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C e t t e  é t u d e  r e t r a c e  l e s  é t a p e s  
d 'une r é f l e x i o n  s u r  l e s  a c t e u r s  de changement en Afr ique 
francophone p a r t i r  des  années  s o i x a n t e .  E l l e  s e  s i t u e  
dans l e  cadre des  problèmes de m o d e r n i s a t i o n  auxquels  s e  
t r o u v e n t  c o n f r o n t é s  l e s  pays q u i  v i e n n e n t  de s1émanciper de 
l a  t u t e l l e  c o l o n i a l e .  Elle v o i t  dans l e u r s  a g e n t s  l e s  sup- 
ports e t  l e s  f a c t e u r s  de t r a n s f o r m a t i o n  d e s  s t r u c t u r e s  so-  
c i a l e s  q u i  l e s  c a r a c t 6 r i s e n t  e t  env i sage  l e s  changements 
comme d e s  m o d i f i c a t i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  de c e s  s t r u c t u r e s  (1). 
Bien  que l i m i t é e  dans sa p o r t é e ,  l ' i ndhpendance  marque une 
é t a p e  d é c i s i v e  dans l e  p r o c e s s u s  de d é c o l o n i s a t i o n .  D'une 
p a r t ,  e l l e  s o u l i g n e  l e  sous-développement de t e r r i t o i r e s  
q u i  c e s s e n t  d '  ê t r e  c o n s i d é r é s  comme de s i m p l e s  prolongements 
d 'une mét ropole  i n d u s t r i a l i s é e ,  D ' a u t r e  p a r t ,  e l l e  f a i t  ap- 
p a r a i t r e  l ' u r g e n c e  d'iin développement q u i  ne s e  l i m i t e  p a s  
à un problQme de c r o i s s a n c e  économique m a i s  suppose une t r a n s -  
forniat ion s o c i a l e  en profondeur .  E l l e  en t r a n s f è r e  la r e sponsa -  
b i l i t é  & des izlinorités a u t o c h t o n e s  q u i  a c c è d e n t  aux p o s t e s  
d i r i g e a n t s  e t ,  pour l a  p remiè re  f o i s ,  s e  t r o u v e n t  en mesure 
de p rocéde r  d e s  c h o i x  d Q c i s i f s .  
C e t t e  s i t u a t i o n  exp l ique  l ' a t t e n t i o n  p o r t é e  aux changements 
-9- ".. ' ,._ 
e t  & l e y r s  a c t e u r s  a u  cours  des  années  é c o u l é e s  e t  l 'aboul- 
d a n t e .  I i . t t 6 r a t u r e  q u i  l e u ?  e q t  consacr8e.  . 
Seloii  1' op in ion  q u i  p r é v a u t  a u  lendemain d e s  indkpend.ances, 
ce  s o n t - l e s  é l i t e s  formées, p a r  l e , c o & o n i s a t e u r  q u i  s o n t  l e  
p l u s  s u s c e p t i b l e s  de f a i r e  s o r t i r  l e u r  pays . .  du sous-dévelop- . -  , 
peinent en assumant son h é r i t a g e .  e t  p r e n a n t  Bon r e l a i s i  en ,  
a s s u r a n t ,  en même temps4 1 8 , j o n c t i o n  i n d i s p e n s a M e  a v e c  l a  
p o p u l a t i o n  deineurge t r a @ i t i o n n e J l e r  , , 
Un ,au.tre cour'ant de pensée ;  d1  i n s p i r a t i o n  l i iatxietei  c o n t e s - ,  
t e  l a  q u a l i t é  d ' é l i t e  de c e s  a g e n t s ,  i n s i s t e  sur l e u r s  f l k i  , 
term,i,pati.ons e x t e r n e s  e t  teiid à ne v o i r  en eux qu 'une  cour- . .  
r o i e  de t r a n s m i s s i o n  d '  un c a p i t a l i g m e  a c c u l é  a u  camouflage: 
Les .diver.genc.es d! a p p r é c i a t i o n  qq' i l l u s t r e n t  c e s ,  . .  p r i s e s  de 
p o s i t i o n  s o n t  ,à l ' o r i g i n e  de ce t r a v a i l  e t  en o r i e n t e n t  18 
. . .  . .  
1 .  
. .  
démarche. 
. ,. . .  . * .  ... 
- Dans une première  , .  é t a p e ,  l a  q u a l i f i c a t i o n  d ' é l i t e , ,  g+é- 
r a l e m e n t  . d s F é e  au,x a c t e u r s  s o c i a u x  p rééminen t s ,  confiuit  à, 
un approf ,ondissement .de l a  n o t i o n  co r re spondan te  e t  à une 
b r è v e  a n a l y s e  de l ' u t i l i s a t i o n  q u i  en e s t  f a i t e .  
Malgré. son  c a r a c t è r e  u s u e l  e t  l e s  e f f o r t s  de la. , l i % t é r a t u r e  
s p é c i a l i s é e  pour. en d é l i m i t e r  l e s .  con tour s ,  l a  .-. n.oti,on d' é l i -  
t e  Qchappe . B  t o u t e  d é f i n i t i o n  p r é c j s e .  Employée . .  a u  s i n g u l i e r  . .  
ou au p l u r i , e l ,  avec ou sarx 
i n d i v i d u s ,  d e s  gTo,upes. ou même .des e n ' t i t é s  a b s t r a i t e s  e t  
r e v ê t  d e s  s e n s  d i f f é r e n t s  , se lon  q u e , l ! o n  s e  r é f è r e  à s o n  
é tymologie  , .,au l angage  .courant ou aux  c o n n o t a t i o n s  par ' t i cu-  
l i è . res . .%que  . l u i .  c o n f è r e n t  l e s  r e p r é s e n t a n t s  p a r q u a n t s  de la 
pensée  contemporaine.. Assoc iée  aux c o n t r o v e r s e s  . .  'que soul&'-  
v e n t  Les pr.oblèmes de .If i n é g a l i t é ,  du pouvo i r ,  ' de  l a  p l a c e  
des ,  i n d i v i d u s  dans .les, r a p p s r t s  . . soci ,aux,  . . e l l e  e s t  . .  chargée . 
d.1 une s i g n i f i c a t i o n  . , jddologique  , p q l T t l q u e ,  .. . ph i losoph ique  J . '  
OU meine mythologique l o r s q u !  e l l e  , s 1 i n s è r e  dans une' v i s i o n  
p r o p h é t i q u e  'de l a  s o c i é t é  e t  de . .  son  deven i r .  Comme t o u t  con- 
c e p t ,  e l l e  I nt e s t .  p a s  seu lement  .un . . i n s t r u m e n t  . .. ,.. d'analyjak; ' . .  m a i s  ' 
un ragsernblement de. conna i s sances  ccnc rè  . . I  t e s  en c o n s t a n t e  
. 1 '  . . I  . .  
. .  
. : 
. .  e l l e  . .  d é s i g n e  ,des '  
, . .  , 
. .. . .  
, . !  ! . .  . .  ' . .  
.: . .  . .  . ,  
. .  . ; I .  . .., . .  - 
.. . 
: . I _ .  ' ' . . . . ,  * .  
. .  . .  . .  . . .. ., 
. ,  
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é v o l u t i o n  dont  les c a r a c t è r e s  fondamentaux ne peuvent ê t r e  
m i s  en Qvidence qu 'en t e n a n t  compte du con tex te  de dévelop- 
pement . 
Sans p r é t e n d r e  en r e t r a c e r  l ' h i s t o i r e ,  un r a p i d e  survol. 
t h é o r i q u e  é c l a i r e  l a  manière  dont  elle e s t  a s s o c i é e  A l a  
r é a l i t é  contemporaine e t  s o u l i g n e  l a  d i f f i c u l . t é  de f a i r e  
a b s t r a c t i o n  d e s  jugements de v a l e u r  q u i  l a  sous- tendent .  
L ' a n a l y s e  q u i  en e s t  f a i t e  .par l e s  a n a l y s t e s  des  pays  en 
v o i e  de développement, p a r t i c u l i è r e m e n t  dans l e s  pays a f r i -  
c a i n s  de l angue  f r a n ç a i s e ,  guggère p l u s  concrètement qu '  il 
e s t  hasard-eux de la c o n s i d é r e r  comme une n o t i o n  n e u t r e  ap- 
p l i c a b l e  l a  s a i s i e  de l a  r k a l i t é o  
Cen t rée  sur l ' i n d i v i d u  e t  lets f a c t e u r s  po l i t t iques  e x t r a i t s  
de leur c o n t e x t e  s o c i a l ,  elle n é g l i g e  le p o i d s  des  s t ruc tu . -  
res s o u s - j a c e n t e s  e t  s e  t r o u v e  s u r t o u t  évoquée dans un sou- 
c i  de j u s t i f i c a t i o n  e t  de m a i n t i e n  de l'ordre é t a b l i ,  L'ap- 
p roche  m a r x i s t e  s i m p l i f i é e  q u i  l u i  e s t  l e  plus souven t  op- 
posée e t  à l a q u e l l e  e l l e  s ' oppose  ne v o i t ,  a u  c o n t r a i r e ,  
dans l a  v i e  p o l i t i q u e  qu 'un  r e f l e t  de  l a  l u t t e  des  c l a s s e s  
q u i  procède des  r a p p o r t s  de p roduc t ion .  
Une appréhens ion  p l u s  s a t i s f a i s a n t e  de l a  r é a l i t é  s e  s i t u e  
p e u t - ê t r e  mi-chemin de p o s i t i o n s  q u i ,  ci? r a i s o n  d e  l e u r s  
i m p l i c a t i o n s  d o c t r i n a l e s ,  n ' e n  p r i v i l é g i e n t  qu 'un a s p e c t  e t  
s u r e s t i m e n t ,  t o u r  t o u r ,  l ' i n d é p e n d a n c e  des  r e s p o n s a b l e s  
de changement ou l e u r  déterminisme' r i goureux .  
L e s  r e c h e r c h e s  r é c e n t e s  *axées s u r  l ' au tonomie  r e l a t i v e  de 
1 ' E t a t  s ' o r i e n t e n t  dans c e t t e  d i r e c t i o n  e t  s ' e f f o r c e n t  de  
mietut saisir l a  r e l a t i o n  q u i  e x i s t e  e n t r e  l a  r é a l i t é  écono- 
mique e t  s o c i a l e  e t  son  e x p r e s s i o n  p o l i t i q u e ,  
E l l e s  semblent ,  dans le c o n t e x t e  a f r i c a i n ,  a p p l i c a b l e s  d e s  
pays que c a r a c t é r i s e n t  à l a  f o i s  l e u r  s i t u a t i o n  cle dépendan- 
ce  e t  le r a l e  de premier  p l a n  joué p a r  1 ' E t a t .  
Une a n a l y s e  en termes de c x a s s e s  y e s t  p o s s i b l e  en s 'a t ta-  
c h a n t  aux p l a c e s  o b j e c t i v e s  qu 'occupen t  'les a g e n t s  s o c i a u x  
dans l a  d i v i s i o n  du t y a v a i l .  Elle r e n d  compte de l ' e m p r i s e  
c r o i s s a n t e  du mode de p r o d u c t i o n  c a p f t a l i s t e  en d é p i t  d'ulle 
-11- ..::. 
s t r u c t X r e  s o c i a l e  1iét.éro.gène ' e t  t ronquée  qut e x p l i q u e n t  , & I  : 
absence  de l a  bour .g&oisie  QtrangaYle dominante e t  l a  coexidd 
t e n c e  de . p l u s i d u r s  modes de ,p roduct ion;  
Li & a i d i e  de '1i.Eta.t: e n .  kermes drautonomie r e l b t i v e  permet 
s u r t o i t . d e  m e t t r e  en r e l i e f . l e  r ô l e  s p é c i f i q u e ,  d e s  a g e n t s  
plac&"à. ' . sa  t ê t e  q u i  peuvent  ê t r e  c o n s i d é r é s  domme une 611.. 
t ;e dans l a .  fiesure.  où '.ce q u a l i f i c a t i f  connote.  l e  f a i t  gut i ls  
c o n s t i t u e n t  une c a t é g o r i e  s o c i a l e  p a r t i c u l i è r e  non d6,duct i -  
b l e  ae leur'  o r i g i n e  'ou de l e u r  appgr.tenance de c l a s s e .  
, 
. .: > .  
. C t  est . ' . 'à  cet.tB problémat ique  que r , e c o u r t  l a  deuxième ,par-  
t i e , '  de 1 tQt ;ude  en' m ê m e  temps quI..elLLe s e  r é f è r e  a u  fonc t ion- .  , 
n&'ient. d'.une' k o c i é t é  p a z M c u l i & r e  pour ,  é v i t e r  1' é c u e i l  d',une. 
généraXisa tkon  Qvacuant  Ta d a l i t é  de c a t é g o r i e s  concr8te.s.  ._ 
e t  c e l u i  d t  un nominalisme conf Brant  une r ,Qal i té  i l l u s o i r e . ,  , 
Q d e s  c a t é g o r i e s  abstraites. 
Le SQn&gal  : a  é t g  '.r:et.enu pour  d e s , . r a k s o n s  l i é e s  à s o n  pass ,é  . .  
. .  
. I .  . .  
2 . sa ' :s.i$uatk''on prO;'Eellte 
Première  .t&s'e de la. p é a k t r a t i o n  f r a n ç a i s e  en Af r ique ,  il ,a 
d e r r i è r e  l u i  une longue t r a d i t i o n  p o l i t i q u e  e t  é t 6  l e  ber7 
ceau 'de 1 a ' : p l u p ä r t  ' d e s  . n o u ~ e a u x . ' d i r i g e a n t s  a f r i c a i n s  (Ecole  . .  
WillXaizl'.Porityh ' C a p i t a l e  a d m i n i s t r a t i y e  de :l'AOF., il dispo-  
s e ,  au'moment d e l * i n d $ p e n d a n c e ,  :d 'une .  a d m i n i s t r a t i o n  A .  nom- 
br 'ëuse e% , r e l a t i v e m e n t  .expérimentée.  Dot.é des ,  traits ca rac -  
% é r i s t f q u e s  .dl u'ne s o c i é t é  p é r i p h é r i q u e  r e p o s a n t  s u s .  une acy 
t i v i t é  de  t r a i t e ,  :il 'en. e s t -  a u s s i :  l a  c a p i t a l e , .  Qcopomique e t  
l a "  $ l u p a r t .  d e s  ' p a n d e s  compagnies co lon iaZes  y on t  le ,ur  s i è -  
ge.' Lfindépendanck e t  L a  b a l k a n i s a t t o n  q u i  . lu i ,  f a i t .  s u i t e  
&rak%ent  ces  ' p o s i t i o r i s  . e t  l e  con ' f rontent  & dt 6pi.neux pro- 
'-de' r e c o n v e r s i o n  auxque l s .  .il f a i t  f a c e  en  . .  maintenant  . .  
. .  
. ,  
j. : . . . ., . 8' Qir-oit'es' . r e l a t i o n s  avec . .  If ' ancienne métropol.e. . . , , .  . .: , .  
Centr ' i e  "'sir ¡a 'pé r ïode  q u i  s t  échelonne de. 199.7 :& 1975, 1' a- 
- La première  e s t  
f a i t e  s ' e f f o r c e  de d Q t e r m i n e r . , l a  p a r t , q u e  .: 
~ . 
chaicgemeneg ' ' l es :  d i r i g e a n t g  : s é n é g a l a i s  o . . 
de& hypothèses .  .:. : i .  ., . .  * .  ,:, 
,. ! '  
. .  . . . .  . .  
.. . 
.. . 
que l ' i ndépendance ,  a c q u i s e  en 1960, m a r -  
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que une 6 t a p e . i m p o r t a n t e  dans l ' é t a b l i s s e m e n t  de nomre l l e s  
r e l a t i o n s  avec l ' a n c i e n n e  pu i s sance  de t u t e l l e  mais ne s u f -  
fit  p a s  à e f f a c e r  une empre in te  c o l o n i a l e  p a r t i c u l i è r e m e n t  
f o r t e ,  aux  r é p e r c u s s i o n s  encore  s e n s i b l e s  sur t o u s  l e s  p l a n s  
de l a  v i e  économique e t  s o c i a l e .  En r a i s o n  de son c a r a c t è r e  
j u r i d i q u e ,  e l l e  n ' i n t r o d u i t  p a s  de r u p t u r e  avec  l e  pas sé  
en dehors '  du morcellement de 1 f A O F  q u i ,  & l u i  s e u l ,  r e n d  
a l g a t o i r e  un développement a u t o c e n t r é  p o u r s u i v i  en, é t r o i t e  
c o o p é r a t i o n  avec l a  France.  L ' i n f r a s t r u c t u r e '  de l ' économie ,  
fondée sur une a g r i c u l t u r e  d t  e x p o r t a t i o n  e t  un c a p i t z l i s r n e  
commercial d'accompagnement r e s t e  aus: mains d J une bourgeloi-., 
s i e  Q t r a n g è r e  q u i  phse sur l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e  i n t e r n e  e t ,  
à d é f a u t  de p'oüvoir i n t e r v e n i r  d i r ec t emen t  s'ur l a , s c & n e  PO- 
l i t i q u e ,  t end  & e x e r c e r  son  hégémonie pa r  l e  t ruchement  d e s  
d i r i g e a n t s  en p lace .  
- La seconde hypothèse s ' a p p u i e  sur une r e p r é s e n t a t i o n  de 
1 ' E t a t  d é r i v é e  de c e l l e  de Nicos P.oulanteas  ( 2 )  e t  s e  r é f è -  
r e  & l a  .p lace  c e n t r a l e  q u ' i l  occupe dans l a  c o n d u i t e  d e s  
changements. 
L 'E ta t  n ' e s t  pas  p l u s  une e n t i t é  t r a n s c e n d a n t e  d o t é e  d 'un  
pouvoi r  p rop reb  qufun i n s t r u m e n t  au  s e r v i c e  d 'une c l a s s e  dé- 
te rminée .  I1 e s t  l e  f r u i t  d 'un r a p p o r t  de ' f o r c e s  e t  forme 
un c e n t r e  de pouvoi r  q u i  f o n c t i o n n e  dans. l e  s e n s  d e s  i n t é -  
r&ts de l a  f r a c t i o n  hégéwonique dvun fPbloc  a u  pouvoi r"  cons- 
t i t u é  de l ' u n i t é  c o n t r a d i c t o i r e  d e s  c l a s s e s  ou f r 9 c t i o n s  de 
c l a s s e s  dominantes.  sa f o n c t i o n  de cohés ion  e t  d l  organ i sa -  
t i o n  de l a  s o c i é t é  l u i  c o n f è r e  une autonomie r e l a t i v e  dont  
découle  c e l l e  de ses p r i n c i p a u x  t e n a n t s ,  Ils forment  une 
c a t é g o r i e  s p é c i f i q u e  q u i t i r e  son  u n i t é  de c e l l e  du pouvoi r  
d t E t a t  e t  du fonct ionnement  p a r t i c u l i e r  de son  a p p a r e i l  e t ,  
a g i t ,  en d ë r n i è r e  5 a n a l y s e ,  conf srm6ment aux i n t é r ê t s  de l a  
f r a c t i o n  hégémonique. t i  
Au moment de l ' i ndépendance ,  , J . 'E ta t  s é n é g a l a i s  a p p a r a i t  com- 
me l e  f o y e r  de rassemblenent de l a  p o p u l a t i o n  e t  l e  f a c t e u r  
d ' o r g a n i s a t i o n  des  couches s o c i a l e s  a s s o c i é e s  5 l a  domina- 
-19- 
t i o n  Q t r a n g è r e  : c o n f r é r i e s  r e l i g i e u s e s ,  a r i s t o c r a t i e  fon- 
c i è r e  e t  p e t i t e  bourgeois ie . r  Sa f r a g i l i t é  i n i t i a l e ,  1' équi- 
l i b r e  p r é c a i r e  des  f o r c e s  en p résence  e t  l ' i n c a p a c i t é  oh 
s e  t r o u v e  l a  b o u r g e o i s i e  commerciale dominante d t a s s u r e r ,  
elle-mgme, son  hégémonie e n t r q i n e n t  un développement impor- 
t a n t  de s e s  f o n c t i o n s .  Le chevauchement de p l u s i e u r s  modes 
de p roduc t ion ,  l a  f a i b l e s s e  de l a  b o u r g e o i s i e  au toch tone ,  
l f i m p o r t a n c e  de l a  f o n c t i o n  pub l ique  e t  l t i n o r g a n i s a t i o n  
p o l i t i q u e  des  niasses p o p u l a i r e s  s ' e x e r c e n t  eux-mêmes dans 
l e  sens d 'un  renforcement  e t  d 'un  é l a r g i s s e m e n t  de sa la- 
t i t u d e  d ' a c t i o n i n t o r n e  e t  de c e l l e  de s e s  t e n a n t s ,  
. ,  
C e s  hypothèses  ont  d e s  i m p l i c a t i o n s  p r a t i q u e s  : 
E t a n t  adllzis l a  permanence d 'une s i t u a t i o n  de dépendance, 
< 
l e s  problèmes que p o s e n t  les c o n t r a i n t e s  e x t é r i e u r e s  ou l a  
p r é s e n c e  sur l e  t e r r i t o i r e  n a t i o n a l  de m i n o r i t é s  d t r a n g è r e s  
p r i v i l é g i é e s  ne s o n t  abordés  qu' incidemment,  
A l ' i n v e r s e ,  l e  r S l e  d é c i s i f  que semble j o u e r  1 ' E t a t  con- 
d u i t  à accorde r  une a t t e n t i o n  p a r t i c u l i è r e  au p e r s o n n e l  q u i  
s e  t r o u v e  à la t ê t e  d e s  p r i n c i p a l e s  i n s t a n c e s  du régime : 
membres du gouvernement, o f l i c i e l s  du p a r t i  dominant,  re- 
p r é s e n t a n t s  de l 'Assemblée n a t i o n a l e ,  I1 condu i t  & appré-  
c i e r  l a  l a t i t u d e  d ' a c t i o n  dont  d i s p o s e n t  l e s  p r i n c i p a u x  dé- 
t e n t e u r s  de l ' a p p a r e i l  d ' E t a t ,  à d i s c e r n e r  s i  e l l e  s ' emplo ie  
r é d u i r e  l 'hégémonie é t r a n g è r e  e t  A l e u r  p e r m e t t r e  de de- 
v e n i r  une f o r c e  s o c i a l e  e f f e c t i v e ,  une b o u r g o o i s i e  d * E t a t ,  
ou s i  e l l e  s ' o r i e n t e  v e r s  l a  s imple  a c c e n t u a t i o n  de l e u r s  
p r i v i l è g e s  e t  l e u r  t r a n s f o r m a t i o n  en une b o u r g e o i s i e  s a t e l -  
l i t e  q u i  r e n f o r c e  l e s  i n é g a l i t é s  s o c i a l e s  e t  l a  s i t u a t i o n  
de dépendance. 
5 ' " 
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CHAPITRE I 
LA NOT" DIELITE 
11 - Rappel histarique 
.J. 
* 
Forme substantivée du verbe élire, le mot élite reflète un 
choix et la qualité de ce clioix. D'abord appliqué des clio- 
ses et des marchandises, il a vu, partir du XIXkme siècle 
s o n  emploi s e  déplacer vers les individus et, de nos j o u r s ,  
il n'est guère utilisé que dans c e  sens (x), 
Quelques auteurs y voient une sorte de sténogramme commode ; 
dlautres se sont attlachés 5 le prdciser en le rapportant 
une socidté spécifique, au risque d'en évacuer le pouvoir 
explicatif par une parcellisation excessive ou un découpage 
peu satisfaisant de la réalité socialel 
(x) Selon le dictionnaire des sciences sociales, l'élite 
désigne ies individus les 'meilleurs ou les plus remarquables 
et constitue "une expression couramment employée, non sans 
confusion, pour-dbigner les hommes qui slélèvent au-dessus 
de la masse et qui jouent ou qui sont aptes i jouer un rôle 
prééminentIl ( 3 ) e  1 %  
œ16- 
En deç8 de ces  p o s i t i o n s ,  l e s  g rands  c o u r a n t s  t h é o r i q u e s  
s t a t t a c h e n t  r e c o n n a i t r e  l ' e x i s t e n c e  de m i n o r i t é s  i n € l u e n -  
t e s  comme l ' u n e  des  c o n s t a n t e s  fondamentales  de t o u t e  s o c i é -  
t é  organ i sée .  
Dès l ' a n t i q u i t é ,  l a  q u e s t i o n  de l ' é l i t e  e s t  sou levée  p a r  l e s  
p e n s e u r s  g r e c s  q u i  l ' a b o r d e n t  dans une op t ique  e t h n o c e n t r i -  
que e t  a r i s t o c r a t i q u e  e t  n e  s e  s o u c i e n t  que du c i t o y e n  oppo- 
s é  au métèque ou 8 l ' Q t r a n g e r ,  l e  b a r b a r e ,  & v o c a t i o n  d ' e s -  
c lave .  P l a t o n  prône l e  gouvernement d e s  m e i l l e u r s ,  d e s  sa- 
ges .  A r i s t o t e  f a i t  l ' a p o l o g i e  d 'un gouvernement i s s u  de la 
couche moyenne des  c i t o y e n s ,  
Avec l e  d é c l i n  des  c i t é s  g recques  a p p a r a i t  l'homme en t a n t  
q u ' i n d i v i d u ,  avec l e  développement du modèle de c i v i l i s a t i o n  
c h 5 é t i e n n e  s e  propage une v i s i o n  d u a l i s t e  de sa d e s t i n é e ,  
f a i s a n t  de l a  s p h è r e  t e m p o r e l l e  un élément du monde su rna -  
t u r e l .  Jusqu'B l a  f i n  du moyen-âge, approximativement,  l ' h é -  
t é r o g é n é i t é  s o c i a l e  e s t  i n t e r p r é t é e  conime l e  f r u i t  d e  lä vo- 
l o n t é  d i v i n e  e t  comme norinale dans une s o c i é t é  s t a b l e .  
Un q u a t r a i n  a n g l a i s  médiéval i l l u s t r e  c e t t e  s i t u a t i o n : :  .- 
IlThe Rich  Man i n  h i s  C a s t l e  
t h e  Poor  Man a t  hi's Gate 
God made them h i g h  o r  lowly 
and o rde red  t h e i r  E s t a t e "  
Ja lonné  p a r  l a  Révo lu t ion  f r a n ç a i s e  e t  l a  d 6 c l a r a t i o n  uni-  
v e r a e l l e  d e s  D r o i t s  de l'homme, l e  pas sage  de  l ' a n c i e n  ré- 
gime & l a  s o c i é t é  moderne condu i t  à une p e r s p e c t i v e  p l u s  
s c i e n t i f i q u e  de l a  s t r a t i f i c a t i o n  e t  a u  développement des  
i d é e s  démocrat iques,  La c r o i s s a n c e  du c a p i t a l i s m e  indus -  
t r i e l  s u s c i t e  un mouvement de c r i t i q u e  s o c i a l e  q u i  p rend  
n a i s s a n c e  dans des  é c o l e s  p h i l o s o p h i q u e s  e t  débouche sur l e  
s o c i a l i s m e .  11 a é t é  l e  p l u s  vigoureusement i l l u s t r é  p a r  
Karl Marx q u i  fonde l e s  c l a s s e s  e t  l e u r  antagonisme sur l e s  
r a p p o r t s  de p roduc t ion  et en f a i t  l a  c l é  e x p l i c a t i v e  de 
l a  s o c i é t é  e t  de son  é v o l u t i o n .  
.I : 
111 - En r é a c t i o n  c o n t r e  l ' a n a l y s e  m a r x i s t e  e t  s ' appuyan t ,  
Comme e l l e ,  sur l ' o p p o s i t i o n  e n t r e  d i r i g e a n t s  e t  d i r i g é s ,  
V i l f r e d o  P a r e t o  e t  Gaetano Mosca s o n t  l e s  p remie r s  t héo -  
-17% ..  
r i c i e n s  5 u t i l i s e r , '  de iuanière systématique!, . .  l'a n o t i o n  d '  6 -  
l i t e  dans un c o n t e x t e  ' p o l i t i q u e .  
Ils d i s t i n g u e n t  
lati011 : 1' une i n f  é r i eú re ' ,  l a  masse, l ' a u t r e  supGrieure ,  1' é- 
l i t e  q u i  s e  s u b d i v i s e  elle-même en une é l i t e  gouvernementale 
e t  une é l i t e  non-gouvernementaie 4"') 
Cet te  concept ion  e s t  li& au c o n t e x t e  p o l i t i q u e  q u i  l u i  a don- 
n%, na i s sance .  De l ' a v e u  de P a r e t o  e t  de Mosca, il s ' a g i t  de  
f a i r e  p i è c e  a u  marxisne e t ,  de f açon  p l u s  g é n é r a l e ,  a u  s o c i a -  
l i sme ,  1' idBa1 démocrat ique l e u r ' " p a r a i s s a n t ,  co ibe  B d'  a u t r e s  
penseur s  de l a  f i n  du XIXème s i è c l e ,  une u t o p i e  dangereuse.  
Ils opposent A l a  n o t i o n  d 1 6 g a l i t 5 , s o u s - j a c e n t e  à l ' i d é e  dé- 
mocra t ique , ' c e l l e  d ' une  indga lC té  fondée sur une s u p 6 r i o r i t é  
i n t r i n s è q u e  ou de f a i t " e t  & "ia ' no t ion  marx i s t e  d ' une  ' c l a s se  
d i r i g e a n t e ,  dé te rminée  en ' d e r n i è r e  i n s t a n c e  p a r  1.' Bconohique,, 
c e l l e  'd'une é l i t e  d i r i g e a n t e  ( c l a s s e  p o l i t i q u e  au s e n s  de 
Mosca) c a r a c t é r i s k e  p a r  son  poÚvo5.r po l i t ique . lu i -m&ie  ' l i 6  
a u  s e i n  d ' une  s o c i 6 t k  deux couches 'de popu- 
. .  
. .  
. .  
. .  
. .  
l a  s u p 6 r i o r i t é  ou 'B l'organisation de s e s  membres, 
Au renversement  de  l ' e x p l o i t a t i o n  débouchant sur une s o c i é t é  
é g a l i t a i r e  s a n s  c lasses ,  i l s  s u b s t i t u e n t  la p e r s p e c t i v e  de 
l a  p e r p é t u a t i o n  de c e t t e  e x p l o i t a t i o n  du f a i t  que dans  tou-  
t e  s o c i 8 t k  s e u l e  une m i n o r i t é  d6- t ien t  l e  pouvoi r .  
- 
Depuis  p l u s  d 'un s i è c l e ,  l ' a f f r o n t e m e n t  s e  p o u r s u i t  e n t r e  
r e p r é s e n t a n t s  du courant  m a r x i s t e  et du couran t  n$o-machia- 
v é l i e n  i s s u  de P a z e t o  e t  d.e Mosca. 
Les  deux approches ,  b i e n  que sys t éma t iques ,  o n t  une double  
u t i l i t é  : 
- Sur l e  p l a n  p r a t i q u e ,  e l l e s  démasquent l ' e x i s t e n c e  d 'une  
i n k g a l i t é  s o c i a l e , à  p a r t i r  d e s  r a p p o r t s  de p r o d u c t i o n ,  e t  1.' 
i n é g a l i t é  p o l i t i q u e  e n t r e  l a  m a j o r i t é  e t  l a  m i n o r i t é  d i r i g e a n t e .  
- Sur l e  p l a n  t h é o r i q u e ,  e l l e s  montrent  l ' i n s u f f i s a n c e  de l a  
t h é o r i e  de l a  ddmocrat ie  f o r m e l l e  q u i  escamote le .  probl6me 
de  l ' i n é g a l i t h  d e r r i è r e  l a  formule du "gouvernement pour 
tous"  e t  ç e l l e  de l a  m é r i t o c r a t i e  q u i  esquive  l e  problème 
du  pouvoi r  par une e x p l i c a t i o n  f o n c t i o n n e l l e  ( 5 1. 
E l l e s  découlent  t o u t e s  deux d 'une  concept ion  c r i t i q u e  de l a  
-18.. .... 
. .. . . 
s o c i é t é  axée  sur - l ' i n é g a l i t é  e t  1-e. conf l%- t ,  à c e t t e  d i f f é -  
r e n c e  que la première ,  réso lunlen t .  o p t i m i s t e ,  s ' e f f o r c e  d e  , 
r e d u i r e  l ' i n é g a l i t é  e x i s t a n t e  e t  que l a  seconde ,  a f f i c h a n t  
une v i s i o n .  b l a s é e  de, l a  n a t u r e  humaine, s f  accomode d '  un C e r -  
t a i n  la i sser - fa i re ,  .. 
Elles s o u s c r i v e n t  & une même v i s i o n ,  dichotomique d e ,  la r6a- 
. l i t é  so .c ia le  e t  s i  c e t t e  concept ion  s i m p l i f i é e ,  généralement  
en c o n f l i t  avec 1' expér ience  q u o t i d i e n n e ,  p révau t  l a rgemen t ,  
c e l a  r e s s o r t  a u t a n t  de la s t r a t é g i e ,  que d e s  l o i s  de l a  pe r s -  
pe ,c t ive  s o c i a l e  q u i  p o r t e n t  à ,en. .  p r i v i l é g i e r  c e r t a i n s '  a s p e c t s  
a u  d6 t r imen t  d e s  a u t r e s .  
I .  
! 
.... 
Dans un e f f o r t  de syn thèse ,  d e s  
t h 6 o r i c i e n s  contemporains s e  s o n t  e f f o r c 6 s  de j e t e r  un pont  
e n t r e .  le couran t  n6o-mac.hiavklien e t  l e  marxisme. Ils s e  
fonden t  généralement .  s u r  l a  tendance de c e r t a i n s  m a r x i s t e s  
à a s s i a i l e r  c l a s s e  itconomiyuement dominante e t  c l a s s e  p o l i -  
t iquement  . .d.ominante I ,: e t  & ne v o i r  dans 1 ' E t a t  qu.'un o u t i l  de  
. , c e t t e  dominat ion.  
A i n s i  James Burnham, dans 1' Isère  d e s  o r g a n i s a t e u r s " ,  re.con- 
riait la v a l i d i t 6  au XIXème s i è c l e  de l ' h y p o t h è s e  d 'une  c l a s -  
s e  d i r i g e a n t e  f orm6e par une b o u r g e o i s i e  c a p i t a l i s t e  s u r t o u t  
compos6e de p r o p r i é t a i r e s  i n d i v i d u e l s  de moyens de p roduc t ion ,  
M a i s  il es t ime  que de nos j o u r s ,  l ' E s t  coime .A l ' O u e s t ,  l e s  
o r g a n i s a t e u r s  (managers) s e  s o n t  s u b s t i t u é s  aux p r o p r i é t a i -  
r e s  en t a n t  que c l a s s e  d i r i g e a n t e  e t  g u s i l s  dominent . .  ,6gale- 
m e a t . ' l e s  p a r t i s  p o l i t i q u e s  e t  l e s  s y n d i c a t s  ( 6 1. 
A p a r t i r  de prémisses  d i f f é r e n t e s ,  C . l r J . M i l l s  i n s i s t e  sur 1.e 
développement e t  la c e n t r a l i s a t i o n  c r o i s s a n t s  des  ,o rdyes  $CO- 
nomique., p o l i t i q u e  e t  m i l i t a i r e ,  SUT l e s  i n t e r r e l a t i o n s  de 
p1,us en p l u s  nombr,euses y ,o i re  1' i n t e r c h a n g e a b i l i t 6  q e s  (;li- 
t e s  q u i , s o n t  à l e u r  t ê t e  ( 7 ), 
Depuis  p e u , e s t  m i s  en r e l i e f  Je r ô l e  de l a  technos t ru :c ture ,  
o r g a n i s a t i o n  d i r i g e a n t e  que s d c r 6 t e r a i t  la t echno log ic  ~ 1 0 -  
de rne  .et q u i  r 6 a l l s e r a i t  avec  l e  gouvernement en p l a c e  une 
s o r t e  de symbiose i n t e r b u r e a u c r a t i q u e ,  John  Kenneth ..Gal- 
b r a i t h  a ddgagé ce .concept  en 1967 dans  " l e  nouvel  , .  Etat i n -  
. .  
. .  
, I  
, . .  
>. 
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d u s t r i e l I ~ . ~ I l  l ' a  r a p p e l 6  r6cemlent  devant  les membres du 
c l u b  de l ' O b s e r v a t e u r ,  c o n s i d é r a n t  que les b u t s  de l a  tech-  
n o s t r u c t t l r e ,  q u ' i l  ass imi le  à l l l l E s t a b l i s h m e n t l l ,  t e n d e n t  
s ' i d e n t i f i e r  avec  ceux de l a  comvnunauté n a t i o n a l e  e t  & s e  
conf,ondre avec l a  p o l i t i q u e  de  1 f E t a t  ( 8 ) d  
Ces idées  s e  s o n t  rdpandues a u  p o i n t  d f a c q u 6 r i r  d e s  rbsoaan-  
c e s  mythiques e t  d '  o c c u l t e r  les v h r i t a b l e s  problèmes. Elles 
o n t  g&&ralement  pour propos d' a s s e o i r  l a  dominat ion p o l i t i -  
que sur une base  q u i  ne  s o i t  p l u s  exclusivement  6conomique 
O U  p o l i t i q u e .  Met tan t  en exergue l e  s a l e  d ' une  é l i t e  u n i f i é e ,  
- 
* .  e ,  
le pouvoi r  p rop re  d '  une b u r e a u c r a t i e  c o n t r ô l a n t  1 ' E t a t  ou 
c e l u i  d '  une nouve l l e  c l a s s e  t e c h n o b u r e ~ ~ u c r a t i q u e ,  lles n i ap- 
p o r t e n t  aucun é d a i r c i s s e m e n t  s u r  le f ondelnent du pouvoi r  
ppol i t ique o 
. .  
112 - La t r a d i t i o n  démocrat ique s e  r e n o u v e l l e  p a r a l l è l e m e n t  
5 c e s  t h é o r i e s  e t  s e  v o i t  u t i l i s e e ,  en dehors  du marxisme e t  
c o n t r e  l u i ,  par l a  p l u p a r t  d e s  t h 6 o r i c i e n s  f o n c t i o n n a l i s t e s  
q u i  c o n s i d è r e n t  que la bpnne marche d lune  s o c i 6 t 6  n é c e s s i t e  
une , d i f  f 6 r e n c i a t i o n  s o c i a l e .  l i é e .  A l a  d i v i s i o n  du t r a v a i l  
e,t, aux v a l e u r s  cei??trales q u i  l a  c a r a c t é r i s e n t .  
Le systBnie s o c i a l  Q t a n t  supposé en Q q u i l i b r e ,  l ' a c c e n t  e s t  
121iS s u r  la n o t i o n  d l i n t h g r a t i o n  p l u t ô t  que sur c e l l e  de pou- 
v o i r  ou d e  c o n f l i t  e t  l ' i n b g a l i t é  e s t  considSr6e comme un 
Ctat de  f a i t  i n 6 l u c t a b l e  s i n o n  j u s t i f i b .  Un dGcoupage de l a  
s o c i 6 t g  en  s t r a t e s  s e  s u b s t i t u e  aux c l a s s e s ,  les r S d u i t  
un quasi-groupe d 6 f i n i  p a r  d e s  i n t 6 r 8 t s  prdtendument ob jec-  
t i fs  ou les d i s s o u t  dans  un ensemble d ' i n s t i t u t i o n s  d ' où  e s t  
Bvacuée , I f i d é e  de L u t t e  e t  de r a p p o r t s  d.e f o r c e  c o n f l i c t u e l s .  
D'abord a s s o c i 6  Durkheim (XI, le couran t  f o n c t i o n n a l i s t e  
( x )  -Etiiile Durkheim a f f i r m a i t  d6 jà. que f 1 1 1 i n d g s l i t 5  
e s t  le moyen p a r  l e q u e l  l a  s o c i Q t 6  o b t i e n t  que l e s  
les p l u s  impor t an te s  * s o i e n t  e'ff ec t ivement  d s t e n u e s  
pe r sonnes  l e s  p l u s  qualifiSes11. 
s o c i a l e  
p o s l t i o n s  
p a r  les 
c 
-209. 
a t rouvé  un t e r r a i n  d . 'b lec t ion  dans l a  pensée s o c i o l o g i q u e  
am6r ica ine  ( L D a v i s ,  R.K.Merton, DoMoore, T.Parsons, L.I;Jar- 
n e r * e e ) m  I1 a l e  inGrite de s u b s t i t u e r  une apprbche empir i -  
ue  fond5e s u r  l a  mul t id imens ionnn l i tS  de  la v i e  s o c i a l e  à 
une d é f i n i t i o n  à p r i o r i  du groupe d i r i g e a n t  d 'une  s o c i 6 t 4 .  
Mais e x p l i q u e r  l a  d i f f d r e n c i a t i o n  s o c i a l e  par ,  s e s  rfiodalit6s 
d '  e x e r c i c e  e s t  t a u t o l o g i q u e ,  Vou lo i r ,  dans  ;ne o p t i q u e  f i -  
x i s t e  e t  s t a t i q u e ,  e n t é r i n e r  l ' i n b g a l i t b  e x i s t a n t e  e s t  peu 
s a t i s f a i s a n t  e t  il n ' e s t  nu l lement  6v iden t  q u ' e l l e  s o i t  un 
p r Q a l a b l e  6. une s o c i k t S  s t a b l e .  
1-13 - LI o p p o s i t i o n  t r anchSe  e n t r e  la p o s i t i o n  ndo-maclliav6- 
l i e n n e  ou marx i s t e  c e n t r 6 e  s u r  le c o n f l i t  e t  l a  p o s i t i o n  
f o n c t i o n n a l i s t e  q u i  s e  prBoccupe d ' en  gommer les e f f e t s  per-  
t u r b a t e u r s  a condui t  c e r t a i n s  a u t e u r s  5 s ' e f f o r c e r  d e  dspas-  
s e r  une b i p o l a r i s a t i o n  q u i  l e u r  semble abus ive .  
Essayan t ,  souvent  2 p a r t i r  d ' é t u d e s  empir iques ,  de  p a r v e n i r  
à une v i s i o n  s y n c r é t i q u e  de  la r S a l i t b  s o c i a l e ,  l e u r s  tra- 
vaux s o n t  largement  i n f l u e n c Q s  par l ' o e u v r e  de Max Weber. 
Celu i - c i ,  comae Karl Marx, s ' a p p u i e  s u r  les n o t i o n s  de pou- 
v o i r  e t  de classe m a i s  l e u r  confè re  une s i g n i f i c a t i o n  d i f f é -  
r e n t e .  
soumises  s u r  l e  march6 5 & e s  s i t u a t i o n s  Sconomiques simil.ai- 
res, los c l a s s e s .  ne s e  d é f i n i s s e n t  p a s '  seulement en f o n c t i o n  
de  l a  p r o p r i é t é  niais a u s s i  p a r  l ' d d u c a t i o n ,  la COillp&tenC~ ou 
l e s  chances d ' accès  B ce  narchd ,  
La p r o p r i é t d  des  moyens de p roduc t ion ,  q u i  l u i  p a r a i t  le 
f a c t e u r  e s s e n t i e l  de l a  dominat ion d e  classe chez Marx, ne 
s a u r a i t  c o n s t i t u e r  1 '616ment-clé du pouvoir  alors qu ' à  c a t 6  
du pouvoi r  économique e x i s t e n t  un pouvoir  p o l i t i q u e  e t  un 
pouvoi r  s o c i a l  q u i  s 1  expriment  en ternies d.e s t a t u t  e t  de  
p r e s t i g e ,  Dans l e s  s o c i d t Q s  modernes, en o u t r e ,  l e  pouvoi r  
s e ra i t  dc p l u s  en p l u s  l i 5  a u  d6veloppemcnt de la rges  bu- 
r e a u c r a t i e s  h i b r a r c h i s 6 e s  c o n t r ô l a n t  1' E t a t  e t  o c c u l t a n t  l a  
l u t t e  d e s  classes ( 9 1. 
S ' i n s p i r a n t  de c e t t e  approche ,  R a l f  Dahrendorf t e n t e  de l a  
-21- .- 
c o n c i l i e r  avec l e  marxisme pour e x p l i q u e r  l e s  changements 
s t r u c k u r e l s  q u i  s e  f o n t  j o u r  dans l e s  s o c i é t é s  i n d u s t r i e l -  
l e s  aode rnes  e t  cond-uisent,  de lon  l u i ,  & la s é p a r a t i o n  de 
l a  p r o p r i é t 6  e t  du c o n t r ô l e  d e s  moyens de p roduc t ion  e t  à 
1' émergence d 1  une s o c i 6 t i  bu reauc ra t ique .  Sans minimiser  
l e s  d i v i s i o n s  e t  l e s  c o n f l i t s  de c l a s s e s ,  il l e s  juge  dB- 
so rma i s  moins l i é s  à l a  p o s s e s s i o n  des  moyer,s de produc- 
t i o n  qu '& une d i s t r i b u t i o n  d i f f 6 r e n t i e l l e  d ' a u t o r i t é  e t ,  
p a r  là, d e  pouvoir  e t  de p r e s t i e e , c e  q u i  le rapproche  du 
fonc t ionnk l i sme  ( 1.0 6 
fl ' t r a v e r s  une a rgumenta t ion  d i f  f k r e i i t e ,  Gehrard Lenslri 
p o u r s u i t  un ob j e ' c t i f  analogue.  I1 juge  i n d i s p e n s a b l e  de t e -  
n i r  compte d e s  deux a s p e c t s  complénenta i res  dc l a  r 6 a l i t b  
s o c i a l e  q u i  s e  p r é s e n t e  comme un système ordonné caractGri- ,  
s é  par un modèle de s t r a t i f i c a t i o n  6 t a b l i  e t  comme un sys- 
t è m  dinamique n ie t tan t  en j e u  des  o p p o s i t i o n s  e t  d e s  s t ra-  
t é g i e s .  Reconnaissant  que,  dans l a  p l u p a r t  d e s  cas, l e s  i n -  
t é r ê t s  d 'une  minor i t6  s e  t r o u v e n t  abusivement assifiii1C.s à 
ceux de  l a  s o c i é t é  g l o b a l e ,  il c e n t r e  son  a n a l y s e  sur 1 I i . m -  
p o r t a n c e  du pouvoi r  mais en r é d u i t  la p o r t 8 e  en admet thnt  
i a  m u l t i p l i c i t Q  f o n c t i o n n e l l e  d e s  h i S r a r  c h i e s  s o c i a l e s  , e t  
en s e  bo rnan t  d e s  d 6 f i n i t i o n s  vagues de l a  c l a s s e  e t  de 
1 ' 6 1 i t e  ( 11). 
A l a  s u i t e  de Max Weber, c e s  a u t e p r s  ( a i n s i  d . ' a i l l e u r s  que 
J ,Burnham, M O D  j i las ,  J .Schumpeter. . d i s t i n g u e n t  une s i t u a -  
t i o n  e t  une f o n c t i o n  de c l a s s e  e t  y a r t i c u l e n t  l ' o p p o s i t i o n  
e n t r e  s t a t i q u e  e t  dynamique, synchron ie  e t  diachronLe,  Ce 
f a i s a n % ,  i l s  s ' Q l o i g n e n t  du' marxisme q u i  v o i t  dalis les a- 
gen'ts 'de p roduc t ion  non d e s  c r S a t e u r s  m a i s  d e s  s u p p o r t s  de 
s t r u c t u r e s  dont  l ' o r i g i n e  s e  s i t u e  dans  l e s  r a p p o r t s  de 
p roduc t ion .  
I 
Les c h a n t r e s  de l a  soc iGt6  p o s t - i n d u s t r i e l l e  s e  s o n t  eux- 
mêmes a t t a c h e &  & m e t t r e  en r e l i e f  l e  ddveloppement de  l ' i n -  
t é g r a t i o n  s o c i a l e .  L e ' p r o g r è s  t echn ique  d i m i n u e r a i t  l e s  an- 
tagonismes  e t  a c c r o i t r a i t  l e  consensus g r s c e  à l ' é l e v a t i o n  
du n iveau  de v i e  e t  de c u l t u r e  e t  g r â c e  à une s o l i d a r i t é  
-22 - 
a c c r u e  r é s u l t a n t  d 'une  d i v i s i o n  du t r a v a i l  p l u s  r a t i o n n e l -  
l e  e t  de l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  r e s e a u x  de cormiunication. 
Siriiultanément s e  d s v e l o p p e r a i t  1' i n t 6 g r a t i o n  p o l i t i q u e ,  le 
p r o g r è s  t echn ique  r e n d a n t  de p l u s  en p l u s  complexe l a  d i v i -  
s i o n  en c l a s s e s .  Le pouvoi r  ne s a u r a i t ,  de In s o r t e ,  derlieu- 
' r e r  l e  p r i v i l è g e  d 'une c l a s s e  OLI d ' un  groupe p a r t i c u l i e r  
mais se ra i t  r 6 p a r t i  e n t r e  p l u s i e u r s  c a t 6 g o r i e s  elles-mêmes 
soumises  l a  nGcess i t6  de composer avec  l a  I i?a jor i té . ,  
I1 e s t  permis  de s ' i n t e r r o g e r  sur l a  convergence de c e s  d i -  
Verses  formes d ' i n t d g r a t i o n  comme s u r  l a  r é a l i t d  qu '  e l l e s  
r ecouvren t .  S i .  le pouvoir  joue  un r ô l e  c r o i s s a n t  dans  l ' i n -  
t é g r a t i o n  s o c i a l e ,  c e l l e - c i  r e s t e ,  dans  une l a r g e  mesure,  
i l l u s o i r e .  
C ' e s t  p l u t ô t  l a  forme de dominat ion q u i  s e  t r ans fo rme  s a n s  
q u ' i l  s o i t  n s c e s s a i r e ,  cormiie l e  suggè re  Alain Toura ine ,  de 
s u b s t i t u e r  a u  terme d '  e x p l o i t a t i k n  économique c e l u i  d ' a l i é -  
n a t i o n  c a r a c t S r i s 6 e  coinme Illa r j d u c t i o n  du c o n f l i t  s o c i a l  
p a r  l e  moyen d 'une p a r t i c i p a t i o n  ddpendante" ( 12 . 
Les  t h e o r i c i e n s  de l ' & l i t e  s e  
r e  j o ignen t  f ina l emen t  dans  l e u r  r e  j e t  du llzarxisnie q u i  cons i -  
d è r e  que l e s  r a p p o r t s  s i g n i f i c a t i f s  a u  s e i n  d 'une  s o c i 6 t Q  
s o n t  des  r a p p o r t s  de c l a s s e s  a n t a g o n i s t e s  d i r ec t emen t  l i é s  ~ 
aux r a p p o r t s  de product ion .  
Sou tenan t  l e  f a i t  o l i g a r c h i q u e ,  i l s  d i v e r g e n t  dans s o n  i n -  
t e r p r g t a t i o n  : 
- Ils s ' a c c o r d e n t  i n i t i a l e m e n t  pour m e t t r e  l ' a c c e n t  sur l e  
c o n f l i t  e t  l a  doiîiination d 'une  é l i t e  d i r i g e a n t e  l a q u e l l e  
e s t  a s s u j e t t i e  l a  masse. AbordSe sous un ang le  exc lus ive -  
ment p o l i t i q u e ,  l e u r  a n a l y s e  d o i t  p rogress ivement  t e n i r  
compte d e s  muta t ions  contemporaines  e t  prendre  en consid6- 
r a t i o n  l ' impor t ance  des  phénomènes 6conomiques e t  soc i aux .  
Refusant  une ana lyse  économique m e t t a n t  au  premier  p l a n  
l e s  r a p p o r t s  de p roduc t ion ,  l e u r  a rgumenta t ion  s e  dd-place 
alors d e s  f a c t e u r s  d e  dominat ion de l ' & l i t e  & l 'homogdnéi- 
t 6  de sa domination. 
G23-t- .-. 
- Ce changement d ' o r i e n t a t i o n  e s t  l i 6  & la double  i n f l u e n -  
ce  du marxisme envisagé dans  une o p t i q u e  économiste  e t  du 
. 
fonc t ionna l i sme  q u i  i n s i s t e .  n o i n s  Sur le c o n f l i t  
l a  d i f f é r e n c i a t i o n  des  r ô l e s  d t , a u t o r i t 8 .  
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12 - E l i t e  e t  c l a s s e  
S é c r é t i o n  bourgeoise  en  mêine temps que l i é e  a u  couran t  aris- 
t o c r a t i q u e  ( S o r e l ,  N i e t z s c h e , , )  i n s i s t a n t  s u r ' l e  r ô l e  d 'une  
o l i g a r c h i e  d'élus, l a  n o t i o n  d ' 6 l i t e  s e  p r é s e n t e , &  l ' o r i & -  
n e , s o u s  une op t ique  q u a l i t a t i v e  e t  nominat ive f o r t  CloignGe 
du marxisme . 
I 
Ce n f  e s t  t o u t e f o i s  qu'  au p r i x  cllune s i i i i p l i f i c a t i o n  a b u s i v e  
que l ' o n  peu t  p r é t e n d r e  que Marx a u r a i t  é t é  un a d v e r s a i r e  
d 6 c l a r Q  de  l l Q l i t e o  S ' i l  l u i  o p p o s a i t  l ' i d 6 a l  ddmocrat ique,  
" c e l a  ne  l ' empêchai t  p a s  de v o i r  que ,  dans l ' h i s t o i r e  de l a  
s o c i e t e  d i v i s é e  en c l a s s e s ,  une t e l l e  démocrat ie  n ' e x i s t a i t  
pas e t  q u ' i l  e x i s t a i t  t o u j o u r s  une ri l inorité q u i  r 6 g n a i t " .  
Avant son  emploi sys t éma t ique  p a r  Marx, l a  n o t i o n  de  
classe a elle-même f a i t  l ' o b j e t  d ' emplo is  v a r i é s  chez d e s  
a u t e u r s  comme Quesnay, Smith,  Ricardo  ou Tocquevi l le .  
sur le p l a n  te rminologique ,  Pa re to ,  comme Mosca, a s s i m i l e  
l ' é l i t e  e t  l a  classe d i r i g e a n t e  e t  1"Iosca u t i l i s e  courarment 
& propos  de l ' é l i t e  le terrile de c l a s s e  p o l i t i q u e .  
Le v o c a b u l a i r e  demeure au jou rdhu i  i n c e r t a i n  e t  c e t t e  confu- 
s i o n  ne s e  l i m i t e  pas  aux  vocab le s  u t i l i s 6 s .  
T o u t  u': f l u x  de  l a  pens6e am;ricaine,d'orientation psycho- 
s o c i a l e , d i s s o u t  l a  n o t i o n  de c l a s s e  en l ' a s s i m i l a n t  & c e l l e  
de s t r a t i f i c a t i o n  e t  en  u n i v e r s a l i s e  I n  s i g n i f i c a t i o n .  Le 
terme de c l a s s e  d6s igne  a l o r s  un conglom8rat d ' i n d i v i d u s  
q u i ,  a u  s e i n  d' une soc iGt6 ,  possèden t  approximativement le 
rilême s t a t u t  ( d 6 f i n i  sur une base psycho-sociologique)  ou 
e x e r c e n t  des  f o n c t i o n s  ana logues .  Dans c e t t e  o p t i q u e ,  é l i -  
t e s  e t  c l a s s e s  su.pkrieures  s e  confondent  comme a s s o c i é e s  & 
un p r e s t i g e  é levé .  Elles r i s q u e n t  de s ' évanou i r  en t a n t  que 
groupements r é e l s  au  p r o f i t  de c a t é g o r i e s  commodes du t y p e  
de  c e l l e s  que propose W,Lloyd Warner dans flDemocracy i n  
J o n e s v i l l e f l  l o r s q u r i l  découpe l a  s o c i g t é  en c l a s s e s  supé- 
r i e u r e ,  moyenne e t  i n f k i e u r e  e t  chacune d ' e l l e s  en couches 
s u p é r i e u r e  e t  i n f é r i e u r e  ( 14 1. 
( 13 ) 
EII l e u r  a t t r i b u a n t  des s e n s  
t25e I ._, 
d i s t i n c t s ,  t e s  a u t e u r s  cont,empoqkins s e  son9 ef  Sorcésy  s a n s  
grand.  succès ,  de  1 6 g i t i m e r  li emploi si iwiltane d e s  termes 
d ' é l i t e  e t , d e  c l a s s e ,  
Raymond -4ron envisage  L161i$.e, dans un s e n s  e x t e n s i f  pour 
d & s i g n e r  t o u s  l'ceux q u i ,  dans d i v e r s e s  a c t i v i t é s ,  s o n t  a u  
de  la h i é r a r c h i e ,  q u i  .occupent d ' impor tan tes  posi-  
i 
t i o n s  p r i v i l é g i h e s  que ce s o i t  eli t e rmes  de r iches .ae  ou de 
p r e s t i g e "  (15 ). 
I l - . . r é s e r ~ e  1.' expres s ion  de  c l a s s e  p o l i t i q u e  à l a  m i n o r i t é  
beaucoup p l u s  étraite q u i  exe rce  les f o n c t i o n s  p o l i t i q u e s  
de  gouvernement. . I  
La .c lasse;  d i r i g e a n t e ,  s i t u é e  e n t r e  1' C31-ite e t  l a  c1ass.e po- 
l i t i q u e ,  coiiiprendrait l e s .  pe.rsonnes p r i v i l é g i d e s  q u i ,  s a n s  
e x e i x e r  pr  Qsentement.  de  f o n c t i o n s  p o l i t i q u e s ,  o n t  un r ô l e  
i n f  1,uent o . .  . .  
Il ncemploie.  pas  sans r é t i c e n c e s  1.e mot & l i t e  en r a i s o n  de.  
s e s  i m p l i c a t i o n s  Gquivoques e t  dsun usage q u i  t e n d  essen-  
t- i ,el lement r96- r a p p e l e r  l a  l o i  d ' a i r a i n  de l ' o l i g a r c h i e  e t  
i f i n 6 g a l i t d  du t a lmt ,  e t  du succès ' so  
La iii"eie s u s p i c i o n -  B 1' égard d e s  r6sonances  i d é o l o g i q u e s  du 
terme de c l a s s e  l e  condui ra  u l t 6 r i e u r e m e n t  à s u b s t i t u e r  l e  
de  pe r sonne l  p o l i t i q u e  2 c e l u i  de  c l a s s e  p o l i t i q u e  
e t  l e  concept  de c a t d g o r i e s  d i r i g c a n t e s  & c e l u i  de c l a s s e  
d i r i g e a n t e ,  ce s  concepts  dds ignan t  dans  son  e s p r i t  plut.Ôt 
d e s  f o n c t i o n s  que des  groupes  soc iaux .  
F a i s e n t  gï-ief 5. d7a-coir  6 t u d i 6  l e s  soc i6 : tQs  Yilodernes 
en te rmes  di'ancieii r6gii!le, il nc s e  con ten te  pas. de r e l a t i -  
v i s e r  l " q ? l o i  d e  la n o t i o n  de c l a s s e  niais c o n c l u t  B la dé- 
s a g r b g a t i o n  de l 'iriiage qu '  en a l é g u é e  l e  XIXème, s i è c l e .  
L e s  s o c i 6 t é s  i n d u s t r i e l l e s  avancdes s e  c n r a c t b i s e r a i e n t  
beaucoup p l u s  pa r  des d i f f é r e n c i a t i o n s  h i 6 r a r c h i s 6 e s  et com- 
p l e x e s  o h  l e s  d g t e n t c u r s  d.e 1:ioyens de  p roduc t ion  ne  s o n t  pas  
en t a n t  que t e l s  l e s  d é t e n t e u r s  du pouvoir  (x), 
( x )  srLa c lasse  n ' e s t  groupe,  c ' e s t  à d i q e  p r a x i s  u n i f i é e ,  que 
dans  e t  pay l ' a c t i o n ,  mais elle a t t e i n t  cct ' to  u n i t h  qu 'aux 
i n s t a n t s  d î -e f fe rvescence .  Dès lors, il d e v i e n t  i i1alaisb-de 
' I .  
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I l  exprime 18 un p o i n t  du vue fonctionnaliste,largement 
&pandu chez l e s  t h 6 o r i c i e n s  de la s o c i é t é  p o s t - i n d u s t r i e l -  
, .  
l e  , auque l  semble s o u s c r i r e  A la in  Touraine l o r s q u '  il c o n c l u t  
Ità la d i s s o l u t i o n  des  classes comme t9"eresti  s o c i a u x ,  c o m e  
milieux s o c i a u x  e t  c u l t u r e l s  r é e l s ,  e t  & l ' e x t e n s i o n  d e s  
r a p p o r t s  de c l a s s e s  c o m e  p r i n c i p e  d ' a n a l y s e  des  c o n f l i t s  
s o c i a u x  ( 16 
Reconnaissant  l a  double  ex i s -  
t e n c e  d ' h l i t e s  e t  de c l a s s e s ,  C * V \ T . M i l l s  i n t r o d u i t  la n o t i o n  
n o u v e l l e  I ~ d ' 6 l i t e  du pouvoirI1 q u ' i l  d é f i n i t  p a r t i r  d e s  
soiîmets d e s  h i 6 r a r c h i e s  économique, p o l i t i q u e  e t  m i l i t a i r e  
e t  q u ' i l  s ' e f f o r c e  d-e d i s t i n g u e r  ds,ne c l a s s e  dominante.  
Conférant  & la c l a s s e  un contenu  économique e t  
t i o n  une s i g n i f i c a t i o n  p o l i t i q u e ,  il r é c u s e  l ' i d é e  qu 'une 
c l a s s e  économique p u i s s e  & t r e  p o l i t i q u e n e n t  dominante e t  
l u i  s u b s t i t u e  c e l l e  d ' u n  t r i p l e  d6terminisme économique, po- 
l i t i q u e  e t  m i l i t a i r e  don t  permet prQcisément  de r e n d r e  comp- 
t e  l ' e x p r e s s i o n  & l i t e  du pouvoi r  ( 1 7 ) .  
la domina- 
Le  p o l i t o l o g u e  m a r x i s t e  Nicos Pou lnn tzas  s1 e s t  a t t a c h é  & 
r é f u t e r  c e t t e  p o s i t i o n  en é t a h l i s s a n t  d 'une par t  que I f l e  
' 
concept  de c l a s s e  n e ' r e c o u v r e  n u l l e n e n t  l e  seul r a p p o r t  d e s  
a g e n t s  aux r a p p o r t s  de p r o d u c t i o n  mais ind ique  l e s  e f f e t s  
de  1"ensemble de l a  s t r u c t u r e  dans l e  chalvp'des r a p p o r t s  so-  
ciaux",  d ' a u t r e  p a r t  que l e  concept  de doinination n e  s e  li- 
mite p a s  aux s t r u c t u r e s  p o l i t i q u e s  Emis englobe l e s  p r a t i -  
ques  6conomiques e t  i d é o l o g i q u e s  de c l a s s e  ( 1 8 ) .  Out re  l e  
sur-d5terminisnie dconomique de 1' G l i t e  du pouvoir  ( l e s  Cor- 
p o r a t e  Rich)  s il l u i  r 'eproche sa concept ion  f o n c t i o n n a l i s t e  
en te rmes  de ltsomme-z?roll s e l o n  l a c p e l l e  il e x i s t e r a i t  un 
"ontant déterminé de pouvoi r  dont  un g a i n  p a r  les uns s e r a i t  
i 
d é c o u v r i r  dans l e s  s o c i é t é s  modernes l a  m i n o r i t é  cohé ren te  
eli s o i  e t  pour s o i  q u i  doiii inerait  le r e s t e  de la s o c i d t é  e t  
q u i  e x e r c e r a i t ,  en même temps, l e s  f o n c t i o n s  d i r e c t r i c e s  tech-  
n i c o - a d m i n i s t r a t i v e s  de 1' bcçmomie ei; de 1' Eta t" .  
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synonynle de  p e r t e  pour  les ä u t r e s .  
D* a u t r e s  t h é o r i c i e n s  k lo ignds  du marxisme d é p l o r e n t ,  a u  
c ö n t r a i r e ,  chez C . V J . M i l l s  une fgcheuse  p a r e n t é  e n t r e  son  
é l i t e  du pouvoir  e t  l a  n o t i o n  de c l a s s e  doiiiinante e t  e s t i d  
yfient, en t o u t  &tat  de cause ,  sa cohds ion  hypo thé t ique  e t  . 
nullenient  v é r i f i é e .  
En d é g i t  de  t e n t a t i v e s  p a r t i e l -  
l e s  ou i s o l é e s ,  l e  f o s s é  i n i t i a l  e n t r e  l e s  n o t i o n s  d ' é l i t e  
e t  de c l a s s e  semble d i f f i c i l e  & résorber. 
Les  p a r t i s a n s  d e ' l ' é l i t e  t e n d e n t  5. Qvacuer  de l a  n o t i o n  de 
c l a s s e  son  contenu v é r i t a b l e  en l u i  conf & a n t  une s i g n i f i c a -  
t'ion exclusivement  é conomíque, en la r ddu i san t  à un quas i -  
groupe ou en l ' & t e n d a n t  à une n u l t i p l i c i t d  de groupes.  
Poür l e u r  p a r t ,  l e s  marxistes s e  r é f è r e n t  souvent  à une v i -  
s i o n  de l ' é l i t e  q u i  r e s t e  f i g é e  dans sa s i g n i f i c a t i o n  pre-  
ïbière ,  p a r t i s a n e  e t  conse rva t r i c*e  l o r s q u ' i l s  lie s e  l i v r e n t  
pas une c r i t i q u e  r i c a l e  de l a  concept ion  d e s  r a p p o r t s  
so-ciaux comnie r a p p o r t s  i n t e r s u b  j e c t i f s .  
Le  c a r a c t è r e  complémentaire d e s  deux concepts  dans 1' i n t e r -  
p r 6 t a t i o n  de l a  & a l i t é  s o c i a l e  n'émerge guère ,  en d i f i n i t i -  
ve ,  de  l a  gangue que c o n s t i t u e n t  l e u r s  i m p l i c a t i o n s  ou réso- 
nances  idéo log iques .  
'i . 
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13 - C r i t è r e s  e t  fondements de l ' é l i t e  
L ' i n s u f f i s a n c e  d 'une  d e f i n i t i o n  s u c c i n c t e  B c e r n e r  l a  com- 
p l e x i t é  du-phénonène de l ' é l i t e  a condui t  à m e t t r e  en r e -  
l i e f  l e s  c r i t è r e s  e t  l e s  fondements q u i  p e r m e t t r a i e n t  de  l e  
C a r a  c t g r i s e r .  
Les  démarches adop tQes  p a r  C . W , M i l l s  e t  Urs J n e g g i  peuvent  
- i l l u s t r e r  ce s  t e n t a t i v e s .  
131 - C . W . M i l l s  d i s t i n g u e  q u a t r e  c o n c c p t i o n s , r e c o u r a n t  i5 
d e s  c r i t è r e s  s p é c i f i q u e s ,  pour dé t e rmine r  ] . 'appartenance à 
-1' é l i t e .  
IlLa p remière  concept ion  d k f i n i t  1' 6 l i t e  s e l o n  l e s  c r i t è r e s  
de  l a  s o c i o l o g i e  des  p o s i t i o n s  i n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  de la 
s t r u c t u r e  s o c i a l e  f o r n é e  par c e s  i n s t i t u t i o n s ;  l a  deuxiè-  
me en f o n c t i o n  des  s t a t i s t i q u e s  de  v a l e u r s  c h o i s i e s ,  l a  
t r o i s i è m e  en f o n c t i o n  de l ' a p p a r t e n a n c e  i5 un groupe d'hoiii- 
mes comparables une c l i q u e  e t  l a  quatr ième en fonctrion 
de la m o r a l i t e  de c e r t a i n s  t y p e s  de  p e r s o n n a l i t 6 s .  Ou,rk- 
suraé en s t y l e  t é l 6 g r a p h i q u e ,  ce q u ' i l s  d i r i g e n t ,  ce q u ' i l s  
p o s s è d e n t ,  ce dont  i l s  f o n t  p a r t i e ,  ce  q u ' i l s  s o n t  v r a i -  
ment" ( 19 ) e  
I1 p r i v i l é g i e ,  p o u r  sa p a r t ,  l a  première  d e f i n i t i o n  q u i  
l u i  semble englober  l e s  t r o i s  a u t r e s  s a n s  p r é j u g e r  de  ce  
que s o n t  les 6 l i t e s .  
- I1 c a r a c t é r i s e  l a  seconde pa r  homaies q u i  on t  l e  p l u s  
de  ce q u ' i l  f a u t  avo i r l l  e t  s e  r 6 f è r e  à Harold DoLasswell 
don t  la démarche e s t  marquee par l e  s o u c i  de ddterni iner  e t  
r e c e n s e r  l e s  v o i e s  d ' a c c è s  à l ' é l i t e  a i n s i  que l e s  avanta-  
g e s  q u i  en décou len t .  Sur la base  de c r i t è r e s  psycho-sociaux,  
e l l e  a b o u t i t  & d i s t i n g u e r  a u t e n t  d ' é l i t e s  q u ' i l  y a de va- 
l e u r s  dans l a  s o c i é t é  que ce s o i t  sur l e  p l a n  de l a  p o l i t i -  
que ,  de  l a  r i c h e s s e ,  du s a v o i r  ou du p r c s t i g e  e t  k t a b l i t  
une é c h e l l e  s t a t i s t i q u e  de c l a s s e n e n t  s e l o n  l e  deg ré  de pos- 
s e s s i o n  de  chicune de  c e s  v a l e u r s  ( 2 0 ) .  
C e t t e  p o s i t i o n  s ' a p p a r e n t e  à c e l l e  q u ' a v a i t  i n i t i a l e m e n t  
adoptée  Pare.to (x) (I E l l e  a b o u t i t  moins 
de  l ' ' é l i t e  q u i à  une s é l e c t i o n '  quelconque d ' i n d i v i d u s  en 
-une i d e n t i i i c n k i o n  
... ' .. 
f o n c t i o n  du nombrb de  v a r i a b l e s  r e t e n u e s .  , 
- La t r o i s i è m e  d g f i n i t i o n ,  s e l o n  M i l l s ,  d é s i g n e r a i t ' l e  nog- 
au d e s  c l a s s e s  s u p é r i e u r e s  ' impliqukes dans  un ensemble 'de 
' 'bandes" e t  d.e I t c l iques t t  u n i e s  en;tre , e l l e s  par d e s  'l2en.s 
compliqués. 
c e t t e  é l i t e  
. .  I 
. .  
' *  
s ' a p p a r e n t e  B l'a f o i s  & un groupe de  s t a t u t  e t  
une c l a s s e  dominante do t6e  d 'une consc ience  de  c l a s s e  e t  
d ' u n  monop'ole de 'la r i c h e s s e ,  du pouvoir  e t  ,du p r e s t i g e ; '  
- R e s t e  l a  d 6 f i n i t i o i i '  de 1' Al i t e  en ternies psychologique's 
e t  I I I O T ~ U X .  C ' e s t  c e l i e  d 'Or t ega  y Gasset q u i  opposez une 
f r a n g e  d ' i n d i v i d u s  hors du coimiun, t h e r g i q u e s  e t  a s c é t i q u e s  
i% une masse amorphe e t  v e u l e  (xx) .  ' 
C . V i . M i l l s  l u i  s u b s t i t u e  une Q l i ' t e  p l u s  p r o s i l q u e ,  s o r t e  de 
p r o d u i t  s y n t h 6 t i q u e ,  cond i t ionné  e t  
me l e  monde des c 6 1 Q b r i t é s  (Illa Chérie  de l ~ A h & i q u e ~ 7 )  ou 
c e l u i  des  PDG,  c o u r t i e r s  b i e n  G q u i l i b r é s  d ' i d é e s  b i e n  équi-  
l i b r é e s  p r i s e s  par d e s  'groupes b i e n  é q u i l i b r d s .  
On peu t  en e f f e t  s e .  demander s i  une' concept ion  i n d i v i d u e l l e  
de 1 ' 6 1 i t e ,  o u t r e  l e  f a i t  q u ' e l l e  n e ' r é s d u t  p a s  i e  pro61ème. 
du pouvo i r ,  ne  l a  v i d e  p a s  du son contenu s o c i a l .  Séduisan-  
t e  p a r  sa s i m p l i c i t é  e t : s a  r i g u e u r  I l lorale ,  e l l e  a sur ' iou t  
6 t h  u t i l i s 6 e  dans un sou'ci  conserva teur '  corme idQolog5.e 'lé- 
n i f i a n t e  6. l ' u s a g e '  d e s '  dd9avor i sQs  ou co~1m.k éthiqu'e ' n r i s ' t o -  
8 
1 .  r . .  ' ' 
usag; symbolique com- 
. .  . .  
. .  . .  
. .  
c r a  t i q u e  vag&. , :; 
Comme l e  remarque Toin Bottomore,  s ' ' i l '  kst i p d i s c u t n b l e '  que 
- : I i ,  < .  
( x )  "Faisons donc une c l a s s e  dthomme:: q u i  o n t  l e s  i n d i c e s  l e s  
p l u s ' Q l e v é s  dans l e u r  branche  d ' a c t i v i t é  e t ,  c e t t e  c l a s s e ,  
donnons l e  nom d ' 6 l i t e . . ' '  ( 21). 
(xx) "A mesure que l ' o n  avance dans l ' e x i s t e n c e ,  on s e  r end  
compte, j u s q u t à  en ê t r e  excBd6, que l a  p l u p n r t  d e s  horimes e t  
des  femmes s o n t  i n c a p a b l e s  de t o u t  a u t r e  e f f o r t  que d e  c e l u i  
q u i  l e u r  e s t  s t r i c t e m e n t  imposé pour  r g a g i r  c o n t r e  ;une n '  eces-  
s i t 6  q u i  l e u r  e s t  e x t é r i e u r e .  Auss i  l e s  que lques  ra res  ê t r e s  
que nous avons connus, capab le s  d 'un e f f o r t  spontané  e t  gra-  
t u i t  I s e  d é t a c h e n t - i l s  encore  mieux dans n o t r e  YiiQnoirc, comme 
d e s  monuments i s o l é s ,  Eux s e u l s  s o n t  l e s  lioimies d ' Q l i t e .  (22) 
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l a  c i v i l i s a t i o n  a g randemnh  bénhfici .6 du t r a v a i l  d '  hommes 
e x c e p t i o n n e l s ,  il e s t  t o u t  a u s s i  c e r t a i n  qu'elle a e t é  con- 
s i d é r a b l e m n t  r e t a r d h e  pa r  les a c t i v i t é s  d 1  a u t r e s  hommes 
h o r s  du commun ( 2 3 )  
L a  p o r t é e  d e s  l e ç o n s  de p r o f e s s e u r s  d ' é n e r g i e  comme Rudyard 
Kip l ing ,  Maurice Barrès ,  Gabr i e l e  d'Annunzio. ou F r é d e r i c  
N ie t z sche  a? par  exemple, é t é  cons idsrab lement  r é d u i t e  p a r  
des  expé r i ences  colme le nazisme, 
132 - Alors que le schéma de c l a s s i f i c a t i o n ,  e s q u i s s é  par 
C . W . M i l l s , s e  borne  & dégager quelques  règles e s s e n t i e l l e s  
gr$ce a u x q u e l l e s  il s e r a i t  p o s s i b l e  de r c c o n n a i t r e  , l e s  é l i -  
t e s  dans  ce q u i  les c a r a c t é r i s e ,  les m a n i f e s t e  ou les d i f f 5 -  
r e n c i e  du r e s t e  de  l a  s o c i 6 t 6 ,  Urs J a e g g i  aborde  l e  problème 
de  l e u r  fondement lorsqu'il é l a b o r e  une t y p o l a g i e  à p a r t i r .  
de  t r o i s  grandes  r e p r é s e n t a t i o n s  que l ' o n  p e u t  s e  f a i r e  de 
l a  s o c i é t 6  ( 24 >. 
- - A  une r e p r 6 s e n t a t i o n  c o n f l i c t u e l l e  ou p o l i t i q u e ,  il ratta- 
che les t h é o r i e s  de  l ' é l i t e  b a s é e s  s u r  l a  n o t i o n  de pouvoir  
( M a c h t e l i t e n  Theor ien)  e t  c e n t r é e s  s u r  l ' i d é e  de  l u t t e .  
- A une r e p r é s e n t a t i o n  i n t é g r a t i o n n i s t e  e t  t echn ique ,  il 
f a i t  co r re spondre  les t hBor i e s  a x é e s  s u r  l a  n o t i o n  de  fonc- 
t i o n  ( E l i t e n  Funk t ions  Theorien)  q u i ,  s t a t i q u e s  e t  c o n c i l i a -  
t r i c e s ,  s e  fonden t  sur 1' hypothèse de groupes  s o c i a u x  d i f  f é -  
r e n c i 6 s  a u  s e i n  d ' un  système en é q u i l i b r e .  
I Dans une r e p r é s e n t a t i o n  i n d i v i d u a l i s t e  e t  c u l t u r e l l e ,  il 
reg roupe  c e l l e s  q u i  s ' a r t i c u l e n t  a u t o u r  de l a  n o t i o n  d e  va- 
l e u r  ( W e r t e l i t e n  Theorien) .  M a i s  c e t t e  n o t i o n  e s t  f l o u e  e t  
l e s  t h d o r i e s  q u i  s t y  r 6 f è r e n t ,  l o r s q u ' e l l e s  n ' e x t r a p o l e n t  
p a s  c e l l e s  que p a r t s g e n t  l e u r s  a u t e u r s ,  s o n t  o b s c u r c i e s  p a r  
d e s  présupposés  d '  o r d r e  phi losophique  ou moral.  S ' a t t a c h e r  
aux  v a l e u r s  dominantes, dans une s o c i é t é  ne perlnet pas  davan- 
t a g e  d e  les j u g e r  en t a n t  que t e l l e s  e t  condu i t  & l e s , r 6 d u i -  
. <  
- r e  2t de  s ipiples  n o r m e s  & moins de c o n f é r e r  aux é l i t e s ,  & l a  
s u i c e  de  Karl Mannheim, 
i n c a r n a n t  e t  o r i e n t a n t  l a  s o c i 6 t 6 ,  
un rô le .  p i l o t e  dc  c r d a t e u r  d e  v a l e u r s  
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En d é p i t  do s o n  i n t é r ê - t ,  l a  
c l a s s i f i c a t i o n  d 'Urs  J a e g g i  e s t  s i m p l i f i c a t r i c e  du t r i p l e  
p o i n t  de vue d e s  concep t ions  de l a  s o c i 6 t 6 ,  d e s  t h h o r i e s  
consacr5es  aux  é l i t e s  e t  de leur m i s e  en r e l a t i o n s  r é c i p r o -  
ques.  Comie l e  remarque P i e r r e  Hassner pouvoi r ,  € o n c t i o n s  
e t  v a l e u r s ,  t o u r  B t o u r  p r i v i l é g i é s  s e l o n  l e s  c o u r a n t s  de 
pensée ,  s e  chevauchent dans  la r é a l i t é  comme en t h é o r i e  e t  
il e s t  d i f f i c i l e  de l e s  d i s s o c i e r  san? a r b i t r a i r e  : 
- Dans l i o p t i q U e  m r x i s t e ,  l e  c r i t è r e  de pouvoi r  e s t  l i é  B 
un c r i t è r e  f o n c t i o n n e l  c a r  il ddpend Q l a  f o i s  de  l ' e m p r i s e  
s u r  l e s  moyens de p roduc t ion  e t  du développement des  f o r c e s  
p roduc t ives .  I1 e s t  a u s s i  a s s o c i é  B c e l u i  d e s  v a l e u r s ,  Marx 
a y a n t ,  à p l u s i e u r s  r e p r i s e s ,  mis en ev idence  la f a ç o n  dont  
l ' i d é o l o g i e ,  les v a l e u r s  e t  l e s  modèles d.e condu i t e  i n t e r -  
v i e n n e n t  dans  le main t i en  de l g o r d r e  e x i s t a n t ,  
- Chez l e s  néo -nach invé l i ens ,  le pouvoi r  ne  p e u t  ê t r e  dé t a -  
ché des  v a l e u r s  q u i  d é f i n i s s e n t  l ' é l i t e ,  P a r e t o  llassimi- 
l a n k ,  pa r  exemple, à une a r i s t o c r a t i e ,  a u  s e n s  étymologi- 
que du terme. 
La n o t i o n  de f o n c t i o n  suppose,  elle-même, a c q u i s e s  l e s  va- 
leurs comn~e le pouvoi r  n 6 c e s s a i r e s  à son  e x e r c i c e .  Cons- 
c i e n t s  de la r é a l i t é  des  changements e t  d e s  c o n f l i t s ,  l e s  
f o n c t i o n n a l i s t e s  s l e f f o r c e n t  de m e t t r e  en r e l i e f  ce  q u i  ex- 
p l i q u e  l e  système de s t r a t i f i c a t i o n  e t  l u i  permet de d u r e r  
p l u t ô t  que ce  q u i  l ' é b r a n l e .  
Ce p a r t i  p r i s  de minimiser  l a  n o t i o n  de pouvoi r  s'accompa- 
gne d 'un  cho ix  de v a l e u r s  comae en tGaoigne l ' a t t i t u d e  de 
K a r 1  Mannheim q u i ,  p a r a l l è l e m e n t  à une é l i t e  " d ' i n t é g r a t i o n "  
composee de l e a d e r s  p o l i t i q u e s  ou d ' o r g a n i s a t e u r s ,  d i s t i n -  
gue une é l i t e  de ! f subl imat ion"  f d t e  de p e r s o n n a l i t é s  mora- 
l e s ,  r e l i g i e u s e s ,  i n t e l l e c t u e l l e s  ou a r t i s t i q u e s  don t  l e  
r ô l e ,  à l a  d i f f é r e n c e  de l a  prgcédente ,  n ' e s t  pas d l i n t 6 -  
g r e r  les v o l o n t j s  i n d i v i d u e l l e s  mais de sub l imer  1' Snerg ie  
psychique de l a  p o p u l a t i o n  (25 >, 
s ' a t t a c h a n t  à montrer  ce q u i  
c a r a c t é r i s e  ou d i f f d r e n c i e  les é l i t e s  d e s  n o n - é l i t e s ,  l e s  
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schémas de classification tentent de  définir qui sont les 
élites, conmient e l l e s  se nnnifestent et ce  qui les consti- 
tue en tant que telles sans préciser leur position dans 
1 tnctivith de production. IndGpendannent du pouvoir ou de 
llinfluence'qu'elles d&tiennent, des fonctions qu'elles 
occupent ou des valeurs qu'elles représentent, les raisons 
plSmes de leur genèse demeurent obscures et la justification 




14'- Uni té  ou p l u r a l i t é  des '  & l i t e s  
Une a u t r e  l i g n e  de p a r t a g e  e n t r e  l e s  t h é o r i e s  consnc rées  
aux  6 l i t e s  s e  raccorlde au  Problème de l e u r  horiog6n6ité; 
Cett'e q u e s t i o n  met en j eu  l a  concept ion que l ' o n  p e u t  s e  
f a i r e  de l a  s o c i é t é  e t  s e  pose ,  en d e r n i è r c  a n a l y s e ,  en 
termes p o l i t i q u e s  c a r j  coiilnie le s o u l i g n a i t  dé j& A r i s t o t e ,  
i1 e s t .  inipossible  de d é f i n i r  sdpa rénen t  l e  groupe d i r i g e a i i t  
d'tune s o c i é t é  de son rdgime p o l i t i q u e ,  
I .  
i41 - L ' u n i t é  d e s  & l i t e s  I . 
On f a i t  généraleiiient remonter  Is t h è s e  de l ' u n i t é  d e s  é l i -  
t e s  à P a r e t o  e t  Mosca q u i  on t  é t é  p a r a i  les p r e m i e r s  à y 
'voir un groupe s o c i a l  cohé ren t .  P a r e t o  r e c o n n a i t  cependant 
l a  BT6sence A c ô t é  de l ' é l i t e  gouvernementale d 'unc Q l i t e  
q u i  ne l ' e s t  p a s  e t  Mosca v o i t  dans ce q u ' i l  a p p e l l e  l a  
n o u v e l l e  b o u r g e o i s i e  une s o u s - é l i t e  q u i  s e r t  de c o u r r o i e  
de t r a n s m i s s i o n  e n t r e  l'élite e t  l e  r e s t e  de l a  popu la t ion .  
Mais t o u s  deux mettlent l ' a c c e n t  e s s e n t i e l  s u r  l ' é l i t e  q u i  
e x e r c e  l e  pouvoir  proprement d i t .  
Alors que Marx f a i t  d é c o u l e r  l a  cohdrence de l a  c l a s s e  do- 
rainante d.e l a  m a i t r i s e  d e s  noyens de p r o d u c t i o n  e t  d e s  avan- 
t a g e s  q u i  l u i  s o n t  l i é s ,  Mosca e t  P a r e t o  s e  c o n t e n t e n t  de 
p o s t u l e r  c e l l e  de l ' é l i t e  d i r i g e a n t e  en l ' i d e n t i f i a n t  A 
ceux q u i  occupent l e s  sommets de l a  h i 6 r a r c h i e  s o c i a l e  e t  
n ' e x p l i c i t e n t  p a s  s u r  q u o i ,  à p a r t i r  d ' une  s u p g r i o r i t é  ré- 
e l l e  présumée, s e  fonde c e t t e  sup réma t i e .  
A . l e u r  s u i t e ,  de nombreux t h é o r i c i e n s  o n t  sou tenu  l ' e x i s t e n -  
c e  d 'une &'lite u n i f i é e ,  e s q u i s s a n t  d e s  s y n t h è s e s  v a r i é e s  d e s  
i n t , e r p r é t a t i o n s  m a r x i s t e s  ( x )  
r i e n n e s  a p p l i c a b l e s  à la r é a l i t é  p r é s e n t e .  
néo-machiavéliennes ou wdb6- 
(x) La p l u p a r t  de c e s  t h g o r i c i e n s  e s s n i e n t  de d6passe r  une 
concep t ion  économiste de l a  c l a s s e  d i r i g e a n t e  q u i  r é s u l t e  
chez eux d 'une  double  confus ion  e n t r e  l e s  r a p p o r t s  de pro- 
- d u c t i o n  e t  l a  p r , o p r i é t é * d e s  moyens de p r o d u c t i o n ,  e n t r e  les 
s t r u c t u r e s  e t  r a p p o r t s  de c l a s s e a  
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Rober to  Michels ,  p a r  exemple, cons idè re  que, dans l e s -  so-  
c i 6 t g s  conplexes ,  l e  bon fonct ionnement  d e s  o r g a n i s a t i o n s  
p o l i t i q u e s  ou p r o f e s s i o n n e l l e s  ex ige  d ' e n  dBléguer l e s  pou- 
v o i r s  B d e s  r e p r 6 s e n t a n t s  q u i ,  s ' a r r o g e a n t  l e s  p o s i t i o n s  
dominantes ,  f i n i s s e n t  par  en a s s u r e r  l a  d i r c c t i o n  r é e l l e .  
I l s  s e  c o n s t i t u e n t  en une é l i t e , d o n i n a n t  l a  s o c i d t é  en t a n t  
que t e l l e , e t  t c n d e n t  
c o o p t a t i o n  que ne  f o n t  que s a n c t i o n n e r  l e s  C lec t ions .  
C e t t e  m i n o r i t é ,  souc ieuse  de ma in ten i r  e t  étenc?re s e s  p r i -  
v i l è g e s  e t  pouvo i r s  au  d é t r i m e n t  d e s  masses ,  e s t  v o i s i n e  
de  l a  c l a s s e  dominante de Marx. R,Micliels s ' i n s p i r e  d ' a i l -  
l e u r s  de la concept ion  m n t k r i a l i s t e  d 'une  h i s t o i r e  dominde 
par l e s  l u t t e s  de  c l a s s e s  mais l a  pro longe  p a r  l ' i d é e  que 
c e s  l u t t e s  a b o u t i s s e n t  de façon  i n é l u c t a b l e  & l a  c r 6 n t i o n  
s e  pe rp6 tue r  p a r  des processus  de 
d e  n o u v e l l e s  o l i g a r c h i e s  e t  non à une s o c i é t é  s a n s  c1ztsses. 
I1 e s t  p o s s i b l e  au jou rdhu i  de r a t t z c h e r  & c e t t e  l i g n e  de 
pensde l a  t h è s e  de Milovan D j i l a s  q u i  d i a g p o s t i q u e , a u  s e i n  
,du r6gime s o c i a l i s t e  yougoslave, 1' Bpergence d 1  une nouve l l e  
c l a s s e  " f a i t e  de t o u s  ceux q u i  j o u i s s e n t  de p r i v i l è g e s  sp6- 
c i a u x  e t  d ' avan tages  éconoiniques en r a i s o n  du monopole ad- 
m i n i s t r a t i f  qu' i ls  d6 t i ennen t "  ( 2 6  ). 
C e t t e  c l a s s e ,  i s s u e  de l ' a p p a r e i l  du p a r t i  ( a p p a r a t c h i k s )  
d i s p o s e r a i t  d 'un  pouvoir  t o t a l i t a i r e .  E l l e  j o i n d r a i t  B son  
empr ise  a d a i n i s t r a t i v e  un monopole de l ' i d é o l o g k e  e t  l e  con- 
t r ô l e  de la p r o p r i é t é  s o c i a l e  c o l l e c t i v e .  
C e t t e  p e r s p e c t i v e  r e j o i n t  c e l l e  de James Burnham q u i  e s t ime  
que, dans l e s  s o c i é t d s  i n d u s t r i e l l e s  modernes, 's '  opère  une . 
d i s s o c i a t i o n  e n t r e  l a  propri8td.  e t  IC c o n t r ô l e  des  noyens 
de  p roduc t ion  c t  qu 'y  correspond un t r a n s f e r t  du pouvoir 
d e s  p r o p r i é t a i r e s  une nouve l l e  c l a s s e  de  T"tnagersTt. 
Marx, lui-même, a v a i t  no té  c e t t e  d i f f é r e n c i a t i o n  au  s e i n  
du c a p i t a l i s m e  e n t r e  p r o p r i 6 t a i r e s  du c a p i t a l  e t  d i r i g e a n t s  
s a n s  que c e t t e  é v o l u t i o n  pe rme t t e  d ' 5 t a b l i r  e n t r e  eux une 
d ichotomie  q u i  d é d u i t  a r b i t r a i r e n e n t  d '  une m o d i f i c a t i o n  de 
la r G p a r t i t i o n  d e s  t â c h e s  c e l l e  d e s  r a p p o r t s  de  product ion .  
h95- ' 
Eludant  1 4 0 r i g i n e  e t  l e  fondeisent de l e u r  pouvo i r ,  une t e l l e  
d i s t i n c t i o n  é r i g e  en  mythe l e  pouvoi r  d e s  managers alors 
q u ' i l s  s o n t  l o i n  d-e former un groupe coh3rent  capable  d ' i n f -  
p o s e r  sa l o i  aux p r o p r i é t a i r e s  d e s  moyens de p roduc t ion  
don t  i ls  p a r t a g e n t  l e s  i n t é r ê t s .  
Estiiilant, 5. p a r t i r  ' d ' u n e  problémat ique  ana logue ,  l a  n o t i o n  
de  c l a s s e  impropre & r e f l é t e r  l a  r Q a l i t 6  complexe d e s  s o c i &  
... , 
. t é s  modernes, C .V\T ,Mi l l s  ou JeK.Ga lb ra i th  n ' e n '  a f f i r m e n t  pas 
moins l a  cohhrence d 'une  m i n o r i t 6  d i r i g e a n t e  dans  le cadre  
d ' u n  double  mouvement q u i  accen tue  l a  d i i ? f k r e n c i a t i o n  d e s  ' 
r 8 l e s  e t  r e n f o r c e  l a  tendance v e r s  une c e n t r a l i s a t i o n  d'or- 
d r  e t e  chnobur e x u c r a t i q u e  . 
Proche d e s  n60-machiav61iens7 C . W . M i l l s  ne j u s t i f i e  pas  l a  
dominat ion de 1' é l i t e  p a r  s e s  q u a l i t é s  mais l ' e s t i m e  a r b i -  
t r a i r e  c a i  fondGe s u r '  la c o r r u p t i o n ,  1 1 i & i o r a l i t é ,  1 ' âpre tQ 
au g a i n  e t  l ' i r r e s p o n s a b i l i t é .  Refusant  de ' s o u s c r i r e  & l'i- 
d&e  d 'un  renversement  r k v o l u t t i o n n a i r e  de c e t t e  s i t u a t i o n ,  
il a b o u t i t  & une v i s i o n  p e s s i m i s t e  de la s o c i é t e  am< a r  i c a i n e  
kb l e s  i n s t i t u t i o n s  démocrat iques ne s o n t  plus que l e ' p n r a -  
v e n t  d ' u n e  i n Q g a l i t Q  c r o i s s a n t e  e t  où l e s  ' c o n f l i t s  s t  estom- 
p e n t  d e r r i è r e  une s o r t e  de d i c t a t u r e  de l ' é l i t e  a u  pouvoir .  
Les  p a r  tis p o l i t i q u e s  eux-n%es deviennent  l e  s u p p o r t  des  
manoeuvres de c l i q u e s  , du conse rv i t i sme  d e s  i n t e l l e ' c t u e l s '  
.. . ,  
. .  -. . ' 
. .  
.~ 
e t  de l ' i n e r t i e  d e s  masses' manipulhes.  
A l ' i n v e r s e ,  11 optimisme p rogre  xi ' fo.ncti.onnalisme prkvbut  
chez G a l b r a i t h  q u i  l i e  au d6veloppement de  l a  t echnós t rbc -  
t u r e  c e l u i  d 'un pouvoir"compensateur e t  d i s c e r n e  ,dans 1 1  avè- 
neincnt de  l a  s o c i 6 t Q  d'abondance, un r6huc teu r '  p r o g r e s s i f  d e s  
i n i g a i i t 6 s  
Mais e s t - i l  j u s t i f i Q  de dédu i re  l ' d v o l u t i o n  s o c i a l e  contem- 
p.oraine de 1' é v o l u t i o n  technique  e t  s c i e n t i f i q u e  ? Le. p o i d s  
d e s  c o n t r a i n t e s  a c k u e l l e s  ne d ~ c o , u l e - t - i l  p a s  g l u t ô t  de 
l ' i n s c r i p t i o ' n  d e s  r a p p o r t s  s o c i a u x  dominants dans l',appa- 
. .  . .  
,. .I . .  .. . 
. . .. 
' . /  ' .~ . _  
.. 
.. . 
, ... r e i l  de  product ion . . . e t  dans l e  s a v o i r  . . q u ' i l  . s u s p o s e ' ?  
I1 e s t  d ' a u t a n t  ' p lus  l é g i t i m e  de s ' i n k e r r o g e r  sur ce p a i n t  
que G a l b r a i t h  d i s t i n g u e  l e s  p r Ó p r i 8 t a i r e s  du c a p i t a l  des  
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membres de l a  t e c h n o s t r u c t u r e  de f a s o n  a u s s i  a r b i t r - t '  i r e  
que James Burnham l e s  s 6 p a r a i t  des  managers. ' 
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En r 6 a c t i o n  ou non c o n t r e  l e s  t h d o r i e s  p réc6den tes ,  l e s  
d é f e n s e u r s  de  3.a p l u r a l i t é  des  é l i t e s  s ' a p p u i e n t  s u r  une 
concept ion  d i f f é r e n t e  de l a  s o c i é t é  e t ,  en t o u t  6tat  de 
cause ,  s e  s o u c i e n t  davantage  de la f a ç o n  dont  e l l e  fonc t ion -  
n e  que de son  fondement. , .  
Alors que les t h é o r i e s  u n i t a i r e s  i d e n t i f i e n t  souvent  l e s  
concepts  de s o c i é t é  e t  d ' E t a t  ,au bdn4f i ce  de c e  d e r n i e r ,  
l e s  t h é o r i e s  p l u r a l i s t e s  adop ten t  une dém-trche i n v e r s e  (x) 
e t  ne c o n s i d è r e n t  l n  p o l i t i q u e  que comme une a c t i v i t é  soc ia -  
l e  p a r t i c u l i è r e .  
Par r a p p o r t  aux s o c i é t é s  de l ' a n c i e n  régime o h  les hiérar- 
c h i e s  s o c i a l e s  t r a d u i s a i e n t  une r é a l i t 6  a u s s i  b i e n  p o l i t i -  
que qu'économique e t  s o c i a l e ,  l e s  s o c i b t é s  modernes s e  ca- 
r n c t s r i s e r a i e n t  p a r  une p l u s  grande d i f f 6 r c n c i a t i o n  de fonc- 
t i o n s .  Pouvoi r ,  r i c h e s s e  e t  p r e s t i g e  n ' g t n n t  p l u s  n6cessa i -  
r e n e n t  a s s o c i é s ,  1' é v e n t a i l  d e s  h i s r a r c h i e s  s o c i a l e s  s e  
colrzplikue e t  r end  a l é a t o i r e  l ' i d e n t i f i c a t i o n  d 'un  groupe 
d i r  i g  ean t o 
L ' a c c e n t  sur la m u l t i d i n e n s i o n n n l i t é  d e  l a  v i e  s o c i a l e  e t  
s u r  la d 6 c e n t r a l i s a t i o n  du pouvo i r?  q u i  en p a r a i t  I n  consé- 
quence l o g i q u e ,  e s t  c a r a c t 6 r i s t i q u e  de la d6inarche fonc t ion -  
n a l i s t e .  
A i n s i ,  David Riesinan d i a g n o s t i q u e  une d i s p e r s i o n  c r o i s s a n t e  
du pouvoir  aux E ta t s -Un i s  e n t r e  une m u l t i p l i c i t 6  de  groupes 
d ' i n t é r ê t s  concur ren t s .  Bien q u f e n v i s a g e a n t  avec  i n q u i Q t u d e  
... 
(x> La concept ion  i n d i v i d u a l i s t e  e t  l i b é r a l e  du pouvoi r  s ' a c -  
compagnait d 'une  s é p a r a t i o n  t r anchée  de la s o c i é t 6  e t  de l ' E -  
t a t  ; l e s  t h é o r i e s  p l u r a l i s t e s  conternporaines t e n d e n t  & aban- 
donner ' c e t t e  d i s t i n c t i o n  devant  l a  g é n 6 r n l i s n t i o n  de  l ' i n t e r -  
v e n t i o n  de 1 ' E t a t .  L ' ex tens ion  de son r ô l e  leur s c n b l e  cepen- 
d a n t  moins un s i g n e  de son  renforcement  qu 'un témoin de son 
i n t d g r a t i o n  dans la  soc iGt6 .  
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c e t t e  é v o l u t i o n ,  il i n c l i n e  ,à penser  que l e u r s  r i v a l i t é s  , 
n ' e x c l u e n t  p a s t l a  p o s s i b i l i t , k  d ' u n  é q u i l i b r e  p r é c a i r e .  I l  ' 
v o i t  s i i r t o u t  dans c e s  groupes (Veto Groups) une s o r t e  de 
pouvoi r  con t r eba lançan t  l e  pouvoir .  i i i s t i t u 6 , à  1f égard  du- 
q u e l  il éprouve la m6fiance c a r a c t é r i s t i q u e  d e  la pensée '  
. .  . 
i n d i v i d u a l i s t e  e t  l i b B r a l e  ( 2 7  >i .. . . 
Aujourdhui i  s o u s  l ' i n f l u e n c e  de Milld, les t h é o r i c i e n s  p lu-  
ra l i s tes  admet t en t  l i e x i s t e n c e  d ' u n  l e a d e r s h i p  i n a i s  i n s i s -  
t e n t  t o u j o u r s  sur l a  d i f  f d r e n c i a t i o n  d e s  r ô l e s  drnu. tor i t6 .  
Raymon'd Aron oppose & l a  c l a s s e  d i r i g e a n t e ,  q u i  n i e s t  pour 
l u i  qu'une hypothèse ,  1.3 r 6 a l i t é  immédiate Wue c o n s t i t u e n t  
l e s  c a t é g o r i e s  d i r i g e a n t e s ,  Les a n a l y s a n t ,  il d i s i i l q u e  l e s  
t i t u l a i r e s  d l u n  pouvoi r  tempore1,auxquels  il r a t t a c h e  le 
p e r s o n n e l  p o l i t i q u e ,  les g r a n d s ; f o n c t i o n n a i r e s ,  l e s  g e s t i o n -  
naires du t r a v a i l  c o l l e c t i f  e t .  Les ;meneurs de  masse e t  ceux 
don t  l e  pouvoir  e s t  s p i r i t u e l , .  les i n t e l l . e c t u e l s ,  au s e n s  
l a r g e  ( 28 1. Le danger  de fo rma t ion  d 'une  c l a s s e  d i r i g e a n t e  
t echnobureauc ra t ique  l u i  seiuble éxag8ré alors qu.1 en France ,  
t o u t  au moins, les t echnobureauc ra t e s  l'ne s o n t  rassemblés ,  
en une u n i t 6  d ' a c t i o n  n i  p9r un système d e , v a l e u r s  communes 
. .  
. .  
n i  par un '  o b j e c t i f  dé f in i11 .  ! . .  
Au concept  &e c a t j g o r i e s  d i r i g e a n t e s  .peut e t r e  r a t t a c h é  ce- 
l u i  des  ' !é l i t .es  s t r a t é g i q u e s s ' .  d e  S.uzanne K e l l e r  pour q u i  l e  
noyau (Core Group) d e s ' s o c i é t d s  i n d u s t r i e l l e s  . .. avancées  e s t  
f ormb d '  é l i t e s  f o n c t i o n i l e l l e s  A la f o i s  r e p r 6 s e n t a t i v e s  'de  
groupes  s p é c i f i q u e s  e t  d.e la s p c i é t 6  g l o b a l e  don t  e l l e s  cons- 
t i t u e n t  un symbole a c t i f .  
Ambitionnant de f o u r n i r  un modèle t h d o r i q u e , d e  p o r t d e  g&é- 
r a i e ,  s u s c e p t i b l e  d '  exprimer l e s  in te rconne .x ions  e n t r e  l e s  
- Q l i t e s . { e t  leurs f o n c t i o n s ,  ' e l l e  s ' i n s p i r e  du modèle de sys-  
. .. 
t&e s o c i a l  Blaboré p a r  T a l c o t t  P a r s o n s  (x). 
. .  
( X I  Aux q u a t r e  'grands sous-systèmes que d i s t i n g u e  Pa r sons  
dans  t o u t e  s o c i é t é ,  e l l e  f a i t  co r re spondre  q u a t r e  catkgo- 
- l e s  é l i t e s  o r i e n t é e s  v e r s  l a  r é a l i s a t i o n  de  f i n s  c o l l e c -  
t i v e s  que forment  l e s  & l i t e s  p o l i t i q u e s .  
. r i e s d l  é l i t e s ,  : 
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L ' u t i l i t é  de ce cad re  d 'ana lyse ,  q u i  s u b s t i t u e  2~ l a  r é a l i t 5  
un e x e r c i c e  ncadgmique a b s t r a i k ,  e s t  douteuse.  
Une appréhens ion  d e s  é l i t e s  & p a r t i r  de  l a  n u l t i p l i c i t é  de 
l e u r s  r ô l e s ,  f o n c t i o n s  e t  nodes d i o r g a n i s a t i o n  r e s t e  stati- 
que e t  ne t i e n t  p a s  compte d e s  f a c t e u r s  dynamiques de  chan- 
gement dont  e l l e s  peuvent & t r e  po r t euses .  
Le r é c e n t '  d.6veloppement aux 
Eta ts -Unis  de  t h & o r i e s  fondées  s u r  l a  n o t i o n  d '  i n f l u e n c e ,  
env i sagean t  l ' i n t e r a c t i o n  s o c i a l e  cormie &change en ragme 
temps que comme f a c t e u r  de cohSsion, v i s e  A r e n é d i e r '  Q c'es 
l a c u n e s  
I n s p i r é  de 1' 6tude  d e s  groupes  p r i m a i r e s  ef  fec ' tu&e p a r  La- 
z a r s f e l d ,  c e  c o u r a n t ,  p l u t ô t  que de s ' a p p e s a n t i r  s u r  l e s  
n o t i o n s  de  pouvoi r  e t  d ' a u t o r i t é  coime s o u r c e s  cle c o n f l i t s  
e t  de c o n t r a i n t e s ,  s e  propose d ' 5 t u d i e r  la s o u p l e s s e  e t  l a  
d i v e r s i t 6  d e s  r e l a t i o n s  q u i  s c  c r 6 e n t  p a r  l ' e n t r e m i s e  de 
: l ' i n f l u e n c e .  
Souvent fondé s u r  d e s  enquêtes  q u i  s ' e f f o r c e n t  ce  se r re r  
l a  r é a l i t é  a u  n iveau  l o c a l ,  il tend  & dégager  une & v o l u t i o n  
h i s t o r i q u e  q u i  s ' e x e r c e r a i t  moins dans l e  s e n s  d 'une  con- 
c e n t r a t i o n  du pouvoir  au s e i n  d ' une  c l a s s e  d i r i g e a n t e  que 
dans  c e l u i  de  son  p a r t a g e  e n t r e  l e a d e r s  de groupes  r i v a u x .  
Se basan t  sur une d tude  du pouvoir  & Newhaven, l e  p o l i t o -  
logue  Robert  Dah1 d i s c e r n e , a u  s e i n  de l a  s o c i é t é  amkr ica i -  
ne ,une  p l u r a l i t 6  de groupes ,  de c e n t r e s  de d é c i s i o n  indé-  
- l e s  é l i t e s  d ' a d a p t a t i o n  regroupant  les é l i t e s  dconomiqucs, 
m i l i t a i r e s ,  d ip lomat iques  e t  s c i e n t i f i q u e s .  - l e s  é l i t e s  d ' i n t 6 g r a t i o n  a s s o c i é e s  aux é l i t e s  morales dé- 
t e n t r i c e s  (3.e v a l e u r s  exemplzires .  
--les é l i t e s  main tenant  les modèles fondaaentaux  de la so- 
c i é t é  i d e n t i f i é e s  aux  c 4 l é b r i t é s .  
De i:i^ ei?ie que Pa r sons  r eg roupe  s e s  sous - sgs t ènes  en deux 
grands  t y p e s  o r i e n t 6 s  v e r s  des  p r o b l è n e s  i n t e r n e s  ou ex te r -  
n e s ,  e l l e  suggère  l a  p o s s i b i l i t é  de d i s t i n g u e r  a u  s e i r ,  des  
é l i t e s  c e l l e s  q u i  s o n t  i n t e l l e c t u e l - l e s ,  iz1orales, e s t p 6 t i -  
ques ou r e l i g i e u s e s  e t  c e l l e s  à c a r a c t è r e  p o l i t i q u e ,  6cono- 
i d q u e ,  m i l i t a i r e  op s c i e n t i f i q u e  ( 29 1. , 
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pendants ,  de c o a l i t i o n s  r i v a l e s  d o n t  l a  l i b r e  compé t i t i on  
f i n i t  toujours p a r  ddboucher sur un consensus g l o b a l .  
I1 en r é s u l t e r a i t -  une sor . te '  de  p o l y a r c h i e ,  forme approehée 
de  l ' i d i b a l  démocrat ique ( 3 0 , ) .  
, .  . H é r i t i è r e s  e t .  p o r t e - p a r o l e  de 
l a  t r a d i t i o n  démocrat ique,  l e s - t h é o r i e s  p l u r a l i s t e s  contem- 
p o r a i n e s  s e  s o n t  e f f o r c é e s  de 1 ' a d a p t e r : a u  con tex te  a c t u e l  
e.t o p t e n t  p o u r '  une né thode  d 'approche ponctue1, le  . : ,$lutôt 
que globale,!sitüat.ionnelle a u t a n t  q . u ' i n s t i t u t i o ~ n e l l e ,  
Découvrant dans  l a  r 6 a l i t 6 , s o c i a l e  ce q u ' e 1 l e s : s e  proposent  
d.ly:' trpQv.er,  e l l e s  'associent habituel~ement-13,i  , l e u r  v i s i o n  
p l u r a l e  .$e.s & l i t e s  . .  c e l l e  d 'une  m o b i l i t é  q u i  1 ' 8 p a u l e  e t  l a .  
renfbr .cer .  ~. . i .  . .  
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151 - Le p r o b l è n e . d e  l a  m o b i l i t é  d e s  6 l i t e s  a é t é  é t u d i 6  
p a r  P a r e t o ,  s o u s  le vocable  de, c i r c u l a t i o n  d e s  & l i t e s , .  &, l a  
f o i s  coime un phénonène permanent e.t coiîuîie une c o n d i t i o n  
i n d i s p e n s a b l e  a u  bon fonct ionnament  de  l a  s o c i é t é  envisa-  
-g6e c o m e  'un systèri1e en é q u i l i b r e .  
C'ette c i r c u l a t i o n  s ' e f f e c t u e  par l a  non tée  de nouve l l e s  
é l i t e s , , i s s u e s  de la masse, q u i  s ' i n t è g r e n t  à l a  c l a s s e  gou- 
v e r n s n t e  e t  pa r  l a  d6géné r e s c e n c e  p a r a l l è l e  d f 6 l i t e s  au 
pouvoi r  q u i  leur cèdent  l a  p lace .  S i  t o u t  r e t a r d  dan.s c e  
mouvement quas i -pendu la i r e  nienace 1' k q u i l i b r e  s o c i a l , 2  e l l e  
r e s t e  g6nGralement un phQnomkne . i n d i v i d u e l  l i é  & l a  déten-  
t i o n  de  q u a l i t Q s  s u p 6 r i e u r e s  q u i ,  n ' & t a n t  pas  p l u s  i n n é e s  
q u ' h Q r é d i t a i r e s ,  s o n t  s u s c e p t i b l e s  de  s ' a l t é r e r ,  
I1 f a i t  dépendre la montée ou le d é c l i n  d e s  é l i t e s  de modi- 
f i c a t i o n s  psychologiques  q u ' i l  a s s o c i e  & l a  n o t i o n  vague e t  
f l u c t u a n t e  de r é s i d u s ,  La dégkrescence de l ' é l i t e  gouver- 
n a n t e  r e s u l t e  d ' u n  d é s 6 q u i l i b r e  e n t r e  deux de c e s  r é s i d u s ,  
l f i n s t i i i c t  d e s  combinaisons e t  l ' i n s t i n c t  de p e r s i s t a n c e  
d e s  a g r g g a t s .  
Un excës  du preurier peu t  la r e n d r e  t r o p  s p é c u l a t r i c e  e t  l u i  
f a i r e  inanipuler l a  masse par l a  r u s e P  
La pr6dominance du second peu t  l ' amener  à m a i n t e n i r  sa PO- 
s i t i o n  p a r  la f o r c e  l o r s q u f e l l e  n ' a  p l u s  l e s  q u a l i t é s  s u f -  
f i s a n t e s  pour l a  j u s t i f i e r  e t  a b o u t i r  a u  f a v o r i t i s m e  ou au  
r ec ru temen t  d '  hommes mSdiocres pour  a s s u r e r  s o n  s o u t i e n o  
Mais c e t t e  dégénérescence même s u s c i t e  1' a p p a r i t i o n  d 'une 
c o n t r e - é l i t e  q u i  s a u r a  mieux a l l i e r  h a b i l e t 6 ,  f o r c e ,  id&- 
lislile e t  s e n s  du b i e n  comniun e t  se s u b s t i t u e r a  & e l l e ,  
f i c ' e s t  le s o r t  de  t o u s  l e s  renards d ' & t r e  r e n v e r s é s  pa r  d e s  
l i o n s  e t  c e l u i  d e s  l i o n s  de d e v e n i r  des  r e n a r d s "  ( ). 
P a r e t o  a eu le m é r i t e  d ' a t t i r e r  l ' a t t e n t i o n  s u r  l a  c i r c u l a -  
t i o n  des é l i t e s  ; l ' a n a l y s e  q u ' i l  en f a i t  r e s t e  a r b i t r a i r e  
e t  s o u f f r e  de l i a i t e s  & v i d e n t e s  en  r a i s o n  d 'une  o r i e n t a t i o n  
psychologique ,  i n d i v i d u a l i s t e  e t  s t a t i q u e .  
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A sa d i f f é r e n c e ,  GbMosca prend en c o n s i d 6 r a t i o n  l e s  f ac -  
t e u r s  soc iaux  q u i  i n f l u e n t  sur l a  m o b i l i t é  d e s  é l i t e s .  I1 
l a  l i e  
e x c l u s  du pouvoir  e t  h l ' a c c r o i s s e n e n t  de l a  d is taDce ,sok"  
c i a l e  q u i ,  à l a  longue ,  i s o l e .  l e s  d i r i g e a n t s  e t  l e m  ' f a i t  
l ' a c q u i s i t i o n  de coinpStences, chez l e s  i n d i v i d u s  
p r i v i l é g i e r  l a  t r a d i t i o n  a u  d é t r i m e n t  de L a  r é a l i t é  prbsen-  
;te 
J.H.Meise1 s o u l i g n e  l a  p a r e n t é  e n t r e  c e s  f o r c e s  s o c i a l e s  
e t  l ' a n a l y s e  d e s  c l a s s e s  de Marx ( 3 2  >. Mosca c o n s i d è r e  
p o u r t a n t  que l ' a c c r o i s s e m e n t  d*e l a  m o b i l i t é  d e s  s o c i 6 t é s  
modernes p e r n e t  une i n t é g r a t i o n  d e s  d i v e r s e s  couches so-  
c i a l e s  * 
La p l u p a r t  d e s  t h é o r i c i e n s ,  q u i  r e c o n n a i s s e n t , d a n s  l e s  so -  
c i é t é s  nodernes,  une p l u r a l i t é  d '  é l i t e s  l i é e  à l a  d i f f é r e n -  
c i a t i o n  des  r ô l e s  e t  d e s  f o n c t i o n s ,  m e t t e n t ,  de  f açon  ana- 
l o g u e ,  l ' a c c e n t  s u r  une :nob i l i t é  s o c i a l e "  acc rue .  
_. T.Par:ons reiliarque que l a  coiiip$ti t ion,  q u i  s e  dd rou le ,  a u  
s e i n  de l ' é l i t e  po l i t i . quc ,ppur  l l o b t c n t i o n  d ' u n  s o u t i e n  gB- 
. n é r d  ou s p é c i f i q u e ,  o f f r e  à ceux q u i  se t r o u v e n t  à l ' e x t é -  
r i e u r  dc l a  s t r u c t u r e  d ' a u t o r i t é  un accès ,  a u  pouvo i r  p o l i -  
t i q u e  * 
X.!4.Lipset s e  r a l l i e  à c e t t e  op in ion  e t  c o n c l u t  que l e s  
hor;ll-ies é p r i s  de l i b e r t é  do iven t  s ' a t t a c h e r  2 l a  sauvegarde  
de  C e t t e  f a c i l i t é  d ' accès .  
D ' a u t r e s ,  s o u s  l ' i n f l u e n c e  de l a  pensée apGr icn ine ,  f o n t  de 
l a  p r o l i f 6 r a t i o n  d e s  é l i t e s  une c a r a c t é r i s t i q u e  du nonde 
moderne e t  un d e s  f a c t e u r s  de 1 ' a c c é l Q r n t i o n  de l ' h i s t o i r e .  
Une é v a l u t i o n  i n v e r s e  p e u t  ê t r e  c o n s t a t e e  chez l e s  t h 5 o r i -  
c i e n s  de l ' u n i t é  d e s  é l i t e s .  C a r a c t é r i s é e  par m c  c o i n c i -  
dence d ' i n t é r ê t s ,  une s i r c i l a r i t é  d ' o r i g i n e  e t  de coi?iporte- 
ments ,  13 é l i t e  du pouvoi r  de  M i l l s  se r e p l i e  de  p l u s  $n p l u s  
s u r  elle-mêiîie dans une consc ience  de c l a s s e  aigue., 
L e  développement concomitant  d ' une  s o c i é t é  de masqe e n t r a i -  
n e  l e  d é c l i n  des  é l i t e s  i n t e r n é d i a i r e s , i s s u e s  d e s d e o u c h e s  
filoyennes de la p o p u l z t i o n , e t  les d i r i g e c m t s  d e s  oSganisa- 
tiens de riasse eux-&mes r a l l i e n t  l ' é l i t e  du pouvoi r .  
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152 - La q u e s t i o n  de l a  m o b i l i t é  d e s  é l i t e s  sou lève  celle 
d e  1' & v o l u t i o n  de  leur ililportonce r e l a t i v e ?  d ' a p p r é c i a t i o n  
encore  p l u s  a l é a t o i r e .  
S ' y  r a t t a c h e n t  l e s  t h é o r i e s  c y c l i q u e s  de l ' h i s t o i r e  d ' A r -  
n o l d  Toynbee ou P i t i r i m  Sorokin  q u i  s e  r é f è r e n t  à l a  ré -  
c u r r e n c e  r e g u l i è r e  de  c e r t a i n s  t y p e s  de l e a d e r s  dans l ' h i s -  
t o i r e  d e s  s o c i d t 6 s .  Sur l a  b a s e  de c r i t è r e s  psychologiques ,  
Toynbee f a i t  cor respondre  une n i n o r i t 6  c r é a t r i c e  aux p6 r io -  
d e s  d'essor de l a  c i v i l i s a t i o n  e t  une n i n o r i t é  doninnnte  
5 s e s  phases  de  d e c l i n  ( 3 3 ) .  
D ' a u t r e s  a u t e u r s ,  & p a r t i r  cl! a rgumen ta t ions  d i f f b r e n t e s ,  
d 4 c è l e n t  des  é v o l u t i o n s  v a r i Q e s  : 
Henr i  P i r e n n e  v o i t  dans 1' l i i s t o i r e  du c a p i t a l i s m e  une s e r i e  
de  p é r i o d e s  f a i s a n t  chacune a p p e l  B un t y p e  o r i g i n a l  de Ca- 
p i t a l i s t e  capable  de  s ' a d a p t e r  "aux c o n d i t i o n s  qu ' ex igen t  
d e s  b e s o i n s  j u s q u ' a l o r s  inconnus  e t  r e q u e r r a n t  des  méthodes 
inelilployées" ( 34 ), 
Sans  v o u l o i r  p r o p h 6 t i s e r  l ' a v è n c n e n t  du s o c i n l i s n e ,  J.Schum- 
p e t c r  c o n s t a t e  le d é c l i n  du c a p i t a l i s m e  e t  l e  r e l i e  au  phé- 
nomène de  c o n c e n t r a t i o n  e t  d.' o r g a n i s a t i o n  q u i ,  j o i n t  à l ' n c -  
t i o n  d i s s o l v a n t e  d e s  i n t e l l e c t u e l s ,  d é v i t a l i s e  la n o t i o n  de  
p r o p r i é t é  p r i v é e  e t  r 6 d u i t  l e  pouvoir  e t  l e  r ô l e  de l ' e n -  
t r e p r e n e u r  ( 35 ) o 
A p a r t i r  de c o n s t a t a t i o n s  ana logues  sur l a  d i s p a r i t i o n  de 
l ' e n t r e p r i s e  i n d i v i d u e l l e  e t  l e  développement des  f o n c t i o n s  
d f  o s g s n i s a t i o n ,  J.Burnhan, on le s n i t ,  t i r e  des conc lus ions  
d i f f é r e n t e s  e t  d i s c e r n e  l a  s u b s t i t u t i o n  a u x  p o s t e s - c l é s  
d e s  o r g a n i s a t e u r s  aux d é t e n t e u r s  des moyens de  product ion .  
Beaucoup v o i e n t  toiIr à tour dans  l e  p r o g r è s  technique  Lin 
f a c t e u r  de  d i f f é r e n c i a t i o n  c t  d e  m e i l l e u r e  i n t é g r 3 t i o n  so-  
c i a l e  ou l a  cause  d 'un  p rocessus  t e c h n o c r a t i q u e  de s t n n d w -  
d i s a t i o n ,  d ' a l i é n a t i o n  e t  de n ive l l emen t  B 13 base.  
I l  e s t  i n d s n i a b l e ?  p s r  d e l à  t o u t e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  norma- 
t i v e ,  que,  s e l o n  l e s  mod.alit6s d e  son  u t i l i s a t i o n ,  l e  pro-  
g rès  r c c è l e  s imul tan6nent  un pouvoir  de doisiination e t  de  
p a r t i c i p a t i o n  e t  il e s t  t e n t a n t  de r6soudre  l ' ambiva lence  
q u i  en r 6 s u l t e  p a r  son i n s c r i p t i o n  dans un déter!uinisine, 
443 cl. 
Un grand nombre d!&tudes con- 
c r è t e s  on t  6 t 6  consac rees  au probième de  l a  m o b i l i t 6  soc ia -  
l e .  E l l e s  peuvent  g t r e  . i l l u s t r é e s  par l e s  r e c h e r c h e s  r6ce.n-., . 
t e s  men6,es aux: Eta t s -Unis  ,$ar S.M.Lipset et. R.'Bendix an m i -  
l i e u  , i n d u s t r i e l , .  par c e l l e s  efiSctu6es.  en France  par Ala in  ' -  
G i r a r d  sur la r d u s s i t e  s o c i a l e ,  p a r  F.Bon e t  M.A,Buriiier 
sur .... l e s  . nouveaux i n t e l l e c t u e l s ,  A la in  L a n c e l o t ,  J e a n  e t  
Monica Char lo t  sur le per sonne l  . . p o l i t i q u e ,  . ( .36 ) o . 
Met tan t  en 6vidence les . f a c t e u r s  psychologiques  e t  s0ciau.x. :  
q u i  cond i t ionnen t  I n  n o b i l i t 6 ,  elles .permet ten t  de r e t r a c e r  
c e r t a i n s  chenaux par 1esqu .e l s  elle s e  iqanif e s t e .  
E l l e s  r é v è l e n t  a u s s i  ceux q u i  l u i  f o n t  o b s t a c l e  du f a i t  d e s  
fii6canismes de  m a i n t i e n  de  1' o r d r e  e x i s t a n t .  
P o  Bourdieu e t .  J o C. ,Passeron v i ennen t ,  p a r  exemple, de  SOU-:. 
l i g n e r  l a  f o n c t i o n  de  r e p r o d u c t i q n  du s y s t è n e  d '  enseigne- 
ment f r a n ç a i s  e t  les processus  d ' a s s i c i i l n t i o n  e t  d '6 l imina-  
t i o n  ' q u i  en d s c o u l e n t .  . . _ .  . _  ,. .. . 
Ces re..cher ches  conna i s sen t  auj our.dliui .un .dévelop$~cment con- 
s i d é r a b l e .  . E l l e s  r e s t e n t  conf ron t6es  au,x d i f f i c u l t 6 s  de  co l -  
l e c t e  de données su f  f i s q " n t  homogènes, d e  conipnraison. dans 
l e  temps e t .  dans l ' e s p a c e ,  de d i s s o c i a t i ~ o n  d e s  phhomènes  
d e  m o b i l i t 6  i n d i v i d u e l l e  .ou col lect iv .e , , ,  asc.endante ou des- 
cendante .  Il l e u r  e s t  e n f i n  malais,é f l ' app rkc ie r  les. con-' 
t r a i n t e s  s t r u c t u r e l l e s  q u i  eli G6terminent l lari lpli tucle e t  ; '. . 
le domaine. d '  i n t e r v e n t i o n i ,  
I .  
. .  . . .  
. .  , >  . .  . . . , .  
a . .  
, .  . .  , i  
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1 6  - E l i t e  e t  masse 
L a  Lo t ion  d ' é l i t e  ne s e  c o n ç o i t  p a s  s a n s  c e l l e  de masse ., 
q u i  l u i  e s t  opposée, une c o r r é l a t i o n  é t a n t  g é n é r a l  ement 
é t a b l i e  e n t r e  l a  s t r u c t u r e  u n i t a i r e  ou p l u r a l i s t e  de l ' u n e  
e t  de l ' a u t r ' e ,  
La  p l u p a r t  d e s  t h é o r i c i e n s  s ' i n g é n i e n t ,  en o u t r e ,  5 éxagé- 
r e r  l e  c o n t r a s t e  e n t r e  une é l i t e  conçue c o m e  un groupe 
r é e l ,  cohé ren t  e t  s t r u c t u r é  e t  une masse c o n s i d é r é e  c . " m  
un conglomérat i n fo rme ,  s a n s  cor respondance  c o n c r è t e  C e t t e  
d ichotomie  s ' i n s c r i t ,  sous  son a s p e c t  p o l i t i q u e ,  dans l e  
c a d r e  de l a  d i s t i n c t i o n  conmunément é t a b l i e  e n t r e  gouver- 
n a n t s  e t  gouverdés.  A ce t i t r e ,  e l l e  p e u t  ê t r e  r a t t a c h é e  
Q l a  n o t i o n  de démocrat ie  e t  aux s i g n i f i c a t i o n s  successi.; 
v e s  acco rdées  5 ce concept.  
161 - Les p remiè res  t h é o r i e s  consac rées  aux é l i - t e s  s e  fon- 
d e n t  sur un r e j e t  de ce qu'A l a  s u i t e  de Schumpeter on ap- 
p e l l e  couramment l a  t h é o r i e  c l a s s i q u e  de l a  démocrat ie  e t  
qu'  i l l u s t r e  l a  formule l a p i d a i r e  d * Abraham L i n c o l n  "le gou- 
vernement du peup le ,  par  l e  peup le ,  pour l e  peuple" .  
C e t t e  concep t ion ,  h é r i t é e  des  p r i n c i p e s  de 1789 e t  de l a  
p h i l o s o p h i e  de Rousseau, c é l è b r e  un ind iv id-u  a b s t r a i t ,  l e  
c i t o y e n ,  q u i  s ' a l i è n e  dans l a  v o l o n t é  g é n é r a l e  ou c e l l e  de 
l a  n a t i o n .  E l l e  débouche chez Hegel s u r  une c é l é b r a t i o n  de 
1 ' E t a t  t i r a n t  sa f o r c e  immanente de l a  mise en a c c o r d  de 
l ' i n t é r ê t  p a r t i c u l i e r  avec  l ' u n i v e r s e l  ( 37 1. 
Marx en e f f e c t u e  l e  rdtournement c r i t i q u e  e t  f a i t  d-e 1 ' E t a t  
un a p p a r e i l  de méd ia t ion  au s e r v i c e  de l a  c l a s s e  dominante. 
P a r e t o  e t  Mosca l a  r e j e t t e n t  p a r e i l l e m e n t ,  en dénonçent l e  
c a r a c t è r e  mythique', controuvé par  l e s  f a i t s  comme p a r  l ' h i s -  
t o i r e ,  e t  l u i  opposent l a  dominat ion  i r ì é l u c t a b l e  d'une m i -  
n o r i t é  s u r  une m a j o r i t é  c o n s i d é r é e  comme une masse i n o r g a n i -  
s é e .  De l ' a v i s  de P a r e t o ,  l e s  démocra t i e s  p a r l e m e n t a i r e s  ne 
s a u r a i e n t  échapper A l a  règle e t  l e  gouvernement p o p u l a i r e  
n t e s t  qu'une h y p o c r i s i e  qui masque une double  domination, 
du p e u p l e  par  s e s  r e p r é s e n t a n t s ,  de ces  d e r n i e r s  p a r  l e s  
c 
œ45- . .  *! -. 
d é t e n t e u r s  de r i c h e s s e s  (p lou todémocra t i e  1 
L e  développement concomitant de l a  d o c t r i n e  c l a s s i q u e  de 
la. déullocratie e t  a l u n  i i b é r a l i s m k .  économique fondé s u r  i a  
n o t i o n  de ' l i b r k  ,conc~urPence, '  out$e, ses : impli 'cat ions i'déo- 
l o g i q d e s  é v i d e n t e s ,  masque l a  r é a l i t é ,  l e  p t i%l i c ,  conCu'- 
c'otnme 'icl.e & t i e r  '& ' t i s s e r '  de  l a  d&mocra.l;'ie", s e '  l i m i t a n t , . .  
à une' frkng'e 'é~p&ite"t i" t~omines '  i n s t r u i t s .  
Eri dénonçant'  c e t t e  k y s t i f i i a f i o n '  ' e t  faisant d'écob3er l ' i m -  
p o s s i b l i t é  d' t7n régime démocratique du f o s a é  e x i s t a n t  e n t r e  
i , f é l i t e  "et l a  masse,  l a  t h é o r i e  néo-madhiavélienne a eu' 'une 
i n f l u e n c e  e t  un r e t e n t i s s e m e n t  du5ables . ' .  
L a  déve loppant  dans une o p t i q u e  i n d i v i d u a l i k t ë  e t  f$(?ept,ib 
que,  0 r ' t e g a . y  Gasset  d é c è l e  d e s  s i g n e s  de 'décadelice d e  l a  
c i v i l i s a t i o n  o c c i d e n t a l e  dans 1' omnipotence c r 'Gissante  I. 
d 'une masse i n e r t e  q u i  s e  l a i s se  &t t r a ine r ' comme d e s  l lbduées 
à la  d é r i v e f 1  (XI. 
'LI i i ipuipsahce hekflmasses souve;aincis!l e s t  4 égaleinnent p a t e n t e  
poux; ~ ~ . ~ , F l i c h e l s  q u i a t t r i b u e  ' a u  grand nombre 'dè  l e u r s  mem- 
b r e s  l e u r  i n c a p a c i t é  & ' synchronise  
p r e n d r e  l e s  d é c i s i o n s  i n d i s p e n s a b l e s .  La d é l é g a t i o n  d e  l e u r s  
r e s p o n s a b i l i t 6 s  d e s  r e p r é s e n t a n t s  r e n f o r ç e  ia t endance  
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' o l i g a r c h i q u e  et l e  p u s s e  2. prône r  un gouvernement é l i t i s -  
t i k t e  ' s o u s  l a  d i r e c t i o n  i3.I ?in' lead-er cha r i s i i a t ique .  ' 
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162 - 'La c o n c e n t r a t i o n  du .pouvoir  e t  l e  r ô l e  ä c c r u  de >.l*E- 
t a t  'ont progres'sïveinent condu i t  à une con.c ' i l ia . t ion du f x i t  
démocra t ique  e t  & la vis ' ion :é1i i is ' te  d e  ;la s t r ' k c t u r e  so.- 
c i a l e  dans un6 approche q u a l i f % é e , ' d e p u i s  '-Schumpeter,'de ' 
t h é o r i e  é l i t i s t e  de l a  démocrat ie ,  
E l l e  a ét6 e x p l i c i t é e  par  A l e x i s  de  T o c q u e v i l l e  q u i  préco- 
. . .  
(XI ',La, d e s t r u c t i o n  d e s - s t r u c t u r e s  s o c i a l e s - t r a d i t i o n n e l l e s  
- e t  d e s  groupes in te rmi$$ia i res  a c c r o i t  à l a  f o i s  l e  r ô l e  des 
q a s s e s  a é r a c i n é e s  e t  l e u r  impuissance : leur a c t i o n -  e s t  pu- 
rement n é g a t i v e  : p l u s  e l l e s  d é t r u i s e n t ,  p l u s  e l l e s  dé$en- 
d e n t  de l e a d e r s  q u i ,  & l e u r  t o u r ,  s ' a p p u i e n t  &ur  e l l e s ' p o u r  
d 8 t r u í r e  t o u t e  oppos i t i on"  ( 38 >. 
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nise le gouvernement des'meilleurs issu d'un choix clair- 
voyant des masses préalablement éduquécs et par Max Weber 
qui considère qu'un régime démocratique 'doit se prémunir 
de la passivité de l'électorat par la copstitution d'une 
élite politique. 
Le même point de vue a été soutenu par 5, Schumpeter (XI, 
Le glissement contemporain d'une dhocratie politique à 
une démocratie sociale et, pour employer les termes de 
Georges Burdeau, d'une démocratie gouvernee 5 une démocra- 
tie gouvernante, n'a pas vraiment altéré cette conception 
si elle lui a fait déborder le champ specifique du paliti- 
que. S ' y  raccorde le courant fonctionnaliste qui voit dans 
la compétition des élites un substitut au consensus popu- 
laire en mgme temps qu'un garde fou contre la constitution 
d'une classe dirigeante, 
Raymond Aron a, & plusieurs reprises, exprimé cette maniè- 
re de voir et T. Parsons l'a formalisée dans son modèle de 
systime social dont il définit le sous-système po1,itique 
I -  
. .  
par la poursuite de fins collectives et comme la source 
d'un leadership général .  
Les insuffisances .de la théo- 
r i e  élitiste ont été synth6tisées par Jack L. Walker qui 
qui reproche de substituer au concept du citoyen actif, in- 
formé et démocrate, considéré comme irréaliste et utopique, 
le concept, lui-m8me bask s u r  un postula%, d'un homme ordi- 
naire apathique, apolitique, uniquement soucieux de sa vie 
privée et de ses  intérets personnels (4.0 >. 
(x) "Le citoyen typique, dès qu'il se  mêle de politique, r 4 -  
gresse B un niveau inférieur de rendement wental.. La démo- 
cratie signifie seulerilent que le peuple est à même dlaccep- 
ter ou d'écarter les hommes appelés & le gouvernerIl. 
Les conditions de son succès impliquent une bureaucratie 
efficace et surtout "1texistesnt?e d'une strate sociale elle- 
mgme form6e par un processus de sélection sévère e t  dont l e s  
éléments s'orientent tout naturellement vers la politique". 
4 (39 1 
-4.7- .- 
De ce fait, l'accord SUP l e s  valeurs démocratiques nrest 
p l u s  demandé <aux électeurs niais aux élites considérées 
comme seules capables de légitimer la véritable démocratie, 
La théorie élitiste, en raison de l'approche f onctionnalis- 
te qui la caractérise, postule un système social bien in- 
t ég ré  dont le bon fonctionnement est li6 & la stabilité et 
& l'efficacSt6. Elle héglige, en conséquence, de mettre 
l'accent sLir la participatioh, la satisfaction des besoins 
ou la réduction des inégalités, toutes choses que doit a+ 
surer automatiquement le système en tant que telb 
Jack Walker lui reproche aussi d'avoir une vision étrbite 
et antagoniste des mouvenients sociaux considérés comme des 
+ 
- 1  
manifestations d'extrèmisme politique et comme des menaces 
pour la démocratie. 
La théorie élitiste, en d6finitive;reste liée & une attitu- 
de conservatrice qui se satisfait de l a  distribution des 
statuts prévalente dans la société et la considère non 
seulement compatible avec la liberté politique mais comme 
son expression même. A l'instar de la théorie classique 
de la dGmocratie, elle se raccorde & un idéal d'équilibre 
automatique des pouvoirs résultant du libre jeu d'une sé- 
rie de freins et de contrepoids (Checks and Balances). 
Cet 'optimisme a été battu en 
brèche par une série d'auteurs dont C o  Vil. Mills ou D. Ries- 
man paraissent l e s  porte-parole, le premier influencé par 
Marx et le second par Freud. 
S'attachant 5 l'étude de la socidté americaine contemporai- 
ne, ils la caractérisent par une masse impuissante de gens 
inorganis& et dénoncent l'un la concentration du pouvoir 
et son accaparement par une minorité, l'autre sa dispersion 
toujours plus grande au sein d'une pluralité d'intérêts. 
Pour David Riesman, l'indétermination du pouvoir résulte 
de sa parcellisation au sein d'un grand nombre de groupe- 
ments de défense davantage préoccupés de la sauvegarde de. 
leurs intérêts que de fo"ler une politique générale ou 
d'assurer un leadership d'ensemble. Le danger qui en est 
-48- 
consécu'tif e s t  également évoqué p a r  l e s  f o n c t i o n n a l i s t e s  
pour f a i r e  p i è c e  a u  marxisme, t e l  R. Aron q u i  c o n s t a t e  : 
!!A l ' h e u r e  a c t u e l l e ,  l e s  rég imes  occ iden taux  s o n t  inoins 
menacés p a r  l e  pouvoi r  a b s o l u  des  monopol i s tes  que p a r  l a  
d 6 s i n t é g r a t i o n  du consensus s o c i a l ,  p a r  l a  r i v a l i t é  a u  s e i n  
d e s  p r i n c i p a u x  groupes a u  pouvoir" ( 41). 
Q u ' e l l e s  l ' a d m e t t e n t  ou l e  d é p l o r e n t ,  les t h é o r i e s  p r é c i -  
t é e s  s ' a c c o r d e n t  2 ne v o i r  dans l e s  n o n - é l i t e s  qu 'une m a s -  
s e  de manoeuvre amorphe, p a s s i v e  e n t r e  l e s  mains d e s  é l i t e s  
s i n o n  leur dupe. La p ropagz t ion  des  i d é e s  démocra t iques  - 
à d6fau t  des  r é a l i t é s  correspondan-bes - r end  au jou rdhu i  
c e t t e  s i t u a t i o n  p l u s  d i f f i c i l e  à c a u t i o n n e r  e t  c c n d u i t  à 
m e t t r e  l ' a c c e n t  s u r  l e s  a c t e u r s  s u s c e p t i b i e s  de remédier  
à c e t  é t a t  de choses  ou de r e n v e r s e r  c e t t e  domination. 
. .  . 
I .  .' 
. . ., 
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17 - Super é l i t e s  ou c o n t r e  é l i t e s  I 
. < I I S  
Malgré l e u r s  d i v e r g e n c e s  i un grand nombre de t h é o r i c i e n s  
s o n t  e n c l i n s  à p r i v i l é g i e r  une c a t é g o r i e  p a r t i a u l i è r e  d lé -  
l i t e s  dahs l a d u e l l e  i l s  c r o i e n t  d i s c e r n e r  un kléinent détex-  
ininant de l ' é v o l u t i o n  du système s o c i a l .  
11s a t t r i b u e n t  généra lement  ce  r ô l e  aux  i n t e l l e c t u e l s  conL 
s i d é r é s  comme d e s  c a t a l y s e u r s  capab le s  de s opposer ou 'de 
remédier  B une s i t u a t i o n  i n s a t i s f a i s a n t e  comme de promouh 
v o i r  une o r i e n t a t i o n  jugée s o u h a i t a b l e .  La j u s t i f i c a t i o n  
'de l e u r  i n f l u e n c e  e s t  e s q u i s s é e  p a r  d e s  niarxi.stes comme 
p a r  des  d é f e n s e u r s  p a t e n t é s  de l a  n o t i o n  d ' é l i t e  e t  s e  fon- 
de sur d e s  c o n s i d é r a t i o n s  d i s p a r a t e s  dtoG éniergent l e u r  ah- 
p l e u r  o u ' h a u t e u r  de vues a i n s i  que l e  p r e s t i g e  a s s o c i é  & 
l e u r s  conna i s sances  
I 
G .  Mosca c é l è b r e  leurs q u a l i -  
t é s  éminentes  : 
I f S B i l  e x i s t e  une c l a s s e  s o c i a l e  d i s p o s é e ,  ne f u t - c e  qu'un 
i n s t a n k ,  à ' o u b l i e r  t o u t  i n t é r c t  p r i v é  e t  capab le  de perce-  
v o i r  >e b i e n  commun avec  l e  détachement voulu ,  c l e s t  Cer- 
.taiñement c e l l e  q u i  d o i t  à sa fo rma t ion  i n t e l l e c t u ' e l l e  de 
posséde r  t o u t  ce q u i  p e u t  t e n i r  l i e u  d e  n o b l e s s e  de carac-  
t è r e ,  de largeur de vues  e t  de f a c u l t é s  épanouies'l ( 4 2 ) .  
A c ô t é  d e s  q u a l i t é s  q u i  leur a p p a r t i e n d r a i e n t  en p r o p r e ,  
d ' a u t r e s  commentateurs s e  basent sur lv indépendance  q u i  ré- 
s u l t e  de leur s ï t u a t i o n  p a r t i c u l i è r e  a u  s e i n  de l a  s t r u c t u -  
r e  s o c i a l e .  Ce s o n t  l e s  fthormnes généraux" de S a i n t  Simon, 
f t 1 . I  i n t e l l i g e h t s i a  s a n s  a t t a c h e s  s o c i a l e s f f  de Karl Mannheim.. 
Dans l e  c o n t e x t e  s p é c i f i q u e  des  s o c i é t é s  pré- résvolu t ionnai -  
rex, Cr-aBe' B r i n t o n  v o i t  ' l e  p r i n c i p a l '  s i g n e  p r é c u r s e u r  d ' une  
s-itu'ati'on r é v o l u t i o n n a i r e  dans la  d é s e r t i o n  d e s  é l i t e s D  
1; f a i t  co r re spondre  au r e f u s  d ' a l l é g e a n c e  d e s  i n t e l l e c -  
t u e l s  B l ' ' a u t o r i t é  en p l a c e  dont  i l s  s a p e n t  l e s  fondements 
en meme temps q u ' i l s  d é f i n i s s e n t  une i d é o l o g i e  de remplace- 
ment (4314 
s e l o n  d e s  a n a l y s t e s  d e s  s o c i é t é s  i n d u s t r i e l L e s  avancées ,  il 
-50- - ' 
. . .  a p p a r t i e n d r a i t  ,de-  nos j o u r s  ,aux i n t e l i e c t u e l s  he f a i r e  b l o c  -. 
c o n t r e  l e s  excès  d 'une  t echno log ie  e n v a h i s s a n t e  e t  anonyme, 
de  r é a g i r  con-tre " l e  déchaineinent ubuesque de 1' ou t recu i - .  
dance technocrat ique!! .  
J. K. G a l b r a i t h  remarque que, pour r e s t e r  5 l ' avan t -ga rde  
d e s  i n n o v a t i o n s  t echno log iques  e t  s c i e n t i f i q u e s ,  l a  te'ch- 
n o s t r u c t u r e  d e v i e n t  de p l u s  en p l u s  t r i b u t a i r e ! d u  corps  cles 
é d u c a t e u r s  e t  des  s p é c i a l i s t e s  de  la r eche rche  s c i e n t i f i q u e  
a.ont l ' i m p o r t a n c e  v a  c r o i s s a n t e  a u  s e i n  de l ' a p p a r e i l  gou- 
vernemental .  Il fonde s e s  e s p o i r s  sur l e  pouvoi r  compensa- 
t e u r  que p o u r r a i t  e x e r c e r  ce corps  par l ' i n f l e x i o n  e t  l a  r& 
Auction du monopole d e  l a  t e c h n o s t r u c t u r e  ( 44 ). 
Ala in  Touraine formule un p o i n t  d.e vue ana logue  B p r o p o s  
d e s  t echxobureauc ra t e s  de l a  s o c i é t é  prograr&ée q u ' i l  appa- 
r e n t e  une c l a s s e  dominante. La  l u t t e  'contre une a l i é n a -  
t i o n  e t  une s u b o r d i n a t i o n  c r o i s s a n t e s  d o i t  ê t r e  assumée 
p a r  d e s  é l i t e s  d' o p p o s i t i o n  a l l i a n t  une marge cl' indépendan- 
c e  5 une p a r t i c i p a t i o n '  de premier  p l a n  au fonct ionnement  dü 
système. Répondent 5 de t e l l e s  ex igences  Les i n t e l l e c t u e l s  
: membres de  l ' ense ignement  e t  de l a  s a n t é  pub l ique  f a c e  
aux t e c h n o c r a t e s ,  e x p e r t s  f a c e  aux b u r e a u c r a t e s  ( 45 ). ' . 
D e  son  c ô t é ,  non s a n s  un soupçon d ' u t o p i e ,  F r a n ç o i s  P e r - . '  '' 
r o u x  v o i t  le remède B l . f a l i 6 n a t i o n  dans  l e s  B l i t e s  créa-" 
t r i c e s  s u s c i t é e s  p a r  les nouve l l e s  c lasses  moyennes e t  ou- 




. .  
sens! ' ,  do iven t  assurer l a  média t ion  i n d i s p e n s a b l e  e n t r e  les 
é l i t e s  t e c h n i c i e n n e s  e t  les masses en vue d 'un p r o j e t  col-  
l e c t i f  q u ' i l  l e u r  a p p a r t i e n t  de d 6 f i n i r  a u  p r 6 a l a d l e  ( 46) .  
P l u s  c i r c o n s p e c t s  dans  l e u r s  p r o j e c t i o n s  sur l ' a v e n i r ;  F. 
Bon e t  M. A. Burn ie r  i n s i s t e n t  sur l a  r é v o l u t i o n  s c i e n t i f i -  
que e t  t echn ique  q u i  s ' a c c o m p l i t  nu jou rdhu i  e t  s'accompa- 
gne de l a  format ion  d P u n e  nouve l l e  couche s o c i a l e  d ' i n t e l -  
l e c t u e l s .  Le p r i n c i p a l  c l i v a g e  q u i  en  décou1.e l e u r  semble 
s e  s i t u e r ,  de,  f açon  p l u s  c l a s s i q u e ,  e n t r e  les t e c h n o c r a t e s  
l i é s  B l a  b o u r g e o i s i e  en p l a c e  e t  l e s  t e c h n i c i e n s  a l a n é s  
chez q u i  i l s  d é c è l e n t  l ' amorce  d 'une  c l a s s e  an tagonique  aux 
p remie r s  ( 47 1. 
-51- . ,  . . . ..- 
R.. Aron, c o m e  Schumpeter,  exprime un p o i n t  du vue p l u s  
r e s t r i , c & i f  s u r  l e s  méri tes  que p o s s é d e r a i e n t  e n  p r o p r e  l e s  
i n . t e l l e c t u e l s  i Reconna,issant l e u r  r ô l e  prédominant dans  . . -  l a  
formu>a$ion des.  i d é o l o g i e s  doiame dans l a  condukte d e s  mou-' 
v.gme,n.ts rdvolukionnai r"es ,  il l e s  juge  'encombrés de  , .  pr&j u i  
gés e t  p r i s o n n i e r s  de . .leurs n t t a c h e s  s o c i a l e s ,  o p t i m i s t e s  
dans  l e  ,r,$ve e t  p e s s i m i s t e s  dans l e  r é e l .  Echóuant -5 rem- 
p l i r  l e u r  miss ion  . I de d6fense  des- v a l e u r s  i n t e a p o r e l l e s ,  
~. ., . : I  . 1 . .  . .  . .  
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d e  v é r i t é  e t  de ju r s t i ce  
à deven i r  des  e x p e r t s  
i l s  t e n d r a i e n t  de pl.us en p l u s  
l a  s o l d e  de l e u r s  employeurs ( 4 8  ) I  
L a  déf;ande généralement  m a r -  
qu&e par, l e s  t h é o r i c i e n s  marxis tes  & il6gax-d . .  du term& d f  é- 
l i t e  n t  exc lue  pas  une c e r t a i n e  méfiance A ' l l ' éga rd  d e s  m i s -  
-ses su j , e t t e s ,  par. elles-i!iêmes, à s e  l a i s s e ?  guider:  ;ar l e u r s  
penchan t s  p e t i t s - b o u r g e o i s  sous  1' i n f l u e n c e '  de 1' idéolagie 
dominant e. 
Lénine  cons idè re  les. i n t e l l e c t u e l s  comme les i déo logues  de 
l a  c l a s s e  o u v r i è r e  e t  l e u r  a s s i g n e  un r ô l e  de premier  p l a n  
Q u e l l e  que s o i t  1' ?importance ' de l e u r  ap- 
p o r t ,  il es t ime cependant . .  q u ' i l s  ne peuvent ,  , .  eil a u c u n ' c s s ,  
c o n s t i t u e r  un p o i n t  d ' appu i .  
An-tOniO Gramsci, a p r è s  les a v o i r  d Q f i n i s , d e  f a ç o n  t r è s  lar- 
gk,, oomme l e s  ag.eiits, de l a  s u p e r s t r u c t u r e  p o l i t i c o - i d é o l o g i -  .. . 
que,  l eu r  c o n f è r e  un r ô l e ,  beaucoup 1;lus e s s e n t i e i '  g' la char- 
nj.sère @e l a  s ; t ruc tu re  e,t de l a  s u p e r s t r u c t u r e  ( 49 > o  .' 
L& p o s i t i o n  p r 6 s e n t e  d'.,un t h é o r i c i e n  comme Lou i s ' .A l thusse r  
,est p l u s  abs t ra i te .  To,ut en l e u r  a t t r i b u a n t  coime . ,  mi'ssion 
e s s e n $ i , e l l e  de p,r6niunir l e  p r o l d t a r i a t  . .  des  d é f a i d n c e s  . "  he 
l a  t h é o r i e  marxis ' to ,  il . t e n d  . .  à '1;s r e  . .  j e ' t e r ,  en tant"c.jui" 
s u j e t s ,  coimie t r o p  l i e s  à '1' idéol 'ogie bourgeoise .  ( 50 
I1 r e j o i n t  s u r  ce  p o i n t  l ' i n t e r p r é t a t i o n  du marxisme q u i  
semble prév?- lo i r  en Chine e t  q u i ,  dans l a  l i g n é e  de l a  tra- 
d i t i o n  p o p u l i s t e - . r u s s e  met 1' a c c e n t  . sur .  la. Conscience pro- 
l é t a r i e n n e  des  w a s s e s : . ' e t  sur ' l a  ' n 6 c e s s i t E  pour les i n t e l l e c -  
tueXs de s e  m e t t r a  s a n s  c e s s e  à l t é c o u + e ~ g t  " &  l ' & c o l e , . d e s  , 
I .  . , .  
.. e t  d 1  avant-garde 
I .  
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A 1 ' Q c a r t  du marxisme or thodoxe ,  Herbe r t  Marcuse c r i t i q u e  
la dominat ion d 'une c l a s s e  d i r i g e a n t e  q u i ,  t a n t  & l l E s t  
q u l B  l ' O u e s t ,  c r ée  une double  a l i é n a t i o n  6conoY;lique e t  psy- 
chologique  e t  a b o u t i t  5 l 'humniii t6 s t a n d a r d i s é e  de r f l l  hom- 
me unid imens ionnel t so  S o u s c r i v a n t  5 l a  tendance h i s t o r i c i s t e  
du marxisme q u i  v o i t  dans une c l a s s e - s u j e t  l e  messager de 
1' a v e n i r ,  il dénonce une c l a s s e  o u v r i è r e  devenue.. t r o p  con- 
s e r v a t r i c e  pour joue r  un r ô l e  r 6 v o l u t i o n n a i r e  e t  pense 
t r o u v e r  i e s  a g e n t s  capab le s  de l u i  r a p p e l e r  sa,mission. dans 
l e s  marginaux que s é c r è t e  l a  s o c i é t é .  Ces honlmes q u i ,  Q un 
t i t r e  ou un a u t r e ,  s e  t r o u v e n t  B l l é c a r t  de son  f o n c t i o n -  
nement normal peuvent ê t r e  a u s s i  b i e n  d e s  i n t e l l e c t u e l s ,  
é..i;udiints ou a r t i s t e s  que cles d h c l a s s é s  ou des  p e r v e r s  
s e x u e l s  ( 51 ). 
Ancien d i r i g e a n t  du p a r t i  comiiiuniqte f r a n ç a i s ,  ,,Roger Garau- 
dy ' s e  r a l l i e  & l a  p o s i t i o n '  ph i io soph ique  de Marcuse ,mais 
main ' t i en t  le r ô l e  r é v o l u t i o n n a i r e  de la c l a s s e  o u v r i è r e .  
11 a s s o c i e  l e s  i n t e l l e c t u e l s  aux o u v r i e r s  e t  aux employés 
P r o l d t a r i s é s  dans un nouveau b l o c  h i s t o r i q u e  clont la cons- 
, .  
' .  . .  
. ,  . 
, ,, 
. 
t l t u t i o n  l u i  semble i n d i s p e n s a b l e  pour 
í u t i o n  d e s  s o c i é t é s  c a p i t a l i s t e s  ( X I .  . I  
f a i r e  f r o n t  & 1.l' eV o- . .. , 
. .  . .  
Ces a p p r é c i a t i o n s  su? l e  rô1e  
des i n t e l l e c t u . e l s  ne s a u r a i e n t  donner une i d é e  de,. 13, l i t té-  
r a t u r e  cons idé rab le  consacrée  ?i l a  q u e s t i o n ,  I .  ,: 
Q ~ i ~ i l s  so ien$ '  d é f i n i s  comme une é l i t e  OLI comme une avant - .  
ga rde ,  q u l i l  s ' a g i s s e  ou non d e s  n&nes i n g i v i d u s ,  que l ' a p -  
p r k c i a t i b n  de l e u r  i n t e r v e n t i o n  s o i t  i den t ique , :  o u , p a s ,  c ' e s t  
sur euX'que"se s o n t  l e  p l u s  a p p e s a n t i s  1;s t h é o r i c i e n s  d e s  
é l i t e s  e t  l e s  t h k o r i c i e n s . d e s  c l a s s e s .  C 'es t  . . .  s u r  ce  thème 
. .  
, I  r . ,  
. i  
. .  
. ,  . I .  . .  
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( 2 : )  t lL r in t ég ra t ion  de l a  s c i e n c e  aux  f o r c e s  product , ives  
t r ans fo rme  l e s  r a p p o r t s  de  l a  base socio-kconomique Q la 
s u p e r s t r u c t u r e  ; elle s o l i d a r i s e  les e x c l u s  dk! l a  consomin&- 
t i o n  e t  les exc luS .de  l a  d é c i s i o n  e t  c o n s t i t u e  o b j e c t i v e -  
' 
Bien q u ! i l  invoque 1% no.t5on de  bJoc h is tor ic lue  de Gramsci, 
il en b i a i s e  l e  s e n s  en s e  p l a ç a n t  a u  s e u l  n iveau  d e  l a  
s t r u c  t u r  e o 
.",merit l a  ' b a s e  s o c i a l e '  de ' la n é c e s s a i r e  r é v o l u t i o n s 1  ( 52' 
4 3  - 
que s e  r approchen t  l e  p l u s  l e u r s  v u e s ,  c ' e s t  a u s s i  c e l u i  
s u r  l e q u e l  l e  raccordement  avec  l a  r é a l i t 6  s ' a v è r e  l e  p l u s  
d é l i c a t  c a r  il e s t  augsf t e n t a n t  qu 'aventurk  de supposer  
qu 'un  groupe déterininé p u i s s e  s e  p e r m e t t r e  de d i c t e r  a u  
r e s t e  de l a  s o c i é t 8  l a  v o i e  à s u i v r e .  
Assoc iée  aux i n d i v i d u s  ou groupes q u i  o n t  une p l a c e  éminen- 
t e  ou jouen t  un r ô l e  p r i v i l é g i é  d3ns l a  v i e  d ' une  s o c i é t é ,  
l a  n o t i o n  d ' é l i t e  r e s t e  d i f f i c i l e n z e n t  d i s s o c i a b l e  du juge- 
filent que  l ' o n  p o r t e  sur c e t t e  s o c i é t é  e t  du p r o j e t  que l ' o n  
forme s u r  son  a v e n i r .  Rapportée aux  changements, c e t t e  ap- 
p r h c i a t i o n  e s t  elle-m^eme c o n t i n g e h t e  e E l l e  s 1  i n s c r i t  dans 
un c o n t e x t e  $lus l a r g e  q u i  s e  r é f è r e  à c e r t a i n e s . L i g n e s  e t  
2i c e r t a i n e s  modali'tés d '  é v o l u t i o n '  que s e f f o r c e n t ,  par 
exemple, de m e t t r e  en r e l i e f  et; d ' i n t e r p r é t e r  l e s  g rands  
c o u r a n t s  t h é o r i q u e s  q u i  s e  penchent  sur l e s  problèines d e s  
pays  en v o i e  de développement. 
; i , .  
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CHAPITRE II 
ELITES ET THEOEIES DU CHANGEMENT RELATIVES 
AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPENENT 
L'importance accordée aujourdhui & l'étude des changements 
est li6e & leur accélération au cours de l'époque contempo- 
raine, Elle s'explique aussi par l'intérêt désormais porté 
aux problgmes de la croissance économique et aux phénomènes 
sociaux qui 1' encadrent et la conditionnent. 
Ces problèmes se posent avec le plus d'acuité dans l e s  pays 
en vaie de développement. Le rôle attribué aux élites de 
ces pays est d'autant plus accentué que les dléments moder- 
nisateurs y sont en petit nombre et qu'il y est difficile 
d'isoler les phénomènes économiques des autres aspects de 
la vie sociale, 
La détermination des porteurs de changements, pour essen- 
tielle qu'elle soit, est inséparable de l'appréciation des 
réalités du développement et du sous-développeKent. L'ana- 
lyse qui en est faite est sous-tendue par des consid6rations 
dont les implications politiques, idéologiques ou philoso- 
phiques ne peuvent être sousaestimées, 
On peut discerner, de façon schématique, deux grandes ap- 
proches des problèmes du changement dans les pays en voie 
-.35, e-. 
d e  développement : . .  
- L a  p remiè re  v o i t  dans  l e  sous-développement un n é g a t i f  
du développement e t . r e p o s e  s u r  l e  p o s t u l a t  que,  pour p,ar*, 
ven ' i r :  B combler ' leur handicap,,  l e s  pay.s r e t a - r d a t a i r e s  do iu  
v e n t  c a l q u e r  l e u r  c o n d u i t e  sur . c e l l e  d e s  pays avancQs . .  
La  se.conde f a i t  décou le r "  . l e  sous-développement du déve- 
loppem'ent e t  s.1 i d e n t i f i e  dans  s e s -  conc , lus ions  l e s  p l u s  ra- 
d i c a : l e s ,  5 l ' a p p r o c h e  m a r x i s t e  q u i  f a i t  de la l i q u i d a t i o n  
de  l ' i m p k r i a l i s m e  l a  c o n d i t i o n  i n d i s p e n s a b l e  pour  un chan- 
gement s o c i a l  e t  un d,éveloppement économique r Gels  , 
Toutes  deux s ' a t t a c h e n t  davantage  5 d é c r i r e  l e s  p r o c e s s u s  
p a r  l e s q u e l s  p o u r r a i e n t  ê t r e  a . t t e i n t s , l e  changement s o c i a l  
e t  l e  développement économique q u ' 5  m e t t r e  .1' a c c e n t  su r  l e s  
a g e n t s  ou groupes  q u i  d o i v e n t  manif e s t e r  un comportement 
a d a p t é  aux  b u t s  p o u r s u i v i s .  E l l e s  s e  f o n d e n t  néanmoins s u r  
l e  r ô l e  dé t e rminan t  que peuvent  j o u e r  c e r t a i n s  de  c e s  ac-  
t e u r s  en r a i s o n  de leur i n f l u e n c e  ou de l e u r s  c a r a c t é r i s -  
t i q u e s  modernes, l'accord n ' é t a n t  p a s  r é a l i s é  sur l e u r  na- 
t u r e ,  l e u r  q u a l i t é  e t  l e u r  r ô l e  r e s p e c t i f s .  : 
. .  
. .  . 
: I  . .  
. .  . .  I_  . 
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2 1  - L'approche c l a s s i q u e  
I1 e s t  commode de r eg roupe r  s o u s  ce  t i t k e  l e s  t h é o r i e s  
q u i ,  dans une op t ique  c o n s e r v a t r i c e  e t  l i b é r a l e ,  p r i v i l é -  
g i e n t  l ' o r d r e  é t a b l i  e t  l a  c o n t i n u i t é  e t  proposent  l e  mo- 
d è l e  o c c i d e n t a l  de  développement. Le problkine e s t  a l o r s  
& l o r i e n t e r  e t  c a n a l i s e r  les changements s e l o n  des  v o i e s  e t  
p r o c e s s u s  b i e n  dé te rminés ,  en que lque  s o r t e , t r a c é s  2 l ' a -  
vance * 
T r o i s  manières  d ' aborde r  l e  problème du changement s o c i a l  
e t  du développement éconornique peuvent  ê t r e  env i sagé  es com- 
me l e  f a i t  Manning Nash, anc ien  r é d a c t e u r  de la r e v u e  amé- 
r i c a i n e  IfEconohic Developdent and C u l t u r a l  Change" (EDCC) , 
dans  un a r t i c l e  i n t i t u l é  : ' t I n t r o d u c t i o n ,  Approaches t o  
t h e  S tudy  of Economic Growthtt (53  ). 
- La première  s e  r 6 f è r e  B une démarche é v o l u t i o n n i s t e  ahs-  
t r a i t e  e t  s e  r e f u s e  2 t o u t e  c o n s i d é r a t i o n  de temps e t  de 
l i e u .  
- L a  seconde s ' e f f o r c e  de  t e n i r  compte des  phénomènes fie 
d i f f u s i o n  e t  d ' a c c u l t u r a t i o n .  
- La t r o i s i è m e  c h o i s i t  de  p o r t e r  son  a t t e n t i o n  sur l ' & t u d e  
d e s  m o t i v a t i o n s  e t  r e s s o r t s  psychologiques  i n d i v i d u e l s .  
211 - L a  démarche Q v o l u t i o n n i s t e  
La  démarche é v o l u t i o n n i s t e  c o n s i d è r e  que l e s  pays r e t a r d é s  
e t  l e s  pays avancés p r é s e n t e n t  des  t raits  d i s t i n c t i f s  t y p i -  
ques e t  que l e  développement c o n s i s t e  dans l ' abandon des  
c a r a c t é r i s t i q u e s  t r a d i t i o n n e l l e s  a.u p r o f i t  des  c a r a c t é r i s -  
t i q u e s  modernes. 
Déjà  Auguste Comte, dans  son  c o u r s  de ph i losoph ie  p o s i t i v e ,  
e n v i s a g e a i t  "la c a p a c i t 6  de changement, l a  p o s s i b i l i t é  
d ' échappe r  2 la. r h p 8 t i t i o n  e t ,  en conséquence, l e  progrès 
comme une p r o p r i é t é  de l a  s e u l e  c i v i l i s a t i o n  occ iden ta l e" .  
Max Weber, lui-même, a t t r i b u e  Irà l a  r a t i o n a l i s a t i o n  e t  2 
l ' e f f i c a c i t é ,  p rop res  2 l a  s o c i é t é  noderne o c c i d e n t a l e ,  l e  
pouvoi r  de t i r e r  les a u t r e s  s o c i é t é s  hors de 1 'Q ta t  t r a d i -  
t ionnel ! '  o , 
Ces o p i n i o n s  r e f  1 6  t e n t  deux ^dbbnnées fondamenta les  de 1' Qvo- 
l u t i o n n i s m e  : 
- le p o s t u l a t  d 'une  h i s t o i r e  l i n é a i r e  de l ' h u m a n i t é  fondée 
sur l e  p r i n c i p e  de l ' u n i t 4  psychique de l'homme e t  de son  
o r i e n t a t i o n  v e r s  l e  progrès ,  
- l ' u t i l i s a t i o n  de schémas a b s t r a i t s  c lsanalyse e t  l ' a p p e l  
à l a  méthode comparat ive,  l e s  s o c i é t 6 s  s o u s  d-éveloppées 
é t a n t  supposées  r e p r é s e n t a t i v e s  de  s t a d e s  pa r  l e s q u e l s  l e s  
s o c i é t é s  avancées a u r a i e n t  d é j à  p a s s é ,  
ConsciBnts des i n s u f f i s a n c e s  d 'une  a n a l y s e  purement écono- 
Inique, dc nombreux p a r t i s a n s  de c e t t e  approche s e  s o n t  e f r  
f o r c é s  cl'y i n t é g r e r  l ' a c t i o n  d e s  f a c t e u r s  soc iaux .  Ils ont  
é t é  c o n d u i t s  A acco rde r  une importance p a r t i c u l i è r e  à Cer- 
t a i n s  a g e n t s  dont  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  e t  f o n c t i o n s  v a r i e n t  
s e l o n  l e  mode d ' a n a l y s e  pr iv i l6g i .é .  
NOUS nous bornerons  B &roquer l e s  démarclies q u ' i l l u s t r e n t  
l e s  é c r i t s  de B. F. H o s e l i t z ,  W. W. Rostow e t  l ' o u v r a g e  
c o l l e c t i f  de C. Kerr, J. To Dunlop, P. H. Harbison e t  C. A. 
Myers (x), 
2131 - P r o f e s s e u r  de s c i e n c e s  s o c i a l e s  ' e t  d - i r ec t eu r  du ' 
Resear  ch Center i n  Economïc Development and Cultural .  Chan- 
ge à l ' u n i v e r s i t é  de  Chicago, B e r t  F. H o s e l i t z  a exposé s e s  
vues  dans  , d ive r s  ouvrages e t ,  p l u s  p réc i sémen t ,  d-ans une 
é t u d e  p u b l i é e  en 1960 sous le t l t r e  " S o c i o l o g i c a l  Aspec ts  
of Economic Growth" ( 54 1. 
p a r t a n t  de l a  n é c e s s i t é  d 'une  t h é o r i e  r e l i a n t  le développe- 
filent dconomique au. c,hange:nent c u l t u r e l  e t  s o c i a l ,  il essaie  
- . 
( x )  N 'es t  envisagé  i c i  que l ' a s p e c t  s u b j e c t i v i s t e  de 1 ' 6 ~ 0 -  
l u t i o n n i s m e  m e t t a n t  l ' a c c e n t  sur les .  changements au  n%iveau 
i n d i v i d u e l ,  P a r a l l è l e m e n t  s ' e s t  développée une tendance  m a -  
t é r i a l i s t e  q u i ,  dans  sa v e r s i o n  m a r x i s t e ,  Bns'iste sur l 'em- 
p r i s e  c r o i s s a n t e s u r  la  n a t u r e  rendue  p o s s i b l e  p a r  l e  déve- 
loppement p r o g r e s s i f  d e s  f o r c e s  p r o d u c t i v e s ,  
-5 8- 
d f  é t a b l i r  une r e l a t i o n  f o n c t i o n n e l l e  e n t r e  v a r i a b l e s  écono- 
g i g u e s  e t  s o c i a l e s  q u i  perriete'e de d é c r i r e  le passage  d'v.- 
ne  s o c i h t é  s o u s  développée - 3- une s o c i é t é  avancée,  
11 s' i n s p i r e ,  pour ce l a ,  d e s  v a r i a b l e s  que  f a i t  i n t e r v e n i r  ' 
T o  Pa r sons  dans  son modèle de système s o c i a l ,  
Il c a r a c t é r i s e  une éccnomie avancée p a r  une prédominance 
d e s  ncrmes u n i v e r s a l i s t e s  dans  l a  d é t e r m i n a t i o n  des r ô l e s  
économiques e s s e n t i e l s .  Ces r ô l e s  s o n t  a u s s i  f o n c t i o n n e l l e -  
ment s p é c i f i q u e s  e t  basés sur l e  p r i n c i p e  d 'accomplissement  
ou de r é a l i s a t i o n  (Achievment) , l e s  d é t e n t e u r s  du pouvoir  
et a u t r e s  Q l i t e s  é t a n t  supposés  oeuvrer  dans l t i n t é r g t  gé- 
n é r a l  de l a  c o l l e c t i v i t é ,  
Dans une s o c i é t é  peu développée ,  a u  c o n t r a i r e ,  l e  p a r t i c u -  
la r iSnle ,  le manque de p r é c i s i o n  dans la d é f i n i t i o n  d e s  tâ- 
clles e t  l e u r  r é p a r t i t i o n  en €onc t ion  de f a c t e u r s  p e r s o n n e l s  
dominent c o m e  r 6 g u l a t c u r s  des  r e l a t i o n s  s o c i a l e s ,  p a r t i -  
cu l i è remen t  s o u s  l'angle éconoinique a 
L' o r i e n t a t i o n  des  a g e n t s  placés aux p o s t e s  clés r e s t o ,  elle- 
Blême, t r i b u t a i r e  de cons id .é ra t ions  p e r s o n n e l l e s  * 
Le problème c r u c i a l  e s t  donc d ' a s s u r e r  le passage du p a r t i -  
cu la r t s ine  à l ' u n i v e r s a l i s m e ,  d e s  i n t Q r ^ e t s  p a r t i c u l i e r s  à 
l r i n t é r ^ e t  génSra3, d ' une  d i s t r i b u t i o n  confuse des  t â c h e s  
à l e u r  r 6 p a r t i t i o n  p l u s  f o n c t i o n n e l l e  fondée s u r  l a  compé- 
t e n c e ,  Afin dgév5. ter  un bouleversement  r a d i c a l  de la s o c i é -  
t B ,  ce  remplacement dev ra  ê t r e  p r o g r e s s i f  e t  l e n t .  
I l  l u i  semble q u ' i l  p o u r r a  ê t r e  m i s  en oeuvre p a r  les a- 
g e n t s  éconoriiques en p l a c e  q u i  c o n s t i t u e r o n t  l'amorce d 'un  
développement des  c l a s s e s  moyennes 'e t  pe rme t t ron t  de r é d u i -  
r e  l a  coupure e n t r e  l ' é l i t e  e t  l a  masseo 
Le groupe d i r i g e a n t  l u i  p a r a i t  Ggalement s u s c e p t i b l e  d ' i n -  
t r o d u i r e  c e r t a i n s  changements dans l e  s e c t e u r  p r o d u c t i f  
b i e n  q u ' i l  Craigne q u ' i l  ne s ' e f f o r c e  ,parallèlement ,de  'con- 
t r e c a r r e r  1' &mergence d 'une  c l a s s e  moyenne q u i  l e  .menace 
dans  ' s e s  i n t é r ê t s  
L e  h a u t  deg ré  d ' a b s t r a c t i o n  e t  de  g é n é r a l i s a t i o n  des asser- 
t i o n s  d ' H o s e l i t z  l e u r  en lève  beaucoup de  po ids ,  
-59-. 
L ' a k t r i b u t i o n  d 'une importance ana logue  5 l ' ensemble  des  
r ô l e s  économiques e t  s o c i a u x  p a r a i t  en c o n t r a d i c t i o n  avec  
l a  prégminence q u ' i l  accd rde  s imultanément  aux é l i t e s  sou- 
c i e u s e s  du main t ien  de l e u r  p o s i t i o n  dominante. 
L'émergence d 'une c l a s s e  moyenne, dans la mesure oÙ e l l e  
r e s t e  p o s s i b l e ,  ne peu t  ^etre considérée,  en t a n t  que t e l l e ,  
comme un i n d i c e  d e  développement o 
La d ichotomie  q u ' i l  é t a b l i t  e n t c e  pays  développés e t  pays 
sous-développés e s t  a u s s i  d i s c u t a b l e  quc l e s  c a r a c t é r i s t i -  
ques  q u ' i l  l e u r  p r ê t e .  
AndrQ Gunder Frank en a f a i t  une c r i t i q u e  v i r u l e n t e  que 
I l ' o n  p e u t  s c h é i m t i s e r  a i n s i  (54, ) : 
I - En c e  q u i  concerne les pays  ddveloppés,  l e  drapeau  de 
1' un ive r sa l i sme  d i s s i m u l e  souvent  d e s  i n t é r ê t s  p r i v 6 s  e t  
l e s  c l a s s e s  o u v r i è r e s ,  cdmme l e s  a u t r e s  c l a s ses ,  r e s t e n t  
marquées par un p a r t i c u l a r i s m e  profond., L ' o r i e n t a t i o n  v e r s  
l a  r é a l i s a t i o n  n1 e x c l u t  pas 1' a s s i g n a t i o n  des  r ô l e s  comme 
en  t6moigneiit les d i f f é r e n c e s  de r é t r i b u t i o n  pour  un même  
t r a v a i l .  L a  dichotomie 6 t a b l i e  e n t r e  l e s  rôles s p é c i f i q u e s  
ou d i f f u s  s ' a v è r e  peu p e r t i n e n t e  l o r s q u e  l e s  p l u s  déterini-  
n a n t 8  d ' e n t r e  eux s o n t  concen t r é s  dans les riains d ' un  p e t i t  
nombre d' i n d i v i d u s  ou 61' une même personne  o 
- L e s  pays  sous-développés s o n t  kgalement f o r t  u n i v e r s a l i s -  
t e s  même s ' i l  ne s ' a g i t ,  & l ' i n s t a r  de ce q u i  s e  p a s s e  dans 
l e s  pays  d6veloppés,  que d 'un  pa raven t  B un p a r t i c u l a r i s m e  
sous-  j a c c n t .  
P r é t e n d r e  que l e s  r ô l e s  s o n t  p r e s q u ' e x c l u s i v e ~ ~ e n t  r é p a r t i s  
s e l o n  d e s  normes a s s i g n a t i v e s  a b o u t i t  A n i e r  l ' émerkence  de  
b o u r g e o i s i e s  n a t i o n a l e s  e t  5 ne  pas  v o i r  que la r é a l i t é  du 
pouvoi r  a p p a r t i e n t  aux personnes  q u i  occupent l e s  poste 's  - l e s  
p l u s  é l e v é s  dans 1' o r g a n i s a t i o n  6conomique, dans la mesure 
oa, notamment, ce s  p o s t e s  i i i ipliquent 'des l i e n s  commerciaux e t  
f i n a n c i e r s  avec l e s  k é t r o p o l e s  développées. 
L e s  r ô l e s  t e n u s  p a r  l e s  r e p r é s e n t a n t s  des  couches moyennes 
( m i l i t a i r e s ,  f o n c t i o n n a i r e s , . )  s o n t  fonc t ionne l l emen t  s p é c i -  
f i q u e s  e t ,  s i  beaucoup d ' a u t r e s  rôles r e s t e n t  d i f f u s ,  c e l a  
t-i-ent souvent  2 l a  n é c e s s i t é  p r a t i q u e  de compenser une pr6- 
-60- - 
c a r i t é  d' emploi pa r  1' e x e r c i c e  d ' a c t i v i t é s  d ive r s i f iGeS .  
2112 - Comme 9 o s e l i t 8 ,  Walt Whitman Rostow oppose s o c i é t é s  
dkveloppdes e t  sous-développdes e t  v o i t  dans l e  sous-déve- 
loppement un s t a d e  o r i g i n e l  dont  ne  s e r a i e n t  pas parvenues 
5 s ' échappe r  ces  d e r n i è r e s .  
Dans un ouvrage c é l è b r e  ,"The S t a g e s  of Economic Growth1I il 
d-Gterrfline la marche h s u i v r e  s u r  l e  chemin du développement 
p a r  l a  s p d c i f i c a t i o n  de c i n q  étapes que t o u t e  s o c i é t i .  e s t  
a p p e l é e  A f r a n c h i r  dans  l e  même o r d r e  : phases  t r a d i t i o n -  
n e l l e ,  t r a n s i t o i r e ,  de  d é c o l l a g e ,  d'acheminement v e r s  l a  
e t  de consommation de masse ( 56 >. 
Se préoccupant  du -jeu d e s  f o r c e s  kconomiques e t  s o c i a l e s ,  
il énumère, parmi l e s  c o n d i t i o n s  p r é a l a b l e s  au  ddmarrage, un 
c e r t a i n  nombre de  t r a n s f o r m a t i o n s  psychologiques  e t  s o c i a -  
l e s  q u i  pe rme t t en t  de s u b s t i t u e r  à une m e n t a l i t é  t r a d i t i o n -  
n e l l e ,  q u a l i f i e e  de  prénewtonienne,  d e s  a t t i t u d e s  r a t i o n n e l -  
l e s  o r i e n t é e s  v e r s  l ' accompl issement  des  f o n c t i o n s  ' s p é c i f i -  
ques  i n d i s p e n s a b l c s  & l 'émergence d 'une  c l a s s e  d ' e n t r e p r e -  
neUrsa I l  i n s i s t e  également s u r  l ' a r r i v é e  au pouvoir  d 'une  
n o u v e l l e  Q l i t e , a x é e  v e r s  l a  modern i sa t ion ,& q u i  il appar-  
t r ient  de  c a n a l i s e r  l e s  é n e r g i e s  e t  cle m e t t r e  en p l a c e  l ' i n -  
f r a s t r u c t u r e  q u i  c o n d i t i o n n e r a  l e  démarrage. 
La  v é r a c i t é  du schéma de R o s t o w  e s t  douteuse  c a r ,  o u t r e  son  
c a r a c t è r e  abs t ra i t  e t  s i m p l i f i c a t e u r ,  il e s t  basé  s u r  une 
concep t ion  u n i l i n é a i r e  de l ' h i s t o i r e .  
Comme l ' o n t  remarqué Pau l  Baran e t  E, Hobsbawn, s i  l e s  pays  
sous-développ6s s e  t r o u v e n t  c o n f r o n t é s  5 des  problèmes t ech -  
n i q u e s  souvent  v o i s i n s ,  l e u r  s o l u t i o n ,  l o i n  d t  ê t r e  univoque,  
n e  peu t  ê t r e  que €onc t ion  de l e u r s  ìnodes d ' o r g a n i s a t i o n  so-  
c i a l e  s p é c i f i q u e s  ( 5 7  >. 
Envisagé  en ternies v o l o n t a r i s t e s ,  l e  r ô l e  des  é l i t e s  appa- 
r a i t  a r b i t r a i r e  e t  s e r t  & fonder  la dynamique du passage  
d 'une  é t a p e  h une a u t r e ,  chacune d ' e l l e s  &tan$  i n t e r p r 6 t 6 e  
d ' u n  s t r i c t  p o i n t  de vue mdcan ic i s t e .  
Le fondement des  é l i t e s  n ' e s t  pas  p l u s  motivé que le pro- 
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c e s s u s  de  leur a p p a r i t i o n  n f  e s t  exp l iqué ,  
L e s  phdnomènes de dominat ion auxquels  s e  h e u r t e n t  les pays  
sous-développés s o n t  abordsr?, de f açon  inciclente ,  & propos  
d e s  mouvements n a t i o n a l i s t e s  d i r i g é s  c o n t r e  les p u i s s a n c e s  
c o l o n i a l e s .  Mais, même dans ce c a s ,  l a  n o t i o n  de doniination 
e s t  v i d é e  de  son  contenu,  l e  co lon ia l i sme  s ' e x 2 l i q u a n t  par 
l e  comblement d ' un  v i d e  e t  pa r  une l u t t e  de p r e s t i g e ,  d6- 
pourvue d '  i m p l i c a t i o n s  économiques, e n t r e  p u i s s a n c e s  euro-  
péennes.  
2113 - L'ouvrage de Rostow s e  vcuk une r é f u t a t i o n  de  l a  
t h é o r i e  marx i s t e  dont  il c o n s t i t u e r a i t  l s i a l t e r n a t i v e .  Cet 
e f f o r t  n ' e s t  pas  i s o l e  e t ,  dans l ' a n a l y s e  du développement,  
s e  man i fe s t e  un couran t  q u i  t e n t e  de déborder  le schéma 
marxis te  p a r  l e  r e c o u r s  &. l a  n o t i o =  d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n ,  
c l 6  de t o u t e  Gvolution,' 
A l ' o p p o s i t i o n  id6o log ique  e n t r e  s o c i é t é s  c a p i t a l i s t e s  e t  
s o c i a l i s t e s  s e  s u b s t i t u e r a i t  une o p p o s i t i o n - p l u s  c o n c r è t e  
e n t r e  s o c i é t é s  i n d u s t r i e l l e s  e t  s o c i d t é s  non i n d u s t r i e l l e s  
ou en v o i e  d ' i n d u s t r i a 1 , ~ s a t i o n .  C e t t e  tendance  p e u t  ê t r e  
i l l u s t r é e  pa r  les t r a v a d x  e f f e c t u é s  p a r  "the I n t e r u n i v e r s i -  
t y  S tudy  of Labour Probleins i n  Economic Development" dont  
témoigne 1' ouvrage c o l l e c t i f  : 11 I n d u s t r i a l i s m  and Indus-  
t r i a l  Mannf ( 58 ). 
Fond6e s u r  les p r o g r è s  de l a  s c i e n c e  e t  ses  a p p l i c a t i o n s  
t echno log iques ,  l a  s o c i é t é  i n d u s t r i e l l e  s e  c a r a c t G r i s e ,  se-  
" l o n  s e s  a u t e u r s ,  d e  fscfon a u s s i  abs t r a i t e  q u ' i d y l l i q u e ,  com- 
me une s o c i 6 t é  i n t b g r é e ,  u n i v e r s a l i s t e  oil do iven t  s e  résor- 
b e r  l a  l u t t e  des  c l a s s e s  e t  les c o n f l i t s  id6ologiques .  
Le pasSage d e s  s o c i é t é s  p r é i n d u s t r i e l l e s  aux s o c i é t é s  indus-  
t r i e i l e s ,  l a  r u p t u r e  d e s  o b s t a c l e s  e t  r é s i s t a n c e s  t r a d i t 9 o n -  
l l e l l e s  comme Is impu l s ion  n é c e s s a i r e  au processus  d ' indus-  
t r i a l i s a t i o n  do iven t  ê t r e  a s s u r é s  par les é l i t e s  * 
11 en e x i s t e r a i t  c inq  t y p e s  : l e s  e l i t e s  dynes t iques  e t  les 
admin i s t r a t eu$s  co loniaux  ( a u  r ô l e  t r a n s i t o i r e )  , les c l a s s e s  
moyennes, les Leaders  n a t i o n a l i s t e s  e t  l e s  i n t e l l e c t u e l s  ré- 
v o l u t i o n n a i r e s .  
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Toutes ces élites, en dépit de stmtégies néccssair.ement 
diverses, concourrent & la mgme lllogique de l'industria- 
lisation" o 
Le caractère sch6matique de cette analyse, la valorisation 
utopique et idéaliste de la civilisation industrielle 
qu'elle exprime cn rdduisent consid6rablemen-t la portée. 
La sélection de cinq catégories d'glites est arbitraire 
et leur intervention s'inscrit plus dans la logique d'un 
schéma préétabli que par référence B leur rôle effectif. 
Caract6ris6 par cette approche, par celle de Rostow ou - 
d'Hoselitz, le courant évolutionniste est peu satisfai- 
sant car il privilégie une philosophie de l'histoire par 
une double reduction abstraite des sociktks qu'il Qtudie 
et des agents qui les composent. 
212 - La démarche diffusionniste 
A l'inverse du courant précédent, l'approche diffusionnis- 
te n'essaie pas de raccorder le processus de développement 
5 un schéma historique prédéterniné, Elle n'en considère 
pas moins le sous-d6veloppement comme un Btat initial qu'il 
s'agit de dépasser. 
Le développement apparait l'aboutissement logique de la 
transmission par les pays avancés des facteurs qui sont 
précisément caractéristiques de leur situation favorisée 
: capital, techniques, institutions et valeurs culturelles. 
~ Ce transfert est envisagé moins sous l'angle d'une recons- 
titution statique de l'histoire 6cou16e que s o u s  un angle 
fonctionnel et dynamique par l'accent sur les processus 
d'acculturation et les résistances qu'elle peut susciter. 
Comme l ' a  fait remarquer Jacques Freyssinet, certaines 
interprétations du sous-développement, sous-jacentes 5 cet- 
te approche, sont le fruit d.*une transposition de th6ories 
SGconomiques à la fois marquahtes et circonstancielles : 
circuit stationnaire de Xchunipoter, équilibre de sous-ern- 
ploi de Keyncs, stagnationnisme de Hansen.. ( 59 1. 
I &3-- 
Nombre d i au t ' eu r s ,  n h n m o i n s ,  s'ans s ' i n t e r r o g e r  sur 1 1 o r i -  
g i n e  'exacte .  du sous-dGveloppeirment, s e  cantonnent  dans  un 
l i b 6 r ä l b m e  de Ilbon a l o i t v  e t  s e  bo rnen t  à prône r  l e s  re -  
c e t t e s  q u i  l e u r ' s e m b l e n t  . c o n s t i t u t i v e s  de l a  r é u s s i t e  des  
pays ' occidentaux.  
Largement répandu,  IC' c o u r a n t  d i f  f u s i o n n i s t e  s' a p p u i e  sur 
une h o n c e p t i o n ' d u a l i s t e  q u i  oppose pays  '$&veloppés e t  pays 
sous-développés  e t ,  à l ' i n t é y i e u r  d e  ceux-'ci, UM s e c t e u r  
ar  chaique ' t r a d i t i o n n e l  e t  un s e c t e u r  moderne f onc' t ionnant 
SUP l e  modgle des  mdtropoles  avaiícées. 
'De riêmeEque l e s  c a p i t d u x  e t  les t e c h n i q u e s  des  pays cl6treL 
l o p p é s  se :  'propagent par  le j e u  de l e u r s  invcstkssemen' ts ,  
la t r a n s m i s s i o n  des  valeums q u i  l e s  s o u t i e n n e n t  d o i t  s ' e f -  
f e c t u e r  Bans l e  c a d r e ' d e s  r e l a t i o n s  é t a b l i e s  ave'c l e s  pays 
sous-d:6vel!opp@s, Il  s ' a g i t  'alors de d i s t i n i u e p  e t  de favo- 
riser les a g e n t s  de ces  pays  q u i ,  par l e u r  dynamisme ou 
l e u r  ' e , s p r i t  d ' . e n t r e p r i s e ,  s a u r o n t  pl;omouvoir l a  moderilisa-, 
t i o n ,  v a i n c r e  l e s  r & s i s t $ n c e s ' . e t  remedier  aux f a c t e u r s  de 
d é S ï n t & g r a t i o n  iui y f o n t  o b s t a c l e p  
Toute une l i t t é r a t u r e  d ' i n s -  
p i r & t i o n  anglo-saxonne , t9f id&' le l f  B 1' h k i t a g e  de  Schumpe- 
ter, . dép lo re  l ' a b s e n c e  d '  e n t r e p r e n e u r s  e t  d ' a g e n t s  por teur ' s  
d f i n n o v a t i o n .  
Des é t u d e s  e f f e c t u é e s  dans les milie 'ux d ' a f f a i r e s  d',AmBri,- 
.que l a t i i i e  a b a u t i s s e n t  B ' d e s  c o n c l u s i o n s  s i m i l a i r e s  e t -  r e -  ' 
g r e t t e n ' t  
gés se' c w a c t 6 r i s e n t  moins p n r ' l e  g¿kt du r i s q u e  que par 
la r e c h e r c h e  du p r o f i t  i im6dLat e t  un .penchant pour 12 sp6- 
c u l a t i o n ,  moins par Id s o u c i  de l t i n t 6 r $ t  g6n6rn l  qQe par  
' u n  r e p l i  s u r  des p r é o c c u p a t i o n s  Q g o c e n t r i q u e s  :(1tEg6focused 
Image of Changett d ' A .  Hirschmann) e t '  un p 3 r t i c u l a r i d n e  ' f a -  
m i l i a l ,  
S2 un c l i m a t  s o c i a l  h o s t i l e  e t  d e s  c o n d i t i o n s  6conomiques 
d e f a v o r a b l e s  f r e i n e n t  l ' a p p a r i t i o n  d ' e n t r e p r e n e u r s  capa- ~ 
b i e s  .$.I i n n o v e r ,  il conv ien t  d" a d o p t e r  ' d e s  'mesures':susce!pi . 
t i b l e s  d e " f n v o r 2 s e r  l l & c l o s i o n  d s u n e  t e l T e  mentzi l i t6;  
. .  
que. 1; majori t :é  d e s  .&hef s  ' d '  e n t r e p r i s e  i r i t e r ro -  
. .  
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Référence  e s t  a l o r s  f a i k e  B l ' i n t e r v e n t i o n  de 1 ' E t a t  q u i ,  
pa r  une p o l i t i q u e  a p p r o p r i é e ,  cloit  oc t roye r  des  f a c i l i t é s  
f i n a n c i è r e s  ( * f i s c a l i t é ,  c r é d i t  1, m a t é r i e l l e s  ( i n f r a s t r u c - .  
t u r e s ) ,  i n t c l l e c t u a l l e s  ( forn ia t ion ,  éduca t ion ) ,  
David Apter ,  dans une é tude  s u r  l e s  p o l i t i q u e s  de moderni- 
s q t i o n  a u  s a i n  des  s o c i é t é s  en t r a n s i t i o n (  G O ) ,  evoque l a  
l i a i s o n  e n t r e  l e s  r ô l e s  r e s p e c t i f s  des  e n t r e p r e n e u r s  e t  de 
l a  p u i s s a n c e  publ ique .  
Dans ce q u ' i l  a p p e l l e  l e s  sys tèmes  de r 6 c a n c i l i n t i o q  axés 
sur l a  j u x t a p o s i t i o n  d e s  r ô l e s  a n c i e n s  e t  nGuveaux, l a  mo- 
d e r n i s a t i o n .  s e  f a i t  normalement p a r  l* i n t e r d d i n i r e  d '  entre.-  
p r e n e u r s  p r i v é s  dont  l a  1a t i tud .e  d ' a c t i o n  e s t  d é f i n i e  p a r  
un c a d r e  léga l .  
Dans l e s  a u t o c r a t i e s  m o d e r n i s a t r i c e s ,  l e  r ô l e  d e s  e n t r e -  
p r e n e u r s  e s t  cantonné dans d e s  l i m i t e s  beaucoup plus pré-  
c i s e s ,  Au c o n t r a i r e , .  dans l e s  sys tèmes  de m o b i l i s a t i o n  q u i  
 ten nt en faveur  des  r ô l e s  modernes, B l ' a c t i . v i t . 6  propre-  
alent t echn ique  des  e n t r e p r e n e u r s  s'ad j o i n t  une a c t i v i t é  
p o l i t i q u e  dont  l a  mise en oeuvre s ' o p è r e  A t r a v e r s  l e  par -  
t i  unique  ou l ' a d m i n i s t r a t i o n .  
D ' ap rès  Schprpe te r ,  l e s  e n t r e -  
p r e n e u r s  s o n t  ded d é v i a n t s  s o c i a u x  q u i  on t  s u  b r i s e r  des  
r é s i s t a n c e s  d'ordre sub j e c t i f  ou  o b j e c t i f ,  p a r  F n  l l p a r i  SLU- 
s t r u c t u r e  neuve", e t  s o n t  venus à bou t  de l a  r é s e r v e  d e s  
consommateurs, des  f i r m e s  ou des  groupements p r o f e s s i o n n e l s ,  
Nombre d ' a u t e u r s  t e n d e n t  B a t t r i b u e r  aux 616ments margi- 
naux de la s o c i 6 t é  un r ô l e  c r u c i a l  dans l e  développenlent. 
I l s  s ' a p p u i e n t  géné ra l enen t  s u r  l e  f a i t  que des  groupes  
d ' immigrants  s e  s o n t  a v é r é s  des  p i o n n i e r s  dans l ' a c q u i s i t i o n  
d 'un  e s p r i t  d ' e n t r e p r i s e  e t  d ' i n n o v a t i o n  a u  s e i n  de l e u r  s o b  
c i 6 t k  d ' a c c u e i l  t e l s  l e s  Arabes o u  l e s  I n d i e n s  en Afr iqpe  
n o i r e ,  l e s  Malais Madagascar. 
C e t t e  i n t e r p r é t a t i o n  s e  r a t t a c h e  5 I n  t h é o r i e  de la dbvian- 
ce .  E l l e  s e  fonde sur l e  f a i t  que l ' i n t r o d u c t i o n  d e s  chan- 
gements procède d 'un  r e j e t  de la nianièrc cle f a i r e  liclbituel- 
l e  e t  asuppose que l e s  i n d i v i d u s  p a r t i e l l e m e n t  B l e c a r t  de 
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l a  c u l t u r e  d ' , accue i l  s o n t ,  du f a i t  de  leur iiioindre i n t é -  
g r a t i o n ,  moins sou,mis .aux v a l e u r s  6 t a b l i e s .  
S. M, L i p s e t  pense a i n s i  que l e s  groupes  d ' immigrants ,  w8- 
nie l o r s q u ' i l s  s o n t  eux a u s s i  o r i g i n a i r e s  de pays  sous-dé- 
veloppC's, s o n t  p l u s  c n c l i n s  5 r é s o u d r e  de f açon  o r i g i n a l e  
l e u r s  problènles d ' a j u s t e m e n t  e t  , d ' i n s e r t i o n  dans la s o c i e -  
t é  q u i  l e s  r e ç o i t  ( 6 1  l o  11 c r a i n t  nimultanément que l e s  
i n n o v a t i o n s  a s s o c i e e s  à c e s  groupes  ne  s o i e n t  t r è s  vu1n6- ~ 
r a b l e s  & une o f f e n s i v e  nienée par ceux q u i  s ' n t t a c h e n t  au  
lna in t i en  des  valeur 's  é t a b l i e s  e t  rcfiiarlque que l e s  r e c h e r -  
c h e s  h i s t o r i q u e s  c o n t r e d i s e n t  l a  thèse s e l o n  l a q u e l l e  l e s  
i n d i v i d u s  man i fe s t an t  une c a p a c i t é  d ' i n n o v a t i o n  dans  l e s  
pays  en v o i e  dc développement se  r e c r u t e r a i e f i t  p r i n c i p a l e -  
ment dans  l e s  r a n g s  d e s  d é v i s n t s ,  E l l e s  t e n d e n t ,  au con i  
t ra i re ,  5 cor robore r  l ' a f f i r m a t i o n  de Max Weber se lo i i  la- 
q u e l l e  beaucoup de groupes  m i n o r i t a i r e s  nl  o p t  pas  iiiandf es-, 
t é  de t e l l e s  propens ions  ( l e s  m i n o r i t 6 s  c a t h o l i q u e s  en 
A n g l e t e r r e ,  p a r  exeniple). 
A l ' o c c a s i o n  de la semaine d ' b t u d e s  o rgan i sde  p a r  l e  Bureau 
i n t e r n a t i o n a l  de recheFache sur les i m p l i c a t i o n s  s o c i a l e s  du 
p r o g r è s  technique ,  M. Herskov i t s  e t  P. Gourou o n t  r ep roché  
a u x  r e c h e r c h e s  bas6es  sur ce concept  de p r i v i l 6 g i e r  indu- 
nient l e s  phénomènes de désa jus t emen t  e t  d ' i n a d a p t a t i o n  au , 
progrès  technique  au  d é t r i m e n t  des ph2nomènes d ' a d a p t a t i o n .  
Rappor teur  g é n é r a l  du co l loque ,  G. Baland ie r  h o q u e  p l u s  
ju s t emen t  l e s  r é s e r v e s  q u ' a p p e l l e ,  p m  soi1 i m p r s c i s i o n ,  l a  
. . I  
I 
n o t i o n  de m a r g i n a l i t é  ( 62 ), 
? 
.A d 6 f a u t  de pouvoir  f a i r e  re- 
p o s e r  l a  modern isa t ion  sur l e s  e n t r e p r e n e u r s ,  beaucoup o n t  
vou lu  c o n f i e r  ce r ô l e  B d'autres couches s o c i a l e s  d o t é e s  de 
comp6tences t echn iques  e t  d 'une  o r i e n t a t i o n  moderne. 
Son t ,  Cour à t o u r ,  p r i v i l 6 g i e s  l a  f o n c t i o n  pub l ique ,  l'ar- 
mée, l a  jeunesse  o c c i d e n t a l i s 6 e  ou les d é t e n t e u r s  du pou- . 
v o i r  p o l i t i q u e .  i 
II- n ' e n  r e s t e  pas moi-ns que,  c o n f r o n t é s  avec  l e s ,  d i f f i c u l t é s  
de son  6 t a b l i s s e m e n t ,  l e s  t e n a n t s  de l ' a p p r o c h e  d i f f u s i o n -  
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n i s t e  s o n t  c o n d u i t s ,  bon g r é  m a l  g r 6 ,  à m e t t r e  l ' a c c e n t  
sur les r e s i s t a n c e s  à l a  modern i sa t ion .  Ils appréhendent  
l e s  dynamisms soc iaux  s o u s  un a n g l e  n 6 g n t i f ,  e t h n o c e n t r i -  
que ,  .?i p a r t i r  d 'une  méconnaissance d e s  causes  e t  de l a  na- 
t u r e  du sous-développement. Ils s é l e c t i o n n e n t  des  a g e n t s  
d o n t  l e  nombre, l e  r ô l e  e t  l ' i n f l u e n c e  doivent  g r a n d i r  
m a i s  l a  m o b i l i t é  q u ' i l s  p rônen t  r e s t e ,  s e l o n  l e s  te rmes  
d l  A. G. Frank,  une n i o b i l i t ;  i n d i v i d u e l l e  q u i  ne t r a n s f o r -  
me pas les s t r u c t u r e s  s o c i a l e s .  
213 - La démarche psychologique 
~a d6marche psychologique s ' i n s c r i t  e l l e  a u s s i  dans l a  l o -  
g ique  d lune  l i g n e  de pensée t r i b u t a i r e  de  Max Weber e t  de ' 
Joseph Schumpeter par l ' a c c e n t  m i s  s u r '  1' e n t r e p r e n e u r  e t  
l ' e s p r i t  d '  e n t r e p r i s e .  Elle s e  c a r a c t é r i s e  pa r  l a  t r anspo-  
s i t i o n  e t  la l o c a l i s a t i o n  de  c e s  données sur le p l a n  psy- 
chologique ,  
E v e r e t t  E. Hagen, David Mac C l e l l a n d  e t  John Kunkel en s o n t  
les r e p r d s e n t a n t s  l e s  p l u s  marquants.  
2131 - E v e r e t t  Hagen a publ.16 en 1962 un ouvrage i n t i t u l é  
Ilon t h e  Theory of S o c i a l  Change : how Economic Development 
begins!! ( 63)' oh, à l a  d i f f é r e n c e  d e s  d i f f u s i o n n i s t e s ,  il 
s o u l i g n e  l a  carence  des  e x p l i c a t i o n s  d u  sous-développement 
p a r  le manque dc c a p i t a l ,  l ' i n s u f f i s a n c e  du revenu ou de 
1 t Spargne . 
c o n s i d 5 r a n t  le sous-développement comme un p o i n t  de  d é p a r t ,  
il s e  demande coiment on t  pu s ' e n  Qvctder l e s  pays a c t u e l l e -  
rdent avanc&s e t  y a p p o r t e  une r3ponse  psychologique me t t an t  
l ' a c c e n t  sur les i nnova t ions .  
II es sa i e  de d d c r i r e  le p r o c e s s u s  p n r  l e q u e l  se  forme l a  
p e r s o n n a l i t é  d ' i n n o v a t e u r s  dans  l e s  soc i6 tGs  t r a d i t i o n n e l -  
les. A son  a v i s ,  ce  type  de s o c i b t 6  f a v o r i s e  l ' émergence  
d e  p e r s o n n a l i t é s  a u t o r i t a i r e s .  En rompant l ' é q u i l i b r e  ,%.I- 
t é r i e u r ,  l ' i n t e r v e n t i o n  de  f a c t e u r s  Q t r a n g e r s  joue  un rÔ- 
l e  p e r t u r b a t e u r  e t  e n t r a i n e  chez e l l e s  une p e r t e  de cons i -  
1672 .- 
d é r a t i o n  e t  de' p r e s t i g e  p u i s  une phase de r 8 g r e s s i o n  .. q u i  .- . .  
s ' é t e n d  sur' p l u s i e u r s  g é n 6 r a t i o n s .  C e t t c ' r G g r e s s i o n  p o r t e  
en e l l e  l e  germe q u i  va pernietkx-e 1.' é c l o s i o n "  de p e r s o n n a l i -  
t6s  h n o v a t r i c e s ,  Le f i ls  ne. s ' i d e n t i f i e  p l u s  a u  père e t , ,  . 
g r g c e  à sa mère, ,qui. s o u f f r e  F o i n s  d e  r 6 g r e s s i o n ;  &Chappe 
au c e r c l e  vricieux d e . l ' a . u t o r i t a r i s m e  p a t e r n e l  e t  a c q u i e r t  . 
une aubonoinie q u i  r end  p o s s i b l e  s o n  accomplissement person-  
n e l  
Hageli~'el1visage' donc la, dynamique du changenent i5 t r a v e r s  
cies modif icat i -ons ~ 3 e  s t r u c t u r e  .de!. l a  p e r s o n n a l i t é  y , e l l e y  
mgme façonnée dans l ' e n f a n c e  p a r  l a  fnqon d o n t . s ' o p è r e  l e  
processus .  de s o c i a l i s a , t i o n  ... e t ,  en p a r t i c u l i e r  c e l l e  dont  
s e  --$Qsout le complexe d '  Oedipe .' L ' i n f l u e n c e  de l a  psychana- 
l y s e  . l e  c o n d u i t  i.à .une vue p e s s i m i s t e  de,s p o s s i h i l i t 6 s  de 
changement de l a  n a t u r e  humaine, l e s  f a c t e u r s  réels a y a n t  
f o r t  peu de p r i s e  s u r  l ' i n d i v i d u  une f o i s  que sa pe r sonna r  
. .  
. . .  l i t é  d ' a d u l t e  s e  t r o u v e . . c o n s t i t u é e .  , .I 
L ' a p p a r i t i o n  e t  l a  p r o p a g a t i o n  de compqrtements .économiques 
m o d e r n e s . r e p o s e n t ,  en quelque s o r t e , s u r  run a c t e  de f o i .  
N é c e s s i t a n t  beaucoup de  temp@, , i l s  n e .  s e r o n t  . .  : e f f e c t i f s  ,. 
qu''au terme de p l u s i e u r s  g 6 n é r a t i q n s  e n . r a i s o n  fie la l e n - ,  
t e u r  avec  1 a q u e l l e . c h a n g e n t  v a l e u r s  e t  g e r s o n n n l i t $ s ,  . .  , 
. .  
, I . , ,  . ' ' 1  
. .  
2132 -, Sous le t i t r e  "A % y c b o l o g i c a l  <Approach to, Ec.onoaiic 
Dev'elopmentts .( 64 1, David. Mac C l e l l a n d  s !  e s t  , %  . l i v r  6. 8. une,  
a n a l y s e  du l i v r e  de Hagen. I1 n ' e s t  guère c o n v z h c u  par l e  I 
s c h é m a ' s u c c e s s i f '  : p e r t e  de p r e s t i g e  - r ég r . e s s ion  - inno-  . 
vat i 'on e t  remarque, ' comacf. Max Weber, . que l e s  c a t h o l i q u e s  . 
angaaLs, bLen q u ' a y a n t  s u b i  au XIXème sièc.3-e une p e r t e  de 
.pres%ige' ,  n ' o n t  pas mani. fest6.  p a r  >a s u i t e  une grande ,r.éus- . .  
s i t e  économiqu'e. Il reproche ,  s u r t o u t  & ,Hagen Ba sous-e . s t i -  .  
mation ' .  d e s  f a c t e u r s  L&é.ologiques. e t  l u i  pppos e 1 f op timisme 
mar:xiste s u r  l e s :  p o s s i b i l i t é s  i i v f i n i e s  d !.dducation des in-,, 
d iv2dus à t r a v e r s  une r é f  Orme i d é o l o g i q u e ,  
ment en l e  f a i s a n t  r é s u l t e r  " n i  de l a  s t r u c t u r e . s o c i a l e  
. .  
M a l ' g r d  c e l a ,  il défend une concep t ion  v o i s i n e , d u  qéveloppe- . .! 
. .  
(Weber), n i  d-e l ' a s s i g n a t i o n  e t  de l a  r e d i s t r i b u t i o n  d e s  
-68- 
r ô l e s  s o c i a u x  s u r , h  b a s e  de  l a  r é a l i s a t i o n  ( H o s e l i t z )  
mais e s s e n t i e l l e n e n t  d1  un degré é l e v é  de  m o t i v a t i o n  e t  de 
r é a l i s a t i o n  i n d i v i d u e l l e s t 1  ( 65 ). 
I1 s o u h a i t e  le Penversement du c o u r a n t  de  pensée q u i  acco r -  
d e  a u  m i l i e u  s o c i a l  le r ô l e  p r i m o r d i a l  p o u r  y s u b s t i t u e r  
" l e s  v a l e u r s ,  les m o t i f s  e t  l e s  f o r c e s  psycho log iques  q u i  
f ~ n a l e m e i i t  de t e rminen t  l a  cadence du  développement écono- 
nlique e t  s o c i a l l l *  
Fondant  1 I e s s e n t i e l  d e  son  a n a l y s e  sur l a  n o t i o n  de r 6 u s s i -  
t e  i n d i v i d u e l l e ,  il l a  f a i t  dépendre  de  l'existence de deux 
t r a i t s  d e  c a r a c t è r e  : 
- l ' e x t r a d é t e r m i n a t i o n  q u i  p e u t  ê t r e  c a r n c t é r i s 6 e  par la 
p er r i i6abi l i t  6 e t  l ' a d a p t a b i l i t  6 d e s  rei-ations i n t  e r i n d i v i -  
d u e l l e s  e t  s'apparente & l a  no$ion d 'empath ie  don t  D a n i e l  
L e r n e r  a n o t 6  le p r o g r è s  a u  c o u r s  du p r o c e s s u s  de  moderni- 
sa t i o n  * 
- le b e s o i n  de r 6 u s s i t e  (Need f o r  Achievment, N'Achievwent 
ou "Ach) l i d  une s é r i e  de  f a c t e u r s  t e l s  que l ' S d u c a t i o n ,  
la c lasse  s o c i a l e  d ' a p p a r t e n a n c e ,  le d é s i r  de m o b i l i t é  so -  
c i a l e  e t  le c l i m a t  i d é o l o g i q u e .  
L ' a h p r 6 c i a t i o n  de ce  b e s o i n  d e  r é u s s i t e  s e  fonde sur deux 
i n s t r u i n g n t s  de niesure : un t e s t  p r o j e c t i f  du t y p e  TAT (The- 
m a t i c  Apercep t ion  Test) e t  1 ' 6 t a b l i s s e m e n t  d 'un  code pe r -  
m e t t a n t  l ' a n a l y s e  d é t a i l l é e  des c o n t e s  p o p u l a i r e s  dans  l e s  I 
p ays  s a n s  B c r i t u r e ,  de  l i v r e s  d ' h i s t o i r e s  pour  e n f a n t s  dans  
l e s  pays  a l p h a b 6 t i s 6 s o  
A p a r t i r  de ce  m a t 6 r i e 1 ,  Mac Clel lancl  s ' e s t  a t t a c h 6  & met- 
t r e  en r e l a t i o n  le b e s o i n  de  r é u s s i t e  e t  le degré de  d&e- 
loppement économique, LI é t u d e  de c i n q u a n t e  s o c i é t g s  "ar- 
chaiquesIt ,  pendant  l a  p 6 r i o d e  1952-1958, le condu i t  &. l a  con- 
c l u s i o n - q u e  le b e s o i n  de r i u s s i t e  e s t  p l u s  é l e v 6  d a n s  l e s  
p a y s  q u i  o n t  f a i t  p reuve  d ' u n e  a c t i v i t é  économique p l u s  i n -  
t e n s e .  De c e t t e  k tude  e t  d ' a u t r e s  é t u d e s  h i s t o r i q u e s ,  il 
d é d u i t  également  qke  I n  hausse ou l a  b a i s s e  du "Need for A- 
chievment" p r é c è d e n t  les p é r i o d e s  de p r o g r e s s i o n  ou de r 6 -  
g r e s s i o n  économiques, 
i , ,  
-Y 
, . ,  . 
. .  . . , .  : ~ 6 9 ' -  
. .  
' _  Dans l e  s i l l a g e  de  c e s  i r a v a u x  e t  dans  brie o p t i q u e  p l u s ' s o -  
' c i o l o g i q u e ,  une r e c h e r c h e  a récemment e t é  & t r . e p r i s e  a u  
Tckad, en pays  S a r a ,  sw l ' u t i l i s a t i o n  'des proverbe 's  en 
t a n t  que f a c t e u r s '  d e  ' h&veloppeinent. Les  c o n s i d é r a n t '  comme 
d e s '  c o n c e n t r é s  j e  v a l e u r s ,  ' . l e s  a u t e u r s '  de  ' ce t ' t e !  é t u d e  e s t i -  
' ment pouvo i r  a $ i r é c i e r  l e s  v a l e u r s  e s s e n t i e l l e s  d.'une so-  
c i é t é  à Bartir de deux ind ice ;  a p p l i q u é s  5 'chaque p rove rbe  
: un " i n d i c e  de  f r é q u e n c e  donnant  s o n  i i ~ p o r t a n c e  dans  l'u- 
n i v e r s  d e s  . va l eu r s s '  e t  u11 " i n d i c e  d1  orienta-&on i n d i q u a n t  
sa 'dynamique i n t e g n e "  '( 66 1. 
. ". . .  
I. . 
. .~ . .  
? ,  
. .  2 .  . 
2133 - JÖhn kunke l ,  dans  un a r k i c l e  i n t i t u 1 6  s r v a l u e s  &nd 
'Behavior  i n  Bconomic Developmentfs,  repr 'oche à Hagen e t  Mac 
c l e i l a n a .  d ' i g n o r e r  1 9  environnemgnt s o c i a l  p r é s e n t  e t  de 
p r é  juges ' ' '8es p o s s i b i l i t é s  de dkveloppement kconohique à 
++tir d 'une  concep t ion  'erfbnée 'de ' i f h o m i e ,  
!:. . ' ' 
. .  - _.. 
, . .  1 : 
. _  
-' Il .¡.e& oppose une approclle b e h a v i o r i s t e ,  l e  développement 
611 in& 'mod l f i c ' a t i on  économique ne r é s u l t a n t  pas, s e l o n  l u i  
d e s  v a l e u r s ,  a t t i t u d e s  ou p e r s o n n a l i t é s  d.es i n d i v i d u s ,  mais 
d" un changement ' d e s  modèles d.e comportement e t  de condu i t e .  
L ä  p e r s ' o n n a l i t é  ne  dé te rmibe  p a s  ' l e  comportement ca-r. e . i l e  
e s t '  ce  comDportei~ent"iui-m~me. t  peut Stre d é f i n i e  komme un 
ensemble de  modèles de  condu i t e  q u l &  i n d ï v i d u  acquie$t '  .& 
lä f o i s  comme i n d i v i d ü  ' e t  ieinbre de' $a s 'ociét 'z  ' ( '  67 1. 
r " 
1 . .  ' t ,  
' I  
' '  
' P . O u r '  i n . t r o d u i r e  l e s  changements., $1' nl e s t  'pas r i e c e s s a i r e  
. . .. . 
. . .  , ..: . . .  
d e  s e ' p r é o c c u p e r  d l a l t & r e r  ' l e ' s  val :eurs , '  il. s u f f i t  ,de modi- 
f i e r  c e r t a i n s  é lénients  du context 'e ' ' ' s .ocia1.  " 
11 ' s e  $approche sur ce p q ì n t  d " H o s e 1 i t z ' q u i  aff i rni 'e  crue 
1fla gu.est.ion ïniportar i te '  e s t  -iîîoins .'de ' changer  l ' e s  v a l e u r s  
fondamen ta l e s  que- 'de Chang& l e s  o r g a n i s a t i o n s  gconomiqùes 
e t  'so&a¡.es a f i n '  i e  l e s  ' r e n d $ e " r é c e p t i v e s  à . . l f ' inn.ovat ionf9 ( 6 8 )  
Le problème e s t  donc d e  i o d i f ï e r  l e s  a s p e c t s  ' d e '  l ' -environ-  
nement' ' s o c i a l  q u i  s o n t  i n d j s p e n s a b l e ' s '  
d 1 un comportement nouveau. E t  
. . .  . .  . . 
, . .  . 
- .  
. .  . .  
. . .  ,, . .  , 
. .  
- .  
, . . .  
1' a p p r e n t i s s a g e  
, . . .  . 
. ,  L '  
' .. l l p u i s q u l  l i ab i tue l l emen t .~ . ce  ne  
; s o n t  i-li'e que lques  a s p e c k s  :d.u i i i l i e u  s o c i i l  qui'.pei;xient ê t r e  
m o d i f i é s ,  l e s  e f f o r t s  p r é s e n t s  en  vue d e  r e m p l i r  l e s  condi-  
t i o n s  r e q u i s e s  d o i v e n t  d é b u t e r  sur une p e t i t e  é c h e l l e f l .  
.. -70- 
L ' a l t é r a t i o n  p a r t i e l l e  de l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e  e n t r a i n e r a  
d e s  rnod i f i ca t ions  de comportement q u i  s e  r é p e r c u t e r o n t  a u  
n iveau  i n d i v i d u e l .  Le d-ynamisme i n d i v i d u e l  se ra i t  a i n s i  i n -  
d u i t  p a r  une m o d i f i c a t i o n  s t r u c t u r e l l e  p r é a l a b l e  à. l a  d i f -  
f é r e n c e  d e s  a u t e u r s  p r é c é d e n t s  q u i  env i sagen t  un dynamisme 
i n d i v i d u e l  autonome. John  IZunkel es t ime,  en d é f i n i t i v e ,  
que  p a r  l ' a c c e n t  m i s  s u r  l e  r ô l e  de l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e ,  
l e  modèle b e h a v i o r i s t e  r é c o n c i l i e  l ' a p p r o c h e  i n d i v i d u a l i s -  
t e  e t  l ' a p p r o c h e  s t r u c t u r a l i s t e  du développement,  
On peu t  a p p l i q u e r  i5 l ' ensemble  de ces  d6marches l a  c r i t i -  
que de S. M* L i p s e t  q u i  s ' i n s u r g e  c o n t r e  l e  b l i s s e m e n t  de 
l a  s o c i o l o g i e  amér i ca ine  v e r s  une vue microscopique de l a  
s o c i é t é  ( 69 
i t abandon  d e s  é t u d e s  du changement s o c i a l  e t  de l ' a n a l y s e  
d-es s o c i é t é s  g l o b a l e s  dans une p e r s p e c t i v e  h i s t o r i q u e  e t  
comparat ive a u  p r o f i t  de 1' Qtude des  r e l a t i o n s  3nterperson-  
n e l l e s ,  de l a  s t r u c t u r e  d e s  p e t i t s  g roupes  e t  de l ' a n a l y s e  
d e s  p rocessus  de d é c i s i o n  & p a r t i r  d ' impress ions  ou de dé- 
d u c t i o n s  log iques .  , 
On peu t  d o u t e r  comme l u i  du b i e n l f o n d é  de 
, En rgsumé, l ' a p p r o c h e  
c l a s s i q u e  suggè re  un c e r t a i n  nombre rie remarques s u r  l a  
place,  q u ' e l l e  a t t r i b u e  aux a g e n t s , s o c i a u x  dans l e  proces-  
s u s  de développement, 
Se s i t u a n t  .?i un h a u t  n i v e a u  d ' a b s t r a c t i o n  e t  de  g é n é r a l i t é ,  
e l l e  s a i s i t  m a l  la r é a l i t é  des  pays sous-développés dans ce 
q u i  f a i t  l e u r  s p é c i f i c i t é  e t  l a  schémat i se  o p t a n t  pour 
une concept ion  d u a l i s t e ,  
Dédaignant l e  r e s o u r s  5 l'histoire;, s i  ce n ' e s t  de f açon  
annecdo t i q u e '  e t  p a r t i e l l e ,  e l l e  ne t i e n t  pas  coiiip-te d e s  
l i e n s  é t r o i t s  q u i  u n i s s e n t  e n t r e  eux l e s  pays  avancés  ou 
non e t  n é g l i g e  l e s  composantes h i s t o r i q u e s  q u i  d k t e r n i n e n t  
l e u r  s i t u a t i o n  p a r t i c u l i è r e  p ré sen te .  
nu l i e u  d ' e n v i s a g e r  l e  système s o c i a l  dans  son  ensemble,  
e l l e  en i s o l e  a r b i t r a i r e m e n t  c e r t a i h s  a s p e c t s  s t r u c t u r e l s .  
E x t r a i t s  d e  l e u r  c o n t e x t e  r é e l ,  s o c i a l  e t  h i s t o r i q u e ,  l e s  
. .-71- 
a g e n t s  de  modern i sa t ion  s o n t  r é d u i t s  à 1' é t a t  de  iiiarionnetd 
t e s  mues p a r  l e s  r e s s o r t s  d 'un  psycho lag ie  vague,  e x p l i -  
quées  par une p a t i o n , a l i t é  o c c i d e n t a l e ,  a c t j o n n é e s  à qos te -  
r i o r i  e t  de f a ç o n  r é s i d u e l l e  pour animer un? p r o c e s s u s  re- 
posan t  sur une s u i t e  de décluctioiis L log iques  e t  a b s t r a i t e s  





. .  
I '  ' 
. .  
. .  
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22 - L'approche  r a d i c a l e  
A l ' a p p r o c h e  c l a s s i q u e  e t  l i b é r a l e  s ' oppose  un c o u r a n t  ra- 
d i c a l  d ' i n s p i r a t i o n  m a r x i s t e  g u i ,  l o i n  de  v o i r  clans l e s  
- pays  déve loppés  un modèle,  en f a i t  l e s  p r i n c i p a u x  respon-  
s a b l e s  du sous-développement.  
Déjà  p r é s e n t e  dans  l e  I1discours  s u r  l e  co lon ia l i sme l l  d 'Ai-  
m é  C é s a i r e ,  dans  l a  pensée  de F r a n t z  Fanon ou dans  l ' a n a -  
l y s e  d-'Henri Denis  s u r  l e  r ô l e  d e s  débouchés p r é a l a b l e s  
( 7 0 ) ~  c e t t e  i n t e r p r é t a t i o n  c o n n a i t  une aud ience  c r o i s s a n -  
t e .  André Gunder F rank  en a é t é  l ' u n  d e s  p r o p a g a t e u r s  p a r  
un p remie r  a r t i c l e  i n t i t u l é  " S o c i o l o g i e  du sous-développe-  
ment OLI sous-développement de la s o c i o l o g i e "  e t  un a r t i c l e  
p l u s  c o n s t r u c t i f  "le développement du sous-déve- 
loppementl! dans  l e s q u e l s  il r e c o u r t  B une a n a l y s e  q u i  f a i t  
a p p e l  5 l ' h i s t o i r e  e t  au  g loba l i sme  s t r u c t u r e l  ( 7 1  >. 
C' e s t  l a  méconnaissance de 1' h i s t o i r e  d e s  pays  sous-déve- 
l o p p é s  q u i  engendre s o n  a s s i m i l a t i o n  a b u s i v e  avec  c e l l e  
d e s  pays  déve loppés  : 
IlLa r e c h e r c h e  h i s t o r i q u e  démontre que l e  sous-développe-  
roent contemporain e s t ,  en grande  p a r t i e ,  l e  p r o d u i t  h i s t o -  
r i q u e  d e s  r e l a t i o n s  p a s s é e s  e t  p r é s e n t e s ,  éconorniques e t  
a u t r e s  e n t r e  l e s  pays  s a t e l l i t e s  sous-développés  e t  l e s  
pays  m é t r o p o l i t a i n s  a c t u e l l e m e n t  déve loppés"  o 
Le sous-développement a é t é  engendré par l e  p r o c e s s u s  mê- 
me q u i  a engendré l e  développement : l ' avènemen t  du capi -  
t d i s m e  o 
Analysan%, dans  d i v e r s  pays d'Amérique l a t i n e ,  l ' h i s t o i r e  des  
r e l a t i o n s  e n t r e  mé t ropo les  e t  s a t e l l i t e s ,  il en d é d u i t  que 
l e  développement de  c e s  d e r n i e r s  e s t  i nve r semen t  p ropor t ion -  
n e l  à la v igueur  d e s  l i e n s  q u i  l e s  a t t a c h e n t  2. l e u r s  metro- 
p o l e s  e t  que l e s  r é g i o n s  q u i  s o n t  a c t u e l l e m e n t  l e s  p l u s  ar- 
r i é r é e s  s o n t  c e l l e s  q u i ,  dans  l e  p a s s é ,  o n t  eu  l e s  r e l a t i o n s  
l e s  p l u s  é t r o i t e s  a v e c  c e s  mêmes mé t ropo les .  
S i  donc a u j o u r d h u i  c e r t a i n s  pays  s o n t  sous-développés ,  c e l a  
e s t  i m p u t a b l e ,  a u  premier  c h e f ,  a u  f a i t  que d ' a u t r e s  s e  s o n t  
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développés  (x). . 
En conséquence, il e s t  n é c e s s a i r e  de  s u b s t i t u e r  une appro- 
che g l o b a l i s t e  & une approche d u a l i s t e ,  quand b i e n  même 
c e t t e  d e r n i è r e  s e ra i t  marxiste, opposant  un s e c t e u r  capi-  
t a L i s t e  développé & un s e c t e u r  t r - à d i t i o n n e 1  de type  féo-  
d a l .  Se lon  l a  formule de P i e r r e  J a l é e ,  "il n ' e x i s t e  au jou r -  
dhud aucune s o c i é t é  d u a l i s t e  c t  t o u t e s  l e s  t e n h a t i v e s  v i -  
s a n t  à en é t a b l i r  l ' e x i s t e n c e  ne c o n s t i t u e n t  que d e s  e f -  
f o r t s  v i s a n t  à j u s t i f i e r  e t /ou à masquer l ' i m p é r i a l i s m e  
e t  l e  r év i s ionn i sme"  ( 72 1 6  
s o u s  c e t  é c l a i r a g e ,  l e s  s t r u c t u r e s  p a r t i e l l e s  do iven t  ê t r e  
r a t t a c h é e s  5 l ' ensemble  du système s o c i a l  p a r  une p r i s e  en 
c o n s i d é r a t i o n  s imul t anée  des  pays  déve loppés  e t . sous- 'déve-  
l o p p é s  Q l ' é c h e l o n  n a t i o n a l ,  r é g i o n a l  e t  i n t e r n a t i o n a l .  
Cet te  démarche s y n t h é t i q u e  
- h i s t o r i q u e  e t  g l o b a l e  met au  premier  p l a n  l e  c o n t e x t e  de 
dépendance d e s  pays  s o u s - d h e l o i p é s ,  Par  1; même , e l l e  
f a i t  a p p a r a i t r e  sous un jou'r d i f f é r e n t  l e s  a g e n t s  de mo- 
d e r n i s a t i o n  p r i v i l é g i é s  pa r  l e s  schémas c l a s s i q u e s '  e t  li- 
m i t e  s inguTièrement  leur a p t i t u d e  e t  l e u r  l a t i t u d e  d 'ac-  
t i o n  en f aveur  du développement. 
. L'absence  de d i f f u s i o n  des  comportements économiques moder- 
nes ,  remarque P a u l  Baran, p r o v i e n t  pour une grande p a r t  de 
l e u r  r e j e t  p a r  une popu la t ion  'qui  les a s s o c i e  & une domi- 
n a t i o n  é t r a n g è r e  ( 7,3 >. 
Sur  le p l a n  s o c i a l ,  c e t t e  dominat ion s e  m a n i f e s t e  p a r  l e s  
o b s t a c l e s  opposés .?t la m i s e  en oeuvre dÚ développement. 
A f i n  de p r é s e r v e r  l e u r s  p r o p r e s  i n t é r ê t s ,  les p u i s s a n c e s  
i m p b r i a l i s t e s  sol l t  llogiquement c o n d u i t e s  Q s o u t e n i r  l e s  
(x)  "Les pays ac tue l l emen t  déve loppés  s o n t  p a s s é s  p a r  d e s  
s t a d e s  de développement mais n1 o n t  jamais coilnu l e  soug-dé- 
veloppenient au s e n s  a c t u e l  du tbrnie. Le sous-développement,  
l o i n - d ' ê t r e  du Q un i so l emen t ,  e s t  l e  r 6 s n l t a t  de l l i n c o r i  
p o r a t i o n  i n t é g r a l e  de c e s  popula$ions  au système c a p i t a l i s -  
te.!! t 
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groupes  s o c i a u x  p r i v i l é g i é s  des  forfi iations p r é c a p i t a l i s t e s  
e t  Q l e s  a s s o c i e r  i n d i r e c t e m e n t  5 l e u r s  o b j e c t i f s .  A tra- 
v e r s  leurs e n t r e p r i s e s  commerciales g e l l e s  o n t  également 
p a r t i e  l i é e  avec l a  p e t i t e  bourgeo i s i e  de  commerçants can- 
tonnés  dans un r ô l e  d ' i n t e r m é d i a i r e s  avec l a  popu la t ion .  
Enf in ,  dans l a  m a j o r i t é  de  ces  pays devenus indépendan t s ,  
e l l e s  conservent  sur l e s  b o u r g e o i s i e s  n a t i o n a l e s  au pou- 
v o i r  une emprise d ' a u t a n t  p l u s  € o r t e  que l e u r s  a s s i s e s  res-  
t e n t  f r a g i l e s  e 
C ' e s t  c e t  é t a t  'de choses  que dénonçai t  d é j à  Fanon l o r s q u ' i l  
v o y a i t  dans c e s  b o u r g e o i s i e s  l'une c o u r r o i e  de t r ans in i s s ion  
d'un c a p i t a l i s m e  a c c u l é  a u  camouflage e t  q u i  s e  p a r e  du 
masque néo-colonia l i s te9 '  ( 7 4  I, ,  
Face & c e l a ,  il e s t  donc i n -  
d i spensable ,  pour é l i m i n e r  l e  sous-développement, de changer 
la s t r u c t u c e  du système s o c i a l  lui-même et non p l u s  s imple-  
ment que lques  v a r i a b l e s ,  r ô l e s  ou s t r u c t u r e s  s e c o n d a i r e s .  
Des t r a n s f o r m a t i o n s  a u s s i  r a d i c a l e s  ne peuveiit ê t r e  que l e  
f r u i t  d 'une  a c t i o n  r é v o l u t i o n n a i r e  d i r i g é e  à l a  f o i s  c o n t r e  
l e s  p u i s s a n c e s  i m p é r i a l i s t e s  e t  c o n t r e  l e s  b o u r g e o i s i e s  10- 
c a l e s  i..ui g r a v i t e n t  dans l e u r  o r b i t e ,  
Se  pose a l o r s  l e  problème de l ' o r i e n t a t i o n  première  de ce t -  
t e  L u t t e  comme en témoigne l a  con t rove r se  q u i  v i e n t  d 'oppo- 
ser A r g h i r i  Emmanuel e t  Char les  Bet te lhe im.  
De l ' é c h a n g e  i n é g a l ,  t i t r e  de 1.."I d-e s e c  r é c e n t s  ouvrages,  
A r g h i r i  Emmanuel f a i t  le mécanisme é ldmen ta i r e  du dévelop-  
pement i n é g a l  e t  l ' o r i g i n e  des  a u t r e s  mécanismes d ' e x p l o i -  
t a t i o n .  Dénonçant 1' embourgeoisement d e s  masses l a b o r i e u -  
s e s  des  n a t i o n s  p r i v i l é g i é e s , - i l  e s t ime  q u ' 8  l ' o p p o s i t i o n  
e n t r e  c l a s s e s  e s t  en t r a i n  de s e  s u b s t i t u e r  un antagonisme 
e n t r e  n a t i o n s  r i c h e s  e t  pauvres .  I1 impor t e  donc a v a n t  t o u t  
de  l u t t e r  c o n t r e  c e t  imp6r ia l i sme e x p l o i t e u r  pour remédier  
5 l ' i n é g a l i t é  d e s  échanges.  C r i t i q u a n t  l a  t h é o r i e  d e s  coû t s  
de Ricardo ,  il p r b e  1' i n s t a u r a t i o n  de  mécanis- 
. mes de  r e d i s t r i b u t i o n  a p p r o p r i é s  e t  d ' une  p o l i t i q u e  de  r e -  
venus sur le p l a n  i n t e r n a t i o n a l ,  I l  ne  s e  d i s s i m u l e  pas  
. . _. 
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t o u t e f o i s  que l e u r  p o r t é e  dépendra d e s  t r a n s f o r m a t i o n s  po- 
l i t i q u e s  e t  soc ' i a l e s  à l ' é c h e l l e  d ' u n  pays donné, (75) 
Ficlèle, une p o s i t i o n  marxiste or thodoxe ,  Char l e s  B e t t e l -  
heim c r i t i q u e  ce q u i  l u i  a p p a r a i t  comme une d é v i a t i o n  pe- 
t i t e  bourgeo i se  ( 7 6  >. 11 ne  pgut  s e  s a t i s f a i r e  d 'une  f o r -  
mu la t ion  q u i  minimise l ' i m p o r t a n c e  de la  l u t t e  des  c l a s s e s  
e t  s u b s t i t u e  à l e u r  antagosisme c e l u i  f i c t i f  deas n a t i o n s  
r i c h e s  e t  d e s  n a t i o n s  pauvres .  
Le  phénomène fondamental  r e s t e  -pour l u i  l ' e x p l o i t a t i o n  du 
p r o l é t a r i a t  dans l e s  pays c a p i t a l i s t e s ,  e x p l o i t a t i o n  q u i  
c o n s t i t u e  l e  p r i n c i p a l  r e s s o r t  de l a  dominat ion i m p é r i a l i s -  
t e -  
L ' inconv6nient  de l a  p o s i t i o n  d'Emmanuel e s t ,  en e f f e t ,  
d ' o f f r i r  un argument de po ids  aux b o u r g e o i s i e s  i m p é r i a l i s -  
t e s  comme aux b o u r g e o i s i e s  n a t i o n a l e s  d e s  pays en v o i e  ,de 
développement. S i t u é e  avan t  t o u t  e n t r e  pays r i c h e s  e t  pau- 
- v r e s ,  l ' e x p l o i t a t i o n  permet d ' o c c u l t e r  l a  l u t t e  d e s  elas- 
s e s  a u  p l a n  n a t i o n a l ,  L a  b o u r g e o i s i e  s e  r e t r o u v e  a l o r s  
aux  c ô t é s  d e s  o u v r i e r s  e t  paysans ,avec  l e s  mêmes i n t é r ê t s  
dans l e s  pays  n a n t i s ,  f a c e  à une même s u j é t i o n  dans l e s  
a u t r e s .  
Quelque p e r t i n e n t e  que p u i s s e  ê t r e  l a  c r i t i q u e  à l a q u e l l e  
- s e  l i v r e  Be t t e lhe im,  r e p o s e  égalenient sur un p o s t u l a t  son  
op in ion  Belon l a q u e l l e  l ' e x p l o i t a t i o n  i m p é r i a l i s t e  ne  pour, 
r a  ê t r e  é l iminée  que p a r  l ' a c t i o n  du p r o l é t a r i a t  d e s  pays 
i n d u s t r i a l i s é s ,  
sur ce  t e r r a i n ,  l a  p o s i t i o n  dgAiidré Gunder Frank  semble 
- p 1 u s  s o u p l e  : s i  l ' i m p é r i a l i s m e  e s t  l ' ennemi  p r i n c i p a l ,  
. dans  l e s  pays  en v o i e  de  développement l a  b o u r g e o i s i e , n a -  
t i o n a l e , q u i  l u i  e s t  l i é e , n l e n  demeure pas moins l ' ennemi  
immédiak o La l u t t e  a n t i - i m p é r i a l i s t e  s 1  i n s c r i t  donc dans 
l e  schéma de l a  l u t t e  d e a , c l a s s e s  e t  d o i t  d ' abord  s e  dé- 
c l e n c h e r  à 1' Qclielon n a t i o n a l  c o n t r e  l a  c l a s s e  d i r i g e a n t e  
q u i  en forme la  c i b l e  l a  plus év iden te .  i 
A que lque  n iveau  q u e  s e  s i t u e  c e t t e  I . u t t e , . e S l e  dev ra  ê t r e  
c o n d u i t e  p a r  d e s  m i l i t a n t s  q u i ,  en c o n t a c t  é t r o i t  avec  l e s  
masses, s a u r o n t  en m o b i l i s e r  e t  en  c a n a l i s e r  l e s  Q n e r g i e s  
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pbur b r i s e r  l e  c e r c l e  é t r o i t  de leur dépendance, 
De façon  g é n é r a l e ,  il e s t  reconnu que ce  r ô l e  de c a t a l y -  
s e &  incombe aux i n t e l l e c t u e l s  q u i  s e  t r o u v e n t  s e u l s  dans 
la s i t u a t i o n  d'assumer c e t t e  tâche .  Pour c e l a ,  il e s t  né- 
c e s s a i r e  q u ' i l s  échappent  aux  séducti .ons r é f o r i d i s t e s  qui,  
s o n t  a u t a n t  de t e n t a t i v e s  de  r é c u p 6 r a t i o n  d e s  p u i s s a n c e s  
dominantes. I1 leur incombe a u s s i  d ' é g a u l e r  l a  p r a t i q u e  
révolL1tiorlnaire p a r  un approfondissement  de  son  ind i spen-  
s a b l e  complément théo r ique .  
L ' o p p o s i t i o n  e n t r e  l a  dgmarche 
c l a s s i q u e  e t  l a  démarche r a d i c a l e  e s t  d ' a u t a n t  p l u s  f l a -  
gra l l te  q u ' e l l e s  v i s e n t  5 se  s u b s t i t u e r  l ' u n e  g l ' a u t r e .  
Ces deux approches  n ' & p u i s e n t  p a s  l e s  manikres  d ' aborde r  
l e s  problèmes de changements q u i  s e  posen t  aux  pays  en 
v o i e  'de  développement e 
P l u t ô t  que de s e  s i t u e r  s u r ' u n  p l a n  auss i  g é n é r a l . e t  & aus- 
s i  f o r t e  c o l o r a t i o n  idéo log ique ,  de nombreux s p é c i a l i s t e s  
d e s  s c i e n c e s  s o c i a l e s  c h o i s i s s e n t  d ' h t u d i e r  l e s  change- 
ments de façon p l u s  pragmatique e t  r e s t r e i n t e ,  
Au l i e u ,  par exemple, LI' opposer " s t r u c t u r e s  a rcha igues"  e t  
" t o u t -  gai ts  occ identauxt1  o u  dominants e t  dominés,  i l s  met- 
t e n t  l ' a c c e n t  s u r  l a  c o n t i n u i t é  e t  l e  j e u  complexe, d e s  rap- 
p o r t s  q u i  s e  nouent  e n t r e  t r a d i t i o n  e t  moderni té .  A i n s i  
que l ' a  s o u l i g n é  récemnie?t Georges R a l a n d i e r ,  s i  l ' h i s t o i -  
re de l a  pensée s o c i a l e  r é v è l e  le l o n g  a f f ron temen t  des  
c o n s e r v a t e u r s  e t  des r a d i c a u x ,  " c ' e s t  & un dhpassemcnt d ia -  
l e c t i q u e  d e s  deux niodcs de l e c t u r e  de la s o c i k t é  q u ' i l  ia- 
p o r t e  de p a r v e n i r ,  en p a r t i c u l i e r  dans  l e s  s o c i é t é s  en pro-  
c è s  de  dhveloppement o c  s e  s a i s i s s e n t  le mieux l a  d i a l e c -  
t i q u e  de l a  t r a d i t i o n  e t  de l a  r é v o l u t i o n . .  ( 77 >, 
11 s ' a g i t  moins a l o r s  de d i a g n o s t i q u e r  q u e l s  peuvent  ou 
do iven t  & t r e  l e s  a g e n t s  p o r t e u r s  de changements j u g é s  sou- 
h a i t a b l e s  que d' d p p r é c i e r  l e s  changements contemporains  
j u g é s  s i g n i f i c a t i f s  & la lumière  d e  ceux q u i  les m e t t e n t  
en  oeuvreo  
;77L 
Une telle démapche n'est, ne peut être neutre et varie en 
fonction de l'idéologie imp]-idite ou explic5te de leurs 
auteurs. 
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CHAPITRE III 
ELITES AFRICAINES ET CHANGEMENTS ECONOMIQUES 
ET SOCIAUX : UN BILAN DES TRAVAUX 
Une a m n d a n t e  l i t t é r a t u r e  s ' e s t  penchée e t  con t inue  de s e  
pencher  s u r  l e s  changemen-ts économiqu-es e t  s o c i a u x  don t  
1 !Afr ique contemporaine e s t  l e  t h é a t r e ,  en p a r t i c u l i e r  de- 
puis l ' a c c è s  5 l ' i ndépendance  des  pays q u i  l a  c o n s t i t u e n t .  
Ces a n a l y s e s  s ' i n s p i r e n t ,  de façon e x p l i c i t e  ou i m p l i c i t e ,  
d e s  grandes  t h é o r i e s  r e l a t i v e s  aux pays  en v o i e  de dévelop- 
pement, Beaucoup, s e  r a t t a c h a n t  B l ' a p p r o c h e  q u a l i f i é e  pré-  
cédemment de c l a s s i q u e ,  me t t en t  en exergue l e  r ô l e  d e s  é l i -  
t e s  a l o r s  que c e l l e s  q u i  adop ten t  un p o i n t  de vue m a r x i s t e  
s e  montrent  p l u s  r é s e r v é e s  s u r  l a  n a t u r e  e t  l a  q u a l i t é  de 
l e u r  i n t e r v e n t i o n  e t  n ' h é s i t e i i t  p a s ,  dans c e r t a i n s  c a s ,  B 
y s u b s t i t u e r  une a n a l y s e  en termes de c l a s s e s  ca lquée  sur 
l e  modèle européen, 
Avant d 9  en e n v i s a g e r  de  manière schématique,  que lques  i n -  
c idences ,  il a p p a r a i t  i n d i s p e n s a b l e  de l e s  p récéde r  d e  con- 
s i d é r a t i o n s  elles-mêmes solniiaires sur l e s  développements 
r é c e n t s  d-e l ' h i s t o i r e  des  pays d ' A f r i q u e  francophone en r e -  
l a t i o n  avec  l e u r  anc ienne  nzétropole c o l o n i a l e .  
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3'1 - Rappel h i s t o r i q u e  
A-vant. l a  p é n é . t r a t i o n  c o l o n i a l e  
p r é s e n t a i e n t ,  sous des  formes d i v e r s i f i é e s  e t  complexes 
d a n s  l e u r  o r g a n i s a t i o n  e t  i e u r  fonct ionnement ,  . . Le pouvoir  
e t  l t a u t o r i t é  s i  e x e r c a i e n t  généra lement  clanfi l e  cadre  de 
c h e f f e r i e s  h i é r a r c h i s é e s  ek perwanent@s e t  di  E t a t s  c o n s t i -  
t u é s  ; en l e u r  absence ,  ils é t a i e n t  assurnés p a r , d e s  groupes 
l e s  s o c i é t , é s  a f r i c a i n e s  s e  
, .  .-<:::.. I :: ,,,!- : 
d e  p a r e n t é  ou d e s  c l a s s e s  d ' â g e ,  d e s  c h e f s  r e l i g i e u x  ou d e s  
i n d i v i d u s  p r e s t i g i e u x .  
A c e t t e  d i v e r s i t é  de s t r u c t u r e s  s o c i a l e s ,  on a cou%ume d'op- 
p o s e r  d e s  s t r u c t u r e s  économiques é l é m e n t a i r e s  c a r a c t & r i s é e s  
p a r  .une symbiose Q t r o i t e  e n t r e  l'homme e t  l a  n a t u r e ,  une 
économie fermée de s u b s i s t a n c e  fondée sur 1' a p p r o p r i a t i o n  
c o l l e c t i v e  d e s  t e r r e s  e t  s e  d i f f é r e n c i a n t  n i a l  d e s  a u t r e s  
composantes du système s o c i a l .  
Une t e l l e  g é n é r a l i s a t i o n  n ' a  de v a l e u r  que t e n d a n c i e l l e  e t  
n e  t i e n t  pas  c.ompte de d i f f é r e n c i a t i o n s  a u s s i  b i e n  s p a t i a -  
Les que t e m p o r e l l e s  e t ,  pour ne c i t e r  qu 'un exeuple ,  du dé- 
veloppement de g r a n d s  empires f o n d é s  sur une économie m a r -  
c hande a 
3ll - La p é n é t r a t i o n  c o l o n i a l e  a e n t r a i n é  un bouleversement . .  
d e  c e s  s t r u c t u r e s .  Les .pouvoirs 
l e s ,  remarque Jacques.  Lombard, :, Ilont é t ' é  a t t , e i n t s  d '  une dou- 
b1.e f açon  .: d i r e c t e m e n t  e.t irgnédiatement p a r  l a  p e r t e  de 
lemur souverainkt .6  e t  par. . l ' abandon  . ,  
p e r m e t t a n t  de 1' e x e r c e r  moyens m i  
g i s l a t i f s  ; i n d i r e c t e m e n t  e t  ,.progr 
merits que . l a  c o l o n i s a t i o n  a i n t r o d u i t s  dans 1' anc ienn  
,_n i . s a t ion  s o c i a l e  e t  le système t r a d i t i o n n e l  . .,. 4e valeu? 
C e  bouleversement  a é t é  s i m i l a i r e  q u e l q u s a i t  é t é  l e  'systèun'e 
d ' a d m i n i s t r a t i o n  c o l o n i a l e  p r a t i q u é  : a d m i n i s t r a t i o n  d i r e c -  
t e  . f .ondée _ .  sur une p o l i t i q u e  dl . a s s i m i l a t i o n ,  1 .  a d m i n i s t r a t i o n  
i n d i r e c t e  r e p o s a n t  sur une p o l i t i q u e  de c o e x i s t e n c e  e t  d ' a s -  
d e s  a u t o r i t é s  t r a d i t i o n n e l -  
. .  ., ' .. . . , ,  
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. . s o c i a t i o n  t e l l e  que l a  p r ô n a i t  Lord Lugard ou encore formu- 
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l e s  i n t e r m é d i a i r e s .  
Dans l e s  t e r r i t o i r e s  c o n t r ô l é s  par  l a  F rance ,  1' a u t o r i t é  
d e s  c h e f s  t r a d i t i o n n e l s  s ' e s t  modif iée  en étraite r e l a t i o n  
a v e c  une p o l i t i q u e  c o l o n i a l e  q u i  semble r é s u l t e r  de r é a -  
j u s t emen t s  empir iques imposés p a r  l e s  c i r c o n s t a n c e s  p l u s  
que d 'une t h é o r i e  de la c o l o n i s a t i o n .  
L ' i n f l u e n c e  d e s  f a c t e u r s  e x t é r i e u r s  au c o n t e x t e  a f r i c a i n  
a été d é c i s i v e .  
Dans un premier  temps, l e s  a u t o r i t é s  t r a d i t i o n n e l l e s ,  du  
laoins c e l l e s  q u i ,  p a r € o i s  pour de s i m p l e s  r a i s o n s  d 'oppor-  
. t un i t é ,  s o n t  r e t e n u e s  comme t e l l e s  p a r  l e  pouvoir  c o l o n i a l ,  
s e  v o i e n t  cantonnées dans d e s  s i t u a t i o n s  dépendantes  e t  
dans  d e s  p o s t e s  a d m i n i s t r a t i f s  s e c o n d a i r e s .  Malgré 1'aE'bi- 
g u i t é  d 'une double  r e p r é s e n t a t i v i t é  coutumière e t  c o l o n i a l e ,  
l e u r  s o l i d a r i t é  Ci 1'égax-d de l e u r  groupe d ' a p p a r t e n a n c e  
p e r s i s t e  h s ' e x e r c e r  a u  d é t r i m e n t  du pouvoir  Q t r a n g e r .  Aus- 
s i  L ' a d m i n i s t r a t i o n  c o l o n i a l e  s ' e f f o r c e - t - e l U e  de r é d u i r e  
l e u r  i n f l u e n c e  e t  l e u r  r e p r é s e n t a t i v i t é  en même temps que, 
p a r  un e f f o r t  de s c o l a r i s a t i o n ,  e l l e  met en. p l a c e  un p e t i t  
p e r s o n n a l  s u b a l t e r n e  d ' é x é c u t i o n ,  
La première  g u e r r e  mondiale mod i f i e  c e t t e  p o l i t i q u e ,  E l l e  
e x i g e  un e f f o r t  a c c r u  de l a  part  de$ c o l o n i e s  - p r é l è v e -  
' ments f i s c a u x ,  l e v é e s  de t r o u p e s ,  mise en v a l e u r  de nouvel- 
l e s  t e r r e s  - q u i  ne peut. s e  c o n c r é t i s e r  que p a r  un a p p u i  
plus grand s u r  l e s  c h e f s  coutumiers ,  l e u r  concours é t a n t  
d.' autai1-t p l u s  n é c e s s a i r e  que d e s  t r o u b l e s  p o p u l a i k e s  do i -  
v e n t  ê t r e  r ép r imés .  Ce renforceinent  de l e u r s  p o u v o i r s  ad- 
m i n i s t r a t i f s  l e s  é l o i g n e  d e  l a  popu la t ion .  Leur i s o l e m e n t  
.. s e  r e n f o r c e  avec  l a  c r i s e  de 1929 q u i  c o n d u i t ,  nouveau, 
I 
l a  métropole  à r e n f o r c e r  sa p r e s s i o n  e t ,  concomitamment, 
1 a d m i n i s t r a t i o n  c o l o n i a l e  B s e  l i b é r a l i s e r  p a r  s o u h i  d '  e f -  
f i c a c i t é .  
Un syst8me d ' a d m i n i s t r a t i o n  i n d i r e c t e  (gou.verneur Van Vol- 
lenhoven)  t e n d  à s e  s u b s t i t u e r  au régime p r é c é d e n t  p a r  un 
nouve l  acc ro i s semen t  d e s  a t t r j b u t i o n s  cles c h e f s  t r a d i t i o n -  
n e l s  dont  l e  pouvoir  s' e x e r c e  désormais p a r a l l è l e m e n t  à ce- 
l u i  d ' a g e n t s  a d m i n i s t r a t i f s ,  
l 
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Leur fo rma t ion  f a i t  l ' , o b j e t  d ' u n e ' c e r t a i n e  s o l l i c i t u d e  a f i n  
d ' é v i t e r  que l e u r  p r e s t i g e  ne s o i t  s a p é : p a r  l lémergence 
d 'une  jeune  g é n é r a t i o n  i n s t r u i t e .  Cet , e f f o r t  de c o n s t i t u -  
t i o n  "d 'une  é l i t e  de.. c h e f s  e t  de n o t a b l e s "  'I s e l o n  1' expres-  
s i P n  du>gouverneur  Eboué, s e  t r a d u i t  p a r  des  e x p é r i e n c e s  
peu  c o n c l u a n t e s  comnie l ' é C o l e  d e s  f i l s  de c h e f s  de S a i n t  
Lou i s  a u  Sénégal .  Malgré c e l a ,  l e s  c h e f s  t r a d i t i o n n e l s  
c o n t i n u e n t  de v o i r  l e u r  a u ~ o r i t é  s e  dbgrader  e t  l e  concours 
e x i g é  d 'eux ,  & 1'Qpoque du deuxième c o n f l i t  mondial ,  achè- 
v e r a  de l a  l é z a r d e r .  
t 
3.12 - En même temps q u ' i l  provoque l a  décadence p r o g r e s s i -  
v e  d e s  a u t o r i t é s  t r a d i t i o n n e l l e s ,  l e  pouvoir  c o l o n i a l  s u s -  
c i t e  I ' a p p a r i t i o n  d 'une  n o u v e l l e  couche, s o c i a l e ,  L ide  & l a  
mise en p l a c e  de rouages  a d m i n i s t r a t i f s ,  a u  développement 
de l ' u r b a n i s a t L o n ,  
t i o n  d 'une  écononiie marchanse, e l l e  d o i t  c o n s t i t u e r  une 
s o r t e  de couche-appui m a i s  déborde v i t e  ce r ô l e  de s o u t i e n .  
Les années 1925-1930 marquent l e s  p remiè res  m a n i f e s t a t i o n s  
d ' o p p o s i t i o n  a e  c e r t a i n s a d e  s e s  Qlémen t s ,  o p p o s i t i o n  qui s e  
f a i t  l ' i n t e r p r è t e  du sen t imen t  p o p u l a i r e  e t  s e  m a n i f e s t e  
c e l u i  de I l i n s t r u c t i o n  e t  & l ' a p p a r i -  
- b i e n  5 l ' é g a r d  d e s  c h e f s  t r a d i t i o n n e l s ,  dans  l e u r  
r ô l e  d '  a g e n t s  du pouvoir,' gut  & 1' éga rd  au c o l o n i s a t e u r  l u i -  
même. En 1928, l e  gouverneur du Dahomey f a i t  a l l u s i o n  f 'au 
c o n f l i t  q u s i l  f a u t  r é s o u d r e  e t  q u i  d o l a t e  t o u s  les j o u r s  
dans  l e s ' r e l a t i o n s  e n t r e  c h e f s  i n d i g è n e s  e t  j e u n e s  gens 
ë V  O lu 6 6" 
Les c o n t e s t a t a i r e s  s e  r e c r u t e n t  chez l e s  l e t t r é s  e t  a u s s i  
ch'ez les '  a n c i e n s  combattants  set m i l i t a i r e s  r e n t r é s  dans 
l e u r s  v i l l a g e s  a u r é o l é s  de pre ' s t ige .  Dg abord  c o n j o n c t u r e l -  
l e s ,  souvent  l i é e s  aux e x a c t i o n s  f i s c a l e s  de c e r t a i n s -  c h e f s  
t r a d i t i o n n e l s ,  l e u r s  r e v e n d i c a t i o n s  gagne ron t  en cohérence 
' l o r s q u r  a p r è s  l e  second c o n f l i t  mondial  i l s  % s e  r eg roupe ron t  
*song 18 b a n n i è r e  d e s  nouveaux par t i r s  p o l i t i q u e s ,  i- 
Jacques  Lombard résurfle a i n s i  l a  s i t u a t i o n  qui p r é v a u t  au 
l endemain  de l a  L ibBra t ion  : 
1lEn 194-4, l a  s o c i é t é  c o l o n i s é e  n' e s t  p l u s  r e p r & s e n t é e ,  Conl- 
I -82- 
me l e  c r o i t  l e  pouvoi r  m é t r o p o l i t a i n ,  par ses  d i r i g e a n t s  
t r a d i t i o n n e l s  n i  d i r i g é e  qar une s o c i é t é  c o l o n i a l e  à la-  
q u e l l e  s ' i n t è g r e  progress ivement  l a  n o u v e l l e  é l i t e  afr i -  
ca ine .  C ' e s t  l e  c o n t r a i r e  q u i  s e  p r o d u i t  : en f a c e  du pou- 
v o i r  c o l o n i a l ,  auque l  s e  s o n t  a d j o i n t s  les hommes t r a d i - '  
t i o n n e l s ,  apparait  un p o u p e  c o l o n i s é  q u i  va  t r o u v e r  s e s  
r e p r é s e n t a n t s  parini c e t t e  é l i t e  ayan t  d é j à  a c q u i s  dans  sa 
l u t t e  c o n t r e  l a  che fBer i e  que lques  t i t r e s  l u i  pe rme t t an t  
de  r evend ique r  ce  mandat" ( 7 9  >. 
Les ré formes  de s t r u c t u r e s  adoptkes  a p r è s  l a  g u e r r e  e t  une 
con jonc tu re  f a v o r a b l e  vont  f a c i l i t e r  l ' a s c e n s i o n  de  ces  
f o r c e s  n o u v e l l e s ,  L a  C o n s t i t u t i o n  de 1946, en i p s t i t u a n t  
un système de  r e p r é s e n t a t i o n  p a r l e m e n t a i r e  pour l e s  co lo-  
n i e s ,  permet & l e u r  a c t i o n  de de  déve lopper  s u r  l e  p l a n  
p o l i t i q u e .  ' 
*.A l a  d j l f fé rence  d e s  pays anglophones70h l e  r ec ru temen t  des  
p o l i t i c i e n s  s I  e s t  surtou-l; opéré parmi les hoinmes d ' a f f a i r e s  
I 
1 ou l a  b o u r g e o i s i e  l i b é r a l e ,  l e  j e u  p o l i t i q u e  s e  r é v è l e  
l ' apanage  de f o n c t i o n n a i r e s  e t ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  d ' e n s e i -  
gnan t s  (don t  beaucoup formés,  dans l ' e n t r e - d e u x  g u e r r e s ,  & 
l'écale W i l l i a m  Panty)* 
Les syndica ts ,  s o n t  é t r o i t e m e n t  a s s o c i é s  au  mouvement d!éman- 
I 
c i p a t i o n  p o l i t i q u e , , p a r  s u i t e  de la p é n u r i e  de c a d r e s  e t  d e  
m i l i t a n t s  q u a l i f i é s .  
Après s ' ê t r e  développQs dans  une obédience Q t r o i t e  d e s  
mouveinents m é t r o p o l i t a i n s ,  s y n d i c a t s  e t  p a r t i s  s t  en dkta-  
chent  a u  f u r  e t  & mesure que prend forme l a  l u t t e  pour 1' 
indépendanc,e e t  que s ' a f f i r l n e  sa s p k c i f i c i t é .  Comnie a pu 
l e  d é c l a r e r ,  de f açon  a b r u p t e ,  L. S ,  Senghor : "La pré t en -  
due s o l i d a r i t é  du p r o l é t a r i a t  européen e t  des  p e u p l e s  colo- 
n i s é s ,  c1  e s t  un thème romantique d i f f u s é  par L'Europe e t  
q u i  ne  r é s i s t e  pas  & l ' a n a l y s e ,  Dans l e s  f a i t s ,  l a  conquê- 
t e  européenne, l a  c o l o n i s a t i o n  a p r o f i t é  non seulement  à 
i a  b o u r g e o i s i e  c a p i t a l i s t e  niais encore  aux c l a s s e s  moyen- 
n e s  e t  au p r o l é t a r i a t " ,  ( 80 > o  
1 '  
313 - . L e s  é l i t e s  modernes e t  t r a d i t i o n n e l l e s ,  b i e n  que 
souven t  concuyqentes,  ne s f  opposeni , .  . &is ,. . . d'e f açon  systéma- 
tique.0 Leur . r i v a S i t é  e s t  v i v e  s u r t o u t  Ge 194-6 A 195l0 E l l e  
s e .  f i ? ?  s,ur >Pp. p l a p  p o l i t i q u e  l o r s q u e  l e s  p r e m i è r e s  s e  cons- 
t i t u e n t  en p a r k i s  de inasse - Rassemblement d6Gocratique a- 
f r i c a i n  (RDA) a f f i l i é  a u  p a r . t i  communiste f r a n q a i s  e t  hos- 
t i l e  Q l ' a d m i n i s t r a t i o n  c o l o n i a l e  comme aux c h e f s  féodaux - 
e t  que l e s  s econdes ,  avec l ' a p p u i  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  colo-  
n i a l e ,  ddveloppent c o n t r e  e l l e s  d e s  p a r t i s  a d m i n i s t r a t i f s  
c o n c u r r e n t s ,  
L ' h o s t i l i t é  des  é léments  évolués  s e  m a n i f e s t e  s u r t o u t  
l ' é g a r d  d.es c h e f s  adainistratifs,L'attitude -5 '1' égard des  
c h e f s  coutumiers  t r a d i t i o n n e l s  r e s t e  p l u s  nuancée,  l e s  uns 
s o u h a i t a n t  une f o n c t i o n n a r i s a t i o n  de la c h e f f e r i e  r a v a l é e  
à un r a n g  d ' k x é c u t i o n  (L. S. Senghor ) ,  l e s  a u t r e s  m e t t a n t  
l ' a c c e n t  s u r  l e  r ô l e  de la coutume. 
A p a r t i r  de 19.51, l e s  l e a d e r s  p o l i t i q u e s ,  a y a n t  rompu l e u r s  
a t t a c h e s  m é t r o p o l i t a i n e s  ( r u p t u r e  du RDA'avec l e  PCF), vont  
composer avec l e s  c h e f s  t r a d i t i o n n e l s  e t  mieux s ' a s s u r e r  
l e u r  a p p u i  é l e c t o r a l  en zône r u r a l e ,  L ' o p p o s i t i o n  s ' a t t é n u e  
a u s s i  a u  f u r  e t  à mesure que d e s  é léments  i n s t r u i t s  pénè- ' ' 
t ren 'c  LU n iveau  d e s  c e l l u l e s  l o c a l e s  du p a r t i  e t  en même 
tenips que s e  p r é c i s e n t  l e s  p o s s i b i l i t é s  d ' indépendance.  
Lucy P, Mair a montré ].es s e n t i m e n t s  mêlés p o r t é s  aux c h e f s  
t r a d i t i o n n e l s  q u i ,  d ' u n  cÔt8, s o n t  c o i s i d é r é s  comme des  va- 
l e t s  du c o l o n i a l i s m e  e t  d e s  féodaux r é t r o g r a d e s  e t ,  de l ' a u -  
t r e ,  symbol i sen t  l e  p a s s é ,  l ' u n i t é  du peup le  e t  1 9 0 p p o s i -  
t i o n  a u  c o l o n i a l i s m e  ( 81 1. 
Q o i q u ' i l  en s o i t ,  i l s  r e p r é s e n t e n t  un " suppor t  démocrati-  
que a f f e c t i f "  e t  un pass6 m y t h i f i é  q u ' u t i l i s e r o n t  l e s  leq-  
d e r s  p o l i t i q u e s  pour c r é e r  l e  mouvement d ' unan imi t é  néces- 
s a i r e  & 1' o b t e n t i o n  de l ' i nd6pendance .  
p a r  l a  s u i t e ,  i l s  s e r o n t  p l u s  ou moins rapideluent é c a r t é s  
du pouvoir  ou main tenus  dans d e s  r ô l e s  de second p lan .  Les 
imp6rati .f  s de 1' h e u r e  p o u r r o n t ,  l e  c a s  Qchéan t  , e n t r a i n e r  
une c o r r e c t i o n  de c e t t e  a t t i t ud . e ,  C ' e s t  a i n s i  qu ' au  Tchad 
I .  . ,. 
. '  . I . -  . .  . . .  - .  
:$ , .' , . .  . ' :  . t  1 .  .-1- , . " . .I 
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c e r t a i n s  c h e f s  t r a d i t i o n n e l s  musulmans s e  s o n t  vus ,  il y a 
quelques  années ,  a t t r i b u e r  un r e g a i n  of f i c i e l  d ' a u t o r i t é  .& 
la s u i t e  d ' un  e s s a i  de c o n s o l i d a t i o n  d ' u n  régime é b r a n l é e  
Malgré c e l a ,  l e  mouvement de r e f l u x  d e s  a n c i e n s  n o t a b l e s  
a p p a r a i t  comme un phénomène i r r é v e r s i b l e .  
32 - S i t u a t i o n  a c t u e l l e  
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321 - L'indépendance une f o i s  a c q u i s e ,  l e  groupe socio-Po- 
l i t i q u e ,  q u i  a v a i t  m n é  l a  l u t t e  pour l ' o b t e n i r ,  s e  r e t r o u -  
-ve a u  pouvoir .  I1 l u i  f a u t  s auvega rde r  l ' u n i t é  c r é é e  pour 
c o n s o l i d e r  c e t t e  f r a g i l e  autonomie e t  f a i r e  f a c e  B l a  tâ- 
che de c o n s t r u c t i o n  n a t i o n a l e .  La t r a n s i t i o n  s e  t r o u v e  fa -  
c i l i t é e  p a r  l e  f a i t  que l e s  l eadeTs  q u i  accèden t  au pouvoir  
s o n t  é t r o i t e m e n t  imprégnés de c u l t u r e  f r a n ç a i s e ,  c e r t a i n s  
d ' e n t r e  eux a y a n t  même s i é g é  a u  pa r l emen t  f r a n ç a i s e  
C e t t e  f r a c t i o n  d i r i igeante  e s t  composée, pour l ' e s s e n t i e l ,  
de l e a d e r s  n a t i o n a l i s t e s  i n t é g r é s  dans l e s  f o r m a t i o n s  syn- 
d i c a l e s  e t  po l i - t i ques ,  de c a d r e s  a d m i n i s t r a t i f s  e t ,  l e  c a s  
é c h é a n t ,  de pe r sonnes  i s s u e s  d ' une  p e t i t e  b o u r g e o i s i e  de 
commerçants ou de p l a n t e u r s  r u r a u x  q u ' u n i s s e n t  d e s  l i e n s  
f a m i l i a u x ,  d e s  i n t é r ê t s  convergents,  ou l ' a s s o c i a t i o n ' d a n s  
une même l u t t e .  Les post ,es , . rendus v a c a n t s  p a r  l e  d é p a r t  du 
c o l o n i s a t e u r  o n t  s u s c i t é ,  une . a , s p i r a t i o n  ,par  l e  liaut e t  [f.a- 
v o r i s é  l e u r  promotion e n  même temps que l a  c o n f i s c a t i o n  à 
l e u r  p r o f s t ,  d e s  p o s t e s - c l é s  . , 
. .  C e t t e  .. brusque  ascensf0.n e n t r a i n e  dans so,n s i l l a g q  d e s  dé- 
. . socdres  e t  . d e s  abus  qu 'on t  dénoncé de nombreux observa- 
t e u r s  e t  q u i ,  dans une c e r t a i n e  ,mesure, . s e  t r o u v e n t  l i é s  
..au fait que . la l u t t e  '!pour l ' indép-endance n ' a  . .  pu s e  conju- 
;.' guer .  a v e c  sa p r é p a r a t i o n ,  Q u e l s .  que . .  s o i e n t ,  l e s  g r i e f s  que 
1.1 on p u i s s e  for r iu le r  c o n t r e  c e t t e  m i n o r i t é  . .  d i r i g e a n t e ,  e l -  
l e .  a du 1 u t t e r . r a p i d e m e n t  I .  . pour  p r é s e r v e r  son  u n i t é  f a c e  
. a u x ,  l u t t e s  de . c l a n s  e t  aux , r é s u r g e n c e s  p a r t i c u l a r i s t e s .  
Ces d e r n i è r e s ,  dans b i e n , d e s  c a s ,  o n t  é t é . f a v o r i s 6 e s  . .  p a r  
l a  d é l i q u e s c e n c e  d u , p o u v o i r  B l ' é c h e l o n  l o c a l  B l a  s u i t e  
._ de la promoFion en m i l i e u  ,u rba in  de s e s  6lémn.ent.s .~ l e s  p l u s  
' a c t i f s .  E l l e s  o n t  pu  également s e  t r o u v e r  l i é e s  & , u n e  r e -  
p i s e  d e  c o n t r ô l e  de c e r t a i n s  n o t a b l e s  t r a d i t i o i m e l s , s o u -  
v e n t  impermbables .A l ' i d é e  n a t i o n a l e  e t  B s e s  ex igences ,  
s u r t o u t  souc ieux  de r e c o u v r e r  une . .  a u t o r i t é  dont  l e  souye- 
n i r  l e u r  e s t  demeuré d ' , au tan t  p l u s  v i v a c e  . .  q u ' e l l e  a v a i t  
_. 
é t é  profondément entamée. . .  . I .  
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Aujourdhui ,  l a  p e r s i s t a n c e  de l a  dominat ion é t r a n g è r e  e t  
l e s  d i f f i c u l t é s  r e n c o n t r é e s  s u r  l e  p l a n  économique e t  so-  
c i a l  m e t t e n t  en év idence  l e  déca lage  e n t r e  l e s  promesses 
d é l i v r é e s ,  l e s  e s p o i r s  e n t r e t e n u s  a u  cour s  du p rocessus  de 
l i b é r a t i o n  e t  l e s  p o s s i b i l i t é s  de l e s  s a t i s f a i r e  une f o i s  
c e  cap f r a n c h i .  
Dans la l u t t e  c o n t r e  c e s  f a c t e u r s  de d é s a g r é g a t i o n ,  dans 
l a  pa tursu i te  a u s s i  de l ' i n t é g r a t i o n  que n é c e s s i t e n t  l e  bon 
fonctionn'ement des  i n s t i t u t i o n s  en p l a c e  e t  l a  mise  en oeu- 
v r e  du développement, l a  cohésion S I  a v è r e  i n d i s p e n s a b l e ,  
E l l e  ne pour ra  souvent  s e  r éa -  
l i s e r  que p a r  une c o n c e n t r a t i o n  accen tuée  d.u pouvoi r  au- 
t o u r  d '  un l l l eader l '  i n c a r n a n t  e t  p e r s o n n i f i a n t  l a  n a t i o n ,  
gouvernant  à l ' a i d e  d ' u n  p a r t i  unique e t  d ' une  admin i s t r a -  
t i o n  étraitement subordonnée. 
Répondant à la t r a d i t i o n  a f r i c a i n e  d e  p e r s o n n a l i s a t i o n  de 
l ' a u t o r i t é  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d 'un chef l e  phénomène de 
b o n a p a r t i s a t i o n  d e s  é l i t e s  s ' i n s c r i t  dans l a  s u c c e s s i o n  l o -  
g ique  d'un pouvoi r  c o l o n i a l  p u i s s a n t  e t  c e n t r a l i s é .  I1 p e u t  
a u s s i  s ' e x p l i q u e r  comme une conséquence de la l é g i t i m a t i o n  
que l e u r  a confé ré  l ' a n c i e n n e  pu i s sance  c o l o n i a l e  t a n t  a- 
v a n t  gut a p r è s  l' indépendance o 
C a r a c t é r i s a n t  ce t y p e  de régime pa r  l e  vocable  de "na t io -  
nal-populisme" , J e a n  Lacouture  -sf e s t  a t t a c h é  B montrer  qu ' à  
l a  d i s c o n t i n u i t é  due a u  dgcalage e n t r e  l e s  i n f l u e n c e s  mo- 
d e r n e s  e t  t r a d i t i o n n e l l e s ,  à ce que Gin0 Germani a appe lé  
l a  s i m u l t a n é i t é  du non contemporain,  d o i t  r épondre  un p r in -  
pe  coagulant .  Le su rg i s semen t  d 'un 1 e a d e r . c h a r i s m a t i q u e  per-  
met d ' a n n u l e r  ce  déca lage  e t  c e l u i  q u i  e x i s t e  e n t r e , l e s  ob- 
j e c t i f s  f i x é s  e t  l e s  moyens de l e s  a t t e i n d r e .  C e t t e  s i t u a -  
t i o n  n ' e s t  p a s  exempte de dangers  e t  condu i t  & une d i l u t i o n  
du pouvoi r  r é e l  a u  p r o f i t  de l ' e n t o u r a g e  immédiat du l e a d e r ,  
F r a n t z  Far_on f o r m u l a i t  d i x  a n s  p lus  t ô t  l e  même,point  
de vue : %e! l e a d e r  r e p r é s e n t e  l a  personne  morale  l ' a b r i  
c 82 > 
de l a q u e l i e  l a  .bourgeo i s i e  maigre e t  démunie de l a  jeune 
n a t i o n  d é c i d e  de s ' e n r i c h i r ' !  C83 >. , i 
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Dans un s t y l e  p l u s  imagé e t  moins p r o p h é t i q u e ,  J e a n  Lacou- 
e u r e  confirme c e t t e  ana lyse .  E t ,  b i e n  que l e s  cas  q u ' i l '  
é4xd ie  ne  s o i e n t  pas  g é n é r a l i s a b l e s ,  il a r r i v e , . q u ' e n . d é p i t  
-m e^dze du l e a d e r  e t  d e r r i è r e  l e  p a r a v e n t  q u ' i l  c o n s t i t u e ,  s e  
ma in t i enne  une couche d i r i g e a n t e  q u i  l u i  f a i t  o b s t a c l e  a u .  
p r o f i t  de  s e s  p r o p r e s  i n t é r ê t s .  
La concen t r ak ion  du pouvoir  
s ' e s t  genkralement  accompagnée drune  é v o l u t i o n  v e r s  l e  pa r -  
ti. unique ,  l e  mu l t ipa r t i sme  é t a n t  rap idement  jugé incompaL 
b ib le  avec  l e s  i m p é r a t i f s  conjugués de l a ' c o n s t r u c t i o n  na& 
t i o n a l e  e t  du développement économique q u i  n é c e s s i t e n t  . I  
t o u s  deux e f f i c a c i t é  e t  s t a b i l i & é  p o l i t L q u e ,  
In s t rumen t  de gouvernement a u  s e r v i c e  de  l ' u n i t é  n a t i o n a l e ,  
permet tank '  de m o b i l i s e r  l e s  masses ,  l e  p a r t i  unique s e  t r o u -  
v e ,  e'n. même temps, l é k i t i m é  ;,ar 1~ o r i e n t a t i o n  s o c i a l i s t e  
q u P a f f i c h e n t  l a ' p l u p a r t  deb gouvernants  e t  pa r  l a  n é g a t i o n  
d e s  : c l a s se ' s  s o c i a l e s .  . I ;  
li.' A d e n t ì f i c a t i o n  du p a r t i  à l a  n a t i o n  s ' . exp l ique  a u s s i .  pa?.. 
le--.?aiC., qu 'au  moment .de l ' ï kdépendance ,  ce  s o n t  l e s ,  clQ2- 
g e a n t s  p o l i t i q u e s  qÚi s o n t  devenus t i t u l a i r e s  d e s  p r5nc . i - .  
paux p o s t e s  gouvernementaux e t  q u ' e n s u i t e  1 ' a f r i c a n i s a t L o n  
d e s  ' p r i n c i p a u x  rouages  a d m i n i s t r a t i f s  s ' e s t  r é a l i s é e  sous  
l e u r '  contrÔ1eo .Le vacuum c r é é  p a r  . l e  d é p a r t  d e s  cad res  10- 
C'aux ' e t  aa n é c e s s i t é  d ' .endiguer l e s  c o u r a n t s  c e n t r i f u g e s .  
o n t  imposé sumultanément l e  kenforcemen& du p ' a r t i  à ce n i -  
geau  p a r  la  c o n s t i t u t i o n  de c e l l u l e s  e t  un e f f o r t  : d ' i n t é -  
g r a t i o n  d'es ' d i f f é r . e n t e s  a s s o c i a t i o n s  v i l l a g e o i s e ' s .  
L a  p l u p a r t  des '  o b s e r v a t e u r s  n o t e n t  cependant  l l a f f a i b l i s s e -  
ment gpaduel  du p a r t i .  Décapi té  de s e s  m e i l l e u r s  élélnents 
d e p u i s  l r ind6pendan.ce ,  93. %erkl .& s e  c a r a c t a r i s e r  'par une . 
g&uctuPe o l i g a r c h i q u e  e t r o i t e m e n t  dépendante  ,de 1 f E t a t  e-t 
de son  chef e t  co r rd l a t ivemen t  p a r  une coupure d e s  masses,  
l a rgem@nt  i n d i f f é r e n t e s ,  .pour q u i  l ' a d h é s j o n  e s t  couvent un 
' r i t ê  formel  e t  o b l i g a t o i r e  e t  dont  l a  p a r t i c i p a t i o n  r e s t e  
i - n s i g r i i f i a n t  e. 
Par  l a  c o a p t a t i o n  q u i  prédomine .en son  s e i n ,  au  l i e u  d'^e- 
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t r e  un inskrument de m o b i l i t h  s o c i a l e  e t  un v é h i c u l e  d e s  
a s p i r a t i o n s  a u  changement, il t e n d  & d e v e n i r  l e  champ c l o s  
o& s e  d é r o u l e  l e  c u r s u s  honorum d'une m i n o r i t é  confo rmis t e  
a c q u i s e  a u  pouvoi r  Q t a b l i o  A d é f a u t  de s e r v i r  de p o i n t  d 'an-  
c rage  p o p u l a i r e ,  il r i s q u e  a l o r s  de s e  d i s s o u d r e  dans l e  : 
p e u p l e ,  r e p r o d u i s a n t  en son  s e i n  s e s  factiolrrs e t  s e s  que- 
r e l l e s  * 
La c o n c e n t r a t i o n  du pouvo i r  
s ' e s t  kgalement m a n i f e s t é e  dans  l e  domaine a d m i n i s t r a t i f ,  
L-lun de s e s  b u t s  l e s  p l u s  é v i d e n t 5  é'tait de p a l l i e r  l a  pé- 
n u r i e  g é n é r a l e  de comp6tences e n  remédiant  à l a  sous-admi- 
n i s t r a t i o n  q u i  en r é s u l t a i t  , 
L'une  de s e s  conséquences a é t é  l a  p o l i t i s a t i o n  de l ' a d m i -  
- n i s t r a t i o n ,  l e s  d i r i g e a n t s  p o l i t i q u e s  a y a n t ,  à l ' i n d é p e n -  
dance,  occupé l e s  p o s t e s  de r e s p o n s a b i l i t é  ne n é c e s s i t a n t  
p a s  de s p é c i a l i s a t i o n  poussée.  L'emprise p o l i t i q u e ,  en raa- 
t i è r e  a d m i n i s t r a t i v e ,  e s t  r e s t é e  p répondéran te  a l o r s  même 
que s e  r éa l i s a i t  p rogres s ivemen t  l e  remplacement d e s  euro-  
péens  aux p o s t e s  t e c h n i q u e s  g r â c e  B une p o l i t i q u e  d ' a f r i -  
c a n i s a t i o n  des  c a d r e s  e t  de r é o r g a n i s a t i o n  i n t e r n e .  
Ob je t  de c o n v o i t i s e s ,  c o n f e r a n t  un s t a t u t  é l e v é ,  l ' a c c è s  
l a  f o n c t i o n  p u b l i q u e  t end  5 échapper aux s e u l s  c r i t è r e s  
de q u a l i f i c a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  d ' a u t a n t  p l u s  que s e  f a i t  
j o u r  une t endance  2. sa f e r m e t u r e  moins impu tab le  c e l l e  de 
l a  couche d i r i g e a n t e  qu ' au  t a r i s s e m e n t  du r e c r u t e m e n t  p a r  
r a r é f a c t i o n  d e s  p o s t e s  d i s p o n i b l e s .  
Au f u r  e t  5 i iesure ,  cependant ,  q u ' e l l e  s e  c o n c r é t i s e ,  19a-  
' f r i c a n i s a t i o n  d e s  p o s t e s  d e v i e n t  de p l u s  en p l u s  l i é e  à l a  
compétence t echn ique  , Leurs  nouveaux . t i t u l a i r e s  s e  r é v è l e n t  
p l u s  soucieux d ' e f f i c a c i t é  q u ' e n c l i n s  aux j eux  de l a  p a l i -  
t i q u e  p o l i t i c i e n n e ,  p l u s  c o n s c i e n t s  de l e u r s  r e s p o n s a b i l i -  
%éS que l e s  f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  ou p o l i t i c i e n s  pro- 
r ~ u s  a u  lendemain de l ' i ddépendance .  On t r o u v e  peut-^etre 
une i l l u s t r a t i o n  de c e t t e  t endance  dans l e  f a i t  que l e  r e n -  
versement de c e r t a i n e s  e q u i p e s  d i r i g e a n t e s  p a r  l e s  r é c e n t s  
.- 
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P u t s c h s  m i a i t a i r e s  ne s ' e s t  p a s  accompagné de c e l u i  d e s  ti- 
t u l a i r e s  d e s  p r i n c i p a u x  p o s t e s  a d m ï h i s t r a t i f s .  Il e s t  v r a i  
q u e - l a  r a i s o n  p e u t  en ê t r e  une d é s a f f e c t i o n  g é n é r a l i s é e  5 
1"Fjgard d e s  d i r i g e n n t s  év incés .  
322 :- L a  pol i ' t ique  suivi1e par  l e s  d é t e n t e u r s  du pouvo i r ,  " .  
s e s  prolongei ients  noriiiaux comme s e s  excès  ou s e s  i n s u f f i -  
s a n c e s  s e  s o n t  conjugués pour f a v o r i s e r  l t éwergence  de f o r -  
c e s  nouvelles.. Dans l a  mesure & e l l e s  s o n t  'exclues  ou 
m a i n t e n d e s '  en marge d e s  p o s t e s  de r e s p o n s a b i l i t é .  e t  de tau- 
t e  ' i a r ' t i c i p a t i o n  " a c t i v e  & : la v i e  publ ique,!  e l l e s  s e  dé ta -  
chen4 du 'régime en p l a c e  e t  m a n i f e s t e n t  une ' apa th i e  ou une 
r a n c o e u r  dont  l a  f e r m e n t a t i o n  p e u t  a b o u t i r  5 sa c o n t e s t a -  
t i o n  e x t é r i e u r e  e t  v i o l e n t 6  p a r  s u i t e  8de 1 a ; s c l k r o s e  du de 
l f i n e f f i c a u k t é  d e s  canaux p a r  l e s q u e l s  l e u r s  r e v e n d i c a t i o n s  
d e v r a i e n t  Légitimement s1 exprimer.  
. .  . La , f r é q u e n c e  d e s  P u t s c h s  . m i l i -  
' t a i r e s  e t  l ' i n t e r v e n t i o n  de l ' a r m é e  dans l a  v i e  p o l i t i q u e  
. I  
d e  inombreux E t a t s  a f r i c a i n s  s ' e x p l i q u e  p a r  ce  con tex te .  
p~ Bépi t  de l e u r s  e f f e c t i f s  r é d u i t s ,  l e s  mi l ika i re i3  Cons-. 
t i t u e n t  l a  p r i n c i p a l e  f o r c e  o r g a n i s é e  de c e s  pays,  I l s , e n  
on't p r i s  consc ience  2 l ' o c c a s i o n  d e s  a c t i o n s  de p o l i c e  
a u x q u e l i e s  l e s  o n t  employés l e u r s  gouvernemehts pour ré- 
pr imer  l e s  ' i n s u r r e c t i o n s  é t u d i a n t e s ,  o u v r i è r e s .  ou tr ibales.  
D ' . e x t r a c t i o n  souven t  p o p u l a i r e ,  fbrwés .  & 1 ' 6 t k a n g e r  -I d;ans 
les armées c d l o n i a l e s  pour l e s  p l u s  anbiens, : '  'dang l e s .  éce- 
l e s  m i l i t a i r e s  m é t r o p o l i t a i n e s '  pour le ' s  ,plus : jeunes - i ls .  
sont  i n i t i é s  aux t e c h n i q u e s  modernes e t  s :oucieux. .d"eff ica-  
C L % é  
.. . 
. .  . . .  
' M i r l a n d e  Hippo ly te  i d d n t i f i e  deux phases  d a n s  l e s  i n t e r v e n -  
t i o n s  m i l i t a i r e s  en Afr ique : - Une première  p é r i o d e  , a l l a n t  d e  1960 .A 1965, e s t  ! c e l l e  d e s  
o p é r a t i d n s ' d ' a r d i t r a g e  e t  de reluise  en o r d r e .  
- Une deuxième 'pé'riode, à p a r t i r  de 1965, m a n i f e s t e ,  par  
s 6 d u c t i o n  ou nécessi.ké, une teildance 5 l a  c o n s e r v a t i o n  du 
p o u v o i r ,  & sa l é g a l i s a t i o n  p a r  v o i e  d ' é l e c t i o n s  e% & l ' i n s -  
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t a u r a t i o n  de r ég imes  m i l i t a i r e s  permanents ( 84 1. 
C e t t e  p o l i t i s a t i o n  de l ' a rmée  semble s ' e x p l i q u e r  p a r  l a  
prépondérance a c c r u e  en son  s e i n  de j eunes  o f f i c i e r s  moins 
souc ieux  que l e u r s  a i n é s  de l a  d i s c i p l i n e  a c q u i s e  a u  con- 
t a c t  d e s  armées c o l o n i a l e s ,  moins prompts à une obé i s san -  
ce  i n c o n d i t i o n n e l l e  a u  pouvoir  c i v i l  e t ,  en même temps, 
p l u s  c o n s c i e n t s  des  ex igences  du développement de leur 
pays.  
I n s t r u i t s  p a r  l ' e x p é r i e n c e ,  de nombreux r ég imes  c i v i l s  se  
s o n t  e f f o r c é s  de p r é v e n i r  c e t t e  p o l i t i s a t i o n  p a r  l ' o c t r o i  
aux m i l i t a i r e s  d ' a v a n t a g e s  m a t é r i e l s  en même temps qu '  i ls 
m e t t a i e n t  en p l a c e  des  f o r c e s  p a r a l l è l e s  de m a i n t i e n  de 
l ' o r d r e .  Ces mesures r i s q u e n t  db n ' ê t r e  que d e s  p a l l i a t i f s  
e n  l ' a b s e n c e  d ' i n t é g r a t i o n  de l ' a rmée  a u  p a r t i .  lleur e f f i -  
c a c i t 6  e s t  s u r t o u t  l i é e  & c e l l e  du pouvoir  dans sa t g c h e  
d e  c o n s t r u c t i o n  n a t i o n a l e  e t  de développement éconoinique 
e t  a u  s o u t i e n  r k e l  q u i  l u i  es t  f o u r n i  p a r  l e s  d i f f é r e n t e s  
couches de l a  p o p u l a t i o n .  L e s  d i f f i c u l t é s  r e n c a n t r é e s  en 
ces  domaines s o n t  g randes  e t  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  c o r r u p t i o n ,  
s u r  l a q u e l l e  s e  fonde généra lement  l a  p r i s e  du pouvo i r  par  
l e s  m i l i t a i r e s ,  ne s u f f i t  é v i d e m e n t  pas  & l e s  r é s o u d r e s  
S i  l ' a r m é e  t i r e  sa f o r c e  OLI 
en j u s t i f i e  l ' e m p l o i  p a r  l e s  ca rences  d e  1 f E t a t  ou du par -  
t i ,  c e l a  e s t  a u s s i  du & l a  f a i b l e s s e  d e s  s y n d i c a t s  q u i ,  en 
r a i s o n  du f a i b l e  deg ré  d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n ,  ne r e p r é s e n t e n t  
qu'une m i n o r i t é  s u r t o u t  imp lan tée  dans l e  s e c t e u r  t e r t i a i -  
r e  (commerce, f o n c t i o n  pub l ique .  o 
Les p r i n c i p a u x  d i r i g e a n t s  s y n d i c a l i s t e s  o n t  é t é  i n t é g r é s  
a u  pouvoir  p o l i t i q u e  l o r d  de l ' a c c e s s i o n  à l ' i ndépendance  
ou en s o n t  devenus l e s  l e a d e r s ,  & l ' e x e m p l e  de Sekou Touré, 
a n c i e n  d i r i g e a n t  de 1' TJGTUT. 
A c e l a  s ' a j o u t e  l a  c o n d i t i o n  r e l a t i v e m e n t  p r i v i l é g i é e  du 
p r o l é t a r i a t  q u i  l i m i t e  s e s  p o s s i b i l i t é s  d ' o p p o s i t i o n  a u  
pouvo i r  é t a b l i .  Comic l ' a  Q c r i t  Andréas Rovelnber : 
ItLe$ gouvernements a f r i c a i n s  ne v e u l e n t  p a s  e n t e n d r e  par-  
- l e r  de r e v e n d i c a t i o n s  d ' o r d r e  économique e t  d ' augmen ta t ion  
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d e s  salaires c a r  i l s  c o n s i d è r e n t  que l e s  ex igences  du dé- 
veloppement économique imposent l ' a u s t é r i t é  à t o u t e s  l e s  
couches de l a  popu la t ion .  Or, aux yeux des  d i r i g e a n t s  PO- 
l i t i q u e s ,  l e s  o u v r i e r s  ne  c o n s t i t u e n t  pas  une c l a s s e  Bx- 
p l o i t é e  comme dans l e s  pays  i n d u s t r i a l i s é s .  Au c o n t r a i r e ,  
l e s  t r a v a i l l e u r s  a f r i c a i n s  s o n t  p r i v i l é g i é s  p a r  r a p p o r t  à 
l a  niasse de l a  p o p u l a t i o n  r u r a l e "  ( 85 ) o  
Dans l e  cad re  de l a  c o n c e n t r a t i o n  diz pouvo i r ,  l ' k v o l u t i o n  
v e r s  l e  p a r t i  unique s ' e s t  accompagnée souvent  d 'une i n t é -  
g r a t i o n  s y n d i c a l e ,  Cet te  i n t é g r a t i o n ,  au demeurant p l u s  
f o r m e l l e  que r é e l l e ,  s ' i n s c r i t  dans l ' e f f o r t  de cons t ruc-  
t i o n  n a t i o n a l e  en raême temps q u ' e l l e  r é s u l t e  de l a  n é g a t i o n  
d e s  classes s o c i a l e s .  
Après a v o i r  m i l i t é  ac t ivement  dans l a  l u t t e  de l a  l i b é r a t i o n  
n a t i o n a l e ,  l e s  s y n d i c a t s  s e  soint p a r f o i s  r e p l i é s  s u r  l a  dé- 
f e n s e  d e s  i n t é r ê t s  p r o f e s s i o n n e l s  de l e u r s  meabres. Le r e -  
j e t - d e  l e u r s  r e v e n d i c a t i o n s  a p u . a l o r s  l e s  condui re  & une 
c o n t e s t a t i o n  a c t i v e  e t  meme a u  s o u t i e n  des  m i l i t a i r e s  q u i  
s e  s o n t  emparés du pouvoir .  Responsables  à Cotonou de 1'6- 
v i c t i o n  du p r é s i d e n t  Hubert  Fiaga en 1963, i l s  l e  s o n t  a u s s i ,  
dans  une l a r g e  mesure,  d e '  c e l l e  du g é n é r a l  Soglo  en 1967 
(d6clenchement d 'une  g rève  d e s  d o c k e r s ) ,  
M a i s ,  même dans l e s  c a s  ou l e u r  i n t e r v e n t i o n  e s t  déterminan-  
t e ,  i l s  semblent  condamnés & j oue r  un s imple  r ô l e  de r e l a i s  
à d é f a u t  de pouvoir  assumer eux-m$mes l e  pouvoir  d 6 f a i l l n n t .  
I 
.- En r a i s o n  d e s  progrès impor- 
t a n t s  e t  r é c e n t s  de l a  s c o l a r i s a t i o n  e t  de l ' implant i&ion  
d'établissementsuniversitaires ou p a r a - u n i v e r s i t a i r e s  émer- 
ge ,  & son  t o u r ,  une couche d ' é t u d i a n t s  b é n é f i c i a i r e s  d 'une  
r a p i d e  p r  om0 t i o n  cuX t u r  e l l  e o 
A l ' i n s t a r  de ' l eu r s  homologues p o u r s u i v a n t  l e u r s  Q t u d e s  
1' é-hanger,  i l s  adop ten t  v o l o n t i e r s  une a t t i t u d e  c r i t i q u e  
& l ' é g a r d  du pouvoir  Q t a b l i  auque l  i l s  rep rochen t  s o n  con-- 
s e r v a t i s m e  e t  s e s  a t t a c h e s  nko-co lon ia l e s ,  Ils su iven t ,  s u r  
ce  p o i n t , l e u r s  a i n é s  a u j o u r d h u i  i n s t a l l é s  dans  l es  a n t i -  
chambres du pouvoir .  
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Jean Mabileau résume a i n s i  c e t t e  é v o l u t i o n  : 
!!Les n o u v e l l e s  g é n é r a t i o n s  d '  Q t u d i a n t s  on t  maintenu l a  tra- 
d i t i o n ,  e17 e s  s o n t  souvent  ci.mprégnées d 'une  c u l t u r e  marxis- 
t e  q u ' e l l e s  v i ennen t  p a r f o i s  a p p r o f o n d i r  dans l e s  univer -  
s i t é s  d e s  pays communistes : l e u r s  op in ions  s o n t  t o u j o u r s  
e x t r é m i s t e s  e t ,  de l ' a n c i e n  c o l o n i s a t e u r ,  e l l e s  o n t  t r a n s -  
f éré l e u r s  a c c u s a t i o n s  s u r  l e s  nouveaux d i r i g e a n t s  a f r i -  
c a i n s  don t  aucun ne  t r o u v e  g r â c e  a u p r è s  d . ' e l les  e t  q u ' e l -  
l e s  dénoncent  pour l e u r  régime de pouvoi r  p e r s o n n e l  e t  l e u r  
néo-colonial isme" ( 86 ). 
Le fernient l a t e n t  d ' o p p o s i t i o n  que c o n s t i t u e n t  l e s  mouve- 
ments d ' é t u d i a n t s ,  mgme s ' i l  e s t  cons idé ré  p a r  l e s  t e n a n t s  
du pouvoi r  comme un péché de j e u n e s s e  OLI une m a n i f e s t a t i o n  
d ' e n f a n t s  g â t é s ,  e s t  é t r o i t e m e n t  s u r v e i l l é  5 d6Paut de pou- 
v o i r  ê t r e  jugulg.  L e s  p r i s e s  de  p o s i t i o n  de ceux q u i  s e  
t r o u v e n t -  à l ' é t r a n g e r  comme l e u r  a f f i l i a t i o n  5 d e s  p a r t i s  
i n t e r d i t s  dans l e u r  pays  d ' o r i g i n e  débouchent r é g u l i è r e -  
nient s u r  l e u r  i n t e r d i c t i o n .  I1 en v a  de même sur l e  p l a n  
national. Les mouvements de c o n t e s t a t i o n  q u i  o n t  p r i s  n a i s -  
s ance  dans  l e s  f a c u l t 6 s  de  Côte d ' I v o i r e  ou du Sénéga l  en 
1968 o n t ,  p a r  exemple, e n t r a i n é  l ' o b l i g a t i o n  pour l e s  jeu-  
n e s  de  m i l i t e r  d a n s . l e s  r a n g s  du p a r t i ,  c e t t e  apya r t enance  
c o n d i t i o n n a n t  l ' o c t r o i  de bourses .  
Les t e n t a t i v e s  de c o n c i l i a t i o n  OLI de  r a l l i e m e n t  a l t e r n e n t  
" c e p e n d a n t  avec l e s  manoeuvres d ' i n t i m i d a t i o n  e t  l e s  r é c e n t s  
remaniements m i n i s t é r i e l s  a u  Sénéga l  ou en Côte d.' I v o i r e  
s e  s o n t  e f f o r c é s  d ' i n t é g r e r  de j e u n e s  diplômés a u  gouver- 
nement o 
Le développement des  u n i v e r s i t é s  a f r i c a i n e s ,  en d & f i n i t i v e ,  
n e  peu t  que condui re  & d é b a t t r e  de p l u s  en p l u s  sur 1$ t e r -  
r i t o i r e  n a t i o n a l  des  problèmes c ruc iaux .  E t  il e s t  p o s s i b l e  
que l e s  Q t u d i a n t s  s o i e n t  amenés j o u e r  un r ô l e  c r o i s s a n t  
dans  l e s  é v o l u t i o n s  de régime comme t e n d r a i t  & 1.e montrer  




323 - Bien que for tement  entamée pa r  l e  c o l o n i s a t e u r  e t  li- 
m i t é e  '& u n ' r Ô l e  de second p l a n  dans l e  p r o c e s s u s - q u i  a con- 
d u i t  &"l".indkpendance, l ' a u t o r i t é  des  c h e f s  coutumiers  r e s -  
t e  l o i n  d '  ê&-e nég l igeab le .  
Une' n o t e  'du  s e c r é t a r i a t  g é n 6 r a l  du gouvernement f r a n ç a i s  
c ö n s t a t a f t  , en  1959 ,que l a  c h e f f e r i e  ressait l a  p r i n c i p a l e  
i n s k 5 t u t i o n  d ' a u t o r i t é  de  l ' A f r i q u e  r u r a l e .  
Au s e u i l  de 1' indépendance, d.e noiiibreux d i r i g e a n t s ,  ' .sou- 
c i e u x  de r e j e t e r  l e  t r i b a l i s m e ,  o n t  mis l ' a c c e n t  su i ; ' l a  l u t -  
t e  c o n t r e  l e s  c h e f f e r i e s .  Elles o n t  é t é  d i s s o u t e s  dans d e s  
' 
. .  
pays  comme l e  Sénégal ,  l e  M a l i ,  l a  Guinée. L ' a t t i t u d e  d 'au-  
t r e s  gouvernements a du ê t r e  p l u s  nuancée.  Le p r é s i d e n t  
Tombalbaye q u i ,  dans une l e t t r e  o u v e r t e  a u  "Mondes1 du l e r  
d.Qcernbre 1965 dénonça i t  dans  l e  * t r iba l i s i i i e  e t  1' a c t i o n  
d e s  c a s t e s  r é t r o g r a d e s  l e  f l é a u  de l ' A f r i q u e ,  deva i t ,  & 
1970, composer avec l e s  a u t o r i t é s  musulmanes t r a d i t i o n n e l l e s  
du nord du Tchad e t  a b o u t i r  l a  l é g i t i m a t i o n  o f f i c i e l l e  
d ' une  a u t o r i t é  q u i  n ' a v a i t  c e s s é  d ' ê t r e  e f f e c t i v e .  
De même, Robert  Cornevin s o u l i g n e  q u 7 e n  j a w i e r  1967, au  
Togo, l a  p r i s e  du pouvoir  p a r  l 'armée s ' e s t  appuyée s u r  l e  
s o u t i e n  d e s  c h e f s  t r a d i t i o n n e l s  q u i ,  r 4 u n i s  en congrgs ,  l u i  
o n t  demandé de r e s t e r  en p l a c e  j u s q u f à  ce que l ' u n i t é  e t  
if i n t é g r i t é  n a t i o n a l e  s e  r é a l i s e n t  ('87 ) 
Conç&, dans  une large mesure,  pour l u t t e ?  c o n t r e  l e s  Por- 
cks  t r i b a l e s  c e n t r i f u g e s ,  l e s  p a r t i s  un iques ,  l o r s q u '  i ls  
o n t  voulu  s ' i m p l a n t e r  5 l ' é c h e l o n  l o c a l ,  on t  n é c e s s i t é  de  
l a  p a r t  de  l e u r s  d i r i g e a n t s  une a t t i t u d e  coniprkhensive 
I l é g a r d  d e s  c h e f s  coutumiers .  Paradoxalement ,  i l s  o n t  per-  
m i s  un r e g a i n  de l e u r  a u t o r i t é  dans l a  mesure oÙ i ls  r e f l è -  
t e n t  eux-&mes d e s  r a p p o r t s  de c l i e n t è l e  e t  d e s  l u t t e s  d ' i n -  
f l u e n c e  de  c a r a c t è r e  e thn ique  ou tr ibal ,  
S i  l ' i n t e r v e n t i o n  d i r e c t e  d e s  c h e f s  coutumiers  dans  l a  v i e  
p o l i t i q u e  s e  l i m i t e  gén6ralement  B l ' o c c u p a t i o n  d 'une  fonc-  
t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  s u b a l t e r n e ,  e l l e  la déborde la rgement  
p a r ' l e  p o i d s  q u i  e s t  l e  l e u r .  D e  f açon  dé tou rnée ,  i l s  peu- 
v e n t ,  p a r  l ' u t i l i s a t i o n  de l e u r  p r e s t i g e  a u p r è s  de l a  PO- 




s o n t  dévoués 
P e t e r  C. W. Gutkind a montré l e u ï  importance .& l ' k c h e l l e  
&es g randes  aggloméra t ions  u r b a i n e s  q u i  soqt ,  el les-mêmes, 
l o i n  de c o n s t i t u e r  l e s  v a s t e s  j u x t a p o s i t i o n s  d' i n d i v i d u s  
d é s o r g a n i s é s  ou d é t r i b a l i s é s  a u x q u e l l e s  on a p a r g o i s  voulu  
l e s  r é d u i r e .  En d é p i t  du f a i t  q u ' i l s  s ' a v è r e n t  souven t  i n -  
c a p a b l e s  d 'appréhender  l e s  complexi tés  de l a  v i e  u r b a i n e  
e t  q u ' i l s  con t inuen t  à- env i sage r  l e u r s  f o n c t i o n s  s o u s  un 
a n g l e  t r a d i t i o n n e l  OLI n é o - t r a d i t i o n n e l ,  i l s  s e  t r o u v e n t  
constamment s o l l i c i t é s .  
IlLe système d ' a u t o r i t é ,  l e  r e s p e c t  de la loi e t  de  l ' o r d r e ,  
l a  r 6 s o l u t i o n  d e s  c o n f l i t s  e t  d i v e r s e s  formes d ' a s s i s t a n c e  
r e p o s e n t  lourdement s u r  l e s  é p a u l e s  de l ' a u t o r i t é  t r a d i t i o n -  
n e l i e  même modif iée"  ( 88 ). 
Ce n ' e s t  qu 'au p r i x  d 'une  d ichotomie  a r b i t r a i r e  qu 'on p e u t  
r é d u i r e  l a  s t r u c t u r e  p o l i t i q u e  moderne à une s t r u c t u r e  
f o n c t i o n n e l l e  e t  s p é c i f i q u e  e t  c e l l e  t r a d i t i o n n e l l e  B une 
s t r u c t u r e  . d i f f u s e  e t  i n d i f f é r e n c i é e .  La p r i s e  en compte 
de  l a  m u l t i f o n c t i o n n a l i t é  de l a  s t r u c t u r e  p o l i t i q u e  permet 
de  mieLlX saisir l a  complexi té  d e s  r a p p o r t s  e n t r e  les c h e f s  
coutumiers  e t  l e s  nouveaux d i r i g e a n t s  e t  l e s  r a i s o n s  q u i  
condu i sen t ,  l e  c a s  échéan t ,  c e s  d e r n i e r s  5 assuiller d e s  ti- 
t r e s  de c h e f f e r i e s  ou & c é l é b r e r  d e s  cér6monies coutumières ,  
A c e l a  s ' a j o u t e  l ' i m p o r t a n c e  d e s  f a c t e u r s  e t h n i q u e s  qu ' i n -  
c a r n e n t  l e s  che f s  t r a d i t i o n n e l s .  Leur permanence s 1  e x p l i q u e  
p a r  une v a r i é t é  de f a c t e u r s .  L ' h é r i t a g e  de l a  c o l o n i s a t i o n  
e t  l e  combat pour l ' i ndépendance  o n t ,  dans c e r t a i n s  c a s ,  
a b o u t i  5 l a  p o s i t i o n  p r i v i l é g i g e  d'lune e t h n i e ,  Le c a r a c t è -  
r e  a r t i f i c i e l  de c e t t e  dominat ion l a  rend alors malaisée 
e t  e x p l i q u e  l ' a p p a r i t i o n  de  troLibles q u i  la m e t t e n t  en ques- 
t i o n .  
Une f r a n g e  de c h e f s  t r a d i t i o n n e l s  s ' e s t  égalenient cons t i -  
t u é e  en une b o u r g e o i s i e  q u i  a a d o p t é  les modèles occiden-  
t a u x ,  dans l a  mesure oil ceux-ci  l u i  6 t a i e n t  f a v o r a b l e s  e t  
dans  l e s  s e c t e u r s  dont  e l l e  a v a i t  l f a c c è s o  C e r t a i n s  c h e f s  
Achan t i  s e  s o n t  t r ans fo rmés  en "Cocoa Farmers" a u  Ghana. 
-95-- 
Samir Amin c o n s t a t e  l e  développement r a p i d e  d 'une bourgeoi -  
s i e  de ce t y p e  en Côte d ' I v o i r e  q u i ,  l i m i t é e  A que lques  
c e n t a i n e s  de f a m i l l e s  enr1950, s ' é $ a i t  é tendue en 1965 & 
e n v i r o n  v i n g t  m i l l e  p l a n t e u r s  ( 89 1. 
SI  l a  c h e f f e r i e  r e p r é s e n t e  . un p a s s é  condamné par 1'Qvolu- 
t i o n  contemporaine e t  semble condanil-ée A terme,  e l l e  p e u t  
elle-mêrie s ' a d a p t e r  & l a  c o n j o n c t u r e  moderne. 
De t o u t e  manière,  e l l e  c o n s t i t u e  pour l e s  d i r i g e a n t s  ac- 
t u e l s  une f o r c e  avec  l a q u e l l e  i l s  s e  t r o u v e n t  dans l ' o b l i -  
g a t i o n  de composer d ' a u t a n t  p l u s  que beaucoup d' e n t r e ,  eux 
s t a p p u i e n t  s u r  e l l e  ou en f o n t  p a r t i e .  
.- 
En d é f i n i t i v e ,  l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e  a f r i c a i n e  a p p a r a i t ,  A 
t r a v e r s  l e s  s é q u e l l e s  de l a  c o l o n i s a t i o n  e t  l e  m a i n t i e n  de 
l a  domination e x t é r i e u r e ,  comme une s o r t e  de k a l é i d o s c o p e  
o h  s 1  e n t r e c r o i s e n t  l a  - v o l o n t é  de modern i sa t ion  e t  l e  p o i d s  
du passé .  La complexi té  de c e t t e  s i t u a t i o n  s e  r é p e r c u t e  
dans  l e s  a n a l y s e s  ou l e s  i n t e r p r é t a t i o n s  q u i  peuvent  en 
ê t r e  f a i t e s  sous  l ' a n g l e  d e s  changements, 
. .  
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33 - L'approche élitiste 
L e s  changements qui, depuis plus d'une décennie, affectent 
le continent africain, les bouillonnements et les fermenta- 
tions sociales que suscitent ses pEerniers pas s u r  le che- 
min de l'indépendance ont suscité des analyses disparates, 
relativement homogènes dans 
de fait, hétérogènes dès qu'il s'agit de reconnaitre ou de 
I 
1' évaluation d'une situation 
privilzgier les facteurs et surtout les acteurs de change- 
ments. 
L'approche de la réaliité sociale africaine en terms d'i.19- 
tes est certainement la plus fréquente en raison de sa com- 
modité d'eiiiploi, en raison aussi, jusqu'2 une date récente, 
d'une parenté de pensée de la grande majorité des théori- 
ciens et des techniciens du développement formés B llécole 
coloniale ou à l'écale libérale anglo-saxonne. 
Outre l e u r  coloration idéologique, l e u r  principale ambigui- 
t6 résu.lte de l'ethnocentrisme qui les enrobe et d e s  réfé- 
rences occidentales qui pèsent sur l e u r  %finition, 
331 - Elites africaines et classes sociales 
Le concept d'élite évoque, en contrepoint, celui de classe 
sociale. A ce titre, il est utile d-e considérer dans quelle 
mesure la problématique des classes sociales a pu être ju- 
gée applicable aux sociétés africaines. 
Plusieurs tendances, qu'il est nkcessaire de nuancer en 
fonction des sociétés considérées ou de l e u r  mode d'appro- 
che, ont été exprimkes. Elles vont de l eu r  rejet & leur re- 
connaissance et se cantonnent souvent dans une expectative 
prudente qui n'en discerne que des esquissesa 
3311 - En prônant le,socialisme et en le considérant comme 
une sort& de retour aux sources, la majorité des dirigeants 
africains ont, lors de l'accès de leur pays & l'indépendan- 
ce, rejeté la validité d'une quelconque distinction de clas- 
ses. 
-9-7 - -.. 
Une phrase  . .  prononcée p a r  J u l i u s  . .  Myerere, r e p r i s e  p a r  .Tom 
N'Boxa, i l l u s t r e  c e t t e  p o s i t i o n  .: 
"Les p r o f o n d e s , d Z i v i s i o n s  . . .  de c l a s s e s ,  q u i  on t  j a d i s  e x i s t é  
en . . .  Europe, n ' o n t  pas  l e u r  p l a c e  dans  l e  s o c i a l i s m e  afri- 
c a i n  . .  e t  , n ' o n t  pas  de p a r a l l è l e  dans la  s o c i é t é  a f r i c a i n e .  
I1 n ' y  av -a i t  pas  de problème de c l a s s e s  dans  l a  s o c i k t é  
t r a d i t i o n n e l l e  .- . . .  a f r i c a i n e  e t  il n ' y  en a pas e n t r e  l e s  a - f r i -  
tains d' a u  j ourdhui" (90 ) . 
Une t e l l e  concept ion  n ' e s t  p a s  exempte d ' a r r i è r e s - p e n s é e s .  
Sékou Touré l ' a ,  lui-même, '. . l a i ssé  en tendre  en d é c l a r a n t ,  en 
1959, au;Con.grès de L'UGTAbT, q u ' i l  " .  r e j e t a i t  l a  l u t t e  d e s  
c l a s s e s  moins par  c o n v i c t i o n  que p o w  p r é s e r v e r  l a  solida- 
r i t é  a f r i c a i n e ,  
Le s o u c i  de gommer t o u t  ce  q u i  p e u t  Bvoquer d e s  d i v i s i o n s  
i n t e r n e s  s' i n s c r i t  dans . -. l a  l o g i q u e  d '  un combat d '  émancipa- . .  I 3' 
t i o n  q u i  d o i i  opé re r  à , . r e b o u r s  d ' une  p o l i t i q u e  c o l o n i a l e  
. .1 
. 9. 
. . ,  . .  
dont  l ' u n  des mots d ' o r d r e . d t a i t  . I  . .  de d i v i s e r  ,( , pour mieux r é -  
I g - "  n e r  . ,  11 s e .  I prolonge, . .  a p r è s  Is indépendance, par  l a  n é c e s s i t é  
d 'asse iz i r  une au - to r i tg  f r a i chemen t  acqu i se .  A ces  c o n s i d k  
r a t i o n s  t a c t i q u e s  s , ' en t r em&len t , ,  . .  de façon  i n e x t r i c a b l e ,  
d 'une , é g a l i t é  mythique, l e  s e n t i m e n t  d ' une  . .  u n i t é  r é e l l e  
profonde  e t  un,  d é s i r  d ' u n i f . i c a t i o n  s o c i a l e  p a r  une m i n i m i -  
En sonme, íl n ' y  a u r a i t  pas  de c l a s , s e s  s o c i a l e s  en Af r ique  
e t  c e l a  d s a u t a n t . p l u s  que 1 , ' i dke  ' . .  n i h e  d'une c l a s s e  dominan- 
te, ,  p r o p r i d t a i r e  des  moyens de p roduc t ion ,  en c o n t T a d i c t i o n  I .  
a v e c  sa s i t u a t i o n  passée  ou p r é s e n t e ,  . . ne r é s i s t e r a i t  . 
. .  
. -  .. . 
. lt ..I e.mbell,i.ssement c o n s c i e n t  ou non d t  un passé  , évocgteur  . .  ... . .  
. .  
s a t i o n  d e s  causes  de c o n f l i t s .  . .  , . :  
. . .  
i a s '  . .  . ._ .. 
j 1' examen. .I 
v .  
1 ,  
' A  
. I  
. .  
', 
Dif. .f&rertts  a n a l y s t e s  o n t  défendu e t  é t ag6  c e t t e  t h è s e .  . .  
. 
p. C.o Lloyd sou . t i en t  .. que l a  . ,  d é f i f i i t i o n  m a r x i s t e  d e s  c1asse.s 
n e  p e u t  s ' a p p l i q u e r ,  ,$ lPAf r iquY, ,  : .  . .  oÙ l1.m d e s  moyens ,de pro-.  
d u c t i o n ,  la t e r r e ,  a p p a r t i e n t  aux masses e t  l , ' a u t r , e ,  l e  ca- 
p i t a l ,  .,au g.ouvernement . ' 1 :  ou 5 d e s  compagnies é t r an&es .  . .  . I1 
n ' y  . a u r a i t  ' a i n s i  n i  I .  bourge ,o is ie .  . .  , n i  p r o l 6 t a r i a t  (,91 
. .  . .  . ,. . . .  
-. . 
I .. . 
. .  
.: 
Une t e l l e  a rgumenta t ion  n ' e s t  pas  convaincante  e t  r é d u i t  
l ' , ana lyse  m a r x i s t e  sa s e u l e  'dimension économique, 'E l le  
e s t  i onmai re  &ans la mes i re  o& e l l e  exc1u.t l ' é v e n t u a l i t é " '  
d 1 une b o u r g e o i s i e  gouvernementale s o u s  obkdien'ce 6 t r a n g 8 r e  ,
D ' a u t r e s  dorme K. E. De Graft-Johnson ( 9 2  s e  f o n d e n t  s u i  
la p e r s i s t a n c e  d e s  r a p p o r t s  s o c i a u x  t r a d i t i o n n e l s  pow' es-  
t inier  P a l l a c i e u x  l ' e m p l o i  du terme de c l a s s e  au.  s e n s  mar- 
x i e n  ou même w8bérien. 
31512,;- A l ' o p p o s é ,  't!ut, un c o u r a s t  de pensée ; o s t u l e  que l e  
schéraa marxiste 'des c l a s s e s  e s t  a p p l i c a b l e  & l ' A f r i q u e .  
Un d e s  p r i n c i p a u x  s p é c i a l i s t e s  s o v i é t i q u e s  de ce c o n i i n e n t ,  
.. . 
. .  
. % .  
- . .  
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D. I. . . .  Potekh in ,  s ' e s t  employé l e  m e t t r e  en évidence.  
Dans un premier  temps, il c o n s i d è r e  q u ' e x i s t e  une forme pa- 
t r i ' a r c a l e  de f e o d a l i s i e  e t  une e x p l o i t a t i o n  ' d e s  masses p a r  
une a r i s t o c r a t i e  t r i b a l e .  I1 en d é d u i t  que l a  b o u r g e o i s i e  
n a t i o n a l e ,  dans sa l u t t e  pour l ' i ndépendance ,  a d o p t e  'une  
a t t i t u d e  5 l a  Î o i s  p r o g r e s s i s t e ,  a n t i - f é o d a l e  e t  anti-ïìu- 
; é r i a l i s t e  e t  qUf e ' l l e '  r e p r é s e n t e  l e s  f r a c t i a n s  i e s . . p l u s  ' 
l a r g e s  de l a  popu la t ion .  ( 93 1. 
C e  t y p e  d l a n a l g s e  a é t é  m i s  en q u e s t i o n  p a r  J e a n  Suret-Ca- 
n a l e  q u i  e s t ime  que l ' o n  ne peu t ,  s a n s  abus de l a n g a g e ,  
p a r l e r  de ' f é o d a l i t é ,  11 c a r a c t é r i s e  l e s  s o c i é t é s  a f r i c a i n e s  
t r a d i t i o n n e l l e s  par  d e s  v a r i a n t e s  du mode de prod-uction 
a s i a t i q u e  r e p o s a n t  s u r  Ilun a p p a r e i l  de produc t ion  ' fondé ' 
s u r  la comunar i t i  r u r a l e ,  p r o p r i é t a i r e  b o l l e c t i v i  cle l a  
t e r r e  
s u r  1' e x p l o i t a t i o n  ' de '' 1' homie p a r  1' h o m e  sous d e s  formes" 
q u i  peuvent  ê t r e  extrêmement d- iverses"  ( 94 ) e 
P a r  l a  s u i t e ,  Po tekh in  mod i f i e  lui-même son p o i n t  de vue 
t a n t "  
l a  .. . p a y s a n n e r i e '  q u ' i l  ' r e c o n n a i t  I ne . -pas , ,  cdns t i t 'uer  úi& c l a k -  
se d i f f é r e n c i é e  du f a i t  de l ' a p p r o p r i a t i o n  ' c o l l e c t i v e  de l a  
t e r r e .  I1 es t ime  cependant q u e ' l a  s o c i é t é  a f r i c a i n &  e s t  une 
s o c i é $ é  de c l a s s e s  p a r t a g é e  e n t r e  une b o u r g e o i s i e  ' e t  un 
p r o l k k a r i a t  dont  les c o n f l i t s '  d o i v e n t  c r o i t r e  au '  fur' e t , '  à.. 
. . .  
, '  
. .  
, .  
, _ .  
.". 
l ' e x c l u s i o n  de tout 'e  Îorme de p r o p r i é t é ' p r i v é e  e t  
. .  . .  , . . ,  
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I .  
l'égard, de ' l a  b o u r g e o i s i e  . . .  a u  pouvoir  qu'A c e l u i  de 
. .  
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mesure du  déve loppq ien t  économique, dans l a  mesure oÙ ces  
deux C l a s s e s  ne s e r o n t  pas  o b l i g é e s  de f a i r e  cause conmune 
c o n t r e  l ' i m p é r i a l i s m e  é t r a n g e r .  
L ' impor tance  du p r o l é t a r i a t  a f r i c a i n  ne semble p a s  s u f f i -  
S a n t e ,  aux yeux de J e a n  Z i e g l e r ,  pour p e r m e t t r e  une t r a n s -  
p o s i t i o n  de l a  t h é o r i e  des  c l a s s e s  de Marx (95 ). 
-11 y s u b s t i t u e  une probldmat ique  q u i ,  i n s p i r é e  de Georges 
Lukacs,  d i s t i n g u e  une p l u r a l i t é  de c l a s s e s  B v o c a t i o n  d i r i -  
g e a n t e ,  l a  dominat ion  e . f f e c t i v e  de l ' u n e  d ' e n t r e  e l l e s  s e  
f o n d a n t ,  en d e r n i e r  r e s s o r t ,  s u r  l a  consc ience  de c l a s s e .  
I1 s ' é c a r t e  cependant de Lukacs p a r  l e  r ' ecours  aux r a p p o r t s  
que l e s  c l a s s e s  e n t r e t i e n n e n t  a v e c  l e  pouvo i r  de p r Q f é r e n -  
ce  aux r a p p o r t s  de product ion '  q u ' i l  e s t i m e  d i f f é r e r  de f a -  
çon peu s i g n i f i c a t i v e  d e -  l ' u n e  & l ' a u t r e o  
C e t t e  t e n t a t i v e  d ' a d a p t a t i o n  du sciiéma' m a r x i s t e  es t  aixbi- 
gue e t ,  a l é a t o i r e .  e t  semble a v o i r  été abandonnbe p a r  'son 
.. 
. - .  
, I  
I .  
'. < -- 9,ut , eur  lui-mênie . .  
. ' 1  
s u r  un p l a n  p r a t i q u e  e t  non p l u s  seu iement  t hBor ique ,  ' Cer- 
t a i n s  d i r i g e a n t s  q u i ,  a u  moment de l"indépendance, r e f u -  
s a i e n t  d.l a d m e t t r e  l ' e x i s % e n c e  de c l a s s e s  a n t a g o n i s t e s ,  ' se 
$ont ,  r a l l i é s  u i t é r i e u r e i i e n t '  à c e t t e  concept ion.  
Sekou Touré d é c l a r e  en 1966 que "la c l a s s e  d e v i e n t  une r6a -  
l i t é "  e t , e n  1968,que  Itla l u t t e  de c l a s s e s  e s t  une r&Jité11. 
. ,  ' . "  
.I . 
. .  .- I 
Un c e r t a i n  nombre de m i l i t a n k s  a f r i c a i n s ,  anilliant généra- 
lement d e s  mouvements d '  o p p o s i t i o n  aux  r ég imes  Q t n b l i s ,  s e  
f o n d e n t  également sur l ' a n a l y s e  m a r x i s t e  d e s  c l a s s e s .  
C ' e s t  l e  cas  d '0sende Afana a u  Caaeroun, de Samba Sey tane  
en Côte d l I v o i r e ,  de Seydou Badian Kouyaté a u  Nali, dIAni.1- 
c a r  Cabra l  en Guinde B i s sau  ( j u s q u ' à  son r é c e n t  a s s a s s i n a t )  
ou de Mcthjmout Diop a u  Sénégal.  
3313 - : S i  d - l au t r e s  a u t e u r s  r e c o n n a i s s e n t  11 e x i s t e n c e  de . ;.
'.:I 
' c l a s s e s  d i f f é r e n c i é e s  en .Afri.que, c1 e s t  généra lement  par  
' .  une e x t e n s i o n  R b i i s i v k ,  p r o p r e  au c o ? r a n t ,  f o n c t i o n n a b t e ,  
. ,  i . 
, i  I I . ,  :r. 
d e  i a  n o t i o n  de c l a s s e .  . .  
, .  
L a  démarche de Kenneth Grundy en f o u r n i t  un exemple. Dans 
un a r k i c l e  p u b l i é  dans l e  J o u r n a l  of Modern Afr ica i i  Stu- 
d i e s  en 1964 ( 96 1, il exp l ique  l e  r e f u s  d ' admet t r e  l a  pré-  
s ence  de c l a s s e s  s o c i a l e s  a n t a g o n i s t e s  p a r  l e  s o u c i  des  
é l i t e s  d i r i g e a n t e s  de r e n f o r c e r  l e u r  régime e t  r a t t a c h e  
c e t t e  a t t i t u d e  2 ce  que T a l c o t t  Pqrsons a a p p e l é  l ' the co- 
g n i t i v e  D i s t o r t i o n  of Ideo log ie sv ' ,  l a  f o n c t i o n  première  de 
l ' i d é o l o g i e  é t a n t  s o n  r ô l e  d ' i n t é g r a t i o n  du système s o c i a l .  
Mais il cons idè re  a u s s i  que l a  n é g a t i o n  d e s  c l a s s e s  r é s u l -  
t e  de sa d é f i n i t i o n  t r o p  s t r i c t e  e t  p rône ,  en Af r ique ,  l a  
s u b s t i t u t i o n  d 'un  concept  dynamique e t  f l e x i b l e  Q c e l u i  
s t a t i q u e  e t  r i g i d e  Blabore en Europe ( x j .  
Au terme d 'un  ra i sonnement  ana logue ,  Immanuel IVal le rs te in  
p o u r r a  i d e n t i f i e r  l e s  nouveaux d i r i g e a n t s  à une c l a s s e  
moyenne s u p é r i e u r e ,  Vernon Aspa tu r i an  en f a i r e  d e s  é l i t e s  
de  c l a s s e  moyenne, e t c , .  
Dans s o n  Btude consacrée  Porto-Novo, Claude T a r d i t s  es- 
t i m e  que l ' é l i t e ,  q u ' i l  i d e n t i f i e  à l a  p o p u l a t i o n  s c o l a r i -  
s é e s  e s t  d é j à  c o n s t i t u é e  en une c l a s s e  s o c i a l e  d i s t i n c t e .  
Mais l u i  a u s s i  d é f i n i t  l e s  c l a s s e s ,  d e  f açon  tres l a r g e ,  
comme Ildes c a t é g o r i e s  s o c i a l e s  d i s t i n c t e s ,  d i f f é r e n c i é e s  
s imultanément  p a r  l e s  occupat ions ,  r evenus ,  modes d e  con- 
sommation, l 'u 'sage de symboles p a r t i c u l i e r s  a f f i r m a n t  l e  
r a n g  s o c i a l  des  membres e t  l e  r e c o u r s  é v e n t u e l  Q d e s  idéo- 
l o g i e s  p a r t i c u l i è r e s  e t  j u s t i f i c a t i v e s "  ( 97 1. 
Nombre d ' a f r i c a n i s t e s  s e  montrent  p l u s  r é s e r v é s  e t ,  s o i t  
n e  d é c è l e n t  que des  tendances  v e r s  une s t r a t i f i c a t i o n  en 
c l a s s e s ,  s o i t  l a  l i m i t e n t  5 un s e c t e u r  Q t r o i t  de l a  popu- 
l a%ion .  ' 
(x) IlUn r e j e t  pur  e t  s imple  de l ' a n a l y s e  de c l a s s e s  r epose  
s u r  une u t i l i s a t i o n  r e s t r e i n t e  du te rme de c l a s s e .  Toutes  
l e s  s o c i é t é s ,  quoiqu 'on en d i s e ,  s o n t  c a r a c t é r i s é e s  p a r  des  
d i v i s i o n s  s o c i a l e s  n6es  des  c o n d i t i o n s  s o c i a l e s ,  p o l i t i q u e s  
e t  Qconomiques communes q u i ,  en d é f i n i t i v e ,  dé t e rminen t  ou 
a u  moins i n f l u e n c e n t  l e  p o i n t  de vue p o l i t i q u e  de  chaque i n -  
d iv idul lo  
--lo%- 
Georges B a l a n d i e r ,  t o u t  en remarquant  que l e  problème de l a  
t r a n s p o s i t i o n  en Af r ique  du concept  européen de c l a s s e s  so-  
c i a l e s  n ' e s t  pas  r é s o l u ,  semble admet t r e  l ' e x i s t e n c e  d 'une  
c l a s s e  d i r i g e a n t e  en m i l i e u  u r b a i n  ( 98 ) e  
p a u l  Meroier  p a r l e  seulement  de couche d i r i g e a n t e  e t  n o t e  
l ' a m b i g u i t é  d e s  groupes  de c o n t e s t a t i o n  q u i  s e  d r e s s e n t  
c o n t r e  e l l e  e t  c o n t i n u e n t  l a  p r h d r e  comme modèle de r é -  
f é r e n c e  ( 99 ). 
- L a  s i m u l t a n é i t é  d e s  f a c t e u r s  f a v o r a b l e s  e t  d é f a v o r a b l e s  
l ' a p p a r i t i o n  ou auedéveloppement  d e s  c l a s s e s  s o c i a l e s ,  l a  
complexi té  de l a  s i t u a t i o n  q u i  en r é s u l t e  on t  é t 6  s y n t h é t i -  
s é e s  p a r  Claude R i v i è r e  : 
"La m u l t i p l i c i t é  des  formes de r a p p o r t s  s o c i a u x ,  l a  d i v e r -  
s i t é  d ' i n f l u e n c e  e t  de durke de l ' e m p r e i n t e  c o l o n i a l e ,  l e s  
r evê temen t s  s u c c e s s i f s  des  t r o i s  p é r i o d e s  p r é c o l o n i a l e ,  co- 
l o n i a l e  e t  p o s t - c o l o n i a l e ,  l ' i n c o o r d i n a t j o n  d e s  t e n t a t i v e s  I 
de  c o n s t r u c t i o n  d 'un  E t a t  moderne, l ' i m b r i c a t i o n  en nigrne 
temps que l ' é v o l u t i o n  
p o l i t i q u e s ,  économiques e t  s o c i a u x  compliquent  s i n g u l i è r e -  
des  rythmes d i v e r s  d e s  phénomènes 
, nient l e s  t e n t a t i v e s  de v a l i d a t i o n  d e s  sch6rnas h a b i t u e l s  
d e s  c l a s s e s  (100). 
c 
332 - Uni t6  ou p l u r a l i t é  d e s  é l i t e s  
Dans l a  mesure où i l s  n ' y  p e r ç o i v e n t  p a s  de c l a s s e s  a n t a -  
g o n i s t e s ,  : l e s  a n a l y s t e s  d e s  s o c i é t é s  a f r i c a i n e s  ne  s e l l i -  
m i t e n t  généralement  p a s , &  une 6tud.e d e s c r i p t i v e  de l a  stra- 
t i f i c a t i o n  s o c i a l e ,  Sous l e  terrne d f 8 l i t e s ,  i l s  m e t t e n t  
l ' a c c e n t  s u r  l e s  a g e n t s  ou groupes d ' a g e n t s  q u i  l e u r  pa- 
r a i s s e n t  l e s  p l u s  s i g n i f i c a t i f s .  
I 
. "  ,3321 - Beaucoup, c o n s t a t a n t  qu'une m i n o r i t é  exe rce  en r é a -  
l i t é  l e  pouvo i r ,  s e  r a t t a c h e n t  & l a  concep t ion  de 1 ' Q l i t e  
gouvernante  de P a r e t o  e t  Mosca ou Q c e l l e  de l ' & l i t e  du 
pouvoi r  de M i l l s .  Leu r s  a n a l y a e s  n '6chappent  pas  aux c r i t i -  
' ques  q u i  peuvent  ê t r e  formulées  c o u t r e  l e s ,  t h é o r i e s  doht  i ls  
+ 
,102.- 
tirent leur inspiration. 
Ainsi Pierre Van den Berghe (101) reproche aux marxistes 
de considérer coime bourgeoisies nationales les classes 
dirigeantes d'Afrique noire alors que leur pouvoir ne repo- 
se ni s u r  la d6tention des moyens de prod.uction ni sur une 
situation sociale ou poiitique originellement élevée. 
Fondant leur autorité et leur mainmise sur les appareils 
administratif et militaire s u r  un monopole du savoir, il 
en fait une aristocratie de l'intelligence, une m6ritocra- 
tie du type de ci3lI.e de Michael Young. 
Poursuivant son analyse par une démarcation de Pareto, il 
admet une fermeture progressive de l'élite dont l'entrée 
devient plus s6lective et liée à des qualifications crois- 
santes j mais il admet, en aême temps, que "la classe diri- 
geanteretient sa vitalité en permettant à ses membres in- 
compétents de s'enfoncer dans un oubli de bon aloi et en 
acceptant dans ses rangs un petit nombre de membres soi- 
gneusement instruits et intellectuellement supérieurs des 
classes inférieures... Elle est continuellement enrichie 
par la crême intellectuelle de la population tout entièress. 
Victor T. Le Vine se rapproche plutôt de Mosca lorsquril 
définit l'élite gouvernante par sa position dans l e s  orga- 
nes éxécutifs et législatifs gouvernementaux et dans Ilad- 
ministration. 
Il lui apparait peu satisfaisant de définir l'appartenance 
à l'élite sur l a  base de facteurs tels que la richesse, le 
statutr le prestige 1' Qducation ou l'accomplissement qui 
incluent trop ou trop peu de monde, 
Beaucoup plus que des changements dans la structure sociale, 
il suggère que ce sont ceux qui. se produisent dans la struc- 
ture politique qui affectent le modèle de recrutement de 1' 
élit?. I1 considère néanmoins quecelui-ci tend de moins en 
moins .5 svopérer par le biais du parti unique monopolisé 
par la génération âgée quià la faveur de coups d'Etat qui 
permettent l'accès d'élites plus jeunes et techniquement 
plus compétentes (102). 
-103- 
A p r è s - a v o i r  r e j e t é  l a  t h é o r i e  des  é l i t e s  comme c o n t r a i r e  
a u x  f a i t s  a f r i c a i n s ,  J e a n  Z i e g l e r  en f a i t  un usage i n d i -  
r e c t ,  empruntant & P a r e t o  l a  n o t i o n  de c o n t r e - é l i t e  q u ' i l  
a p p l i q u e  au Congo-Léopoldville en l u i  donnant l e  même con- 
t e n u  q u ' 8  l a  c l a s s e  d i r i g e a n t e ,  & c e t t e  d i S f é r e n c e  p r è s  
q u ' e l l e  l u t t e  pour l ' o b t e n t i o n  d 'un  pouvo i r  q u i  l u i  é c h a p  
pe.,+De# l a  même façon ,  il é t a b l i t  une d i s t i n c t i o n  e n t r e  une 
é l i t e  gouvernementale e t  une é l i t e  non gouverneinentale q u i  
l u i  s e r t  de s u p p o r t  e t  q u ' i l  i d e n t i f i e  A l ' a r m é e  (103). 
I .  
P a r  c o n t r e ,  c ' e s t  une i n t e r p r é t a t i o n  v o i s i n e  d e  c e l l e  de 
Mills que semble p ropose r  pour l e  Ghana de G r a f t  Johnson. 
11 d i s c e r n e  une é l i t e  du pouvoir  r é s u l t a n t  de l ' a c t i o n  de 
t r o i s  groupes  d '  é l i t e s  f o n c t i o n n e l l e s  m u l t i l i é e s  e t  i n t e r -  
dépendantes  : 
- l e s  c h e f s  q u i  lég i t i i i i en t  l e u r  r ô l e  dans l a  coutume e t  l a  
t r a d i t i o n .  
- l ' i n t e l l i g e n t s i a  q u i  r e p r é s e n t e  l a  compQtence p r o f e s s i o n -  
n e l l e  e t  l e s  t a l e n t s  modernes. 
- l ' é l i t e  p o l i t i q u e  q u i  réclame sa r a i s o n  d s ^ e t r e  dans l ' a p -  
p u i  d e s  inasses (104). 
Ces a u t e u r s  mis i p a r t ,  l a  mo- 
n o p o l i s a t i o n  du pouvo i r  p a r  une m i n o r i t 6  e s t  largement  r e -  
connue dans l e  c o n t e x t e  a f r i c a i n  a c t u e l  e t  f a i t  l ' o b j e t  
d e s  i n t e r p r é t a t i o n s  l e s  p l u s  v a r i é e s  o 
3322 - A l ' i n v e r s e ,  dans  l e  cadre  d ' u n e  a n a l y s e  fonc t ionna -  - 
l i s t e ,  i n s t i t u t i o n n a l i s t e  ou s t r u c t u r a l i s t e ,  p r i v i l é g i a n t  
l ' i n t é g r a t i o n  p l u t ô t  que l e  c o n f l i t ,  l ' a c c e n t  e s t  m i s  sur 
l ' e x i s t e n c e  d'une p l u r a l i t é  d ' é l i t e s  aux p o u v o i r s  e t  aux 
f o n c t i o n s  d i f f é r e n c i é e s .  
C e t t e  approche e ,s t  généralement sous- tendue  p a r  l a  d i s t i n c -  
t i o n  e n t r e  é l i t e s  t r a d i t i o n n e l l e s  e t  modernes, Le c o n t r a s t e  
e n t r e  l e s  p remiè res ,  a t t a c h é e s  8 une s t r a t i f i c 4 a t i o n  e t  B d.es 
p r i v i l è g e s  main tenus  a r t i f i c i e l l e m e n t  p a r  l t a i i c i e n  co lon i -  
s a t e u r 9 e t  l e s  s econdes , ayan t  r e ç u  une f o r m a t i o n  $le s t y l e  eu- 




syst,ème. L ' accen t  e s s e n t i e l  p o r t e  sur l e s  é l i t e s  modernes, 
l a  d i f f é r e n c i a t i o n  opérée en l e u r  s e i n  s e  fondan t  sur l e s  
c r i t è r e s .  l e s  p l u s  v a r i é s  : 
Dans une a n a l y s e  q u i  opère  l a  combinaison de concept ions  
néo-nachiavé l ienne  e t  wébérienne, L u i s  B e l t r a n  d i a g n n s t i -  
que dans l e s  s o c i é t é s  a f r i c a i n e s  contemporaines  un mouve- 
ment de r e s t r a t i f i c a t i o n  pa r  r a p p o r t  ?i l a  s t r a t i f i c a t i o n  
c a r a c t é r i s t i q u e  de l a  s o c i é t 6  t r a d i t i o n n e l l e  e t  de  l a  so- 
c iét é c o l o n i a l e  
C e  p rocessus  a b o u t i r a i t  & une b i p o l a r i s a t i o n  : 
- au  n iveau  de l a  s o c i é t é  g l o b a l e ,  e n t r e  un s e c t e u r  para-  
mo-derne e t  un s e c t e u r  t r a d i t i o n n e l .  
- a u  n iveau  du s e c t e u r  paramoderne, sur un t r i p l e  p l a n  : 
c e l u i  de l a  p a r t i c i p a t i o n  l a  p o l i t i q u e  n a t i o n a l e  e n t r e  
d-j-rigeants e t  d i r i g é s ,  f o n c t i o n n a i r e s  e t  a d m i n i s t r é s  ; 
c e l u i  de la p a r t i c i p a t i o n  à 1'Qconomie moné ta i r e  e n t r e  
b o u r g e o i s i e  e t  p r o l é t a r i a t  ; I 
c e l u i . d e  l a  p a r t i c i p a t i o n  5 l a  c u l t u r e  moderne e n t r e  i n s -  
t r u i t s  e t  s e m i - l e t t r é s  (105) o 
C ' e s t  s u r  l e  second de c e s  plans que s e  p l a c e  I l u n g a  Kabon- 
go  en f a i s a n t  r e p o s e r  l a  d i f f 6 r e n c i a t i o n  s o c i a l e  sur l e  
deg ré  d ' i n s e r t i o n  dans l'éa-onomie monéta i re .  Mais, a u  l i e u  
d 'oppose r  l a  b o u r g e o i s i e  e t  l e  p r o l é t a r i a t  comme L u i s  B e l -  
t r a n ,  il d i s t i n g u e  l e s  groupes  s u i v a n t s  : 
- l e s  g t r a n g e r s  q u i ,  o u t r e  l e u r  p o s i t i o n  économique domi- 
n a n t e ,  r e s t e n t  l e  p r i n c i p a l  cadre  de r é f é r e n c e .  
- l a  b o u r g e o i s i e  n a t i o n a l e  composée de ceux q u i  peuvent  
ê t r e  c o n s i d é r é s  comme ayan t  e f f e c t u é  une i n s e r t i o n  i r r 6 v e r -  
s i b l e  dans  l 'économie de  type  mon$ta i re ,  E l l e  s e  s u b d i v i s e  
elle-même en p l u s i e u r s  sous-groupes : b o u r g e o i s i e  p o l i t i c o -  
a d m i n i s t r a t i v e ,  m i l i t a i r e ,  commerçante, e-nseignante ,  G l i t e  
i n t e l l e c t u e l l e  eb o u v r i e r s  u rba ins .  
- - . l es  r u r a u x ,  membres des  s o c i é t é s  d i t e s  t r a d - i t i o n n e l l e s .  
- l e s  "exc lus  dans l e  p a r t a g e  des  r ô l e s  soc iaux9 ' ,  s e l o n  
-105'L- 
J ,  Coméliau, i n c l u a n t  ' l e s  ch,Ôr . une e x p r e s s i o n  empruntée 
meurs e t  l e s  j e u n e s  désoeuvrés  (106). 
. . .  . ,, 1 -  . . .  
_ I .  
L a - p l b r a l i t é  d e s  é L i t e s  modernes a é t é  env i sagée  par d:!au- 
t r e s  a u t e u r s  p a r t i r  de c r i t è r e s  composi tes  de %carac tè re .  
m o r á 1  a u s s i '  b ï e n  que gkbgraphique ou h i s t o r i q u e ; .  : : I. 
S ' i n s p i r h t  du noyau' gur e t '  du r  de l ' a r m é e  rouge  c h i n o i s e  
de la.' s9Longue~ Marclie", A l b e r t  M e i s t e r  f a i t  r e p o s e r  l a  d é f i -  
n - i t ion  d '  é l i t e s  de p r o g r è s  sur l e s  q u a t r e  combinaisons 
q u ' o f f r e n t  l e s  q u a l i f i c a t i f s  pu r  e t  dur e t ,  a p r è s  avo i r i r e ; -  
&rqué que l e s  é l i t e s  a c t u e l l e s  n ' o f f r e n t  aucun de; ce$ ea-, 
y a c t è r e s ,  y f a i t  corre 'spondre q u a t r e  t y p e s  de r é a l i . t é s  .pré-  
' gen te s ,  p r o b a b l e s  e t  p o s s i b l e s  (107). . 
P h i l i p '  'Mayer sI a t t ache :  à . , u n  c r i t è r e  g6ographique f ondk sur: 
i a  c o n s t a t a t i o n  que l ' é l i t e  o c c i d e n t a l i s é e ,  i n s t r u i t i e  e t  . , .  
urbanisée ,  n '  e s t  "pas  m'&me de s e r v i r  d1  é l i t e  & 'une l a r g e .  ._ 
f r a c t i d n  c i e ' l a  p o p u l a t i o n  ru r ' a l e .  11 oppose à . c e t t e  é l i t , e  . 
une , é l i t e '  r u p a l e  s e  p a r t a g e a n t  à son  t o u r  en. .une f r a c t i o n  
moderne 'composée d '  e n s e i i n a n t s ;  d 1  a g e n t s  a d m i n , i s t r a t 4 f s  ou 
m i n i s t r e s  du c u l t e  e t  une f r a c t i o n  t r i b a l e  formée d.es c h e f s  
e't 'de l e u r  entour.age (108)~. 
..sdr .la b ' '  a s e  d 'une d i f f é r e n c i a t i o n  h i s t o r i q u e ,  F e  MlSougan , 
Agblemagnon s i t u e  f a c e  5. une é l i t e  de f a i t ,  l é g u é 6  par l a  .: 
s i t u a t i o n  c o l 6 n i a l e ,  une é l i t e  d ' a s p i r a t i o n  csmposke de . '. 
per sonnes  q u i  l e  s o n t  devenues p a r  v o c a t i o n  ou p a r  v o l o n t Q o  
I1 d i a g n o s t i q u e  lpémergence  d ' u n  t r o i s i è m e  n iveau  h i s t o r i -  
que ,  d ' une  t r o i s i è m e  g é n é r a t i o n  q u 7 i l  q u a Z i f i e  de l 9  j eune  , .  
garde" ( 109)0 , 
Tous ces  c r i t è r e s  de d i s t i n c t i o n  v a r i e n t  en f o n c t i o n  du 
p o i n t  de vue de l ' o b s e r v a t e u r  e t ,  s ' i l s  ne s o n t  p a s  c o n t r a -  
~ ' d i ' c t b i r e s . e i i t r e  eux, 6vacuent l e  contenu r g e l  de l a  n o t i o n  
"dl  63kt.es a u  i r o f i t  de c a k é g o r i e s  cormod-eso Le fond.ement deg 
k-li tes '  "n t . e s t  p a s  a p p r o f o n a i ,  l e  prbblèine duLpouvOir, r .6dui t  
!, 
. ,  à une s imple  f o n c t i o n  s o c i a l e .  i '  , .   
, :  . : .  . .  I .  :. I '  
. .  . ~ .  , .; :' . .  
_ I . ,  ." .I . . , .  . , . . #  ,i: .r ' , , :  . ,  '. . -..,.,, ' . , .  
~. . .:. i 
I . -  . I .  
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333 - M o b i l i t é  d e s  é l i t e s  
Toute s o c i é t é ,  par s o n  s imple  fonc t ionnement ,  p o s t u l e  une 
m o b i l i t é  dont  1' appréhens ion  e s t  aussi malaisée que l ' a p -  
p r  6 c i a  t i  o 11 o 
LI absence  d '  i n v e s t i g a t i o n s  sys t ama t iques  e t  d 9  é tudes  com- 
p a r a t i v e s  s e  conjugue avec l a  d i f f i c u l t é  de d i s s o c i e r  l e s  
phénomènes de m o b i l i t é  i n d i v i d u e l l e  e t  c o l l e c t i v e  e t  l e  
problème que pose l ' k t a b l i s s e m e n t  d ' u n e  méthodologie  d 'en-  
q u ê t e  r i g o u r e u s e .  
En même temps q u ' e l l e  b o u l e v e r s a i t  la s t r a t i f i c a t i o n  t r a d i -  
t i o n n e l l e , '  la p é r i o d e  c o l o n i a l e  j e t a i t  l e s  b a s e s  d 9 u n e  nou- 
v e l l e  d i f f é r e n c i a t i o n  s o c i a l e  dont  l e  p r o c e s s u s  s ' e s t  accé- 
léré dans  l e s  p é r i o d e s  q u i  on t  immédiatement s u i v i  ou pré-  
cédé l ' indépendance ,  
Formée par  l e  c o l o n i s a t e u r  e t  la l u t t e  pour kchapper 5 sa 
t u t e l l e  a émergé une couche d 'hoimes i n c a r n a n t  l ' u n i t 6  na- 
t i o n a l e .  Beaucoup y v o i e n t  une é l i t e  d i r i g e a n t e  q u i ,  a p r è s  
a v o i r  accapa ré  l e s  r ê n e s  du pouvo i r ,  t end  5 s e  r e p l i e r  sur 
elle-même alors que s e  c o n c r é t i s e  pa ra l l è l en ien t  un proces-  
s u s  d l a f r i c a n i s a t i o n  des  cadres. .Une g é n é r a l i s a t i o n  soc io -  
l o g i q u e  de la t h é o r i e  de la c i r c u l a t i o n  d e s  é l i t e s  de Pare- 
t o  v i s e  même h f a i r e  découler  cie c e t t e  s c l 6 r o s e  e t  de c e t t e  
r i g i d i t é  c r o i s s a n t e s  l e  succès  e t  la f r équence  d e s  Putschs  
m i l i t a i r e s  sur la scène  p o l i t i q u e  a f r i c a i n e .  Les change- 
ments q u i  en r é s u l t e n t  semblent  cependant  se bo rne r  & une 
f r a n g e  é t r o i t e  d ' i n d i v i d u s  s i n o n  h un s imple  déplacement 
de  l ' é q u i p e  au pouvoi r .  
3331 - Parmi les f a c t e u r s  q u i  f a v o r i s e r a i e n t  l a  m o b i l i t é  
d e s  é l i t e s  en même temps q u ' i l s  en c o n s t i t u e r a i e n t  d e s  che- 
naux d ' a c c è s  s o n t  couramment évoqués l e  phénomgiie d 'u rbapi -  
s a t iom,  1' a c q u i s i t i o n  d1 un s a v o i r  moderne e t  1' i n t e r v e n t i o n  
d e  f a c t e u r s  p o l i t i q u e s .  
Leur importance e s t  i n d é n i a b l e  : 
- S i è g e  d e s  p r i n c i p a l e s  i n s t a n c e s  du pouvoi r  c o m e  des  or- 
ganes  moteurs  de l 'économie moderne, la v i l l e  regroupe  l e s  
-.107-., 
c e n t r e s  e s s e n t i e l s  de d.écision e t  une d i s p r o p o r t i o n  défa- 
v o r a b l e  a u  monde r u r a l  s 'y  m a n i f e s t e  s a n s  c e s s e  davantage,  
E l l e  r e s t e  l e  c r e u s e t  q u i '  a l i m e n t e  l e s  r a r e s  possibilités' 
de promotion même s i  e l l e  engendre une i n é g a l i t é  marquée 
s u r  l e  p l a n  de l l é d u c a t i o n ' o u  sur c e l u i  de l ' a c c è s  A des  . 
p o s t e s  i m p o r t a n t s  ou A des  r evenus  é l e v é s .  
. .- ~. 
. .  
. .. 
... . ,' 
Les o b s t a c l e s  q u i  f r e i n e n t  l a  m o b i l i t é  s o c i a l e  y demeurent 
o b s c u r c i s  p a r  la c o n t i n u i t é  des  l i e n s  de p a r e n t é  e t  par  l a  
r é u s s i t e  exemplaire  de c e r t a i n s  i n d i v i d u s .  
D i v e r s e s  a s s o c i a t i o n s  fondées s u r  d e s  c r i t è r e s  d '  o r d r e  
e t h n i q u e ,  r e l i g i e u x ,  économique o u t l u d i q u e  j o u e n t  a u s s i  un 
r ô l e  d ' e n t r a i d e  ou de "donneurs de confiance" e t  peuvent 
f a v o r i s e r  l ' i n s e r t i o n  dans l a  v i e  moderne A l ' a i d e  de s t r u c -  
t u r e s  d ' a p p u i  e n r a c i n é e s  dans l e  pas sé .  
- Dès 1 ' 6 p o q i e  c o l o n i a l e ,  l a  q u a l i t é  de l e t t r é  s ' e s t  r&é- 
I 
1 é e  un é l i m e n t  e s s e n t i e l  de promot ion  so ' c i a l e  e t  au jou r -  
d h u i  la p o u r s u i t e  d '  étu'des s u p é r i e u r e s  e s t  encore  t r è s  'gé- 
nésa lement  c o n s i d é r é e  corme une sor t e  de sésame o 
- E n f i n ,  comie l'a s o u l i g n é  Georges BalanaTer,. "dans l e s  ' 
s o c i é t é s  en vo5e de modern i sa t ion ,  la prépondérance  du po- 
l i t i q u e '  r e s t e  accentuée.  E t  c e l a ,  pour deux r a i s o n s '  appa- 
r e n t e s ,  l ' a r m a t u r e  p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v e  e s t  mise e n ' p l a -  
ce  
a i t  pu s l é d i f i e r ,  e t  e i l e  c o n s t i t u e  l e  p ' r i nc ipa l '  i n s t r w i e n t  
de l i a i s o n  'el i tre d e s  couches e t  group'es s o c i a u x  multiple 's '1 o 
11 r e s t e  cependant d i f f i c i l e  de c i r c o n s c r i r e  l e s  f a c t e u r s  
q u ï m i l i t e n t  en f a v e u r  de l a  m o b i l i t é  d e s  é l i t e s  d ' a u t a n t  
p l u s  que c e l i e - c i  ne s ' e x e r c e  p a s  en s e n s u n i q u e #  E l l e  s e  
t r a d u i t  a u s s i  s o u s  une forme descendan te  q u i ,  j u s q u l &  p r é -  
s ' en t ,  a f a i t  l ' o b j e t  de peu d ' a t t e n t i o n .  E l l e  p e u t  "ere  
l e n t e  e t  p r o g r e s s i v e  coame c e l a  semble ê t r e  l e  ca s  pour , 
nombre de c h e f s  t r a d i t i o n n e l s .  E l l e  p e u t  ê t r e  beaucoup p l u s  
r a p i d e  dans l e  c a s ' d e  d i r i g e a n t s  é v i n c é s  du pouvo i r ,  compte- 
t enu . .de  l a  @réporidérance du f a i t  p o l i t i q u e  dans l a  v i e  so- 
c i a l e  ... , 
Au'"te2'me dl'un ensemble d '  é t u d e s  s u r .  l a  ' m o b i l i t é . - s o c i a l e , ,  en 
. .  
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1' é c h e l l e  n a t i o n a l e  . .  b i e n  a v a n t  que 1' économie Ilioderne 
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m i l i e u  i n d u s t r i e l ,  S. N. L i p s e t  e t  R. Bendix o n t  diagnos- 
t i q u é  que, d 'une manière  g é n é r a l e ,  l e  p r o c e s s u s . d ' i n d u s -  
t r i a l i s a t i o n  a c c e n t u a i t  l e  mouvement de promotion s o c i a l e  
en o f f r a n t  de p l u s  l a r g e s  p o s s i b i l i t é s  d ' emplo i  5. un éche- 
I o n  é l e v é  aux membres d e s  couches i n f é r i e u r e s  de l a  s o c i é -  
t é  (111). 
M a i s  l a  c r o i s s a n c e  i n d u s t r i e l l e  peu t  a u s s i  s e  t r a d u i r e  par 
une d é c r o i s s a n c e  d e s  emplois  de n i v e a u  i n t e r m é d i a i r e  e t  
provoquer l e  d é c l i n  de l e u r s  t i t u l a i r e s ,  
3333- - L ' e x i s t e n c e  de b a r r i è r e s  & l a  m o b i l i t é  d e s  é l i t e s  
e s t  également kvoquée à t r a v e r s  une a n a l y s e  q u i  s ' a p p u i e  
l e  p l u s  souvent  sur une g r i l l e  d ' i n t e r p r é t a t i o n  empruntée 
a u  fonc t ionna l i sme .  Comportements, s t r u c t u r e s  e t  v a l e u r s  
s o n t  s c r u t é s  de f açon  minu t i euse  e t  i n t c r p r é t 6 . s  5 la lu -  
mière  du couple  t r a d i t i o n - m o d e r n i t é .  
Le pouvoir  e x p l i c a t i f  d ' une  t e l l e  démarche e s t  ambiva len t  
e t  r a r emen t  d é c i s i f  : 
Le cloisonnement h é r i t é  d e s  c a s t e s  ou des  p a r t i c u l a r i s m e s  
e t h n i q u e s  a pour c o n t r e p a r t i e  c e l u i  q u ' i n s t a u r e  l e  f é t i -  
' 
chisme du diplôme. 
l ' e s p r i t  de s o l i d a r i t é  h é r i t é  de la t r a d i t i o n ,  c o n s i d é r é  
comme un f r e i n  à l ' a c c u m u l a t i o n  e t  à l ' a c q u i s i t i o n  d 'un  
e s p r i t  d ' e n t r e p r i s e  i n d i v i d u e l ,  e s t  s imul tanément  jugé  
i n s u f f i s a n t  pour c r é e r  l a  cohésion n a t i o n a l e  i n d i s p e n s a -  
b l e  
La p e r s i s t a n c e  de comportements t r a d i t i o n n e l s  e s t  i n t e r -  
p r é t é e  t o u r  & t o u r  conime un a c c é l é r a t e u r  de l ' i s o l e m e n t  des  
d i r i g e a n t s  p a r  une ad.hésion de type  f i d é i s t e  e t  comme un 
f r e i n  5. l e u r  cloisonnement par  l ' a t t é n u a t i o n  d e s  d i f f é r e n -  
c i a t i o n s  s o c i a l e s :  
L ' i n t e r v e n t i o n  d e s  f a c t e u r s  
f a v o r a b l e s  à une o u v e r t u r e  de l a  h i é r a r c h i e  s o c i a l e  e s t  
elle-même i n c e r t a i n e  : 
- un p r o c e s s u s  d ' u r b a n i s a t i o n  mal endigué e t  mal c a n a l i s é  
a b o u t i t  & l a  c o n s t i t u t i o n  d 'un v a s t e  s o u s - p r o l é t a r i a t  dé- 
... -1692 
. .  
soeuvré  e t  i n a d a p t é  dont  l e  p o t e n t i e l  r é v o l u t i o n n a i r e  pa-' 
r a i t  l e  p r i n c i p a l  ferment  de m o b i l i t é  ' ascendante . .  ' 
- ?Les face 'eurs '  p o l i t i q u e s  r i s q u e n t  de condu i re  a u  r e p l i e -  
ment é g o c e n t r i q u e  d1 une m i n o r i t é  de p r i v i l g g i é s  $ur l e u r s  
p r i v i S è g e s .  
- Un système d l é d u c a t i o n  m a l  a d a p t é  provoque une p é n u r i e  
de gens formés dans l e  domain$ t e c h n i q u e  e t ,  'dans des .  sec-  
t e u r s  ou l e s  débouchés s e  h e u r t e n t  d é j à  & d e s  g o u l o t s  d l é -  
t r a n g l e m e n t ,  une Surabondance de dipl.Ômés qu'i, t o u t  'en S I  op- 
posali t  aux r e s p o n s a b l e s  en p l a c e ,  p e r s i s t e n t  à l e s  p r e n d r e  
pour modèle. 
P. C. Lloyd a mis" en r e l i e f  1 'ambigÚi té  ' d ' un  t e l  'comporte- 
ment. : 
1lLa c a t é g o r i e  s o c i a i e  dont *o; a t t e n d a i t  qhf e l l e  fou r r i i s se  
.. 1 1  o p p o s i t i o n  li . .  p l u s  b rgan i sée  à l l ' é l i t é  e t  i a  kr ' i t ique . .  la 
p l u s  f ? r t {  'de s e s  p r i v i l è g e s ,  ëst composée a u  c o n t r a i r e  
d ' h o F e s  I . . . .  yu.i a s p i r e n t  5. r e n t r e r  dans l e s  r a n g s '  de  it é l i k e  
e t  n o u r i s s e n t  de g rands  e s p o i r s  de r é u s s i t e .  Plus' ' encore,  
quand i l s  échouent ,  i l s  s o n t  p o r t é s  & en i r o u v e r  l a  cau8e 
d a n s , . l e s  a c t e s  de s o r c e l l e r i e  de l e u r  pa ren té .  on dans l l u -  
sage. p l u s  e f f i c a c e  que l e u r s  c o n c u r r e n t s  o n t  . f a i t :  de : ' l a .  
c o r r u p t i o n  e t  du pa t ronage  ; i ls  sont moins p o r t &  
quer  l a  s t r u c t u r e  de l a  sociét 'k'l  ('1121.'' 
La f r a g i l i t é  de l e u r s  positYons c o n s t i t u e  s a n s  dou te  l e  
f r e i n  l e  p l u s  e f f i c a c e  & l e u r s  r e v e n d i c a t i o n s .  t a n d i s  que 
1 . 1  absence  d 'une  v 6 r i t a b l e  i n d d s t r i a l i s a t i o n  l5vi'te la. ' f o r -  
yoation d'.un p r o l Q t a r ' i a t  s u s c e p t i b l e  de prkcipi leer  l , e  pro- 
c e s s u s  de d i f f é r e n c i a t i o n .  ' .  .' 
Le l i b r e  ' j eu  des  i n ' t e r a c t i o n s  s o c i a l e s  ' e s t '  e n f i n  ' pe r tu rbé  
f a v o r a b l e  ,'& l e u r s  i n t é r ê t s  e t  opposB & t o u t e  " é v o l u t i o n  .qui 
l e s  menace . 
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334 - E l i t e s  e t  masses a f r i c a i n e s  
Le p r o f i l  de l a  pyramide s o c i a l e  en Af r ique  é t a n t  p l u s  a- 
b r u p t  que dans 1;s s o c i 6 t é s  i n d u s t r i e l l e s  modernes, J l a  PO- 
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l a r i s a t i o n  e n t r e  une m i n o r i t é  p r i v i l é g i é e  e t  une m a j o r i t é  
d é f a v o r i s é e  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  accen tuée .  La t e n t a t i o n  
d ' e n  c e r n e r  l e s  c o n t o u r s  p a r  l e  couple  é l i t e - m a s s e  y e s t  
s a n s  dou te  p l u s  f o r t e  e t  moins a r b i t r a i r e  q u l a i l l e u r s ,  Le 
c l i v a g e  
t e r p r é t a t i o n s  h é t é r o g è n e s  sur son o r i g i n e ,  s o n  ampli tude 
ou l a  m a n i è r e . d e  l e  r é d u i r e .  
q u ' i l  suppose n ' e n  donne p a s  moins l i e u  5 des  i n -  
L a  profondeur  du d é c a l a g e  e n t r e  l e s  é l i t e s  e t  l e  r e s t e  de 
l a  p o p u l a t i o n  a é t é  l e  p r i n c i p a l  thème de r é f l e x i o n  de l a  
t a b l e  ronde organisée ,  en 1969, par  l a  Commission de s c i e n c e  
p o l i t i q u e  de l a  S o c i é t é  a f r i c a i n e  de c u l t u r e  s u r . l e  thème 
: E l i t e  e t  peup le  dans  l ' A f r i q u e  d ' a u j o u r d h u i ,  
Dans s o n  d i s c o u r s  d ' o u v e r t u r e ,  Alioune Diop dénonce l a  cou- 
p u r e  e n t r e  l ' é l i t e  q u i  a s e u l e  accédé  & l ' i n d é p e n d a n c e  e t  
l e  peup le  q u i  r e s t e  "enfermé dans une c i v i l i s a t i o n  ankylo- 
s é e  e t  d i f f i c i l e m e n t  a s s i m i l a b l e  B l ' o c c i d e n t a l i t é . , .  
Cet abandon du peup le  par  s o n  é l i t e  a pour e f f e t  d ' i s o l e r  
l e  peuple ,  de l e  condamner à l ' i g n o r a n c e  e t  à l ' i r r e s p o n -  
s a b i l i t é .  I1 r e n f o r c e  l e s  chances d ' a s s e r v i s s e m e n t  de l a  
n a t i o n ,  d ' a l i é n a t i o n  du sol e t  de s e s  ressources t l  (1131, 
P l u s i e u r s  p a r t i c i p a n t s  c e t t e  s e s s i o n  o n t  déve loppé  une 
a rgumen ta t ion  q u i  c o r r o b o r a i t  ce  p o i n t  de vue e t  s e  s o n t  
e f f o r c é s  de c o n j u r e r  ce déca lage  p a r  une mise en q u e s t i o n  
de l a  q u a l i t é  même de l ' é l i t e .  
P a r l e r  d ' é l i t e  a f r i c a i n e  s e r a i t  un euphémisme c a r  e l l e  e s t  
a v a n t  t o u t  une é l i t e  o c c i d e n t a l i s é e ,  une é l i t e  de p e t i t s  
b l a n c s  & l ' i n s t a r  d e s  européens sur l e  modèle d e s q u e l s  
e x l e  s ' e s t  formée, c o n s t a t e  Joseph  Bipoun VJom. 
Composée de commis e t  d ' a u x i l i a i r e s  d o c i l e s  du pouvoir  co- 
l o n i a l ,  e l l e  n1 e s t  qu 'une p s e u d o - é l i t e  a l i é n é e  e t  .avorton,  
jugée  t r o p  peu o c c i d e n t a l i s é e  en Occident  e t  t r o p  peu a f r i -  
c a i n e  en Afr ique.  
A ce cons.tat  pes s in i i s t e  s ' a j o u t e  l a  d6nonc ia t ion  d e s  l e a -  
d e r s  a f r i c a i n s  q u i  t e n d e n t  & e n t r e t e n i r  un i l l u s o i r e  sen- 
t i m e n t  d ' unan imi t é  a v a n t  e t  a p r è s  l ' i n d é p e n d a n c e  e t  & s ' é r i -  
g e r  en gu ides  é c l a i r é s  des  p o p u l a t i o n s .  
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Les i n t e r v e n a n t s  n o t e n t ,  en g é n é r a l ,  l e  peu d 1  empressement 
d e s  é l i t e s  à e n t r e r  en c o n t a c t  avec  l e s  masses. Les uns 
.- 
usage q u ' e l l e s  f o n t  de q u a l i f i c a t i f s  t e l s  que ceux d ' i l l e t -  
t r é  OU de non-évalué, beaucoup manif e s t e n t  une op in ion  moins 
t r a n c h é e  o 
Ils c o n s i d è r e n t ,  p a r  exemple, qu9 uiie Q t r o i t e  connexion en- 
t r e  l e s  é l i t e s  e t  l e  peuple  e x i s t e  ou p e u t  s e  r é a l i s e r  à '  
t r a v e r s  ceux qu'E, Hagen a p p e l l e  l e s  " C u l t u r a l  Brokers" 
: i n s t i t u t e u r s  c a d r e s  a d m i n i s t r a t i f s  ou t e c h n i c i e n s  q u i ,  
à l f é c h e l o n  r é g i o n a l  ou l o c a l ,  é t a b l i s s e n t  l a  jonc5:ion en- 
t r e  l a  p o p u l a t i o n  e t  l e  pouvoir  c e n t r a l .  
Dans une é tude  s u r  l ' é v o l u t i o n  d e s  é l i t e s  s é n é g a l a i s e s ,  
Paul Merc ie r  va jusqu! à conc lu re  que I l l ' é l i t e  i n t e l l e c t u e l -  
l e  n o u v e l l e  q u i  prend  l e  r e l a i s  de l ' é l i t e  c o l o n i a l e  r e -  
cherche consciemment l e  c o n t a c t  avec  l a  masse demeurée en 
p a r t i e  t r a d i t i o n n a l i s t e .  Des l i e n s ,  q u i  n ' a v a i e n t  jamais 
rompus, t e n d e n t  A s e  r c n f o r c e r  e t  l ' a c c e p t a t i o n  gén6- 
Y a l i s h e  d e s  modèles que p r é s e n t e *  une é l i t e  i n t e l l e c t u e l l e  
manif e s t e  l a  permanence de ces  l i e n s "  (114) o 
C e t t e  a p p r é c i a t i o n ,  formulée en 1956, e s t  s a n s  dou te  moins 
p e r t i n e n t e  aujourdhui, I1 n p  en e s t  p a s  m o i n g a ~ p r e n t  qulun 
r é s e a u  Q t r o i t  de s o l i d a r i t é s  c o n t i n u e  d ' e n s e r r e r  ' l e s  d i f f é -  
r e n t e s  couches de l a  popu la t ion .  I1 e s t  p l a u s i b l e  d ' a d m e t t r e ,  
qu ' en  r a i s o n  p réc i sémen t  de l e u r  d t r o i t e s s e ,  c e s  l i e n s  con- 
s e r v é s  i n d i v i d u e l l e m e n t  p a r  l e s  t i t u l a i r e s  de r e s p o n s a b i l i -  
t é s  a v e c  l e u r  f a m i l l e  ou leur communauté d ' o r i g i n e  j o u e n t  
up r ô l e  a p p r é c i a b l e  dans l a  d i f f u s i o n  d ' i d é e s  e t  de compor- 
t emen t s  nouveaux. 
I 
I I  
r 
dénoncent  l a  m e n t a l i t é  k l i t i s t e  e t  l e  s e n t i m e n t  exagéré de 
s u p é r i o r i t é  que m a n i f e s t e n t  l e s  d é t e n t e u r s  du s a v o i r  en 
r a i s o n  de l e u r  s i t u a t i o n  monopol i s t ique  en ce domaine, 
Les a u t r e s  d é p l o r e n t  ls a l i é n a t i o n  que c r é e  l a  ra re- te  d'e 
l e u r s  c o n t a c t s  avec l e s  p o r t e u r s  de t r a d i t i o n s  p r é e x i s -  
t a n t e s  e t  avec l e s  couches l e s  p l u s  l a r g e s  de l a  popula- 
t i o n o  
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L'emprise de l a  p a r e n t 6  p e u t  ê t r e  t e l l e , c e p e n d a n t , q u ' e l l e  
e n t r a v e  l e  pr-ocessus d 'accumula t ion  s o u h a i t a b l e  p a r  l a  per-  
s i s t a n c e  de r é s e a u x  d e  s o l i d a r i t é  e t  de ce  que d l aucuns  
q u a l i f i e n t  de p a r a s i t i s m e  f a m i l i a l .  La n o t i o n  d t  o b l i g a  t i o n  
de p a r e n t é  p e u t  s ' e x e r c e r  au d é t r i m e n t  de c e l l e  de s e r v i c e  
p u b l i c  e t  s e  t r o u v e r  encouragée p a r  un n iveau  éxagé ré  d ' a t -  
t e n t e  des  p o p u l a t i o n s  q u i  subl iment  dans l e u r s  r e p r é s e n -  
t a n t s  e t  dans les a g e n t s  d ' a u t o r i t é  l 'omnipotence  q u i  é t a i t  
a u t r e f o i s  l ' a p a n a g e  du pouvo i r  c o l o n i a l .  
Le p r e s t i g e  l i é  l a  r é u s s i t e  p e u t  a u s s i  s e  t r a d u i r e  p a r  
un c u l t e  de l a  p e r s o n n a l i t é  q u i  s e  m a n i f e s t e , d a n s  t o u t e  
son  a m p l e u r , l o r s q u ' i l  s ' a g i t  de l e a d e r s  n a t i o n a u x  don t  l e  
nora e s t  synonyme d' indbpendance. 
Ces a t t e n t e s  somrent i r r é a l i s t e s ,  q u i  c o n t r a s t e n t  avec  l e s  
r6ponses  q u i  l e u r  s o n t  a p p o r t é e s ,  s o n t  c o n c i d é r é e s  p a r  
F. N' Sougan Agbleiwgnon comme s l d i s p r o p o r t i o n n é e s  p a r  rap- 
p o r t  & ce g u i  a é t é  l a  c o n t r i b u t i o n  des  & l i t e s  aux d i v e r s e s  
phases  de l l h i s t o i r e t f  ( 115). 
Les r a p p o r t s  e n t r e  les é l i t e s  e t  l e s  masses s e r a i e n t ,  en 
e f f e t ,  marqués p a r  d e s  t e n t a t i v e s  r a remen t  e f f i c a c e s  du 
pouvo i r  pour r a l l i e r  à sa p o l i t i q u e  l e s  s u f f r a g e s  popu la i -  
r e s .  Recourant 5 une forte c e n t r a l i s a t i o n  pour p a l l i e r  l e s  
f o r c e s  c e n t r i f u g e s ,  t r a n s f o r m a n t  l ' a p p a r e i l  s y n d i c a l  en un 
a u x i l - i a i r e  gouvernemental ,  i m p l a n t a n t  . I  s e s  é m i s s a i r e s  ou s e s  
r e p r é s e n t a n t s  Q d i f f 6 r e n t s  niveaux,  il e s s a i e  de m o b i l i s e r  
l a  p o p u l a t i o n  à s e s  c ô t é s .  
Y voyant une man ipu la t ion  peu démocratique B t r a v e r s  des  
s l o g a n s  q u i  invoquent  p réc i sémen t  l a  démocra t i e ,  S .  M. Lip- 
se& dénonce, dans l e  maniement d ' i d é o l o g i e s  d ' i n s p i r a t i o n  
raarxiste' ,  une manoeuvre des  é l i t e s  d i r i g e a n t e s  pour  c i r con-  . 
v e n i r  ' l e  peup le  e t  l é g i t i m e r  l e  mgrithe de l ' i d e n t i t é  des  
é l i t e s  e t  des .masses .  U t i l i s é  dans un b u t  opposé aux argu- I 
menes invoqués ,  l e  marxisme l e u r  s e r t  de p a r a v e n t  e t  d.e 
j u s t i f i c a t i f  e 
A ces  m a n i f e s t a t i o n s  de , l1colonialisme i n t e r n e "  s I a j o 3 t e n t  
d ' a u t r e s  formes de man ipu la t ion  du peup le  dont  l a  &con- 
1 
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n a i s s a n c e  p e u t  condu i re  A l a  s a c r a l i s a t i o n ,  l e  connaissan-  
ce  s u p e r f i c i e l l e  l e  t r a n s f o r m e r  en ob j e t .  
Beno i t  Rtangana a e s q u i s s é  une t y p o l o g i e  d e s  r e l a t i o n s  q u i  
peuvent  se nouer  e n t r e  l ' é l i t e  e t  l e  p e u p l e  e t  s e  résument 
dans son e x p l o i t a t i o n .  
Sous couve r t  de sa d é f e n s e ,  
- l e s  l l o p p o r t u n i s t e s t l  forment une é l i t e  f o n c t i o n n e l l e  q u i  
c o n s t i t u e  l e  v e c t e u r  de t r a n s m i s s i o n  du néo-colonia l i sme.  
- l e s  llgauchlj?steslt p rônen t  une r é v o l u t i o n  r a d i c a l e  que l e u r  
embourgeoisement u l t é r i e u r  ne p e r m e t t r a  p a s  de c o n c r é t i s e r .  
- l e s  "na t iona1is tes - réa l i s tess '  f o n t  de b1 économisme e t ,  
en r e f u s a n t  de s e  p l a c e r  s u r  un p l a n  p o l i t i q u e ,  i n s i s t e n t  
p l u s  sur une e x p l o i t a t i o n  e x t e r n e  q u ' i n t e r n e  ( 116) 
c e t t e  t y p o l Q g i e  polémique r é v è l e  l e s  l i m i t e s  a u x q u e l l e s  
s e  h e u r t e n t  les r a p p o r t s  e n t r e  é l i t e s  e t  masses. 
S ' y  g r e f f e n t  d e s  o b s t a c l e s  proprement i n a t 6 r i e l s  : 
Le problème de communication c e n t r i p è t e  d e s  inasses q u i  ne 
.d i sposent  que de moyens i n f o r m e l s  e t  i n o r g a n i s é s  pour  f a i r e  
ent-endre l e u r  v o i x  a u p r è s  des  d i r i g e a n b  s e  double  d ' u n  pro-  
b l è m  de coumunication c e n t r i f u g e  de l a  p a r t  de ceux-ci.  
E n t r e  l ' a u t o r i t é  c e n t r a l e  q u i  prend l e s  d é c i s i o n s  e t  I l a u -  
t o r i t é  l o c a l e  chargée de l e s  Q x é c u t e r ,  l e s  r e l a i s  s o n t  dé- 
f e c t u e u x ,  leur j e u  normal é t a n t  e n t r a v é  p a r  l ' e f f e t  para-  
l y s a n t  d ' une  b u r e a u c r a t i e  e x c e s s i v e ,  par la p o l a r i s a t i o n  
dans  l e s  v i l l e s  d e s  compétences ou p a r  l e s  b a r r i è r e s  eth: 
n i q u e s  q u i  f a u s s e n t  l e s  r e l a t i o n s  q u i  peuvent  s ' é t a b l i r .  
Les  masses,elles-mêmes,expriment de p l u s  en p l u s  d e s  be- 
s o i n s  nouveaux, une o p t i o n  pour mie l i g n e  d ' é v o l u t i o n  q u i ,  
à d é f a u t  de pouvo i r  s e  f a i r e  jour l i b r e m e n t ,  p e u t  s ' e x p r i -  
mer p a r  une r é s i s t a n c e  p a s s i v e  ou p a r  une mise en q u e s t i o n  
d.eS a u t o r i t é s  a u x q u e l l e s  e l l e s  s e  t r o u v e n t  soumises.  
Détaché de son  soubassement p o p u l a i k e ,  l e  pouvoir  d o i t  a- 
' .  
s c o n s a c r e r  une grande p a r t i e  de ses  e f f o r t s  & j u s t i f i e r  
sa p o l i t i q u e  a v a n t  même de pouvoir  l a  m e t t r e  en o e u b e .  
.I 
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Que l ' approche '  en s o i t  f a i t e  en te rmes  c l ' é l i t e s  ou de c l a s -  
s e s ,  ' l e s  d i f f i c u l t é s  auxque l l e s  s e  h e u r t e n t  l e s  t r a n s f o r -  
mat ions  s o c i a l e s  clans l e s  s o c i é t é s  a f r i c a i n e s  ne  pr6dispo-  
s e n t  guè re  aux  a p p r é c i a t i o n s  o p t i m i s t e s  quan t  à l ' a v e n i r .  
L e s  p a r t i s a n s  d 'une  i n t e r p r é t a t i o n  f o n c t i o n n e l l e  e t  conser- 
v a i r i c e  d e s  p r o b l h e s  du développement n r  y v o i e n t  s a n s  dou- 
t e  que d e s  i n c i d e n t s  de pa rcour s  s i  ce n ' e s t  l e  t r i b u t  dG 
à un l o n g  r e t a r d .  L a  permanence ou l ' a g g r a v a t i o n  de ces  
p rob lènes  i n c i t e  d ' a u t r e s  a n a l y s t e s  à s ' i n t e r r o g e r  s u r  
l e u r  & v o l u t i o n  e t  s u r  l e s  moyens d ' y  p o r t e r  remède. 
A l b e r t  M e i s t e r  d é c è l e  s u r  l e  c o n t i n e n t  a f r i c a i n  un danger 
de  s u d  a m é r i c a n i s a t i o n  p a r  une t r a n s f o r m a t i o n  d e s  gouver- 
nements a c t u e l s  en d i c t a t u r e s  l o c a l e s  ( X I .  
Le s o c i a l i s m e ,  q u i  l u i  semble l a  s e u l e  i s s u e  p o s s i b l e ,  ex i -  
ge  ,en effeG non seulement  un gouvernement f o r t  m a i s  des  m i -  
l i t a n t s  convaincus a u  s e r v i c e  du pays.  Or, l e s  gouverne- 
ments a c t u e l s  s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  des  gouvernements ri- 
ches  - g r â c e  a u  système d ' a i d e  e t  par r a p p o r t  à l a  pauvre- 
t é  ambiante  - e% l ' u s a g e  de l e u r  F i c h e s s e  n * e s t  soumis & 
aucun c o n t r ô l e  de l a  popu la t ion .  
Iiiimanuel W a l l e r s t e i n  envisage  l a  p o s s i b i l i t é  de deux l i g n e s  
d ' é v o l u t i o n  d i s t i n c t e s  me t t an t  t o u t e s  deux en danger  l a  
l ' c l a s se  moyenne!' au pouvoir  e t  s u s c e p t i b l e s  d ' ê t r e  dévelop- 
p é e s  p a r  t o u s  ceux q u i  s e  t rouven t  exc lus  du -pouvoi r ,  en 
p a r t i c u l i e r  s ' i l s  pa rv iennen t  à se  c o a l i s e r  s o u s  l a  condui- 
t e  d ' i n t e l l e c t u e l s  eux-mêmes déçus dans l e u r s  a s p i r a t i o n s .  
( x )  l'Une f o i s  que l e s  é l i t e s  a f r i c a i n e s  a c t u e l l e s ,  formées 
a u  c o n t a c t  é t r o i t  de l 'Eu rope  e t  de  son  m i l i t a n t i s m e ,  au- 
r o n t  é t é  remplacées  ou a u r o n t  perdu l e u r  i n f l u e n c e  prepon- 
d é r a n t e  du f a i t  de l 'émergence d ' é l émen t s  de fo rma t ion  l o -  
c a l e ,  il e s t  permis  de supposer  que l e u r s  s u c c e s s e u r s  r e s -  
sembleront  aux c a u d i l l o s  de 1'Amerique l a t i n e  d '  avant-guer- 
r e ,  r é g n a n t  s u r  des  cour s  e t  des  c l i e n t è l e s  r é d u i t e s ,  OCCLI- 
p é s  & défendre  l e u r  pouvoir  e t  c e  s e  s o u c i a n t  aucuneluent de 
déve lopper  l eur  p a y ~ ~ ~ ( l l 7 ) .  
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Une l i g n e  n é o - t r a d i t i o n n a l i s t e  p o u r r a i t  a i n s i  s ' a p p u y e r  s u r  
l e s  s y n d i c a t s  ou s u r  l e s  a s s o c i a t i o n s  de jeunes-  ou de feni- 
mes 
Une l i g n e  u l t r a m o d e r n i s t e  e t  r'évol u t i o n n a i r e  p o u r r a i t ,  a u  
c o n t r a i r e ,  s e  déve lopper  p a r  1' émergence de groupements , 
d i s s i d e n t s  OLI p a r  un noyautage du p a r t i  dominant ou uni -  
que  (118). 
Moins souc ieux  de d i a g n o s t i q u e r  à p r i o r i  l ' é v o l u t i o n  f u t u -  
r e  d e s  rég imes  a f r i c a i n s ,  d ' a u t r e s  a u t e u r s  s ' a t t a c h e n t  B 
d i s c e r n e r  l a  C las se  l a  plus a p t e  à reniédier à l a  s i t u a t i o n  
e x i s t a n t e ,  e s t i m a n t  que, l e  second terme en a y a n t  é t é  es- 
q u i v é ,  ne s e  pose p l u s  l ' a l t e r n a t i v e  devant  l a q u e l l e  Sey- 
dou  Badian Kouyaté T l a ç a i t  la couche d i r i g e a n t e ,  1' embour- 
geoisement ou l-a r é a l i s a t i o n  d ' u n e  s o c i é t é  s o c i a l i s t e .  
L ' a c c e n t  e s t  a l o r s  m i s  sur l a  p a y s a n n e r i e  ou sur l è  proEé- 
t a r i a t  gu idés  p a r  une avan t -ga rde  d ' i n t e l l e c t u e l s .  
F r x n t z  Fanon, on l e  sa i t ,  a t t r i b u a i t  un r ô l e  e s s e n t i e l  B 
l a  p a y s a n n e r i e  s e u l e  dons idé rée  comme r6vo1 u t i o d n d i r e .  I1 
e n v i s a g e a i t  cependant que son é d u c a t i o n  e t  s o n  encadrement 
d e v a i e n t  ê t r e  r é a l i s é s  par  des  m i l i t a n t s  i n t e l l e c t u e l s  ve- 
n u s  d e s  v i l l e s .  
René Duniont a une p o s i t i o n  ana logue  m a i s  il s o u l i g n e  l e s  
d i f f i c W t é s  que s o u l è v e n t  la n é c e s s i t é  de " c o l l e r s s  aux mas- 
s e s  paysannes e t  leur i n d i s p e n s a b l e  o r g a n i s a t i o n .  
!!Pour a r r i v e r  à une n u i t  du 4 a o u t  des  nouveaux p r i v i l é -  
g i g s ,  il f a u d r a i t  une f o r t e  5 r e s s i o n  s u r  l e  pouvoir  des  
paysans  o r g a n i s é s .  Or ceux-ci ne l e  s o n t  p a s . - E t  l e s  gou- 
vernements é c a r t e n t  de la b r o u s s e  l e s  Q t u d i a n t s  r e t o u r  de 
F r a n c e ,  de c r a i n t e  que c e r t a i n s  d ' e n t r e  eux ne s e  m e t t e n t  
à l a  t ê t e  des  p l u s  &écontents"  (113). 
A c e l a  on p o u r r a i t  o b j e c t e r  que beaucoup d 9  i n t e l l e c t u e l s  
m a n i f e s t e n t  une r é t i c e n c e  c e r t a i n e  à ê t r e  r e p l o n g é s  dans un 
m i l i e u  dont  i l s  s e  s o n t  coupés. On p e u t  a u s s i  r é t o r q u e r , '  
corfime lf a f a i t  Yves Bénot,  que trll o p p o s i t i o n  quas i -ba r ré -  




masses paysaanes au thent iquement  a f r i c a i n e s  e s t  par t r o p  
s o m a i r  e'! ( 120) . 
Transposant  en  Afr ique  l e  schémz (? ' d v o l u t i o a  m a r x i s t e - l é n i -  
n i s t e ,  des  a n a l y s t e s  t e l s  qu'Oser3e Afana, Nahjmout Diop, 
R. Potekhin  m e t t e n t  a u  premier  p l a n  l e  p r o l é t a r i a t .  
SeZrou Touré d é c l a r a i t  lui-même en 1967 ; "La v é r i t a b l e  
c l a s s e  de l a  r é v o l u t i o n ,  c e l l e  q u i  e s t  capab le  de t o u s  l e s  
s a c r i f i c e s ,  c ' e s t  l a  c l a s s e  ouvr iè re" .  M a i s ,  comme l e s  sa- 
l a r i é s  ne r e p r é s e n t e n t  que 5% de l a  p o p u l a t i o n  guinéenne 
et l e s  inasses paysannes l ' é c r a s a n t c  m a j o r i t é ,  f o r c e  l u i  
é t a i t  de  conc lu re  5 l a  nécess i$é  d ' i n c u l q u e r  une mgme €or- 
mation i d é o l o g i q u e  aux uns e t  aux a u t r e s .  
Dans l e  c o n t e x t e  a c t u e l ,  il semble d i f f i c i l e  de f a i r e  au 
p r o l é t a r i a t ,  q u i  r e s t e  margina l  e t  r e l a t i v e m e n t  p r i v i l é -  
g i é ,  l e  moteur de t r a n s f o r m a t i o n s  d é c i s i v e s .  
Q u ' i l  s ' a g i s s e  du p r o l é t a r i a t  ou d.e l a  paysanne r i e ,  une 
i n t e r p r é t a t i o n  v o l o n t a r i s t e  de l e u r  r ô l e  e s t  assurement  
s a t i s f a i s a n t e  s u r  l e  p l a n  de  l a  j u s t i c e  s o c i a l e .  Le p r o -  
blème. q u ' e l l e  s o u l è v e  e s t  c e l u i  d e  l'aptitude des  i n t e l l e c -  
t u e l s  à l e s  g u i d e r .  
Force e s t  de c o n s t a t e r  que l e s  a p p e l s , s o u v e n t  l u c i d e s , d ' i n -  
d i v i d u s  i s o l é s  lie s u s c i t e n t  qu 'un echo v i t e  é 'bouffé,  q u ' i l s  
s o i e n t  c i rconvenus  p a r  l e  pouvoir  en p l a c e  ou r e l a y é s  chez 
' l e s  é t u d i a n t s ,  n a n t i s  de  l e u r s  diplômes, p a r  d e s  préoccupa- 
t i o i l s  moins a l t r u i s t e s  e t  p l u s  i n t é r e s s é e s ,  
D e  façon  p l u s  e x t e n s i v e ,  un rôle d 6 c i s i f  a é t é  a t t r i b u é  
aux couches moyennes e x c l u e s  des  p o s t e s  de r e s p o n s a b i l i t é  
p a r  l e s  d i r i g e a n t s  en p l ace .  
Claude R i v i è r e  op ine  a i n s i  v e r s  " la  r econna i s sance ,  & l ' h e u -  
r e  a c t u e l l e ,  du dynarnisiae d é c i s i f  de 1' é l i t e  bourgeo i se  d ' i n -  
t e l l e c t u e l s ,  de m i l i t a i r e s ,  kventuel lement  de commerçants 
f r u s t r é s  d e s  p r i v i l 2 g e s  de l ' a c c e s s i o n  a u  pouvoi r  lors de  
1'5ndépendance pour a l iment*er ,  à n o t r e  époque, l e s  t r a n s -  
fo rma t ions  s o c i a l e s  p a r  .une c o n t e s t a t i o n  exprimée à 1' i n t é -  
r i e u r  d 'un  pays!' ( 121). 
La con jonc tu re  r 6 c c n t e  semble v a l i d e r  c e t t e  op in ion .  L'am- 
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pleur e t  l a  p o r t é e  d e s  changements i n t r o d u i t s  de l a  s o r t e  
demeurent i n c e r t a i n e s .  A i n s i  l e s  m i l i t a i r e s  q u i  s e  s o n t  
emparés du pouvo i r ,  s ' i l s  combattent les excès  q u i  on t  mo- 
t i v é  leur i n t e r v e n t i o n ,  ne s o n t  p a s  eux-mêmes exempts de - 
l u t t e s  i n t e s t i n e s  e t  de r i v a l i t é s  e t l iniques.  C e t t e  Qventua- 
l i t é  n i h e  A p a r t ,  l e s  problèmes de gouvernemant s o n t  l o i n  
de s e  réa ia i re  5 des  problèmes de r emise  en o r d r e  e t  l a  subs- 
t i t u t i o n  aux  c i v i l s  de c o l o n e l s  ou de c a p i t a i n e s  ne  s u f f i t  
p a s  à les r é s o u d r e .  
En d é f i n i t i v e ,  le problème de 
11 a v e n i r  semble d '  abord  s e  pose r  eli termes p o l i t i q u e s  e 
Le f a i b l e  développement des  Qconomies a f r i c a i n e s ,  l e u r  i m -  
mers ion  dans l ' e n s e m b l e  de l a  r é a l i t é  s o c i a l e  e t  leur dé- 
pendance de l ' é t r a n g e r  l e s  l i e n t  d t r o i t e m e n t  a u  pouvoir  en 
p l a c e .  C e l u i - c i  t e n d ,  depu i s  l ' i n d é p e n d a n c e ,  .& s e  concen- 
t r e r  e n t r e  les mains d 'une couche p o l i t i q u e  q u i  s ' a p p a r e n t e .  
de  p l u s  en p lus  à une c l a s s e  d i r i g e a n t e .  Calquée sur le 
modèle m é t r o p o l i t a i n ,  c e t t e  s u p e r s t r u c t u r e  po l i t i co -admi -  
n i s t r a t i v e  s) en d i f f é r e n c i e  par  l ' a b s e n c e  de  s o u t i e n  d 'une 
i n f r a s t r u c t u r e  au toch tone .  
11 e s t  a u s s i  d i f f i c i l e  de  l ' i s o l e r  du système s o c i a l  e t  de 
la c o n s i d h r e r  comme au tonome ,a ins i  que t e n d e n t  B le f a i r e  
les t h é o r i c i e n s  é l i t i s t e s ,  qu.e de l u i  Ô te r  t o u t e  l a t i t u d e  
d ' a c t i o n  p r o p r e  , c o m e  semblent  l e  p e n s e r  c e r t a i n s  marxis- 
%es.  Responsable du développement elle p e u t  malaiséiiient 
l e  m e t t r e  en oeuvre en r a i s o n  de sa dépendance des  i n t Q -  
rets Q t r a n g e r s  e t  de s e s  p r o p r e s  i n t é r ê t s .  
Qu'elle s ' y  emploie OLI 11011, l a  s u p p r e s s i o n  de  l a  s u j 6 t i o n  
é t r a n g è r e  e t  l a  mise en p l a c e  d 'une  i n f r a s t r u c t u r e  na t iona -  
l e  a p p a r a i s s e n t  comie un p r é a l a b l e  aux changements écono- 
miques et s o c i a u x  d u r a b l e s  que n é c e s s i t e  l a  l u t t e  c o n t r e  
l e  sous-développement e t  q u i  r i s q u e n t  de rester l e t t r e  
mor te  s a n s  le ferment  e t  l ' a p p u i  d 'une large a d h é s i o n  PO- 




La r é t r o s p e c t i v e  q u i  v i e n t  d ' ê t r e  e s q u i s s é e  a v a i t  pour ob- 
j e t - u n  survol de l a  n o t i o n  d ' é l i t e  e t  l ' a p p r é c i a t i o n  de sa 
vaXLdité dans 1' i n t e r p r é t a t i o n  dynamique cles changements 
a u - s e i n  d e s  pays en v o i e  de développement,  notamment a f r i -  
c a i n s  
Urie t e n t a t i v e  de o e t  o r d r e  r e s t e  a l é a t o i r e  e t  i n c e r t a i n e  ' 
dans  sa f o r m u l a t i o n  e t  dans s e s  r é s u l t a t s .  Elle impl ique  
une s é l e c t i o n  a r b i t r a i r e  d e s  c o n t r i b u t i o n s  t h é o r i q u e s  aux- 
q u e l l e s  e l l e  f a i t  a p p e l  e t  une s c h é m a t i s a t i o n  de c e l l e s  Ø 
a u x q u e l l e s  e l l e  s e . r é S & r e .  E l l e  s o u l i g n e  les danger s  d 'une 
éGude de l a  s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  q u i ,  l i m i t é e  à une s o c i b -  
t e ,  r i s q u e  d.e s e  cantonner  dans une approche p o s i t i v i s t e  e t  
e m p i r i s t e  e t ,  menée s u r  une b a s e  compara t ive ,  t end  & une 
g é n é r a l i s a t i o n  a r b i t r a i r e .  E l l e  témoigne a u s s i  du d i f f i c i -  
le a f f r anch i s semen t  de l e u r s  i n i p l i c a t i o n s  i d é o l o g i q u e s  
d '  a n a l y s e s  .qui s e  p o l a r i s e n t  a u t o u r  d f  une dBmarclie c r i t i q u e  
m i l i t a n t e  ou d 'une pseudo-ob jkc t iv i t é  a u  s e r v i c e  de l'or- 
d r e  é t a b l i e  
L ' o p p o s i t i o n ,  q u i  r e s t e  nouée e n t r e  l e s  n o t i o n s  d ' é l i t e  e t  
de c l a s s e ,  i l l u s t r e  e t  résume a s s e z  b i e n  c e s  o b s t a c l e s o  
L ' i n t e r p r é t a t i o n  de l a  r é a l i t é  s o c i a l e  a f r i c a i n e ,  q u i  en 
r é s u l t e ,  d é r i v e  nioins de l a  p r i s e  en compte v é r i t a b l e  d e s  
p r o c e s s u s  de t r a n s f o r m a t i o n  q u ' e l l e  m a n i f e s t e  que d e  nor- 
mes impor t ées  q u i  i n f l u e n t  néanmoins 1' é v o l u t i o n  p r é s e n t e .  
Autant  qu'une approche en t e r u e s  d ' G l i t e s ,  une l e c t u r e  de 
c l a s s e s  e s t  p o s s i b l e  s i  l ' o n  dés igne  p a r  15 l e s  p l a c e s  ob- 
j e c t i v e s  qu toccupen t  l e s  a g e n t s  dans  l a  d i v i s i o n  s o c i a l e  
du- t r a v a i l .  
Dans l a  mesure oh l a  r e c h e r c h e  d 'un  i n s t r u m e n t  d ' a n a l y s e  
n e  s e  sat isfai t  pas  d S  une i n t e r p r é t a t i o n  u n i t a i r e  q u i  
s c h é m a t i s e  l a  r é a l i t é ,  l e s  deux n o t i o c s  semblent  pouvoir  
e t r e  a s s o c i é e s  dans  une é tude  conjointe , .  A c o n d i t i o n  de n e  
p a s  ê t r e  v i d é e s  de t o u t  pouvoir  e x p l i c a t i f  a u  p r o f i t  de ca- 
t g g o p i e s  c o m o d e s ,  e l l e s  p e r m e t t e n t  une appréhens ion  d e s  
phénomènes soo.iaux, en terraes de dominat ion e t  de c o n f l i t ,  
p l u s  confórme à l a  r é a l i t é  qu 'une a n a l y s e  f o n c t i o n n e l l e  
n 
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5 base  d ' é q u i l i b r e  e t  d 'harmonie.  
Le s e u l  r e c o u r s  à l ' é l i t e  s u r e s t i m e  l ' é l é m e n t  v o l o n t a r i s t e  
e t  i n d i v i d u e l  e t  ne t i e n t  p a s  compte, dans une a n a l y s e  po- 
l i t i q u e  du pouvo i r ,  d e s  r a p p o r t s  e n t r e  groupes s o c i a u x  e t  
d e  l e u r  soubassement s t r u c t u r e l .  
L ' ana lyse  m a r x i s t e  c l a s s i q u e ,  à l ' i n v e r s e ,  n é g l i g e  la con- 
t r i b u t i o n  s p d c i f i q u e  du p o l i t i q u e  dans l a  r e p r o d u c t i o n  de 
l a  s t r u c t u r e  d e s  r a p p o r t s  de c l a s s e s  e t  r 5 d u i t  souven t  l e  
r ô l e  de 1 ' E t a t  5 c e l u i  d ' un  s imple  g e s t i o n n a i r e  d e s  i n t é ;  
r ê t s  de la c l a s s e  dominante. E l l e  s ' a p p e s a n t i t  s u r  une con- 
c e p t i o n  mécan i s t e  d e s  r a p p o r t s  e n t r e  i n f r a s t r u c t u r c  e t  su- 
p e r s t r u c t u r e  e t  n! o f f r e  guè re  d ' a r k i c u l a t i o n  s a t i s f a i s a n t e  . 
p e r m e t t a n t  de p a s s e r  des  rouages  économiques aux a c t e u r s  
e t  a u  deven i r  h i s t o p i q u e .  
Une a p p r é c i a t i o n  c o r r e c t e  de l a  r é a l i t 6  d o i t  t e n i r  compte 
de l v i n t e r d d p e n d a n c e  de ces  deux r e p r 6 s e n t a t i o n s .  L e s  a- 
g e n t s  soc iaux ,  s ' i l s  peuvent ê t r e  d é f i n i s  comme l e s  sup- 
p o r t s  de s t r u c t u r e s  sous- j a c e n t e s ,  n r  en s o n t  p a s  seulement  
d e s  p o r t e u r s  m a i s  des  f a c t e u r s  de t r a n s f o r m a t i o n .  
Sans  méconnai t re  la dominat ion  en d e r n i è r e  i n s t a n c e  de 116-  
conomique, des t h 6 o r i c i e n s  contemporains s e  s o n t  e f f o r c é s ,  
e n  s 'appuyant  s u r  Marx, de r e n v e r s e r  la +"raille de ChineP1 
q u i  o c c u l t e  les r e l a t i o n s  e n t r e  i n f r a s t r u c t u r e  e t  supe r -  
s t r u c t u r e  I 
c e t t e  o r i e n t a t i o n  permet d ' a p p r é c i e r  1 9 i m p o r t a n c e  s p é c i f i -  
que de l ' i n s t a n c e  p o l i t i c o - i d é o l o g i q u e  e t  de mieux compren- 
d r e  l e  r ô l e  que p a r a i s s e n t  j o u e r  1 ' E t a t  e t  l e  système PO- 
l i t i q u e  dans les changements. 
A i n s i  Gramsci, dans son  e f f o r t  pour d-onner une t r a d u c t i o n  
c o n c r è t e  au l i e n  q u i  r e l i e  l ' i n f r a s t r u c t u r e  d 'une s o c i é t d  
à sa s u p e r s t r u c t u r e ,  d i s t i n g u e  une s t r u c t u r e  s o c i a l e  q u i  
dépend d i r e c t e m e n t  du r a p p o r t  des  f o r c e s  prod.uctives e t  
une s u p e r s t r u c t u r e  c a r a c t é r i s 6 e  par  s e s  d imens ions  i d 6 o l o -  
g i q u e  e t  p o l i t i q u e .  Les i n t e l l e c t u e l s ,  d o n t  l ' i n t e r v e n t i o n  
s e  s i t u e  a u  n iveau  s u p e r s t r u c t u r e l ,  c o n s t i t u e n t  le l i e n  
organique e n t r e  ces  deux i n s t a n c e s .  D é f i n i s  d.e f a ç o n  ex- 
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t e n s i v e ,  i l s  s o n t  l e s  o n c t i o n n a i r e s  de l a  s u p e r s t r u c t u -  
r e " ,  l e s  "commis du groupe dominant pour  1' e x e r c i c e '  des  
f o n c t i o n s  s u b a l t e r n e s  de l 'hégémonie s o c i a l e  e t  du gouver- 
nement p o l i t i q u e "  (122) ; 
Ils i n c l u e n t  l e s  h o m e s  p o l i t i q u e s ,  l e s  f o n c t i o n n a i r e s ,  l e s  
m i l i t a i r e s  e t ,  de f açon  génGrale,  l ' e n s e m b l e  d e s  a g e n t s  
cha rgés  de propager  l ' i d é o l o g i e  dominante au s e i n  de l a  so-  
c i é t é .  
Dans un opuscu le  q u ' i l  v i e n t  de c o n s a c r e r  aux p r o f e s s i o n n e l s  
de l a  p o l i t i q u e ,  D a n i e l  Gaxie s o u l i g n e  l e u r  l a t i t u d e  d ' ac -  
- t ion  s p é c i f i q u e  e t  semble pense r  que l a  p r i s e  en, compte de 
l ' au tonomie  r e l a t i v e  du polit iaque permet de c o n c i l i e r  e t  
de d é p a s s e r  l e s  approches  t r a d i t i o n n e l l e s  du pouvo i r  en 
t e rmes  d ' é l i t e  e t  de c l a s s e  ( x ) .  
Peuvent a u s s i  s e  r a c c o r d e r  A c e t t e  o p t i q u e  l e s  Q t u d e s  ré- 
c e n t e d  e n t r e p r i s e s  p a r  Ralph Mi l iband  ou DTicos P o u l a n t e a s  
s u r  l e  r ô l e  de 1 ' E t a t  dans l e s  s o c i é t é s  c a p i t a l i s t e s  occ i -  
d e n t a l e s  ( 124). 
L ' a p p o r t  de c e s  a u t e u r s  e s t  i c i  c i r c o n s c r i t  dans d e s  d i r e c -  
t i o n s  q u i  m e t t e n t  en r e l i e f  l e  r ô l e  s p é c i f i q u e  de l ' E t a t ,  
l ' a u t o n o m i e  r e l a t i v e  du p o l i t i q u e  e t  l a  p o s i t i o n - c h a r n i è r e  
qu 'occupent  Iss i n t e l l e c t u e l s  ( e n t e n d u s  a u  s e n s  de Gramsci). 
S ' a p p l i q u a n t  à .la s o c i é t 6  o c c i d e n t a l e ,  c e s  a n a l y s e s  ne peu- 
veiit ê t r e  t r a n s p o s é e s  qu' avec p r é c a u t i o n .  Dans l a  m a j o r i t é  
d e s  pays a f r i c a i n s  nouvellement i ndépendan t s ,  c ' e s t  a u t o u r  
de 1 ' E t a t  e t  de son  a p p a r e i l  g é r é  p a r  l e  p e r s o n n e l  i n t e l -  
l e c t u e l  s p é c i f i q u e  que forme l a  b u r e a u c r a t i e  que semblen-t 
s e  c o n c e n t r e r  l e  pouvoir  e t  l a  l u t t e  q u ' i l  engendre.  
( x )  "La p o s i t i o n  du problème du p e r s o n n e l  p o l i t i q u e  en t e r -  
mes d'autonomie r e l a t i v e  permet de p r e n d r e  en c o n s i d é r a t i o n  
& l a  fois l e s  i n t é r ê t s  p r o p r e s  du p e r s o n n e l  p o l i t i q u e  dans 
sa l u t t e  pour l a  conquête e t  l ' e x e r c i c e  du pouvoir  p o l i t i -  
que e t  s e s  f o n c t i o n s  e x t e r n e s ,  ou s i  l ' o n  p r é f è r e ,  l e s  ser- 
v i c e s  q u ' i l  p e u t  r e n d r e  aux d i f f é r e n t e s  c l a s s e s  notamment 
aux c l a s s e s  dominantes" (123). 
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Dès lors, une a n a l y s e  d e s  changements p e u t  y ê t r e  c e n t r é e  
s u r  l e  r ô l e  de 1 ' E t a t  e t  de son environnement c o n s i d é r é s  
c o m e  r e l a t i v e m e n t  au tonomes ,dans  un c o n t e x t e  g é n é r a l  de 
dépendance. E l l e  admet l ' h y p o t h è s e  d ' une  c l a s s e  dominante 
é t r a n g è r e  q u i  pèse  sur l a ' s t r u c t u r e  s o c i a l e  i n t e r n e  p a r  
s o n  emprise i n f r a s t r u c t u r e l l e  e t  dont  1' hégémonie t e n d  ?t 
s t  e x e r c e r  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d 'une c l a s s e  d i r i g e a n t e  au- 
t och tone  ., 
E l l e  p o s t u l e  une l a t i t u d e  d ' a c t i o n  e t  un dynamisme p r o p r e s  
d e s  p r i n c i p a u x  a g e n t s  de l a  s u p e r s t r u c t u r e  p o l i t i q u e  e t  
idéb.logique. S i t u é s  a u  p o i n t  d ' a r t i c u l a t i o n  de l a  s t r u c t u -  
r e  e t  de l a  s u p e r s t r u c t u r e ,  c ' e s t  5 l e u r  n iveau  que peu- 
v e n t  s e  r é g l e r  l e s  problèmes e t  s e  r é v é l e r  l e s  c o n t r a d i c -  
t i o n s  n é s  5 l a  base.  C ' e s t  & . t r a v e r s  eux q u ' i l  e s t ' p o s s i -  
b l e  d ' a p p r é c i e r ,  de f açon  inc l i r ec t e  m a i s  dynamique, l e  
p o i d s  de l a  s t r u c t u r e  sous - j acen te .  Ils c o n s t i t u e n t  l ' é l i t e  
à c o n d i t i o n  de v o i r  dans c e t t e  n o t i o n  un o b j e t  soc i a l emen t  
p r é c o n s t r u i t  q u i  r e n v o i e  à l e u r  appa r t enance  de c1ass.e. 
' 
une t e l l e  déiîmrche s e  r a c c o r d e  
a u  c o u r a n t " d e  pensée q u i  p a r t i c i p e  
Gramsci en r6ponse  à des  p r é o c c u p a t i o n s  contempora ines  as- 
s e z  l a r g e s .  Bien  que sa v a l i d i t é  r e s t e  ÈJ é t a b l i r ,  en p a r t i -  
c u l i e r  dans un c o n t e x t e  a f r i c a i n ,  son a p p l i c a t i o n  & une 
s o c i é t é  s p é c i f i q u e  'semble p o s s i b l e  s i n o n  comie g u i d e  de 
l e c t u r e  du moins c m "  mode d ' i n t e r r o g a t i o n  61' une r é a l i t é  
complexe 
l a  r e d é c o u v e r t e  de 
I .  
. . .  
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. .  ! AUX a u t o r i t é s  co1,oniales  s e  
subs t . i t uen5  B 1' indépendance l e s  ,l ,eade,rs s é n é g a l a i s  q u i  o n t  
m i l i t é  pour s o n  ob ten t ion .  L a  seconde p a r t i e  de c e t t e  .étude 
essaie  ,.. . d!apprécier  l e u r  p l a c e .  a u  s e i n  du nouve.1. E t a t  e t  l a  
manière  .d,onk i l s  i n t e r y i e n n e n t  dans sa c o n s t r u c t i o n  e% son  
développement. Couvrant l a  pé r iode  q u i  s ' é t e n d  de 1957 & ! 
1975 ,. : e l l e  enyisage  l e s ,  r e s p o n s a b i l i t é s  qu 'assument  l e s  diri- .. . 
-geants ,  &tuCie  l a  manière  dont  ils s ' e f f o r c e n t  de condui re  . .  
l e s  changelxents e t  e s s a i e  d P a p p r é c i e r  l a  p p r t k e  de l e u r  ac- 
t i o n .  . ,  . ,. 
E l l e  débute  p a r  pn t o u r  d 'horizol?  p r é a l a b l e  de &eur rÔ1.e e t  
de 1ep.r i n t e r v e n t i o n  t e l s  q u ' i l s  déc,oulen?; de l e u r s  , .  
t i o n s  e t  d e s  commentaires . ,  auxquels  s e  1 . i v r e n t .  l e s  anaJ.ystes . .  
de l a  r é a l i t é  , s é n é g a l a i s e .  , ,  
Ce s u r v o l ,  permet, de  p r é c i s e r  une approche q u i  se, ,fonde . s u r  . .  
l e u r  s i , t u a t i o n  d.e dépendance e t  sur l a  . . 
1'Etat pour a p p r é c i e r  l e u r  a c t i o n  s p é c i f i q u e .  Après un r a p i d e  
examen du r ô l e  du p r é s i d e n t  de la République e t  de s e s  c o l l a -  
b o r a t e u r s  irflmQdia.ts, d e  c e l u i  des  membres du gouvernenlent , 
du Bureau p o l i t i q u e  e t  de  l 'Assemblée ,  e l l e  aborde  l e s  a u t a -  
t i o n s  q u i  s e  s o n t  p r o d u i t e s  dans l e u r s  rangs depu i s  l l i n -  
. .  
I ,  . .  
d é c l a r a -  , ", . . 
contenzporaine 
r e l a t i w e  . ,. autonomie de 
1, 
1 .  
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dépendance e t  t e n t e  d F e n  é v a l u e r  l ' a m p l i t u d e ,  l l i n i p a c t  e t  
l e  r e t e n t i s s e m e n t .  La mise en p a r a l l è l e  d e s  changements de 
r e s p o n s a b i l i t é  e t  de r e s p o n s a b l e s  a u  s e i n  de c e s  i n s t a n c e s  
condu i t  5 l ' a n a l y s e  de l e u r s  i n t e r a c t i o n s ,  5 l ' é t u d e  des  
phénomènes de m o b i l i t é  a scendan te  e t  descendante  q u i  s ' y  
m a n i f e s t e n t  e t  5 c e l l e  du renouvel lement  de l e u r  pe r sonne l  
q u i  semble a l l e r  de p a i r  avec  l a  s t a b i l i t é  d 'un noyau cen- 
t r a l  e t  l a  confus ion  c r o i s s a n t e  d e s  a p p a r e i l s  d ' E t a t  e t  
p a r t i s a n ,  
E l l e  pose l e  problème de  s a v o i r  dans  q u e l  s e n s  s ' i n s c r i t  
l ' é v o l u t i o n  q u i  s ' e s t  p r o d u i t e  j u s q u ' à  p r é s e n t  e t ,  c e l l e  
d e s  d i r i g e a n t s  ne pouvant a v o i r  qu lune  valeur i n d i c a t i v e ,  
débouche sur l e s  changements o p é r é s  s o u s  l e u r  d i r e c t i o n .  
Dans l a  p o u r s u i t e  de  l a  c o n s t r u c t i o n  n a t i o n a l e  e t  du déve- 
loppement,  i l s  semblent  a v o i r  é t é  gu idés  p a r  t r o i s  grandes  
l i g n e s  d l a c t i o n  : 
- l a  m o b i l i s a t i o n  d e s  a g e n t s  de  1 ' E t a t  par un double  e f f o r t  
de  r a t i o n a l i s a t i o n  b u r e a u c r a t i q u e  e t  de c o n s o l i d a t i o n  de 
l 'hégémonie du p a r t i  dominant. 
- l a  n e u t r a l i s a t i o n  e t  l e  ra l l ie raen$  d e s  c o u r a n t s  bloppo- 
s i t i o n  provenant  de p a r t i s  c o n c u r r e n t s ,  d e s  s y n d i c a t s  e t  
d q a s s o c i a t i o n s  d ' é t u d i a n t s  ou de jeunes .  
- l e  renforcement  e t  l a  d i v e r s i f i c a t i o n  de l e u r s  appu i s  
a u p r è s  d e s  n o t a b l e s  t r a d i t i o n n e l s ,  des  hommes df a f f a i r e s  
OU d e s  cadres .  
coime en témoigne l e u r  a t t i t u d e  à l ' é g a r d  des  m i l i t a i r e s  
a 
." 
ou v i s  à v i s  d e s  p a r t i s  d ' o p p o s i t i o n , e n c o u r a g & s  a p r è s  a v o i r  
été combattus ,  c e s  démarches c o e x i s t e n t  ou a l t e r n e n t  l ' u n e  
I avec  l ' a u t r e .  Leur a p p r é c i a t i o n  condu i t  & c e l l e  des  chan- 
gements e n t r e p r i s  sous l e u r  d i r e c t i o n  en f o n c t i o n . d e s  ob- 
j e c t i f s  qu.1ils s e  s o n t  a s s i g n é s ,  compte t e n u  d e s  masques 
dont  s e  p a r e  leur a c t i o n  e t  d e s  c o n t r a i n t e s  q u i  g rèven t  s e s  
chances de  S L l C C è S .  
, 
.. . 
c H A P I ~ E  I 
LES : I DIRIGEANTS . ET LA RESPONSABILITE DES CHAP\TGEP.'IEP\TTS 
Un premier  a p e r ç u  de l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e s  d i r i g e a n t s  dans 
l e s  changements p e u t  ê t r e  obtenu p a r  ,un examen d e s  q i n i o n s  
q u i  s ' exp r imen t  sur ce s u j e t  d e p u i s  une q u i n z a i n e  d 'années.  
Les d é c l a r a t i o n s  des  m i l i e u x  p roches  du pouvoia en o f f r e n t  
une image k c l a i r a n t e  e t  p a r t i s a n e . 1 1  a p a r u  u t i l e  de l a  
oomparer avec l a  r e p r é s e n t a t i o n  p l u s  c o n t r a s t é e  d 'auDres  
o b s e r v a t e u r s  de  l a  r é a l i t é  s é n é g a l a i s e  contemporaine e t  de  
r e p l a c e r  leurs c o n c l u s i o n s  dans les modes d 'approche  aux- 
q u e l s  i l s  se  r é f è r e n t ,  
C e  s u r v o l  permet de p r é c i s e r  l ' o r i e n t a t i o n  g é n é r a l e  de c e t -  
t e  a n a l y s e  dont  l ' a x e  p a s s e  par  c e l l e  d u . r Ô l e  de 1 ' E t a t .  
Elle conduit;dans une p remiè re  é t a p e ,  ?i 6 t u d i e r  l e s  a t t r i -  
b u t i o n s  d e s  r e s p o n s a b l e s  d e s  p r i n c i p a l e s  i n s t a n c e s  du r é g i -  
me e t ,  B t r a v e r s  l e u r  Bvo lu t ion  e t  c e l l e  de l e u r s  t i t u l a i -  
r e s ,  à é v a l u e r  l e u r s  r é p e r c u s s i o n s  en m a t i è r e  de change- 
ments. 
. ,  
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11 - L a  p e r c e p t i o n  d e s  r e s p o n s a b l e s  de changements : 
t o u r  d '  ho r i zon  p r é a l a b l e  
111 - Esqu i s ses  pour un a u t o p o r t r a i t  d e s  é l i t e s  s é n é g a l a i s e s  
Les  p roc lama t ions ,  d é c l a r a t i o n s  e t  é c r i t s  d e s  m i l i e u x  c l i r i -  
g e a n t s  kbauchent une r e p r é s e n t a t i o n  o f f i c i e l l e  des  respon-  
s a b l e s  d e s  changements, aux con tour s  f l u c t u a n t s  e t  p l u s  ou 
moins a c c u s é s  s e l o n  l e s  n é c e s s i t k  de  l ' h e u r e D  
1111 - Au moment de  l ' i ndépendance ,  i l s  m e t t e n t  l ' a c c e n t  
s u r  l e  r ô l e  e t  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e s  é l i t e s  & l ' exemple  d e  
1' équ ipe  d '  "Economie e t  Humanismell chargée ,  sous 1 impul- 
s i o n  du R. P. L e b r e t  e t  de F r a n ç o i s  Perroux, de r e c e n s e r  
l e s  b a s e s  économiques e t  s o c i a l e s  du nouvel  E t a t .  
On y r e c o n n a i t  l ' h g r i t a g e  du couran t  p e r s o n n a l i s t e  d'Emma- 
n u e l  Mounier dont  s e  réc lament  Leopold Sédar  Senghor e t  
Mamadou" D i a  e t  s e l o n  l e q u e l  un r ég ime  démocrat ique,  r e spec -  
t ueux  du p l u r a l i s m e  e t  souc ieux  de permet t re"  aux d i v e r s  
groupes  de  s ' e x p r i m e r ,  e s t  s u s c e p t i b l e  de r é s o u d r e  l e s  i né -  
g a l i t é s  s o c i a l e s  s a n s  q u ' i l  s o i t  n é c e s s a i r e  de r e c o u r i r  à 
la l u t t e  d e s  c l a s s e s .  I1 impor te  inoins de r e j e t e r  l t e x p l o i -  
t a t i o n  c a p i t a l i s t e  que de s e  prémunir c o n t r e  t o u t e  forme 
d e  dominat ion g r â c e  5 une s o l i d a r i t 6  a c c r u e  e t  5 une orga- 
n i s a t i o n  c e n t r é e  s u r  l e s  b e s o i n s  de @ r é f é r e n c e  au  p r o f i t .  
Dans c e t t e  l i g n e  d ' e s p r i t ,  l e  r a p p o r t  de s y n t h è s e  du grou- 
p e  d '  é t u d e s ,  a p r è s  a v o i r  s o u l i g n é  l ' a b s e n c e  d ' i n f l u e n c e  d e s  
j e u n e s ,  l a  ca rence  des  & l i t e s  s y n d i c a l e s ,  l a  f a i b l e  i n f l u e n -  
c e  d e s  m i l i t a n t s  p o l i t i q u e s  e t  le r ô l e  généralement  n é g a t i f  
d e s  fonc t ionna i i r e s ,  envisage  d f y  r eméd ie r ,  dans le cadre  
d ' une  réforme des  s t r u c t u r e s  fondamenta les  du pays ,  par l a  
f orination d 'une  double  é l i t e  a d m i n i s t r a t i v e  e t  r u r a l e  sus -  
c e p t i b l e  de c a t a l y s e r  l ' é n e r g i e  d e s  masses paysannes e t  d e  
condu i re  a u  ddveloppement & p a r t i r  d'Ume t r a n s f o r m a t i o n  so -  
c i a l e  impulsée  de l a  b a s e  ( l ) *  
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C o n c r é t i s é e  dès  1960 p a r  l a  mise en p l a c e  p r o g r e s s i v e  d e s  
c o o p é r a t i v e s  e t  l a  f ormation concoinitante d '  a n i m a t e u r s  ru- 
r a u x ,  c e t t e  p o l i t i q u e  s ' e f f o r c e  de ne pas d i s s o c i e r  l a  m a s -  
s e  des  é l i t e s .  Les a n i m a t e u r s  d o i v e n t  émaner l i b r e m e n t  de 
l a  b a s e  e t  c o n s t i t u e r  l e  p o i n t  de r e n c o n t r e  p r i v i l é g i é  en- 
t r e  un s a v o i r  moderne d i s p e n s é  p a r  l e s  c a d r e s  a d m i n i s t r a -  
t i f s  s e t  une t r a d i t i o n  communautaire d.oiit i ls  s o n t  suppos6s  
ê t r e  l e s  s u p p o r t s .  
L ' é l i t e ,  comme en témoigne un é d i t o r i a l  de l ' o r g a n e  du pa r -  
t i  dominant, e s t  d é f i n i e  s u r  une b a s e  n é r i t o c r a t i g u e  e t  s o n  
i n t e r v e n t i o n  fondée sur une argumenta t ion  morale. E l l e  e s t  
c o n s i d é r é e  comme l a  m i n o r i t é  d ' i n d i v i d u s  l a  p l u s  a p t e  5 ' 
c o n d u i r e  l a  communauté s u r  l e  chemin du progrès  e t  & j o u e r  
un r ô l e  de c h a r n i è r e  e n t r e  l e  pouvoir e t  l e s  masses p a r  l e  
dhpassement de s e s  p r o p r e s  i n t é r ê t s  (XI. 
) 
5 
C e t t e  a p p s h c i a t i o n  r e f l è t e  l e  s en t imen t  de s u p d r i o r i t é  q u i  
p r é v a u t  chez les, I (  b é n é f i c i a i r e s  d 'une i n s t r u c $ i o n  poussée. ,  
Dans une confé rence  prononcée ,en  1962,s- l ' o c c a s i o n  de l a  
.Semaine de l ' E t u d i a n t ,  l e .  commissaire-ad j o i n t  au p l a n ,  Jo -  
s eph  Mathiam,. avoue a v o i r  l e  p r é j u g é  que l e s  i n t e l l e c t u e l s  
o n t  un r ô l e  ,dkterniinmit dans I' & v o l u t i o n  des .  s o c i é t 6 s  afri-  
.c ,a ines  e t  l e u r  i m p a r t i t  une t , r i p l e  mis s ion  : 
- p o l i t i q u e ,  de développement du s e n t i m e n t  n a t i o n a l  par un, 
t T a v a i l  d1 é d u c a t i o n  e t  d '  o r g a n i s a t i o n ,  .. , 
- économique,, d ' app ro f  * ondLsser4ent d o c t r i n a l  e t  de m o b i l i s a -  
- s o c i o - c u l t u r e l l e ,  de d&fense d,es v a l e u r s  a f r i c a i n e s  . .  . e t  
d ' a p p r e p t i s s a g e  de v a l e u r s  n o u v e l l e s .  
Ils d o i v e n t ,  pour c e l a ,  f a i r e  f i g u r e  de p i o n n i e r s  e t  non de 
mandarins ,  e t r e  a c t e u r s  e t  non s p e c t a t e u r s  e t  s e  prkllzunir 
d e  -la t e n t a t i o n  b o u r g e o i s e  B l a q u e l l e  e s t  prédrisposé chacun 
d''eux ( * 
C e  p o r t r a i t  r e f l è t e  une image de l ' i n t e l l e c t u e l  b a s k e . s u r '  
une a s c è s e  e t  i s s u e  d 'une  $ - i s ion  géné'reuse. O n  disderr ie  m a l  
cependant comment l'homme de c u l t u r e  aura l e  p r i v i l è g e  de 
l'humanisme e t  s a u r a  f a i r e  preuve d 'un  a l t r u i s m e  Clont ris- 
. . .. 
. .  I !  t i o n  pour l e  dkvelopp,ep+t,. . I  . _  
. ,  
A 
. ,  .. ' 1 '  . .I . .  
. ,  , .. .. . . L
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q u e n t  p réc i sémen t  de l ' é l o i g n e r  t o u t e s  l e s  t e n t a t i o n s  i n -  
h $ r e n t e s  à sa s i t u a t i o n  p r i v i l é g i é e .  
Le c o r m i s s a i r e  g é n é r a l  a u  p l a n ,  Cheikh Hamidou Kane, e x p r i -  
lac, 5 la même 6poque;un p o i n t  de vue p l u s ' r é s e r v é  ( 3 >. - 
Déjà, dans son  ronian " l 'Aven tu re  ambigue", il s ' é t a i t  at ta- 
,ch& .& montrer  l e  déracinement des  6 t u d i a n t s  formés à l ' k c o -  
l e  européenne e t  leur d i f f i c u l t é  5 r é a l i s e r  l a  s y n t h è s e  
e n t r e  deux c u l t u r e s  souvent  a n t a g o n i s t e s .  A dGfaut de c l a s -  
s e s  ne t t emen t  c o n s t i t u é e s ,  il d i s t i n g u e  dans  l a  s o c i é t é  sé- 
n é g a l a i s e  t r o i s  groupes  p r o t a g o n i s t e s  : 
1 1 . .  l e s  iiiasses q u i  s o n t  paysannes pour l ' e s s e n t i e l ,  e n s u i t e  
d e s  c a d r e s  i n t e r m é d i a i r e s  f o n c t i o n n a i r e s  dans l e u r  p l u s  
g rand  nombre, e n f i n  d.es c a d r e s  de n iveau  u n i v e r s i t a i r e " ' p a r -  
t a g 6 s  e n t r e  d e s  p r o f e s s i o n s  l i b C r a l e s  et d e s  a c - t i v i t é s  sa- 
la r  i é e s  lt * 
Expl iquan t  l e  c a r a c t è r e  p a i s i b l e  d e s  masses p a r  une adhé- 
s i o n  de t y p e  f i d é i s t e  5 ceux q u i  l e s  d i r i g e n t ,  il v o i t  dans 
l e s  c a d r e s  i n t e r m é d i a i r e s  l e s  a g e n t s  l e s  p l u s  s u s c e p t i b l e s  
d e  f a i r e  preuve de r k a l i s m e  p o l i t i q u e . E r $ c e  5 l e u r  connais-  
Sance appro fond ie  des  couches paysannes o A 1 * i n v e r s e ,  les 
' c ad res  u n i v e r s i t a i r e s ,  s ' i l s  v e u l e n t  '$tre e f f i cace ' s ,  doi-  
v e n t  e f f e c t u e r  un r e t o u r  aux . sources :  e t  se  r 6 e n r a c i n e r  dans  
les t e r r o i r s  n a t i o n a u x o  
IfLa dynamique p o l i t i q u e  s e  r e s t r e i n t  donc, pour l . ' i n s t a n t ,  
.en.tre les deux sous-groupes de l ' é l i t e .  S ' i T s  r é a l i s e n t  ... 
l ' u n i o n ,  un champ a u s s i  v a s t e  qu . ' exa l tan t  e s t  ouver t  à l e u r  
a c t i v i t é ,  c e l u i  de l ' é d i f i c a t i o n  d". molide n o i r  moderne 
quoiqu '  e n r a c i n é  dans nos t r a d i t i o n s  e t  nos v a l e u r s c i  o
' ( X I  flTeiidre l a  main aux masses pour les a i d e r  & s o r t i r  d e s  
o r n i è r e s  du f o r n a l i s m e  t r a d i t i o n n e l  et! d e s  t e c h n i q u e s  p é r i -  
mees, t e l  e s t  le r ô l e  éminent d&vo$u aux & l i t e s I f .  
c i  "Le r ô l e  d e s  é l i t e s "  : é d i t o r i a l  de l ' U n i t 6  a f r i c a i n e  du 
27 f é v r i e r  1960. t .  
Ces témoignages s o n t  s i g n i f i c a t i f s  en r a i s o n  de la person-  
q a l i t 6  de leurs a u t e u r s  e t  de l e u r s  r e s p o n s a b i l i t é s  dans 
un s e c t e u r - c l 6  de l ' a c t i v i t é  gouvernementale ( x ) .  Ils l e  
s q n t  a u s s i  p a r c e q u ' i l s  r e f l è t e n t  l e  p o i n t  de vue de pro- 
c h e s  c o l l a b o r a t e u r s  de Namadou D i a  q u i  s e  t i e n n e n t  en r e -  
t r a i t  d c - l a  p o l i t i q u e  p a r t i s a n e .  
Le s e c r é t a i r e  p o l i t i q u e  de l 'Un ion  p r o g r e s s i s t e  s é n é g a l a i -  
s e  ( U P S ) ,  Ousmane N ' G O ~ ,  s ' i n s u r g e  c o n t r e  c e t t e  p o s i t i o n  
a u  Congrès de T h i è s  de 1962 e t ,  t o u t  en d é p l o r a n t  l e s  l u t -  
t e s  de c l a n s  e t  l a  cour se  aux a v a n t a g e s  p e r s o n n e l s  q u i  gan- 
g r è n e n t  l e  p a r t i ,  s t i g m a t i s e  l e s  h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s  q u i  
l u i  r e f u s e n t  l e u r  adhés ion  ou s e  g a r d e n t  d ' y  m i l i t e r  ( 4 1. 
Loin  d ' a d m e t t r e  l ' i d é e  d ' u n  d e s t i n  p r i v i l é g i é  d e s  i n t e l l e c -  
t u e l s ,  une t e l l e  op in ion  s i t u e  l e s  v é r i t a b l e s  é l i t e s  de l a  
n a t i o n  au s e i n  du p a r t i  o Ù  prédominent d e s  c a d r e s  adminis -  
t r a t i f s  moyens formes p a r  la p u i s s a n c e  c o l o n i a l e  e t  dont  l e  
n i v e a u  d ' é t u d e s  e s t  t r è s  i n f é r i e u r  B c e l u i  de l e u r s  c a d e t s  
q u i  o n t  acc6dé à d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  d e p u i s  l ' i ndépendance .  
Af f i rman t  I n  prééminence du p a r t i  sur l e s  a u t r e s  i n s t i t u -  
t i o n s ,  l e  Congrès de T h i è s  é t a b l i t  que l e s  q u e s t i o n s  majeu- 
r e s  d o i v e n t  ê t r e  d i s c u t é e s  'I en p r i o r i t é ,  devan t  s e s  i n s t a n c e s  
C e s  p r i s e s  de p o s i t i o n  témoignent  des  d i v e r g e n c e s  dans  l ' e n -  
t o u r a g e  du pouvoir  sur l a  c o n d u i t e  des  a f f a i r e s  p u b l i q u e s  
e t  sur l ' i d e n t i t é  d e  ceux q u i  a u r a i e n t  v o c a t i o n . d ' e n  a s su -  
mer la d i r e c t i o n .  
Il s ' a g i t  o f f i c i e l l c m e n t  d ' u t i l i s e r  les f o r c e s  v i v e s  de l a  
n a t i o n ,  q u ' e l l e s  émanent d e s  communautés de b a s e  ou q u ' e l -  
l e s  , r é s u l t e n t  de l ' a c q u i s i t i o n  d'une compétence ou d ' u n  sa- 
( X I  Cheikh Kane e t  Joseph  Mathiam o n t  t o u s  deux f a i t  p a r t i e  
de l a  s e c t i o n  s é n é g a l a i s e  du Mouvement de L i b @ r a t i o n  Nat io-  
n a l e  (MLN) c réee ,  en IL958, pour l ' o b t e n t i o n  de l ' i n d é p e n d a n c e  
imin6diate. Fondée sur l e s  t r o i s  p r i n c i p e s  : &nd&pendance, 
E ta t s -Un i s  d ' A f r i q u e ' n o i r e  e t  s o c i a l i s m e  a f r i c a i n ,  e l l e  s'est 




v o i r  modernes. 
Se  proclamant  à. l a  r e c h e r c h e  d 'un  d i a l o g u e  avec l e s  masses, 
l e s  t i t u l a i r e s  d 1  une éduca t ion  poussée t e n d e n t  spontanément 
à s e  c o n s i d é r e r  comme l e s  messagers  d ' un  deven i r  m e i l l e u r .  
I1 en va  de même des  membres du p a r t i  dominant q u i  s e  p ré -  
v a l e n t  de l e u r  a c t i o n  passée e t  r é c e n t e  2 d é f a u t  d 'un fsága- 
g e  t h é o r i q u e  é q u i v a l e n t ,  Les  uns e t  les a u t r e s  ne  semblent  
guè re  d i s p o s é s  & abandonner t o u t  ou p a r t i e  de l e u r  a u t o r i t é  
a u  b é n é f i c e  d 'une  nouve l l e  é l i t e  i s s u e  d 'une  p o p u l a t i o n  
q u ' i l s  p rk t enden t  déjà p a r f a i t e m e n t  r e p r é s e n t e r ,  
1112. - Les évènements du 17 décembre 1962, auxquels  e s t  
l i é e  l a  d i s p a r i t i o n  de  la scène  , p o l i t i q u e  du. chef du gou- 
vernement e t  de s e s  pr i i ic ipaux  p a r t i s a n s ,  i l l u s t r e n t  l e  dé- 
c a l a g e  e n t r e  l a  r e p r é s e n t a t i o n  o f f i c i e l l e  d e s  é l i t e s  e t  la 
r é d i t & .  
I n s p i r é s  p a r  un mgnie humanisme s o c i a l ,  L. S. Senghor e t  M. 
D i a  o n t  t o u s  deux fondé l ' a s s i s e  de l e u r  pouvoir s u r  l e s  
masses paysanneso  Chargé dc  m e t t r e  en oeuvre la p o l i t i q u e  
q u i  en décou le ,  l e  p r é s i d e n t  du Conse i l  a c h o i s i  de s'ap- 
puyer  s u r  un p e t i t  aréopage de t e c h n i c i e n s  e t ,  s ' i l  s ' e s t  
prkoccupé du s o r t  des masses r u r a l e s ,  n ' a  pas  r é u s s i  5 é t a -  
b l i r  un v é r i t a b l e  d i a logue  avec  e l l e s ,  les animateurs  ru- 
r a u x  a y a n t  davan,tage é t é  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  qu'une émana- 
t i o n  dynamique e t  démocrat ique de l a  base .  A u t o r i t a i r e  e t  
souc ieux  d ' e f f i c a c i t é ,  il semble s u r t o u t  ne pas a v o i r  su f -  
fisarament t e n u  compte d e s  p a r l e m e n t a i r e s  e t  des n o t a b l e s  
du p a r t i  e t ,  a u  l i e u  d ' o b t e n i r  l e  s o u t i e n  e t  l e  s u r c r o i t  
d ' n u t o r i t d  i n d i s p e n s a b l e s  B l a  p o u r s u i t e  d 'une ~ o 1 i t i q u . e  
h e u r t a n t  de p l u s  en p l u s  l e s  i n t 8 r ê t s  B t a b l i s ,  s ' e s t  t r o u v é  
i s o l é  e t  il é t 6  condui t  se d i m e t t r e  ilu terme d * u n  c o n f l i t  
brusquement aggravé  p a r  l e  v o t e  à 1'Assemblke d 'une motion 
de  censure.  
Désormais s e u l  2 l a  t ê t e  de l ' E t a t ,  L. S e  S'enghor, comme ln 
p l u p a r t  d e s  d i r i g e a n t s  a f r i c a i n s ,  r e j e t t e ,  l ' e x i s t e n c e  de  
classes a n t a g o n i s t  es. 
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Dès 1956, il.: d é c l a r e .  dans IlLa! Condi t ion fhma.inelT organe ,  
du-BLoc 136rriocratique s é n é g a l a i s  (BDS), qu' . i l  n 'y .  a p a s  de . 
c l a s s e s  s o c i a l e s  au S.6négal e t ,  .5 p e i n e ,  des  c a s t e s  5 ,lm 
L'année su iva l i te ,  il r é v i s e  son  jugerfient , l a  s u i t e  de6 , , 
g r è v e s  de cheizinots e t  c o n f i e  à un j o u r n a l i s t e  de "France 
Observateui-l1. .qul lson e s t  en, t r a i n  d l a s s i s t e r  & l a  n a i s s a n -  
c e  de , c l a s s e s  en Afr ique"  ( 6 i ) .  
En 1958, dans u n e . i n t r o d u c t i o n  au l i v r e  d l & n e s t  V i l c e n t  : 
91L1AOF . e n t r e  en scène t1 ,  .il p r e c i s e  : IlUne l u t t e  de classes!  .. 
, e s t ,  en. t ra : in  d e . s ' i n s t a l l e r  e n t r e  a f r i c a i n s ,  don% l ' i s s u e  
. .  . .  
n e  s a u r a i t  f a i q e  aucun dou te  : la p r i s e  du pouvo i r  p a r  l e s  
masses  paysannes s o u s . . l a  d i r e c t i o n  de que lques  i n t e l l e c -  
t u e l s  q u i  a u r o n t  s u  dominer l e u r  égoisme de c l a s s e .  C e t t e  . 
r é v o l u t i o l l  peu t  e t  d o i t  ê t r e  Q ~ i t é e 9 ~  ( 7 ). 
A c e t t e  &poque, l e  gouvernement s e  t r o u v e  menaçé s u r  sa - 
gauche p a r  l e  P a r t i  A f r i c a i n  de l ' I ndépendance  (PAI) de 
Majlimout Diop, d' o r i e n t a t i o n  m a r x i s t e ,  e-t p a r  l a  s e c t i o n  
s é n é g a l a i s e  du PRA (PRA-S) que v i e n t  de c r é e r ,  a p r è s  a v o i r  
q u i t t 6  l e  gouvernement, Abdoulaye Ly, e t  q u i  prône l ' i n d 6 -  
pendnnce i imiédiate e t  un s o c i a l i s m e  i n s p i r é  de c e l u i  de 
Kwam6 N 1 Kr umah 
Le s u c c è s  de 1'UPS aux é l e c t i o n s . d e  1960 .et  l ' i n t e r d i c t i o n  
du PA1,qui l u i  f a i t  s u i t e , b l o i g n e n t  ce danger  e t  c e l u i  de 
12. c .ons t i t u t ion  de c l a s s e s  a n t n g o n i s t e s .  Au Congrès UPS 
d e  1962,. l e  chef de L ' E t a t  p e u t  a i n s i  dvoquer l e  c o u r a n t  
d-e pensée o c c i d e n t a l  s e l o n  lequel.  s ' a m o r ç e r n i t  une o r i e n t a -  
t i o n . c o n v e r g e n t e  d e s  s o c i é t é s  c a p i t a l i s t e s  e t  s o c i a l i s t e s  
soümises  aux mêrqes i n i p k r a t i f s  de l a  t e c h n o l o g i e  e t  de l g o r -  
g a n i s a t i o n ,  Dans son d i s c o u r s  d 1  i n s t a l l a t i o n  du Conse i l  éCo- 
nomique e t  s o c i a l ,  a u  debut  de 1964, il en développe l lar-  
g m e n t  : I 
' IC1est a i n s i ,  q u ' i c i  e t  là9 "6me dans l e s  pays  s o c i a l i s t e s ,  
l e  d i a l o g u e ,  l e  c o l l o q u e  r e n p l a c e  peu & peu avec d e s  r e c u l s ,  
il est  v r a i ,  e t  d e s  s o u b r e s a u t s  l a  v i e i l l e  l u t t e  d e s  c l a s -  
s-es ;du XIXème s i è c l e ,  Col loque,  & l ' i n t @ r i e u r  d 'une &me 
n a t i o n ,  d e s  groupes technico-prof  e s s i o n n e l s  q u i  o n t  rempla- 
cé  les c l a s s e s "  ( 8 1. 
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C e t t e  p e r s p e c t i v e  s ' a p p l i q u e  d ' a u t a n t  p l u s  f a c i l e m e n t  nu 
S é n é g a l  q u ' i l  e s t ime  que c e l u i - c i  forme une s o c i e t e  de ty -  
p e  conmiunautaire, a u s s i  é l o i g n é e  du c o l l e c t i v i s m e  que de . 
l ' i n d i v i d u a l i s m e .  
L a  n é g a t i o n  d e s  c l a s s e s  p e u t  ê t r e  mise en p a r a l l è l e  avec  
i f i n p o l - t a n c e  que l e  chef d e , l ' E t a t  acco rde  aux é l i t e s .  
Dans une confé rence  au t i t r e  s i g n i f i c a t i f ,  ' I les  é l i t e s  d e  
1 'Union f r a n ç a i s e  au s e r v i c e  de l e u r s  peup les"  ( 9 pro- 
noncée,  en 1954, alors q u ' i l  é t a i t  dépu té  du Sénégal ,  appa- 
r a i s s e n t  l e s  composantes e s s e n t i e l l e s  de s3 concept ion d e s  
é l i t e s  u l t r a m a r i n e s .  Formées d e s  diplômés q u i  Gmergent d e  
l a  masse d e s  a n a l p h a b è t e s ,  e l l e s  s e  r e c o n n a i s s e n t  & ce qu' 
e l l e s  a l l i e n t  compétence t e c h n i q u e  e t  c u l t u r e  g é n é r a l e ,  
c e l l e - c l  é t a n t  moins une somme de conna i s sances  qu'une at- 
t i t u d e  d '  e s p r i t  comparable & 1' image d '  un "avion q u i  p e r -  
met de doixiner l a  f o r ê t  e t  de ne p a s  s e  p e r d r e  dans s e s  
l i a n e s  e t  s e s  b r o u s s a i l l e s 1 '  . _. 
En c o n t r e p o i n t ,  il dénonce l e  ndpot isme,  l a  c o r r u p t i o n  e t  
la cour se  aux avan tages  m a t é r i e l s  de c e s  é l i t e s  q u i  pro-  
clai12ent l e u r s  d r o i t s  a l o r s  q u ' e l l e s  d e v r a i e n t  s e  f a 5 r e  un 
p o i n t  d 'honneur d '  ê t r e  l a  11g8nércttion du s a c r i f i c e " .  
Ce double  a p p e l  & l e u r  compétence e t  & l e u r  e s p r i t  d 'abné- 
g a t i o n  r e s t e  c a r a c t é r i s t i q u e  de sa démarche u l t é r i e u r e .  
La n é c e s s i t é , e n  1963,de  r e p r e n d r e  en mains l e  parti ébran- 
l é  p a r  l e s  r i v a l i t g s  e t  * d i v i s i o n s  gouvernementales l e  con- 
d u i t  & l a n c e r  une campagne de r@an ima%ion  e t  ,de  m o b i l i s a -  
t i o n  b a s @ e  s u r  une " t e n s i o n  morale" acc rue .  Les d i f f i c u l -  
. t é s  dconomiques e t  l e  . souc i  de r a s s u r e r  l e s  i n v e s t i s s e u r s  
B t r a n g e r s  m i l i t e n t  simultanément en f a v e u r  d 'une p o l i t i q u e  
d e  r i g u e u r  e t  d ' a u s t é r i t é  e t  débouchent s u r  des  mesures 
d 1 a s s a i n i s s e m e n t  en m a t i è r e  d e  geSti.cn ad i i i i n i s t r a t ive  e t  
f i n a n c i è r e ,  Des s a c r i f i c e s  l i m i t é s  s o n t  imposés aux p r i v i -  
l é g i é s ,  d i r i g e a n t s  e t  c a d r e s  d.e l a  f o n c t i o n  pub l ique  à q u i  
il e s t  s u r t o u t  demandé une r e c o n v e r s i o n  de l e u r s  m e n t a l i -  
t é s  e t  l ' a c q u i s i t i o n  d 'un  e s p r i t  d ' o r g a n i s a t i o n  e t  de m é -  
t hode * 
S e  r é f é i a n t  au r é c e n t  ouvrage de G a l b r a i t h ,  "Le nouvel  ' 
E t a t  i n d u s t r 5 e l t v ,  il e s t i m e ,  co&e c e t  n u t e u r ,  que " l e  ' ' 
p r 2 n c i p a l  o b s t a c l e  au développement e s t  l ' a b s e n c e  d r  un nom- 
b r e  s u f f i s a n t  de t e c h n i c i e n s ,  de  managers e t  d ' a d m i n i s t r a -  
t e u r s '  form6s" e t  c o n c l u t  & la '  n é c e s s i t é  d ' i n t r o d u i r e "  dans 
l e s  s e c t e u r s  p u b l i c  e t  p r i v é  l e  management ou p l u s  exac te -  
ment l e  "im-nègernent'l ( X I  @ 
~ 
. .  
. .  
I .  
Son p o i n t  de vue B l F Q g a r ' d  d e s  masses découle .  de sa r e p r é -  
s e n t a t i o n -  des  d l i t e s  : 
IfLa conscience des iîiasses, f a u t e  8 ' 6 d u c a t i o n ,  r e s t e  encore 
confuse, '  env.e'l'oppQe dans l a  funzé*e' d e s  b e s o i n s  animahx : el- 
1e':ne 's' élèv'e pas à l a  consc ience  p o l i t i q u e ,  fornie infér ie .? -  
r e  -tie l a  consc5-ence. C e l l e - c i  n e  p e u t  v e n i r  que d u  d e h o r s ,  
d e s  i n t e l l e c t u e l s ! !  ( 11 1. 
.. . 
t '  
. _  
.. Al ' lan t  jusqu'8 évoquer Lénine  pour . j u s t i f i e r  l a  ni iss ion 
des i n t e l l e c t u e l s ,  il s e  réfère, en maintes '  odcns ions ,  à 
l e u r  r ô l e  dc mon t reu r s  de c o n d u i t e  e t  B 1.a façon. dont  il 
d o i t  set t r a d u i r e  dans l e s  f a i t s .  
IfLe' . .s 'ocialisme d o i t ,  descendant  de' l a  t h é o r i e  à l a  p r a t i -  
q u e ,  descendre,  en aieme temps , du b u i l d i n g  a d m i n i s t r a t i f  
au 'cllamp e t  ak c h a n t i e r ,  de la rég5oii & l a  cormnunautk r u r a -  
16'1 ' d é c i a r e - t - i l  : au  Conse i l  n a t i o n a l  'WS en m a i  1967 ( 12 1.. 
. .  
(x) "11 ne p e u t  y a v o i r  de v é r i t a b l e  p o l i t i q u e  d.e développe- 
ment dans u n e ' n a t i o n ,  même dans l e  s e c t e u r  p y i v é ,  s i  l e  s ec -  
t e u r  p u b l i c ,  l P a d m i n i s t r a t i o n ,  n r  e s t  p a s '  aupa ravan t  r e s t r u c -  
turé.- e t  anin% s u i v a n t  lo e s p r i t  e t  , l e s  t e c h n i q u e s ,  $e l a .  qou- 
1' a p p l i , c a t i o n  B l ' a d m i n i s t r a t i o n  e t  aux se rv ic ' e s  p u b l i c s  de 
1' o r g a n i s a t i o n '  s c i e n t i f i q u e  du t r a v a i l v f .  
cT L.S,Senghor :' Rapport  de p o l i t i q u e  géné ra l e '  a u  ?ème Cangrès 
UPS Dakar, 27 décembre 1969 op.' c i t é  
... .velpe t e c h n o l o g i e  appel6.e o r g a n i s a t i o n  et.. méthode',, q b i  e s t  
I 
, .  
i 
~~ ~ - 
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T r o i s  a n s  p l u s  t a r d , '  t o u j o u r s  a u  Conse i l  n a t i o n a l ,  il c i t e  
un a r t i c l e  de J e a n - P i e r r e  P o u l l i e r  paru ,  d a n s  ItLe F iga ro"  
du  21 mars 1970 , sous  l e  t i t r e  : irf lpératif  : r econna i -  - 
t r e  l e  r ô l e  de l a  connaissance dans l a  cro issance* ' .  Le 
t r g n s p o s a n t  dans l e  c o n t e x t e  n a t i o n a l ,  il e x h o r t e  l e s  m i l i -  
t a n t s  r e s p o n s a b l e s  à a p p l i q u e r  l e s  t e c h n i q u e s  p r o d u c t i v e s  
l e s  p l u s  modernes e t  2 s e  f a i r e  l e s  p r o p a g a n d i s t e s  de l e L r  
d i f f u s i o n  dans la. . p o p u l a t i o n ,  e t  qu . tensui te  nous par-  
l i o n s  à nos f r è r e s ,  à nos s o e u r s ,  en 1-eu.r d i s a n t  l a  v é r i t é  
s c i e n t i f i q u e  e t  t echn ique  g e n t i m e n t ,  B l a  s é n é g a l a i s e ,  pa- 
tiemment e t  s a n s  r e l s c h e  ni ( 13 ). 
Dans son  ouvrage, "Leopold Seda r  Senghor and t h e  P o l i t i c s  
of Negri tudels ,  ( 14 
l a  n é g r i t u d e  s ' a d r e s s e  2 l ' i n d i v i d u  e t  non B l a  masse, 2 
l ' i n t e l l e c t u e l  e t  non 5 l ' i l l e t t r $ ,  2 l'homme moderne e t  
non B lfhonime t r a d i t i o n n e l .  Se r é f é r a n t  a u  modèle g r e c ,  e l -  
l e  propose un i d é a l  de c u l t u r e  e t  de b e a u t é  q u i  n ' e s t  ac- 
c e s s i b l e ,  ne p e u t  ê t r e  que l ' a p a n a g e  d 'une  rainori t6  r e s -  
t r e i n t e ,  
Sur l e  p l a n  i d é o l o g i q u e ,  e l l e  a é t é  k l a b o r é e  d ' abord  l l i n -  
t e n t i o n  de 1' i n t e l l i g e n t s i a  a f r i c a i n e  p o u r s u i v a n t  s e s  é t u -  
d e s  en France.  Devenue une i d é e - f o r c e  a u  s e r v i c e  du déve- 
loppement,  e l l e  d o i t  a u j o u r d h u i  p e r u e t t r e  l ' épanou i s semen t  
d '  un humanisme a luan - l ;  aux v a l e u r s  spéc i f iquemen t  négro-a- 
f r i c a i n e s  I l les  v a l e u r s  l e s  p l u s  e f f i c a c e s ,  p a r c e  que l e s  
p l u s  f é c o n d a n t e s ,  de l a  c i v i l i s a t i o n  albo-européenne e t ,  
a v a n t  t o u t e s  a u t r e s ,  l a  r a i s o n  d i s c u r s i v e ,  11 expérimenta- 
I r v i n g  Leonard Narkov i t z  s o u l i g n e  que 
t i o n ,  l a  t echno log ie"  ( 15 ) e  
c e t t e  s y n t h è s e  ne p o u r r a ,  e l l e  a u s s i ,  ê t r e  e f f e c t u é e  que 
p a r  une f r a n g e  d '  i n d i v i d u s  c u l t i v é s  
De f açon  p r a t i q u e ,  l e  r e c o p r s  5 l a  t e c h n o l o g i e  a b o u t i t  B 
c o n f é r e r  une sorte de d r o i t  n a t u r e l  à g o u v e r n e r . à  ceux q u i  
l a  m a i t r i s e n t  g r â c e  à. l e u r  i n s t r u c t i o n .  Les masses ana lpha-  
b è t e s  e t  ceux q u i  n ' o n t  pas  s u  e x p l o i t e r  l t Z ' Q g a l i t é  des  
chances" d o i v e n t  s e  l a i s s e r  g u i d e r  p a r  l e s  . p l u s  c a p a b l e s ,  
concep t ion  ' a r i s t o c r a t i q u e  d e s  é l i t e s  q u i  Bvoque c e l l e  d e  
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P a r e t o  ou d 'Or tega  y Gasse t  dont  l e s  ex igences  d ' a s c é t i s m e  
peuvent  e t r e  comparée's & 1' e s p r i t  ' d ' abnéga t ion  e t  de s a c r i -  
f i c e ,  s u r  l e q u e l  i n s i s t e  L. S. Senghor. 
.. , . .  
. -  
E l l e  s e  r a t t a c h e  a u  couran t  f o n c t i o n n a l i s t e  e t  5 l a  *hQo- 
r i e  é l i t i s t e  de l a  démocra t ie .  E l l e  p a r a i t  a n s s i  g l i s s e r  
d 'un  p l u r a l i s m e  de c a t é g o r i e s  d i r i g e a n t e s  & l a  r e c o n n a i s -  
s a n c e  de l a  t e c h n o s t r u c t u r e , s a n s  que s o i t  r emis  en q u e s t i o n  
l e  p r i a a t  de l a  c u l t u r e  puisque  G a l b r a i t h  ,lui-même ,es t ime 
que l ' e m p r i s e  c r o i s s a n t e  de l a  t e c h n o s t r u c t u r e  l a  r e n d  de 
p l u s  en p l u s  t r i b u t a i r e  d e s  é d u c a t e u r s  e t  d e s  chercheurs .  
( 16 1 
1113 - De.1963 B 1968, ' l e s  propos t e n u s  en p u b l i c  p a r  l e s  
p e r s o n n a l i t 6 s  proches  du pouvoi r  s t  é c a r t e n t  peu d e s  dée la -  
r a t i o n s  du p r é s i d e n t  de l a  Républ ique e t  souvent  l e s  pard- 
p hr as en t * 
L a " d é t é r i o r a t i o n  de l a  con jonc tu re  Qconomique e t  s o c i a l e ,  
q u i  précèd;, encadre  e t  p ro longe  l e s  évknements de 1968, 
mod i f i e  c e t  é t a t  de ' choses .  Li  e x p r e s s i o n  a u  grand j o u r  
d1 un niécontentement g 6 n é r a l i s 6 ,  11 ébranlement  d e  1' a u t o r i -  
t é  de . l l E t a t  e t  de' son  chef i n c i t e n t  de n o u v e l l e s  v o i x - à  
s e  f a i r e  en tendre  p a r  d e l à  l e s  d é c l a r a t i o n s  i n q u i è t e s  e t  
proc' lall lations l é n i f i a n t e s  des  p o r t e - p a r o l e  d.u , p a r t i  ou .du 
gouv'krnement 
E l l e s  vont  p r inc ipa lemen t ,  s exprimer p a r  l e  t ruchement  du 
c l u b  'BTation ' e t  Développement c r é é ,  l e  Ter mars 1969, au. do-. 
'miciTe '  d' Alioune SBne, d i r e c t e u r  du Cabinet  du pr6si.den-b 
de l a  Rkpubl i iue ,  
Le club ambi t ionne  de r eg roupe r  l ' & l i t e  du pays e t  B a r a  
Diouf l e  p r é s e n t e  a i n s i  aux  l e c t e u r s  du q u o t i d i e n  :"Dakar- 
Matin" dont  il e s t  l e  r é d a c t e u r  en chef : 
I *  ''('Il) 'permet de f a i r e  se r e t r o u v e r  une c e r t a i n e  f r a c t i o n  
de  l a  s o c i é t é  s énéga la i se ' ,  c e r t e s  l a  moins i rapontante  p a r  
. .  
. .  . 
' l e  nombre, mais l a  p l u s  dé t e rminan te  dans ' l e  p r o c e s s u s .  ac- 
t u e l  de n o t r e  développement" ( 1 7  . 
R e g r e t t a n t  que l e s ' . é l i t e s  s é n é g a l a i s e s  a i e n t  é t é  , j u squ '& 
. I  
. . .  . .  
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présen t , can tonnkes  lians un r ô l e  de t e c h n o c r a t e s ,  il es t ime  
q u ' i l  e s t  i n d i s p e n s a b l e  qu' e l l e s  s o r t e n t  de c e t  é t a t  d ' h i -  
b e r n a t i o n  pour a p p o r t e r  a u  pouvoir  l e  f r u i t  de l e u r s  ré- 
f l e x i o n s  e t  de l e u r s  c o n s e i l s p  
Le c l u b  Na t ion  e t  Développement c o n n a i t  un succès  immédiat 
e t  r e c u e i l l e  l ' a d h é s i o n  de t e c h n i c i e n s  t r a v a i l l a n t  dans  l e  
v o i s i n a g e  immédiat du p r d s i d e n t  de l a  Républ ique,  de h a u t s  
f o n c t i o n n a i r e s  e t  de r e p r é s e n t a n t s  de  p r o f e s s i o n s  l i b é r a -  
l e s  e t  commerciales ( cf  t a b l e a u  I ) -  
M u l t i p l i a n t  l e s  confdrences ,  l e s  exposés ,  l e s  r é u n i o n s  e t  
l e s  d ine r s -déba t s ,  il témoigne, dans l e s  mois q u i  s u i v e n t  
sa c r d a t i o n ,  d 'une a c t i v i t é  i n t e n s e .  P a r  une p r i s e  d e  pou- 
v o i r  de l a  p a r o l e ,  s o n t  d é b a t t u e s  l e s  grandes  q u e s t i o n s  de 
l ' h e u r e  : c e l l e s  des  i n s t i t u t i o n s ,  de  l a  démocrat ie ,  d ' une  
i d é o l o g i e  n a t i o n a l e ,  de l a  dépend-ance économique, d e s  i n -  
t Br &ts s p é c i f i q u e s  des  d i f  f ér c n t s  segments de l a  popula-  
t i on . . .  C e t t e  e f f e rvescence  t r a d u i t  un b e s o i n  d ' e x p r e s s i o n  
longtemps r ép r imé ,  l e  s o u c i  d ' u n e  p a r t i c i p a t i o n  e f f e c t i v e  
B l a  condu i t e  des  a f f a i r e s  pub l iques  e t  c e l u i  d ' a f f i r m e r '  
l e  r ô l e  p r i v i l é g i é  d e s  c a d r e s  coniiue c o u r r o i e  de t r ansmis -  
s i o n  e n t r e  l e  pouvoir  e t  l e s  masses. 
P a r a l l è l e m e n t  aux voeux e t  s o u h a i t s ,  s o n t  formulés  d e s  
g r i e f s  & l ' e n c o n t r e  du pouvo i rc  Ils s ' expr imen t  de f a ç o n  
v o i l é e  à l ' é g a r d  du chef de  1 ' E t a t  m a i s  s o n t  moins r é s e r v é s  
en ce  q u i  concerne son  en tourage .  
Se lon  l a  formule d '  un de ses  membres-€ondateurs Doudou 
Guèye, & d é f a u t  de joue r  un r ô l e ,  l e s  é l i t e s  de f a i t ,  pr6- 
f a b r i q u é e s ,  s e  s o n t  c o n t e n t é e s  de s e  s a t e l l i s e r  sur une 
o r b i t e  modern is te  & l ' é c a r - t  du peuple .  Ce s e r a i t  l a  caren-  
ce  d e  1 ' E t a t  v i s  & v i s  d e s  é l i t e s  q u i  s e r a i t  r e s p o n s a b l e  
de  l a  d é m o b i l i s a t i o n  g é n é r a l e ,  de l a  désanimat ion  d e s  s t r u c -  
t u r e s  e t  des  a u t r e s  t r a v e r s  ma in te s  € o i s  ddnoncds : ponce- 
p i l a t i s m e ,  bu reauc ra t i sme ,  népotisme.. * 
Les  c r i t i q u e s  d 'un  a u t r e  de  s e s  an ima teu r s ,  Joseph  M a t h i m ,  
s o n t  p l u s  g é n é r a l e s  : 
IlLa v é r i t é  e s t  que depu i s  l ' i ndépendance  couve e n t r e  l e s  
c a d r e s  s é n é g a l a i s ,  l e s  j eunes  en g é n é r a l  e t  l e s  d i r i g e a n t s ,  
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un c o n t e n t i e u x  l a t e n t  q u i  n ' e s t  p a s  s a n s  l i e n s  avec  l e s  
c o n d i t i o n s  . .  dans l e s q u e l l e s  l ' i ndépendance  nous a k t 8  oc- 
t r o y é e , .  avec , l f . échec  de l a  F é d é r a t i o n  du Mali, v o i r e  avec  
l e s  évènements du 17 déceqbre.  C e  c o n t e n t i e u x  a engendré 
l a  méfiance,  p a r f o i s  m ê m e  l ' h o s t i l i t é  déc l a rées '  ( 18 ) . 
Expl iquan t  l a  dénominat ion du c l u b  pa r  l a  r e l a t i o n  d i a l e c -  
t i q u e  q u i  e x i s t e r a i t  e i i t r&  n a t i o n a l i s m e  e t  développement,  
il émet d e s  r é s e r v e s  ,sur l ' o p p o r t u n i t é  présent ,e  de m e t t r e  
 accent sur l ' u n i v e r s a l i s m e  dont  on sai t  q u ' i l  c o n s t i t u e  
un axe  e s s e n t i e l  de  l a  pensée de  L. S .  Senghor ( X I .  
Ce p o i n t  de vue semble  p a r t a g é  p a r  nombre de c a d r e s  e t  e s t  
c o r r o b o r é  par l ' o r i e n t a t i o n  d e s  t r a v a u x  du c lub  sur l e  de- 
v e n i r  , spGci f ique  de l a  n a t i o n .  
.Le  c l u b  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  r é s e r v é  & l ' é g a r d  du p a r t i  do- 
mimant e t  s i ,  pa r  l ' a r t i c l e  3 de s e s  s t a t u t s ,  il s l i n t e r d - i t  
t o k t e  a c t i v i t é  p o l i t i q u e ,  c e l a  ne v e u t  pas  d i r e ,  comme l e  
remarque Joseph  Mathiam, q u ' i l  e s t  a p o l i t i q u e  "pour l a  rai- 
m on simple que l a  p o l i t i q u e ,  q u i  e s t  l e  b u t  de l a  c i t é ,  e s t  
t r o p  impor t an te  pour  ê t r e  l e  monopole de que lques  p ro fes -  
sionne,ls, Pour l a  r a i s o n  a u s s i  que  l e  problème du Sénégal  
de  1969 e s t  p o l i t i q u e  e t  moral  a v a n t  d ' ê t r e  q u o i  que ce  
s o i t ' !  ,
Dans une conférence sur l e  p r é a l a b l e  p o l i t i q u e  a u  dévelop- 
pement,  l e  m a g i s t r a t  Assane Diouf j u g e r a  même 1' UPS i nca -  
p a b l e  de m o b i l i s e r  l e s  masses e t  de f o u r n i r  au  Par lement  
, l e s  membres d ' une  r e p r 6 s e n t a t i o n  n a t i o n a l e  a c c e p t a b l e  e t  
p r é c o n i s e r a  des  mesures  p r o p r e s  B l e  dynamiser e t  l e  ren-  
d r e  a t t r a y a n t  pour l e s  cadres .  C e t t e  a t t i t u d e  s a n s  complai- 
s ance  i l l - u s t r e  une v o l o n t é  de secoue r  l a  t u t e l l e  du p a r t i  
a f i n  q u ' i l  c e s s e  d ' ê t r e  une t r i b u n e  é l e c t o r a l e  manipulée 
p a r  que lques  p r o f e s s i o n n e l s  de l a  p o l i t i q u e .  
. . 
. : s o i .  e t  de, renfor,cem.ent de l a  consc ience  e t  d.e l ' i d & o l s g i e  na- 
: 
(x). ' l o  o '  p r é t e n d r e  s e  p a s s e r  he c e t t e  é t a p e  d ' a f f i r m a t i o n  de  
t i o n a l e  pour se faire. . l e s  champioils '.préc,oces d lune  c i v i l i s a -  
t i o n  de l " x L y é r s e 1 ,  . , c ' e s t  pour, ' . le 'rhoins, a v o i r  ' r a i s o n  t r o p  
t ô t .  C ' e s t ,  pa r  r a p p o r t  à n o t r e  peup le ,  mjn i f e s t emen t ,  m e t t r e  
nos a f f i c h e s  beaucoup t r o p  hau t  poÜr,' l e '  moment':1. i 
J 
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Consc ien t s  de l e u r  v a l e u r  e t  d-e l ' i n s u f f i s a n t e  u t i l i s a t i o n  
q u i  en e s t  f a i t e ,  c o n s c i e n t s  a u s s i  de f i g u r e r  parmi l e s  
p r i v i l é g i é s  du régime,  l e s  membres du c lub  Nat ion e t  Déve- 
loppement rse p r é s e n t e n t  c o m e  s e s  s o u t i e n s  l e s  p l u s  r é s o l u s  
e t  comme l e s  a r t i s a n s  les p l u s  q u a l i f i é s  pour f a i r e  f a c e  
a u x  d i f f i c u l t é s  de l ' h e u r e  ( X I ,  
P a r t i s a n s  d 'une é v o l u t i o n  p l u s  que d 'une r é v o l u t i o n  q u i  
l e u r  s e ra i t  dommageable, ils s e  m a n i f e s t e n t  corme l e s  pro-  
p a g a n d i s t e s  d 'un  Ilconservatisme é c l a i r é " ,  
Ils p rônen t  un p l u s  grand  p a r t a g e  d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  m a i s ,  
a u  l i e u  de m e t t r e  en cause  la p l u s  h a u t e  a u t o r i t é  du r é g i -  
me, i n s i s t e n t  s u r  sa v o c a t i o n  e t  s o n  r ô l e  d ' a r b i t r e .  
Ils expriment  l a  n é c e s s i t é  de déve lopper  une i d é o l o g i e  na- 
t i o n a l e  niais s o u h a i t e n t ,  en même temps, l a  c r é a t i o n  d 'un  
homme nouveau, Ilporeux 3. t o u s  l e s  s o u f f l e s  du. mondet1. 
Ils s e  montrent  f a v o r a b l e s  B l ' e x t e n s i o n  d'un s e c t e u r  p r i -  
vé  n a t i o n a l  e t  g l a  promotion d'hommes d ' a f f a i r e s  sénéga- 
l a i s  e t  cons idè ren t  coinme i n d i s p e n s a b l e  l a  c o e x i s t e n c e  d 'un  
s e c t e u r  p r i v é  Bt ranger ,  s e u l  d é t e n t e u r  de cap i t aux .  
Leur s  c r i t i q u e s  du p a r t i  n ' e x c l u e n t  p a s  l e  s o u h a i t  de  sa 
m o r a l i s a t i o n ,  de sa t r a n s f o r m a t i o n  e t  de l e u r  r e p r é s e n t a -  
t i o n  a c c r u e  en son s e i n .  
/ 
( x )  Leur dé t e rmina t ion  e s t  renr"orc8e p a r  l e u r  d é p i t  de  v o i r  
l e  p a r t i  e t  l e s  p r i n c i p a u x  r e s p o n s a b l e s  du riouvement contes -  
t a t a i r e ,  é t u d i a n t s  e t  s y n d i c a l i s t e s ,  p r 6 t e n d r e  p r o f i t e r  d.e 
l ' a f f a i b l i s s e m e n t  du pouvoi r  pour monopoliser  l e s  d e s t i n é e s  
de l a  n a t i o n .  
Leur a t t i t u d e  s'accompagne du r e f u s  de  l ' aven tu r i sme .  Eta- 
b l i s s a n t  en j u i l l e t  1969 l e  b i l a n  de  3 mois d ' e x i s t e n c e  du 
c l u b ,  Babacar' B a ,  membre également du Cabinet du p r é s i d e n t  
de l a  République, l e  r i e t  en év idence  dans une d é c l a r a t i o n  
q u i  c o n s t i t u e  a u t a n t  un r a p p e l  de p r i n c i p e s  qu 'une mise en 
ga rde  c o n t r e  l e u r  débordement é v e n t u e l  : 
" C e t t e  démocra t ie  o f f r e  &. l ' é l i t e  l a  p o s s i b i l i t é ,  dans  l ' o r  
d r e  e t  l e  calme, d ' i n t e r v e n i r  e f f i cacemen t  dans l e s  a f P a i r e s  
du pays  de s o r t e  que c ' e s t  a u j o u r d h u i  l ' i n t é r g t  v i t a l  de c e t -  
t e  é l i t e  de t o u t  f a i r e  pour c o n s o l i d e r  l e s  s t r u c t u r e s  de 1' 
. E t a t .  Toute a t t i t u d e  c o n t r a i r e  c o n t r i b u e r a i t  h *e$arder: Cer- 
t a i n e s  t s a n s f o r m a t i o n s  s t r u c t u r e l l e s  q u i  s o n t  ' e n  c o u $ ~  e t  
s a n s  l e s q u e l l e s  aucun d é c o l l a g e  v é r i t a b l e  de n o t r e  pays n l  
e s t  poss ib l e ' !  ( 19 ). 
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Ils f r a n c h i s s e n t  auss ' i  un p a s  en d i r e c t i o n  de l a  j e u n e s s e  
en m e t t a n t  l ' a c c e n t  s u r  s e s  r e s p o n s a b i l i t é s  n a t i o n a l e s  e t  
sa iilission d ' an ima t ion  en &me temps que sur 1; n é c e s s i t é  
de l u i  f a i r e  confiance.  Ils admet t en t  que l ' u n i v e r s i t é  ne 
p e u t  pas  n e  p a s  ê t r e  c o n t e s t a t a i r e  s ' i l s  l u i  r e f u s e n t  de 
I s e  t r a n s f o r m e r  en of f i c i n e  p o l i t i c i e n n e .  
1 
Ayant l ' a m b i t i o n  d ' a t t e i n d r e  l a  inasse, d ' ' ê t r e ,  s e l o n  DOLI- 
dou Guèye, ' I l ' 6 t i n c e l l e  q u i  déc l enche  l e  peup le  e t  l ' a i d e  
B é d i f i e r  l e  monde nouveau!', i l s  s ' e f f o r c e n t  de minimiser  
l e s  c l i v a g e s  soc iaux ,  q u i t e  en r e j e t e r  l a  r e s p o n s a b i l i t é  
sur l ' é t r a n g e r  ( X I .  
Pendant un b r e f  l a p s  de temps, l e  c1u.b Na t ion  e t  Développe- 
ment c o n s t i t u e  un forum e t  un lieu de r e n c o n t r e  p r i v i l é g i é  
pour  d e s  p e r s o n n a l i t é s  venues d ' h o r i z o n s  d i v e r s .  Ru l i e u  
d e s  h a b i t u e l l e s  d é c l a r a t i o n s  de c i r c o n s t a n c e ,  s t é r b o t y p é e s  
ou c a l c u l é e s ,  s ' y  expriment ,  dans un c l i m a t  de l i b e r t é  e t  
de s p o n t a n é i t é ,  des  o p i n i o n s  v a r i é e s ,  I1 c o n s t i t u e ,  B ce 
t i t r e ,  une expé r i ence  unique a u t a n t  qu'  éphéinkre de confron- 
t a t i o n  e t  d ' e x p r e s s i o n  p u b l i q u e  de p o i n t s  de vue d'hommes 
q u i ,  p a r  l e u r s  comphtences, l e u r s  an tCc6den t s  e t  l e u r  p o s i -  
t i o n  s o c i a l e ,  a s p i r e n t  & j o u e r  un r ô l e  de p remie r  plan.  
Après que lques  m o i s  d ' a c t i v i t é ,  il t r a v e r s e r a  une p é r i o d e  
de mise el?. sommeil q % i  p e r m e t t r a  sa r e p r i s e  en main p a r  l e  
( x )  Babacar Ba d é c l a r e  a i n s i  : !!kotre I f c l a s s e  o u v r i è r e "  e s t  
l e  f r u i t  de s e s  oeuvres  ( l a  c o l o n i s a t i o n )  ; e l l e  a é t é  c r é é e  
p a r  le c a p i t a l  é t r a n g e r .  Son e x i s t e n c e  e t  c e l l e  de l a  jeune  
b o u r g e o i s i e  n a t i o n a l e  ne s o n t  p a s  d i a l e c t i q u e m e n t  l i é e s .  
flussi, leurs i n t é r ê t s ,  l o i n  d ' ê t r e  c o n t r a d i c t o i r e s ,  s o n t  
amplement convergents .  I1 f a u t  d - ! a i l l e u r s  s e  dkpêcher d ' a -  
j o u t e r  que c e t t e  jeune  b o u r g e o i s i e  n a t i o n a l e ,  compte-tenu 
de sa f a i b l e s s e ,  de son  peu de p o i d s  dans n o t r e  v i e  écoiiomi- 
que,  n ' e s t  pas  encore. ,  Tout s e  p a s s e  comme s ' i l  e x i s t a i t ,  
c ô t é  d'mie p a y s a n n e r i e  e t  d ' une  f 9 c l a s s e  o u v r i è r e t 7 ,  une 
b o u r g e o i s i e  s é n é g a l a i s e  de souche européenne e t  une c l a s s e  
moyenne l ibano-syriennes '  ( 20 ) . 
cf Dakar-Matin du 22 a v r i l  1969 
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pouvoi r  e t  son  i n s t i t u - t i o n n a l i s a t i o n .  I l  en émergera,  à l a  
f i n  de 1970, avec cles a t t r i b u t i o n s  l i m i t é e s  e t  une autono-  
m i e  b r idée .  
La  pensée de L. S. Shnghor n ' e s t  p a s  p l u s  r é d u c t i b l e  à un 
p u z z l e  de déc la ra - t ions  é p a r s e s  que c e l l e s  des  c a d r e s  aux  
d é b a t s  d ' un  club.  C e t  essai d 'appréhens ion  d e s  é l i t e s  SB-  
n é g a l a i s e s ,  à p a r t i r  d e s  a p p r é c i a t i o n s  que peuvent  p o r t e r  
sur elles-mêmes ou sur , l e u r  en tou rage  un c e r t a i n  nombre de 
pe r sonnes  i n f l u e n t  e s ,  li1 a quf  une v a l e u r  i n d i c a t i v e  e t  peu t  
ê t r e  u t i l e m e n t  complété p a r  l e s  p o i n t s  de vue p o r t é s  p a r  
d e s  a n a l y s t e s  s u r  l a  s o c i é t é  s é n 6 g a l a i s e .  
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112 - E l i t e s  e t  c l a s s e s  : l e  p o i n t  de vue d e s  a n a l y s t e s  
A l ' é c a r t  du pouvo i r ,  l e s  a n a l y s t e s  se  d i f f k r e n c i e n t , d e s  , .  
r e s p o n s a b l e s  s é n é g a l a i s  p a r  l a  d i v e r s i t é  de l e u r s ,  a p p r é c i a -  
des , .ppposants  . :  8 au  régime e t  les a u t r e s  obser ,va teurs  . I. i !  r e s t a n t  
eux-mêmes sous 11 i n f l u e n c e  de l e u r s  o p i n i o n s  p e r s o n n e l l e s .  
La v a l i d i t é  d e s  c o n s t a t s  . .  d r e s s é s  . .  p a r  l e s  uns e t  l e s  a u t r e s  
n t  e s t  donc a c c e p t a b i e  que sous b é n é f i c e  dl i n v e n t a i r ' e  e t  
. .  . , , .  
. .  , .  . .  .. 
, .  tions.,l. ,une. t o n a l i t é  p a r t i s a n e  inzpyégnant l e s ,  . r é f i e x i o n s  .' . , )  ! ) '  
. .  
. l .  . 
l e u r  s u r v o l  condu i t  moins à c e r n e r  l a  r é a l i t é  q u l Q  en li- 
v r e r  d e s  é c l a i r a g e s  p a r t i e l s ,  L iun  de l e u r s  p r i n c i p a u x  616- 
ments de d i f f é r e n c i a t i o n  décou le  de l e u r  schéma d ' i n t e r p r é -  
t i .on.de l a  s o c i é t é  m a i s  l e u r  o b j e t ,  dans sa s p é c i f i c i t é ,  
ne se d i s s o u t  pas dans l e  mode d 'approche e t  l e s  condu i t  à 
une c e r t a i n e  i d e n t i t é  de vues ,  q u e l l e s  qu ten  s o i e n t  l e s  con- 
I I  . _  
d l u s i o n s  t i r é e s ,  
1121 - Une p r e p i è r e  approche  p e u t  ê t r e  c a r a c t é r i s é e  par  
1 l Q t u d e  qu ' a  f a i t e  V i c t o r  T. Le Vine 
j o u r  e f f e c t u é  en 1965 dans c i n q  pays d 'Af r ique  f rancophone  
la f a v e u r  d 'un sé- 
d o n t  l e  Sénéga l  ,( 21 >. 
F i d è l e  & l a  t r a d i t i o n  néo-machiavélienne (x), il s e  préoc-  
cupe de 1 ' 8 l . i t e  gouvernante  composée des  r e s p o n s a b l e s  gou- 
vernementaux, d e s  p a r l e m e n t a i r e s  e t  des  b u r e a u c r a t e s .  
Coime les f o n c t i o n n a l i s t e s ,  il c o n s i d è r e  q u ' e l l e  forme une 
é l i t e  moderne b a s é e  sur l e  p r i n c i p e  d 'accompl issement  p a r  
oppos ik ion  & une é l i t e  t r a d i t i o n n e l l e ,  l e s  g r a n d s  marabeuts ,  
I I  
(x )  Sa concep t ion  d e s  é l i t e s  s ' a p p a r e n t e  & c e l l e  d'Iml-nanuel 
Wallerstein dont  il r a p p e l l e  l a  d é f i n i t i o n  : "Les pe r sonnes  
q u i ,  en r a i s o n  de leur é d u c a t i o n ,  de  l e u r  p o s i t i o n  s o c i a l e ,  
de l e u r  occupa t ion  e t  de l e u r  pouvoir  économique, s e  cons i -  
d è r e n t  coiiime é l i t e s  e t 7  p a r  là, r e v e n d i q u e n t ,  de f açon  p l u s  
ou moins e x p l i c i t e ,  l e  pouvoir  p o l i t i q u e P 1 .  
.cf 1 , W a l l e r s t e i n  : E l i t e s  i n  French-speaking  A f r i c a  
J o u r n a l  of Modern A f r i c a n  S t u d i e s ,  1965 3 ( I )  p,l-33 
. .  
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d o n t  la. p o s i t i o n  r e s t e  t r i b u t a i r e  de c r i t è r e s  a t t r i b u t i f s  
d e  s é l e c t i o n ,  
I1 d i s t i n g u e  deux g é n b r a t i o n s  de l e a d e r s  p o l i t i q u e s .  La  
~' premiè re ,  l a  PLUS âgée ,  e s t  composée de c a d r e s  a d m i n i s t r a -  
t i f s  co lon iaux  q u i ,  alliés avec l e s  é l i t e s  t r a d i t i o n n e l l e s ,  
o n t  l u t t é  pour l ' i ndépendance ,  c r é é  l e s  p a r t i s  p o l i t i q u e s  
' e t  j e t é  l e s  b a s e s  du n a t i o n a l i s m e .  L a  seconde r eg roúpe  l e s  
hommes, don t  l 'émergence p o l i t i q u e  e s t  l i é e  l ' o c t r o i  de 
l ' i n d é p e n d a n c e  e t  q u i ,  souc ieux  d ' e f f i c a c i t é ,  s e  préoccu- 
p e n t  de k a  mise en oeuvre. 
' Les p r e m i e r s ,  d ' a p r è s  l e s  i n t e r v i e w s  r e c u e i l l i e s ,  m e t t e n t  
l ' a c c e n t  s u r  l ' a c t i v i s m e  q u i  d o i t  é p a u l e r  l & a c q u i s i t i o n  
d 'une é d u c a t i o n  f o r m e l l e  alors que l e s  second-s p r i v i l é g i e n t  
l a  compétence t echn ique  e t  l a  compréhension d e s  próblbmes 
c o n c r e t s  que pose l e  développement. 
Voyant dans l e u r s  a i n é s  une c a t é g o r i e  s o c i a l e  fermée,  dé- 
t e n t r i c e  du pouvoir  e t  le p r é s e r v a n t  p a r  une a t t i t u d e  m a l -  
t h u s i e n n e ,  l e s  p l u s  j e u n e s  B v i t e n t  de s e  mêler à l a  p o l i t i -  
que dont  i ls  dénoncent l e s  i n t r i g u e s  ( l 'panier de c rabes"  ) 
e t  y opposent l e u r ' s o u c i  de ? é a l i s a t i o n s  conc rè t e s .  
Les r é a c t i o n s  de l a  g é n é r a t i o n  l a  p l u s  mûre ne s o n t  pas 
moins t r a n c h é e s  q u i  c o n s i d è r e  f a c i l e m e n t  s e s  c a d e t s  comme 
immatures,  i d é a l i s t e s  e t  s a n s  expé r i ence .  Au t o t a l ,  l e s  
deux" groupes formulent  d e s  jugements d é f a v o r a b l e s  l ' u n  sur 
l ' a u t r e  e t  chacun, p r i s  à p a r t ,  s e  révGle  p e s s i m i s t e  s u r  
s e s  p r o p r e s  c a p a c i t é s  i n t r o d u i r e  l e s  changements souhai-  
t a b l e s  . 
V. T, Le Vine y d é c è l e  une é r o s i o n  de l ' en thous iasn ie ,né  d e  
l ' i n d é p c n d a n c e , l i é e  au c a r a c t è r e  t r a n s i t o i r e  e t  f r a g i l e  d e s  
b é n é f i c e s  q u i  en décou len t .  I1 v o i t  dans l e  c o n f l i t  de gé- 
n é r a t i o n s  des  hommes g r a v i t a n t  a u t o u r  du pouvoir un germe 
menaçant pour 1' a v e n i r  . ... 
Son a n a l y s e  embrasse un as- 
p e c t  de l a  r é a l i t é  t o u t  en s e  cantonnant  dans des  l i m i t e s  
e t r o i t e s .  OUtre l e  p e t i t  nombre de personnes i n t e r r o g é e s  
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(15 i n t e r v i e w s  i n t e n s i v e s ) ,  ce l l - e s -c i  l ' o n t  é t é  sur l a  ba- 
s e  de c r i t è r e s  d e  s i t u a t i o n  e t  de r é p u t a t i o n  r e s t r i c t i f s  
' e t  r e l a t i v e m e n t  peu f éconds  c a r  bo rnés  aux phénomènes de 
pouvo i r  a p p a r e n t s  a 
L a  v is i 'on  p e s s i m i s t e  l a q u e l l e  e l l e . a b o u t i t  décou le  du 
néo-machiavélisme q u i  l ' i n s p i r e  e t  du p o s t u l a t  d ' une  é l i t e  
gouve rnan teo  E l l e  r é d u i t  Be l e a d e r s h i p  p o l i t i q u e  & une 
c o m p é t i t i o n  e n t r e  é l i t e s  s a n s  r é f é r e n c e  & l ' e n s e m b l e  de l a  
s t r u c t u r e  s o c i a l e  e t  é t a b l i t  une d i s c r i m i n a t i o n  t r a n c h é e  
e n t r e  deux g h é r a t i o n s  p o l i t i q u e s  alors que l a  c o n j o n c t u r e  
r é c e n t e  i n c l i n e  à pense r  que l e  c l i v a g e  e s t  moins n e t  e t ,  
qu'A c e r t a i n e s  c o n d i t i o n s ,  il e s t  s u s c e p t i b l e  de s e  r é so r -  
* b e r .  
.- S ' a t t a c h a n t  l u i  a u s s i  B d6gager l e s  f i l s  d i r e c t e u r s  d? 1 ,  1'6- 
v o l u t i o n  de l a  s o c i Q t 6  s é n é g a l a i s e ,  Clément Cottiiigham con- 
. d.uit s o n  a n a l y s e  en d e s  t e rmes  q u i  l ' a p p a r e n t e n t  B c e l l e  -_ 
d e  Le Vine m a i s ,  a u  l i e u  de se préoccuper  d e s  t e n s i o n s  
q u i  peuvent  e x i s t e r  au s e i n  de l ' é l i t e  gouvernementale,  íl 
c o n c e n t r e  son  a t t e n t i o n  s u r  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  l ' é l i t e  cen- 
t r a l e  e t  l e s  é l i t e s  l o c a l e s  ( X I ,  
La p remiè re  s ' e f f o r c e  'de promouvoir l e  développement Qco- 
nomique e t  s o c i a l  e t  de r enBorce r  son  a s s i s e  pai- un s o u c i  
d e  c o n s o l i d a t i o n  q u i  l u i  p a r a i t  l a  c l é  de sa s t r a t é g i e  a u  
c o u r s  d e s  d e r n i è r e s  années,  
Les secondes o n t  b é n Q S i c i é  d 'une r e l a t i v e  autononiie dans 
la p 6 r i o d e  d ' é t a b l i s s e m e n t  d e s , i n s t i t u t i o n s  m a i s ,  2 p a r t i r  
d.e 1963, l ' a f f e r m i s s e m e n t  de I l a u t o r i t é  de 1 ' E t a t  s l e s t  
(x) 1' % l i t e '  e e n b r a l e ,  noyau' du systhme p o l i t i q u e ,  r eg roupe  
les responsab1e.s "du gouvernement, du p a r t i  e t  de l ' a d m i n i s -  
t r a t i o n  'dans l a  c a p i t a x e  e t  l e s  c h e f s - l i e u x  de +rkgionS. 
'-:L141S.te. . l o c a l e ,  i n c l u t  , l e s  a g e n t s  ,du pouvoir  e t  l e s  a u t o r i -  
t é s  t r a d i t i o n n e l l e s  aux n iveaux  d é p a r t e m e n t a l ,  communal e t  
v i l l a g e o i s .  
c-f Clement Gottingham : P o l i t i c a l  C o n s o l i d a t i o n  and Centre-  
J o u r n a l  canadien d e s  é t u d e s  a f r i c a i n e s  1970 p.102-120 
. .  i : . .  l o c a l  R e l a t i o n s  i n  Sen,egal 
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accompagne d'un r e s s e r r e m e n t  de sa t u t e l l e  e t  de son  con- 
t r ô l e  a u  dé t r imen t  du p a r t i  dont  l ' i n g é r e n c e  dans l e s  roua-  
g e s  b u r e a u c r a t i q u e s  é t a i t  rendue  r e sponsab le  de l ' i n e f f i -  
c i e n c e  o 
Le développement en 1968 de t r o u b l e s  p o l i t i q u e s  d ' o r i g i n e  
u r b a i n e  e n t r a i n e  une m o d i f i c a t i o n  de  l a  s t r a t é g i e  de l ' é l i -  
t e  c e n t r a l e  q u i  e s t  amenée à s ' appuyer  davantage s u r  l t é l i -  
t e  l o c a l e ,  en l u i  acco rdan t  une p l u s  grande autonomie en 
m a t i è r e  a d m i n i s t r a t i v e  e t  une p l u s  grande a t t e n t i o n  en ma-  
t i è r e  p o l i t i q u e ,  e t  q u i  d o i t ,  p a r a l l è l e m e n t ,  r e c o n s t i t u e r  
l e  s o u t i e n  u r b a i n  q u i  l u i  e s t  i n d i s p e n s a b l e ,  
L' a l t e r n a n c e  dans l e s  o r i e n t a t i o n s  de  1' e l i t e  gouvernemen- 
t a l e  pour conso l ide r  sa p o s i t i o n ,  l a  p o l i t i q u e  q u i ' s ' y  ex- 
pr ime ne von t  p a s ,  à s o n  a v i s ,  s a n s  c o n t r a d i c t i o n s  e t  para-  
doxes : 
- Sur l e  p l a n  a d m i n i s t r a t i f ,  l e s  é l i t e s  s o n t  in te rdépendan-  
t e s  l e s  unes des  a u t r e s I  C e l l e s  q u i  s e  s i t u e n t  sur l e  p l a n  
l o c a l  a s s u r e n t  l a  j o n c t i o n  e n t r e  la masse e t  l e s  d i r i g e a n t s  
d o n t ,  g r â c e  à l ' a t t r i b u t i o n  de pa t ronages  e t  de concours  
f i n a n c i e r s ,  e l l e s  t i r e n t  l ' e s s e n t i e l  de l e u r  pouvoi r .  Mais 
l e u r  a c t i o n  e t  l e  s o u t i e n  même q u ' e l l e s  l e u r  a p p o r t e n t  l e s  
o b l i g e n t  B t e n i r  compte d 'un  environnement oil prédowinent  
les c l a n s  e t  l e s  normes coutumières  e t  l e s  condu i sen t  à al- 
t é r e r  une r ég lemen ta t ion  qu i ,  l e s  e n t r a v e ,  
L ' é l i t e  c e n t r a l e  s e  t r o u v e  conf ron tée  B un problème syme- 
t r i s u e  c a r ,  a u  nom d e s  mêmes ex igences  d ' e , f f i c a c i t é ,  e l l e  
d o i t  a l a  f o i s  r é d u i r e  l ' i n f l u e n c e  des  c lans: ,par  la mise en 
p l a c e  de r è g l e s  b u r e a u c r a t i q u e s ,  e t  l e s  f a v o r i s e r  par l e s  
p a t r o n a g e s  e t  l e s  s u b s i d e s  q u i  cond i t ionnen t  l ' a p p u i  r u r a l .  
Le re lâchement  de son  c o n t r ô l e  6- la p6riphér5.e r i s q u e  donc 
, d '  o b e r e r  la p o u r s u i t e  de ses  o b j e c t i f s  de d.éveloppement e t  
une poussée de sa tendance  c e n t r a l i s a t r i c e  de ne pouvoi r  
l e s  t r a d u i r e  dans l e s  f a i t s ,  
". - Une c o n t r a d i c t i o n  ana logue  l u i  p a r a i t  s e  m a n i f e s t e r  dans  
l e s  e r f o r t s  de c o n s o l i d a t i o n  du p a r k i .  En son  c e n t r e ,  pr ime 
un s o u c i  de rassemblement e t  de dépassement des  o p p o s i t i o n s  
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alors qu '& l a  p é r i p h 6 r i e  il l u i  f a u t ,  a u  c o n t r a i r e ,  mono- 
p o l i s e r  l e  p l u s  grand pouvoir  p a r  l ' é l i m i n a t i o n  de s e s  ad- 
v e r s a i r e s .  
L a  l u t t e  q u i  s ' e s t  dé rou lée  B KQbémer, lors des  Q l e c t i o n s  
l é g i s l a $ i v e s  de 1968, en s e r a i t  l ' i l l u s t r a t i o n ,  l e  c l a n  
F a l l ,  a p r è s  a v o i r  r e n v e r s é  l a  dominat ion du c l a n  KBb6, 
s ' empressan t  de l ' e x c l u r e  de t o u t e  p a r t i c i p a t i o n  aux af fa i -  
res l o c a l e s .  
L ' impréc i s ion  des  f r o n t i è r e s  e n t r e  l e  p a r t i  e t  l ' admin i s -  
t r a t i o n  , en f in  ,ne peu t  que r e n d r e  a l é a t o i r e  une p o l i t i q u e  
q u i  l e u r  a f f e c t e  des  o b j e c t i f s  s p é c i f i q u e s  s a n s  t e n i r  camp- 
t e  de l e u r  é t r o i t e  i m b r i c a t i o n  sur l e  p l a n  o r g a n i s a t i o n n e l  
e t  humain. 
L ' é l i t e  c e n t r a l e  s e m b l e r a i t ,  en d é f i n i t i v e ,  a u s s i  peu a p t e  
j promouvoir l e  dbe loppe iaen t  qu'A afí 'ermir sa s i t u a t i o n .  
L e s  flux de r e s s o u r c e s ,  d é v i é s  de l e u r  u t i l i s a t i o n  l a  
p l u s  j u d i c i e u s e ,  engendre ra i en t  d e s  conf I . i t s  e n t r e  é l i t e s  
r i v a l e s  s a n s  r e n f o r c e r  l a  p o s i t i o n  du gouvernement. La per -  
s i s t a n c e  d e s  c o z f l i t s  de c l a n s  r é v è l e r a i t  l a  f a i l l i t e  de 
l ' é l i t e  c e n t r a l e  à s u s c i t e r  d e s  é l i t e s  l o c a l e s  q u i  l u i  
s o i e n t  a c q u i s e s  e t  q u i  a i e n t  s imultanément  une a u t o r i t é  s u f -  
f i s a n t e  pour r é g l e r  l e s  problèmes q u i  s e  posen t  & l e u r  n i -  
I *  
( X I  
. veau. L ' au to r i - tk  d é c l i n a n t e  d e s  niarabouts dans l e s  eÔnes 
r u r a l e s .  s e  c o n j u g u e r a i t  avec  c e t t e  impuissance  à r é f r é n e r  
l e s  l u t t e s  de c l a n s  pour c r é e r  un v i d e  de pouvoir  que pour-  
r a i e n t  v o u l o i r  combler les m i l i t a i r e s .  
. .  
. .  
D .  
( x )  -*?Sans c l a n s  e t  cad res  r u r a u x  d u ' p a r t i ,  'il e x i s t e  tr6.s 
peu. .de.  l i e n s  e n t r e  l e s  é l i t e s  c e n t r a l e s  et l e s  niasses r u r a -  
l e s  du p a r t i  ; e t  cependant ,  s a n s  un renforcement  d e s  nor- 
mes bureaucra t iq ,ues ,  il ne  r e s t e  que t r è s  peu de chances '  
:,@.a.f~a,ccoppli~. l e s  . b u t s  du développement 5 l ' i n t é r i e u r  du ca- 
d r e  ~ o l i & i q u e  c e n t r a l i s é  a c t u e l .  Sans l e s  masses7 aucun o r -  
' - a r e '  pbk?tiqu'e v i a b l e  sails l a  b u r e a u c r a t i e  aucun '  r é s u l t a t  
po1Lf;ique e f  f iCaceTt  
Clement Cottingham op. c i t é  p.111 
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Bien  q u ' e l l e  soul igne '  l e s  d i f f i c u l t g s  e t  l a  f a i b l e  i n t é g r a -  
t i o n  du pouvoir  en m i l i e u  r u r a l ,  l ' a n a l y s e  de Cot'cingham 
r e s t e  f o r m e l l e  e t  sys t éma t ique ,  E l l e  t r a n s p o s e ,  e l l e  a u s s i ,  
une concept ion néo-machiavélienne du pouvoir  dans l e  con- 
t e x t e  s é n é g a l a i s  e t  a f f i c h e  un p o i n t  de vue q u i  s ' exp r ime  
en termes de dominat ion,  de man ipu la t ion  e t  de c o n f l i t .  
L ' a c t i o n  du gouvernement s e r a i t  e n t r a v é e  p a r  l a  concurren-  
c e  c o n f l i c t u e l l e  d . 'QLitcs  q u i  ne a e  s o u c i e n t  d e s  masses que 
pour l e s  manoeuvrer, C e t t e  p e r s p e c t i v e  ne t i e n t  p a s  compte 
du  r e s e a u  s e r r é  d ' a l l i a n c e s  e t  de compromis q u i  l e s  r e l i e  
l e s  unes aux a u t r e s .  E l l e  a a u s s i  l t i n c o n v é n i e n t  d.e conce- 
v o i r  l e  pouvoi r ,  en terines de sormne-zéro, comme un t o u t  clé- 
t e r m i n é  e t  f i x e  a u  s e i n  de l a  s o c i é t é ,  son accr 'oissement  
a u  n iveau  l o c a l  n e  pouvant que t r a d u i r e  son a f f a i b l i s s e h e n t  
a u  c e n t r e  e t  une emprise a c c e n t u é e  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  qu '  
e n t r a i n e r  un d é c l i n  c o r r é l a t i f  de c e l l e  dlu p a r t i .  
La f r a g i l i t é  de son  i n t e r p r & t a t i o n ,  c o n "  c e l l e  de Le Vine, 
t i e n t  2 ce q u ' e l l e  aborde  l a  r é a l i t é  s é n h g a l a i s e  s o u s  l e  
s e u l  a n g l e  du p o l i t i q u e  e t  q u ' e l l e  r e s t r e i n t  ce  domaine aux 
i n t r i g u e s  du pouvo i r ,  n é g l i g e a n t  l e  p o i d s  d e s  f a c t e u r s ' é c o -  
noniiques e t  c e l u i  des  c o n t r a i n t e s  e x t é r i e u r e s .  
Ø 
1122 - D t a u t r e s  o b s e r v a t e u r s  s o n t  p l u s  r é s e r v é s  sur. l v é t e n -  
due de l a  domination de l ' é l i t e  moderne au pouvo i r ,  
C o n s t a t a n t  que l e s  p l a n s  de modern i sa t ion ,  mis en ouuvre 
p a r  l e s  d i r igean t s ' ,  n ' o n t  p a s  v é r i t a b l e m e n t  r é u s s i  a l t é -  
rer l e s  anc iennes  s t r u c t u r e s  s o c i a l e s ,  I r v i n g  Leonard Mar- 
k o v i t z  soul-igne,  p a r  exemple, l a  permanence du pouvo i r  tra- 
d i t i o n n e l  dans l e  cadre  des  f r a t e r n i t é s  i s l a m i q u e s  (22). 
Marquant l e s  l i f i i i t e s  d e s  a p p o r t s  de l a  s c i e n c e  e t  de l a  
t e c h n o l o g i e ,  il r e c o u r t  à l ' h i s t o i r e  pour r e n d r e  compte de 
l a  c o n t i n u i t é  que inanif e s t e  1' e x e r c i c e  du pouvoir .  
Le passé  e t  l a  r é a l i t é  p r é s e n t e  du Sénégal r é v è l e n t ,  à son  
a v i s ,  l ' e m p r i s e  p e r s i s t a n t e  de c a s t e s  e t  c l a s s e s  conserva-  
t r i c e s .  Ces c l a s s e s  ont  évo lué  e t  c o n t i n u e n t  de l e  f a i r e .  
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Dominées pa r  l e s  .grands marabouts  des '  c o n f r é r i e s  r e l i g i e u -  
s e s  ,! e l l e s .  on t  un pouvoir  socio-'économique c o n s i d é r a b l e  e t  
conse rben t  une i n f l u e n c e . p o l i t i q u e  de premier  plan.: Ouver- 
t e s  a u  changement, e l l e s  s a v e n t  s ' y  a d a p t e r  e t  c ' e s t  l a  
r a i s o n  pour laquel1 ,e  il l e s  q u a l i f i e  d.e c o n s e r v a t r i c e s  i 
p1utÔ.t que de t r a d i t i o n n e l l e s  (x), S i t u é e s  5 une zône de 
conf luence  du t r a d i t i o n n e l  e t  du moderne, e , l l e s  s a v e n t  ti- 
r e r  avantage  de l e u r  p o s i t i o n  p r i v i l é g i é e  e t  . u t i l i s e r  p a r  
exemple, 1' a c q u i s  d ' un s a v o i r  moderne 'pour s 1 i n f i l t r e r  
dans  l a  h i é r a r c h i e  a d m i n i s t r a t i v e  e t  gouv.erneinentale e t  
a v o i r  p r i s e  sub e l l e ,  
I n s i s t a n t  s u r  l a  c o l l a b o r a t i o n  d e s  marabouts  e t  d e s  pou- 
vo i r ' s  p u b l i c s ,  il s ' a t t a c h e  à montrer  que,  t a c t i q u e ,  . e l l e  
. r e p o s e  sur une base  de r é c i p r o c i t é  q u i  cor respond aux i n -  
t é r ê t s  b i e n  compr is  d e s  p a r t i e s  en causeo  
Les  marabouts  c o n s t i t u e n t  pour l e s  d - i r i g e a n t s  une f o r c e  
dangereuse  à a t t a q u e r  de f r o n t .  De ce  f a i t ,  i l s  b é n é f i c i e n t  
' d ' avan tages  ' en .  m a t i è r e  d ' a s g i s t a n c e  t echn ique  e t  'f i n a n c i è -  
' r e  e t  d ' une  non-ingérence dans  l a  sphGre r e l i g i e u s e  q u i ,  
l e u r  g a r a n t i t  'une c e r t a i n e  indépendance,  
Ce t t e  . s o l l i c i t u d e  .Q l e u r  égard  n ' e s t  pas  exempte d ' a r s i è -  
r e s  pensées  e t  l e  pouvoir  l é g a l  e s p è r e  ,que . c e l u i  d.es. mara- 
b o u t s  s ' , a t t é n u e r a  a u ' f u r  , e t - à  mesure que l e  s i e =  s e  r e n f o r -  
c e r a  g r â c e  5 l ' e x t e n s i o n  d 'une m e n t a l i t 8  moderne fondée. .  
s u r ' l a  r a t i o n a l i t é  i n d i v i d u e l l e , e t  l a  compétence $eclinique. 
' L e s  marabouts s o n t ,  eux-mêmes, c o n s c i e p t s  d e s  dangers  d '  61-0- 
s i o n  de l e u r  i n f l u e n c e ;  coinme. peu t ,  en témoigner  l e u r  a t t i t u -  
(x> "Les l e a d e r s  r e l i g i e u x  du XQn6gal contemporain ne f o r -  
ment pas une c l a s s e  t r a a i t i o n n e l l e  clans l e  s e n s  d 'une oppo- 
s i t i o n  à l ' i n n o v a t i o n ,  a u  changement ou à l a  modern isa t ion .  
Il se ra i t  p l u s  j u s t e  de c o n s i d é r e r  q u ' i l s  forment  une c l a s s e  
c o n s e r v a t r i c e  en ce s e n s  q u ' i l s  r e c h e r c h e n t ,  au  minimum, à 
m a i n t e n i r  l e u r s  p o s i t i o n s  s o c i a l e s ,  p o l i t i q u e s  e t  économiques. 
Dans c e t t e  p e r s p e c t i v e ,  l e  changement n ' a  pas  b e s o i n  d ' ê t r e  
c o n s i d é r é  nécessa i rement  comme une menace ; il peu t  ê h e  un 
moyen bienvenu de c o n s o l i d a t i o n  de pouvoir" .  
I, L. Markovi tz  : T r a d i t i o n ,  I 'slara and P o l i t i c s  
J o u r n a l  of  Modern Af r i can  S t u d i e s ,  A p r i l  1970 8(1> 9.97) 
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. .  de n é g a t i v e  v i s  2i v i s  de l ' a n i m a t i o n  r u r a l e  ou de la seo- 
l a r i s a t i o n  en zÔne a r a c h i d i è r e  ( c f  t a b l e a u  II). M a i s ,  t a n t  
.- que l ' économie  s é n é g a l a i s e  r e s t e r a  t r i b u t a i r e  de l ' a r a c h i -  
d e ,  l e u r  pouvoir  s e r a  moins éb ran lé  que c o n f o r t é .  
L 'kven tuaLi t6  d 'une  v i c t o i r e  de l e u r  p a r t  
moderne ne l u i  seiiible p a s  exc lue  ; de même que l'Islam a 
tr iomphé de l ' a n c i e n  paganisme, pourquoi  ne t r i omphera i en t -  
i l s  pas  de c e l u i  du v ingt ième s i è c l e  ? 
C e t t e  hypothèse ,  même formulée s u r  le mode i n t e r r o g a t i f ,  
r e s t e  aven tu rée .  Par  c o n t r e ,  I. Markovitz sou lève  une ques- 
t i o n  e s s e n t i e l l e  l o r s q u ' i l  s e  demande s i  l 'accomodement 
e n t r e  l e  gouvernement e t  l e s  marabouts n e  c o n t r e d i t  pas  
l ' o r i e n t a t i o n  s o c i a l i . s t e  a f f i c h é e ,  si. e l l e  ne sauvegarde  
pas s u r t o u t  la s t ruc t .u re .  du pouvoir  en p l a c e  e t  l e s  i n t é -  
r g t s  é t a b l i s  a u  d é t r i m e n t  d ' une  masse t o u j o u r s  p l u s  défavo-  
r i s d e .  
sur l e  pouvoi r  
Le pessimisme de s e s  conclus$ons e s %  l i é  B l ' i n c o n f o r t  d ' u -  
ne r é f l e x i o n  q u i  s! e f f o r c e  d '  é v i t e r  s imultanément  une i n -  
t e r p r é t a t i o n  r a d i c a l e  e t  c o n s e r v a t r i c e  de  la r é a l i t é  s o c i a -  
l e  (x):, Ten tan t  de r é c o n c i l i e r  l e s  c o u r a n t s  m a r x i s t e  e t  
, f o n c t i o n n a l i s t e ,  il admet la n é c e s s i t é  d e  changements s t r u c -  
t u r e l s  mais e s s a i e  d ' Ô t m  a u  c o n f l i t  son  c a r a c t è r e  explo-  
s i f .  L i é  aux r a p p o r t s  de p roduc t ion  p l u s  q u ' 8  la p r - o p r i é t é  
d e s  moyens de p roduc t ion ,  des  r e l a t i o n s .  de dominat ion-  
. .  s u b o r d i n a t i o n  p l u s  q u l &  une consc ience  de  c l a s s e ,  il d e v i e n t  
compat ible  avec  l ' i n t é g r a t i o n  s o c i a l e .  
En conséquence, un appauvrissement  de l a  masse rurale s e  con- 
j u p e  
h i é r a r c h i e  a u t o r i t a i r e  q u ' e l l e  ne met p a s  en q u e s t i o n ,  
L a  c l a s s e  d e s  marabouts semble fonc t ionne l l emen t  a u s s i  a p t e  
j :oeuvrer  en f aveur  i du développement économique que 1' é l i t e  
avec sa r é s i g n a t i o n  immobile dans l e s  m a i l l e s  d ' une  
a 
(x) Coinme Ral f  Dahrendorf ,  il d é f i n i t  l e s  c l a s s e s  s o c i a l e s  
c o m e  d e s  groupes d '  i n t é p e t s  Qpposés s a n s  n é c e s s a i r e .  cons- 
c i ence  de c l a s s e .  
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d i r i g e a n t e  moderne ( x ) . . L e  problhme q u i  s e  pose alors, s e  
I o n  l u i ,  c e l u i  que sou lève  l e u r  c o l l u s i o n ,  n ' e s t  pas d ' o r -  
d r e  t echn ique  mais idéo log ique  : il e s t  de s a v o i r  en fa- 
v e u r  de qLii d o i t  s e  r é a l i s e r  l e  développeuent .  Dans un ca- 
d r e  s o c i a l i s t e  é g a l i t a i r e ,  sa mise en oeuvre suppose une 
Q t r o i t e  c o l l a b o r a t i o n  d e s  masseS.aux o b j e c t i f s  c l e f in i s  e t  
p o u r s u i v i s  p a r  l e s  é l i t e s  modernes. L ' i n f l u e n c e  d é c i s i v e  
d 'une  c l a s s e  c o n s e m a t r i c e  n60-f&odalerr  j o i n t e  & l a  com- 
p l i c i t é  ambigue du pouvoir  i n s t i t u é  semblent  a c t u e l l e m e n t  
b a n n i r  c e t t e  p o s s i b i l i t é .  Son & v e n t u a l i t é  même r e s t e  dou- 
t e u s e  dans un con tex te  oh  l ' o n  d i s c e r n e  n i a 1  ce q u i  p o u r r a i t  
en  m o d i f i e r  l e  cours .  
. .  
11 n ' e s t  pas i n u t i l e  de r approche r  de ce p o i n t  de vue ce- 
l u i  q u ' a  exprimé un a u t r e  o b s e r v a t e u r  amér i ca in ,  S h e l d o n ,  
G e l l a r ,  5 !Ir occas ion  d 'une é tude  sur l e s  p o l i t i q u e s  de  dé- 
veloppement au  SQnkgal  d e p u i s  l ' i ndépendance  ( 23 ). 
Lui-même, s c e p t i q u e  sur l a  p o r t é e  de 3' o p t i o n  s o c i a l i s t e  du 
rég ime,  s o u l i g n e  l ' i n f l u e n c e  p e r s i s t a n t e  d e s  marabouts  e t  
l e u r  p o i d s  sur l e  p l a n  p o l i t i q u e .  I1 met l ' a c c e n t  sur leur 
dynamisme dans l ' a d o p t i o n  de t e c h n i q u e s  a g r i c o l e s  modernes, 
l e u r  e f f i c a c i t é  dans l ' a c c u m u l a t i o n  de  r i c h e s s e s  e t  l e u r  
i n f i l t r a t i o n  dans l e  s e c t e u r  t e r t i a i r e  (conmerce,  t r a n s -  
p o r t s ,  logements .  e ) q u i  r e n f o r c e n t  leurs l i e n s  avec  une 
b o u r g e o i s i e  cormiiercia1.e q u i  éserge en p i l l e  comme en m i l i e u  
r u r a l .  L e s  membres des  p r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s ,  l e s  c a d r e s  
du ._ s e c t e u r  p r i v é  e t  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  t enden t ,  également ,  
à former une b o u r g e o i s i e  u r b a i n e ,  une n o u v e l l e  c l a s s e  moyen- 
. .  
. .  
( X I  C e t t e  op in ion  e s %  f r é q u e n t e  e t  cont rouvée  p a r  l e s .  fai:s. 
La f o n c t i o n  d e s  ma(&outs semble s u r t o u t  de  maintenir:  1' or -  
d r e  s o c i a l  q u i  les f a v o r i s e ,  eux e t  les d i r i g e a n t s  don t  i l s  
dépendent . ,  Ils n1 orien!ent p a s  l a  p roduc t ion  agr ico le ._macs  
l a  g è r e n t  en v e r t u  d 'une  al l6ge 'ance r e l i g i e u s e  q u i  dét 'ermine 
chez l é u r s  subordonnés une condu i t e  6 t h i q u e  p l u s .  qu 'un  ;com- 
cf  ell., p a r t i c u l i e r ,  "Maintenance s o c i a l e  e t  changement écono- 
iiiiquë . a u  SénégalJ'  
P a r i s ,  ,1972 ORSTOM c o l l ' e c t i o n  Travaux e t  Docv.menks 
. .  por temeni  éconoiiiique p r o g r e s s i f .  . .  .: 
.. 
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ne  q u i ,  l o i n  de p a r t a g e r  l ' o r i e n t a t i o n  s o c i a l i s t e  du r i g i -  
me, s ' e f f o r c e  d ' e n  a t t é n u e r  l e s  i n c i d e n c e s  en s ' opposan t  
B une jeune  g é n é r a t i o n  de h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s  compétents ,  
s o u c i e u x  d ' e f f i c a c i t é  e t  ea marge du pouvoir ( l ' é t u d e  de  
G e l l a r  remonte à 1966) .  
Ces n o u v e l l e s  d i f f é r e n c i a t i o n s ,  j o i n t e s  B c e l l e s  d é j à  exis- 
t a n t e s ,  accen tuen t  l e s  c i i v a g e s  s o c i a u x  e t  compromettent 
l ' i n t é g r a t i o n  que p o u r s u i t  l e  gouvernement en msme temps 
que  son  p r o j e t  s o c i a l i s t e .  E l l e s  le f o n t  d ! a u t a n t  p l u s  
q u ' e l l e s  vont  de p a i r  avec une d 6 E é r i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  
d e  v i e  de La paysanne r i e  e t  du p r o l é t a r i a t  u rba in .  Ces d i f -  
f i c u l t é s  l u i  semblent  surmontables  2. la f o i s  p a r c e  que l e s  
d ive rgences  e x i s t a n t e s  r e f l è t e n t  la r & a l i t é  p l u r a l i s t e  de 
l a  s o c i é t é  e t  pa rce  que ,  depu i s  B l a i s e  Diagne (previ ier  dé- 
p u t é  s é n é g a l a i s ,  glu en 1914), s e  man i fe s t e  au  Sénéga l  une 
t r a d i t i o n  d' e n t e n t e  e t  de d i a l o g u e  e n t r e  groupes  t r a d i t i o n -  
n e l s  e t  modernes. 
Optant  pour une approche fonc-  
t i o n n a l i s t e ,  il é c a r t e  l ' h y p o t h è s e  d 'une é l i t e  d i r i g e a n t e  
ou d 'une  c l a s s e  dominante au p r o f i t  d ' une  p l u r a l i t é  d 1 é l i -  
t e s  d i f f d r e n c i d e s  don t  les o p p o s i t i o n s  e t  l e s  c o n f l i t s  s e  
r é s o l v e n t  pa r  d e s  compromis ou d e s  c o a l i t i o n s  é q u i l i b r é e s .  
On p e u t  l u i  r e p r o c h e r ,  comme aux  a u t e u r s  p rkcéden t s ,  d ' en-  
v i s a g e r  l a  r é a l i t é  s é n k g a l a i s e  cormlie un u n i v e r s  c l o s  exempt 
d ' i n f l u e n c e s  e x t é r i e u r e s .  Comme I, Markovi tz ,  il é v i t e  de 
p r i v i l h g i e r  les f a c t e u r s  p o l i t i q u e s  ou  économiques e t  r e f u -  
s e  de v o i r  dans les o p p o s i t i o n s  ou c o n f l i t s  des  iîienaces. 
pour  l ' i n t é g r a t i o n  s o c i a l e ,  ce  q u i  l e s  Gond-uit & conc lu re  
l e u r s  a n a l y s e s ,  l ' u n  s u r  une i n d é t e r m i n a t i o n  vague,  l'au- 
t r e  s u r  un é q u i l i b r e  & base de compromis, 
1123 - Cet t e  s a i s i e  de l a  r é a l i t é  s o c i a l e , s o u s ' u n  a n g l e  
f o n c t i o n n e l ,  e s t  commme & l a  p l u p a r t  des  d h t e n t e u r s  de r e s -  
p o n s a b i l i t é s  c o n c r è t e s  q u i ,  i n t e r v e n a n t  dans l e  cadre  d e s  
i n s t i t u t i o n s  en v i g u e u r ,  m e t t e n t  t o u t  na tu re l l emen t  l'ac- 
c e n t  sur l ' é q u i l i b r e  s o c i a l  e t  s ' e f f o r c e n t  de minimiser  
- 
l e s  f o r c e s  q u i  r i s q u e n t  de l ' é b r a n l e r ,  
Une a n a l y s e  en te rmes  de c l a s s e s  r é c u s e  
en  d.enonce l e  ca rac t è r ' e  i i l u s o i r e ,  .I1 ex i s t ence .  de c o n f l i t s '  
ne l u i  a p p a r a i s s a n t  pas  comme une a n o k a l i e  'dans le fonc t ion -  
nement du syskèkie uzais coninle l e  témoin' du c a r a c t è r e ,  an t a -  
c e t  é q u i l i b r e  e t  
gon'ique ou c o n t r a i d i c t o i r e  d e s  f o r c e s  en présence .  
C e t t e  ' v i s i o n  e s t  p a r t a g é e  ' p a r  des  'opposants  du régime e t  
p a r  d e s  o b s e r v a t e u r s  q u i  e s t imen t  qu '  une émancipat ion . r é e l -  
l e  du Sénégal  ne pour ra  ê t r e  que l e  f r u i t  d ' un  combat mené B 
& l t . e x t & i e u r  comme k ' l ' i n t 6 r i e u r .  Elle v a  de l a  t r a n s p o s i -  
t i o n  d 'un  ,c redo  m a r x i s t e - l é n i n i s t e  & un'e c36narche p l u s  ;;e- 
s u r h e  qui'.me:t $ l ' a c c e n t  s u r  une dynamique de format ion  de 
c l a s s e s '  p l u t ' 6 t  que  s u r  l e u r  i d e n t i f i ' c a t i o n  p r é s e n t e .  
: . .  . 
sa Formidat ion la plus r a d i c a l i ' p e u i  ê t r e  i l l u s t r é e  p a r  l e s  
p ropos  éinis 'par l e  maro'cain Hassan E l  Mouty dans un a r t i c l e  
i n t i t u 1 6  : "Pour une'  d .émyth i f ica t ion  d e s  problèines de 1' 6- 
d u c a t i o n  a u  Sénkgalv t  ( 2 4 )  o& il a p p l i q u e  un schéma d 'ex-  
p l i c a t i o n  q u i  déborde l e  cad re  tie ce  pays.  
Le Sénéga l  se t r o u v e  dans une s i t u a ~ i o n . n é o - c o ~ o n i a l e  r é -  
s u l t a n t  de l a  c o l l u s i o n  'd 'un  néo-impérial isme e t  d 'une  .rido- 
b o u r g e o i s i e  c o l l a b o r a t r i c e ,  Une s o i - j i s a n t  é i i t e ,  ' naguère 
h o s t i i e '  Au c o l o n i a l i s m e ,  a p a r t i e  l i é e  avec  l 'aricïenrie mé- 
t r o p o l e  depu i s  s o n  a c c e s s i o n  au pouvo i ro  Sa c o m p l i c i t é  e s t  
à deux f a c e t t e s  : '  e l l e  v i s e ' &  c o n s o l i d e r  d e s  i n t é r ê t s  con- 
j o i n t s  corme & s e  prémunir coi l t re  l e s  r a n c o e u r s  d 'une  m a s -  
s e  a i p a u v r i e  e t  l . ~ ' h o s t i l i t é  de jeunes-  c a d r e s  f r u s t r é s  d e s  
p o s i t i o n s  qu' e l l e  a accapa rées .  
Dans c e s  c o n d i t i o n s ,  l ' a f r i c a n i s a t i o n  e s t  un l e u r r e  e t  l a  
p h i l o s o p h i e  de i a  ndgr i tude  une o p h r a t i o n  de phagocytage 
idko log ique  : 
1 1 . .  L'humanité se ra i t  emportée par le mouxement de l ' h i s -  
t o i r e  comae un . tapis . .  r o u l a n t  Ifers la c i v i l i s a t i o n  d e  ]-tuni-  
ver 'sez .  P l u s  b e s o i n  d' emprunter les v o i e s  caho teuses  des .  
v i o l e n t s  antagonismes soc iaux  'et  d e s  r & V o l u t i o n s ,  m a r o t t e s  
d.u s i è c l e  d e r n i e r  b'on,nes à m e t t r e  a u  r a n c a r t .  Le consen- 
. .: - 
. . .  
. .  
. .  
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s u s  ( c h e r  .& l ' A f f l u e n t  S o c i e t y )  e t  l a  providence  (le p o i n t  
Omega q u i  nous a t t i r e )  r é s o u d r o n t  t ous  l e s  problèmes. 
Système s é d a t i f ,  3. s o u h a i t ,  q u i  d é p o l i t i s e  l ' h i s t o i r e  B 
v e n i r  e t  joue a i n s i  l e  r ô l e  de  p i l u l e  i d é o l o g i q u e  avec  l e  
mgme e f f e t  s t é r i l i s a n t  : l a  s o c i é t é  p r é s e n t e  n 'accouchera  
p a s  d 'une  s o c i é t é  nouve l l e  ( c e l a  t u e ,  en g6néra1,  l a  mère).  
On a t t e n d r a  l e  s a l u t  de la c r o i s s a n c e  con t inue  de l ' o r d r e  
- 
a c t u e l "  e 
Une l e c t u r e  m a r x i s t e  de l a  s o c i é t é  a Bké proposée  a u  Séné-. 
g a l  m&ne p a r  l e  PAI. Créé ,en 1957, par PIahjimuC Diop? p r i n -  
c ipa lement  imp lan té  .& S a i n t  Lou i s  e t  5 Dakar,  il a é t é  d i s -  
s o u s  .& l a  s u i t e  d ' i n c i d e n t s  survenus  l o r s  d e s  é l e c t i o n s  de  
1360. Vou6,depui.s l o r s , &  l a  c l a n d e s t i n i t é  (x), il a connu 
un l e n t  d é c l i n  q u i  p e u t  s ' e x p l i q u e r  p a r  son  manque d ' a s s i -  
s e s  p o p u l a i r e s ,  s e s  d- i ssens ions  in - t e rnes ,  l e  désengagement 
p r o g r e s s i f  de s e s  kléments les p1u.s modérés e t  l ' e f f i c a c i t é  
d e  l a  r é p r e s s i o n  gouvernenientale,  
La p o s i t i o n  de M. Diop a elle-même évoluée.  Fondée l ' o r i -  
g i n e  s u r  une t r a n s p o s i t i o n  du schéina m a r x i s t e - l é n i n i s t e  
m e t t a n t  au  preiiiier p l a n  l e  p r o l é t a r i a t ,  l a  paysanne r i e  n '  en 
é t a n t  que l ' a l l i é  n a t u r e l  ( 25 >, e l l e  e s t  devenue p l u s  nuan- 
c é e "  De l a  r é v o l u t i o n  p r o l g t a r i e n n e ,  e l l e  g l i s s e  5 l ' i d é e  
d ' une  r é v o l u t i o n  démocrat ique i n t e r m k d i a i r e  a b o u t i s s a n t  B 
terme l a  cons t ruck ion  de  l a  s o c i é t é  s o c i a l i s t e  ( x x ) ,  
Au p o t e n t i e l  r é v o l u t i o n n a i r e  du p r o l é t a r i a t  e t  des  couches 
s o c i a l e s  v o i s i n e s  ( s e m i - p r o l é t a r i a t ,  l u m p e n - p r o l é t a r i a t )  
( x )  Il e s t  redevenu l é g a l  l e  14- a o u t  1976. c f  i n f r a  
(xx) !lLa r é v o l u t i o n  démocrat ique i n t e r m é d i a i r e  i n s t a u r e  une 
démocra t ie  n a t i o n a l e .  Conduite p a r  l e  p r o l é t a r i a t  e t  l a  pe- 
t i t e  b o u r g e o i s i e ,  c ' e s t  une l u t t e  de c l a s s e s  i n t e n s e  q u i  s e .  
d é p l o i e  c o n t r e  l e s  couches pro-bourgeoises  q u i  s o n t  l o i n  d '  
ê t r e  é1iininées e t  q u i  s o n t  souvent  p r é s e n t e s  dans COS pays  
sous-développés dans t o u s  l e s  rouages  de'  l ' a p p a r e i l  d ' E t a t  
e t  dans les s e c t e u r s - c l é s  de 1' éconoxie'T 
Piah jmout Diop : La c l a s s e  o u v r i è r e  s é n é g a l a i s e  
Nougel le  revue  i n t e r n a t i o n a l e ,  j a n v i e r  1967 l(lOl> p.80-94 
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v i e n t  s ' a d j o i n d r e  c e l u i  de l a  p e t i t e  b o u r g e o i s i e  ( a r t i s a n s ,  
employés. e t  p e t i t s  f o n c t i o n n a i r e s )  l e u r ,  a l l i a n c e  devant  . , 
e n t r a i n e r  l a  paysanner ie ,  
X i  l ' . e x i s t e n c e  'dk c l a s s e s  d i f f  k r e n c i b e s  parait év iden te  a u  
l e a d e r  'du PAI, il ne r e c o n n a i t  p a s  moins l e u r s  m u l t i p l e s .  
i n t e r p é n é t r a t i o n s  ' l i é e s  à l a  v i c a c i t é  des  l i e n s  t r a d i t i o n -  
n e l s .  ' - ' : .  
Son a n a l y s e  de .la c l a s s e  d i r i g e a n t e  s ' e s t  a .ussi  modi f iée .  
I1 y v o f t  d ' abord  deux couches d i s t i n c t e s  i: une b o u r g e o i s i e  
de type  4 'par lementa i re  e t .  b u r e a u c r a t i q u e ,  l a  plus i m p o r t a n t e ,  
e t  une anior d e  de b o u r g e o i s i e  . industl?i ,ell 'e  n a t i o n a l e ,  h o s t i -  
l e  au néo-colonial isme e I1 reno'nce. Srogress ivement  à c e t t e  
d i s t i n c t i o n  en c o n s t a t a n t  que l ' e s s o r .  de ].a b o u r g e o i s i e  
i n d u s t r i e l l e  s'accompagrie 'd 'une c o m p l i c i t é  c r o i s s a n t e  avec 
l a  'couche b u r e a u c r a t ï q u e  dont e l l e  t e n d  à deven i r  une sor- 
t e  de r é s e r v e .  
D e  fdçon p l u s  s u r p r e n a n t e ,  .il c o n s i d è r e  l e s  marabouts  com- 
m e  l e s  h Q r i t i e r s  d ' un  p a s s é  r é v o l u t i o n n a i r e ,  comme un l e -  
v a i n  d e s  iiiasses p l u t ô t  que coime 'un fernient de ' l e u r  exp lo i -  . 
t a t i Q n ,  e t  d é c l a r e  ,même que, : l ' a v e n i r  dépendra d t  une ,"sol.ide 
a l l i a n c e  e n t r e  l e s  marabouts  e t  l e s  a u t r e s  p a t r i o t e s .  ' cont re  
. 
l e s  e x p l o i t e u r 8  étraxigers  e t  l e u r s  agen t s "  ( 26 1. : . .  
. .  L .  
I l  a & t é  r ep roché  & Mahjmout . .  : c 
Diop-.de -plaqueP au Sénéga l  Uil découpage. de c l a s s e s  d ' im- I 
p o r t a $ i o n  étrarigère e t  de l ' a v o i r  faik de faGon schémati-  
que  ( c f  t a b l e a u  III). Ces remarques s o n t  j u s t i f i 6 e s  e t  ?da. 
Diop semble s f s t r e  e f f o r c é  d ' e n  t e n i r  compte. Mais il i m -  
:. 
. .  de:: clonsid8rer q u ' i l  e s t  d ' abord  un m i l i t a n t  pour q u i  
( .  l a  t h é o r i e  e s t  une arme. 
. .  . .  , 
D e  f açon  p l u s  pragmatique,  .B 
p l i q u e r  l e  concept  de c l a s s e  a u  Séndgal  pour m e t t r e  en év i -  
dence l e s  f o r c e s ,  s o c i , a l e s  q u i  s' e x e r c e n t  en f a v e u r  ou à,, 
Son: a n a l y s e  s ' a p p u i e  s u r  $êS c o n s i d 6 r a t i o n s  d.O o r d r e  inétho- ' 
doxog.ique :..fondemen* économique d e s  . c l a s s e s  q u s i l  t e n t e ,  , 
Delbard s 1  e s t  a t t a c h é  ap-, , 
I .  
'1'' encon t re  de '¡a. poli-tti 'que p o u r s u i v i e  ( 27.1. . .  
.' , 
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également  de ce rne r  à p a r t i r  de  c r i t è r e s  soc io logFques  e t  
psycho-sociologiques.  Se penchant  s u r  l e s  mi l i eux  r u r a l  e t  
u r b a i n ,  il d i s t i n g u e  un ensemble de groupes e t  de sous- 
groupes  auxquels  il a p p l i q u e  l e s  c r i t è r e s  q u ' i l  a d é f i n i s  
a u  p r é a l a b l e .  Bien que c o n s c i e n t  du danger de c l a s s i f i c a -  
t i o n s  t r o p  p r é c i s e s  OLI t r o p  vagues,  l a  c a t é g o r i s a t i o n  la- 
b o r i e u s e  e t  f o u i l l é e  à l a q u e l l e  il a b o u t i t  r e s t e  a r t i c i c i e l -  
l e  e,t ne l u i  permet aucune conc lus ion  p r 8 c i s e .  
Devant l ' a b s e n c e  d 'une consc ience  c l a i r e  des  antagonismes 
de groupes e t  d e s c o n t r a d i c t i o n s  de c l a s s e s ,  il r e c o u r t  au  
découpage peu s i g n i f i c a t i f  de Georg Lukacs e n t r e  c l a s s e s  
comme r l r é a l i t é s  o b j e c t i v e s "  e t  cornnie ' I r é a l i t é s  conc rè t e s"  
e t  d i . s t ingue  une c l a s s e  d i r i g e a n t e ,  une c l a s s e  moyenne,dé- 
ve loppée  en comparaison d e s  pays l i m i t r o p h e s ,  e t  des  c l a s -  
s e s  p o p u l a i r e s  q u i  i n c l u e n t  un p r o l é t a r i a t  u r b a i n  e t  r u r a l  
e t  un p r o l é t a r i a t  f l o t t a a t .  
L a  c l a s s e  d i r i g e a n t e  n ' a p p a r a i s s a n t .  pas monol i th ique ,  il 
h é s i t e  & l a  c a r a c t k r i s e r  p a r  une ou p l u s i e u r s  b o u r g e o i s i e s  
: l a  p o s s i b i l i t é  d ' a c q u i s i t i o n  de revenus  é l e v é s  en  seinble 
l e  dénominateur commun m a r i s ,  p a r a l l è l e m e n t ,  e l l e  s e  décom- 
pose  en segments c o n c u r r e n t s  e t  m a &  d i f f é r e n c i é s  e t  t end  
B s ' o r i e n t e r .  & l a  l o i s  v e r s  une b o u r g e o i s i e  d ' E t a t  e t  une 
b o u r g e o i s i e  d ' a f f a i r e s .  C e t t e  i n c e r t i t u d e  n ' e x c l u t  pas  qu' 
une c r i s t a l l i s a t i o n  en c l a s s e s  s ' o p è r e  en m i l i e u  r u r a l  e t  
u r b a i n ,  q u ' e l l e  s e  t r a d u i t  p a r  un p rocessus  d ' appropr i a -  
t i o n  p r i v é e  des  rioyens de p roduc t ion  e t  condui t  & une po- 
l a r i s a t i o n  e n t r e  ceux q u i  en s o n t  ou non d é t e n t e u r s .  
'Une a n a l y s e  en te rmes  d e  clas- 
s e s  l u i  p a r a i t  donc p e r t i n e n t e  dans  la mesure oh e l l e  i l l u s -  
t r e  une s i t u a t i o n  d e , c r i s e  p l u s  que de  l u t t e  e t  é c l a i r e  l e  
p r o c e s s u s  de s t r a t i f i c a t i o n  q u i  . s ' é l a b o r e  (x). 
(x> "Dire q u ' i l  e x i s t e  d e s  c l a s s e s  a u  Sénégal ,  c ' e s t  donc 
d i r e  que c e t t e  s s c i é t 6  e s t  en t r a i n  d ' évo lue r  v e r s  une s o c i é -  
t é  ou.l'hofiirne s e  d é f i n i t  d ' abo rd  p a r  son a c t i v i t é  Qconoiaique 
e t  ne r e c o n n a i t  p l u s  une dominat ion p e r s o n n e l l e  e t  t r a n s m i s e  
ce  q u i  e s t  encore l e  c a s  du marabout e t ,  par  c e r t a i n s  c 6 t Q s ,  
du mythe du chef d t E t a t l s  ( 28 1. 
L'étraite #dépendance de l ' a n c i e n n e  mét ropole  c o l o n i a l e  o h  , 
l e s  d i r i g e a n t s  p u i s e n t  l e u r s  modèles ,  l e  f a i t  q u ' i l s  de- 
v ien i len t ,  & l e u r  t o u r ,  un p ô l e  de  r é f é r e n c e  s u r  l e  p l a n  
na-kional  ne l a i s s e n t  guère  d ' i n c e r t i t u d e  sur l e  s e n s  de 
c ek t e é v o l u t  i o n .  
Dans une Q t u d e  consacrée  a u  mouvement c o o p é r a t i f ,  Donald 
Cru i se  O'Brien a r r i v e  5. d e s  conc lus ions  s i m i l a i r e s  par -  
t i r  d 'un  p o i n t  de d é p a r t  s p é c i f i q u e  e t  conc re t  ( 2 9 ) .  
L '  o r g a n i s a t i o n  e t  l e  fonct ionnement  d e s  c o o p é r a t i v e s  r u r a -  
l e s  l u i  semblent  au jou rdhu i  t r è s  Q l o i g n é s  de l a  p o l i t i q u e  , 
de développement co imunauta i re  e t  d '  an imat ion  r u r a l e  mise 
en  r o u t e  pa r  Mamadou D i a ,  Malgr6 l ' a c c e n t  sur une tecl ini-  
c i t é  a c c r u e ,  l a  r e f o n t e  de l ' a p p a r e i l  a d m i n i s t r a t i f  q u i  
l e s  r é g i t  ne répond pas a u  s e u l  s o u c i  d ' a m é l i o r a t i o n  de l a  
c o n d i t i o n  paysanne, E l l e  o f f r e  & l a  b u r e a u c r a t i e  n a t i o n a l e  
e t  & l ' é l i t e  p o l i t i q u e  un moyen de c o n t r ô l e  Qcoiiomique e t  
p o l i t i q u e  e t  un cadre  d ' a p p r o p r i a t i o n  d'Ume p a r t i e  du s u r -  
p l u s  d é r i v é .  de l ' a g r i c u l t u r e ,  avec  l ' a p p u i  d 'une  couche r u -  
r a l e  p r i v i l é g i 6 e  e t  subordonnée o 
I n o r g a n i s é s  e t  s a n s  r e s s o u r c e s ,  l e s  paysans  s o n t  v i c t i m e s  
d.e c e t  é ta t  de choses  e t  ne peuvent  que m a n i f e s t e r  une r é -  
s i s t a n c e  p a s s i v e  o u  exprimer un mécontentement d i f f u s ?  
C e t t e  a n a l y s e  l e  condu i t  à 
conclu,re que,  s ' i l  e x i s t e  une c l a s s e  d i r i g e a n t e ,  c 1  e s t  
l ' é l i t e  p o l i t i q u e  e t  b u r e a u c r a t i q u e  q u i  l a  c o n s t i t u e  e t  
que  s i ,  p a s  p l u s  que l e s  masses paysannes,  elle ne manifes- 
t e  une consscience de c l a s s e  v é r i t a b l e ,  il n ' s s t  pas  moins 
n é c e s s a i r e  de  d i s t i n g u e r  une masse e x p l o i t é e  d 'une minori-  
t é  q u i  t i r e  s e s  p r i v i l è g e s  de sa s a r t i c i p a t i o n  .& l ' a p p a r e i l  
d f  E t a t .  *' I 
Dans l a  mesure o6 e l l e  i n s i s t e  s u r  l e  p o i d s  d e s  f a c t e u r s  
éconbiupiques e t  de l a  dépendance e x t é r i e u r e ,  une approche 
en  te rmes  de  c l a s s e s  p a r a i t  p l u s  p e r t i n e n t e  que l e s  préc6-  
d e n t e s  b i e n  que l e  c a r a c t è r e  polémique de l a  fo rmula t ion  
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d'Hassan E l  Nouty, l ' i n s u f f i s a n c e  de la g r i l l e  d ' i n t e r p r é -  ' 
t a t i o n  de Mahjmout Diop e t  l e s  h é s i t a t i o n s  de B. Delbard 
ou Donald Cruise  O'Brien témoignent  des  problèmes de t r a n s -  
p o s i t i o n  de ce type  d ' a n a l y s e  dans l e  con tex te  s é n é g a l a i s .  
L 'appréhens ion  des  d i r i g e a n t s  s é n é g a l a i s  à p a r t i r  de l a  
c o n f r o n t a t i o n  d ' o p i n i o n s  de r e s p o n s a b l e s  e t  a n a l y s t e s  s'a- 
v è r e  & c l a i r a n t e  à un a u t r e  égard  : 
- Les premiers  s ' a d r e s s e n t  un r e g a r d  chargé de complaisan- 
ce  e t  e s s a i e n t  de r épandre  une v i s i o n  p ropre  & l e s  confor-  
t e r  dans l e u r s  sevlt iments e t  p o s i t i o n s  p r i v i l é g i é e s .  Ils 
s ' e f f o r c e n t  de gomiiier l e s  p e r s a e c t i v e s  ou r i s q u e s  de con- 
f l i t s  e t  de faire p r é v a l o i r  une i d é o l o g i e  c o n s e r v a t r i c e  
j u s t i f i a n t  l n o r d r e  soc ia l .  e x i s t a n t  par  une exp l - i ca t ion  
pragmatique,  f o n c t i o n n e l l e  e t  nzé r i toc ra t ique  ou pa r  un re -  
c o u r s  à l ' e x c e l l e n c e  colme c r i t è r e  de l e u r  prééminence. 
Leur  compétence ou l e u r  e s p r i t  de  dévouement d o i v e n t  con t r e -  
b a l a n c e r  l e u r s  p r i v i l è g e s  e t  l e u r  rôle média teur  à 1' égard 
d e s  d é f a v o r i s é s  j u s t i f i e r  l a  conf i ance  que l e u r  p o r t e n t  l e s  
masses  & t r a v e r s  une adhés ion  f i d é i s t e  ou r a i sonnée .  
- Moins soucieux  d '  en f a i r e  l e  panégyrique,  l e s  o b s e r v a t e u r s  
de  l a  s o c i é t é  s é n é g a l a i s e  s e  s o n t  préoccupés de  c a r a c t é r i -  
s e r  l e s  d i r i g e a n t s  A p a r t i r  de l e u r  r ô l e  e f f e c t i f  e t  de  
d i a g n o s t i q u e r  l e u r  c a p a c i t é  & w e t t r e  en oeuvre l e s  change- 
ments  e t  l e s  t r a n s f o r m a t i o n s  auxque l s  i l s  s e  s o n t  a t t e l é s  
ou à la p o u r s u i t e  d e s q u e l s  i l s  s e  s o n t  engagés. Sou l ignan t  
l e u r s  l u t t e s  i n t e r n e s  ou l e u r  s i t u a t i o n  de dépendance, i l s  
s e  montrent  r é s e r v é s  sur l e u r s  a p t i t u d e s  à e n t r a i n e r  l e u r  
p a y s  sur l e  chemin du développement e t  l e s  p l u s  o p t i m i s t e s  
n e  l e s  abso lven t  pas  d e s  d i f f i c u l t é s  r encon t rées .  
I n s t r u c t i v e s  dans l e u r  d i v e r s i t é ,  c e s  a p p r é c i a t i o n s  l e  s o n t  
a u s s i  plu;  ond dam enta le ment dans  1.a mesure o h  e l l e s  l a i s s e n t  
suppose r  que des  hypothèses  i n i t i a l e s  peuvent n ' g t r e  que 
d e s  conc lus ions  a n t i c i p é e s  e t  l e s  conclus ions  ê t r e  a u s s i  
a r b i t r a i r e s  que l e u r s  p rémisses  t a n t  il e s t  v r a i ,  q u ' i n d i s -  
p e n s a b l e s ,  e l l e s  ne c o n s t i t u e n t  jamais qu 'un mode d tappro-  
che t  d ' une  r é a l i t é  q u i  l e s  déborde.  
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P l u s  que l e s  d é c l a r a t i o n s  des  d - i r i g e a n t s  ou c e l l e s  d f u n e  
m i n o r i t é  de c a d r e s ,  l e s  a p p r é c i a t i o n s  d e s  a n a l y s t e s ,  mal- 
g r é  l e u r s  d i v e r g e n c e s  e t  l e u r s  l i m i t e s ,  s i t u e n t  l e s  f o r c e s  
s o c i . a l e s  en p r é s e n c e  e t  s u g g è r e n t  l e s  problèmes que pbsen t  
l e u r s  r a p p o r t s .  Les unes e t  l e s  a u t r e s  soul. ignent l e  r ô l e  
d e  premier  p l a n  de l ' E % a t  e t  de son  a p p a r e i l  q u ' a t t e s t e n t  
l a  prépondérance  de 1' é x é c u t i f ,  1' e x i s t e n c e  d 'un p a r t i  do- 
minant e t  l e  p o i d s  de l a  b u r e a u c r a t i e ,  
L ' E t a t , + d a n s  son  fonct ionnement ,  d o i t  f a i r e  f a c e  & son  6 -  
loignernent du monde rural e t  à la c r o i s s a n c e  d 'un  sous-  
p r o l é t a r i a t  u r b a i n ,  I1 d o i t  composer avec d e s  groupes so-  
c i a u x  i n f l u e n t s  e t  c o n c u r r e n t s  ( s a l a r i é s  e t  p e t i t e  bour- 
g e o i s i e  en m i l i e h  u r b a i n ,  commerçants e t  c o n f r é r i e s  inara- 
b o u t i q u e e  en m i l i e u  r u r a l )  e t  p r e n d r e  en c o n s i d é r a t i o n  la ' 
dominat ion  é t r a n g è r e .  
Une t e l l e  s i t u a t i o n  a pour  c o r o l l a i r e  d e s  c l i v a g e s  e n t r e  
v i l l e  e t  campagne, t r a d i t i o n  e t  modern i t é ,  p r i v i l é g i é e  e t  
d é f a v o r i s é s  dont  l e s  clievauchements e t  l e s  recoupements 
engendren t  des  é q u i l i b r e s  p r é c a i r e s ,  s u s c i t e n t  des  t e n s i o n s  
e t  des  c o n t r a d i c t i o n s  q u i  t e n d e n t  & s e  résumer dans une . 
o p p o s i t i o n  e n t r e  dominants e t  dominés. 
Une p r i s e . d e  p e r s p e c t i v e  s ' a v è r e  u t i l e  l ' é t u d e  d e s  chan- 
gements e t  de l e u r s  adkeur s  c a r  e l l e  l u i  f o u r n i t  ufi p o i n t ,  
d ' a n c r a g e  e t  une base  de r é f é r e n c e  a l o r s  ragme q u ' e l l e  res- 
t e  p a r t i s a n e  p a r  une d é f i n i t i o n  B p r i o r i  de I t a n g l e  de v i -  
s ion-ahhois i  o 
E l l e  p rocède ra  i c i  d 'une o p t i q u e  c e n t r é e  sur 1 ' E t a t  e t  l a  
l u t t e  des  c l a s s e s  e t  u%i l i s e ra , comme p o i n t  d-e d é p a r t  , l a  
t e n t a t i v e  de s y s t é m a t i s a t i o n  5 l a q u e l l e  s e  l i b r e  Samir A m i n  
d a n s  run e s s a i  sur l e s  fo rm2t ions  s o c i a l e s  du c a p i t a l i s m e  pé- 
r i G h é r l q u e  ( 3 0  ). 
Le rá i sonnenenk de l ' a u t e u r  r e p o s e  s u r  l a  t h & s e  que, dans 
l e s  s o c i é t é s  sous-d&velopp6es d i t e s  p é r i p h é r i q u e s ,  l e  mode 
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d e  p roduc t ion  c a p i t a l i s t e ,  a u  l i e u  de t e n d r e  l ' e x c l u s i -  
v i t é  comme au  c e n t r e ,  ne p a r v i e n t  qu'A ê t r e  dominant e t  
s ' e x e r c e  conjointement  2 d ' a u t r e s  modes a n c i e n s  que r é su -  
me généralement l e  mode t r i b u t a i r e .  Chaque mode d-e produc- 
t i o n  d é f i n i s s a n t  une p a i r e  de  c l a s s e s  a n t a g o n i s t e s ,  l a  
s t r u c t u r e  s o c i a l e  s e  c a r a c t é r i s e  par  une p o l a r i s a t i o n  fon- 
damentale  e n t r e  b o u r g e o i s i e  e t  p r o l é t a r i a t  e t  l a  s u b s i s -  
t a n c e  d ' a u t r e s  c lasses  hé té rogènes  i n t é g r é e s  a u  système 
dominant. C ' e s t  en f o n c t i o n  du mode de p r o d u c t i o n  que 
s ' é t a b l i s s e n t  a u s s i  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  l a  s u p e r s t r u c t u r e  
e t  une i n f r a s t r u c t u r e  dé t e rminan te  en d e r n i e r  r e s s o r t .  
Dans l e s  modes de p roduc t ion  p r é c a p i t a l i s t e s  p révau t  l ' i n s -  
t a n c e  p o l i t i c o - i d é o l o g i q u e ,  dans  l e  rfiode c a p i t a l i s t e , l ' i n s -  
t a n c e  économique. 
L a  dynamique s o c i a l e  powvant ê t r e  appréhendée A t r a v e r s  
l ' a r t i c u l a t i o n  d e s  i n s t a n c e s  e t  fo rma t ions  s o c i a l e s  en r e -  
l a t i o n  avec l e s  modes de p roduc t ion  q u i  l e s  c a r a c t é r i s e n t ,  
il aborde l ' d v o l u t i o n  r é c e n t e  des s o c i é t é s  a f r i c a i n e s  e t  
d i a g n o s t i q u e  l e u r  tendance ,  sous l e  vocable  de  s o c i a l i s -  
me, A s ' o r i e n t e r  v e r s  un c a p i t a l i s m e  d ' E t a t ,  
En r a i s o n  de l a  prépondérance du c a p i t a l  é h a n g e r  e t  de  l a  
f a i b l e s s e  c o r r é l a t i v e  de l a  b o u r g e o i s i e  n a t i o n a l e ,  s ' e s t  
développée e t  renf.orcée, depu i s  1' indépendance, une bureau- 
c r a t i e  q u i  p o u r s u i t  l ' o e u v r e  e n t r e p r i s e  p a r  l e  c a p i t a l  é- 
t r a n g e r  (développement d ' une  économie de p l a n t a t i o n ,  mise 
en  p l a c e  d'une i n d u s t r i e  l 6 g & r e , . )  en s ' y  S u b s t i t u a n t  gra- 
due l lement  e t  en s'appv.yant sur une bourgeo i see  au toch tone  
don t  e l l e  f a v o r i s e  l 'émergence.  Cherchant 2 s e  c o n s o l i d e r  
s u r  l e  p l a n  économique, c e t t e  couche b u r e a u c r a t i q u e  s ' e f -  
f o r c e  de déborder  son  r ô l e  de g e s t i o n n a i r e  d ' u n  p r o c e s s u s  
p r o d u c t i f  impulsé  de l ' e x t é r i e u r  e t  de l e  c a n a l i s e r  en fonc-  
t i o n  de s e s  p r o p r e s  o b j e c t i f s .  
Dans l a  mesure otx e l l e  y p a r v i e n t  p a r t i e l l e m e n t ,  e l l e  s ' a p -  
p r o p r i e  une f r a c k i o n  du s u r p l u s  mais ne supprime p a s  l a  su-  
p réma t i e  du c e n t r e  c a r  il l u i  f a u d r a i t ,  pour s ' e n  l i b é r e r ,  
r e m e t t r e  eli cause  son  i n t é g r a t i o n  au marché mondial  e t  cou- 
rir  l e  r ï s q u e  &e .se v o i r  i+emis.e'en q u e s t i o n  p a r  l e s  forma- 
t i o n s  s d c i a l e s  d'ont e l l e  pracède  
é t a n t  généralement  kcar tGe,  l a  b u r e a u c r a t i e  t e n d ,  dans 1' ..,, 
hypothèse l a  p l u s  f a v o r a b l e ;  A s e  %x-ansfokixer eli bo'urgeoi- 
s i e  c1'Eta.t e t  5 a c c é l é r e r  l a  marche v e r s  un c a p f t a l i s m e  
d1Eta t .  subordonné & c e l u i  du centre ' ,  
Une t e l l e  d v e n t u a l i t é  
, . .  
Ce schéma, v a r i a b l e  d 'un  pays B l ' a u t r e ,  e s t  r a p p o r t é  i c i  
de f açon  s o m a i r e ,  S ' i l  corresp'ond, dans une c e r t a i n e  nie- 
s u r e ,  à l ' é v o l u t i o n  dmorcée depu i s  l ' i nddpendance  en Afr i -  
que n o i r e ,  il r e f l è t e  aussi l e  p o i n t  de vue de  son a u t e u r .  
Groupe d ' appu i  n o n - c o n s t i t u t i f  dl une c l a s s e ,  l a  bureaucra-  
t i e  n ' e s t ,  s e l o n  Saillir Amin, que l e  g e s t i o n n a i r e  d 'un  pro- 
cesslXs p r o d u c t i f  d i r i g é  pa r  la  c l a s s e - E t a t  dans  l e  mode 
t r i b u t a i r e ,  l a  b o u r g e o i s i e  dans l e  mode c a p i t a l i s t e  e t  l a  
b b u r g e o i s i e  d1  E t a t  dans l e  c a s  p a r t i c u l i e r  du c a p i t a l i s m e  
d ' E t a t ,  Il admet cependant  que,  dans l e  c o n t e x t e  a f r i c a i n ,  
e l l e  p u i s s e  déborder  son  a c t i v i t é  de g e s t i o n  pour  joue r  un 
r a l e  moteur e t  s e  muer kventue l lement  en b o u r g e o i s i e  d'E- 
ta t .  
I l  en  r é s u l t e  une i n d é t e r m i n a t i o n  moins imputable  5 une si- 
t u a t i o n  de t r a n s i t i o n  qufà l a  d i f f i c u l k é  d l a @ p l i c a t i o n  d l u n  
schéma d u a l i s t e  q u i ,  t o u t  en r e c o n n a i s s a n t  l e  chevauchemenit 
d e s  modes d e  produc t ion  e t  8 e s  i n s t a n c e s  a u  s e i n  d ' une  $or -  
mat ion  s o c i a l e ,  l i e  l a  dominat ion d 'une  i n s t a n c e  & c e l l e  
d 'un  mode. 
S i  l ' i n s t a n c e  p o l i t i c o - i d é o l o g i q u e  e s t  subordonnée & l ' i n s -  
t a n c e  éconoiiistque dans l e  mode c a p i t a l i s t e  jugé  dqminant eli 
Af r ique ,  l a  prépondérance du p o l i t i q u e ,  que r e f l è t e  l ' impor-  
t a n c e  d.e l ' a p p a r e i l  d 'E ta t , '  ne peu t  a l o r s  s ' e x p l i q u e r  q u e ,  
d e  f açon  r 6 s i d u e l l e , p a r  l e  ma in t i en  de modes de p roduc t ion  
p r é c a p i t a l i s t e s  ou p a r  l e  demSage  dans  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  
fo rma t ions  d i f f é r e n t e s  ( x )  ., 
(x-) I l  a i a l y s e , ' p a r  exemple, l e  système mouride comme féo-  
d a l  p a r  sa forme, c a p i t a l i s t e  par sa f o n c t i o n  
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Nême reconnue corime f o r c e  s o c i a l e ,  l a  b u r e a u c r a t i e  n ? a  
qu 'un  "poids  s p é c i f i q u e  appa ren t " ,  n ' i n t e r v i e n t  que comme 
c o u r r o i e  de . t ransmiss ion  du c e n t r e  e t  tend. & s e  cantonner  
dans' ce r ô l e  l o r s q u ' e l l e  s ' 6 r i g e  en b o u r g e o i s i e  l o c a l e .  
C e t t e  i n t e r p r k t a t i o n  semble r e s t r i c t i v e .  L a  dominat ion ,  en 
d e r n i è r e  i n s t a n c e ,  de 1' économique n '  e x c l u t  pas  une "ef  f i -  
cace  spéc i f ique1!  de l a  S u p e r s t r u c t u r e  p o l i t i q u e  e t  la pos i -  
t i o n  du p o l i t i q u e  en te rmes  d'autonomie r e l a t i v e  permet  
d ' é t u d i e r  le fonctionneinent propre  de L ' E t a t ,  appréhend6 
l a  f o i s  comme pouvoir  i n s t i t u t i o n n a l i s é  e t  comine o b j e t  
de l a  p r a t i q u e  p o l i t i q u e .  
P r i n c i p a l  f a c t e u r  de cohés ion  d 'une fo rma t ion  s o c i a l e ,  1' 
E t a t  f o c a l i s e  s e s  t r a n s f  ormat ions  e% s e s  c o n t r a d i c t i o n s .  
I1 n ' e s t  pas  p l u s  une e n t i t é  autonome e t  souve ra ine ,  géné- 
r a t r i c e  de pouvoi r ,  qu 'un  o u t i l  e n t r e  l e s  mains d 'une  c l a s -  
s e  dominante d h t e n t r i c e  de  ce  pouvoir.  S a  s p é c i f i c i t é - e s t  
c i r c o n s c r i t e  p a r  l e s  i n t b r ê t s  de l a  c l a s s e  dominante ou 
c e m  des  couches s o c i a l e s  p r i v i l é g i é e s  q u i  l u i  s o n t  l i é e s .  
I1 conserve cependant  un r ô l e  propre  q u i ,  Q l u i  skul, j u s -  
t i f i e  une at ten-Lion p a r t i c u l i è r e  e t  l é g i t i m e  qu 'on l e  pren- 
ne  pour  o b j e t  c i fé tude,  
D ' a u t r e s  r a i s o n s  m i l i t e l i t  en f aveur  d ' une  t e l l e  approche 
a u  Sénégal  : l ' i n t e r v e n t i o n  de 1 ' E t a t  y semble d ' a u t a n t  
plus d é c i s i v e  que l e  chevauchement de p l u s i e u r s  modes de 
p roduc t ion  r e n f o r c e  son  rôle e t  que l a  dominat ion .du mode 
c a p i t a l i s t e  tend. 5 l ' au tonomie  des  i n s t a n c e s  p o l i t i q u e  e t  
économique. Son importance r é s u l t e  a u s s i  du. f a i t  que l a  
c l a s s e  dominante e s t  a b s e n t e  de l a  scène  p o l i t i q u e ,  L ' E t a t  
p a r a i t  a i r i s i  p rendre  en charge  I f i n t é r ê t  p o l i t i q u e  de  l a  
b o u r g e o i s i e  e t  e x e r c e r  pour son  compte l a  f o n c t i o n  d 'hégé-  
monie gut e l l e  ne peu t  elle-meme assumer. 
C e t t e  i n t e r p r 6 t a t i o n  r end  compte .e t  de s o n  développement 
c o n s i d é r a b l e  e t  de son  autonoriiie r e l a t i v e  ; e l l e  e x p l i q u e  
c e l l e  de l a  b u r e a u c r a t i e  l i é e  s e s  m o d a l i t é s  p r o p r e s  de 
fonct ionnement  comme .?i son  appar tenance  i?- l ' a p p a r e i l  d'E- 
t a t  T l i é e ,  aussi ?LX r a p p o r t  p a r t i c u l i e r  qu'  e l l e  e n t r e t i e n t  
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avec  l u i  e t  q u i  n ' e s t  pas  r é d u c t i b l e  à soi1 appar tenance  
de c l a s s e .  
. .  . .  I 
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Il semble donc p o s s i b l e  d ' a x e r  une a n a l y s e  d e s  changements 
a u  Sénkgal  s u r  l e  r ô l e  de l ' E t a t ,  de  son  a p p a r e i l  e t  du 
sys tème p o l i t i q u e .  Une t e l l e  approche,  l i m i t é e  p a r  d.6fini-  
t i o i i ,  a t t r i b u e  a u  p o l i t i q u e  e t  & 1 ' E t a t  un r ô l e  s p é c i f i -  
que  e t  non un pouvoir  p rop re ,  E l l e  c l é f i n i t  l e  cadre  d ' i n -  
t e r v e n t i o n  d 'une m i n o r i t é  d ' a g e n t s  q u i ,  si. l ' o n  s e  r é f è r e  
B Grarfsci ,  c o n s t i t u e n t  l e  l i e n  organique  e n t r e  l ' i n f r a -  
s t r u c t u r e  e t  l a  s u p e r s t r u c t u r e .  Ils peuvent  ê t r e  qua1 i f i i . s  
d ' i n t e l l e c t u e l s  dans l e u r  r a p p o r t  avec  l ' i d é o l o g i e ,  de bu- 
r e a u c r a t e s  dans  l e u r  r a p p o r t  avec  1 ' E t a t  ou de p o l i t i c i e n s  
dans  l e u r  r a p p o r i  avec  l a  p o l i t i q u e ,  c e s  démarca t ions  n'é- 
t a n t  pas  t r è s  s i g n i f i c a t i v e s  e t  t e n d a n t  & s e  r e c o u v r i r  ' 
chez ceux q u i  m a i t r i s e n t  l e s  p r i n c i p a u x  rouages  d e s  i n s t i -  
t u t i o n s  é t a b l i e s ,  
Corr6 la t ivement  & l e u r  appa r t enance  de c l a s s e ,  l e  q u a l i f i -  
c a t i f  d ' é l i t e  l e u r  semble a p p l i c a b l e  dans  l a  mesure où, ti- 
r a n t  sa s i g n i f i c a t i o n  d ' u n  consensus p l u s  OLI moins l a r g d ,  
e x c l u s i f  d-' une é l a b o r a t i o n  t l i éor ique  r i g o u r e u s e ,  il n '  ai- 
ge  n i  une d é f i n i t i o n  n i  une t echn ique  de s é l e c t i o n  très 
p r é c i s e s .  P l u t ô t  qu ' à  des  é t u d e s  d 6 c i s i o n n e l l e s  ou  r é p u t a -  
t i o n n e l l e s ,  q u i  risq7kent de condu i re  & une v i s i o n  einpir is-  
. t e  de l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e  e t  une i d h o l o g i s a t i o n  d e s  phé- 
nomènes i n d i v i d u e l s ,  i l-  sera f a i t  r e c o u r s  & une approche 
p o s i t i o n n e l l e ,  p l u s  n e u t r e  e t  moins a r b i t r a i r e .  I1 n e  s 'a-  
git pas de dé te rminer  ou r e c e n s e r  ( x )  ceux q u i  on t  1.e p l u s  
de  pouvoir  m a i s  d ' a p p r é c i e r  , a u  n iveau  du pouvoir  i n s k i t u -  
( X I  Une Qtude  p u b l i é e  en.1974 par l a  s o c i é t 8  E d i a f r i c  f o u r -  
n i t  a i n s i  une l i s t e  de p l u s  de s i x  c e n t  p e r s o n n a l i t é s  séné-  
g a l a i s e s  e x e r ç a n t  l e u r s  a c t i v i t é s  p r inc ipa lemen t  dans  l e  sec- 
t e u r  p u b l i c  ( c f  t a b l e a u  I V ) ,  
Semblable  é v a l u a t i o n  e s t  l i 6 e  aux  c r i t è r e s  de s é l e c t i o n  r e -  
t e n u s ,  v a r i a b l e s  d 'un a u t e u r  Q l l a u t r e .  
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t i o n n a l i s é ,  l a  c o n t r i b u t i o n  s p é c i f i q u e  d e s  d i r i g e a n t s  e t  
l a  n a t u r e  des  r a p p o r t s  q u ' i l s  e n t r e t i e n n e n t  e n t r e  eux e t  
a v e c  ceux q u ' i l s  r e p r é s e n t e n t .  
: 
12 - Les r e s p o n s a b l e s  de czangements e t  l e s  changemënts 
de r e s p o n s a b l e s  
Depuis '  l ' i ndépendance  de l e u r  pays 
l a i s  o n t  du ,  en p l u s  'des r e s p o n s a b i l i t é s  q u i  incoinbent & 
t o u t  Eta:t, s ' a t t e l e r  aux  deux t â c h e s  d'achèvement de l ' u n i -  
t é  nationa1.e e t  de mise en oeuvre d 'un p r o c e s s u s  de déve- 
l e s  d i r i g e k n t s  sénéga- 
' 1oppemeAt.. 
. .  
Les k o d a l i t é s  de l e u r  i n t i r v e n t i o n  s o n t  p r é c i s é e s  p a r  une 
l o i '  fondamentale q u i  d6 f in i . t '  a u j o u r d h u i  un régime.' de t y p e  
p r é s i d e n t i e l ,  avec ,  pour p r i n c i p a l e s  i n s t i t u t i o n s ,  c e l l e s  
formées p a r  l e  p r 6 s i d e n t  de l a  République, l e  gouvernement, 
'1' Asseiiblée na t iona l ' e ,  l a  Cour suprême", l e s  Cours e t  tri- 
bunaux. Se lon  une d i s t i n c t i d n  j u r i d i q u e  i 'nspirée:  .du D r o i t  
f r a n ç a i s ,  y correspond un t r i p l e  pouvo i r  e x é c ~ t i f  ,', l é g i s -  
l a t i f  e t  j u d i c i a i r e  i n a i s  c e t t e  s é p a r a t i o n  f ormel1.e d.es pou- 
v o i r s  r e f l è t e  n a 1  l a  r é a i i t é  d ' un  pouvoir  p a r l e m è n t a S e '  
b r i d é  e t  d t  un pouvoir  j u d i c i a i r e  q u i  n '  e s t  qu'  une a u t o r i t é  
d e  ce nom. Le pouvoir  e x é c u t i f ,  lui-même, indépendarnme'nt de 
' l ' i m p r o p r i é t é  du q u a l 5 f i c a t i f  ne r e n d  conlpte a i  de: 'l'a..prQ- 
'p oiid ér.'an c e du p o uv &ir p o 1 i t  i c o - a d-minis t r a t  i f c o r  r e s p on dan t 
à ' l a  f o n c t i o n  gouvernementale n i  du r ô l e - c l é  du p a r t i  do- 
minant 
La r e s p o n s a b i l i t é  p r i n c i p a l e  d e s  changements CncomBe. dux 
d é t e n t e u r s  d e s  sommets de ' l ' a p p a r e i l  df  E t a t ,  8' ceux', el?: 
p a r t i c u l i e r ,  q u i  s o n t  A l a  t ê t e  d e s  d i s p o s i t i f s  p o l i t i q u e  
e t  gouvernemental  du régime,  La s i t u a t i o n  de dépendance, 
dans l a q u e l l e  s e  t r o u v e  l e  Sénéga l ,  obère ,  s a n s  i e s  annu- 
l e r ,  l e u r  a u - t o r i t é  e t  l e u r  l i b , e r t é  d ' a c t i o n  e t  d ' e s t  l e u r  
domaine s p é c i f i q u e  d ' . i n t e r v e n t i o n  q u ' i l  s ' a g i t  i c i  d.' envi-  
' 
" '  . 
, .  
. .  
! .  sager e t  ' d ' a p p r é c i e r .  
. I  
. .  
. I . .  
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121 - Les r e s p o n s a b l e s  d e s  changements 
Aux te rmes  de l a  C o n s t i t u t i o n  (x), c ' e s t  l e  p r é s i d e n t  de 
. l a  Républ ique,  é l u  au s u f f r a g e  u n i v e r s e l ,  q u i  d i r i g e  la 
p o l i t i q u e  de l a  n a t i o n  a i d é ,  dans  sa mise en a p p l i c a t i o n ,  
p a r  un gouvernement dont  il nomme e t  révoque l e  premier  
m i n i s t r e .  
Le chef de l t E t a t  e s t  a u s s i  l e  s e c r é t a i r e  g é n é r a l  du p a r t i  
d o a i n a n t  dont  s o n t  i s s u s  l e s  dépu tés  e t  & l ' é t a t - m a j o r  du- 
q u e l  a p p a r t i e n n e n t  l a  m a j o r i t é  des  nembres du gouvernement. 
L e s  Cours e t  t r ibunaï ix  excep té s ,  l e  p a r t i  c o n t r ô l e  d i r e c -  
tement  l e s  i n s t i t u t i o n s  en p l a c e  e t  s i ,  depu i s  1963, sa 
p r i m a u t é  ne p e u t  être invoquée c o n t r e  la C o n s t i t u t i o n ,  c e l -  
l e - c i  a7e l le -même,6 t6  Qlaborée s o u s  l a  d i r e c t i o n  de son  
p r i n c i p a l  r e sponsab le .  
1 2 1 1  - L e  p r é s i d e n t  de la. République 
Rédigée 2. l a  v e i l l e  de l a  n a i s s a n c e  de l a  FQdQrat io i?  d.u 
M a l i ,  l a  première  C o n s t i t u t i o n  i n s t i t u e  un régime paqle-  
m e n t a i r e  & prépondérance de  l ' e x é c u t i f  e t  e s t  r a t i f i é e ,  l e  
24 j a n v i e r  1959,par  l 'Assemblée l é g i s l a t i v e  q u i  i n v e s t i t  
Mamadou D i a  comme p r é s i d e n t  du. Conse i l .  ' 
Lféc la t e lnen t  de l a  F é d é r a t i o n , d & s  a o u t  1960 ( x ) ,  
p roc lama t ion  subséquente  de P'indGpendance du  Sénéga l  en- 
e t  l a  
. ( x )  L o i  c o n s t i t u t i o n n e l l e  du 7 m a r s  1963 mod i f i ée  p a r  l a  
l o i  c o n s t i t u t i o n n e l l e  du 26 f é v r i e r  1970 ( a r t i c l e s  36 e t  43) 
( x x )  Décidée en décembre 1958, l a  Fédé ra t ion  du M a l i  d e v a i t  
i n c l u r e  l e  Dahbmey, l a  Haute-Volta,  l e  Soudan e t  l e  Sénéga l  
e t  ne s e r a  r a t i f i é e  en 1959 que pa r "  l e s  deux d e r n i e r s  E t a t s .  
Devenue indépendante  l e  20 j u i n  1960, e l l e  a v a i t  c e s s é  d 'e-  
x i s t e r  deux mois plus t a r d .  p a r  s u i t e  de d i s s e n s i o n s  i n t e r v e -  
nues  e n t r e  s e s  deux p a r t e n a i r e s .  
L.S.Senghor, a u  moment de sa d i s s o l u t i o n ,  é t a i t  p rés ic len t  
de 1 'AssemblQe f é d é r a l e ,  p r é s i d e n t  du p a r t i  de  l a  f édé ra -  
t i o n  a f r i c a i n e  (PFA) e t  c a n d i d a t  5 l a  p r é s i d e n c e  g é n é r a l e  
de  l a  Fédé ra t ion .  
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"trairien-t :la pro@ulgat. ion.  d'une no,uvel le  C o n s t i t u t i o n  q u i  
-. 5 t a b l i t  un xégimè par1,ementaire  l l r a t i o n a l i s é l '  , avec  un.  exé- 
' .  c 'u t i f  b i cépha le .  Devenu ' le  5 ' septembre 1960 Fr6qiden.t de  
' la'  Républ ique,  L, S, Senghor confirme l e  pr6siden-i; du Con- 
e i l  à l a  t ê t e  de l'actionl$ouvernementale e t ,  ce  n ' e s t  
" qu! 5 ' l a : ' su i*e  des  Bvènements de dkcembre .1962 ;. que s 1 ef f  ec- 
" ' t u e  en  sa faveur  un t r a n s f e r t  de l ' ensemble  du pouvoir  exé- 
. .  
c u t k f ,  e n t é r i n é  .par  l a .  C o n s t i t u t i o n  de 1963 e t  a c c r u  , p a r  
" i a  l o i ' m c c l i f i c a t i v e  de. j u i n  1967 q u i  p o r t e  l a  durée  de son  
.mandat  de qua t r e .  à c inq  a n s  e t  lu i  permet de d i s s o u d r e  l'As- 
semblée e n '  ? i Q  de l é g i s l a t u r e ; '  Une n o u v e l l e  r é v i s i o n ,  en 
f é v r i e r  1970, a pour ambi t ion  d' opérer ,  un .g l i ssement  v e r s  
" * .  un rkgiliie p r é s i d e n t i e l  déconcenti-k e I s s u e  d e s  QvQnement,s 
d e  :1968, e l l e  s ' e f f o r c e ,  t o u t  en r é p o n d a n t ,  aux c r i t % q u e s  
'qu 'a  s u s c i t 6 e s  un p r é s i d e n t i a l i s m e  jugé.  exceg.s.if,  de. pal, 
l i e r  Z' 'krosion. de l ' a u ' t o r i t é  au .  ckef de  1 'E . ta t .  s a n s  . a l t é -  
rer ses '  p 'ouvoirs,  1' éxécu t ion .  'de sa p o l i t i q u e  Btant  doré-  
navan t  conf i ée  à un premier  m i n i s t r e  q , u ' i l  c h o i s i t .  e t  r.é- 
' 
. .  . .  'vaque à s o n  gré. ' . ,  .. . 
'. Xi: l l o n  excepte '  une !brève p6riod.e de r6gime p a r l e m e n t a k e  
" " e t  d'e p a r t a g e  de l ' < e x k c u t i f , '  i s s u e  de l a  lo i . -cadre  e t  de  
l a '  t e n t a t i v e  malheureuse de  FBdéra t ion ,  l e .  Sénégal ,  cornme 
la p l u p a r t  des  pays a f r i x a i n s ,  se  c a r a c t é r i s e  p a r  un r é g i -  
- m e  de pouvoir  personnel .  
. P l u s i e u r s  é x p l i c a t i o n s  en on t  é t é  proposées  : . t r a d i t i o n  a f r i -  
c a i n e  de c o n c e n t r a t i o n  .. d e s  pouxciirs ' e n t r e  l e s  mains d! un 
. che f . ' $$es t ig i eux  qu i .  exprime l ' ensemble  de l a  s o c i é t é . ,  hé- 
r i t a g e  hu cen t r a l i sme ,  c o l o n i a l ,  i m p é r a t i f s  de 1' é @ - f i c a t i o n  . .  . .  
n a t i o n a l e  e t  de l a  l u t t e  c o n t r e  l e  sous-d~v:elopp.eme,l?t., mo- 
.nopofisát 'kon des  mass-média p a r  ., l e s  hommes en p l a c e , ,  enca- 
, 
. '  
-"dremenD des' masses' p a r  un pa r%i  unique ou dominant , .  
Indépenda&nent d e . l ' i m p o r t a n c e  de  c e s  f a c t e u r s ,  il appa- 
' '_ . rait que" l -es  ' d i s p o ' s i t i o n s  c o n s t i t u t i o n n e l l e s  en f a v e u r ,  d '  une 
p r imau té  de  1' e x é c u t i f  v i ennen t  s u r t o u t  s a n c t i p n n e r  une r&a- 
l i t é .  pol i - t ique.  p k é e x i s t a n t e ,  . . . . . .  * 
. .  ' .  . I  . I .  . .  .\ . 
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Premier  agrégé  a f r i c a i n ,  imprégné de c u l t u r e  a f r i c a i n e  e t  
~ européenne,  défenseur  de l a  t r a d i t i o n  e t  symbole du moder- 
nisme,  L e  S. Senghor a p p a r a i t  B l a  f o i s  comme un i n t e r p r i -  
t e  d e s  a s p i r a t i o n s  p o p u l a i r e s  e t  un g a r a n t  c o n t r e  un aven- 
t u r i s m e  dommageable aux i n t é r ê t s  en place., 
s o n  a c c e s s i o n  e t  son  m a i n t i e n  à l a  t ê t e  de 1 ' E t a t  s ' é c l a i -  
- r e n t  p a r  sa t r a j e c t o i r e  p o l i t i q u e .  E l l e  débu te  o f f i c i e l l e -  
ment en 1945 l o r s q u e  Lamine Guèye, p r i n c i p a l e  p e r s o n n a l i t é  
p o l i t i q u e  de l ' époque  e t  l e a d e r  du "Bloc Afr ica in"  a fP i l i é  
à l a  SFIO, l e  c h o i s i t  comme c o l i s t i e r  aux  é l e c t i o n s  d é s i -  
gnant  l e s  r e p r é s e n t a n t s  s é n é g a l a i s  à l a  première  Assemblée 
c o n s t i t u a n t e  f r a n ç a i s e ,  
Tous deux s o n t  é l u s  B l 'Assemblée  n a t i o n a l e  en 1946, L a m i -  
n e  Guèye pa r  l e  c o l l è g e  d e s  c i t o y e n s  des  q u a t r e  communes 
( S a i n t  Louis ,  Dakar,  Gorée, Ruf i sque ) ,  L. S .  Senghor p a r  
l e  c o l l è g e  des  s u j e t s ,  C e t t e  d i s t i n c t i o n  e n t r e  c i t o y e n s  e t  
s u j  e t s  recoupe approximativement  c e l l e  e n t r e  m i l i e u  u r b a i n  
e t  rural e t  t r a d u i t  un c l i v a g e  à la source  de  nombreuses 
r i v a l i t é s .  A i n s i , d è s  1946, dans  l e  p é r i o d i q u e  IlLa Condi- 
t i o n  Humaine" q u ' i l  v i e n t  de l a n c e r ,  L. S .  Senghor . c r i t i -  
que  l ' a c t i o n  du Bloc A f r i c a i n  e t  c e l l e  de s o n  l e a d e r  aux- 
q u e l s  il rep roche  l e u r  népot isme e t  leurs l u t t e s  de c l a n s o  
11 s t e n  s é p a r e , e n  1948,pour  c r é e r  son p r o p r e  p a r t i ,  l e  
Bloc  Démocratique S é n é g a l a i s  (BDS], q u i  défend  une d o c t r i -  
n e  f é d é r a l i s t e  e t  non a s s iv l i i l a t i onn i s t e  e t  s ' a p p u i e  s u r  
une c l i e n t è l e  à dominante r u r a l e .  
Avantagé par  une ex tens ion  du s u f f r a g e  aux non c i t o y e n s ,  
f a v o r i s é  par  une p o l i t i q u e  de recru tement  dynamique q u i  
s ' e f f o r c e ,  g râce  une o r g a n i s a t i o n  fondée s u r  d e s  c r i t h -  
r e s  e thn iques ,  géographiques ,  f a c t i o n n e l s  e t  f o n c t i o n n e l s ,  
de  gagner l ' a p p u i  des  n o t a b l e s  ru raux  e t  d e s  a-ouches ré- 
cemment u r b a n i s é e s ,  l e  BDS s ' a f f i r m e  a u  d é t r i m e n t  de  l a  
SFIO aux Q l e c t i o n s  q u i  s e  d é r o u l e n t  de 1951 & 1957 ( c f  ta- 
b l e a u  VI. 
L. S, Senghor t e n t e  a l o r s  d e  r a l l i e r  l ' ensemble  d e s  f o r c e s  
p o l i t i q u e s  du t e r r i t o i r e  en fondant  l e  Bloc P r o g r e s s i s t e  
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S é n é g a l a i s  (BPS) q u i  ne . r é a l i s e  qu 'une c o a l i t i o n  éphém.ftre 
e t  p a r t i e l l e  m a i s  dont  l a  f u s i o n ,  l ' a n n é e  s u i v a n t e ,  a v e c  
l e  p a r t i  s o c i a l i s t e  de Lamine Guèye débouche s u r  la. c réa-  
t i o n  de l ' U n i o n  P r o g r e s s i s t e  S é n é g a l a i s e  (UPS), I1 en F s t q  
d e p u i s  lors, l e  s e c r é t a i r e  g é n é r a l ,  r e t i r a n t  de c e t t e  fonc- 
t i o n  une a u t o r i t é  a u  moins a u s s i  grande que c e l l e  q u ' a  pu 
l u i  c o n f é r e r ,  par  l a  s u i t e ,  son  é l e c t i o n  a u  s u f f r a g e  uni-  
v e r s e l .  
Ce cumul d e s  r ô l e s  de chef d ' E t a t  ,e t  de chef de p a r t i ,  en 
même tenips q u ' i l  témoigne de l a  p e r s o n n a l i s a t i o n  du pou- 
v o i r ,  l u i  permet de j o u e r  s u r  deux t a b l e a u x ,  s u r  l e  p a r t i  
pour  a f f i r m e r  e t  c o n s o l i d e r  son  a u t o r i t é  sur l e s  i n s t i t u -  
t i o n s ,  sur l e s  i n s t i t u t i o n s  pour r e n f o r c e r  son emprise sur 
. 
I l e  p a r t i .  
L a  C o n s t i t u t i o n  f a i t ,  il e s t  v r a i ,  é t a t  d ' u n  pouvoir  Judi -  
c i a i r e  i ndépendan t ,  q u i  d e v r a i t  c o n s t i t u e r  un garde f o u  
c o n t r e  l e s  empiè-bements de l ' e x é c u t i f ,  m a i s  il s ' a g i t  nioins 
d ' un  pouvoir  que  d 'une  s imple  a u t o r i t é ,  l a  nominat ion  des  
membres d e  l a  Cour ,suprême s e  ( f a i s a n t  p a r  d é c r e t  du p r é s i -  
d e n t  de l a  République a p r è s  a v i s  du Conse i l  s u p & r i e u r  de 
. l a  m a g i s t r a t u r e  lui-même organiquement r a t t a c h é  a u  pou- 
v o i r  e x é c u t i f o  Leur indépendance e s t  s u r t o u t  E o n c t i o n n e l l e  
e t ,  dans la  mesure où l e s  problèmes c o n s t i t u t i o n n e l s  s o n t  
p l u s  p o l i t i q u e s  que j u r i d i q u e s ,  il e s t  i l l u s o i r e  de v o u l o i r  
e n  c o n s t i t u e r  c o m e  s e u l s  i n t e r p r è t e s  d e s  t e c h n i c i e n s  du 
' D r o i t .  
L ' T n t e r v e n t i o n  de l a  Cour supr&iie,en m a t i è r e  c o n s t i t u t i o n -  
n e l l e , t e n d  d r a i l l e u r s  à montrer  q u ' e l l e  a 6 t 6  u t i l i s é e  p a r  
l e  pouvo i r  c e n t r a l  comnie moyen d ' a f f e rmis semen t  de soy1 au- 
t o r i + &  g r â c e  & l ' e s t a m p i l l e  de l é g a l i t é  q u ' , e l l e  appose & 
s e s  d é c i s i o n s  (x), 
- I  
(x)  E l l e  a pe rmis , en  1963,une m o d i f i c a t i o n  de l a  composi- 
t i o n  de l a  Haute Cour de j u s t i c e  l o r s  du p r o c è s  de M. D i a ,  
en 1 9 6 7 , u n ' r e n f o r c e ~ q e n t  d e s  pouvo i r s  du C o n s e i l  économique 
e t  s o c i a l  e t  l a  s u p p r e s s i o n  de 1' i n c o m p a t i b i l i t é  parlernen- 
t a i r e ,  en 1968,ia nomination de l ' a n c i e n  m i n i s t r e  d ' E t a t ,  
1 
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L'ampleur des  attr ibLiti0n.s du p r é s i d e n t  de l a  Républ ique 
n é c e s s i t e  l e  concour's de c o l l a b o b a t e u r s  q u i  l u i  s o i e n t  at-  
- t a c h é s  e t  dévoués. 
LI  équipe  gouvernementale,  dans une c e r t a i n e  mesure,  r e m p l i t  
- J .  c e t  o f f i c e  m a i s  un Cabinet  e t  un S e c r é t a r i a t  l a  p rés iden -  
c e  l ' a s s u r e n t  de f açon  p l u s  s p é c i f i q u e .  Depuis  l e u r  c réa-  
t i o n  en 1960, ces  deux s e r v i c e s  on t  vu l e u r > r ô l e  évo lue r  
e t  l e  second,  en p a r t i c u l i e r ,  a p r i s  une e x t e n s i o n  cons i -  
déhab le  à p a r t i r  de  l ' i n s t a u r a t i o n  du rkgiine p r é s i d e n t i e l .  
Composé d 'une d i z a i n e  de membres en 1960, d 'une  t r e n t a i n e  
a u j o u r d h u i  (x) 
p o l i t i q u e s .  
L a  t â c h e  premiere  du S e c r é t a k i a t  g é n é r a l  e s t ,  au  c o n t r a i r e ,  
d ' o r d r e  a d m i n i s t r a t i f ,  un d é c r e t  du 29 j a n v i e r  1963 l e  616- 
f i n i s s a n t  comme l ' o r g a n e  de  t r a v a i l  du p r é s i d e n t  de l a  Ré- 
pub l ique  en m a t i è r e  a d m i n i s t r a t i v e .  
Son s e c r é t a i r e  g é n 6 r a l  a r a n g  de  m i n i s t r e  - il en a a u s s i  
l e  t i t r e  de 1968 à 1970 - e t  joue  un r ô l e  fondamental  p a r  
l e s  f o n c t i o n s  q u i  l u i  s o n t  a s s i g n é e s ,  Non seulement  t o u s  
l e s  a c t e s  soumis A l a  s i g n a t u r e  du p r é s i d e n t  de  l a  Répu- 
l e  Cabinet  a d e s  a c t i v i t é s  e s s e n t i e l l e m e n t  
b l i q u e  t r a n s i t e n t  p a r  l u i  m a i s  il coordonne le t r a v a i l  gou- 
vernementa l ,  p rgpa re  e t  c o n t r ô l e  1' éxécut ion  d e s  d é c i s i o n s  
du chef de I ' E t a t .  
Doudou Tliiam, 6- l a  t ê t e  du Conse i l  économique e t  l e  cont rô-  
l e  p r é v e n t i f  des  a s s o c i a t i o n s  p o l i t i q u e s  s u b v e r s i v e s .  
(x) Le Cabinet en p l a c e  en 1975 comprend un d i r e c t e u r  e t  un 
chef de Cabinet ,  p l u s i e u r s  a t t a c h é s  e t  cha rgés  de mis s ion  e t  
une qu inza ine  de c o n s e i l l e r s .  Ce s o n t ,  en g é n g r a l ,  d e s  tech-  
n i c i e n s  dé t achés  de  l a  hau te  a d m i n i s t r a t i o n  q u i  on t  en char-  
ge  un s e c t e u r  d ' a c t i v i t é  p a r t i c u l i e r  e t  r e l è v e n t  également  
du S e c r é t a r i a t  g é n é r a l ,  2. 1' excep t ion  de que lques  c o n s e i l -  
l e r s  pe r sonne l s  permanents comme J e a n  ROUS, membre du Comi- 
té1 d i r e c t e u r  du p a r t i  s o c i a l i s t e  f r a n ç a i s  e t  d i r i g e a n t  du 
CERES, compagnon de r o u t e  du chef de 1 ' E t a t  d e p u i s  l ' é P o -  
que de l e u r  comiiune appa r t enance  à l a  SFIO, 
Une douzaine de c o n s e i l l e r s  e t  chargés  de mis s ion  appar -  
t i e n n e n t  à l ' a s s i s t a n c e  t echn ique  é t r angè re .  
En p l u s  de son  a c t i v i t é  p r o p r e ,  l e  S e d r é t a r ï a t  s ' e s t  vu 
r a t t a d h e b y  dans un s o u c i  d '  e f f i ' c a c i t g ,  d iver ' s  s e r v i c e s  ' 
don t  l e  nombre c r o i s s a n t  a condu i t  à ' u n  gonflement de ses  
t â c h e s  de g e s t i o n  au  d é t r i m e n t  de c e l l e s  de c o o r d i n a t i o n ,  
'Le s e c r ' g t a i r e  g é n é r a l  e s t  a i n s i ,  peu à peu,  devenu'un'e'  sor- 
. .  
! .  . .  
- t e de supe r -min i s t r e  s u s c i t a n t  l e s  s u s ' c e p t i b i l i t é s  d.es au- 
t r e s  d é t e n t e u r s  de' r e s p o n s a b i l i t é s  m i n i s t k r i e l l e s .  
Depuis . f é v r i e r  1970, une n o u v e l l e  r é p a r t i t i o n '  de's s e r v i c e s  
. .  i 
" en ' t re  la' p r é s i d e n c e  e t  l a  pr imature '  y a remédié pa r  l e  
t f a n s f e r t  d 'une p a r t i e  de ses  a t t r i b u t i o n s  au  premier  m i -  
n i s t r e  e t  aux m i n i s t r e s  p l a c é s  s o u s  sa t u t e l l e .  
' ' C '  e s t  l e  S e c r é t a r i a t  g é n é r a l '  du gouvernement q u i  assure ' .dé-  
" so rma i s  l a  c o o r d i n a t i o n '  m i n i s t é r i e l l e  e t  v e i l l e  à l a  bonne 
l 
marche des  a f f a i r e s  de' ' l ' . E t a t  sur l e  p l a n  a d n i i n i s t r a t i f  . 
Le s e c r é t a r i a t  à l a  j j rks idence  conserv'e un r ô l e  importal i t  
comme i forgane  pe r sonne l  de t r a v a i l "  du pr6siden.t  de l a  Ré- 
pub l ique  e t  son  s e c r é t a i r e ,  q u i  a t o u j o u r s  raiig de' minis-  
t r e ,  e s t  chargé  de l 'assister "dans sa t â c h e . d e  détermina-  
t i o n  de l a  p o l i t i q u e  de l a  n a t i o n  et' de c o n t r ô l e  de 'l'ac- 
t i o n  i3u. gouvernement': s e i o n  l e s  termes.  d u ' a é c r e t  du 26 -f.é-- 
v r i e r .  i970. 
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Le premier  gouvernement sén 'éga la i s  e s t  c o n s t i t u é  en '  m a i  
1957, en a p p l i c a t i o n  de  l a  l o i - c a d r e  de  1956 q u i  & t a b l i t  
une d i s t i n c t i o n  e n t r e  l e s  a f f a i r e s  t e r r i t o r i a l e s  e t  d e l l e s  
d e  1' E t a t  m é t r o p o l i t a i n .  
Composé de  d i x  membres dks ignés  pa r  l a  première  Assemblée 
t e r r i t o r i a l e  & l u e  au s u f f r a g e  u n i v e r s e l ,  il e s t  p l a c é  s o u s  
l ' a u t o r i t é  du Gouverneur e t  d i r i g é  p a r  un v i c e - p r é s i d e n t  
du  Conse i l ,  Mamadou D i a ,  q u i  d e v i e n t  p r é s i d e n t  en t i t r e  
l ' a n n é e  s u i v a n t e .  A l a  f i n  de 1960, le nombre d e s  dépa r t e -  
ments  m i n i s t é r i e l s  s ' a c c r o i t  p a r  s u i t e  de l a  l i q u i d a t i o n  
d e s  s t r u c t u r e s  de 1fAOF e t  de l a  Comrmnauté e t  de l a  d i s -  
s o l u t i o n  du gouvernement f é d é r a l  du Mali. 
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Depuis 1957, l e  nombre d e s  t i t u l a i r e s  de r e s p o n s a b i l i t é s  
gouvernementales  a doublé ,  l e  d e r n i e r  Cabinet  formé en 
mars 1975 comptant 22 membres ( c f  t a b l e a u  VI). 
i 
C e t t e  é v o l u t i o n  s ' e x p l i q u e  p a r  des  r a i s o n s  s o c i o - p o l i t i -  
q u e s  e t  techniques .  Sans compter l a  n é c e s s i t é  d 'une  r e p r é -  
s e n t a t i o n  d e s  d i v e r s e s  t e n d a n c e s  q u i  s ' exp r imen t  a u  s e i n  
de l'UFX, e l l e  a permis  d ' i n t é g r e r  l e s  m i n i s t r e s  de l ' a n -  
c i e n  gouvernement m a l i e n ,  l e s  l e a d e r s  d e s  f o r m a t i o n s  d'op- 
p o s i t i o n  r a l l i é e s  e t  d e s  r e s p o n s a b l e s  de  groupes  de p r e s -  
s i o n .  
D'un p o i n t  de  vue f o n c t i o n n e l ,  l a  composi t ion d e s  min i s t è -  
r e s  e s t  l i é e  aux o r i e n t a t i o n s  de  l a  p o l i t i q u e  a d o p t é e  e t  .& 
s e s  p r i o r i t h s  en m a t i è r e  de  p l a n i f i c a t i o n ,  de  développement 
r u r a l  ou de f o r m a t i o n  (XI  e t ,  p l u s  récemment, de  développe- 
ment i n d u s t r i e l ,  d e  tour i sme ou de p r o t e c t i o n  de  l ' e n v i r o n -  
nement * 
Les  format ions  m i n i s t é r i e l l e s  s e  c a r a c t é r i s e n t  a u s s i  p a r  
l a  p l a c e  r e s p e c t i v e  qu 'occupent  l e u r s  membres l e s  uns p a r  
r a p p o r t  aux a u t r e s .  Les p o r t e f e u i l l e s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s  
( F i n a n c e s ,  I n t é r i e u r ,  A f f a i r e s  é t r a n g k r e s ,  F o r c e s  armées,  
J u s t i c e . . )  s o n t  généralement  c o n f i é s  à d e s  p e r s o n n a l i t é s  
q u i  j o u i s s e n t  de l a  p l e i n e  c o n f i a n c e  du chef d e  I ' E t a t .  
Dl a u t r e s ,  6. c a r a c t è r e  p l u s  t e c h n i q u e ,  peuvent  ê t r e  a t t r i -  
b u e s  .& d e s  homilies nouveaux e t  compétents pour q u i  i l s  cons- 
t i t u e n t  une é t a p e  p r o b a t o i r e  s u r  1-e chemin de r e s p o n s a b i l i -  
t é s  p l u s  i m p o r t a n t e s ,  
Il a r r i v e  a u s s i ,  qu 'en  r a i s o n  d e s  c i r c o n s t a n c e s ,  l e  chef 
du gouvernement s o u h a i t e  s u p e r v i s e r  un s e c t e u r  p a r t i c u l i e r  
s o i t  d i r e c t e m e n t ,  s o i t  p a r  un m i n i s t r e  d é l é g u é  o u  un s e c r é -  
t a i r e  cl 'Etat  p l a c é  sous s o n  a u t o r i t é  immédiate (xx). 
( x )  5 départements  s e  c o n s a c r e n t  a u j o u r d h u i  a u x  problèmes 
de  format ion  : ceux de 1 ' E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  de l ' E n s e i g n e  
ment s u p é r i e u r ,  d e  l a  Promotion humaine, de l a  Recherche 
s c i e n t i f i q u e  e t  de  l a  C u l t u r e .  
(XX) Une t e l l e  démarche i l l u s t r e ,  en  p é r i o d e  t r o u b l é e ,  l e s  
1 
D e  1963 A 1968, un membre du gouvernement occupe une' p l a c e  
& part  e t ,  o u t r e  un t i t r e  de  i n i n i s t r e  d ' E t a t ,  e s t  à l a  f o i s  
chargé  d e s  a f f a i r e s  é t r a n g è r e s ,  d e s  r e l a t i o n s  a v e c  l e s  as- 
'semblées e t  de  l a  supp léance  du p r é s i d e n t  de  l a  Républ ique,  
- 'ce q u i  a pu l e  f a i r e  c o n s i d 6 r e r  comme un v i c e - p r 6 s i d e n t  de  
f a i t  o 
Depuis  l a  nominat ion d '  un premier  m i n i s t r e ,  l a  q u a l i f i c a -  
t i o n  d e  i n i n i s t r e  d ' E t a t  a un c a r a c t è r e  p l u s  h o n o r i f i q u e  e t  
v i e n t  récompenser l a  v a l e u r  ou l a  c o n t i n u i t é  d e s  s e r v i c e s  
r e n d u s  p a r  c e r t a i n s  membres de l ' e n t o u r a g e  du chef de  l'E- 
t a t ,  comme en  témoigne l e  remanienient d e  mars 1975, q u i  at-  
t r i b u e  ce t i t r e  & q u a t r e  membres du Cabine t  s o r t a n t  s a n s  
que s o i e n t  mod i f i6es  l e u r s  r e s $ o n s a b i l i t é s ,  
La c o l l a b o r a t i o n  e n t r e  l e s  m i n i s t r e s  e t  l e  p r é s i d e n t  de l a  
Républ ique e s t  r é g u l i è r e  et s e  m a n i f e s t e  p a r  l e s  a u d i e n c e s  
' a c c o r d é e s  chaque semaine 5 p l u s i e u r s  d '  e n t r e  eux ( c f  ta- 
b i e a u  V I I )  e t  p a r  un C o n s e i l  ' d e  Cab ine t '  hebdomadaire oh  
s o n t  p r i s e s  l e s  d é c i s i o n s  l e s  plus impor t an te s .  
Outre l e  Conse i l  de  Cab ine t ,  q u i ,  d e p u i s  1963, s ' e s t  subs-  
t i t u é  à l ' a n c i e n  Conse i l  d e s  m i n i s t r e s ,  i n t e r v i e n n e n t  de  
f r é q u e n t s  C o n s e i l s  i n t e r m i n i s t é r i e l s  p r é s i d é s  par l e  chef  
d e  l 'E t ' a t ,  l e s  uns  p é r i o d i q u e s  ( d é f e n s e ,  p l a n ,  u rbanisme) ,  
l e s  a u t r e s  o c c a s i o n n e l s ,  siir un s u j e t  détesibiné.  
D ' a u t r e s  Conse i l s  e t  Commissions i n t e r i n i n i s t é r i e l l e s ,  a b  
s e i n  d e s q u e l l e s  les c o n s e i l l e r s  t e c h n i q u e s  j o u e n t  un r ô l e  
e s s e n t i e l ,  s e  r é u n i s s e n t  en  dehor s  de  l a  p résence  du  chef  
de  1 ' E t a t .  Les  m i n i s t r e s  a s s i s t e n t  également  aux s é a n c e s  
d e  l 'Assemblée  n a t i o n a l e ,  & l e u r  i n i t i a t i v e  ou & c e l l e  &e 
1 lAssemblée ,  en r a i s o n  d e  l e u r s  f o n c t i o n s  OE de  l e u r  p r o p r e  
q u a l i t é  de  par le i i len ta i re  
I 
p r é o c c u p a t i o n s  gouvernementales  l e s  p l u s  p r e s s a n t e s  e t  con- 
ce rne  p r inc ipa lemen t  l e s  s e c t e u r s  d e  l ' i n f o r m a t i o n ,  de  l a  
d é f e n s e ,  de  l a  coopé ra t ion ,  d e s  r e l a t i o n s  avec  l e s  Assem- 
b l é e s  ou avec  l e s  n o t a b l e s  t r a d i t i o n n e l s  ( a f f a i r e s  r é s e r -  
v é e s  en 1963, a f fa i res  r e l i g i e u s e s  en  1 - 9 6 8 ) ~  
121'3 - Les dépu tés  
Le Conse i l  g é n é r a l ,  é l u ,  f i n  1946, a u  s u f € r a g e  r e s t r e i n t ,  
c o n s t i t u e  l e  premier  organe l o c a l  r e p r é s e n t a t i f ,  avec  c in -  
quan te  c o n s e i l l e r s  SFIO dont  t r e n t e  c inq  c i t o y e n s  d e s  qua- 
t r e  comunes  .,
11 f a i t  p l a c e , e n  1952,à l a  première  Asseriblée t e r r i t o r i a l e  
où l e  BDS rempor te  41 d e s  50 s i è g e s ,  marquant un d é c l i n  de 
l a  SFIO que confiriliera l 'Assemblée  de 1957 Blue ,  pour l a  
première  f o i s ,  a u  s u f f r a g e  u n i v e r s e l .  
Aux é l e c t i o n s  l é g i s l a t i v e s  de mars 1959, a l o r s  que l e  noia- 
b r e  de s i è g e s  p a s s e  à 80, s e u l s  s o n t  élus l e s  c a n d i d a t s  
f i g u r a n t  sur l e s  l i s t e s  WS. I1 en e s t  de même ,en  1963 ~ 
a l o r s  qu 'au  système d e s  l i s t e s  r é g i o n a l e s  v i e n t  s e  s u b s t i -  
t u e r  c e l u i  d 'une  l i s t e  n a t i o n a l e  unique,  O f f i c i e l l e m e n t  
p r 6 s e n t é e  comme un moyen de r e n f o r c e r  L ' u n i t é  n a t i o n a l e  e t  
d e  l u t t e r  c o n t r e  l a  fo rma t ion  de c l a n s  a u  n i v e a u  r é g i o n a l ,  
c e t t e  formule a l ' a v a n t a g e  d ' é c a r t e r  l e s  c a n d i d a t s  d e  l ' o p -  
p o s i t i o n  e t  de p e r m e t t r e  a u  p a r t i  d ' imposer  l e s  s i e n s ,  en 
p a r t i c u l i e r  l o r s q u l i l s  manquent d ' a s s i s e s  p o p u l a i r e s .  A l a  
d é s i g n a t i o n  de 80 dépu tés  s ' a j o u t e  c e l l e  de 20 s u p p l é a n t s  
en r a i s o n  du nouveau p r i n c i p e  d ' i n c o m p a t i b i l i t é  parlemen- 
t a i re ,  Sa s u p p r e s s i o n , e n  1967, condui t  à un renforcement  du 
c o n t r ô l e  de l ' e x é c u t i f  s u r  l a  Chambre q u i  e s t  r enouve lée  
année s u i v a n t e ,  l a  m a j o r i t é  d e s  membres du gouvernement 
e n a f a i s a n t  p a r t i e  c e t t e  f o i s ,  
Dans la d e r n i è r e  l é g i s l a t u r e ,  l e  nombre de s i è g e s  p a s s e  de 
80 à 100 e t  permet une r e p r é s e n t a t i o n  p r o p r e  d e s  mouvements 
gut encadre  l e  p a r t i .  
En d é p i t  de l ' a c c r o i s s e m e n t  de l e u r  nombre, l e s  dépu tés  
n ' o n t  t o u j o u r s  que des  pouvo i r s  r é d u i t s  : 
Ils s o n t  l i m i t é s ,  sur l e  p l a n  c o n s t i t u t i o n n e l ,  p a r  d e s  d i s -  
p o s i t i o n s  q u i  f a v o r i s e n t  l ' i n t e r v e n t i o n  p r é s i d e n t i e l l e  dans  
l e  domaine l é g i s l a t i f  e t  r e s t r e i g n e n t  l a  l e u r  v i s  v i s  de 
1 1 exé c u t  i F. 
Ils l e  s o n t  s u r t o u t  p a r  une i n f é o d a t i o n  au  p a r t i  q u i  prend 
sa source  dans l e s  m o d a l i t é s  de leur é l e c t i o n ,  
Ce soi i t  l e s  i n s t a n c e s  r é g i o n a l e s  de 1 ' W S  q u i  les c h o i s i s -  
sent  en l e u r  s e i n ,  l e  Bureau. p o l i t i q u e  g e  r é s e r v a n t  l a  dé- 
" s i g n a t i o n  de d i x  d ' e n t r e  eux ( v i n g t  a v a n t  1968) q u i  n 'au-  
r a i e n t  gue re  de chances d ' ê t r e  d é s i g n e s  s a n s  son  appu i ,  
Ces C i rcons t ances  exp l iquen t  que l 'Assemblée s o i t  s u r t o u t  
un organe de r a t i f i c a t i o n  d e s  d é c i s i o n s  du pouvoir  c e n t r a l ,  
d ' a u t a n t  p l u s  que l e s  q u e s t i o n s  5 s o n  o r d r e  d u  j o u r  o n t  dé- 
jà é t é  s o m i s e s  aux i n s t a n c e s  n a t i o n a l e s  du p a r t i  e t ,  b i e n  
souven t ,  p o r t é e s  devant  un groupe p a r l e m e n t a i r e  é l a r g i  aux 
membres du gouvernement a v a n t  l e u r  d i s c u s s i o n  en assemblée 
p l 6 n i è r  e I 
1214 - Les  d i r i g e a n t s  du p a r t i  
S i  l ' o n T  excepte  que lques  m i n i s t r e s  et membres de  1' eptoura-  
ge  pFésbdent ie1 ,  les p r i n c i p a u x  rouages  de l ' a p p a r e i l  gou- 
vernemenkal s ó n t  aux mains d e s  r e s p o n s a b l e s  du p a r t i  doiiri- 
n a n t  
Ayant v o c a t i o n  d ' ê t r e  un p a r t i  de  masses ,  1'UPS en a adop- 
t é  l ' a r t i c u l a t i o n  i n t e r n e  e t  comprend une s t ru . c tu re  pyrami- 
d a l e  ca lquée  SU- 1' o r g a n i s a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e .  C o n s t i t u é  
à l a  b a s e  de comités  de v i l l a g e  ou de  q u a r t i e r ,  s o n  organe 
suprême e s t  l e  Congrès q u i  r é u n i t ,  une année sur deux, d e s  
dé l égkés  de chaque r é g i o n  e t  dés igne  l e s  membres du C o n s e i l  
n a t i o n a l  q u i ,  à l e u r  t o u r ,  é l i s e n t  ceux du Bureau p o l i t i -  
que 
S t a t u t a i r e m e n t ,  le Bureau p o l i t i q u e  e s t  1' organe d '  éx8cu- 
t i o n  des  d é c i s i o n s  p r i s e s  par l e  Congrès e t  l e  C o n s e i l  na- 
t i o n a l ,  le premier  a y a n t  pour t â c h e  de  d é f i n i r  l ' o r i e n t a -  
t i o n  g é n 6 r a l e  du régime e t  l e  second de m e i t r e  en oeuvre 
l a  p o l i t i q u e  q u i  en d8coule.  I l ' c o n s t i t ü e ,  en r é a l i t é ,  le 
- 
v é r i t a b l e  é ta t -major  du parti,  e t  déborde la rgement  l e  $ Ô l e  
q u i  l u i  e s t  i m p a r t i  (x). 
Ear s u i t e  du r a l l i e n i e n t  d e s  p a r t i s  d'opposition e t  de l ' i n -  
t é g r a t i o n  s y n d i c a l e ,  en r a i s o n  également  de l a  !p lace  p l u s  
-186- 
grande  f a i t e  B l ' i n t é r i e u r  du p a r t i  aux organes  q u i  l u i  
s o n t  a f f i l i é s ,  ces i n s t a n c e s  c e n t r a l e s  on t  YU leurs e f f e c -  
t i f s  doubler depu i s  l ' o r i g i n e .  C e t t e  e n f l u r e  n ' a  pas  épar-  
gné le Bureau p o l i t i q u e  e t ,  en son  s e i n ,  un S e c r é t a r i a t  120- 
l i t i q u e  r e s t r e i n t  a p r i s , d e p u i s  1968,une impor tance  c r o i s -  
s a n t e ,  é v o l u t i o n  q u ' a  s a n c t i o n n é e  l e  Congrès d e  1972 en 
l u i  t r a n s f é r a n t  le t i t r e  de Bureau p o l i t i q u e  e t  en confé- 
r a n t  B ce  d e r n i e r  c e l u i  de Comité c e n t r a l .  
L ' é t r o i t e s s e  des r e l a t i o n s  e n t r e  les ins - tances  p a r t i s a g e s  
e t  gouvernementales  t rouve  une i l l u s t r a t i o n  a u s s i  - b i e n  
dans  l e  f a i t  que les m i n i s t r e s  e t  l e s  dépu tés  s o n t  membres 
de  d r o i t  du Conse i l  n a t i o n a l  que dans l a  composi t ion du 
Bureau p o l i t i q u e  q u i ,  lors de son  d e r n i e r  renouvel lement  
en 1973, compta i t ,  sur un t o t a l  de 28 membres, 25 dhputés  
e t  12 m i n i s t r e s .  
Une t e l l e  s i t u a t i o n  ne  f a v o r i s e  p a s  l ' émergence  d 'un  p a r t i  
q u i  p o r t e  le pouvoir  a u  l i e u  de  s e  faire p o r t e r  p a r  l u i ,  
comme a coutume de le d é p l o r e r  l e  chef de  1 ' E t a t .  
( X I  Dans l ' k t u d e  q u ' i l  consac re  .?i l'TJPS, F, Z u c c a r e l l i  dé- 
c l a r e  notaiment  : "L'examen de  l a  technique  de  p r i s e  de dé- 
c i s i o n  dans 1"WS f a i t  a p p a r a i t r e  que le Congrès e t  l e  Con- 
s e i l  n a t i o n a l  n ' imposent  pas  l e u r s  vues : i l s  approuvent '  e t  
q u e l q u e f o i s  c o n t r ô l e n t ,  C ' e s t  l e  Bureau p o l i t i q u e  q u i  d i r i -  
ge ,  ordonne, déc ide .  En son  s e i n ,  le s e c r e t a i r e  g é n é r a l  e s t  
l ' o r g a n e  de concept ion  e t  d ' impuls ion" ,  
F r a n ç o i s  Z u c c a r e l l i  : Un p a r t i  p o l i t i q u e  a f r i c a i n  : 1tUPS 
P a r i s ,  1970 Pichon e t  Durand Auzias  p.197 
..-la?- 
122 - Les changements de r e s p o n s a b l e s  
Une p remiè re  a$proclie suggè re  que l e s  rouages  e s s e n t i e l s  
d e s  a p p a r e i l s  gouvernemental  e t  ' p a r t i s a n  s o n t  e n t r e  les 
mains d 'une  m i n o r i t é  q u i  cuinule l e s  r e s p o n s a b i l i t é s  B l e u r  
tête. 
Comme l ' a  s o u l i g n é  P. F. Gonidec (x), il e s t  i n t é r e s s a n t  
de  s a v d i r  s i  l e s ' p e r s o n n e k  q u i  o n t  accédé aux commandes, 
a u  moment de l ' indépendance,  s o n t  toujours en p l a c e ,  s i  el- 
l e s  o n t  r é u s s i  à s ' y  m a i n t e n i r  e t  à s 'y c o n f o r t e r ,  s i ,  au  
c o n t r a i r e ,  e l l e s  011% é t é  a f f e c t é e s  p a r  l ' é v o l u t i o n  q u i  a 
s u i v i ,  par  l ' u s u r e  du pouvo i r  comme (par  l ' a r r i v é e  d 'une  
g6nératioi.l p l u s  i n s t r u i t e  e t  mieux armke pour f a i r e  f a c e  
* aux t â c h e s  présentes, 1 
I1 conv ien t  a u s s i  d ' a n a l y s e r  l e s  muta t ions  q u i  o n t  pu s t o -  
pére r  dans 16s r a n g s  d e s  r e s p o n s a b l e s  d e p u i s  p l u s  de quin- 
z e  a n s , d ' e n  é v a l u e r  l ' a i n p l i t u d e ,  l ' i l xpac t  e t  le r e t e n t i s -  
sement ,  d ' a p p r é c i e r  dans  q u e l h  mesure elles procèden t  
d ' u n e  l i g n e  p o l i t i q u e  d é f i n i e  ou di une con jonc tu re  chan- 
gean te .  
1221 - La n a t u r e  des :changements  
La  s t r u c t u r e  c e n t r a l i s é e  de  l ' a - p p a r e i l  d I E t a t  s é n é g a l a i s  
g e m b l e l a u t o r i s é r  une é t u d e  de l ' é v o l u t i o n  du p e r s o n n e l  d i -  
r i g e a n t  l i m i t é e  à s e s  t r o i s  p r i n c i p a l e s  i n s t a n c e s  : gouver- 
nement, chambre des d é p u t é s  e t ' B u r e a u  p o l i t i q u e ,  
- Depuis le preinier e x é c u t i f  mis en p l a c e  en 1957 j u s q u ' 8  
c e l u i  de mars 1975, le gouvzrnement a connu v i n g t  remanie- 
ments ( c €  t a b l e a u  V I I I ) .  
L a  l o n g k v i t é  moyenne d 'un  Cabinet  e s t  l égèrement  i n f  Q r i e u r e  
à l ' a n n é e ,  avec des  extrêmes v a r i a n t  d 'une v i n g t a i n e  de mois 
\ 
(x) cf  P. F ,  Gonidec : Les sys t èmes  po! i t iques  a f r i c a i n s  
P a r i s ,  1971 1 Q r e  p a r t i e  p.222 
"-188- 
pour c e l u i  en p l a c e  au  début  de 1968 & quelques  j o u r s  pour 
l ' u n  de ceux formés dans l e s  mois q u i  s u i v e n t .  C e l l e  des  
m i n i s t r e s  e s t  de t r o i s  a n s  m a i s ,  s i  deux d ' e n t r e  eux n ' o n t  
exe rcé  l e u r s  f o n c t i o n s  qu'un m o i s  dans  l e  d e r n i e r  Cabinet  
de Mamadou D i a ,  q u a t r e  a u t r e s  l e s  on t  conservées  p l u s  de  
d i x  a n s  (XIe 
Une f o i s  a u  gouvernement, l e s  m i n i s t r e s  conse rven t ,  en gé- 
n é r a l ,  l e s  mêmes a t t r i b u t i o n s  d 'un remaniement A l ' a u t r e .  
Une qu inza ine  seulement  en o n t  changé A p l u s  de deux re -  
p r i s e s  e t  s i x  ont  obtknv. de q u a t r e  & s i x  p o r t e f e u i l l e s  d i s -  
t i n c t s  conjointement  avec  une p résence  a u  gouvernement p l u s  
longue  que l a  moyenneo 
Au cour s  de  l a  p é r i o d e  é t u d i é e ,  c e r t a i n s  dépar tements  m i -  
n i s t é r i e l s  ont  vu s e  succéde r  à l e u r  t ê t e  p l u s  d s u n e  d i z a i -  
be de t i t u l a i r e s  m a i s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s  ( a f f a i r e s .  é t r a n -  
g è r e s ,  f i n a n c e s ,  f o r c e s  armées e t  j u s t i c e )  n l e n  o n t  eu 
chacun que c inq ,  ' l e s  m i n i s t r e s  en a y a n t  l a  r e s p o n s a b i l i t é  
é t a n t  a u s s i  l e s  p l u s  s t a b l e s  au  gouvernement, 
L e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  des fo rma t ions  m i n i s t é r i e l l e s  s e  s o n t  
mod i f i ées  a u  f i l  des  années  e t  r e f l è t e n t  un v i e i l l i s e m e n t  
p r o g r e s s i f  dont  témoigne un gge moyen q u i  s ' e s t  é l e v é  de 
L b 0  a n s  en 1957 5 4-7 a n s  en 1975 ( x x ) ,  
' (x )  Le Cabinet  de m a r s  1975 comprend un membre de  l a  pre-  
miè re  équipe  m i n i s t é r i e l l e  de 1957 a y a n t  p a r t i c i p é  t o u s  
l e s  gouvernements formés depu i s  c e t t e  d a t e ,  hormis l a  pé- 
r i o d e  1968-1974 ou il a k t 6  ambassadeur.  L a  m o i t i é  d e s  m i -  
n i s t r e s  ontune a n c i e n n e t é  i n f é r i e u r e  à 4 ans  ; 5 a u t r e s  
s o n t  en p o s t e  depu i s  p l u s  de h u i t  a n s  e t  d é t i e n n e n t  l e s  
p o r t e r  e u i l l e s  l e s  p l u s  impor t an t s .  
(xx )  cf  t a b l e a u  I X  
Le v i e i l l i s s e m e n t  e s t  également igarqué pa r  l e  f a i t  que de 
1957 B 1960 aucun membre du gouvernement n ' a v a i t  c inquan te  
a n s  e t  qu 'en  1975 uii t i e r s  a u  moins d ' e n t r e  eux a t t e i g n a i t  
ou d é p a s s a i t  c e t  &ge ( c f  t a b l e a u  X), 
De l a  même façon ,  l a  f o u r c l i e t t e  d e s  â g e s ,  q u i  é t a i t  de 16 
a n s  pour l a  pé r iode  1957-13160, s 1 e s t  p rogress ivement  ou- 
v e r t e ,  a t t e i g n a n t  25 a n s  en 1975. 
E l l e s ' m a r q u e n t  a u s s i  l a  p r o g r e s s i o n  du n iveau  d '  é t u d e s  de 
' l e u r s  t i t u ' l a i r e s  d o n t -  90% k t a i e n t '  d iplômés d.1 é t u d e s  supé- 
r i e u r e s  en 1973 c o n t r e  55% en 1957 ( c f  t a b l e a u  X I ) .  
Dé'jà f o r t e  à c e t t e  d a t e  (70% e n v i r o n ) ,  l a  p r o p o r t i o n  d e s  
a g e n t s  de LIE ta t  t e n d  deven i r  ' exc lus ive  : 95% el? 1973, 
90% eii"'1975 ( 7 ; ) .  
Une ' p r i s e  'en c o n s i d é r a t i o n  de l l o r i g i i i e  e thn ique  d e s  minis-  
tres ind ique  'qu 'à  l a  prépondérance d e s  Ouolofs  s ' l e s t  subs-  
ti'tu.Be c e l l e  des  Sé rè re s ,  e t h n i e  & l a q u e l l e  a p p a r t i e n t  l e  
chef de 1lEta- t .  Une mise en p a r a l l è l e  avec  l a  r é p a r t i t i o n  
d e s  e t h n i e s  q u ' a  k t a b l i e ,  en  1960, l a  CINAN-Sk?ESA' f a i t  'ap- 
p a r a i t r e '  au jou rdhu i  une s u r - r e p r é s e n t a t i o n  d e s  S é r è r e s  
' 
Toucouleurs  e t  Lébous e t  une sous-PeprBsenta.t ion d e s  Ouo- 
l o f s ;  Peu lhs  'et D i o l a s  ( c f  t a b l e a u x  X I I 1  e t  XIV), 
, .  . .  ~. . 
- .  
. .  . . .  
- Renouvelé 5 quakTe r e p r i s e s  depu i s  l e s  B l e c t i o n s  t e r r i -  
t o r i a l e s  de 1957, l e  par lement  a vu 220 personnes  s e  suc-  
céder  sur s e s  t r a v é e s .  
Malgr6 un taux moyen de renouvel lement  de 4676, on compte 
encore  dans ses r a n g s  onze a n c i e n s  c o n s e i l l e r s  t e r r i t o -  
riaux d.ont q u a t r e  s e  s o n t  vus  r e n o u v e l e r  l e u r  mandat "de- 
p u i s  1952. 
P l u s  de l a  u o i t i é  d e s  &éputés  a c t u e l l e m e n t  en f o n c t i o n  exer-  
c e n t  l e u r  mandat pour la première  f o i s  a v e c ,  parmi eux,  6 -  
galement pour la première  f o i s ,  une qu inza ine  de r ep résen -  
tants d e s  o r g a n i m e s  a f f i l i é s  au p a r t i ,  
( x )  cf t a d l e a u  XII. 
Le CabiGet c o n s t i t u é  en mars 1975 compte 20 a g e n t s  de l l E -  
t a t  d o n t  8 a d m i n i s t r a t e u r s  c i v i l s  e t  5 ense ignan t s .  Les  
p r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s  y o n t  2 r e p r é s e n t a n t s ,  l e s  paysans ,  
'De 1957 &>1975, on compte parmi l e s  p e r s o n n a l i t é s  ayan t  fi- 
g u r e  a u  gouvernement 53 a g e n t s  de 1 ' E t a t  (72%) ,  20 membres 
d e s  p r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s  (27%) dont  8 médecins ou  v h t é r i -  
n a i r e s ,  10 a v o c a t s  e t  un s e u l  r e p r é s e n t a n t  du  s e c t e u r  com- 
mercial .  
' cormnerçalnts e t  i n d u s t r i e l s  n l e n  on t  pas .  
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En d é p i t  de  l ' augmen ta t ion  de  s e s  e f f e c t i f s  e t  de l a  f o r t e  
r o t a t i o n  de s e s  membres, en d é p i t  a u s s i  du f a i t  que l e  p l u s  
j eune  p a r l e m e n t a i r e  élu. en 1973 a v a i t ,  comme en 1957, moins 
de  t r e n t e  a n s  ( X I ,  l e  par lement  a sens ib l emen t  v i e i l l i ,  
La  moyepne d ' â g e ,  a p r è s  ê t r e  pas sée  de  43 ans  A 49 de  195.7 
à 1959, s e  s i t u e  t o u j o u r s  a u  même n iveau  m a i s ,  dans l e  mê- 
m e  temps, l a  p r o p o r t i o n  des  dépu tés  sgds de p l u s  de cinquan- 
t e  a n s  s ' e s t  é l evée  de 1 6  à 417: t a n d i s  que c e l l e  d e s  moins 
de 35 a n s  s ' a b a i s s a i t  d e  22 9; ( c f  t a b l e a u x  I X  e t  X). 
A l a  d i f f é r e n c e  du gouvernement, l e  n iveau  i n t e l l e c t u e l  
d e s  dépu tés  n ' a  pas  p r o g r e s s é  a u  f i l  d e s  l é g i s l a t u r e s  e t  
l e s  dipl8més d ' é t u d e s  s u p é r i e u r e s  n ' y  s o n t  t o u j o u r s  que 
f a ib l emen t  r e p r é s e n t é s ,  20% env i ron  (xx) 
P a r a l l è l e m e n t  une poussée d e s  a g e n t s  de l I E t a t ,  don t  
l ' i m p o r t a n c e  r e l a t i v e  p a s s e  de 63% en  1959 B 81% en 1973, 
s ' o p è r e  un changement dans  l e u r  r é p a r t i t i o n ,  une m a j o r i t é  
d ' a g e n t s  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  s e  s u b s t i t u a n t  Q c e l l e  d e s  
e n s e i g n a n t s ,  
Les p r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s ,  l ' i n v e r s e ,  v o i e n t  l e u r  r e p r é -  
s e n t a t i o n  diminuer de m o i t i é  ( l e  nombre d e s  a v o c a t s  p a s s e ,  
l u i ,  de d i x  à un) de même que l e s  commerçants e t  t r a n s p o r -  
t e u r s  t a n d i s  que l e s  paysans ,  p a s t e u r s  e t  pêcheurs  en s o n t  
t o u j o u r s  a b s e n t s  ( c f  t a b l e a u  XII) 
L 'ana lyse  de la. r é p a r t i t i o n  e thn ique  d e s  p a r l e m e n t a i r e s  
i n d i q u e  une r é g r e s s i o n  de  l a  p r o p o r t i o n  des  Ouolofs  e t  un 
(x) Mady Cissolilio a v a i t  27 a n s  lors d e  son  é l e c t i o n  comme 
c o n s e i l l e r  t e r r i t o r i a l  en  1957- 
Le s e c r é t a i r e  g é n é r a l  du  MJUPS, Papa Alioune N ' D a o ,  a ac-  
cédé 6. l a  d é p u t a t i o n ,  en 1973, B l ' â g e  de 29 a n s .  
(xx) L a  p r o p o r t i o n  des  diplômés d1 é t u d e s  s u p é r i e u r e s  s 1  e s t  
é l e v é e  A 30% dans l 'Assemblée é l u e  en  1968 pa r  s u i t e  de 
1' i n t é g r a t i o n  des, d i r i g e a n t s .  d e  1' o p p o s i t i o n  (PRA-S e t  FDTS) e 
Le r e c u l  q u i  s ' e s t  p r o d u i t  en 1973 semble pouvoir  s ' e x p l i -  
que r  p a r  l ' a c c è s  5 l a  d é p u t a t i o n  de r e p r é s e n t a n t s  d e s  orga- 
ne's a f f i l i é s  au  p a r t i  ( s y n d i c a t s ,  j e u n e s ,  femmes) e 
cf  t a b l e a u  X I  
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doublement de c e l l e  d e s  . .  S é r è r e s . , L e s  . .  premie r s ,  b i e n  que 
t o u j o u r s  m a j o r i t a i r e s , , , s o n t  désormais  s o u s - r e p r é s e n t é s ,  
compte t e n u  de l e u r  impor tance ,numér ique  a u  s e i n  de  l a  PO- 
p u l a t i o n  D 
Les Peu ihs  e t  l e s  D i o l a s  s o n t  dans une s i t u a t i o n  ana logue  
t a n d i s  que l e s  Toucouleurs e t  l e s  Lébous c o n t i n u e n t  d ' a v o i r  
une r e p r é s e n t a t i o n  s u p é r i e u r e  à c e l l e  que d e v r a i t  l e u r  va- 
l o i r  l e u r  .. . nombre ( c f  t a b l e a u  X I V ) .  
. . .  .. 
. .  
.. . , 
. .  
- Renouvelé à h u i t  r e p r i s e s  depu i s  i e  Comité QxBcutif  du 
BPS 'de  i957, l e  Bureau p o l i t i q u e  a l u i  a u s s i  vu  sa composi- 
t i o n  s e  mod i f i e r  p ro f  ondémen-t 
11 ne compte plus a u j o u r i l l u i  que q u a t r e  p e r s o n n a l i t é s  d ' a -  
vant  ¡'i?dépendance e t  ¡a m o i t i é  de  s e s  membres n'y o n t  ac-  
cédé . .  , .  qu'A . p a r t i r  de 1968. 
Sa physionomie s ' e s t  i o d i f i é e  dans l e  même s e n s  que c e l l e  
' .  
.. ' I  , ' . 
.. . . d u  gouvernement e t  ' de ,. / .  l 'Assemblée.  I ,  ,Lrâge 'moyeq y e s t  passé 
d6 39 à 43 a n s ,  . ,  l a  p r o p o r t i o n  d e s  p l u s  de. , ,c inquante  a n s  
=variant .de 5 .5 45% e t  c e l l e , d e s  moins de 35 a n s  f l é c l i i s -  
s an% de 19, à ,3% ( c f  t a b l e a u x  I X  e t  X) a 
D e "  ¡a même façon ,  l a  p r o p o r t i o n  d e s  a g e n t s  de ¡ . ' E t a t  a c r û  
de 64 à 76% t a n d i s  que c e l l e  des  membres d e s  p r b f e s s i o n s  
l i b é r a l e s  a chu de m o i t i é  ( c f  t a b l e a u  XI I ) .  
S i  l ' ' on  aborde  l a  r é p a r t i t i o n  e t h n i q u e  d e s  nieuibses . .  . du Eu- 
r e a u ,  l e s  Ouolofs  ' vo ien t  . .  l e u r  1 r e p r é s e n t a t i o n  r e l a t i v e  d i -  
i l l inup  de moi t ik  a l o r s  que c e l l e  d e s  S é r è r e s  t r i p . l e  e t  eel- 
l e  d e s  Toucouleurs  double  ( c f  t a b l e a u  . . .  . XIV). 
. ' .  Ses  . e f f e c t i f S . a y a n t  connu des  f l u c t u a t i o n s  a s s e z  amples au  
cour s  d e s  années  écov.iées, 1' é v o l u t i o n  du Bureau p o l i t i q u e  , .. .. 
p e u t  ê t r e  mieux appréhendée 5 t r a v e r s  c e l l e  d e s  personnes  
q u i  d e t i e n n e n t  l e s  r e s p o n s a b i l i t é s  majeures  en s o n  s e i n e  
t o i r e '  p o i î t i q u e "  e t  r eg roupeh t  l e s  d i f f é r e n t s  s e c r é t a i r e s  
du p a r t i  e$ l e s  a d j o i n t s  aux' p l u s . . i m p o r t a n t s  d ' e n t r e '  eux 
( c f  tab l .eau  XV). 
Depuis l ' o r i g i n e ,  ce  d i r e c t o i r e  une v i n g t a i n e  de person- 
n e s  a regroupé  dans  s e s  r a n g s  62 r e s p o n s a b l e s  don t  p l u s  de 
..I . 
. .  
. .  . .  
. .. . . .  
-. . .  . . .  
. .. , 
.. l .  I 




l a  m o i t i é  13-41 o n t  exe rcé  'ou e x e r c e n t  des  r e s p o n s a b i l i t é s  
m i n i s t é r i e l l e s .  e t  la.  q u a s i - t o t a l i t é  (59)  des  mandats de dé- 
'pu tés ,  Tous s e s  membres au jou rdhu i  s o n t  dépu tés ,  s i  l ' o n  
excepte  l e  p r é s i d e n t  de l a  République e t  s o n  d i r e c t e u r  de 
Cabine t ,  e t  la m o i t i é  é t a i e n t  m i n i s t r e s  lors du d e r n i e r  
renouvel lement  du Bureau p o l i t i q u e  ( X I  o 
Les c o n s t a t a t i o n s  f a i t e s  pour l e  Bureau p o l i t i q u e ' v a l e n t  
encore p l u s  pour l e  d i r e c t o i r e  dont  l a  moyenne cl'âge e s t  
p a s s é e  de  39 50 a n s ,  l a  p r o p o r t i o n  des  membres de p l u s  
de c inquante  a n s  s ' é l e v a n t  d.e 7 4-60/0, c e l l e  d e s  moins de 
40 a n s  s ' a f f a i s s a n t  de 64 à 8%. 
Lq r e p r é s e n t a t i o n  d e s  p r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s  ( a v o c a t s ,  mé- 
d e c i n s  e s s e n t i e l l e m e n t ) ,  q u i  é t a i t  d e  577; en 1959, n ' y  e s t  
p l u s  que de 17% t a n d i s  que c e l l e  d e s  a g e n t s  de  1 ' E t a t  e s t  
p a s s é e  de  43 A 71% e t  que c e l l e  du s e c t e u r  p r i v é ,  i n i t i a l c -  
ment i n e x i s t a n t e ,  s ' & l è v e  au jou rdhu i  127!. 
Son n iveau  i n t e l l e c t u e l  moyen n ' a  guè re  p r o g r e s s é ,  l e  pour- 
cen tage  de diplômés d ' g t u d e s  s u p é r i e u r e s  ne  s ' & l e v a n t  en 
quinze  a n s  que de 50 5 58, r i a i s  à u n e . m a j o r i t 6  d ' i n s t i t u -  
t e u r s  e s t  venue s e  s u b s t i t u e r  une m a j o r i t é  d ' admin i s t r a -  
t e u r s  c i v i l s  (xx). 
L a  comparaison d e s  t r o i s  gran- 
des  i n s t a n c e s  d i r i g e a n t e s  a u  cours  d e  l a  p é r i o d e  1957-1975 
permet de  dégager d e s  l i g n e s  d ' 6 v o l u t i o n  convergentes  : 
-Un v i e i l l i s s e m e n t  marqué des  p e r s o n n a l i t é s  A l e u r  t ê t e ,  
c a r a c t é r i s é  p a r  un acc ro i s semen t  de l e u r  âge  moyen e t  sur- 
t o u t  p a r  l a  p r o g r e s s i o n  de c e l l e s  q u i  on t  p l u s ' d e  c inquante  
a n s  
(x) L a  m o i t i 6  d e s  membres du d i r e c t o i r e  a c t u e l  y on t  accédé  
en 1966 e t  1965, l e s  auCres  à p a r t i r  de 1970, excep t ion  fa i -  
t e  du S e c r é t a i r e  g é n é r a l  du p a r t i  e t  de deux a u t r e s  person- 
n a l i t é s  q u i  en f a i s a i e n t  p a r t i e  dès  a v a n t  1960. 
(XX) Les i n s t i t u t e u r s ,  q u i  formaient  7 d e s  13 membres du 
d i r e c t o i r e  de 1957 ne s o n t  p l u s  que deux t a n d i s  que l e s  ad- 
m i n i s t r a t e u r s  c i v i l s  s o n t  au  nombre de  10 dags c e l u i  de 1975 
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- Une emprise  de p l u s  en p l u s  grande d e s  a g e n t s  de  L 'E ta t  
q u i ,  à p r é s e n t ,  monopolisent  l e s  p o s t e s  ' gouvernementaux, 
occupent  les 3/4 de ceux du Bureau p o l i t i q u e  e t  cumulent 
807h d e s  iiiaiidats p a r l e m e n t a i r e s .  
- Une a m é l i o r a t i o n  de  la p o s i t i o n  d e s  diplômés d ' é t u d e s  
s u p é r i e u r e s ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  n e t t e  au  n iveau  du gouverne- 
ment e t  du Bureau p o l i t i q u e ,  
- Une f o r t e  r o t a t i b n  du pe r sonne l  de  c e s  i n s t a n c e s ,  les 
s ~ e m b r e s  en p l a c e  a u  moment de  l ' i ndépendance  a y a n t  p re s -  
que t o u s  é t é  ;reinplacés à l ' e x c e p t i o n  de que lques  v i e u x  
compagndns de  r o u t e  du chef de 1 ' E t a t  (x). 
- Sur l e  p l a n  e t h n i q u e ,  une d é c r o i s s a n c e  de l a  r e p r é s e n t a -  
t i o n  d e s  Ouolofs avec  pour c o n t r e p a r t i e ?  une amé l io ra  t i o n  
de l a  p o s i t i o n  d e s  Sérères, 
. '  
. . .  
(x) D e s  d i r i g e a n t s  en p o s t e  en 1959 dans  chaque i n s t a n c e ,  
il en  demeure un a u  gouvernement, deux a u  Bureau p o l i t i q u e ,  
t r e i z e  à 11Assemblée s o i t ,  a u  t o t a l ,  t r e i z e  personnes  d i s -  
t i n c t e s  q u i ,  à t r o i s  excep t ions  près, o n t  c o n s t i t u é  les 
p r e m i e r s  cad res  du BDS e t  on t  é t é  é l u e s  c o n s e i l l e r s  terri- 
t o r i a u x  sous c e t t e  e t i q u e t t e  en 1952 e t  (ou )  1957. 
" -194- 
1222 - L ' a p p r é c i a t i o n  d e s  changements 
L r o b s e r v a t i o n  des  muta t ions  q u i  s e  s o n t  p r o d u i t e s , d e p u i s  
l ' indGpendance,chez l e s  d i r i g e a n t s  ne permet pas  de p o r t e r  
un jugement sur  l e u r  s i g n i f i c a t i o n  e t  l e u r  p o r t é e  m a i s  l e u r  
v i s i o n  r é t r o s p e c t i v e ,  épaulée  p a r  leur c o n t e x t e ,  e s t  suscep- 
t i b l e  de l i v r e r  d e s  i n d i c a t i o n s  u t i l e s  e t  é c l a i r a n t e s ,  
Ce s o n t  l e s  f a c t e u r s  p o l i t i q u e s  dont  l ' i n t e r v e n t i o n  e s t  l a  
p l u s  a p p a r e n t e  e t  l e s  r é p e r c u s s i o n s  l e s  p l u s  p e r c e p t i b l e s ,  
- Dans l e s  années 1956-1957, l e  c o n t e x t e  é l e c t o r a l  - é lec -  
tiens l & g i s l a t i v e s ,  t e r r i t o r i a l e s  e t  n iunic ipa les  - e t  l e  
vo te  de l a  l o i - c a d r e ,  l ' e n j e u  que r e p r é s e n t e  l a  p e r s p e c t i -  
ve de l ' ind-épendance e t  l e s  d i f f i c u l t é s  que conna i s sen t  l e s  
e s s a i s  de regroupements  i n t e r t e r r i t o r i a u x  i n c i t e n t  à un ras- 
semblement des  f o r c e s  p o l i t i q u e s  au  n iveau  du t e r r i t o i r e .  
L e s  p remiè res  fo rma t ions  m i n i s t k r i e l l e s  i l  l u s t r e n t  c e s  ten-  
t a t i v e s  e-t l e u r  f r a g i l i t é .  Le Cabinet  c o i i s t i t u é  en 1957 
v o i t  s e  co toye r  d e s  l e a d e r s  du BDX e t  de j eunes  i n t e l l e c -  
t u e l s  r a d i c a u x  (Abdoulaye Ly, La ty r  C a m a r a ,  Amadou Mahtar 
M'Bow) q u i  v i ennen t  de l e s  r e j o i n d r e  s o u s  l ' é t i q u e t t e  du 
BPS. 
Le r a l l i e m e n t  d e s  s o c i a l i s t e s , e n  a v r i l  1 9 5 8 , e n t r a i n e  l e u r  
e n t r é e  a u  gouvernement (Ousmane Socé Diop e t  Amadou Baba- 
c a r  S a r r )  e t  l e  d é p a r t  d ' é l émen t s  p l u s  c o n s e r v a t e u r s  (Léon 
Bo i s s i e r -Pa lun  e t  Amadou B a ) .  En revanche ,  l a  d é c i s i o n  des  
d i r i g e a n t s  de 1'UPS de prôner  l e  "oui"  a u  référendum de sep-  
tembre 1958 e n t r a i n e  l a  démission de l l a i l e  gauche gouver- 
nementale (A.  M. MtBow, Laty r  Cardara,  Diaraf  Diouf)  e t  son 
e n t r é e  dans l ' o p p o s i t i o n  a u  s e i n  de PRA-S. 
A 13 d i s l o c a t i o n  de l a  F é d é r a t i o n  du M a l i ,  en 1960, s o n t  
c r é é s  l e s  m i n i s t è r e s  d e s  a f f a i r e s  é t r a n g è r e s ,  de l a  j u s t i c e  
e t  des  té lécommunicat ions que v i ennen t  occupe5 l e s  a n c i e n s  
m i n i s t r e s  f édéraux  (Doudou Thiam, G a b r i e l  d '  Arbouss i e r ,  
Abdoul'aye Fofana) .  
L ' accen t  m i s  s u r  l e  p l a n  e t  l a  n é c e s s i t é  d tune  p l a n i f i c a -  
, -  
, 
-.- 1 g 5.- 
t i o n p l u s  r i g o u r e u s e  conduisent!, l ' a n n é e  s u i v a n t e ,  à l a  cr69- 
ché au p r é s i d e n t  du Conse i l  m a i s ,  dans - l e  'climat. 
ce  q u i . s e  développe e n t r e  l ' e n t o u r a g e  du p r é s i d e n t  de l a  
R6publique e t  c e l u i  du p r é s i d e n t  du Conse i l ,  c e t t e  innova- 
t i o n  e s t  consid.érée c o m e  un abus  de  'pouvoir  e t  une a t , te in-  
%e l a  s t r u c t u r e  c o l l é g i a l e  du Cabinet  en I&me ,teiiips. que 
coinnie une -  menace pour l e s  i n t é r ê t s  en p l a c e ,  
Le, remaniement,  q u i  i n t e r v i e n t  en novembre 1962, r é a l i s e  
un.,compromis l a b o r i e m  dans l a  l u t t e  de tendances  q u i  6 -  
b r a n l e  1 , téquipe  d i r i g e a n t e ,  Le  colamissar ia t  a u  p l a n  r ede -  
v i e n t  un in in i s tk re  o r d i n a i r e .  LFS p a r t i s a n s  de L. S. Sen- 
g h o r  ob?;iennent l e  d Q p a r t  du  m i n i s t r e  de  l ' i n f o r m a t i o n ,  
Obeye Di:op, jug6 . t r o p  p r o g r e s s i s t e  e t  l e  déplacement de  
Vald iodio  .N'Diaye I homme-lige de  Mamadou D i a ,  de  1 i n t  8- 
r i e u r  aux . f inances .  En c o n t r e p a r t i e  ,. l e .  m5n i s t r e  du conimer- 
ce e t  de l ' i n d u s t r i e ,  Abdoulaye Ppfana ,  peu f a v o r a b l e  2 
.... une e x t e n s i o n  de 1' expér ience  de s o c i a l i s a t i o n ,  d o i t  q u i t -  
.. t i o n  d '  un .commissariat  g é n é r a l  a u .  p l a n  d i r ec t emen t  ra t ta-  
Néfian-  
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t e r ,  l e  ,gouvernement, . 
I1 'y r e t r o u v e  sa p l a c e ,  un i n o i s  p l u s  t a r d ,  à l a  s u i t e  de  
..I' QLiminat ion  de Mamadou D i a  e t  de ses  c o l l a b q r a t e u r s .  Le 
nouveau Cabinet  .comprend neuf  membres d6miss ionna i r e s  du 
précéden-k gouvernement a i n s i  que s e p t  dépu tés  s i g i i a t a i r  es  
. d e  l a  mot ion .d .e .censuye  c o n t r e  l e  p r é s i d e n t  D i a .  I1 ne  se- 
ra remai2ié que t r o i s  f o i s  de  . *.. 1963 h 1968 e t  s e s  ,changements 
l e s  p l u s  n o t a b l e s  . s e r o n t  l ' a r r i v é e , ,  . .  en décembre 1963, de  
deux l e a d e r s  du Bloc des  Masses S é n é g a l a i s e s  (Moustapha 
Seck  e t  Abdourahmane Diop) e t ,  en  1966, de t r o i s  d i r i g e a n t s  
du PRA-S (A.  PI. MIBOW, Abdoulaye Ly e t  Assane Seck) lors 
du r a l l i e m e n - t  de c e s  forma%ions . h  1' U P S ,  
L e s  évènements d.e 1968, q u i  s ' i n sc r iven -k  dans une conjonc- 
t u r e  économique e t  s o c i a l e  d i f f i c i l e ,  s e  t r a d u i s e n t ,  pa r  
c o n t r e ,  par  . t r o i s  remaniements s u c c e s s i f s  . .  en t r o i s  mois e t  
s e - " s o l d e n t  ' par l e  d é p a r t  de p l .us ieurs  m i n i s t r e s  parmi l e s  
p l u s  anci ,ens  e.t les p l u s  i i p o r t a n t s  (Al ioune  Badara i?lfBen- 
gue, Doudou Thiam, Abdoulaye Fofana ,  Amadou Ci s sé  D i a ; ,  
, 
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I b r a  Mamadou Wane e t  Amadou Racine N'Diaye).  
En même t enps  que l e s  m i n i s t è r e s  l e s  p l u s  d i r ec t emen t  con- 
c e r n é s  p a r  la c r i s e  (XI changent  de t i t u l a i r e s ,  l e  min is -  
t è r e  des  f o r c e s  armées e s t  supprimé e t  l e  chef d ' é t a t - m a j o r ,  
. don t  l e s  a t t r i b u t i o n s  s o n t  considérablement  r e n f o r c é e s ,  e s t  
d i r ec t emen t  r a t t a c h é  a u  p r é s i d e n t  de la République a i n s i  
d ' a i l l e u r s  que l e s  r e s p o n s a b l e s  de l ' i n f o r m a t i o n ,  d e s  r e -  
l a t i o n s  avec l 'Assemblée e t  de  la coopéra t ion .  S i x  nou- 
veaux m i n i s t r e s  e n t r e n t  au gouvernement ; q u a t r e  adminis-  
t r a t e u r s  c i v i l s  (don t  t r o i s  o n t  d é j à  f a i t  l e u r s  p reuves  
comme gouverneurs  de r é g i o n )  e t  deux a n c i e n s  d i r i g e a n t s  du 
mouvement des  j eunes  de 1 " U F X  (MJUPS). 
L a  déconcen t r a t ion  du rggime,  en 1970, condu i t  à la nomi- 
n a t i o n  d 'un  premier  m i n i s t r e  e t  à l a  fo rma t ion  d ' u n  nou- 
veau gouvernement e Les p r i n c i p a u x  p o r t e f e u i l l e s  r e s t e n t  
auxmains des  mêmes t i t u l a i r e s  m a i s ,  de  f açon  s i g n i f i c a t i -  
v e ,  deux d ' e n t r e  eux s o n t  a t t r i b u é s  à des  membres-fonda- 
t e u r s  du c lub  Na t ion  e t  DQvcloppement . e t  deux a u t r e s  v i en -  
n e n t  récompenser d e s  l e a d e r s  syndicaux q u i  on t  f a i t  a c t e  
d ' a l l é g e a n c e  a u  r é g i n e  dans  l e s  moments d i f f i c i l e s  q u i  
v i ennen t  d ' ê t r e  t r a v e r s é s .  L e s  retombées d e  1968 s ' es tom-  
p a n t  progress ivement ,  l e  m i n i s t è r e  de 1' i n f o r m a t i o n  e s t  
r é t a b l i  en décembre 1970 e t  c e l u i  d e s  f o r c e s  armées en 
j u i n  1972 t a n d i s  que l e  chef d ' é t a t -ma jo r  accède ,  en même 
temps qu'à l a  r e t r a i t e ,  & un pos t e  d 'ambassadeur.  
A p a r t i r  de 1970, l e s  remaniements m i n i s t g r i e l s  s e  succè-  
d e n t  2 un rythme annue l  ( c f  tableau. V I )  e t  s e  c a r a c t k r i -  
(XI  les m i n i s t è r e s  de l ' i n t é r i e u r ,  de l a  j u s t i c e ,  de  l l é d u -  
caa ion  n a t i o n a l e ,  de  la j e u n e s s e ,  de la f o n c t i o n  pub l ique  
e t  du t r a v a i l .  
La p r i s e  en mains d e s  f o r c e s  armées pa r  l e  chef de 1 ' E t a t  
s e  j u s t i f i e ,  semble- t -Ll ,  p a r  l a  c r a i n t e  d ' un  a f f a i b l i s s e -  
ment de leur s o u t i e n  ,dont  p o u r r a i e n t  p r é l u d e r  l e s  c r i t i q u e s  
de  c e r t a i n s  o f f i c i e r s  B l ' e n c o n t r e  d e s  p a r l e m e n t a i r e s  e t  d-es 
- n o t a b l e s  du p a r t i ,  e t  p a r  la n é c e s s i t é  de c o n t r ô l e r  l ' a c c r o i s  
sement de l e u r s  pouvo i r s  
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s e n t  p a r  un remplacement g r a d u e l  d e s  l e a d e r s  de l a  g8nQra- 
t i o n  de l'i nd4pendance pa r  d e s  t e c h n i c i e n s  r e l a t i v e m e n t  
plus j eunes  e t  que lques  s y n d i c a l i s t e s  ( X I .  
-.:. .La , t e c h n i c i t é  a c c r u e  des  fo rma t ions  m i n i s t é r i e l l e s  en mê- 
.mb tamps q u ' e l l e  correspond aux  vQeux du chef de 1 ' E t a t  e t  
. aux souha ' i ts  d e s '  e x p e r t s  q u i  1' e n t o u r e n t ,  p o r t e  l a  marque 
d.u premier  min is t re -  q u i  a, lui-mêmej une fo rma t ion  d adminis- 
. .  ' * r a t e u r  e t  ne s ' ' e s t  immiscé que  ta rd ivement  dans  l e s  roua-  
g e s  p o l i t 5 q u e s  proprement d i t s .  
~ Désormais., ' l e  Cabinet  e s t  composé d.Ihommes q u i ?  ,dans leur 
t r è s . , g r a n d e  ma j ,o r i t é ,  n! o n t ,  pa$ davantage  p r i s  p a r t  aux 
x u t t e s ;  p a r t i s a ' n e s  quià c e l l e s  q u i  o n t  melié. 5 l l i ndépendan-  
c'e' e t  q u i ,  2t un n ïveau  d ' é t u d e s  é l e v e , .  a l l i e n t  d e s  q u a l i -  
t é s  de geBt ionna i r e s  Q u ' i . 1 ~  on't a c q u i s e s  dans l ' e x e r c i c e  
de r e s p o n s a b f l i t é s  a d m i n i s t r a t i v e s .  
- L e s  . changements q u i  s e  s o n t  p r o d u i t s .  au. s e i n  de 1' Asseni- 
.b lée  ( c f  t a b l e a u  XVI), prennent  a u s s i  a p p u i  sur, ;La .conjonc- 
t u r e .  ' .. . 
Aux' 6 lec t io . i i s  . . t . e r r i t o r i a l e s  de 1957, l e ,  BDS, devena ;le BPS 
,. ' ,, ' . 
. . .  . ,  ' 1 .  
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(x)  Un r a p i d e  examen permet de consLater  que,  de 1970 ?i 
1975, 25 personnes  on t  f a i t  l e u r  e n t r é e  a u  gouvernement. A 
l ' e x c e p t i o n  de  3 l e a d e r s  syndicaux  e t  de 2 e n s e i g n a n t s ,  tou-  
t e s  s o n t  diplômées d1  k tudes  s u p k r i e u r e s  e.t d o t é e s  d ' une  com- 
pé tence  t echn ique  QprtouvBe, Leur appa r t enance  p r o f e s s i o n n e l -  
l e '  e s t  l a  s u i v a n t e  : 9 a d m i n i s t r a t e u r s  , c i v i l s ,  3 i n g é n i e u r s ,  
' t r é s o r  1 caare. .du s e c t e u r  p r i v é .  
4 seulement  e x e r c a i e n t ,  a v a n t  l e u r  a r r i v é e  au  gouvernement, 
.une  r e s p o n s a b i l i t é  p o l i t i q u e  & l ' é c h e l o n  n a t i o n a l . "  
Dans l e  mgme' l a p s  de temps , '  20 personnes  on t '  q u i t t é  l e  gou- 
vernement. Parmi e l l e s ,  2/3 d e s  dk légues  e t  s e c r é t a i r e s  , '  
Ci' E t a t  q u i  ne s o n t  restés en, p o s t e  qu 'un an  en 'moyenne. 
Parmi e l l e s  a u s s i ,  5. d e s ,  plÚs a n c i e n s  .membres du. gouverne- 
ment (Amadou. Karini Gage., Emile ,Badiane,  Dan ie l  Cabou, Nady 
Cissokho., Habib Thiara). e t  4 a n c i e n s  l e a d e r s  de  p a r t i s  .d 'op-  
... 2 magistrats, 2 'médec ins ,  2 in spe ' c t eu r s  d e s  impôts  e t  du 
. '  p o s i t i o n  (.AbdoUrahmane Diop, Abdoulaye Ey , Amadou Mahtar 
' N'Bow e t  Diaraf Diouf) .  , . ,  
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- à  l a  m i t e  du r a l l i e m e n t  de format ions  m i n o r i t a i r e s  (x), 
rempor te  47 s i è g e s  e t  l e  nouveau p a r t i  s é n é g a l a i s  d ' a c t i o n  
s o c i a l i s t e  de Lamine Guèye, l e  PSAS, 12. 
'En 1959, llUPS, née de l a  f u s i o n  du BPS e t  du PSAS, monopo- 
l i s e  l e s  80 s i 6 g e s  de L'Assemblée. L e s  c o n s e i l l e r s  t e r r i -  
t o r i a u x  s e  r e t r o u v e n t  sur ses  bancs ,  A l ' e x c e p t i o n  de t r o i s  
d ' e n t r e  eux,devenus d i r i g e a n t s  d.u PRA-S, e t  de s i x  a u t r e s  
q u i  on t  r e j o i n t  l e  p a r t i  de l a  s o l i d a r i t é  s é n é g a l a i s e  (PSS),  
de  tendance c o n s e r v a t r i c e  .et  h o s t i l e  a u  f édé ra l i sme .  
En l i a i s o n  avec l e s  évènements de  dhcewbre 1962,  l e  renou-  
ve l lement  de l a  Chambre, l ' a n n é e  s u i v a n t e ,  e s t  beaucoup 
plus impoytant ,  Bien que l e  nombre de cand-idats  s o i t  f i x é  
21 100, 4-5 dépu tés  s o r t a n t s  seulement  f i g u r e n t  s u r  l e s  l is- 
t e s  é l e c t o r a l e s  avec ,  parmi eux, 30 d e s  40 dépu tés  ayan t  
v o t é  l a  censure  du gouvernement D i a  e t  s i x  m i n i s t r e s  d é m i s -  
s i o n n a i r e s  de ce  même gouvernemento Le r a l l i e m e n t  d 'une  
-I f r a c t i o n  du BMS y f a i t  e n t r e r ,  conformémkht aux acco rds  
de  f d s i o n ,  8 de s e s  d i r i g e a r t s  (xx)  t a n d i s  que l e s  négocia-  
t i o n s  avec l a  m i n o r i t é  PRA-S, regroupée  s o u s  l ' é t i q u e t t e  
de  PRA-Rénovation, e n t r a i n e n t  également l e u r  r e p r é s e n t a -  
t i o n .  Ce l l e  d e s  a n c i e n s  m i l i t a n t s  s o c i a l i s t e s ,  B l ' i n v e r -  
s e ,  s 'amenuise s i n g u l i è r e m e n t  e t  l a  p l u p a r t  ne  SoiTt p a s  
r e c o n d u i t s  dans l e u r  mandat o 
( x )  L e  mouvement autonome casamançais (MAC) d 'Assane Seck ,  
l e  p a r t i  t r a v a i l l i s t e  Saloum $aloum de D j i m  Momar Gukye, 
des  i n t e l l e c t u e l s  comme Abdoulaye Ly, des  s o c i a l i s t e s  d i s -  
s i d e n t s  comme Abdoulaye Fofana ,  P i e r r e  Diatta, Sanoussy 
Noba. o 
l o c a l e  du mouvement s o c i a l i s t e  a f r i c a i n  (NXA) q u i  v i e n t  de  
s e  c o n s t i t u e r  & l ' é c h e l o n  f é d é r a l .  
( x x )  Fondé en j u i l l e t  1961, A l ' i n i t i a t i v e  de  Cheikh Anta 
Diop e t  de s o c i a l i s t e s  nia1 i n t é g r é s  à l'TJPS, l e  BMS s e r a  
d i s s o u s  en oc tob re  1963 a p r è s  l e  r a l l i e m e n t  a u  régime de  
c e r t a i n s  de s e s  a d h é r e n t s  t a n d i s  que l e s  a u t r e s  s e  r eg rou-  
p e r o n t  aux c ô t é s  de p a r t i s a n s  de Mamadou D i a  dans l e  f ron$  
n a t i o n a l  s é n é g a l a i s  (FITS). 
. Créé en f é v r i e r  1957, l e  PSAS s e  p r é s e n t e  comme une s e c t i o n  
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La suppres s ion  de l ' i n c o m p a t i b i l i t é  p a r l e m e n t a i r e ,  ' en ren-  
dan t  i n u t i l e  l a  d é s i g n a t i o n  de s u p p l é a n t s ,  f a i t  que l'As- 
.-semblée de 1968 p r é s e n t e  l a  d.ouble c a r a c t é r i s t i q u e  d ' u n  
" f a i b l e  t aux  de renouvel lement  (24' nouveaux é l u s )  e t  d' un 
pour  centage  é¡.eve de p a r l e m e n t a i r  e s  non confirinés dans 
l e u r s  fonc t ions .  Les a c c o r d s  avec  l e  PRA-S, en jGin i966, 
e - t ' a v k c ' l e  FES, peu a v a h t  l e s  é l e c t i o n s ,  condu i sen t  5 la 
Chambre 10 e t  2 p e r s o n n a l i t é s  de ces  fo rma t ions  t a n d i s  que 
l a  r e p r é s e n t a y i o n  d e s  a n c i e n s  d i r i g e a n t s  du p a r t i  s o c i a l i s -  
t e  con t inue  & s l a f f a i b l i r  e t  que c e t t e  tendance  s ' é t e n d  a u  
. .  
BMS e 
En 1973, s e  f a i t  r e s s e n t i r  l e  cont recoup d e s  kvènexents  de  
1968 e t  c e l u i  de l a  mise .  en p l a c e  d 'un  régime p r é s i d e n t i e l  
déboncentré .  L ' i n t é g r a t i d n  de l a  c o n f é d é r a t i o n  n a t i o n a l e '  
d e s  t r a v a i l l e u r s  s é n é g a l a i s  (CMTS) ouvre l e s  p o r t e s '  de  1' 
Ä&semblée 8 10 s y n d i c a l i s t e s  e t  un même' s o u c i  d1 ouve r tu re  
y f a i t  .admettre  4 membres de l a  confédkra t ion  n a t i o n a l e  
d e s  f e h l e s  UPS (CraFWS) e t  3 a u t r e s  du  MJUPS. Un contin--'  
g e n t  encore  modeste d ' a d m i n i s t r a t e u r s  c i v i l s  e t  de t e c h n i -  
&ens, '  avec  A sa t e t e  l e  premier  min i s t r e ' ,  f a i t  a u s s i  son  
e n t r é e , '  a ccen tuan t  un mouvemen-t amorçé a u  début  de  l a  pré-  
céden te  16gisiatun-e.: e t '  t o u j o u r s  f r e i n é  p a r  l e s  l u t t e s  d'e 
d i a n s  
En c o n t r e p o i n t ,  l a  r e p r é s e n t a t i o n  d.es a n c i e n s  par't3-s 
p o s i t i o n  cont inue  de a é c l i n e r  




, ,  
comme en 'témoigne l a  'p résen-  
q u i  n e  s o n t  pas  r é é l u s  ( x ) .  . .  
. .  - Compte t e n u  d-e l ' i m p o r t a n c e  de son  rÔ&e et' d ' u n  .rythme de  
renouvel lement  deus  f o i s  p l u s  r a p i d e  q u ' 8  l 'Assemblée ,  l a  
.. . 
c !  . .  . .  
( x )  En dehors  d ' e u x ,  s o n t  a b s e n t s  de  l a  n o u v e l l e  Assemblée 
4 dépu tés  q u i  on t  démiss ioné  en  cours  de mandat, 3 a u t r e s  
q u i  s e  s o n t  r e t i r é s  de l a  p o l i t i q u e  (Rober t  D e l m a s ,  Doudou 
Thiam e t  Abdoulaye Fofana)  e t  6 q u i  s o n t  décédés.  
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con jonc tu re  a un r e t e n t i s s e m e p t  encore  plus marqué sur l e  
Bur6au p o l i t i q u e .  
E l l e ' s e  t r a d u i t  p a r  une i n f l a t i o n  c r o i s s a n t e  de s e s  e f f e c -  
t i f s  en r a i s o n  de l a  d i v e r s i t é  des  c r i t è r e s  de r e p r é s e n t a -  
t i o n  q u i  con t inuen t  j oue r  a u  s e i n  du p a r t i  e t  en s o n t ,  I 
d e p u i s  l ' o r i g i n e ,  un d e s  f a c t e u r s  de  succès,  
D'abord d i r i g é s  v e r s  l e s  p a r t i s  d ' o p p o s i t i o n  r a l l i é s ,  c e s  
c r i t è r e s  s ' é t e n d e n t ,  a p r è s  1968, en d i r e c t i o n  des  s y n d i c a t s ,  
d e s  j e u n e s ,  des  é t u d i a n t s  e t  d e s  femmes q u i  m i l i t e n t  dans 
l e s  organismes annexes du p a r t i ,  en d i r e c t i o n  également 
d e s  c a d r e s  e t  r e s p o n s a b l e s  de c l u b s  e t  mouvements c u l t u -  
r e l s  a 
Auss i  e s t - c e  un s e c r é t a r i a t  r e s t r e i n t  q u i  s e  s u b s t i t u e ,  
dans  l e s  f a i t s ,  a u  Bureau e t  en r e p r e n d  l e  nom en 1973. 
I1 c o i n c i d e  au jou rdhu i  avec  l e  D i r e c t o i r e  p o l i t i q u e ,  beau- 
coup moins s e n s i b l e  que l u i  aux  a l é a s  e t  v a r i a t i o n s  con- 
j o n c t u r e l l e s  ( x )  avec un t a u x  moyen de  renouvel lement  de 
29% c o n t r e  41% pour l e  Bureau p o l i t i q u e  devenu C o m i t 6  cen- 
t ra& ( c f  t a b l e a u x  XV e t  XVII). 
Le Bureau p o l i t i q u e  o f f r e  l a  même é v o l u t i o n  que 1 ' A s s e m -  
b l é e  ou l e  gouvernement, l a  r e p r é s e n t a t i o n  des  a n c i e n s  d i -  
r i g e a n t s  de l ' o p p o s i t i o n  y devenant  p l u s  f a i b l e  a u  fur e t  
g mesure que s ' é l o i g n e  l a  d a t e  de l e u r  admission.  C e  dé- 
f a u t  d ' i n t 6 g r a t i o n  e f f e c t i v e  semble 2 l a  f o i s  d.Û 2 d e s  
d ive rgences  p e r s i s t a n t e s  d ' o p i n i o n  - comme en témoigne l a  
déiflission, en j u i l l e t  1970, de 4 l e a d e r s  du PRA-S (Abdou- 
laye  Ly, Abdoulaye Guèye, Thierno  B a  e t  Michel Sané)  admis 
a u  Bureau en 1968 - e t  aux  r é s i s t a n c e s  engendrées p a r  l a  
permanence d'une p o l i t i q u e  de c l i e n t è l e .  
< 
En d é f i n i t i v e ,  l e  Bureau p o l i -  
t i q u e ,  comme l e  gouvernement, s e  c a r a c t é r i s e  par l a  subs- 
(x) Après l e s  évènements de  1962, l e  Bureau p o l i t i q u e  e s t  
r enouve lé  de p l u s  de l a  m o i t i é  de s e s  membres a l o r s  'que,  
pour l e  D i r e c t o i r e ,  c e t t e  p r o p o r t i o n  n ' e s t  que du 1/4, 
I . , -201- 
I 
k i t u t i o n  p r o g r e s s i v e  Q l a  g é n é r a t i o n  poliixLque d e  l! indé- 
pendance d'une g é n é r a t i o n  r e l a t i v e m e n t  p l u s  jeune e t  p l u s  
t e c h n i c i e n n e .  
I ... Comme .-I-!Assembl6e e t  dans une maindre mesure qu*  e l l e , .  il 
r e f l 5 t e  a u s s i  l a  permanence de q u e l q u e s  c a c i q u e s  .du p a r t i  
&ont ' l a  l o n g é v i t é  semble l i é e  & l t l i a b i l e t Q  ou B l'étrai- 
t e s s e  :des  l i e n s  q u i  les u n i s s e n t  a u  chef de 1 ' E t a t .  
. .  
I :  
. .  .. . , 1 . .  
. , .. 
I 
. t  
.., . .  
. .  . .  
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123 - L 'évo lu t ion  d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  e t  s e s  i n c i d e n c e s  
s u r  l e s  changements 
- ,  
.L ' évo lu t ion  q u i  s ' e s t  p r o d u i t e ,  au  cours  des  d i x - h u i t  der -  
n i è r e s  années ,  chez l a s  r e s p o n s a b l e s  d e s  i n s t a n c e s  d i r i -  
g e a n t e s  condui t  & s ' i n t e r r o g e r  sur son  s e n s  e t  sa s i g n i -  
f i c a t i o n ,  
s ' i n s c r i t  e s t  un modèle de c o n t i n u i t é  ou de changement, 
L a  permanence du chef de L ' E t a t  e t  d 'une  r a ino r i t é  de  d i r i -  
g e a n t s  semble p o s t u l e r  l a  c o n t i n u i t é  de l e u r  i n t e r v e n t i o n .  
Le remplacement d ' un  grand nombre d ' a g e n t s  a u  s e i n  du gou- 
s e  demander s i  l e  schéma dans l e q u e l  e l l e  
vernement,  du Bureau p o l i t i q u e  e t  de l 'Assemblée semble,  
a u  c o n t r a i r e ,  c o n s t i t u t i f  de changements e t  témoigner  du 
p o i d s  de l a  conjoncture .  
Les m o d i f i c a t i o n s  d.ans l ' a t t r i b u t i o n  e t  l ' e x e r c i c e  de r e s -  
p o n s a b i l i t é s  s o u l è v e n t  a i n s i  l e  problème de s a v o i r  s i  el-  
l e s  on t  e n t r a i n é  un r é e l  renouvel lement  d e s  r e s p o n s a b l e s  
de changements. Ass is te - t -on ,  & l 'extrême,  & l e u r  rempla- 
cement démocrat ique & t r a v e r s  une m o b i l i t é  a u s s i  b i e n  ver -  
t i c a l e  q u ' h o r i z o n t a l e  ou, & l ' o p p o s é ,  & l e u r  c o n s o l i d a t i o n  
en  un groupe p r i v i l é g i é  q u i  monopolise l a  g e s t i o n  d e  1' 
E t a t  d e r r i h r e  un renouvel lement  de façade  ? 
1231 - L ' é v o l u t i o n  d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  
L ' i m b r i c a t i o n  d e s  s t r u c t u r e s  p a r t i s a n e s  e t  gouvernementa- 
l e s ,  l e u r  c a r a c t è r e  2t l a  f o i s  c e n t r a l i s é  e t  h i é r a r c h i s é  
f a v o r i s e n t  l e u r  ma i t r i s e  p a r  un p e t i t  nombre d ' i n d i v i d u s .  
D e  1957 & 1975, on dénoabre v i n g t  remaniements m i n i s t é -  
r i e l s ,  h u i t  renouvel lements  du Bureau p o l i t i q u e  e t  q u a t r e  
de l 'Assemblée n a t i o n a l e ,  é q u i v a l a n t  ?i un nombre cumulé 
de  1240 p o s t e s  d i s p o n i b l e s .  
Au cour s  de la même p é r i o d e ,  74 personnes  s e  s o n t  succédé  
a u  gouvernement, 188 a u  Bureau p o l i t i q u e  e t  220 & 1'Assem- 
b l é e ,  ce  q u i  r e p r é s e n t e ,  s i  l s o n  t i e n t  compte des  cumuls, 
295 personnes  d i s t i n c t e s  ( c f  t a b l e a u  XVIII), 
-. ;2'03- 
. . .  
Mais, alors que p l u s  de l a ' m 6 i t i é  d ' e n t r e  e l l e s  (158) n r  
o n t ,  j u s q u ' à  p r é s e n t ,  e x e r c é  l e u r s  f o n c t i o n s  qu ' au  s e i n  
d J  une GeulG i r i s tance  ' .e t  1/3 ..( 100) .une s e u l e .  f o i s ,  'une cin-  
' .quantaine d ' a u t s e s '  (17%) non seulement  o n t  f i gu ré . ,  souvent  
,s imultanément ,  dan$ l e s  t r o i s  i n s t a n c e s  m a i s  y . o n t  ' occupé 
p r è s  de l a '  m o i t i é  des  p o s t e s  théoriquemefit d i s p o n i b l e s .  
F o r t e s  dès  l ' o r i g i n e ,  l e s  i n t e r a ' c t i o n s ' e n t r e " 1 e s  membres 
aÚ goubernement, '  du Bureau p o l i t i q u e  e t  de i t  Assemblée on t  
néanmoins eu '  tendance 8: s l a c c r o i t r e  : 
L a  r e p r é s e n t a t i o n  m i n i s t é r i e l l e  l 'Assembl6e  a augmenté 
B chacun ' de ses renouve l l emen t s ,  p a s s a n t  d'e 67% ' en 1957. à 
76% & 1975. E l i e  a t endu  à d é c r o i t r e  a u  s e i n  du Bureau 
p o l i t i q u e ,  au f u r  e't à mesure que c e l u i - c i  é l a r . g i s s a i t  
1' é v e n t a i l  de.  sa r e p r é s ' e n t a t i o n +  m a i s ;  r a p p o r t é e '  a u  S e i  
c r  é t k r i a t  p o l i t i q u e  devenu Bureau ' p o l i t i q u e  en 1973:; elXe 
a sensibxemknt p r o g r e s s é  d e p u i s  l ' indépefidance;  !'passai?% '' 
du t i e r s  à l a '  m o i t i &  de s o n  e f f e c t i f '  ( c f '  t a b l e a u  X I X I .  ( .  
. .  
. .  
.. ~ Le p r o c e s s u s  conduisant  un cumul d e s  r e s p o & a b i l i t é s  a u  
s e i n  des' trois i n s t a n c e s  ' s ' e s t ,  pendant  ce temps, considk- 
rableinent modif ié ,  J u s q u ' e n  1968, ce  s o n t ,  dans l e u r  t r è s  
grande m a j o r i t é ,  des  m i l i t a n t s  p o l i t i q u e s ,  c h o i s i s  parmi  
e s  par lementairef i ,  q u i  p a r v i e n n e n t  aux  r e s p o n s a b i l i t é s  
. I  
gouvernementales.  e t  accèdent ,  , u l t é r i e u r e m e n t  au Bureau po- 
l i t i q u e  (XI. . .  . , I . .  . . .  
. .  
. .  . . . .  . .  , , .  . .  . .  . .  
1 '  ' 
. .  (,x) Dans s o n  ouvrage yonsacré  à I'UPS, $. z u c c a r e l l i  q u a l i -  
." . f i e  l e  'Bure:du $ o l i t i q u e .  de . " s a i n t  d e s  s a i n t s 1 '  * e t  e'stime que 
(!cf est dans c e t  exEjçutif p a r t i s a n  :que.  l e  chef d e .  1, E t a t ,  
,' hors que lques  t e c h n i c i e n s  ,, c h o i s i t  s e s  * c o l l a b o r a t e u r s  ' les  
. ,p lus  p r o c h e s , .  s e s  m i n i s t r e s " .  .- 
. ' '  cf F r a n ç o i s  Z u c c a r e l l i , :  L'WS op. c i t é  ~ 3 . 7 2 '  
. ,  , . .  . . . ,  
' ' '  Néanmoins ; sur l e s  50 per sonnes ,  q u i  s e  I s o n t  suoc8dQ" au .-gou- 
v e h e m e n t  de 1957.8 1968 i n c l u s ,  , 3  . seulement .  a p p a r t e n à i e n t ,  
a u  préalabLe, .  au Bureau p o l i t i q u e  e t  24 é t a i e l i t '  pa r l emen ta i -  
r e s  ' a u '  inoment de l e u r  nomination. Les a u t r e s  n ' a p p a r t e n a i e n t  
n i  au  Bureau p o l i t i q u e  n i  8. l 'Assemblée  e t  d i x  i t  e n t r e :  . .  e l l e s  




A p a r t i r  de c e t t e  d a t e ,  l e s  t e c h n i c i e n s ,  q u i  n ' é t a i e n t  que 
de  l ' o r d r e  de deux ou t r o i s ,  en moyenne, dans l e s  forma- 
t i o n s  m i n i s t é r i e l l e s  a n t 6 r i e u r e s ,  v o i e n t  l e u r  nombre aug- 
menter  r égu l i è remen t  e Admin i s t r a t eu r s  c i v i l s , .  pour l a  plu-  
. p a r t ,  i l s  r e p r é s e n t e n t  près d e  l a  m o i t i é  des  e f f e c t i f s  d e s  
d e r n i e r s  Cabine ts  formés p a r  l e  premier  m i n i s t r e ,  Abdou 
Diouf ,  lui-même o r i g i n a i r e  de 1' EIVOM (x) ,, 
L a  f i l i è r e  q u ' i l s  s u i v e n t  e s t  a s s e z  uniforme, s i  l ' o n  ex- 
c e p t e  l e s  a d m i n i s t r a t e u r s  issus .  d '  une promotion s p é c i a l e  
r é s e r v é e  ,en 1962 ,aux. f o n c t i o n n a i r e s  s u b a l t e r n e s  promus à 
d e s  p o s t e s  de r e s p o n s a b i l i t é  a u  moment de l ' i ndépendance ,  
Leur nominat ion au  gouvernement i n t e r v i e n t  a p r è s  q u ' i l s  
a i e n t  f a i t  l e u r s  preuves  dans d e s  d i r e c t i o n s  ou c a b i n e t s  
m i n i s t é r i e l s ,  a u  s e i n  d ' un  organisme p u b l i c ,  souven t  a u  
S e c r é t a r i a t  général de l a  p r é s i d e n c e  de l a  République. 
M a i s ,  a l o r s  qu ' avan t  1968 i l s  demeuraient  à l ' é c a r t  de  l a  
p o l i t i q u e ,  i l s  s f in in i i scent  e n s u i t e  progress ivement  dans 
s e s  rouages  e t  o b t i e n n e n t  un mandat a u  Bureau. p o l i t i q u e  
e t  ( o u )  & l 'Assembl6e a p r è s  un a p p r e n t i s s a g e  r a p i d e  au n i -  
veau d e s  i n s t a n c e s  l o c a l e s  ou r é g i o n a l e s  du p a r t i  (xx) 
ENFOM = Ecole n a t i o n a l e  de l a  France  d'outremer 
(x) On n o t e  une p r o g r e s s i o n  p a r a l l è l e  des  a d m i n i s t r a t e u r s  
c i v i l s  dans l e s  a u t r e s  i n s t a n c e s .  Ils s o n t  : - a u  Bureau p o l i t i q u e  : 2 en 1966, 7 en 1968, 15 en 1970 
- au  S e c r é t a r i a t  p o l i t i q u e  : 1 en 1968, 6 en 1970, 10 en 
- à l 'Assemblée : 2 en 1963, 5 en 1968, 13 en 1973 
(xx) La recens ib i i  d e s  f o n c t i o n s  qu 'occupaien t ,*- iavant  l e u r  
e n t r é e  a u  gouvernement, l e s  m i n i s t r e s  en p o s t e ' e n  1975 per- 
met de  dénombrer : 5 s e c r é t a i r e s  généraux & l a  p r é s i d e n c e ,  
1 d i r e c t e u r  du c a b i n e t  du p r é s i d e n t  de l a  Républ ique,  1 de 
c e l u i  de premier  m i n i s t r e ,  1 gouverneur  de r é g i o n  e t  7 d i -  
r e c t e u r s  d *  é t a b l i s s e m e n t s  ou s e r v i c e s  p u b l i c s  ( c f  t a b l e a u  XX) ¿,
- 13, 'parmi eux, n ' e x e r c a i e n t  aucune charge p o l i t i q u e  & l e u r  
a r r i v é e  a u  gouvernement. 6 s o n t  devenus e n s u i t e  dépu tés  e t  
'membres du Bureau p o l i t i q u e ,  Les 7 a u t r e s ,  nomm6s p l u s  réceme 
m e r t t ,  n 'e 'xercent p a s  encore  de r e s p o n s a b i l i t é s  p o l i t i q u e s  5 
1'dcheTon n a t i o n a l  m a i s  4 'y s o n t  d é j à  parvenus a u  n i v e a u  d e s  
un ions  r é g i o n a l e s  du . p a r t i ,  
2 1  en 1973 (Comité c 8 n t r a l )  
1973 (nouveau Eureau  pol  í t i q u e )  
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Leur aud ience  na t iona l ' e  dgcoule  a i n s i  de cell:& que. l e u r  
comiétence OU: l e u r  dévouement & l a  I1.chose j?ublique" l e u r .  
o n t  d é j à  v a l u  a u p r è s  du cheT de l s E . t a t  ou du premier  minis-  
t r e 4  ' 
L"appar tenance  B un p a r t i  d ' o p p o s i t i o n  ou 2t un groupe de 
press5c.m a égal'ement c o n s t i t u g  une v o i e  d ' a c c è s  aux  respon-  
s a b i l i t é s .  Depuis 1963,. l e  r a l l i e m e n t  a u  régime a condu i t  
- ' 8  p e r s o n n a l i t é s  de l ' o p p o s i t i o n  sur' l e s  bancs m i n i s t é r i e l s ,  
une t r e n t a i n e  a u  Bureau po l i t i que , , .  un peu moiris & l l A s s e m -  
- .  bléè., L ' i n t é g r a t i o n  s y n d i c a l e ,  r B a l i s 6 e  .en' 1970, a permis  
Q t r o i s  d i r i g e a n t s  synd icaux  de cumiiler des  r e s p o n s a b i l i -  
t 8 s  fians l e s  t ' r o i s  i n s - t ances ,  $ &  une douzaine d ' a u t r e s  $e. 
r e p r é s e n t e r  l e s  t r a v a i l l e u r s  'au p.arlement e t  au Coniité %en- 
t ra1 du p a r t i .  Leur q u a l i t é  d e ' f o n d a t e u r s  du c l u b  N a t i o n  
e t  Dkvelo$pement a f a v o r i s é  l ' a c c è s  d i r e c f  a u  Bureau p o l i -  
t i q u e  .e.t 1' e n t r é e  a u  gouvernement -.de p e r s o n n a l i t é s .  'comm? 
Alioun,e 'Sène, Joseph  Mät'hiam, 'Babacar B a  'ou même Daouda . 
sow. ' .  . ' 
En comparaison, l e s  o r g a n i s a t i o n s  de j e u n e s s e  du par . t2  . 
(MJUPS, F é d é r a t i o n  n a t i o n a l e  d e s  Q t u d i a n t s  UPS '(FNEXPS), 
mouveaient d e s  ' p i o n n i e r s )  ne s e  s o n t  ' p a s  af f ï r m é s  comme ,des 
. p é p i n i è r e s  de d i r i g e a n t s  en , r a i s o n  de l e u r  f a i b l e  a u d i e n c e ,  
' d e s ' . r é s e r v e s  que leur '  o'nt '$arquées l e s  n d t a b l e s  du p a r t i  
e t  de l a  fo rma t ion  i n s u f f i s a n t e  de beaucoup de l e u r s  mew- 
b r e s o  S i x  seulement de l e u r s  l e a d e r s  o n t ,  d e p u i s  1960, . . f i -  
gÜrQ a u  gouvernement ' ( x )  e t ,  b i e n  qu 'une t r e n t a i n e  d ' a u t r e s  
-8ppar tkennent  ac tue l le inent  & ' l 'Assemblée ,  a u  Coinité c e n t r a l  
. ' '  ou'au 'Eureau p o x i t i q u e ,  ils n ' y  o n t  géncbalewent accede  .que 
i 
t o u t  ' r é c e m e n t  o ' I 
Le m a i n t i e n  e t  l e  remplacement d e s  membres d e s  i n s t a n c e s  
- d i r i g e a n t e s ,  indépendamment d e s  c o n s i d é r a t i o n s  qus -les mo- 
(x )  L'un  e s t  i n s t i t u t e u r  e t  m i l i t a n t  de l a  premiGre h e u r e ,  
l e s  a u t r e s  on t  t o u s  une fo rma t ion  u n i v e r s i t a i r e .  Ce s o n t  
r e spec t ivemen t  : Amadou Racine N'Diaye, P a s c a l  Sané, $h ie r -  .- 
.. no Diop, Daouda Sow, Lamine Diakha te ,  Abdoulaye Diack. 
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t i v e n t ,  o b é i s s e n t  5 d e s  rythmes v a r i a b l e s ,  
E a t r e  1957 e t  1975, l a  m o i t i é  des  dépu tés  n ' o n t  é t é  é l u s  
que pour l a  durée  d D u n e  l é g i s l a t u r e ,  s o i t  env i ron  q u a t r e  
a n s  Dans l e  m6me l a p s  de temps, l e  Bureau p o l i t i q u e  s ' e s t  
r e n o u v e l é ,  en moyenne, de 67% e t  l e  gouvernement, s u r  l a  
-- ' b a s e  d 'un  remaniement a n n u e l ,  de 57%. A l ' i n v e r s e ,  l e  1/4 
d e s  p a r l e m e n t a i r e s  o n t  exe rcé  leur mandat p l u s  de  d i x  a n s  
a i n s i  que 1oo/o d e s  m i n i s t r e s  e t  d e s  membres du Bureau p o l i -  
t i q u e  ( c f  t a b l e a u  XXI), 
Aujdurdhui  encore ,  18% d e s  membres d e s  i n s t a n c e s  . d i r i g e a n -  
t e s  ( c f  t a b l e a u  XXII) o n t  une a n c i e n n e t é  q u i  remonte & 
l f indé$ei idai ice  ou au  d e l à  mais l a  m o i t i é  d ' e n t r e  eux n ' o n t  
p l u s  désormais  qu' une v o i x  d é l i b G r a t i v e  a u  par lement  ou. 
a u  Goinit6 c e n t r a l  du p a r t i ,  
Un survol de l ' ensemble  de la p é r i o d e  é t u d i é e  i n d i q u e  que 
la m o i t i é  des  personnes ,  q u i  on t  accédé  a u  gouvernement, 
a u  Bureau p o l i t i q u e  ou 2 l 'Assemblée ,  n ' y  s o n t  p l u s  pr8- 
sentement  en f o n c t i o n s ,  Cette p r o p o r t i o n  e s t  l a  même pour 
c e l l e s  q u i  on t  cumulé l e s  p o s t e s  dans  l e s  t r o i s  i n s t a n c e s  
m a i s ,  s i  l'on excepte  c e l l e s  q u i  s o n t  décédées en  cour s  de 
mandat ou q u i  on t  é t é  é c a r t e e s  pour  d e s  r a i s o n s  proprement 
p o l i t i q u e s  ( p a r t i s a n s  de Mamadou D i a ,  d i r i g e a n t s  e t  a n c i e n s  
d i r i g e a n t s  de l ' o p p o s i t i o n ) ,  il a p p a r a i t  que s i x  personna- 
l i t é s  de premier  p l a n  seulement  s e  s o n t  vues é c a r t e r  du 
p6uvoi.r depu i s  1957 ( x ) .  
E l i e s  exe rcen t  a u j o u r d h u i  d e s  a c t i v i t é s  v a r i é e s ,  dans  l e  
s e c t e u r  p u b l i c  pour t r o i s  d ' e n t r e  e l l e s  (Conse i l  économi- 
que,  ambassade, k t a b l i s s e m e n t  p u b l i c ) ,  dans l e  s e c t e u r  p r i -  
vé pour l e s  t r o i s  a u t r e s  ( 2  a v o c a t s ,  1 PDG d 'une e n t r e p r i -  
s e  Gtroi tement  l i é e  aux  pouvo i r s  p u b l i c s )  e 
La s i t u a t i o n  des  m i n i s t r e s ,  é c a r t e s  du gouvernement, e s t  
elle-même d i v e r s e  e t  marquée pa r  l e u r  f i l i è r e  p r o f e s s i o n -  
n e l l e  o r i g i n e l l e .  
(x) Parmi e l l e s ,  2 a n c i e n s  m i l i t a n t s  SFIO, l ' a n c i e n  secré-  
Gaire g é n é r a l  du RDA, un f o n d a t e u r  du BDS e t  un a n c i e n  d i -  
r i g e a n t  du MJUPS, 
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Une d i z a i n e  s e  r e t r o u v e n t  d.ans l e  s e c t e u r  p r i v é  o h  i ls  
e x e r c e n t ,  l e  p l u s  souven t ,  une prof  e s s i o n  l i b é r a l e  c o m e s -  
pondant  à l e u r  format ion  de d é p a r t  ( a v o c a t ,  médecin, ,  ) e > 
I s s u s  de  l a  f o n c t i o n  pub l ique ,  l a  p l u p a r t  d.es a u t r e s  con- 
t i n u e n t  de joue r  un r ô l e  a c t i f  e t  (ou )  h o n o r i f i q u e  dans l a  
v i e  d e  l a  n a t i o n ,  Beaucoup conse rven t  un mandat parlemen- 
t a i r e  - parmi eux,. l e  p r B s i d e n t ,  deux v i c e - p r é s i d e n t s  e t  
un des  q u e s t e u r s  de l 'Assemblée - e t  l e  cumulent avec  un 
mandat a u  Bureau p o l i t i q u e  ou a u  Coillité c e n t r a l  du p a r t i ,  
Ceux q u i  n'oiit p l u s  d ' a c t i v i t é  p o l i t i q u e  & l ' é c h e l l e  na- 
i t i o n a l e  occupent des  p l a c e s  v a r i é e s  & l a  t ê t e  d'ambassa- 
. d e s ,  d' é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s  ou au s e i n  d '  o r g a n i s a t i o n s  ' *  
p l u r i n a t i o n a l e s  ou i n t e r n a t i o n a l e s  ( c f  t a b l e a u  XXIII). 
I 
Leur:  s u s c e p t i b i l i t é  chfii touil leuse pose d ' a i l l e u r s .  de  dk1.i- 
cats.  problèmes e t ,  dans.  une d é c l a r a t i o n  l 'Assemblée na- 
t i o n a l e  du 3 m a r s  1968, l e  chef de l ' . E t a t  a du r é a f f i r m e r  
g u t  é t a i e n t  p l a c é e s  Ilau m ê m e l  n iveau  de. r e s p o n s a b i l i t é , ,  .d' e f -  
ficaci 'c'é'  e t ,  p a r t a n t ,  d 'honneur ,  l e s  fonc%ions  de  m i n i s t r e ,  
-d'amba.ssadeur, de iiiembre de bu reau  de l 'Assemblée ,  d.e. p ré -  
s i d e n t  de commiission de l a  même Asseinblée e t  d e  juge  & . l a  
. . , ,  , Cour sugr&ine" e . .  
A l ' e x ' c e p t i o n  d.es membres de  p r o f e s s i o n s  l i b & a l e s ,  i ls  
-ni:on.t: généralement  p a s  r ecouvré .  l e u r  s i t u a t i o n  d.e d iépar t  
I e t .  il' e s t . .  peu. doute&: que,  pour ceux q u i  . on t  du. s':y r;ési- 
gnes ,  l a  r é i n t é g r a t i o h  dans l e u r  co rps  d ' o r i g i n e  ne,  . so i . t ,  
c o n s i d é r é e  coinrie une r é g r e s s i o n  d 'au t>ant  moins : souh ,a i ta -  
b l e  que , l e u r s  chances de  r e c o u v r e r .  un . :pos te  d i r i g e a n t  s o n t  
h in imes  ( X I  
. .  
. .  i .  
. . .  . 
( X I  5 m i n i s t r e s  seulement  on t  r e t r o u v é  un p o s t e  a u  gouver- 
nement a p r è s  en a v o i r  k t é  é c a r t é s  ou en a v o i r  démissionné.  
6 dépu tés  e t  2 1  membres du Bureaq p o l i t i q u e  on t  également 
r e t r o u v é  l e u r  inandat a p r è s  l ' a v o i r  perdu. I l  s ' a g i t ,  dans 
l a  m a j o r i t é  des  c a s ,  de d i r i g e a n t s  q u i ,  après  ê.tre e n t r é s  
dans  l ' o p p o s i t i o n ;  s e  s o n t ,  nouveau, r a l l i é s  a u  régime.  
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1232 - Inc idences  s u r  l e s  changements 
. s ,  
I 
L f  é v o l u t i o n ,  q u i  s ' e s t  p r o d u i t e  en d ix -hu i t  a n s  a u  s e i n  
d e s  t r o i s  i n s t a n c e s  k t u d i é e s ,  peu t  $ t r e  i l l u s t r é e  p a r  ses  
traits  l e s  p l u s  c a r a c t é r i s t i q u e s  : 
- Un renouvel lement  impor t an t  de l e u r  pe r sonne l  - 1 'anc ien-  
n e t é  moyenne e s t  i n f g r i e u r e  à c inq  a n s  - avec ,  en contre-: 
p o i n t ,  une f o r t e  s t a b i l i t é  d 'un  noyau c e n t r a l  composé d 'une  
c i n q u a n t a i n e  de membres, 
- Une a b s o r p t i o n  des  d i r i g e a n t s  d e s  p a r t i s  d ' o p p o s i t i o n  e t  
d e s  groupes de p r e s s i o n ,  une foCte  osmose e n t r e  l e s  t e n a n t s  
de l ' a p p a r e i l  d 'Etat  e t  p a r t i s a n  e t  l a  tendance de  ce der-  
n i e %  & deven i r  un a d j u v a n t  du premier .  
.- Une prépondérance a c c r u e  d e s  a g e n t s  de 1 ' E t a t  ' e t  l ' i n -  
-- 
f i l t r a t i o n ,  au  s e i n  du noyau d i r i g e a n t ,  d l a d m i n i s t r a t e u r s  
c i v i l s  e t  de t e c h n i c i e n s  q u i  prennent  peu à peu l a  p l a c e  
dLs m i l i t a n t s  p o l i t i q u e s  de  1' indépendance. 
- Un v i e i l l i s s e m e n t ,  dont  témoigne une moyenne d 'gge  q u i  
s ' e s t  é l e v é e  de q u a r a n t e  5 c inquan te  a n s ,  avec  l a  coexib- 
t e n c e  de t t t e c h n i c i e n s l '  d 'une  q u a r a n t a i n e  d 'années  e t  de 
' l p o l i t i c i e n s ' l  sens ib lement  p l u s  ãgés o 
- Une i n t e l L e c t u a l i s a t i o n  c r o i s s a n t e  e t  une conposi t i 'on 
s o c i o l o g i q u e  q u i  r e f l è t e  mal la p o p u l a t i o n ,  avec  8@ d 'a -  
g e n t s  de l a  f o n c t i o n  pub l ique ,  q u i  n ' e n  r e p r é s e n t e n t  gu l l%,  
e t  p a s  un s e u l  paysan,  p a s t e u r  OLI pêcheur  ( l e s  3 P> q u i  la 
c a r a c t é r i s e n t  B 8W. 
Ces changements semblent  r e f l è t e r  une c e r t a i n e  u s u r e  du  
pouvoi r  en r&me temps que s o n  a d a p t a b i l i t é  e t  sa c o n t i n u i t é  
s o u s  l ' a u t o r i t é  d s u n  chef q u i  stsst imposé A sa t ê t e  depu i s  
11 indépendance. 
La  c r o i s s a n c e  soudaine  de l e u r  r y t h a e ,  A l a  chu te  de Mama- 
dou D i a  ou à l a  s u i t e  des  Qvènerïents de 1968, s o u l i g n e  l e  
p o i d s . d e  l a  çan jonc tu re ,  Laipermanence p a r a l l è l e . d ' u n  noyau 
d i r i g e a n t ,  auquel  s ' a g r è g e  une m i n o r i t é  t e c h n i c i e n n e  formée 
dans l e s  a l l é e s  du pouvo i r ,  ' t6moigne d1 une c o n s o l i d a t i o n  
d e s  t e n a n t s  de 11Eta.t  e t  d ' u n  g l i s s e m e n t ,  dans l e u r s  ap- 
p u i s ,  de l ' a p p a r e i l  par-tisan Q l ' a p p a r e i l  a d m i n i s t r a t i f ,  
du t r e inp l ip  q u i  a permis  l a  conquête  du pouvoi r  & c e l u i  
q u i  d o i t  o f f r i r  l e s  moyens de sa c o n s o l i d a t i o n ,  
Cet te  é v o l u t i o n  seinble ana logue  c e l l e  d ' a u t r e s  pays afri-  
c a i n s  e t  a é t é  í n $ e r p r é t é e  par c e r t a i n s  a n a l y s t e s  c o m e  
l ' i n d i c e  d 'un  passage  d 'un  régirne de p a r t i  unique B c e l u i  
d 'un  E t a t  s a n s  p a r t i  ( X I ,  
Ins t rumen t  de m o b i l i s a t i o n  e t  de conquête  du pouvoi r  
l ' o r é e  des  indépendances,  l e  p a r t i  s e  d i s s o u d r a i t  dans  
i ' E t a t ,  une f o i s  c e l l e - c i  ob tenue ,  a p r h s  que ses  membres 
s e  s o i e n t  i n f i l t r é s  dans s e s  rouages  e f i s e n t i e l s .  I1 y au- 
r a i t  un g l i s semen t  p r o g r e s s i f  du pouvoir  de d é c i s i o n  du 
p a r t i  une b u r e a u c r a t i e  gouvernementale ,  souc ieuse  de t ech -  
n i c i t é  e t  d ' e f f i c a c i t é  mais coupée d e  soh environnement.  
Cet te  i n t e r p r é t a t i o n  exagère  l ' a u t o r i t é  e t  l a  l a t i t u d e  
d ' a c t i o n  q u ' a u r a i t  eu l e  p a r t i  e t  q u ' a u r a i t  désormais  l a  
b u r e a u c r a t i e .  
E l l e  p a r t i c i p e  d 'une  concept lon  f o n c t i o n n a l i s t e  du pouvo i r ,  
env i sagé  comine une somme i n v a r i a b l e  que s e r a i e n t  s u s c e p t i -  
b l e s  de s e  p a r t a g e r  deux groupes d ' a c t e u r s  b i e n  d é f i n i s .  
E l l e  ne t i e n t  p a s  compte du f a i t  que l Q a d m i n i s t r a t i o n ,  l o i n  
d ' & t r e  n e u t r e ,  a un r ô l e  éminernment p o l i t i q u e  e t  que l e  par -  
t i  a t o u j o u r s  é t é  doniiné par l e s  f o n c t i o n n a i r e s .  Leur i n t e r -  
p é n é t r a t i o n  seinble a u s s i  f o r t e  a u j o u r d h u i  q u ' h i e r  e t  l a  
f o n c t i o n n a r i s a t i o n  d e s  sommets de 1 f E t a t  s e  conjugue tou-  
j o u r s  avec  l e u r  p o l i t i s a t i o n ,  RGanmoins, a u  f u r  ek à mesu- 
r e  que  l e s  n é c e s s i t é s  de l ' a c t i o n  s e  s u b s t i t u e a t  & l a  r h é -  
t o r i q u e  de l ' i ndépendance ,  l e  p r o c e s s u s  d ' a c c è s  aux i n s t a n -  
c e s  d i r i g e a n t e s  s ' e s t  mod i f i é ,  l a  f i l i è r e  a d m i n i s t r a t i v e  
* 
1 
( x )  La t h h s e  du d é c l i n  du p a r t i  un ique ,  q u ' i l l u s t r e  l a  f o r -  
mule " P a r t y ' s  l o s s  becomes t h e  Bureauc racy ' s  ga inv1 ,  a k t 6  
sou tenue  p a r  des  a u t e u r s  an ié r i ca ins  tels que W i l l i a m  F o l t z ,  
I m a n u e l  W a l l e r s t e i n ,  J. Coleman e t  C. Rosberg e t  r e p i s e  
p a r  d e s  . au t eu r s  f r a n ç a i s  c o m e  D m i t r i  Georges Lavrof f  (31)@ 
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remplaçant  graduel lement  .la f i l i è r e  p a r t i s a n e  dans  11 a t t r i -  
b u t i o n  d e s  r e s p o n s a b i l i % é s  comme dans  la c o n s t i t u t i o n  de  
l a  c l i e n t è l e  pe rme t t an t  d ' a s s e o i r  c e s  p o s i t i o n s .  
Sous l a  p r e s s i o n  des  c i r c o n s -  
t a n c e s  e t  sous  l e  c o n t r ô l e  du chef d-e 1 ' E t a t  e t  de son  
en tou rage  immédiat,  s t o p è r e  a u  seim d e s  i n s t a n c e s  d i r i -  
g e a n t e s  un remplacement p r o g r e s s f f  de  l a  g é n é r a t i o n  de 
l ' i ndépendance  p a r  une g é n é r a t i o n  p l u s  jeune ,  aux compé- 
t e n c e s  t echn iques  p l u s  pousséesa  Formée dans l e  s i l l a g e  de 
l a  p récéden te ,  e l l e  p a r a i t  a v o i r  une conscience p l u s  c l a i r e  
d e s  r é a l i t é s  du développement m a i s  ê t r e  peu e n c l i n e  5 Uric 
remise en cause des  fondements du régime clont e l l e  s o r t i -  
r a i t  l a  première  éb ran lée .  
A t r a v e r s  l e s  changements ,qui  s e  f o n t  j o u r  chez les r e s -  
ponsab le s ,  s e  inani fes te  la c o n s o l i d a t i o n  a u  pouvoir  d 'une  
m i n o r i t é  B r i v i l é g i é e  e t  l a  c o n t i n u i t é  d 'une potLi t ique  dont  
la l i g n e  n ' a  ce s sé  de s e  p r é c i s e r  d e p u i s  1963,. 
Ces changements, en t a n t  que t e l s ,  ne  c o n s t i t u e n t  t o u t e -  
f o i s  que des  i n d i c e s  d 'une é v o l u t i o n  que peu t  mieux per -  
m e t t r e  d ' a p p r k c i e r  une Qtude  de  ceux q u ' i l s  s e  s o n t  e f f o r -  
c é s  de condui re  a u  cours de l a  p é r i o d e  é tud iée ,  
CHAPITRE II 
I .  LES DIRIGEANTS ET LA CONDUITE DES CHDTGEMENTS . 
Après a v o i r  obtenu l ' i ndépendance  p o l i t i q u e  e t  accéd% au 
pouvo i r ,  l e s  d i - r i g e a n t s  v.ont e s s a y e r  de  r e n f  orcei- l e u r s  
a s s i s e s  e t  de m e t t r e  en oeuvre l e  dévelo$pement économique 
e t  s o c i a l  q u i  fonde l e u r  programme e t  for'me la'  c o n d i t i o n  
d'u,ne indépendance r é e l l e ,  c e s  o b j e c t i f s  a y a n t ,  eux-menles, 
pour' , p r é a l a b l e  l a  r é a l i s a t i o n  de l ' u n i t é  n a t i o n a l e  'ë'c l a  
,_ c r F a t i o n  d,'un E t a t  c e n t r a l i s é  e t  p u i s s a n t ,  reposan% s u r  ' 
l ' ensemble  de l a  s o c i k t é .  
11s .vont'  s l appuyer  s u r  l e s  p r i n c i p a u x '  moyens à l e u r  d i spo-  
s i t i o n  : l e  p a r t i  e t  l l a d m i n i s t r a . ~ i o n ,  sur l e  premier  pour 
pours ,u ivre  l ' e f f o r t  d '  encadrement e t .  de  m o b i l i s a t i o n  de  l a  
p o p u l a t i o n ,  s u r  l e  second pour c o n c r é t i s e r  l a  ' p o l i t i q u e  
q u ' i l s  en tendent  ,,men&, 
Ils von t  t e n t e r ,  pa r  un renforcement  de l a  dominat ion du 
p a r t i  a u  pouvoi r ,  de , r é d u i r e  l e s  o p p o s i t i o n s  1 q u ' i l s .  ren-  
c o n t r e n t  ~, auprès. des  . . .  p a r t i s  . .  c o n c u r r e n t s ,  , o r g a n i s a t i o n s  syii- 
d i c a l e s  ou a a s o c i a t i o n s  . .  . de j eunes  e t  s lempioyer  à conso l i -  
d e r  . .  l e u r s  . a p p u i S . e t  ... ,. , à . l e s  d i v e r s i - f i e r ,  au  f u r  e t  à ' m e s u r e  
que s e  développent  d e s  ' f o r c e s  s o c i a l e s  . .  q u i  menacent l e u r  
! 
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2 1  - La m o b i l i s a t i o n  d e s  a g e n t s  du pouvoir  
Les d i r i g e a n t s  vont  d ' abord  s ' appuyer  s u r  l e s  a g e n t s  q u i  
s e  t r o u v e n t  sous  l e u r  a u t o r i t é  d i r e c t e  a u  Seim du p a r t i  e t  
de  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  p a r  un e f f o r t  de m o b i l i s a t i o n  propre-  
ment d.i te en d i r e c t i o n  de l e u r s  o b j e c t i f s ,  p a r . u n  e f f o r t  
p a r a l l è l e  d ' o r g a n i s a t i o n  e t  de  r a t i o n a l i s a t i o n  t r a n s i t a n t  
p a r  l a  mise en p l a c e  de s t r u c t u r e s  nouve l l e s  e t  l a  forma,' 
t i o n  d 'un  pe r sonne l  appropr i é .  
211 - Le p a r t i  e t  l ' encadrement  de  l a  populakion 
2111 - L ' o r g a n i s a t i o n  du p a r t i  
L a  t â c h e  du p a r t i  dominant ,  sous- tendue p a r  une o p t i o n  f6-  
d é r a l i s t e ,  e s t  d ' abo rd  axée  v e r s  l ' indépendance  e t  l a  con- 
q u ê t e  du pouvoir ,  Après 1960, e l l e  s ' o r i e n t e  v e r s  l e u r  con- 
s o l i d a t i o n ,  dans un cad re  n a t i o n a l ,  e t  l ' encadrement  de l a  
p o p u l a t i o n  en d i r e c t i o n  du développement, 
L e  r ô l e  du p a r t i  e s t  i n d i s s o c i a b l e  de  sa p l a c e  dans 1 ' E t a t  
e t  de  s e s  r a p p o r t s  avec  l e a  p r i n c i p a l e s  i n s t i t u t i o n s  du 
rég imee  Après une p é r i o d e  de f l o t t e m e n t ,  l e  p r i n c i p e  de sa 
p r imau té  f a i t  l ' o b j e t  d 'une  r econna i s sance  o f f i c i e l l e  aÙ 
Congrès de Thiès  de 1962. Invoquee p a r  Mamadou D i a ,  lors- 
que son  gouvernement e s t  mis en n i inor i té  pa r  l 'Assemblée ,  
e l l e  e s t  a u  c e n t r e  de son  système de  défense  & son  p r o c è s  
s i  b i e n  qu'à l ' i s s u e  de c e t t e  c r i s e ,  l e  chef de  1 ' E t a t  la 
r é a f f i r m e  m a i s  p r é c i s e  q u ' e l l e  ne  -peut  ê t r e  invoquée c o n t r e  
l a  Cons t i t  u t  i on 
En r é a l i t é ,  il n ' y  a n i  confus ion  n i  suprémati-e du p a r t i  
s u r  1 ' E t a t  e t ,  b i e n  que 1'UPS demeure s e u l e  sur l a  scène  
p o l i t i q u e  de  1968 2 1974-, e l l e  a p p a r a ì t  s u r t o u t  comme un 
i n s t r u m e n t  e n t r e  l e s  mains du chef de 1 ' E t a t  q u i  en e s t  l e  
s e c r é t a i r e  g é n é r a l ,  é l a b o r e  sa d o c t r i n e ,  f i x e  s o n  program- 
m e ,  l u i  donne son  impu l s ion  e t ,  dans  une l a r g e  mesupe, choi-  
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si t  son  é t a t -ma jo r ,  
Son programme s e  confondant  avec  c e l u i  du goyvernement, il 
l u i  a p p a r t i e n t  de l e  propager  a u  s e i n  de l a  phpu la t io i i  
g r â c e  à une o r g a n i s a t i o n ' i n t e r n e  c a l q u é e  s u r  l e  d6coupage 
adki i in i s t ra t i f  du pays ,  E l l e  s ' a r t i c u l e ,  2 p a r t i r  de l a  ba- 
s e ,  en comités  de v i l l a g e  ou de q u a r t i e r ,  s o u s - s e c t i o n s ,  
s e c t i o n s ,  c o o r d i n a t i o n s  ddpa r t emen ta l e s  e t  un ions  r ég iona -  
l e s .  A l ' é c h e l o n  c e n t r a l ,  e l l e  e s t  r e p r k s e n t é e  p a r  un con- 
s e i l  n a t i o n a l  e t  un bureau  p o l i t i q u e  r enouve lé s  t o u s  l e s  
deux a n s ,  à l ' i s s u e  d i u n  congrès  n a t i o n a l  q u i  permet d e  
f a i r e  l e  b i l a n  d e s  a c t i o n s  e n t r e p r i s e s  e t  d e  formuler  l e s  
g randes  o r i e n t a t i o n s  d e  la p o l i t i q u e  n a t i o n a l e  ( x ) ,  
Dans l ' i n t e r v a l l e ,  l e  c o n s b i l  n a k i o n a l  s e  r é u n i t  chaque 
s e m e s t r e  envi ron  e t  joue  un r ô l e  d ' i n fo rma t ion  e t  d '8duca- 
t i o n  p o l i t i q u e ,  en r e n d a n t  pub l iques  l e s  a c t i o n s  de déve- 
loppement q u i  v i e n n e n t  l a  c o n c r é t i s e r ,  
C l e s t  l e  bureau p o l i t i q u e ,  s o u s  l ' i m p u l s i o n  de s o n  s e c r é -  
t a i r e  génSra l ,  q u i  d i r i g e  r é e l l e m e n t  l ' a c t i o n  du p a r t i  a u  
n i v e a u  d e s  p r i s e s  de d é c i s i o n  e t  de l e u r  mise en a p p l i c a -  
t i o n .  Depuis 1963, il e s t  a i d é  dans c e t t e  t â c h e  p a r  s e p t  
commissaires p o l i t i q u e s ,  s o r t e s  de " m i s s i  dominicif!  q u i ,  
a f f e c t é s  chaque année dans  une ,  r é g i o n  dé terminée ,  y appré-  
c i e n t  l ! a c t i v i t é  p a r t i s a n e  e t  j ouen t  un r ô l e  d ' a r b i t r e  e t  
de média teur  dans l e s  c o n f l i t s  q u i  n a i s s e n t  A l ' o c c a s i o n  
(x) Chaque congrès  s'accompagne r i fun mot dl o r d r e  résuinant 
l e s  o b j e c t i f s  p o u r s u i v i s  : c o n s t r u c t i o n  n a t i o n a l e  en 1962, 
t e n s i o n  morale en  1963, r i g u e u r  e t  a u s t é r i t é  en 1966, déco l -  
l a g e  économique en  1968, p a r t i c L p a t i o n  r e s p o n s a b l e  en 1969, 
i n t é g r a t i o n  économique en  1972. 
A u  8Qme Congrès de $972, l e u r  p é r i o d i c i t é  a été p o r t é e  d e  2 
& 4 a n s ,  de manière  A ce  q u ' e l l e  co inc ide  avec  l a  du rée  d '  
e x é c u t i o n  du p l an .  E l l e  n ' a  p a s  t o u j o u r s  é t é  r e s p e c t é e  dans  
l a  p a s s é  e t  l e s  congrès  écou lés  s e  s o n t  s u r t o u t  r 6 u n i s  dans  
un con tex te  p r é é l e c t o r q l  ( c ' e l u i  d e s  é l e c t i o n s  l k g i s l a t i v e s  
en 1959, 1.963~, 1968, 1972, c e l u i  du renoyvel lement  d e s  A s -  
semblées  r é g i o n a l e s  e t  Conse i l s  municipaux en 1960, 1966)  
ou de c r i s e  (1962 e t  1969) .  i 
du placement des  c a r t e s ,  d e s  Q l e c t i o n s  ou d e s  nominat ions  
d'e d i r i g e a n t s .  
La  v o c a t i o n  du p a r t i  i n t e r v e n i r  dans t o u s  les domaines 
de  l a  v i e  s o c i a l e  e t  
f l è t e  dans l ' a t t r i b u t i o n  ek l a  r é p a r  t i t i o n  des  r e sponsab i -  
l i t é s  au s e i n  du Bureau : 
La d é c i s i o n  d ' a c c r o i t r e  l e  rayonnement de  1' UPS condujrt, 
en 1962,  à cha rge r  un s e c r é t a i r e  d ' e f f e c t u e r  les l i a i s o n s  
avec  les s y n d i c a t s ,  d.ont e s t  s o u h a i t é  le r a l l i e m e n t ,  e t  à 
c o n f i e r  à un autre les r e l a t i o n s  avec  l e  Conse i l  des  fem- 
mes U P S ,  l ' a c t i v i t é  encore  r é d u i t e .  La vo lon té  de r é f o r -  
mer l e  mouvement des  j eunes  du p a r t i  e t  de  l ' e n c a d r e r ,  de  
f açon  p l u s  s t r i c t e ,  provoque l a  c r é a t i o n ,  en 1966, d.'un 
nouveau poste de s e c r é t a i r e  chargé  du MJUPS t a n d i s  que la 
mise en p l a c e  d 'une Gomiaission de c o n t r ô l e  des  f i n a n c e s  
du p a r t i  e t  la d é s i g n a t i o n  d 'un  prés id-en t  8 sa t ê t e  répon'd 
8 l a  p o l i t i q u e  de r i g u e u r  e t  d ' a u s t é r i t é  q u i  v i e n t  d ' ê t r e  
8. prendre  p a r t  à s o n  6-Tolution s e  r e -  
d é c r é t é e .  Le déco l l age  économique, q u i  c o n s t i t u e  le mot 
d ' o r d r e  du Congrès de 1968, e n t r a i n e  la noliiination d 'un  
s e c r é t a i r e  aux a f f a i r e s  économiques e t  l e  r a l e  joué  p a r  
les c l u b s ,  l ' an l iée  s u i v a n t e ,  c e l l e  d ' un  s e c r é t a i r e  chargé  
d ' a s s u r e r  l a - l i a ï s o n  avec  eux. T r o i s  a n s  p l u s  t a r d ,  con- 
formément aux nouveaux o b j e c t i f s  d' i n t 6 g r a t i o n  e t  de p a r -  
t i c i p a t i o n  r e s p o n s a b l e ,  y s o n t  admis les p r d s i d e n t s  d e  la 
CNTX e t  de l a  Ch?l?EUPS auxque l s  a v a i t  d é j à  é t 6  acco rdée  une 
v o i x  c o n s u l t a t i v e  en 1970. 
En marge de l a  s t r u c t u r e  d ' a u t o r i t é  du p a r t i  s o n t  également 
p r i s e s  des  d i s p o s i t i o n s  q u i  répondent  aux c i r c o n s t a n c e s  e t  
o r i e n t a t i o n s  d-éfin-ies p a r  l e  congrès ,  CI e s t  a i n s i  qu f  en 1963 
e s t  c r é é  un comité  de c o o r d i n a t i o n  avec  les c e n t r a l e s  syndi -  
c a l e s  e t ,  en 1966, un comité  drencadrement  du  MJUPS. Le dé- 
veloppement de  l ' i n f l u e n c e  d e s  grbupements d'hommes d ' a f f a i -  
r e s  na t ionaux  e t  l ' a d o p t i o n  d 'une  p o l i t i q u e  o r i e n t é e  v e r s  
l e u r  pror íot ion condu i sen t ,  en 1970, l a  c r é a t i o n  d l u n  comi- 
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t é  de l i a i s o n  avec  l e s  Groupe!iients économiques s é n é g a l a i s  
(GES). La  aont'ke concomitante  du mouvement c o n t e s t a t a i r e  
provoque l e  mise s u r  p i e d  d 'une s t r u c t u r e  de  r é f l e x i o n ,  l e  
Cent re  d ' é t u d e s ,  de r e c h e r c h e  e t  d ' éduca t ion  s o c i a l i s t e  
(CERES), avec "un r ô l e  p o s i t i f  d ' a n t i c o n t e s t a t i o n  r a i s o n -  
née  e t  un r ô l e  t h é o r i q u e  de  fo rma t ion  ' e t  d ' au to fo rma t ion"  
e t  c e l l e  d 'une s t r u c t u r e  d '  i n t e r v e n t i o n ,  l e s  groupes  
de d i s s u a s i o n  c r é é s  & l ' i n i t i a t i v e  du MJUPS. 
Non c o n t e n t  de  s ' appuyer  sur l e s  mouvements annexes q u ' i l  
a fondés  ou r a l l i é s  B s e s  c ô t é s ,  l e  p a r t i  f a i t  a p p e l  aux 
r e s s o u r c e s  qu' o f f r e n t  l e s  moyens d '  i n fo rma t ion  modernes 
- t e l s  que  l a  r a d i o ,  l a  t é l é v i s i o n  ou l a  p res se .  I1 p a r t i c i -  
pe  aux  m a n i f e s t a t i o n s  e t  cérépionies de c a r a c t è r e  coutumier 
ou r e l i g i e u x  . ( p é l e r i n a g e s ,  f ê t e s ,  s é a n c e s  de l u t t e ,  t a m -  
tam..) e t  l e s  a s s o c i e  à c e l l e s  q u i  l u i  s o n t  p r o p r e s  ( f ê t e s  
de l a  jeunesse , .  de l ' a r m é e ,  commémoration, de l ' indépendan-  
ce ,  v i s i t e s  de c h e f s  d l E t a t  ou de p e r s o n n a l i t é s  Q4xangères) .  
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. . I  Soucieux d J a s s o c i e r  l a  p o p u l a t i o n  B l e u r  a c t i o n ,  l e s  d i r i -  
g e a n t s  e s s a i e n t  avec  pe r sévé rance  de p e r m e t t r e  a u  p a r t i  de  
r e m p l i r  sa f o n c t i o n  m o b i l i s a t r i c e  en IC d o t a n t  de  s t r u c t u r e s  
a p p r o p r i é e s  à s e s  o b j e c t i f s .  
Indépendamment de son  o r g a n i s a t i o n  e t  de s e s  moyens, il ne 
p e u t  r é a l i s e r  l a  m o b i l i s a t i o n  des masses, q u i  l u i  incombe, 
que  il s e  mob i l i s e  lui-même pour  c e t t e  tâche .  Depuis l l i n -  
dépendance, !se n u l t i p l i e n t  les d i r e c t i v e s  e t  l e s  ob jurga-  
t i o n s  en ce sen6 e-t ces a p p e l s  r é i t é r é s  semblent  s u r t o u t  
i l - l u s t r e r  l e  déca lage  p e r s i s t a n t  e n t r e  l e s  o b j e c t i f s ,  q u i  
l u i  s o n t  a s s i g n é s ,  e t  l e s  r é s u l t a t s  q u ' i l  o b t i e n t .  
2112 - La r é a l i t é  p a r t i s a n e  
Dans l a  mesure oh e l l e  s e  v e u t  un p a r t i  de  masse ouve r t  & 
t o u s ,  l a  c a p a c i t é  de m o b i l i s a t i o n  de  1 ~ U P S ' s e m h l e  pouvoi r  
ê t r e  a p p r é c i é e  à p a r t i r  de  s e s  e f f e c t i f s .  
- 
Ils o n t  considérablement  augmenté depu i s  l ' i ndkpendance ,  
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p a s s a n t  de 290.000 membres ,en  1961 ,à p r è s  d 'un  i n i l l i o n , e n  
1975, ( c f  graphique 7 
de q u a t r e  m i l l i o n s  d '  h a b i t a n t s .  
Le  nombre de c a r t e s  vendues,  s u r  l e q u e l  s e  @ondent c e s  es -  
t i m a t i o n s ,  ne r e f l è t e  cependant  qu ' i n ipa r fa i t enen  t s o n  em- 
p r i s e  s u r  l e  pays. L'adhQsion  au  p a r t i  e s t  beaucoup moias 
une adhBsion i n d i v i d u e l l e  B un programpe e t  A une i d é o l o g i e  
qu 'une adhés ion  p e r s o n n e l l e  ou c o l l e c t i v e  à un l e a d e r ,  se- 
l o n  un modèle de r e l a t i o n s  l l p a t r o n - c l i e n t l l  lui-même à l ' o -  
r i g i n e  de l a  c o n s t i t u t i o n  des  c l a n s  ( X I  q u i  dominent la 
v i e  p a r t i s a n e ,  E l l e  s e  t r a d u i t  p a r  une p o l i t i q u e  de c l i e n -  
t è l e  q u i  s e  +épe rcu te  s u r  l e  placement  d e s  c a r t e s  d o n t  l a  
p o s s e s s i o n ,  dans b i e n  d e s  c a s ,  e s t  inoins l e  f r u i t  d ' u n  
cho ix  l i b remen t  c o n s e n t i  que c e l u i  d ' une  c o n t r a i n t e  d i r e c t e  
OLI i n d i r e c t e ,  c e t t e  p r e s s i o n  é t a n t  s u r t o u t  m a n i f e s t e  en 
m i l i e u  rural oh l ' a c h a t  d 'une c a r t e  t end  & ê t r e  p e r ç u  com- 
me un impôt supplémenta i re  c o n d i t i o n n a n t  l ' o c t r o i  d ' avanta-  
g e s  d i v e r s ,  
L a  v e n t e  a n n u e l l e  de  c a r t e s  donne l i e u  de multiples i r r é -  
g u l a r i t é s  dont  l e s  p l u s  f r é q u e n t e s  s o n t  l ' a c h a t ,  p a r  un no- 
t a b l e  OLI un l e a d e r  l o c a l ,  d ' un  c o n t i n g e n t  pour l a  c l i e n t è l e  
q u i  l u i  e s t  a c q u i s e  ou c e l l e  q u ' i l  cherche  & s e  c o n s t i t u e r  
e t  l e  r e f u s ,  pa r  l e s  p e r s o n n a l i t é s  en p l a c e ,  d ' e n  d 6 l i v r e r  
& l e u r s  a d v e r s a i r e s  (xx) 
Ces procédés  s o n t  d ' a u t a n t  p l u s  c o u r a n t s  que l a  c o n s t i t u -  
t i o n  d 'une  c l i e n t è l e  e s t  & l a  b a s e  de  l ' i n v e s t i t u r e  p a r t i -  
pour  une p o p u l a t i o n  d 'un  peu p l u s  
( X I  Le clan peu t  ê t r e  c o n s i d é r é  coinme un groupe d ' i n t é r ê t  
i n f o r m e l  q u i ,  s u r  l e  p l a n  p o l i t i q u e ,  r é u n i t  des  m i l i t a n t s  
a u t o u r  d ' un  r e sponsab le  sur l a  base  d 'un  l i e n  p e r s o n n e l  
a s s o r t i  d ' o b l i g a t i o n s  e t  avan tages  r é c i p r o q u e s ,  
(XX)  IINous i n s i s t o n s  une f o i s  d-e p l u s  pour clue l a  c a r t e  du 
p a r t i  s o i t  vendue à t o u s  l e s  camarades,  même aux  a n c i e n s  
ad -ve r sa i r e s  q u i  en m a n i f e s t e n t  l e  d é s i r I f  o 
Alioune Badara  M'Bengue : r a p p o r t  sur l e  placement d e s  ca r -  
t s a u  Conse i l  n a t i o n a l  de 1 'WS du 3 j a n v i e r  1965 
s o u r c e  : Uni té  A f r i c a i n e  du 7 j a n v i e r  1965 
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sane  ' 2 l a q u e l l e  "1.e règ lement  i n t é r i e u r  du p a r t i  suborclonne 
i t a c c ' è s  5 des"foActTon$ é l e c t i v e s .  . ;  . , , .  
. .  , .  . ,  . . .  
La m o b i l i s a t i o n  r éa l . f s ée  par l e  p a r t i  p r é s e n t e ,  de c e .  f a i t ,  
un c a r a c t è r e  e s s e n t i e l l e m e n t  é l e c t o r a l  e t  a un rytlime, l i é  
- B  c e l u i  du renouvel lement  de ses  i n s t a n c e s  e t  à ' c e l u i  d e s  
organes  é l e c t i f s  q u i  l e u r  ' f o n t  pendant  sur l e  p l a n  adminis- 
t k a t i f  e t  p o l i t i q u e  
En t e m p s ' ö r d i n a i r e ,  l e s  organes  d e  base de 1'UPS n e ,  se .ma-  
n ï f e s t e n k  guère  e t  o n t  une a c t i v i t é  des  p l u s  r é d u i t e s ,  a i n -  
& i ' " q u f e n  t$moignent les r a p p o r t s  sur l e ' p l a c e m e n t  d e s  car -  
t e s ,  . f a i t s  chaque année devaht  l e  Conse i l  n a t i o n a l  p a r  son 
s e c r é t a i r e  p o l i t i q u e ,  ou l e s  d é c l a r a t i o n s  d e s  d i r i g e a n t s  
eux-mêmes(x). 
Ils r e t r o u v e n t  t o u t e  l e u r ' v i t a l i t é  dans l e  c o n t e x t e  é l e c -  
toral :  C t  e s t  l a  s o u s - s e c t i o n  q u i  dés igne .  l e s  c a n d i d a t s '  aux 
.é lec , t ions 'mun ' ic ipa les ,  l a  s e c t i o n  q u i  l e s  c h o i s i t  e t  pré-  
s e n t e  l e s  p o s t u l a n t s  & 1'assemblée;régioiiale;la coord ina-  
t i o n  dépa r t emen ta l e  q u i  s é l e c t i o n n e  les c o n s e i l l e r s  r é g i o -  
naux e t  p ropose ,  & son  t o u r ,  les c a n d i d a t s  & l a  d é p u t a t i o n  
. .  . .  
-4on.t. 1 " i ion  rég ibr ia le  a r r ê t e !  l a  l iste '  dans s o n  r e s o o r t i  
'Gomme l ' a  noté F r a n q o i s  Z u c c a r e l l i ,  ' "si on d 8 s i r e .  ê t r e  dé- 
. . .  . ,  
( x )  A i n s i ,  a u  Conse i l  n a t i o n a l  de  ju9llct 1962, l e  chef de 
l ' E t a t ,  d é p l o r e  que l e s  u n i t é s  de b a s e  du p a r t i  ne  r eg roupen t  
souvent  "qu' un ou deux r e s p o n s a b l e s  & peYpétui tdt! ,  a u  Bureau 
p o l i t i q u e  de 1967 que '%eaucoup de  comi tés  e t  de sous-sec-  
t i o i i s  n ' e x i s t e n t  que s u r  l e  papier" .  
Dans 1 'Uniké  A f r i c a i n e  du 13 a v r i l  1967, un m i l i t a n t  cons ta -  
t e  lui-même : "Au n iveau  d e s  v l l l - e s ,  e x i s t e n t ,  l e  p l u s  sou- 
v e n t ,  uniquement des  coinités de femmes, l e s  hommes n ' é t a n t  
o r g a n i s é s  qu'A p a r t i r  de l a  sous - sec t ion  dont  d ' a i l l e u r s  l a  
cQmjss j . on  a p m j n i s t r a t i v e  s e u l e  a une v i e  normale. T c i  e t  
Ei, & uii éche lon  p l u s  é l e v é ,  l e s  s e c t i o n s ,  commissions, de 
c o o r d i n a t i o n  e t  un ions  r é g i o n a l e s  e x i s t e n t  b i en .  Mais"el1es 
s e  contente 'nt  de v i v o t e r ,  ne  s ' an iman t  réeLlëment  que lors- 
que l e  Bureau p o l i t i q u e  l u i  f a i t  o b l i g a t i o n  de se saisir 
d 'un  problème donné, & moins que ce  ne s o i t  en p é r i o d e  pré- 
é l e c t o r a l e  ou é l e c t o r a l e ! t .  
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p u t é ,  il convient  de s i é g e r  a u  bureau  de l a  c o o r d i n a t i o n  
d é p a r t e n e n t a l e  e t  B l ' u n i o n  r é g i o n a l e  ; d ' y  ê t r e  connu e t  
sou tenu  p a r  des  p a r t i s a n s  q u i  dev ron t  également  VOL^ pous- 
s e r  v e r s  l e s  organes n a t i o n a u x  a f i n  d ' y  mieux d é f e n d r e  vos  
chances" ( 33 
P l u s  que pa r  des  cons id-éra t ions  d o c t r i n a l e s ,  l a  v i e  du par -  
t i  s e  t r o u v e  dominée par l e s  l u t t e s  que s e  l i v r e n t  d e s  c l a n s  
r i v a u x  pour l a  conquête d e s  p o s t e s  d e  r e s p o n s a b i l i t é  e t  l e  
c o n t r ô l e  des  r e s s o u r c e s  e t  avan tages  que permet l ' a c c è s  & 
c e s  pos t e s .  Son s e c r é t a i r e  g 6 n é r a l  e t  l e s  r e s p o n s a b l e s  du 
Bureau p o l i t i q u e  s f  i n s u r g e n t  r é g u l i è r e m e n t  c o n t r e  c e t  é t a t  
de  choses  e t  chaque congrès  s'accompagne de r é s o l u t i o n s  pour 
r e n f o r c e r  sa d i s c i p l i n e  i n t e r n e  e t  condamner l e s  l u t t e s  de  
c l a n s  e t  l a  p o l i t i q u e  p o l i t i c i e n n e  q u i  en r é s u l t e .  
Leur p e r s i s t a n c e  i l l u s t r e  l e u r  d i f f i c u l t é  B m o b i l i s e r  l e s  
m i l i t a n t s  en d i r e c t i o n  de  l e u r s  o b j e c t i f s .  &es prbblèmes 
de  fonct ionnement ,  auxque l s  s ' e s t  t r o u v é  conf ron té  l ' o r g a -  
n e  o f f i c i e l  du p a r t i ,  l ' U n i t é  A f r i c a i n e ,  en f o u r n i s s e n t  un 
exemple f r appan t .  Malgré une r é s o l u t i o n  du 4ème Congrès de  
1963 f a i s a n t  o b l i g a t i o n  à t o u s  l e s  d i r i g e a n t s  de ~ ' K P S ,  
s o u s  p e i n e  d '  exc lus ion ,  de s ' abonner  & l 'hebdomadaire ,  m a l -  
gré une o b l i g a t i o n  s i m i l a i r e  f a i t e  depu i s  l e  2Qizze' Congrès 
de  1960 ~ aux r e s p o n s a b l e s  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  c e n t r a l e  e t  
une i n v i t a t i o n  p r e s s a n t e ,  dans l e  m&me s e n s ,  l a n c é e  aux 
cad res  r ég ionaux  de l ' E t a t ,  l ' U n i t é  a du c e s s e r  de parai- 
t r e g  en a o u t  1968, avec  un d é f i c i t  a t t e i g n a n t  25 m i l l i o n s  
du f a i t  de l ' é c h e c  d e s  s o u s c r i p t i o n s  Obl iga to i reS .  
Deux a n s  p l u s  tard,  "Le S o l e i l s ' ,  dont  3' E t a t  possède  65% 
du c a p i t a l ,  v i e n t  s e  s u b s t i t u e r  au  q u o t i d i e n  p r i i é ,  "Dakar- 
IvIatins' s a n s  touteefois remplacer  l ' U n i t é  A f r i c a i n e  dans  
s o n  r ô l e  de format ion  e t  d ' i n f o r m a t i o n  d e s  m i l i t a n t s .  
Au CongrBq de  1972, e s t  d é c i d é e  sa r é a p p a r i t i o n  avec  un 
rythme mensuel. E l l e  ne dev iendra  e f f e c t i v e  qu 'au  débu t  de  
1975, f a c e  5 l a  n é c e s s i t é  de  f a i r e  p i è c e  au  "Démocrate", 
organe o f f i c i e l  du P a r t i  démocrat ique s é n é g a l a i s  (PDS), 
don t  l e  premier  numéro e s t  s o r t i  que lques  r m i s  p l u s  t ô t ,  
Depuis 1968, une o u v e r t u r e  du p a r t i  en d i r e c t i o n  d e s  cad res  
e t  un renouvel lement  clu pe r sonne l  d e s  i n s t a n c e s  d i r i g e a n t e s  
o n t  permis  une a m é l i o r a t i o n  de son  r ec ru temen t  e t  de s o n  
fonct ionnement  a u  n iveau  d e s  i m t a n c e s  de base.  
Les f l u c t u a t i o n s  de s e s  e f f e c t i f s ,  c a r a c t é r i s é e s ,  jusque  Ià, 
p a r  de b r u t a l e s  f lambées en p é r i o d e  Q l e c t o r a l e  e t  cles c h u t e s  
c o n s i d é r a b l e s  en con jonc tu re  o r d i n a i r e ,  s ' a t t é n u e n t  e t  f o n t  
p l a c e  à une c r o i s s a n c e  r égu l - i è re  e t  soutenue .  Ces r k s u l t a t s  
s o n t  f a v o r i s é s  par une i n t e r v e n t i o n  r e n f o r c é e  du Bureau p o l i -  
t i q u e  q u i  f i x e  l e  quo ta  d e s  c a r t e s  inises  en v e n t e  dans  chaque 
r é g i o n  e t  s u r v e i l l e  davantage l e u r  placement pohr remédier  
a u x  i n s u f f i s a n c e s  e t  f aux i r r é g u l a r i t é s  qu' engendrent  les 
l u t t e s  de  c l ans .  Cel les-ci  r e s t e n t  v i v a c e s ,  comae en temoi- 
gnent  l e s  f r é q u e n t e s  i n t e r v e n t i o n s  d e s  commissaires  p o l i t i -  
ques  e t  l a  n i s e  s u r  p i e d ,  en c a s  d 'écl iec  de l e u r  méd ia t ion ,  
de  commissions n a t i o n a l e s  q u i  f o n t  appel- aux p l u s  h a u t s  res -  
ponsab le s  p o l i t i q u e s  ( X I .  
Le ïenforcement  du p a r t i  p a r  un c o n t r ô l e  a c c r u  e s t  encore  
i l l u s t r é  par l a  c r é a t i o n ,  en j u i l l e t  1974, d'une s t r u c t u r e  
de  pro t jec t ion  ( b r i g a d e s  &e v i g i l a n c e ,  groupes de d i s s u a s i o n ,  
comi tés  d ' a c t i o n )  q u i  épau le ,  & ses  d i f f 6 r e n t s  n iveaux,  l a  
s t r u c t u r e  p a r t i s a n e ,  e t  v i s e  B la p r o t é g e r  de l a  c o n t e s t a -  
t i o n  h é r i t h e  d e  1968 e t  d e s  t e n t a t i v e s  d ' i n f i l t r a t i o n  du 
PDS e t  du PAI. 
A l ' i n v e r s e ,  c ' e s t  un e f f o r t  de fo rma t ion ,  de p a r t i c i p a t i o n  
e t  d ' an ima t ion  que t r a d u i t  l e  CERES q u i  s ' a p p u i e ,  dans s o n  
a c t i o n ,  s u r  l e s  mouvements de  j e u n e s  a f f i l i é s  a u  p a r t i  
(x).  Lors"3u rcnout.ellement des  i n s t a n c e s  de b a s e .  en 1972, 
d e s  c o u b i s s i o n s  n a t i o n a l e s  on t  d.u ê t r e  c o n s t i t u é e s  .dags l e s  
r 6 g i o n s . d u  Cap Ver t ,  du F leuve ,  de Casalzlance e% du 'Sén$ga l  t , :  i 
orieBtaXl.. . .  ....,>'' . 
cf  Rapport  du s e c r é t a i r e  p o l i t i q u e ,  Magat te  Lo,. au. Conse i l  
i_ n a t i o n a l  UPS in "Le s o l e i l ' s ,  nuvlléro s p é c i a l  dk.,juillet . %  1974. 
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( t o u r n é e s  de conf6rences  d e s  B t u d i a n t s  UPS pendant  l e s  
vacances  u n i v e r s i t a i r e s ) .  
C e t t e  p o l i t i q u e  de  p a r t i c i p a t i o n  r e sponsab le  v i s e  B une 
m e i l l e u r e  6duca t ion  p o l i t i q u e  des  m i l i t a n t s  e t  B l a  subs- 
t i t u t i o n  de tendances  aux c l a n s  q u i ,  s ' i l s  peuvent  c o n s t i -  
t u e r  uii o b s t a c l e  à l a  c o n s o l i d a t i o n  d ' o l i g a r c h i e s  l o c a l e s ,  
comme l'a souligne5 F ranqo i s  Z u c c a r e l l i  e t  comae en témoi- 
gne l e  " t u r n  over11 a s s e z  impor t an t  (x) des  maires,  c o n s e i l -  
l e r s  r ég ionaux  e t  d é p u t é s ,  ne c o n s t i t u e n t  pas  p réc i sémen t  
une é c o l e  de démocrat ie .  
(x) En f é v r i e r  1970, lors du renouvel lement  quinquennal  d e s  
assemblées  munic ipa les  (929 s i è g e s )  e t  r é g i o n a l e s  (269 s i è -  
g e s ) ,  50% des  c o n s e i l l e r s  municipaux e t  55% d e s  c o n s e i l l e r s  
r ég ionaux  n f  on t  pas  é t é  r eco i idu i t s  dans l e u r s  f o n c t i o n s .  
cf  Dakar-Matin clu 23 f é v r i e r  1970 
En 1975, 27 des  33 lvaires  élus en 1961. ne s o n t  p l u s  en p o s t e ,  
c f  t a b l e a u  XXV 
-22c-J-h 
212 - L ' a d m i n i s t r a t i o n  e t  . la g e s t i o n  ,du développement 
F r u i t  d 'un  regroupement d e  .forc.es r é c e n t ,  c o n t e s t é  sur , s a .  
dcok te  e t  s u r  sa gauche , .  l e  p a r t i  dominant n ' a p p a r a i t  , p a s ,  
au.  inornent d e  1' indépendance 'I s u s c . e p t i b l e  de j o u e r  un r ô l e -  
p i l o t e ,  comme en Guinée ou a u  M a l i ,  n i  surtout de s e  subs-  , ,  
t i t u e r . ,  dans l ' o r g a n i s a t i o n  de 1 ' E t a t  e t  la mise en oeuvre 
du développement, & une a d m i n i s t r a t i o n  d é j à  fo r t emen t  i m -  
pxantée . ,  
D e  1 l a r g e s  emprunts a u  système f r a n ç a i s ,  l a  v a r i é t é  de  s e s  
t â c h e s  e t  l e s  r8formes s u c c e s s i v e s ,  don t  e l l e  a été l e  thé- 
a t r e  depu i s  1960, f o n t  de : l ' a d m i n i s t r a t i o n  s é n b g a l a i s e  une 
. . o r g a n i s a t i o n  d 'une  grande complexi té .  LI  é v o l u t i o n  de  ' l a  . I  . .  po- 
. l i t i q u e  gouvernementale,  en ce  q u i  l a  copcerne,  p e u t  ê t r e  
' c a r a c t e r i s é e  p a r  plus.ie.urs phases  pon t  l a  première  c o i n c i d e  
' ,.' . '  
. .  
' 1 :  
avec  l a  r e s t r u c t u r a t i o n :  du champ adininis t r a t i f  légué p a r  l a  
co lonisa t ion . ,  Lu i  f a i t  s u i t e  un e f î o r t  con t inu  de  r a t i o n a -  
l i s a t i o n  q u i  s e  t r a d u i t ,  d ' a b o r d , p a r  un renforcement  de 
l ' i n t e r v e n t i o n  du pouvoi r  c e n t r a l ,  p u i s ,  à p a r t i r  de  1969, 
p a r  un double  iiiouvement d.e d é c o n c e n t r a t i o n  e t  de décen t r a -  
l i s a t i o n ,  s o u s  l e  s i g n e  de  l a  p a r t i c i p a t i o n  r e sponsab le .  
2121 - R e s t r u c t u r a t i o n  du  champ a d m i n i s t r a t i f  
Le r a p p o r t  g é n b r a l ,  e fSec tu6  par 1 ' Q q u i P e  clu R ,  P o  L e b r e t ,  
s e r %  de p l a t e fo rme ,  en 1960, .G une ré forme a d m i n i s t r a t i v e  
q u i  m a n i f e s t e  l a  v o l o n t é  de r e f o n k e  de  l ' o r g a n i s a t i o n  h é r i -  
. t é e  d u  coloi2isateur  e t  l e  s o u c i  de promouvoir une p o l i t i q u e  
- v o l o n t a r i s t e  de changements e 
Al ' anc ien  découpage t e r r i t o r i a l  en 13 c e r c l e s ,  27 subdivi.- 
s i o n s  e t  135 can tons ,  s e  s u b s t i t u e n t  7 r é g i o n s ,  d é f i n i e s  
coinme d e s  p ô l e s  de développement,  27 c e r c l e s  e t  06 a r ron -  
-d issementsa  L a  c r é a t i o n  de 3Ll- communes de p l e i n  e x e r c i c e  
rend  caduque l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  comrmnes de p l e i n  exer-  
c i c e ,  mix tes  ou de moyen e x e r c i c e .  A l a  b a s e ,  s u b s i s t e n t  
l e s  v i l l a g e s ,  q u i  d o i v e n t  être u l t é r i e u r e m e n t  r eg roupés  en 
communautés r u r a l e s .  Les c o n s e i l s  de  n o t a b l e s  s o n t  rempla- 
I L  
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cks pa r  des  c o n s e i l s  de v i l l a g e  é l u s  e t  l e s  che f s  de can- 
t o n  deviennent  che f s  d ' a r rond i s semen t  ou c o n s e i l l e r s  cou- 
tumie r s ,  s e l o n  l e u r s  q u a l i f i c a t i o n s .  
L a  réforme v i s e  f a i r e  c o i n c i d e r  l e s  a i r e s  a d m i n i s t r a t i -  
v e s ,  6conomiques e t  p o l i t i q u e s  e t  & rapprocher  l ' a d m i n i s -  
t r a t i o n  des  . admin i s t r é s  par un double  e f f o r t  de  déconcen- 
t r a t i o n  e t  de d é c e n t r a l i s a t i o n .  C e t t e  t e n t a t i v e  s e  marque 
s u r t o u t  p a r  l a  c r é a t i o n ,  p a r a l l è l e m e n t  à l ' a d m i n i s t r a t i o n  
c l a s s i q u e ,  d '  une a d m i n i s t r a t i o n  de développement axée s u r  
l a  t r a n s l o r m a t i o n  du monde r u r a l  e t  l a  suppres s ion  de  1 ' 6 -  
conomie de t r a i t e .  
E l l e  r e p o s e  S L I ~  I l  i m p l a n t a t i o n  d 'un  r 6 s e a u  de c o o p é r a t i v e s  
v i l l a g e o i s e s  e t  l e u r  encadrement p a r  d e s  organismes spéc ia -  
lisés : c e n t r e s  d 'expans ion  r u r a l e  (CER) au  n iveau  de l lar-  
rondissement ,  c e n t r e s  d 'an imat ion  r u r a l e  (CAR) & 1.1 é che lon  
dépa r t emen ta l ,  c e n t r e s  r ég ionaux  d ' a s s i s t a n c e  a u  dévelop- 
pement (CRAD) c e l u i  d e  l a  r é g i o n ,  of f j -ce  de  commercial isa-  
t i o n  a g r i c o l e  (OCA)  a u  sommet, avec  un double  monopole dans  
l a  commerc ia l i sa t ion  e x t é r i e u r e  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  e t  
1' approvis ionnement  du  monde r u r a l  en Qquipements e t  b i e n s  
d-e première  n é c e s s i t é .  Une banque, l a  banque s é n é g a l a i s e  
de développement (BSD) coiiiplète c e t  e d i f i c e  en a s s u r a n t  
l e  f inancement  d e s  campagnes a g r i c o l e s  e t  l a  f o u r n i t u r e  
de c r 6 d i t s  e t  r i s t o u r n e s  aux  c o o p é r a t i v e s ,  
Contrairement  & l ' o p t i o n  s o c i a l i s t e  a f f i c h é e  en m a t i è r e  
a g r i c o l e ,  l e s  d i r i g e a n t s  adop ten t  une a t t i t u d e  ? l u s  l i b é -  
r a l e  dans l e s  a u t r e s  s e c t e u r s ,  marquant l e u r  vo lon t6  d ' i n -  
t e r v e n t i o n  p a r  l a  c r é a t i o n  d '  k t ab l i s sen ien t s  p u b l i c s ,  de so-  
c i é t é s  d ' B a t  ou d'économie mixte  d o t e s  d 'une l a r g e  autono- 
mie de g e s t i o n  e t  de d é c i s i o n .  
P a r a l l 6 l e m e n t  5 l a  niise en p l a c e  de s t r u c t u r e s  n o u v e l l e s ,  
i l s  s e  prkoccupent  de promouvoir l e s  r e s p o n s a b l e s  c a p a b l e s  
de  l e s  f a i r e  fonc t ionne r  e t ,  conformément aux recommanda- 
t i o n s  du r a p p o r t  L e b r e t ,  por te?+ l e u r s  e f f o r t s  en d i r e c t i o n  
de- l a  f o n c t i o n  publ ique  e t  s u r t o u t  du monde r u r a l  a f i n  d ' y  
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dégager  une Bli t 'e  l o c a l e  s u s c e p t i b l e ,  a p r è s  a v o i r  été for.- 
m k e  e t  c o n s e i l l é e  s u r  l e s  p l a n s  c i v i q u e  e t  t echn ique ,  .de. 'se 
l i v r e r ,  p a r  elle-même, à une a c t i o n  de  dhe loppemen t  o 
L a  p r i s e  en charge p r o g r e s s i v e  d e s  ooopé ra t ives  pa r  d e s  
an ima teu r s ,  i s s u s  de l a  masse paysanne,  forme l a  c l é  de voG- 
t e  de c e t k e  p o l i t i q u e .  Elle aiizorce l ' é d i f i c a t i o n  d 'une  so -  
ciii\tg' s o c i a l i s t e ,  11 expaiision de l a  coopé ra t ion  d e v a n t ,  con- 
d ú i r e ,  s u r  un p l a n ' d o r i z o n t a l  B la t r a n s f o r m a t i o n  cies orga- 
nismes p r é c o o p é r a t i f s  en c o o p é r a t i v e s  dt à 1 1  e f facement  
g r a d u e l  d e s  CRAD, s u r  un g l a n  v e r t i c a l  B son  e x t e n s i o n  au  
m i l i e u  u r b a i n  e t  & 1' enseñibie de ' l a :  s o c i é t é .  
L ' a n i u a t i o n  v i s e  à décol 'on iser  l e s ,  r a p p o r t s  e n t r e  l a  popu- 
l a t i o n  e t  l ' a d m i n i s t r a t i o n  p'ar l a '  c p é a t i o n  d '  une myst ique,  
débouchant s u r  une mobi1~'isatioi-i conc rè tb  g race  aux  anima-. 
t e u r s ,  l e a d e r s  na-burels  t rans ' f  orrifés 'en' ' 9 c a t é c b i s t e s  du dé- 
veloppement" p a r  une a c t i o n  pédagogique appropriée. .  E l l e  
d .o i t ,  p a r  sa  val-eur exeli lplaire,  c o n s t i t u e r  'une expé r i ence  
o r i g i n a l e  d f  i n t g ' g r a t i o n  d.''un soc ia l i s ine  moderne dans  une 
socL6té de t r a d í k i o l i  "communa:utaire.' ' 
En ce q u i  conce'riie l a  f o n c t i o n  publ iq t ie ,  s o n t  posé$ l e s  : 
premie r s  j a l o n s  d 'une p o l 5 t i q u e  'de  f.ormatiori de pe r sonne l  
d'e h a u t  n iveau  cabable  de  p rendre  l a  relk 've d e s  europ8en.s 
en p l a c e  ': envoi  d . ' 6 tud ian t s  e t  s tagiaires  dans  les grandes  
é c o l e s ;  u h v e r s i t g s  ou a d m i n i s t r a t i o n s  o c c i d e n t a l e s .  e t  .aus- 
s i  dgveloppement d e s  enseignements  l ocauxa  B l ' u n i v e r s i t é .  
de  Dakar,  ' c r é é e  en 1957, v i e n t  s e  g r e f f e r ,  en 1960, une, .*. 
é c o l e  ' n a i i o n a l e  d ' a d m i n i s t r a t i o n  (ENAS) g u i ,  dans.  l a  forma- 
t i o n  de cad res  noyens e t  s u p é r i e u r s ,  ' v a  p rendre  l e  r e l a i s  
de 1fEbTFOM e t  de 1 1 I € l l 3 O M  don t  p rov iennen t  une m i n o r i t é  de  
h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s  en p o s t e  dans l e s  c a b i n e t s  m i n i s t &  
' r i e l s  
. .  
Y 
s 
. .  
. .  , .  
2122 - R a t i o n a l i s a t i o n  e t  c e n t r a l i s a t i o n  
Les n o u v e l l e s  s t r u c t u r e s  f o n t  l ' o b j e t ,  dès  l e u r  inis ,e  en p l a -  
ce ,  d ' a p p r é c i a t i o n s  *e t  s u g g e s t i o n s  d e s  s o c i é t é s  d ' i n t e r v e n -  
-224- ' 
t i o n  q u i  on t  a i d é  à l e u r  n a i s s a n c e  (CINAM-SERESA, IRAM, 
COGERAF) 
t i o n s  el: de  piesures c o r r e c t i v e s  e n t r e  l e s  d i r i g e a n t s  e t  
l e u r s  c o n s e i l l e r s ,  E l l e s  s e  t r a d u i s e n t ,  dès  1961, par un 
- c e r t a i n  nombre de d i s p o s i t i o n s  v i s a n t  5 un encadrement e t  
?i une c o o r d i n a t i o n  p l u s  e f f i c a c e s  de l ' ensemble  du dispo-  
s i t i f ,  Les pouvoi rs  d e s  gouverneurs  e t  de l'OCA s o n t  ren-  
f o r c é s  e t  l e  p l a n ,  auque l  e s t  r a t t a c h é  l ' a n i m a t i o n  r u r a l e ,  
s e  v o i t  p l a c é  sous l ' a u t o r i t é  d.'uii commissaire g é n é r a l ,  d i -  
r ec t emen t  r e l i é  au p r é s i d e n t  du Conse i l ,  
L ' i n s t a u r a t i o n ,  en 1963, d f  un régime p r é s i d e n t i e l  e n t r a i n e  
une c o n c e n t r a t i o n  des  pouvo i r s  e n t r e  l e s  mains du chef de 
1 ' E t a t  e t  une r 6 o r g a n i s a t i o n  p r o g r e s s i v e  de l ' a d m i n i s t r a -  
t i o n  dans  l e  s ens  d 'un renforcement  de  l ' a u t o r i t é  de 1 9 E t a t  
q u i ,  dans  un s o u c i  d ' e f f i c a c i t é ,  é t e n d  sa t u t e l l e  e t  son 
c o n t r ô l e .  
Une f o i s  l e u r s  r a n g s  épurés  a p r è s  l a  chute  de Mamadou D i a ,  
une s é r i e  de nieSures r é g l e m e n t a i r  e s  e t  l k g i s l a t i v e s  
v i ennen t  r e s t r e i n d r e  l ' au tonomie  e t  a c c r o i t r e  l e s  responsa-  
b i l i t é s  d e s  a g e n t s  d ' a u t o r i t é  : gouverneurs ,  commandants 
de  c e r c l e ,  q u i  deviennent  p r  6f e t s ,  e t  che f s  dl  a r r o n d i s s e -  
ment q u i  do iven t  ê t r e  désormais  r e c r u t é s  uniquement parmi 
l e s  f o n c t i o n n a i r e s ,  ce  q u i  v a  e n t r a i n e r  l a  d i s p a r i t i o n  pro-  
g r e s s i v e  d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s  c h e î f e r i e s  de canton.  Pour 
d e s  r a i s o n s  f i o l i t i q u e s  e t  f i n a n c i è r e s ,  c e t t e  t u t e l l e  v a  
e t r e  p a r t i c u l i è r e l e n t  s t r i c t e  B l'égard. de la personne  e t  
d e s  a c t e s  d e s  illaires e t  c o n s e i l l e r s  municipaux qu 'une  l o i  
du. 30 j u i n  1966 c o d i f i e  de façon  d é t a i l l é e  (xx). 
amorçant un double  couran t  d' Qchange d ' informa- 
( X I  
h 
(x) Après l e s  évènernents de décembre 1962, 2 gouverneurs  e t  
la m o i t i é  des  commandants de  c e r c l e  e t  mai res  s o n t  r e l e v é s  
de l e u r s  f o n c t i o n s  e t  15 c o n s e i l s  municipaux d i s s o u s , -  
c f .  J o u r n a l  o f f i c i e l  année 1963 
(xx) Au 31 décembre 1965, l e s  d e t t e s  des  33 cominunes a t t e i -  
g n a i e n t  800 m i l l i o n s  de  FCFA. 
c f  RBpport de p o l i t i q u e  g e n é r a l e  de  L ,  S ,  Senghor a u  7dm.e 
Congrès WS op. c i t é  
-2.25- 
i Le pou+oir  ' accentue  s imultanément  sbn  empGise sur 17 admi- 
n i s t r a t i o n  de développement,  Après a v o i r ,  au début  de  1963, 
r a p p e l é  l e  r ô l e  s t r a t é g i q u e  'qúi  incombe à l ' an ima ' t ion  r u r a -  
l e ,  l e  chef de 1 ' E t a t  j e t t e  un c r i  d ' a la rme sur son  dérapa-  
g e ,  sur l a  pen te  de l a  f a c i l i t é  e t ,  'aux assises g é n é r a l e s  
du  p a r t i  en ' oc tob re ,  s o u l i g n e  l a  n é c e s s i t é  j e  son  o rgan i sa -  
t i o n . '  Ei? r a i s o n  de,  s e s  d i f f i c u l t é s ,  cle peur  a u s s i  q u ' e l l e  
n e  devienne ,  ' a p r è s  1' é l imi r i a t ion  de Mamadou D i a ,  un . f o y e r  
de troubles r é v o l u t i o n n a i r e s ,  l a  p r i o r i t é  va être donnée 
à s e s  a s p e c t s  f o n c t i o n n e l s  ( X I ,  
Une ' sd . i rec t ion  de 1'1aiiimation e t  de 1' expanaion" e s t  c r é é e  
a u  m i n i s t è r e  du p l a n  e t  1es ' cER s e  t r ans fo rmen t  en ce11.ules 
p o l y v a l e n t e s  d '  anifiia.tion e t  de c o o r d i n a t i o n  des  ' s e r v i c e s  
a d m i . n i s t r a t i f s  e t  t echn iques  concernés  ;ar l e  développement 
r u r a l .  L& s o u c i  d ' e n  a m é l i o r e r  l e  fopctionneinent 'condui t  'ti. 
l a  r é o r g a n i s a t i o n  d e s  a u t r e s  s t r u c t u r e s  d 'encadrement.  La 
BSD absorbe',  en 1964, l e  C r é d i t  p o p u l a i r e ,  ' s p é c i a l i s 6 "  dails 3 
> 1  , .  , .  
_..'. . . .  I. 
-1, 
. .  . 
. .  
. .  
I .  .  
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(x)  Cl e s t  p réc isément  ce  confinement de l ' a n i m a t i o n  dans un 
r ô l e  technique  que r e d o u t a i t  Mamadou D i a ,  q u i  d é c l a r a i t  en 
1962 : I r &  coopéra t ion  n e  p e u t  ê h e  un mécanisme technocra-  
t i q u e  e t  b u r e a u c r a t i q u e  possédant un c e r t a i n  c o e f f i c i e n t  de  
rendement e t  télécorninandé de 1' e x t k i e u r  E l l e  d o i t  ê t r e  l e  
l i e u  é l émen ta i r e  de p r i s e  de r e s p o n s a b i l i t é  d e s  homines dans  
leurs g e s t e s  économiques. E l l e  ne  dev ra  être, dans  aucun 
c a s ,  un" s imple  rouage  e n t r e  l e s  mains de f o n c t i o n n a i r e s ,  une 
exc ro i s sance  de s e r v i c e s  t echn iques  a d m i n i s t r a t i f  st!. 
cf  M . D I a  : c i r c u l a i r e  aux  membres du $ouvernement 
Au Conse i l  n a t i o n a l  UPS du 3 j a n v i e r  1965, L. S. Senghor ex- 
pr ime un p o i n t  de vue opposé. Après a v o i r  s o u l i g n é  l ' a b s e n c e  
de t e c h n i c i e n s  formés et d e  moyens t echn iques  a p p r o p r i é s  a u  
s e i n  de  l ' a n i m a t i o n  e t  de l a  coopé ra t ion  de 1960 5 1962, il 
d é c l a r e  : 
IlLe? a g e n t s  de  l a  coopkra t ion  é t a i e n t  r é d u i t s  2 f a i r e  du 
boyscout isme,  l e s  an ima teu r s  de  l a  fo rma t ion  c i v i q u e  e t  les 
p o l i t i c i e n s  n a t u r e l l e m e n t  d i  l a  p o l i t i q u e  p o l i t i c i e n n e . ,  
On e s t  e n f i n  pas sé  de l a  t h é o r i e  k l a  p r a t i q u e . ,  d e  l ' é d u c a t i o n  
t i o i i  c i v i q u e  1' éduca t ion  technique".  
cf Uni té  A f r i c a i n e  du 7 j a n v i e r  1963 
Unilté A f r i c a i n e  du 29 m a i  1962 
1 
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l ' a i d e  5 l a  consomma-tion e t  aux  p e t i t e s  e n t r e p r i s e s ,  e t  
d e v i e n t  l a  Banque n a t i o n a l e  d.e développement (BIVDS), avec  
un p o t e n t i e l  d ' a c t i o n  r e n f o r c é .  Deux a n s  g l u s  , t a r d ,  l a  
mauvaise g e s t i o n  des  CR-D e n t r a i n e  l e u r  suppres s ion  e t  
l e u r  t r a n s f o r m a t i o n  en agences  r é g i o n a l e s  d 'un nouvel  o r -  
ganisme, l ' O f f i c e  n a t i o n a l  de c o o p é r a t i o n  e t  d ' a i d e  au. dé- 
veloppement (ORCAD), chargé  de l ' a s s i s t a n c e  aux a g r i c u l -  
t e u r s  ( d i s t r i b u t i o n  de seniences, d '  e n g r a i s ,  d '  équipements 
e t  r e l a i s  de  l a  EIIVDS s u r  l e  p l a n  f i n a n c i e r )  en même temps 
que d o t é  d ' un  anonopole de l a  commerc ia l i sa t ion  d e s  p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  sur l e  t e r r i t o i r e  n a t i o n a l ,  ce  q u i  provoque l a  
d i s p a r i t i o n  des  commerçants p r i v é s  ou organismes s t o c -  
k e u r s  ( O S ) .  L 'année s u i v a n t e ,  l ' O C A  s e  t ransforme en OCAS 
avec  l a  charge  de l a  conimerc ia l i sa t ion  hors du t e r r i t o i r e  
sous l a  t u t e l l e  r e n f o r c é e  du  m i n i s t r e  du commerces 
Le mgme s o u c i  d ' e f f i c a c i t é ,  q u i  pousse 1 ' E t a t  à r é fo rmer  
l ' a d m i n i s t r a t i o n  de développement,  l e  condu i t  B r & i n t r o -  
d u i r e  l e  s e c t e u r  p r i v é  dans  l e  d-omwine a g r i c o l e ,  
L a  c u l t u r e  de  l ' a r a c h i d e  de  bouche e s t  r e p r i s e ,  B p a r t i r  
de 1963, p a r  l a  Socié tB de  développement a g r i c o l e  e t  i n -  
d - u s t r i e l  de l a  Casamance (SODAICA) q u i  a s s o c i e  1 ' E t a t  & 
l a  CGOT e t ,  dans son  s e c t e u r  d l i n t e r v e n t î o n ,  a a u t o r i t é  
s u r  t o u t  1' encadrement c o o p é r a t i f  (x) o 
Le lancement ,  dans l e  Bass in  a r a c h i d i e r g  d.'une v a s t e  opé- 
r a t i o n  d e  p r o d u c t i v i t é  a r ach ide -mi l  e s t  c o n f i é ,  l ' a n n é e  
s u i v a n t e  à une s o c i é t é  f r a n p a i s e ,  la SATEC, ( x  1 e t , ' e n  
(x) La SODAICA exerce  " t o u t e s  l e s  a t t r i b u t i o n s  Clévolues 
a u  CRAD, a u  CER, A l ' O C A  e t  a u  s e r v i c e  de l a  coopé ra t ion  
e%,  en g é n é r a l ,  B t o u s  l e s  s e r v i c e s  e t  é t a b l i s s e w e n t s  i n -  
t é r e s s é s  p a r  l a  mise en v a l e u r  a g r i c o l e  du pér imètre" .  
cf Margue r i t e  Camboulives L ' o r g a n i s a t i o n  coopé ra t ive  
a u  Sénéga l  P a r i s ,  1967 Pedone 
(XX) Financée  pa r  l'a F rance  e t  l a  CEE, l ' o p é r a t i ' o n  SATEC 
a v a i t  pour o b j e c t i f  une c r o i s s a n c e  de 25% en 3 a n s  de  l a  
p r o d u c t i o n  de  m i l  e t  d ' a r a c h i d e  pour compenser l s a j u s t e m e n t  
d e s  p r i x  s é n é g a l a i s  aux c o u r s  mondiaux de  l ' a r a c h i d e  décou- 
l a n t  de l a  convent ion de Yaoundé de 1943. 
1 
1 9 6 8 , ' l f E i a t  p a r t i ' c i p e  à l a  p o u r s u i t e  d.e c e t t e  i n t e r v e n -  
t i o n  en formant avec elle une s o c i é t é  d'économie mix te ,  
la S o c i é t é  de développement e t  de v u l g a r i s a t i o n  a g r i c o -  
l e  (SODEVA). Une a u t r e  s o c i é t 8  I f rança ise ,  l e  BDPA, e s t '  
chargée  d 'aménager"des  p é r i m è t r e s  hydro -ag r i co le s  e t  de 
contr-kbues & l ' a c t k o n  de  fo rma t ion  de  l a  SATEC. 
C e t t e  a s s o c i a t i o n  avec  des. i n t 8 r G t s  e x t é r i e u r s  e s t  éga,le- 
ment p o u r s u i v i e  dans l e  s e c t e u r  t e r t i a i r e  avec l a  c r é a t i o n ,  
en '1965, de l a  S 'oc ié té  n a t i o n a l e  de  d i s t r i b u t i o n  (SOBTf2DIS) 
q u i  regroupe  la So 'c ié tQ commerciale de. 1' oues t  a f r ' i c a i n  
(SCOA) 1 1 E t a t  ,' des  s o c i é t é s  e t  d e s  commerçants pr ivés ; ,  
En même temps q u ' " i l  s ' a s s a c i e  à l ' e f f o r t '  de déve1oppeaen.t 
par i a  c r é a t i o n  de s o c i é t k s  d'ékonomie mix te ,  1 f E t a t  d o i t  
r c n f o r d e k  son  emprise s u r  les o r g a n i s m s  d'Etat,, d é j à  [ex is -  
tanks-, en r a i c o n  de l e u r s  d i f f i c u l t é s  'de fon'6t'ionnement (XI. 
: 
. 
. .  
' .Au renforcemen% g é n é r a l  de sa t u t e l l e ,  s ' a d j o i n t  c e l u i  de 
s e s  moyens de " c o n t r ô l e  par l a  c r é a t i o n  'de  s e r v i c e s  s p é c i f i -  
ques  r ' a t t a c h é s  au S e c r é t a r i a t  génér ' a l  d.e l a  p r i  Asidence I : 
Un corps  d ' i n s p e c t e u r s  ,cjénéraux d ' E t a t  ( I G E ) ,  ana logue  2 
c e l u i  d e s  i n s p e c t e u r s  d e s  a f f a i r e s  a d m i n i s t r a t i v e s  colo-  
n i aux ,  e s t  formé en 1964 e t  chargé  de c o n t r a l e r  t o u s  l e s  
a c t e s '  de  d i r e c t i o n  et de g e s t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  d e s  a g e n t s  
p u b l i c s  
p e c t e u r s  e t  a u t a n t  d - ' ad jo in t s  c h o i s k s ' p a r m i  de h a u t s  f,onc- 
t i o n n a i r e s ,  l a  m o i t i é  en provenance de  l ' a s s i s t a n c e  tech-  
n ique  étrangère. 
. - .  
(:rX> . Il  compreiid a u j o u r d h u i  une q u i n z a i n e  d ' i n s -  
. .  
.. . 
. .  
I .  
, .  
. .  
.(x') h Ü '  j¡ décembre 1965 
- p u b l i c q  s.' é l e v a i e n t  & 6503 m i l l i o n s  don t  20.63 e n v e r s  1' E t a t  
e t  4440 envers  les s e c t e u r s  semi-publ ic  e t  p r i v é .  
'cf L.S'.Senghor : r a p p o r t  de  p o l i t i q u e  g é n é r a l e  :au' 7Bme Con- 
(XX) Une cour &e. d i s c i p l i n e  b u d g é t a i r e  e s t  c r é é e  ,la m'&ne 
année e t  , l a  Cour supr&me s e  v o i t  d o t é e  d 'une  3kme s e c t i o n  
l e s  d e t t e ' s  d e s  17 é t a b l i s s e m e n t s .  
.gr,èp.UPS op, c i t é  , . .  
' comp&ten%-e,' en n n t i è r e  de ' comptab i l ï t -6  publ ique .  I .  
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Quelques niois p l u s  t a r d ,  e s t  c r é é  un bureau  O r g a n i s a t i o n  
e t  Méthodes (BOM) ailquel e s t  c o n f i é  1' é tude  des  q u e s t i o n s  
r e l a t i v e s  B l ' o r g a n i s a t i o n  e t  à l a  g e s t i o n  d e s  s t r u c t u r e s  
a d m i n i s t r a t i v e s  e t  p a r a - a d m i n i s t r a t i v e s .  
S ' y  a j o u t e ,  en 1967, un s e r v i c e  du c o n t r ô l e  f i n a n c i e r  avec  
pour  mis s ion  de s u i v r e  l ' e x g c u t i o n  d e s  dépenses  d e  1 'Eta . t  
e t  citen r e n d r e  comptc a u  p r é s i d e n t  de l a  République. 
P a r a l l è l e m e n t  6 c e s  mesures ,  s e  p o u r s u i t  l ' e f f o r t  de f o r -  
mat ion  d 'un  pe r sonne l  ad - in in i s t r a t i f  q u a l i f i é .  Une r é f  orme 
de  Y'ENAS i n t e r v i e n t  , en  1965 , e t  s ' e f f o r c e  d ' a t t i r i r  l e s  
diplômés de l ' ense ignemen t  v e r s  l a  f o n c t i o n  p u b l i q u e ,  en I .  
d i s p c n s a n t  l e s  t i t u l a i r e s  d'iule l i c e n c e  du preinicr c y c l e  
d e  l!école.  P l a c é e ,  depu i s  1963, s o u s  l ' a u t o r i t é  d i r e c t e  
du chef de l ' E t a t ,  c ' e s t  l u i  désormais  q u i  a r r ê t e  l a  l i s t e  
d e s  c a n d i d a t s  a u t o r i s é s  A concour i r  e t  nomme l e s  é l è v e s  
admis s u r  t i t r e s , ,  
L a  format ion  des  cad res  moyens est encouragée avec  l a  c réa-  
t i o n ,  en 1963, de 1 ' E c o l e  n a t i o n a l e  d 1  dconomie a p p l i q u é e  
(ENEA) o h  s e  fond l e  c o l l è g e  c o o p é r a t i f  des  an ima teu r s  ru- 
r a u x  e t  dont  l a  v o c a t i o n  e s t  de former des  cad res  t e c h n i q u e s  
a g r i c o l e s ,  avec c e l l e ,  en 1965, du Cent re  de  fo rma t io=  e t  
de  per fec t ionnement  a d m i n i s t r a t i f  (CFPA) axé s u r  l a  pro- 
motion d ' a g e n t s  s u b a l t e r n e s  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  g é n é r a l e ,  
La  t u t e l l e  e% l e  c o n t r ô l e  du pouvoi r  c e n t r a l  s u r  l ' a d m i n i s -  
t r a t i o n  v i s e n t  A sa r a t i o n a l i s a t i o n  e t  2 l ' a m i l i o r a t i o n  d.e 
son  fonct ionnement  m a i s ,  a u  €ur e t  B mesiire d-e l e u r  exten-  
s i o n ,  il a p p a r a i t  t o u t  a u s s i  u rgent  de  f a v o r i s e r  l e s  p r i s e s  
& ' i n i t i a t i v e  e t  de  r e s p o n s a b i l i t 6  de  s e s  membres. 
Au Conse i l  n a t i o n a l  de j a n v i e r  1967, le chef de 1 t E t a t  i n -  
s i s t e  sur l a  n é c e s s i t é  d 'augmenter  l e  rendement de l a  fonc- 
t i o n  pub l ique  e t  aniionce l a  c r 6 a t i o n  d 'un  comité  permanent 
pour  s o n  animation.  A L a  s e s s i o n  s u i v a n t e  du Conse i l ,  il 
évoque " l e s  n o t i o n s  de p r o f i t  e t  de r e n t a b i l i t é  que les 
E t a t s  cormiÙnistes eux-r&mes 61' Europe s o n t  en t r a i n  dt  a c c l i -  
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mater'.' e t  souhai . te  l e s  v o i r  i n t r o d u i r e  dans l e s  é t a b l i s s e -  
meiits p u b l i c s ,  s o c i é t é s  d ' E t a t ,  s o c i é t é s  dléconomie mixte  
e t  c p o p é r a t i v e s ,  p a r  une ré forme a p p r o p r i é e ,  
2123 - R a t z i o n a l i s a t i o n  e t  p a r t i c i p a t i o n  r e s p o n s a b l e  
L e s  kvènements de 1968 e t  l e u r s  s é q u e l l e s ,  auxquels  s e  g r e f -  
f e  un ma la i se  paysan de p l u s  en p l u s  marqué, conduisent  l e  
pouvo i r  à a s s o u p l i r  sa t u t e l l e  (XI. 11 y e s t  i n v i t é  p a r  l e  
r~éiiioranduin g u t  en a v r i l  1969 l e  c l u b  Ra t ion  e t  Développement 
remet  a u  chef de l t E t a t ,  l u i  demandant un b i l a n ,  d e  l ' a c t i o n  
d e s  années  écou lées  e t  formulant  des  c r i t i q u e s  a s s o r t i e s  
de s u g g e s t i o n s  en d i r e c t i o n  d 'une  d6mocra t i s a t iop  du r&gi-  
m e  p a r  une d é c o n c e n t r a t i o n  e t  une d é c e n t r a l i s a t i o n  du pou- 
v o i r  e t  une plus grande  p a r t i c i p a t i o n  d e s  d i f f é r e n t e s  cou- 
ches  de l a  p o p u l a t i o n  à l a  marche des  a f f a i r e s  du pays.  
Ces p r o p o s i t i o n s  s o n t  r e p r i s e s  p a r  l e  p r é s i d e n t  de 12 Ré- 
pub l ique  (xx) e t  f o n t  l ' o b j e t  de  d i s c u s s i o n s  appro fond ies  
a n  s e i n  du p a r t i  q u i ,  a u  terme de  deux jou rnées  d ' é t u d e s ,  
p r é c o n i s e  un regime p r é s i d e n t i e l  d é c e n t r a l i s é  e t  r a t i o n a l i -  
s é ,  avec  un premier  m i n i s t r e .  
DBcidee a u  7ème Congrès UPS, c e t t e  p o l i t i q u e  r e ç o i t  un dé- 
b u t  d ' a p p l i c a t i o n ,  en  f é v r i e r  1970, avec  l a  nominat ion 
d '  Abdou Diouf c o m e  premier  m i n i s  t r e .  
( x )  Une c i r c u l a i r e  de  j u i l l e t  1968 redonne une c e r t a i n e  i n i -  
t i a t i v e  aux  pr6f  e t s ,  l e s  i n c i t a n t ,  en p a r t i c u l i e r ,  à mieux 
a c c u e i l l i r  l e s  demandes de  pa t ronages  a d m i n i s t r a t i f s  d e s  
l e a d e r s  locaux  de c l a n s ,  
(XX) ALI. Conse i l  n a t i o n a l  du 10 rilai 1969, l e  c h e î  de 1 ' E t a t  
d é c l a r e  a i n s i  : "J ' a i  l ' i m p r e s s i o n  q u ' i l  nous f a u t  r e p e n s e r  
l t o r g a n i s a t i o n  de n o t r e  p o l i t i l & ,  v o i r e  de n o t r e  Cons t i t u -  
t i on . .  3 Il  nous f a u t  nous acheri iner  v e r s  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  
e t  l a  d é c o n c e n t r a t i o n  d e s  pouvo i r s  pour que chaque sénéga-  
l a i s ,  ~ au  n iveau  des  dépar tements  m i n i s t & s i e l s ,  d e s  r é g i o n s ,  
d e s  dépar tements ,  &es  comuiunautés r u r a l e s ,  d e s  haineaux, sa- 
che p rendre  s e s  r e s p o n s a b i l i t é s v 9 .  
c f  Dakar-Matin du 12 mai 1969 
I 
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Elle se poursuit, 5- partir de 1972, par la mise en place 
progressive d ' u n e  réforme de l'administration régionale et 
locale qui se  fonde s u r  la participation responsable comme 
moteur du développement et s'appuie sur une décpncentration 
du pouvoir exécutif et une décentralisation du pouvoir 18- 
gislatif (XI. 
Le découpage administratif, inchangé au niveau d e  la région, 
du département et de l'arrondissement, est remanié, à l'éche- 
Ion inférieur, avec la création, 5 cGté des communes urbai- 
nes, de communautés rurales regroupant un nombre variable 
de villages. 
Si l'on excepte la base, les fonctions changent plus que l e s  
structures. Gouverneurs, préfets et sous-préfets (qui se subs- 
tituent aux chefs d'arrondissement) (xx), voient leurs pou- 
voirs et leurs moyens renforcés et leurs fonctions s'orienter 
vers des tgches d e  coordination et de relais du pouvoir cen- 
tral. A l'inverse et en raison de leur double qualité de re- 
présentants des citoyens et de l'Etat, ce sont des tâches de 
gestion que se voient confier, parallèlement à l e u r s  fonc- 
tions administratives, les maires et présidents de conseils 
municipaux et rurauxo 
A chaque niveau, correspondent des conseils &lus (comprenant 
2/3 de délégués ordinaires d e s  collectivitks locales et 1/3 
de représentants des forces kconomiques et sociales) et il 
est prévu d ' y  greffer des coniités de dkveloppement, cellu- 
(XI  Préparée par une ktude de 1'IDET-CEGOS (cf tableau X X V I )  
et réalisée par l e  BOM7 la réforme, est e n t r é e  en vigueur, en 
juillet 1972, dans la région de Thiès, avec un découpage en 
31 communautés r u r a l e s  compreiiant chacune de 5000 à l ? O O O  per- 
sonnes et réunissant de 15 & 118 villages. Elle s'est poursui- 
vie, en 1974, dans l e  Siné Saloum, avec la création de 7'6 com- 
munautés et doit se  continuer, en 1975, dans la rggio'n de 
. Diourbel. I 
. (xx) Tous les gouverneurs et préfets sont dksormais issus de 
1'Ecole nationale d'administration (cf tableaux XXVII et 
XXvIII) et les nouveaux sous-préfets sont recrutés parmi les 
diplômés de l'ENEAs 
l e s  a d m i n i s t r a t i v e s  v o c a t i o n  de c o h s e i l  t echnique .  
Un organisme de t u t e l l e ,  l e  Conse’il n a t i o n a l  de développe- 
mant d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  (CNDCL), r é a l i s e , .  a u  sommet, 
l a  c o o r d i n a t i o n  in t e rmin i s t é r . i e l1 -e  i n d i s p e n s a b l e ,  
L a  r é f o r n e  t end  inoins 
son  encadreyaent p l u s  démocrat ique e t  à sa p a r t i c i p a t i o n  
a c c r u e  & l a  g e s t i o n  l o c a l e ,  r enonçan t  A f a i r e  de 3.a b a s e  
l e  fe rment  r é v o l u t i o n n a i r e  que p r é v o y a i t  l ’a f i i ïua t ion  r u r a l e  
à s e s  débuts .  
Z1autonomie d.e l a  populat i ,on qu’A 
L a  p o l i t i q u e  de p a s t i c i p a t i o n  r e s p o n s a b l e ,  déf  i n i e  au’ 7Qme 
Congrès,  e s t  égalenient poursuivj-e a u  s e i n  de 11adnin is ! t ra -  
t i o n  c e n t r a l e .  E l l e  e n t s a i n e  une r é o r g a n i s a t i o n  d e s  s e r v i r  
ces. p u b l i c s , p a r  l a  p o u r s u i t e  de l ’ a c t i o n  d ’an ima t ion  e t  de  
c o n t r ô l e  ( x ) , e t  l ’ i n t r o d u c t i o n  de ré formes  s t r u c t u r e l l e s  
v2san t  à l e u r  me5.I.l eur  fonct ionnement .  
L’un de ses  p ô l e s  c o n s i s t e  & d é f o n c t i o n n a r i s e r ,  dans  un sou- 
c i  de r e n t a b i l i t é ,  l e s  ékah l i s semen t s  p u b l i c s  à c a r a c b è r e  
i n d u s t r i e l  e t  conimercial dont  p l u s  de la m o i t i é  o n t  un dé- 
f i c i t  chronique de g e s t i o n .  Leur  t u t e l l e  e s t  a l l é g é e  p a r  
une s i m p l i f i c a t i o n  d e s  p rocédures  e t  une p l u s  grande  au to-  
nomie de  d i r e c t i o n ,  l e u r  c o n t r ô l e  r e n f o r c é  p a r  l a  c r é a t i o n  
d’une conmission de v é c i f i c a t i o n  d e s  comptes o 
Un ‘aut re  de s e s  p a l e s  v i s e  & i n t r o d u i r e  l e s  méthodes d’o,r-  
g a n i s a t i o n  s c i e n t i f i q u e  du t r a v a i l  e t  & former de v é r i t a -  
bles managers, Promoteur d e s  !néthodes l e s  p l u s  modernes du 
management, l e  BOM met en oeuvre?  en 1972, un p l a n  t r i e n n a l  
de format ion  e t  de  per fec t ionnement  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  e t  
a g e n t s  d e s  e n t r e p r i s e s  pub l iques  e t  s e  préoccupe d’une  re-  
d i s t r i b u t i o n  p l u s  f o n c t i o n n e l l e  de l e u r s  e f Î e c t i f s ,  Dans 
c e t  e s p r i t ,  s o n t  c r é é s ,  en o c t o b r e  1974, un comité  permanent 
de la format ion  permanente e t  une d i r e c t i o n  de c e t t e  forma- 
(x) Une p e r t e  d.e 5 à 10 m i l l i a r d s  de f r a n c s  CFA e s t ,  chaque 
année,  $q”able  B l a  fraude.- 
. .  
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t i o n  a u  m i n i s t è r e  de  l ' ense ignemen t  s u p é r i e u r  ; il e s t  dé- 
c i d é  d ' a c c r o i t r e  la m o b i l i t é  d e s  m i n i s t r e s ,  ambassadeurs 
e t  grand-s commis e t  de  l i m i t e r  l ' a c c è s  B c e s  f o n c t i o n s  aux 
personnes  d e  p l u s  de 35 a n s .  
Là a u s s i ,  l e  s o u c i  de r a t i o n a l i s a t i o n  e t  d ' an ima t ion  s e  
double  d ' u n  c o n t r ô l e  a c c r u  : la COLW de d i s c i p l i n e  bLdgé- 
t a i r e  d e v i e n t ,  en 1974, une i n s t i t u t i o n  permanente e t  un 
c o r p s  de  c o n t r ô l e u r s ,  l e s  i n s p e c t e u r s  d e s  o p é r a t i o n s  f i n a n -  
c i è r e s ,  e s t  c r é é  dans la p l u p a r t  d e s  m i i i i s t è r e s ,  
Les  mêmes prkoccupat ions  o r i e n t e n t  l e s  e f f o r t s  en d i r e c t i o n  
d e  l ' a d x i n i s t r a t i o n  de développement e t  t e n d e n t  Q la rap- 
p r o c h e r  de  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c l a s s i q u e .  
A la s u i t e  d 'un  accord. a v e c  l e s  h u i l i e r s  q u i ,  désormais ,  
t r a i t e n t  s u r  pl-ace l a  t o t a l i t é  de la product ion  a r a c h i d i è r e ,  
LIOCAS e s t  d i s s o u t e ,  en  septembre 1971, e t  L'ONCAD r e s t r u c t u -  
ré l e  mois s u i v a n t ,  s e s  a c t i v i t é s  d e  g e s t i o n ,  d 'encadrement  
e t  d ' a s s i s t a n c e  devenant  d i s t i n c t e s  l e s  unes d e s  a u t r e s  (x>, 
La BNDS v o i t  s e s  a c t i v i t é s  cantonnées  a u  s e c t e u r  p r i m a i r e  
t a n d i s  que l 'Union  s k n d g a l a i s e  de  banques (USB) l e s  r é s e r v e  
aux  s e c t e u r s  s e c o n d a i r e  e t  t e r t i a i r e ,  
La m i s e  en p l a c e  de l a  ré forme a d m i n i s t r a t i v e  e n t r a i n e  une 
e x t e n s i o n  d e s  a c t i v i t é s  d e s  CER q u i ,  en p l u s  de l e u r s  act ' i -  
v i t é s  de  format ion  e t  d 'encadrement ,  do ivent  j o u e r  un r ô l e  
d e  l l comi té s  de développementfl  a u  n i v e a u  de l ' a r r o n d i s s e m e n t  o 
E l l e  e n t r a i n e  a u s s i ,  en r e l a t i o n  a v e c  la c o n s t i t u t i o n  d e s  
communautés r u r a l e s ,  une o p é r a t i o n  d e  regroupement d e s  coo- 
p é r a t i v e s  clont l e  nombre d o i t  ê t r e  r é d u i t  de  p l u s  de  m o i t i é  
dans  l e  b a s s i n  a r a c h i d i e r  ( e t  p a s s e r  de  900 Q 500 e t ,  peut-  
ê t r e  350) .  
L ' a s s o c i a t i o n  des  i n t é r ê t s  6 - t r ange r s  $i l ' a c t i o n  de  1' E t a t ,  
dans l e  dormine a g r i c o l e ,  e s t  encouragée e t  a c c e n t u é e ,  t a n t  
(x) La réforme de  1'OJSC)AD a été c o n f i k e  h la s o c i é t é  i ta-  
l i e n n e  ITALCONSULT e t  f i n a n c é e  p a r  la BIRD e t  1 ' A I D .  
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a u  n iveau  des  organisipes d ' a s s i s t a n c e  t echn ique  (SATEC, 
CFDT,.) q u ' A  c e l u i  d e s  f i r m e s  p r i v é e s  (BUD, Coiiipagnie sé- 
n é g a l a i s e  s u c r i è r e . . )  e t ,  lors de l a  d i s s o l u t i o n  de  l a  
SODAICA, en 1973, ce  s o n t  l a  SODEVA, l a  BUD e t  d e s  hommes 
d ' a f f a i r e s  q u i  prennent  sa r e l è v e .  
Elle, e s t  s u r t o u t  développée dans l e s  s e c t e u r s  s e c o n d a i r e  
e t  t e r t i a i r e  p a r  une p o l i t i q u e  de c r é a t i o n  de  s o c i é t é s  C a t :  
éconolizie mixte ,  c o n s i d é r é e  comme devant  l u i  p e r m e t t r e  d. 'a- 
v o i r  un d r o i t  de r e g a r d  s u r  l ' a c t i v i t é  des  s o c i é t é s  en p l a -  
c e ,  de s e  s u b s t i t u e r  5 l ' i n i t i a t i v e  p r i v é e ,  l o r s q u ' e l l e  
e s t  d é f a i l l a n t e ,  d1  o b t e n i r  des  r e c e t t e s  b u d g & t a i r e s  e t  d l i -  
n i t i e r  l e s  cad-res n a t i o n a u x  a u  management 
C e r t a i n e s  s o c i é t é s  de ce type  ( x )  o n t  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  
pour b u t  de f a v o r i s e r  l ' i r i ~ p l ~ a n t a t i o n  d l  une p e t i t e  ek moyenne 
ne . i n d u s t r i e  n a t i o n a l e  en f a c i l i t a n t  l a  promotion d '  hoinmes 
d ' a f f a i r e s  au toch tones ,  
Une a c t i o n  de per fec t ipnpement  d e s  c a d r e s  du s e c t e u r  p r i v é  
1 , , v i e n t  lfégavler, p a r  des  s t a g e s  p é r i o d i q u e s  o r g a n i s é s  par 
l e  Cent re  i n t e r p r o f e s s i o n n e l  de  per fec t ionnement  du person-  
n e l  d 1  encadrement du Sénéga l  (GIFPPES) , p u i s  p a r  l 'Assoc ia -  
t i o n  pour l a  fo rma t ion  au Sénéga l  ( A F O R S )  q u i  l u i  succède  
en 1974. (XIE) 
La format ion  d e s  a g e n t s  de 1'Etaa.t se! p o u r s u i t  par. l ' i x t e r - .  . .  
mc5diair.e de l!ËNEA, du  CFPA, de  1'EcoS.e n , a t iona le  des.as,-, 
s i s t a n t s  e t  Sduca teu r s  soc iaux '  (ENBS) et d e  1'ENAS qUS' E i  
. .  
, .  
( '  . 
(x) notamment l a ,  Xocié té  . i i a t i ona le .  d' é t u a e s  e& d e  promotTon 
i n d u s t r i e l l e  (SONEPI)., l a  S o c i é t k  n a t i o n a l e  & ' a s s i s t a n c e  e% 
de g a r a n t i e  au  commerce (SONAGA), l a  S o c i é t d  f i n a n c i è r e  sé- 
n é g a l a i s e  pour  le!  dév~el-oppement de  l l ' i n d u s $ r i e .  e t  du t o u r i s -  
m e  (SOFIX~DJT), . l a  Socif5k.é séné.i$z.laise pou$ l a  promotion, ,de 
1' a r a c h i d e  '(SOSEPRA) avec  un i o n o p o l e  de l a  cormer c ia l . i sa , t ion  
d e  ' l l h u i l e , . e - t  des t o u r t e a u x .  
(XX)  Le CIFPPES a fo rmé ,  jusqu1.e.n 1974-, 1900 a u d i t e u r s  dong 
1260 agen t s '  de! mai:trise e t  t e c h n i c i e n s ,  340 a r t i s a n s ,  indus-  
trpie%s e t  commerçants e t  270 d i r i g e a n t s  et c a d r e s , s u p é r i e u r s .  
s o u r c e  : Le S o l e i l  du 19 a v r i l  1974 
. . *  
d e v i e n t ,  en 1975, 1 ' E c o l e  n a t i o n a l e  d ' a d m i n i s t r a t i o n  e t  de 
m a g i s t r a t u r e  (ENAïï) avec  l a  charge  de former des  m a g i s t r a t s  
en p l u s  d e s  a d m i n i s t r a t e u r s ,  c o n s e i l l e r s ' d e s  a f f a i r e s  é t r a n -  
g è r e s  ou i n s p e c t e u r s  du t r a v a i l  ( x ) .  
S ' y  a j o u t e n t  1 ' Q c o l e  po ly t echn ique  de Th iès ,  dont  d o i t  so r -  
I t i r ,  en 1979, l a  première  promotion d ' i n g é n i e u r s ,  e t  l ' u n i -  
I v e r s i t é  de  Dakar dont  l a  m a j o r i t é  d e s  diplbmés s ' o r i e n t e  
~ 
v e r s  l a  f o n c t i o n  pub l ique  ( c f  t a b l e a u  XXX).  
L a  m o b i l i s a t i o n ,  en d i r e c t i o n  
du développement,  des  a g e n t s  d-u pouvoi r  pose l e  problème 
d e s  r a p p o r t s  e n t r e  l e  p a r t i  e t  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  
A l a  f o i s  i n s t rumen t  de d é f i n i t i o n  e t  de  mise en oeuvre  de 
l a  p o l i t i q u e  gouvernementale,  il e s t  l o g i q u e  que l e  p a r t i  
dominani v e u i l l e  a f f i r m e r  sa pr imauté  .& l ' é g a r d  d e s  orga-  
n e s  a d m i n i s t r a t i f s  q u i  d o i v e n t  l u i  s e r v i r  de r e l a i s  dans  
l ' a p p l i c a t i o n  de ses  d é c i s i o n s .  
Hormis l e  fa i t  que l a  p l u p a r t  d e s  d i r i g e a n t s  p o l i t i q u e s  ea 
p rov iennen t ,  il en d6c.oule une p o l i t i s a t i o n  de l ' a d m i n i s t r a -  
( x )  L'ENEA comprend, depu i s  1966, 5 c o l l è g e s  d i s t i n c t s  : 
an ima t ion ,  coopé ra t ion ,  aménagement du t e r r i t o i r e ,  p l a n i f i -  
c a t i o n  e t  s t a t i s t i q u e ,  De 1963 à 1972, e l l e  a formé 268 
t e c h n i c i e n s .  L a  promotion q u i  e s t  s o r t i e ,  en 1975, comprend 
44 é l è v e s ,  t o u s  b a c h e l i e r s .  (cf Le S o l e i l  du 24 mars 1972)  
Les  promotions du CFPA comptent également  une c inquan ta ine  
cl 'élèves.  D e  1965 .& 1972,  il a formé 219 a g e n t s  a p p e l é s  
d e v e n i r  s e c r é t a i r e s  de c h a n c e l l e r i e ,  i n s p e c t e u r s  du cont rô-  
l e  économique, c o n t r ô l e u r s  du t r 6 s o r  ou des  douanes,  gref-  
f i e r s  OLI s e  c r  é t a i r e s  d '  adniinis t r a t i o n ,  
En ce  q u i  concerne l'%"AS c f  t a b l e a u  XXIX, 
Une réforme de ltENAS, adpp tée  en 1972, déc ide  l 'augmenta-  
t i o n  de ses e f f e c t i f s  e t  l a  fo rma t ion  d ' a d m i n i s t r a t e u r s  du 
développement en i n c u l q u a n t  aux  é l è v e s  une a t t i t u d e  moins 
r i g i d e  e t  conformis te ,  davantage  axée  s u r  inanimation e t  l a  
p a r t i c i p a t i o n  grfice .?i l ' a c c r o i s s e m e n t  d e s  s t a g e s  en cour s  
d ' é t u d e s  e t  l a  c r é a t i o n ,  en f i n  de s c o l a r i t 8 ,  d 'un post-sCa- 
$e de que lques  inois  dans l e s  a d m i n i s t r a t i o n s  européennes.  . 
t i o n  don t  témoignent l a  r é s o l u t i o n  du Congrès de  1960, ré- 
s e r v a n t  c e r t a i n s  p o s t e s - c l é s  comme c e l u i  de gouverneur  B 
d e s  m i l i t a n t s ,  ou l a  tendance  d e s  r e s p o n s a b l e s  & g o n f l e r  
- l e s  éclielons s u b a l t e r n e s  de l a  l i i 6 ra rc l i i e  a d m i n i s t r a t i v e  
( c h a u f f e u r s ,  g a r d i e n s ,  r é c e p t i o n n i s t e s . . )  par l e u r  u t i l i -  
s a t i o n  à d e s  f i n s  de pa t ronage  (x). 
L'ambigui td  des  r a p p o r t s  e n t r c  le p a r t 5  e t  l ' a d m i n i s t r a t i o n  
p r o v i e n t  moins cependant  de l a  v o l o n t é  de dominat ion de 11 
un s u r  l ' a u t r e  que de 1 1 é c a r t  e n t r e  1.a l i g n e  d ' a c t i o n  o f f i -  
c i e l l e  de 11UPS e t  s o n  fonct ionnenient  c o n c r e t  q u i  s ' a p p u i e  
s u r  une p o l i t i q u e  de c l i e n t è l e  dominée p a r  l e s  c l a n s .  
C l e s t  une des r a i s o n s  pour l e s q u e l l e s  le p a r t i ,  a v a n t  les 
Qvèneinents de décembre 1962, s e  h e u r t e  & % l a  ré se rve  de  
h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s ,  a t t a c h é s  & l a  r é a l i s a t i o n  du program- 
m e  de Mamadou D i a ,  e t  & c e l l e  d e s  an ima teu r s  r u r a u x  don t  
l ' a c t i o n ,  s u r  le p l a n  l o c a l ,  condu i t  B m e t t r e  en q u e s t i o n  
l ' a p p a r e i l  p a r t i s a n  q u i  s 'y  t r o u v e  en p l ace .  
Après a v o i r  d é p l o r é  c e t  é t a t  de choses ,  l e  chef de  1 ' E t a t  
n t e n  denlande pas  woins,  en 1963, & t o u t  f o n c t i o n n a i r e ,  non 
pas d ' ê t r e  membre de LtUPS, mais d ' ê t r e  € i d è l e  & son  pro-  
gramme du gouvernemento S i  l a  aiissiozi du p a r t i  e s t ,  e n ,  e f -  
f e t ,  d ' impulser  la p o l i t i q u e  gouvernementale,  c ' e s t  par le 
b i a i s  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  que c e l l e - c i  2eu.t ê t r e  mise en 
oeTivre e t  les i m p é r a t i f s  d 'une  g e s t i o n  e f f i c a c e  impl iquen t  
q u ' e l l e  ne débouche pas dans  son  a c t i o n  suy l e  t e r r a i n  p o l i -  
tirque ,
A d é f a u t  de pouvoir  v e n i r  & bou t  d e s  l u t t e s  de c l a n s  e t  de 
supprimer l a  p o l i t i q u e  p o l i t i c i e n n e  pour  y s u b s t i t u e r  une 
c o n d u i t e  o r i e n t é e  v e r s  l e  développement,  le pouvo i r  va axer 
s e s  ef f O r t s  s u r  l a  n e u t r a l i s a t i o n  p o l i t i q u e  de  l ' a d m i n i s t r a -  
t i o n  de  développement e t  l . 'amdliora%ion d e  son  fonc t ionne -  
(x) En 1961, p l u s  de 20.000 a g e n t s ,  s o i t  p r è s  de la m o i t i é  
d e s  e f f e c t i f s  de l a  f o n c t i o n  pub l ique ,  s e  s i t u e n t  au n iveau  
l e  p l u s  bas de l a  h i é r a r c h i e  a d m i n i s t r a t i v e .  
cf l ' U n i t é  A f r i c a i n e  du 13 f é v r i e r  1962 
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ment technique .  Le même s o u c i .  l u i  f a i t  accen tue r  sa t u t e l l e  
s u r  l ' ensemble  de l ' a d - m i n i s t r a t i o n  e t  l e  condui t  5 une d o -  
m e s t i c a t i o n  p o l i t i q u e  c r o i s s a n t e  d e s  h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s  
don t  l ' a d h é s i o n  à 1 ' W S  c o n s t i t u e  un p r é a l a b l e  à l a  confiaii-  
c e  que l e u r  accorde  l e  chef de l ' E t a t ,  La carence du. p a r t i ,  
lors d e s  6vènements dc 1968, f a v o r i s e  l e u r  émergence au  
premier  p lan .  De façon s i g n i f i c a t i v e ,  l a  confhrence n a t i o -  
n a l e  de 1'UPS des  16 e t  17  m a i  1969, q u i  amorce un t o u r n a n t  
p o l i t i q u e  impor t an t ,  ne r b a f f i r m e  l a  pr imauté  du p a r t i  que 
c o m e  conséquence de l a  p r imau té  du p o l i t i q u e  e t  é t a b l i t  
que ,  s ï  l e s  p o s t e s  de r e s p o n s a b i l i t é  do iven t  ê t r e  c o n f i é s  
à des  m i l i t a r l t s ,  ce  ne d o i t  pas  ê t r e  a u  dé t r imen t  de  la 
compétence e t  da l ' e f f i c a c i t é .  
L ' é v o l u t i o n  des  d e r n i è r e s  années  c o n c r é t i s e  l ' i n f i l t r a t i o n ,  
dans l e s  rouages  c e n t r a u x  du gouvernement e t  du p a r t i ,  d e s  
c a d r e s  s u p 6 r i e u r s  de 1 ' E t a t  e t  L ' Q l i m i n a t i o n  p r o g r e s s i v e  
d e s  cac iques  du p a r t i  q u i  a v a i e n t  j oué  un r f l e  prhpondé- 
r a n t  au  moment de l ' indépendance .  
E l l e  i l l u s t r e  l a  f o n c t i o n n a r i s a t i o n  c r o i s s a n t e  du p a r t i  
dont  l e s  l e a d e r s  t enden t  izloins désormais  à proven i r  d e  l a  
b a s e ,  p a r  un f ranchissement  g r a d u e l  de  s e s  éche lons ,  q u f &  
entamer l e u r  c a e r i è r e  p o l i t i q u e  2t p a r t i r  d 'une  p o s i t i o n  
a d m i n i s t r a t i v e  de premier  p l a n ,  s u s c e p t i b l e  de l e u r  procu- 
r e r  rapidement  une c l i e n t è l e  s a n s  b loque r  l e  fonct ionnement  
d e s  i n s t i t u t i o n s , ,  
E l l e  témoigne moins d 'un  effacement  du p a r t i  que d 'une  p o l i -  
t i s a t i o n  des  h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s  dans  l e  s i l l age  du chef 
de 1 t E t a t  q u i  i n s t i t u t i o n n a l i s e  a i n s i  une grande p a r t i e  de 
son  pouvoi r  p o l i t i q u e  d.ans une a d m i n i s t r a t i o n  r é p u t é e  "neu- 
t r e "  e t  "soucieuse  de t ec l i i i i c i t 6  e t  d t  e f f i c a c i t é t 1 ,  
I 
22 - .  La n e u t r a l i s a t i o n  e t '  l'e r a l l i e m e n t  d.e 1' o p p o s i t i o n  
. .  , -  
P a r a l l è l e m e n t  à ses;  e f f o r t s  pour t r ans fo rmer  l e  p a r t i  e t  
l l a d m i n i s t r e t i o n  en i n s t r u m e n t s  e f f i c a c e s  dz  s o n  acti-on, 
l e  poudoir  d o i t '  l u t t e r  c o n t r e  les f o r c e s  c e n t r i f u g e s  q u i  
s r e x e r c e n t  B son  e n d r o i t  
Il l e  f e r a  sous le couver t  du p a r t i  dominant dont  il tire 
. .  
s e s  p r i n c i p e s  d ' a c t i o n  e t  t r a v e r s  lequel s ' i n c a r n e  sa 
l é g i t i m i t é  c o m e  r e p r é s e n t a n t  de  l ' i n t é r s t  g é n é r a l .  Le 
p a r t i  . au ra  a i n s i  pour t â c h e  de n e u t r a l i s e r  les c o u r a n t s  
d' o p p o s i t i o n  a u  régime,  q u ' i l s  émaneni de par t i s  d i s s i d e n t s ,  
d e s  s y n d i c a t s  ou o r g a n i s a t i o n s  de jeunesse.  
Dans d e t t e  e n t r e p r i s e ,  le pouvoi r  s e  montre d.ispos6 au  d i a -  
logu'e. I1 n ' h é s i t e  pas, en c a s  d ' échec ,  à f a i r e  usage de 
l a  r k p r e s s i o n  m a i s  p r é f è r e ,  de manière  g n é r a l e ,  r e c o u r i r  & 
d e s  &thodes  de p e r s u a s i o n  p l u s  é laborées  e t  inoins voyan tes  
pour p a r v e n i r  à s e s  f i n s ,  
. .  
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Bién  que le p l u r i p a r t i s m e  s o i t  exprèsséfiient prevu  p a r  l a  
C o n s t i t u t i o n ,  les d i r i g e a n t s  e s t imgn t  que la m u l t i p l i c i t é  
d e s  p a r t i s  r i s q u e  de compromettre l a  r é a l i s a t i o n  du consen- 
s u s  n a t i o n a l  e t  l a  m o b i l i s a t i o n  d e s  e n e r g i e s  n é c e s s a i r e s  
à 1' o r g a n i s a t i o n  de 1'Etat e t  du dévelogpement , 
Ils  prônent  l ' i n s t a u r a t i o n  non, comme dans les pays t o t a l i -  
t a i l - e s ,  d.'un p a r t i  unique mais d ' u n  p a r t i  dominant q u i  ras- 
semble la n a t i o n  e n t i è r e .  
L e s  t e n t a t i v e s '  de  regroupement d e s  fo rma t ions  p o l i t i q u e s  au 
s e i n  du BPS en 1957, de  1'UPS eli 195g, n ' o n t  'a.bou'ti gutà 
une c o a l i t i o n  Gphérflère, rompue p a r  l a  d é c i s i o n  de p rône r  l e  
f louis '  au r é f  érenduiii de  septembre 1958, P a r t i s a n s  d ' une  ' indé- 
pendance immédiate,  les é lémen t s  p r o g r e s s i s t e s  de 1 'WS q u i t -  
t e n t  le rilouvement pour former le PRA-S o& i l s  s o n t  r e j o i n t s  
par d e s  s y n d i c a l i s t e s  de L'Union g k n é r a l e  des t r a v a i l l e u r s  
d ' 'Afrique n o i r e  (UGTABT) , d e s  é t u d i a n t s  de  l 'Un ion  g é n é r a l e  
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des é t u d i a n t s  de l ' A f r i q u e  de  l ' o u e s t  (UGEAO) et une f r a c -  
t i o n  du MJUPS avec  son  p r é s i d e n t  e t  p l u s i e u r s  de s e s  l i e u -  
t e n a n t s .  
Le p r o j e t  de  f é d é r a t i o n  avec  le Soudan e n t r a i n e ,  l ' a n n 6 e  I 
s u i v a n t e ,  une d-éfeat ion d'é16ments conse rva teu r s  de 1 'WS 
e t  l e u r  regroupement dans un Comité pour l a  Cinquième Ré-* 
pub l ique  p u i s ,  a p r è s  son  i n t e r d i c t i o n  a u  début  de 1.959,. a u  
s e i n  du PSS. La c o n s t i t u t i o n  de l a  f 6 d Q r a t i o n  du M a l i ,  en  
revanche ,  f a v o r i s e  le r a l l i e m e n t  du Mouvement p o p u l a i r e  sé- 
n é g a l a i s  (MPS) , s e c t i o n  l o c a l e  du Rassemblement démocrat i -  
que a f r i c a i n  (RDA) animée p a r  D O ~ C ~ O L I .  Guèye e t  G a b r i e l  d'Ar- 
b o u s s i e r  e t  d ' o r i e n t a t i o n  r a d i c a l e ,  Sa d i s l o c a t i o n  e t  l ' a p -  
proche  d e s  é l e c t i o n s  mun ic ipa le s  e t  r B g i o n a l e s  i n c i t e n t  l e  
PSS à r é i n t é g r e r  1'tfi?S, peu a v a n t  quc c e l l e - c i  ne t i e n n e ,  
en j u i l l e t  1960, s e s  deuxièmes assises.  L e  MLM ( C I  supra) 
prend  lui-même l a  d é c i s i o n  de  s e  d i s s o u d r e  e t  de r a l l i e r  
le régime. 
A l a  s u i t e  d e s  v i o l e n t s  i n c i d e n t s  q u i  s e  p r o d u i s e n t  en a o u t  
S a i n t  Lou i s  ( t e n t a t i v e  d ' a s s a s s i n a t  du gouverneur Dan ie l  
Cabou e t  6chaufSourées e n t r a i n a n t  11 b l Q s s é s )  & l ' o c c a s i o n  
d e s  é l e c t i o n s  mun ic ipa le s ,  l e  PAI e s t  d i s s o u s  e t  son  lea- 
d e r ,  Malijmout Diop, a r r ê t é ,  Quelques  mois p l u s  t a r d ,  ce  
s o n t  les é l e c t i o n s  mun ic ipa le s  de Dakar et une é l e c t i o n  
p a r t i e l l e  pour le remplacement d ' un  'député  démiss ionna i r e  
q u i  provoquent  des  remous o Evince , le c a n d i d a t  Amadou Samba 
Diop forme, avec  Cheik11 Anta Diop e t  BoubacaC Guèye (I:), un 
nouveau p a r t i  d f o p p o s i t i o n ,  l e  BMS, q u i  i n q u i è t e  les d i r i -  
g e a n t s  p a r  l ' a u d i e n c e  q u ' i l  r e n c o n t r e  e t  l e s  c o n t a c t s  q u ' i l  
noue avec  le PRA-8 e t  l e  PAI c l a n d e s t i n ,  A l ' i n i t i a t i v e  du 
chef de lfEtat, des p o u r p a r l e r s  s o n t  amorcés,  au  début  d e  
1962,  entre l'UPS, le  BI'lS e t  l e  PRA-S mais i l s  s e  h e u r t e n t  
j l ' i n t r a n s i g e a n c e  du p r é s i d e n t  du C o n s e i l  g t  à son  r e f u s . d e  
t o u t  g e s t e  de  c o n c i l i a t i o n .  
I 
(:r) Candidat  concurren t  de L.S,Senghor & l a  t ê t e  de l a  Fé- 
d é r a t i o n  du. K a l i  e t  b é g é f i c i a n t  de  l ' a p p u i  de P'iodibo Kei ta .  
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Sa'-chute permet l a  r e p r i s e  des  p o u r p a r l e r s  e t  l e u r  ouvre 
de nouveaux horizons. '  Dès j a n v i e r  1963, l e  Conse i l  n a t i o n a 2  
de 1'UPS donne mandat au Bureau p o l - i t i q u e  Itd1entamer l e  p 
d i a l o g u e  avec  l ' d p p o s i t i o n  1 é g a l e . p o u r  l a  r a m e n e r .  au  s e i n  
du p a r t i  du r  des  b a s e s  démocratiques".  I1 a b o i i t i t ,  B l a  
v e i l l e  d e s  B l e c t i o n s  l é g i s l a t i v e s  de décembre, a u  r a l l i e -  
ment d 'une f r a c t i o n  d e s  l e a d e r s  du BMS e tnde  ceux du PRA-S 
p réa l ab lemen t  r eg roupés  sous  l ' é t i q u e t t e  du PRA-Rénovation. 
Le BMS e s t  a u s s i t ô t  d i s s o u s  e t  ses  membres h o s t i l e s  B la 
' f u s i o n  r e j o i g n e n t  a l o r s  l e s  p a r t i s a n s  de Mamadou D i a  au  
s e i n  d ' u n e  nouve l l e  fo rma t ion ,  l e  FUS, t a n d i s  que d ' a u t r e s  
d i a i s t e s  ( t e l  l e  casamançais  Ibou  D i a l l o )  s e  r approchen t  
du PRA orthodoxe,  
F o r t  d e s  r a l l i e m e n t s  ob tenus  e t  de sa v i c t o i r e  aux  é l e c t i o n s ,  
l e  pouvoi r  ad.opte une a t t i t u d e  p l u s  ferme & l ' é g a r d  d e s  op- 
posan t s .  I1 d i s s o u t  l e  FNS en o c t o b r e  1964- e t  condamne, deux 
mois p l u s  t a r d ,  l e  s e c r é t a i r e  g é n é r a l  du PRA-S, Abdoulay,e 
Ly, à deux a n s  de p r i s o n  pour a v o i r  s i g n é ,  lors d e s  é l e c -  
t i o n s  d e  1963, un t r a c t  q u i ,  s e l o n  l e s  ternies de l 'acicusa-  
t i o n ,  l ' c o n s t i t u a i t  un a p p e l  Q l a  désobé i s sance  de l ' a rmée  
. e t  une a t t e i n t e  aux  i n s t i t u t i o n s  du pays" (x). 
I1 a c c e n t u e  son ac t ior r  r é p r e s s i v e  ?i l ' é g a r d  du PAI en i n t e r -  
d i s a n t  l e s  o r g a n i s a t i o n s  é t u d i a n t e s  q u i  l u i  s o n t  f a v o r a b l e s ,  
UGEAO e t  Union g d n é r a l e  d e s  é t u d i a n t s  s é n é g a l a i s  (uGES),, e t  
en nommant B l a  t ê t e  de la S û r e t é  n a t i o n a l e  un t r a n s f u g e  du 
PAI. 
(x )  Dans ce t r a c t ,  on l i t ,  en p a r t i c u l i e r ,  : ttNous prenons 
& témoin nos f r è r e s  de l ' a r m é e  e t  de l a  gendarmerie  sénéga- 
l a i s e ,  o f f i c i e r s ,  s o u s - o f f i c i e r s  e t  hommes de t r o u p e  q u i ,  
, p o s t & s  nos f r o n t i è r e s  ou debout  s u r  nos c h a n t i e r s , * n e  sau-  
r a i e n t  demeurer i n d i f f é r e n t s  à ce q u i  s e  p a s s e  à l a  maison, 
à ce  q u i  a r r i v e  à l e u r s  f r è r e s  e t  à leurs soeurs . ,  au d e y e n i r  
de l e u r s  e n f a n t s  e t  de l e u r  pays". 
c i t é  p a r  D.G. Lavro'ff i n  "La Républ ique d-u Sénéga l f1  o p . c i t é  
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Deux a n s  p l u s  t a r d ,  l e s  n é g o c i a t i o n s  o f f i c i e l l e s  r ep ren -  
n e n t  avec  l e  PRA-S e t  a b o u t i s s e n t  B l ' a c c o r d  du 12 j u i n  
1966. A l a  v e i l l e  d e s  é l e c t i o n s  l é g i s l a t i v e s  de 1968, l e  
FMS s e  r a l l i e  son  t o u r .  A c e t t e  d a t e ,  1 'WS a donc réus-  
s i  à i n t é g r e r  t o u t e s  l e s  forn ia t ions  l é g a l e s  de l ' o p p o s i -  
t i o n .  D e  dominante,  e l l e  d e v i e n t  p a r t i  unique de f a i t  e t  
s e s  d i r i g e a n t s  s ' e r i p l o i e n t  & d i s s u a d e r  l a  c r é a t i o n  d e  nou- 
veaux p a r t i s  concur ren t s s  C ' e s t  a i n s i  qu'un nouveau p a r t i  
dénonuné l fSunuga l~ f ,  dont  l e s  s t a t u t s  s o n t  ' r dgu l i è remen t  dé- 
posés  en oc tob re  1970, n e  peu t  v o i r  l e  j o u r  devant  l ' h o s t i -  
l i t é  du pouvo i rc  
Quat re  a n s  p l u s  tard,  néanmoins, s e  f o r m ;  après  une pé r io -  
de  de l a t e n c e ,  l e  P a r t i  démocrat ique s é n é g a l a i s  (PDS) que 
s o n  f o n d a t e u r ,  l ' a v o c a t  Abdoulaye Wade, p r é s e n t e  comme une 
t e n t a t i v e  de  débordement du schéma o c c i d e b t a l  major i té-oppo-  
s i t i o n  e t  comme un p a r t i  de  c o n t r i b u t i o n  l ' é t a b l i s s e m e n t  
d 'une  p l u s  grande ddr iocra t ie  (x). 
Après s ' ê t r e  montré f a v o r a b l e  & sa c o n s t i t u t i o n ,  l e  chef 
d e  1 ' E t a t  f r a n c h i t  un nouveau p a s  en encourageant ,  devan t  
l e  C o n s e i l  n a t i o n a l  de 1'UPS de j a n v i e r  1976, l a  c r e a t i o n  
d 'un  t r o i s i è m e  p a r t i  de  type  m a r x i s t e - l d n i n i s t e ,  ce  mul t i -  
p a r t i s m e  é t a n t  p r é s e n t é  comme devant  p e r m e t t r e  à t o u s  l e s  
s é n é g a l a i s  de s ' expr imer  dans l e  cad re  de l e u r  cho ix  e t .  
comme une s u i t e  l o g i q u e  de 1' e n t r e p r i s e  de  d é m o c r a t i s a t i o n  
(XI Ancien s e c r 6 t a i r e  g é n é r a l  du MLJS, anc ien  l e a d e r  du BMS 
e t  c a n d i d a t  malheureux aux  é l e c t i o n s  l é g i s l a t i v e s  de  1968, 
Me Abdoulaye Wade e s t  agrégé  de  s c i e n c e s  éconorniques e t  mem- 
b r e  du nouveau bureau  d i r e c t e u r  ,du c l u b  Nat ion e t  Dévelappe- 
ment o 
Se lon  l 'hebdowadai re  V e u n e  A f r i q u e f f ,  l a  c r é a t i o n  d '  un p a r t i  
d ' o p p o s i t i o n  au  Sénégal  a u r a i t  é t é  une d e s  c o n d i t i o n s  posées  
p a r  l e  p a y t i  s o c i a l i s t e  f r a n ç a i s  pour  l a  "reconnaissance" de  
l'UPS, l ' é t a b l i s s e m e n t  avec  l u i  de  l i e n s  p l u s  B t r o i t s  e t  l e  
s o u t i e n  de sa c a n d i d a t u r e  1' I n t e r n a t i o n a l e  s o c i a l i s t e .  
c f  J eune  Afr ique  no649 du 16 j u i l l e t  1975 I . 
1 
amorcée en 1970 ( X I ,  : 
C e t t e  a t t i t u d e ,  , p l u s  c o n c i l i a n t e  e s t  éga lenen t  niarquée par  
l a  d é c i s i o n ,  p r i s e  en a v r i l  1974, de g r a c i e r  t o u s  les dé- 
t e n u s  p o l i t i q u e s  ,dont  .Namadou D i a  , e t  d l a u t o r i s e r  l e  r e t o u r  
à Dakar de  Mahjmout Diop, l e a d e r  du PAI, en1 e x i l  a u  Mali 
depu i s  14 a n s o  
L ' é l a rg i s semen t  i% l ' o p p o s i t i o n  de l a  p o l i t i q u e  de  p a r t i c i -  
p a t i o n  r e s p o n s a b l e  s e  double  d ' une  a c c e n t u a t i o n  de l a  t u -  
t e l l e  e t  du c o n t r ô l e  du pouvoir  p a r  une d é f i n i t i o i i  u n i l a -  
t é r a l e  e t  une r ég lemen ta t ion  p l u s  s t r i c t e  de  son  champ 
d 1 a c t i o n  o 
Le f i l  conducteur  de son  a t t i t u d l e  à l t é g a r d  d e s  opposants  
semble a i n s i  p rocéde r ,  a u  f i l .  d e s  années ,  de sa v o l o n t é  de  
c o n s o l i d a t i o n  jumelée 2 c e l l e  de  l f k l a r g i s x e m e n t  de  son  
s o u t i e n  pour l facconip l i ssement  de s e s  o b j e c t i f s ,  E l l e s  l e  
condu i sen t  à un usage p a r a l l è l e  ou a l t e r n é  de l a  r é p r e s s i o n  
e t  de l a  s é d u c t i o n ,  t i r e r  p a r t i  du f a i t  que, comnie,ltUPS, 
s e s  f o m i a t i o n s  concur ren te s  s o n t  gén6ralemen.t d e s  p a r t i s  
d16tat-major  dominés par des  i n t e l l e c t u e l s  e t  r e p o s a n t  s u r  
une p o l i t i q u e  de  c l i e n - t è l e ,  
I1 e s t  s i g n i f i c a t i f  de  c o n s t a t e r  que l e s  a c c o r d s  de f u s i o n  
avec  l e s  p a r t i s  r a l l i é s ,  q u ' i l  s ' a g i s s e  du. PSS, du BMS, du 
PRA-S ou du FNS, en même temps q u ' i l s  s l a t t a r d e n t  s u r . l l a t 7  
- t r i b u t i o n  de p o s t e s  de  r e s p o n s a b i l i t é  aux  l e a d e r s  d e s  niou- 
vements abso rbés ,  ne  comportent aucune c l a u s e  imp l iquan t  - 
un changement d ' o r i e n t a t i o n  de  l a  p o l i t i q u e  mise en oeuvrea 
(x) A l a  s u i t e  d.e c e t t e  p r i s e  de p o s i t i o n ,  d P a n c i e n s  l e a d e r s  
du PAI e t  d ' a u t r e s  p e r s o n n a l i t é s  comme Cheikh Anta Diop, Me 
Babacar Niang e t  l e  Dr Moustapha D i a l l o  o n t  e n t r e p r i s  de cons- 
t i t u e r  un nouveau p a r t i i ,  l e  Rassemblement n a t i o n a l  démocrat i -  
que (RND), Refusant  une k t i q u e t t e  m a r x i s t e - l é n i n i s t e  e t  ne  
pouvant  s e  r éc l amer  du l ' soc ia l i sme démocratique" que s e  réser -  
ve 1 ' U P S ,  i l s  n ' o n t  pu s e  v o i r  r e c o n n a i t r e  une e x i s t e n c e  l é -  
g a l e  e t  c ' e s t  l e  PAI q u i  a r ecouvré  ce  d r o i t  l e  14  a o u t  1976. 
cf Le  M0nd.e du 18 a o u t  1976 
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Le p r o t o c o l e  s i g n é  e n t r e  l e  BMS e t  L'UPS e s t  consac ré  à 
l t é n u m é r a t i o n  d e s  cha rges  c o n f i é e s  à s e s  d i r i g e a n t s  e t  Q 
l a  r é i n t é g r a t i o n  de s e s  m i l i t a n t s ,  employés r iunicipaux e t  
c h e f s  de q u a r t i e r ,  l imogés de l e u r s  fof ic t ions  (34). 
Le comrîuniqué d ' a b s o r p t i o n  du  FNS s e  borne à c o n s t a t e r  que 
' * l e s  deux d é l é g a t i o n s  s o n t  coiivenues de ce que l e s  o p t i o n s  
de l'UT'S dans l e  domaine p o l i t i q u e ,  économique e t  s o c i a l ,  
p a r c e  q u ' e l l e s  o n t  un c a r a c t è r e  é v o l u t i f  e t  r é a l i s t e ,  cons- 
t i t u e n t  une p l a t e fo rme  p e r m e t t a n t  de s a t i s f a i r e  p l u s  r a p i d e -  
ment l e s  a s p i r a t i o n s  comvllunes aux masses p o p l a i r e s  du Sé- 
négal"  (35 ). 
Le communiqué du f u s i o n  du PRA-S i l l u s t r e ,  lui-m'ihe, l e  
f a i t  que l e  problème c r u c i a l  p o r t e  p l u s  sur l e s  hommes que 
sur l e  programme e t  il n'y e s t  p a s  f a i t  c i ' a l l u s ion  à s e s  
o p t i o n s  i n i t i a l e s  en f a v e u r  d 'une c o l l e c t i v i s a t i o n  2 grande 
é c h e l l e  e t  d 'une d i s t a n c e  p l u s  grande l ' é g a r d  d e s  pu i s san -  
c e s  i m p é r i a l i s t e s  ou d e s  él&?ients c o n s e r v a t e u r s  du p a r t i .  
Même s ' i l  e s t  e x a c t  que l e s  p a r t i s  d ' o p p o s i t i o n  r e p o s e n t  
p l u s  sur d e s  c l i e n t è l e s  que sur une p l a t e f o r m e  p o l i t i q u e  
s p é c i f i q u e ,  l e u r  a b s o r p t i o n  condu i t  nioins 5 leur intkgra!- 
t i o n  qv.'à l a  t r a n s p o s i t i o n  de l e u r s  d i v e r g e n c e s  e t  de lems 
r i v a l i t 6 s  a u  s e i n  du p a r t i  dominant, compliquant l a  p o l i t i -  
que de p a r t i c i p a t i o n  r e s p o n s a b l e  d é c i d é e  par  l e  pouvo i r ,  
P e u t - ê t r e  e s t - c e  là l ' u n e  d e s  r a i s o n s  d ' un  r e t o u r  un mul- 
t i p a r t i s m e  désormais  so l idemen t  encadré ? 
I 
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222.. - L a :  j eunesse  I 
5@ des  s é n é g a l a i s  a y a n t  m o i n s  de  v i n g t  ans, l e  pouvoir  a 
n a t u r e l l e m e n t  t o u r n é  ses r e g a r d s  v e r s  l a  jeunesse,  ferment  
de  l a  n a t i o n  en deven i r .  
Le rkférendurv de 19.58 e t  l a  fo rma t ion  du M a l i  l ' . on t .  coup6 
de  s e s  o r g a n i s a t i o n s  l e s  p l u s  r e p r é s e n t a t i v e s  : Conse i l  de 
l a  j eunesse ,  F 6 d Q r a t i o n  des  maisons de  j eunes ,  a s s o c i a t i o n s  
d'étwd.Lants, q u i  s e  s o n t  massivement prononcées en f a v e u r  
d ' une  indgpendance immédiate e t  t r ans fo rmées ,  sous l ' i n - .  
f l n e n c e  du PAI, en Poyers  d ' o p p o s i t i o n .  
Auss i ,  indépendamment de s e s  e f f o r t s  en m a t i è r e  di' éduca- 
t io r? ,  , s f e s t - i l  employé à l e s  r a g l i e r  à sa causee  I1 n ' a  pu 
l e  f a i r e  que par l e  t ruchement  du MJUPS. Créé en 1958, ce- 
l u i - c i  s ' a t t e l l e ,  d.&s 1960, au  noyautage d e s  inaisons d e  
j eunes  e t  A l a  l i q u i d a t i o n  du Conse i l  n a t i o n a l  de l a  jeu-  
n e s s e  m a i s  ne r é u s s i t  R a s  à i n t é g r e r  un c e r t a i n  nombre d '  
a s s o c i a t i o n s  d ' o r i g i n e  c o n f e s s i o n n e l l e  q u i  proc lament  l e u r  
apohitiEime e t  s e  r a s semblen t  dans l e  Groupement d e s  oeuvres  
n a t i o n a l e s  d ' é d u c a t i o n  e t  de j eunesse  ( G O N E J )  (XI. 
L ' e f f o r t  d ' u n i f i c a t i o n  condu i t ,  en 1962, & l a  c r é a t i o n  
d 'une Union n a t i o n a l e  de la j eunesse  du Sénéga l  (UNJS) q u i  
rassemble c e s  a s s o c i a t i o n s  m a i s  d o i t  m a i n t e n i r  une d i s t i n c -  
t i o n  e n t r e  c e l l e s  q u i  s o n t  a f f i l i é e s  a u  p a r t i  e t  c e l l e s  
- q u i  v e u l e n t  sauvegarder  l e u r  autonomier  
En d 6 p i t  de s e s  t e n t a t i v e s  i n f r u c t u e u s e s  pour monopoliser  
l a  r e p r é s e n t a t i o n  de l a  jeunesse  e t  de s e s  p r o p r e s  d i f f i -  
c u l t é s  d ' i m p l a n t a t i o n  au  s e i n  du p a r t i  ( 0 %  il r e n c o n t r e  de 
f o r t e s  r é t i c e n c e s  de l a  p a r t  d e s  a d u l t e s ) ,  l e  ivIJTj"S es$ime 
q u ' i l  l u i  a p p a r t i e n t  d' en c o n s t i t u e r  l ' avan t -ga rde .  I l  l e  
proclanle B s o n  premier  congrès  de Dakar, en j u i l l - e t  1961, 
(x) Le GONEJ regroupe  l e  mouvement des  B e l a i r e u r s ,  l e s  
s c o u t s ,  l e s  coeurs  v a i l l a n t s  e t  âmes v a i l l a n t e s ,  l e  Conse i l  
p r o t e s t a n t  de  l a  j eunesse  e t  l e s  membres des cen-tras d 'en-  
t r a inemen t  aux  méthodes d ' éduca t ion  a c t i v e  au  SdnBgal. 
I 
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en même temps q u ' i l  v o t e  une motion en f aveur  de l ' a f r i c a -  
n i s a t i o n  a c c k l é r é e  d e s  cad res  e t  suggè re  l a  c r e a t i o n  d'un 
monopole d ' i m p o r t a t i o n  d e s  p r o d u i t s  de  consommation de ha- 
s e .  Au cour s  d 'une  journhe  d ' d t u d e s  à Louga, en . sep tembre  
1962, il s ' & l è v e  c o n t r e  les d i v i s i o n s  q u i  minen% l e  p a r t i  
e t ,  à l ' o c c a s i o n  de son  deuxième congrès ,  q u i  s e  t i e n t  à 
S a i n t  Lou i s , en  mars 1964, c ' e s t  l e  chef de 1 ' E t a . t  q u i  fé- 
l i c i t e  s e s  m i l i t a n t s  d ' a v o i r  été l e s  premiers  & repondre  
B son a p p e l  en f a v e u r  de l ' a n i m a t i o n  du p a r t i  e t  de  l a  
l u t t e  c o n t r e  l a  c o r r u p t i o n ,  
Au. co rps  défendant  de c e r t a i n s  r e s p o n s a b l e s ,  l e  pouvoir  s e  
s o u c i e  d e ' l e s  a s s o c i e r  p l u s  e t r o i t e m e n t  l a  d i r e c t i o n  e t  
a u  fonct ionnement  du p a r t i ,  Mais i l s  s u s c i t e n t  l ' a c r i m o n i e  
de ceux dont  i l s  s ' i n s t i t u e n t  l e s  censeu r s  e t  il l e u r  e s t  
rapidement  reproché  de s 1  é l o i g n e r  d e s  organismes de  base  
e t - d e  s e  dé robe r  
t i o n  pour  une cour se  aux  p r i v i l è g e s ,  
Au Congrès UPS de 1966, e s t  déc idée  une ré forme du mouve- 
ment pour l e  d 6 p o l i t i s e r  e t  l u i  donner une l i g n e  d ' a c t i o n  
conforme 5 c e l l e  du p a r t i .  Cinq de s e s  a n c i e n s  d i r i g e a n t s ,  
membres du Bureau p o l i t i q u e ,  s o n t  cha rgés  de  son ' encadre -  
ment e t  son  bureau  n a t i o n a l  e s t  remplacé par un s e c r é t a r i a t  
de h u i t  membres. Désignés de faqon a u t o r i t a i r e ,  l e u r s  r e s -  
ponsab le s  ne pa rv iennen t  pas à Q t a b l i r  un v é r i t a b l e  d i a l o -  
gue avec l e s  a u t r e s  i n s t a n c e s  du MJUPS e t  l e  mouvement som- 
b r e  dans une t o r p e u r  d ' o h  l e  t i r e r o n t  l e s  Qvènements de 
1968. Sa r e p o l i t i s a t i o n  e t  l ' a c c r o i s s e m e n t  de s o n  pouvoir  
de m o b i l i s a t i o n ' v o n t  ê t r e  un des  thèmes de d i s c u s s i o n  des  
a s s i s e s  n a t i o n a l e s  du p a r t i , e n  m a i  1969. S a  r é o r g a n i s a t i o n  
e s t  déc idée  au-Congrès  de décembre e t  un nouvel  encadrement 
e s t  chargé  d ' e n  6tal-J.li.r l e s  l i g n e s  d i r e c t r i c e s ,  D e s  d ive r -  
gences de  vues  e n t r e  s e s  membres, qu ' aggraven t  l a  c ro i s san -  
ce  p r o g r e s s i v e  de l e u r  nombre ( q u i  p a s s e  de 5 & 23) e n t r a -  
ven t  l e u r  t s c h e  e t - l a  tenue  d ' a s s i s e s  s p é c i a l e s  du  p a r t i  
est n é c e s s a i r e  pour l a  f a i r e  a b o u t i r  en j u i l l e t  1971. Le 
communiqué, q u i  l e s  c l ô t u r e ,  désavoue e x p l i c i t e m e n t  l e s  ré- 
l e u r s  t gches  d ' o r g a n i s a t i o n  e t  d'anima- 
.- I 
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formes adop tées  eli 1966 (XI e t  adop te  une s é r i e  de mesures  
pour  redynani iser  l e  mouvement. Parmi e l l e s ,  f i g u r e  une r e -  
d é f i n i t i o n  des  mouvements annexes du MJUPS - l e s  uns.  i n t é -  
grés : F é d é r a t i o n  d e s  é t u d i a n t s  e t  J e u n e s s e  f Qiiiiniiie. du 
p a r t i ,  l e s  a u t r e s  a f f i l i é s  : Mouvement n a t i o n a l  des  pion- 
n i e r s  e t  Union d e s  6 t u d i a n t s  e t  e n s e i g n a n t s  en laiigue =.a- 
h e  - e t  l a  c r é a t i o n  d 'une é c o l e  de c a d r e s  du p a r t i .  
P a r a l l è l e m e n t  i5 l ' a c t i o n  du MJUPS,. l e  pouvoi r  e s t  ainené A 
i n t e r v e i i i r  dans l e  m i l i e u  Q t u d i a n t .  Une a s s o c i a t i o n  des  
Q t u d i a n t s  UPS de l ' u n i v e r s i t 6 , d e  Dakar v o i t  l e  j o u r  en 1961 
e t  p r é l u d e  l a  c r é a t i o n ,  l ' a n n é e  s u i v a n t e ,  de  l a  FPITEUPS 
dont l e  b u t  e s t  d ' imp lan te r  l ' é t e n d a r d  d u  p a r t i  A l ' u n i v e r -  
s i t é ,  s e l o n  l a  formule de son  s e c r é t a i r e  g é n k r a l ,  Mausta- 
pha Nias se ,  E l l e  éprouve des  d i f f i c u l t é s  & o b t e n i r  une au- 
d i e n c e  d igne  de ce, &om e t ,  s i ,  a c t u e l l e m e n t ,  e l l e  f a i t  é h a t  
de 400 a d h é r e n t s ,  e l l e  n ' e n  r e g r o u p a i t  encore  que 70 en 
1966. 
Impu i s san t  c o n t r e c a r r e r  1 i n f l u e n c e  d e s  o r g a n i s a t i o n s  
é t u d i a n t e s  q u i  l u i  s o n t  h o s t i l e s ,  notamment 1'UGES e t  1' 
UGEAO q u i  a f f i c h e n t  l e u r  sympathie  pour l e  PU, l e  pouvoir,  
i n t e r v i e n t  d i r e c t e m e n t ,  en i n t e r d i s a n t  l a  seconde en no- 
veralire 1964 e t  l a  premikrc en mars 1965, s o u s  préteexte de 
(x) IlLa conférence  n a t i o n a l e ,  c o n s i d é r a n t  que l e s  anc iennes  
s t r u c t u r e s  du MJWX a v a i e n t  c f f  e c t i v e m e r t  t r a n s f é r é  1' enseni- 
b l e  d e s  compétendes du mouvement & 1' encadrement n a t i o n a l  e t ,  
par l a  même occas ion ,  e n t r a i n é  une r e l a t i v e  d é m o b i l i s a t i o n  
d e s  j eunes  du. p a r t i ,  a c c u e i l l e n t  favorablement  l e s  mesures 
p r i s e s  e t  t e n d a n t  5 r 6 o r g a n i s e r  l e  PIJUPS. ConEidQrant &e r e -  
t o u r  à) l ' au tonomie  du mouvement e t  l e  r a j eun i s semen t  d e s  i n s -  
tanceq  d i r i g e a n t e s ,  l a  conférence  e s t ime  que l e  MJUPX s ,e ra  dé- 
so rma i s  e f f i cacemen t  armé pour s ' a f f r a n c h i r ,  une f o i s  pour 
t o u t e s ,  de  l ' i n f l u e n c e  n é € a s t e  d e s  q u e r e l l e s  de c l a n s  qu 'on  
d é c è l e  chez l e s  a d u l t e s ,  pour a n n i h i l e r  t o u t e  t e n t a t i v e  de  
r e s p o n s a b l e  p o l i t i q u e  q u i  v o u d r a i t  s ' e n  s e r v i r  c o m e  trem- 
p l i n  ou bouc l i e r " .  
cf  Compte rendu d e s  a s s i s e s  du renouveau  MJUPS 
i n  Le S o l e i l  du 26 j u i l l e t  1971 
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l e u r s  a t t a q u e s  c o n t r e  l e  gouvernement. Sous l e  couve r t  de  
c e t  appu i ,  p a u t  a l o r s  s e  C r é & ,  avec  l e  pa t ronage  d e  l a  
FJ!TEUPS, une Union n a t i o n a l e  d e s  Q t u d i a n t s  s é n é g a l a i s  (UNES) 
dont  1 'audie.nce ne  s ' é t e n d  pas p l u s  que c e l l e  de l a  Fédé- 
rat ion .  
LES o r g a n i s a t i o n s  d i s s o u t e s  s e  r e c o n s t i t u e n t  b i e n t ô t  s o u s  
l e s  s i g l e s  d'UDES (Union d e s  é t u d i a n t s  s é n é g a l a i s )  e t  d +  
UED (Union d e s  Q t u d i a n t s  de Dakar) riais l e  gouvernement s e  
r e f u s e  à l e s  r e c o n n a i t r e .  Y voyant l e s  i n s t i g a t e u r s  d e  m a i  
1968 ( en r a i s o n  de leur a p p e l  à l a  g rève  g é n k r a l e ) ,  il 
l e s  d i s s o u t  cependant  f i n  m a i ,  Quelques inois p l u s  t a r d ,  il 
Sera amené nhgocier  avec  e l l e s  pour a s s o c i e r  l e s  6tud. iants  
à l a  réforme de l ' u n i v e r s i t é .  
L ' in te rmède  sera dc! c o u r t e  dur6e  e t ,  l e  28 nars 1969, 1' 
UDES r é p è t e  son  ordre de g rève  e t  de b o y c o t t  desrexamens 
qu' e l l e  ne l è v e r a  qu' en novembre s u i v a n t +  E l l e  r e n o u v e l l e  
sa consigne en f é v  i e r  1971 e t ,  l e  4 m a r s ,  e l l e  f a i t ,  avec  
1'UED, 1' ob jet d 'un  nouveau d é c r e t  de d i s s o l u t i o n .  
A l ' i n v e r s e ,  l a  FBTEUPS r e ç o i t ,  s i x  mois p l u s  t a r d ,  un sa- 
t i s f e c i t  p u b l i c  à l ' o c c a s i o n  d 'un  de s e s  symposiums (x). 
Le pouvoir  e s s a i e  a i n s i  de con t r eba lance r  une h o s t i l i t é  
é t u d i a n t e  chrontque  en s u s c i t a n t ,  s o u t e n a n t  e t  a c c o r d a n t  
s e s  f a v e u r s  ( o c t r o i  de  b o u r s e s ,  p e r s p e c t i v e s  de nominat ion 
à des  p o s t e s  de r e s p o n s a b i l i t é  (xx) ) à une m i n o r i t é  ac-  
q u i s e  A s e s  vues., I1 y p a r v i e n t  d i f f i c i l e m e n t  e t  semble 
(x) Le s e c r é t a r i a t  p o l i t i q u e  d e  1 'WS " s a l u e  le s u c c è s  i n -  
c o n t e s t a b l e  de ce symposium q u i  marque un t o u r n a n t  d é c i s i f  
d a n s  l a  l u t t e  que la F é d é r a t i o n  des  é t u d i a n t s  UPS mène pa- 
tiemment e t  courageusement a u  s c i n  de l ' u n i v e r s i t é  d e  Dakar 
pour l ' a f f i r m a t i o n  e t  l 1 i l l u s t r a t i o n  de n o t r e  i d é o l o g i e  na- 
t i o n a l e  s o c i a l i s t e  e t  d.émocratiqueIl. 
sou rce  : Le S o l e i l  du 8 o c t o b r e  1971 
(XX) R l ' e x c e p t i o n  de AmacTou NlDQn6 "Daw, q u i  adhè re  a u  
PRA-S en 1958, e t  de l ' a c t u e l  d i r e c t e u r  de  cabinet-  du prB- 
s i d e n t  de l a  Républ ique,  l e s  d i f f é r e n t s  s d c r é t a i r e s  g&é- 
r a u x  du MJUPS e t  de l a  FNEUPS on t  t o u s  accédé  à un p o s t e  m i -  
n i s t  é r i e l ,  
Ei1 s e n s  i n v e r s e ,  un corimuniqu8 de l ' A s s o c i a t i o n  des  Q t u d i a n t s  
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s 'accomoder ,  Zi l a  longue ,  d ' un  é t a t  de  choses  q u i  l u i  pa- ' 
r a i t  i n é l u c t a b l e ,  B l a  c o n d i t i o n  e x p r e s s e  que l ' e f f e r v e s -  
cence é t u d i a n t e  ne  v ienne  pas se propager  -au s e i n '  de-s au- '  
t r e s  couches de l a  p o p u l a t i o n  e t  s i n g u l i è r e m e n t  que ses . 
' l e a d e r s  s ' a b s t i e n n e n t  de t o u t e  v é l l é i t é  de  c e l l a b o r a t i o n  
a v e c  l e s  s y n d i c a t s ,  
t 
$ 
I' .  
i 
s é n é g a l a i s  en France  (AESF) i n d i q u e  que deux d e s  v i c t i m e s  
d 'un  i n c i d e n t  de f r o n t i è r e  a v e c - l a  Guinée B i s s a u  s o n t  d'an- 
c i e n s  d i . r i gean t s  de l'UED,. e x c l u s  de l ' u n i v e r s i t é  de Dakar 
'et  enr81Qs de f o r c e  dans l ' a r m é e  s é n é g a l a i s e .  
c f  Le Monde du 20 j u i n  1972 
' 
223 - Les s y n d i c a t s  
L ' a c q u i s i t i o n  de l e u r  autonomie v i s  B v i s  des  c e n t r a l e s  
européennes (x) s'accompagne d 'un  rapprochement des  syndi -  
c a t s  des  p a r t i s  e t  le regroupement p o l i t i q u e  qu'amorce l e  . 
BDS, en j u i n  1956, e n t r a i n e  l e  l e u r  en d i r e c t i o n  d 'un  f r o n t  
d ' a c t i o n  commun. Rassemblés,  pour l a  p l u p a r t ,  au  s e i n  de 
1 ' U G T A N  q u i  v i e n t  de  s e  c o i i s t i t u e r  e t  p rône  l e  tlnonll a u  
référendum, l e s  s y n d i c a t s  s é n é g a l a i s ,  comme l e s  mouvements 
de jeunes ,  r evend iquen t  1 @indépendance immédiate en 1958. 
L'échec de l e u r  démarche l e s  condui t  & marquer l e u r  h o s t i -  
l i t é  au  gouvernement pa r  une s é r i e  de débrayages  q u i  débou-' 
chen t ,  en j a n v i e r  1959, s u r  un o rd re  e g rève  gkngra l e  l a n -  
cé  p a r  l a  f r a c t i o n  or thodoxe de 1'UGTAN q u i  a é c l a t é  l e  
mois précédent .  La d é t e r m i n a t i o n  des  a u t o r i t é s  f a i t  a v o r t e r  
c e t t e  t e n t a t i v e  en même temps q u ' e l l e  p o r t e  a t t e i n t e  a u  
C r é d i t  de l a  c e n t r a l e o  
Regroupements e t  s c i s s i o n s  j a lonnen t  l ' e x i s t e n c e  éphémère 
de l a  FQd-érat ion du M a l i ,  c r é a n t  une s i t u a t i o n  confuse  que 
va s ' e f f o r c e r  de c l a r i f i e r  l e  pouvoi r ,  En j a n v i e r  1361, s e  
c o n s t i t u e ,  & s o n  i n i t i a t i v e ,  une Union g é n é r a l e  d e s  tra- 
v a i l l e u r s  s é n é g a l a i s  (UGTS) q u i  s e  t r ans fo rme ,  l ' a n n é e  s u i -  
v a n t e ,  en Union n a t i o n a l e  d e s  t r a v a i l l e u r s  s é n é g a l a i s  (UNTS) 
avec  l e  r a l l i e m e n t  de  l a  Confédéra t ion  d e s  t r a v a i l l e u r s  
c h r é t i e n s  (CNTC). L ' u n i t é  e s t  v i t e  rompue e t  l e  congrès  de 
1'UbTTS de m a i  1963 consac re  soi1 éc la tement  en t r o i s  bran-  
ches  : UNTS, UGTS, CNTC, 
Ces p é r i p é t i e s  i l l u s t r e n t  l a  f a i b l e s s e  d e s  s y n d i c a t s ,  de- 
p u i s  l e u r  r e p l i  au  n i v e a u  t e r r i t o r i a l ,  e t  l e u r s  r é t i c e n c e s  
à abandonner l e u r s  a n c i e n s  c l i v a g e s  e t  l e u r  l i g n e  r evend i -  
c a t i v e  t r a d i t i o n n e l l e  pour s e  p l i e r  aux ex igences  du pouvo i re  
( x )  A l a  CGT s e  s u b s t i t u e  l a  Confédéra t ion  g é n é r a l e  d e s  
t r a v a i l l e u r s  a f r i c a i n s  (CGTA) e t G B  l a  CFTC l a  Conféd6ra t ion  
d e s  t r a v a i l l e u r s  c h r é t i e n s  ( C A T C ) ,  l a  première  € i n  1955, l a  
seconde cn j u i l l e t  1956. 
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Le gouvernement n lu l t ip lke  cepe'ndant s e s  e f f o r t s  en 8. ï rec-  
ti'on d''une u n i t 6  s y n d i c a l e  ' inc l i spensable '  & sa p ropre  u n i t é  
d ' l a c t i o n ,  'Ce s o u c i  e s t  a u  cen t r e .  'des  t r a v a u x '  du &ème Con-. 
grès  UPS de 1963 ( X I ,  2 l a  ' s u i t e  duquel  e s t  c r é é  Un comité 
de c o o r d i n a t i o n  e n t r e  le ' p a r t i  a t  less s y n d i c a t s  e t  i n s t i -  
t u é e  tine r e p r é s d n i a t i b n  s y n d i c a l e  a u  Conse i l  économique e t  
s o c i a l ' e t  'au Cohkeil  s u p é r i e u r  du p l a n ,  
L ' ' un i t6  
l i é s  au PRA-R,en 1963, sera f i n a l e m e n t  r é a l i s é e  avec c e l u i  
de fa  CNTC , l i é e  a u  PRA-S ?en  1967 
sais ivécoim.aitre l e  ' r ' e ssen t iment  accumulé cllez l e s  t r ava i l -  
l e u r s  dev'an-l; l a  d é g r d a t i ' o n  c o h s t a n t e  de l e u r  n iveau  .de v i e ,  
c e t t e  a b s o r p t i o n  d'B1éments p l b s ' , r a d i c a u x ,  j o i n t e  a u . r e f u -  
ge q u ' y  t r o u v e n t  c e r t a i n s  opposan'ts p o l i t i q u e s ,  n ' e s t  sans 
&.oute p a s  é t r a n g è r e  la grève  g é n é r a l e  d 2 c r Q t 6 e  par 1' 
UNTS en m a i  1968, Devant l a  pre 'ss ion s y n d i c a l e ,  en j u i l l e t ,  
l e  gouvernement r e l è v e  l e  SMIG de 11%, . supprime l e s  zÔnes , 
de  s a l a h e s ,  bloque l e s  p r i x  e t  ampute des 2 / 3 ' 1 e  t r a i t e -  
. .  
. .  
. .  , - 
commencée avec l e  r a l l i e m e n t  d e s  s y n d i c a l i s t e s  
. .  . .  ment d e s  déput6s .  . . i  . .  
Ce pr  e i i e r  s u c c & s  ' condu i t  l e s  l e a d e r s  syndkcalA.stes à "vou- 
l o i r  ' r e p r e n d r e  l e  ' r e l a i s  de l ' a g i t a t i o n  é t u d i a n t e  en m a i  
1969. Des débrayages s e  p r o d u i s e n t  success ivement  chez l e s  
p o s t i e r s ,  dans l e s  coapagnies  p d t r o l i è r e s  e t  1'ONCAD mais 
~ l o r & r e  d'e grève g6i?érale,, la l icé  l e  1 2  j u i n ,  échoue e t .  pro-  
, ... 
, . , a  i 
1 . .  
( x ) , U n e  r é s o l u t i o n  f i n a l e  sur 1 ' o r i e n t a t i o . n  s y n d i c a l e . p r 6 n e  
la c r é a t i o n  d 'une  c e n t r a l e  gyoupant l1ensenlbJ-e d e s  t r a v a i l -  
l e u r s  "qu i  s o n t  s a n s  c o n t e s t e ,  dans l e u r s  95%, d e s  m i l i t a n t s  
" du p a r t i "  e t  proclame Illa n é c e s s i t é  a b s o l u e . p o u r  l e  rdouve- 
ment s y n d i c a l  de s e  r e c o n v e r t i r  a f i n  de j o u e r  e f f i c a c e m e n t  
l e  r ô l e  q u i  l u i  r e v i e n t  dans'  l a  l u t t e  d e s  masses ; l a b o r i e u s e s  
pour l f é l é v a t i o n  de l e u r  n iveau  de v i e  e %  l a  conquête de l l i n -  
dépendance Qconomiquel!. 
A ce  m ê m e  congrès ,  Magatte Lo,  s e c r é t a i r e  aux relations a v e c  
les s y n d i c a t s ;  s ' a t t a c h e  & s o u l i g n e r  que " l ' a c t i o n  revendzca-  
t i v e  i i lx  p l u s  de s e n s  l o r s q u e .  1 f E t a . t  'es't d e v e n u . l e  p r i n c i p a l  
employeur. , ' I1 ne s'agjit' p l u s  de de fendre  l e s  tra.vai,&l:eurs 
c o n t r e  1 E t a t  ' & b a n g e $  , o I1 s 1 a g i t  ' d ' augmenter Le r eve.nu na- 
t i o n a l "  . . .  
s o u r c e  : Unitk A f r i c a i n e  du 16 o c t o b r e  1963 
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voque l f é c l a t e m e n t  de  l a  c e n t r a l e .  L'un de s e s  s e c r é t a i E e s  
généraux,  Doudou N'Gom, en démissionne e t  c r é e  une organi -  
s a t i o n  concur ren te ,  l a  Confédé ra t ion  n a t i o n a l e  d e s  t r ü v a i l b  
l e u r s  s é n é g a l a i s  ( C N T S )  q u i  a f f i r m e  son  a p o l i t i s m e  e t  son  
s o u t i e n  au  gouvernement. D e  l e u r  c ô t é ,  l e s  t r a v a i l l e u r s  
c h r é t i e n s  déc iden t  de  r e p r e n d r e  l e u r  l i b e r t é  d ' a c t i o n .  
C e t t e  s i t u a t i o n  a d e s  r é p e r c u s s i o n s  s u r  l e  congrès  c o n s t i -  
t u t i f  du Syndica t  d e s  e n s e i g n a n t s  du Sén6gal  (SEX) q u i ,  en 
j u i l l e t ,  téi;ioigne sa conPiance B 1'UITTS t a n d i s  qu 'une mino- 
r i t é  exprime sa f i d é l i t e  a u  régime e t  d e v i e n t  l a  F é d é r a t i o n  
n a t i o n a l e  des  e n s e i g n a n t s  s é n é g a l a i s  (FEHES). En a o u t ,  c ' e s t  
a u  t o u r  du s y n d i c a t  des  c a d r e s  de l a  s a n t é  e t  de  1 'Blevage  
(SUCSEL) de s e  s c i n d e r  en deux, une f r a c t - i o n  r e s t a n t  f i d è l e  
à 11UIlTS q u i  s e  v o i t  d i s s o u d r e  d è s  l a  c o n s t i t u t i o n  o f f s i c i e l -  
l e  de l a  CNTS, f i n  soute 
Le 7ème Congrès WS d é c i d e ,  2 l a  € i n  de décembre,son i n t é -  
g r a t i o n  au  p a r t i  ( X I .  
La nouve l l e  composi t ion du bureau  confédé ra l  d e  l a  CIJTS, 
en 1972,  i l l u s t r e  l e s  l i e n s  Q t r o i t s  q u ' e l l e  e n t r e t i e n t  dé- 
so rma i s  avec  l e  pouvoir .  Dix de  s e s  d i r i g e a n t s  a p p a r t i e n n e n t  
à l a  f o i s  au  Comitd c e n t r a l  e t  A l f b s s e m b l é e  e t  deux d ' e n t r e  
s o n t ,  en o u t r e ,  m i n i s t r e s ,  
A k a v e r s  l a  " p a r t i c i p a t i o n  responsable"  s e  v o i t  consacrée  
l a  s u b o r d i n a t i o n  s y n d i c a l e  s o u h a i t é e  par l e  pouvoi r .  Elle 
a 6 t é  f a c i l i t é e  p a r  l a  m u l t i p l i c q t i o n  des  l i e n s  o rgan iques  
e t  pe r sonne l s  e n t r e  r e s p o n s a b l e s  syndicaux  e t  p o l i t i q u e s  
d e p u i s  1956. E l l e  l ' a  8th a u s s i  p a r  l a  p o i i t i s a t i o n  pro- 
g r e s s i v e  des  s y n d i c a t s ,  en l i a i s o n  avec leurs n o u v e l l e s  res- 
p o n s a b i l i t é s  e t  l e  r e f u g e  q u I i l s  on t  pu c o n s t i t u e r  pour  une 
(x) La CNTS e s t  cons idé rée  comme une 8ème r 6 g i o n  e t ,  & ce 
t i t r e ,  r e p r d s e n t é e  B t o u t e s ' l e s  i n s t a n c e s  du p a r t i ,  , 
Il convient  de r a p p e l e r  que l e  s e c r é t a i r e  g é n é r a l a d e  1'UPS 
. a v a i t  d é c l a r é  a u  Congrks de  1966 que Illes s y n d i c a t s  ne se-  
r o n t  n i  i n t é g r é s  comie dans les pays  t o t a l i t a i r e s ,  n i  i n -  
dépendants  c o m e  dans les pays  c a p i t a l i s t e s " .  ( 36)  
o p p o s i t i o n  q u i  ne pouva i t  p l u s  s e  m a n i f e s t e r  sur un t e r -  
r a i n  proprement p o l i t i q u e  ( x )  o 
L a  permanence, d e r r i è r e  une f a ç a d e  f o r m e l l e  de  d é f e n s e  d e s  
t r a v a i l l e u r s ,  de cons,idéra.'bions p o l i t i q u e s  e t  p o l i t i c i e n n e s  
a accen tué  l a  v u l n é r a b i l i t é  d ' u n  Q t a t - m a j o r  s y n d i c a l  d é j à  
d i v i s é  e t  permis  a u  pouvoi r  d ' a p p l i q u e r  e f f i cacemen t  une 
s t r a t é g i e  d é j à  Qprouvge & 11éga rd  d e s  p a r t i s  d ' o p p o s i t i o n .  
La d i s s o l u t i o n ,  en mars 1973, du S E S , l i é  a u  PAI e t  r e n d u  
r e s p o n s a b l e  d1 une s é r i e  d-' i n c e n d i e s  d '  é t a b l i s s e m e n t s  sco- 
laires, c o n s t i t u e  une d e s  @.us r é c e n t e s  i l l u s t r a t i o n s  d e  
c e t t e  t r a n s p o s i t i o n  du f a i t  s y n d i c a l  a u  plan p o l i t i q u e ,  
. .., 
. .  
' , ,  . : .  ;' .. ' . . . . . .  : ' 
. )  I . .. 
,'. .- ... . 
. .  
: (xi Le chef de l f E t a t ' ,  dans une a d r e s s e  r a . d i o a i f f u s d e  aux.. 
t r a v a i . l l e u r s ,  d6c la ra i . t ;  le 13 , j u i n  1969 : "Depuip t r o i s ,  a n s ,  
le ' syn'cEcalisme s é n é g a l a i s  a dév ik  en. r e n i a n t .  :son r.Ôl.e cons- 
" - ' t i tu ,~ i ,onnel , . , ,  e t  sa miss ion  de c o n s t r u c t i o n  .na t iona le . ' ,  O n  s' e s t  
mi's  à prendre ;  d e s  r a c c o u r c i s  .syndicaux pour parveni r .  au pou- 
cf Ivlarchés Tropicaux du 2 1  j u i n  1-9G9 
v o i r  p o ~ i t i q u e " .  , .  
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23 .. L a  d i v e r s i f i c a t i o n  e t  le renforcement  des  a p p u i s  
Pour a f f e r m i r  l e u r  a u t o r i t é  e t  condui re  l e u r  p ò l i t i q u e ,  
l e s  d i r i g e a n t s  e s s a i e n t  d ' a s s o c i e r  à l ' a c t i o n  du p a r t i  e t  
d.e l ' a d m i n i s t r a t i o n  les segments les p l u s  larges de la 
popu la t ion .  Pour c e l a ,  i l s  d o i v e n t ,  non seu lement  r é d u i r e  
le's o p p o s i t i o n s  , mais r e n f o r c e r  leurs a p p u i s  en mCnageant 
e t  c o n s o l i d a n t  ceux q u i  leur sont a c q u i s  e t  en r e c h e r c h a n t  
de nouveaux s o u t i e n s  parmi les groupes e t  couches s o c i a l e s  ' 
dont  l ' impor t ance  g r a n d i t  o 
231 - Les n o t a b l e s  t r a d i t i o n n e l s  
Se r é f é r a n t  dans son  préambule l a  D é c l a r a t i o n  des  D r o i t s  
d e  l'homme, la C o n s t i t u t i o n  s t i p u l c ,  d-ans son  a r t i c l e  7 ,  
qu' I f i l  n ' y  a a u  ShnGgal n i  s u j e t ,  n i  p r i v i l è g e  de l i e u  
de n a i s s a n c e ,  de personne ou  de f a m i l l e " ,  
DQgradt5es e t  é c l i p s 6 e s  p a r  l a  montée de l ' i n f l u e n c e  d e s  
marabouts ,  les c h e f f e r i e s ,  que r e c o n n a i s s a i t ,  à 1' échelon  
l o c a l ,  l ' a u t o r i t é  c o l o n i a l e ,  s o n t  d i s s o u t e s  en 1960. Les 
s t r u c t u r e s  s o c i a l e s  t r a d i t i o n n e l l e s  111 en r e s t e n t  pas  nioins 
a n c r é e s  au s e i n  des  e t h n i e s  c o n s t i t u t i v e s  de l a  p o p u l a t i o n  
e t  s e  marquent au jou rdhu i  p a r  l a  p e r s i s t a n c e  d 'une  conscien-  
ce  de c a s t e  e t  d ' une  v i s i o n  r e l i g i e u s e  du monde (x), 
(x) La s o c i é t é  t r a d i t i o n n e l l e  Ouolof é t a i t  d i v i s é e  en es- 
c l a v e s  (Djan?) e t  hommes l i b r e s  (Guer e t  Gnegno), - Formant la c a s t e  s u p h r i e u r e ,  les Guer comprenaien-t les 
f ami l l e s  p r i n c i è r e s  (Garmi) ,  l e s  n o b l e s  (Diamlsour) e t  les 
hommes du peuple  (Badolo)  . - L e s  Gnegno a p p a r t e n a i e n t  5 l a  c a s t e  i n f é r i e u r e  e t  compre- 
n a i e n t  les a r t i s a n s  : f o r g c r o n s ,  b i j o u t i e r s ,  t i s s e r a n d s ,  
t a n n e u r s ,  a r t i s a n s  du b o i s  ( L a o b 6 ) e t g r i o t s  
Avant de  s e  r e j o i n d r e  au s e i n  de l'UPS, l a  SFIO e t  l e  BDS 
s e  s o n t  appuyés,  pour Ctendre leur audience ,  s u r  l e s  d i r i -  
g e a n t s  coutumiers  e t  sur les c h e f s  r e l i g i e u x  j l e  p a r t i  do- 
minant ,  p a r  l a  s u i t e ,  s ' e s t  conformé à c e t t e  l i g n e  de con- 
d u i t e .  
-2.53-. 
Le régime c o l o n i a l  s1 appuyant  sur l e s  anc iennes  famil les  
régnankes e t  sur l e s  a u t o r i t e s  r e l i g i e u s e s ,  ce  s o n t  sou-  
v e n t  des  kl6ments p r i v i l é g i é s  q u i  on t  pu pour su iv re  l e u r s  
6 t u d e s  e t  accéde r  aux r e s p o n s a b i l i t  6 s  . * 
Malgré l ' a b s e n c e  de c o n f l i t s  e t h n i q u e s ,  dont  t6nioigne la 
diversité d '  o r i g i n e  des  . a g e n t s  de  1 'Etn.t  ( c f  t a b l e a u  XIW) ? 
l e s  r é s e a u x  de r e l a t i o n s  f a m i l i a l e s  j ouen t  encore  e f f i c a -  
cement e t  l e  soc io logue  Ousmane S y l l a  r a p p o r t e  que  c e r t a i n s  
B l in i s t è re s  s o n t  occupés par d e s  gens  de l a  même fa in i l le ;  
venant  du même c l a n  e t  de l a  m ê m e  c a s t e  ( 3 7 ) .  
Dans l e  domaine p o l i t i q u e ,  Vi, J .  F o l t z  ( 3 8 )  n o t e ,  a u  dé- 
b u t  de 1963, que 76 des  79 dépu tés  UI?S.sont de c a s t e  n o b l e .  
e t  que; ' : sur  les' t r o i s  q u i  ne  le s o n t  pas ,  deux on t  le1 sou-  
t i e n  de ' "chefs  r e l i g i e u x ,  l e  t r o i s i è m e  é . tan t  un r i c h e  coq- ' 
. ., merçant  (.XI o . t  I .  
I. li.... Markovitz ,  lui-même, c o n s t a t e  qiie L ' i n t e rv i ew.  syst& 
matique de  r e s p o n s a b l e s  p p l i t i q u e s  ou .  a d m i n i s t r a t i f s  e t  .. 
.. d f ' é t u d i a n t s  mon t re  l ' i n s i g n i f i a n c e  d e  Leur appa r t enance  & . 
d e s .  c a k t e s  ' i n f é r i e u r e s  ( 39 >'. . .  
A c e s  témoignages s e  g r e f f e ,  ce1.ui de C h r i s t i a n ,  Coulon qui,:.  
dans une r é c e n t e  é tude  de l a  s o c i é t . 6  Touc:ouleur du Fouta  . , 
-Toro, remarque que s o n  o r g a n i s a t i o n  p o l i t i q u e .  o b Q i t  $ou-, . .. 
jou ' rk  aux ex igences  d 'un  nioule p r é c o l o n i a l  e t  que l a  qua-. . 
s i - t o t a l i t é  &es f o n c t i o n s  d i r i g e a n t e s  e s t  encore  assuniée 
par les n s b l e s  (Torobo e t  Almamy) dans l e s ,  syst6mes p o , l i - .  
t ique ' s  moderne e t  r g s i d u e l  ( 4.0 >. .
Le pr6 jug6  de c a s t e  r e s t e  p a r t i c u l i è r e m e n t  v i f  2 1' éche lon  
l o c a l i  En 1360,. 7'7% des  c h e f s  d l a r r o n d i s s e m e n t  s o n t  d 'an-. ,  
eieris' c h e f s  de. can ton  ou d ' a n c i e n s  ad jo in t , , s  de c h e f s  de  
can ton  i s s u s .  de l a  n o b l e s s e  t r a d i t i o n n e l l e .  En 1,36%,.ce,  
I 
pourcentage  a v o i s i n e  encore  500/,. 
(x) En 1973, l e  nombre de  dbputés  de souche modeste e s t  plus 
impor t an t  m a i s  il n ' a  p a s , é t é  p o s s i b l e  de db te rmine r  l e u r  
nombre avec  c e r t i t u d e ,  Par c o n t r e ,  dans l e  gouvernement en 
p l a c e  eli 1975, on coinpte,6 m i n i s t r e s  de  c a s t e  i n f é r i e u r e  sur 
un . ,ho ta l  de 22, 
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Quant aux c h e f s  de v i l l a g e ,  l e u r  nominat ion,  depuis  l ' i n d é -  
pendance,  p a r  l e  gouverneur s u r  p r o p o s i t i o n  du p r é f e t ,  ne  
f a i t ,  de  l ' a v i s  g é n é r a l  d e s  o b s e r v a t e u r s ,  q u ' e n t é r i n e r  une 
d é s i g n a t i o n  coutumière  d e s  p o p u l a t i o n s  i n t é r e s s é e s .  
2311 - I1 e s t  p o s s i b l e  d ' i l l u s t r e r  l e  po ids  des  s t r u c t u r e s  
s o c i a l e s  t rad . i t ionnel l . es  p a r t i r  des  Lébous q u i ,  nialgré 
l e u r  p e t i t  nombre, j ouen t  un r ô l e  impor t an t  dans  l a  pres-  
q u ' î l e  du Cap V e r t  dont  i l s  s o n t  l e s  p r e m i e r s  h a b i t a n t s c x ) ,  
Bien que f o r  tement o u o l o f i s é s  i l s  forment  une communauté 
homogène e t  s t r u c t u r é e  dont  l a  h i é r a r c h i e  s 1  exe rce  p a r a l l è -  
lement  à c e l l e  o f f i c i e l l e .  
Dès l ' o r i g i n e ,  l e s :  d i r i g e a n t s  s e  s o n t  s o u c i é s  de r a l l i e r  
leurs s u f f r a g e s  e t  ce  n ' e s t  p a s  un hasa rd  s i ,  aux é l e c t i o n s  
l é g i s l a t i v e s  de 1951, l e  c o l i s t i e r  de  L. S. Senghor e s t  l e  
s y n d i c a l i s t e  l ébou ,  Abbas Gudye, et c e l u i  de  Lamine Gqèye 
un a u t r e  lkbou,  Ousmane Socé Diop. 
C r e s t  l e u r  poussée s é p a r a t i s t e  q u i  powsse, a u  cours  de  l t h i -  
vernage  1957, Mamadou D i a  p r - é c i p i t e r  l e  t r a n s f e r t  de l a  
c a p i t a l e  de  S a i n t  Louis  Dakar, 
Le  gouvernement s ' emplo ie  e n s u i t e  à r B d u i r e  l e u r  suprémat ie  
pa r  une r g o r g a n i s a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  q u i  f a i t  de l e u r s  d i -  
r i g e a n t s  des  c o n s e i l l e r s  coutumiers  e t  l e s  p l a c e  sous  l ' a u -  
t o r i t é  du gouverneur en l e u r  a l l o u a n t  un t r a i t e m e n t  de  . 
f o n c t t o n n a i r e s ,  Le p a r t i  adop te  une dériarche analogue q u i  
ne sera couronnée de succès  que g r â c e  A l a  d-éterminat ion 
du Bureau Bxécu t i f ,  En j u i l l e t  1961, d e s  a f f r o n t e w e n t s  
s a n g l a n t s  end-eu i l l en t  l a  c a p i t a l e  B l ' o c c a s i o n  des  é l e c -  
t i o n s  mun ic ipa le s  e t  du remplacement de  Me Bonifay à l'As- 
semblée.  L'UPS I l empor t e  de peu s u r  la l i s t e  de  "défense 
d e s  i n t é r e t s  de l a  presqu!?le  du Cap Vert"  e t  Samba Guèye 
e s t  é l u  t a n d i s  que son concur ren t  malheureux, l e  l ébou  Ama- 
(x) Se lon  l e  r q p p o r t  CINMI-SERESA, ' l e s  l é b o u s  r e p r é s e n t e n t  
2% de l a  popu la t ion ,  Se lon  P a u l  M e r c i e r ,  i l s  c o n s t i t u a i e n t  
en 1954 15% de  l a  popu la t ion  de l ' a g g l o m é r a t i o n  daka ro i se ,  
( 41 1 
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dou Samba Diop,.. a n c i e n  membre de l a  SFIO, .  e s t  e x c l u  de  . . 
lt.UPS-e-k . .. forme peu a p r è s  avec  un a u t r e  l ébou ,  Cheikh Anta 
Diop,.  l e  BMS. . 
LI opp.ositi.on des. n o t a b l e s  l é b o u s  s e  m a n i f e s t e ,  t r o i s  a n s  
p l u s  t a r d , .  lors de l a  d i s c u s s i o n  
de l o i  Bur l e  domaine n a t i o n a l  e t  ne  sera pas  é t r a n g è r e  
Ltédulcoration de sa p o r t é e  p r a t i q u e  ( X I ,  
Elle r e s s u r g i % ,  en 1967 5 propos  de. l!aménagement !e l a  Mé- 
d.ina e t ,  en 1970, , l o r s  du décès du grand Sé r igne  de Dakar : 
e t  de l a  d é s i g n a t i o n  de  s o n . s u c c e s s e u r  (xx), 
Aujourdhui ,  l e s  d i r i g e a n t s  s e . p r 6 o c c u p e n t  t o u j o p r s  d f  asso-  
c i e r  Les l ébous  & l e u r  ac t io i l .  L e  présidenl ;  de l a  Rkpubli-  
q u e ' l e u r  acco rde  de fréquentes aud iences  (xxx) e t  a s s i s t e  
L. . 
l 'Assemblée du p r o j e %  
! . . :  
En septembre 1958, l a  c o l l e c t i v i t é  16bou, .par  l ' i n t e r n i é d i a i -  
r e  de  s o n  r e p r é s e n t a n t ,  l e  grand X6rigiie de  Dakar,  s e  pro-' 
nonce en '  f aveur  du r l o u i f T  au  r k f  6rendum i n a i s  deinande, a u '  cas 
0%. son  r é s u l t a t  sera?-t n h g a t i f ,  dei  ne  ]?as ^etre l i é e  par ce 
v o t e  e t  de pouvoir  déf &ir l i b r e m e n t  l e s  nouveaux r a p p o r t s  
q u i  p o u r r a i e n t  l a  l i e r  avec  l a  F r a n c e '  dont  eile' en tendra  
s : 'ass .ocier  . -  . 
c f  Par is-Dakar  du 11 septembre 1958 
q u a t r e  r io i s  p l u s  tard,  e l l e  émet l e  voeu pue l e  Cap Ver t  
devienne  une c n t i t h  adminis  t r a t i v e  autonome 'I une Isr épubl ique tF  
dans un ensemble s é n é g a l a i s .  
cf  Par is-Dakar  du 25 f é v r i e r  1959 
( 2 )  $e Cap: Ver t  'concentre  p l u s  d e s  2/3' des 15e000 t i t r e s :  
f o n c i e r s  r ecensé? ,  au.' Sénéga1'. " 
Venant' n a t i o n a l i s e r  l e s  t e r r e s ,  l a ' l o i  sur l e  domaine n a t i o -  
n a l .  a é t é  v o t é e  l e  17 j-,xLn' 196L1- m a i s .  s e s  déc ' r e t s  d 'appl ica . -  
' ti 'bn o n t  permis  aux d é t e n t e u r s .  de  'b ie f l s  f o n c i e r s  e t  immobi- 
l i e r s  'de se' f a i r e  d 6 I i v r e r .  un t i t r e  consac ran t  1 e ü r ' . p r o p r i é -  
(xx) D&s l e  dkcks d'I31 Hadj  Ibrah ima Diop, une asseunbl&e, p l é -  
n i è r e  de l a  c o l l e c t i v i t é  l ébou  l u i  désigne c,onme .succ.es,seur 
El Hadj Pllamaclou Diop. 8 j o u r s . p l u s  t a r d ,  B l l i n i t i a t i v e  du 
p a r t i ,  sa nomination: ;est r écus6e  e t  un .groupe:.'de ]d . ign i t a i r e s  
~ 1Qbous: l u i  p r é f è r e  ,.El Had3 Momar. M a r i g m e .  Diop, commerçant. e t  
t r a n s p o r t e u r ,  136 jà c o n s e i l l e r  m e n i c i p a l ,  meivhre du: cornit6 d i -  
r e c t e u r  de l a  chambre de commerce e t  memb're . .  . du ' comi td  d i r e c -  
(xxx)  D e '  j a n v i e r " 8 ' o c t o b r e  1974, L.SiSenghor a reçu 5 f o i s '  
E l  Hadj Nomar M.Diop accompagné de d i g n i t a i r e s  e t  n o t a b l e s  
l é b o u s ,  2 f o i s  l e  c o n s e i l l e r  coutumier  Yakya Diop e t  l e s  r e -  
p r é s e n t a n t s  des  j eunes  lé bous^ 
s o u r c e  : Le S o l e i l  r u b r i q u e  ; aud iences  du chef de  1 t E t a t  
, 
. ,  
' t k  s u r  c e s  b i e n s ,  ' 
.I . tSur ' , ,du . .  GES. , .  .... . & ,  . I .  . .  
cllaque année,  en compagnie de r e p r é s e n t a n t s d e s  p r i n c i p a l e s  
i n s t a n c e s  du régime,  a u  grand meet ing  que t i e n t  l a  c o l l e c -  
t i v i t é  lkbou à l a  Maison du p a r t i .  Bien  que ces  assemblées  
s o i e n t  p r é s e n t é e s ,  de part e t  d ' a u t r e ,  comme des  r é u n i o n s  
cle m i l i t a n t s  UPS, les l é b o u s  y f o n t  en tendre  des  r evend i -  
c a t i o n s  s p é c i f i q u e s  (x). 
A c e l u i  de septclízbre 1972, q u i  a l i e u  dans un c o n t e x t e  pr6- 
e l e c t o r a l ,  l e  grand S é r i g n e  de Dakar demande l a  c r e a t i o n  
d f  empl-ois pour l e s  j eunes  a i n s i  qu'une p l u s  r.rande p a r t i c i -  
p a t i o n  des  i n t e l l e c t u e l s  e t  c a d r e s  l é b o u s  aux  a f f a i r e s  de  
1 f E t a t  (xx). I1 for r iu le  l e s  mêmes r e v e n d i c a t i o n s  lors d'une 
n o u v e l l e  r e n c o n t r e  q u i  a l i eu . , .  deux c o i s  p l u s  t a r d ,  dans 
l e s  l o c a u x  de l 'Assemblée n a t i o n a l e .  Renouvelant l e  serment  
de € i d & l i t é  au chef de 1 ' E t a t  e t  l ' a d h é s i o n  & sa p o l i t i q u e  
de l a  c o l l e c t i v i t é  g u s i l  r e p r é s e n t e ,  il l u i  propose  une mo- 
d i f i c a t i o n  de l a  C o n s t i t u t i o n  pe rme t t an t  sa r B 6 l e c t i o n  s a n s  
l i i i i i t e  de durée  et s o u h a i t e ,  en r e t o u r ,  unc c o n c e r t a t i o n  
p l u s  r C g u l i è r e  d e s  n o t a b l e s  de sa coininunauté avec l e s  d i r i -  
g e a n t s  de l ' u n i o n  r e g i o n a l e  U P S ,  
Acceptant  l e  p r i n c i p e  de  l e u r  r e n c o n t r e  mensuel le  avec  les 
r e s p o n s a b l e s  p o l i t i q u e s  du Cap V e r t ,  l e  chef de 1 ' E t a t  en- 
( X I  Le c a r a c t è r e  ambiva len t  de c e s  r enco i i t r e s  e s t  i n d i r e c -  
tement s o u l i g n é  pnr  "Le S o l e i l "  : une  réunion  p r é p a r a t o i r e  
du meet ing  de 1972, annoncée dans s o n  e d i t i o n  du 20 deptem- 
b r e  cornnie, une c o n c e r t a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  e n t r e  n o t a b l e s  
l é b o u s  ( c o n s e i l l e r s  coutumiers  et c h e f s  de q u a r t i e r )  e t  r e -  
p r é s e n t a n t s  d.u Conse i l  mun ic ipa1 ,e s t  commentée l e  su r l ende -  
main comme une r é u n i o n  p r é p a r a t o i r e  d e  L'union r b g i o n a l e  U P S ,  
c f  Le S o l e i l  des  20 e t  22 septembre 1972 
(xx) A c e t t e  d a t e ,  l e  s e c r é t a i r e  g é n é r a l  de l a  p r k s i d e n c e  
de l a  République e t  l e  s e c r é t a i r e  g k n e r a l  d.u gouvernement 
( q u i  es t  a u s s i  p r é s i d e n t  de l ' a s s o c i a t i o n  d e s  j eunes  l é b o u s )  
s o n t  t o u s  deux i s s u s  de  g randes  f a m i l l e s  de l a  n o b l e s s e  tra- 
d i t i o n n e l l e  lébou.  
Dans l e s  r a n g s  de l 'Assemblée n a t i o n a l e  é l u e  en j a n v i e r  1973$ 
on compte 9 députés  l é b o u s ,  s o i t  env i ron  10% cie s e s  e f f e c -  
t ifs .  
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courage ses  i n t e r l o c u t e u r s  à s o u t e n i r  e t  e x p l i q u e r  l e s  
i n i t i a k ¡ - v e s  gouvernementales ,  a u s s i  b i e n  en m a t i è r e  de 
I~déguey.pisselnenttl ( évacua t ion  d.es h a b i t a n t s  des  b i d o n v i l -  ' 
l e s  v e r s  d e s  p a r c e l l e s  a s s a i n i e s  s i t u é e s  l a  p6,riphérie 
de  l a  v i l l e )  que de l u t t e  c o n t r e  l e s  "encombrements hu- 
mains" ( évacua t ion  p é r i o d i q u e  des  mendiants ,  l é p r e u x ,  -mar- 
chaiids ambulants  ou "banas banas". , ) r enclus & c e s s a i r  e s  ' 
p a r  ' l a  p o l i t i q u e  t o u r i s t i q u e  dont  b é n é f i c i e  l ' agg lo iné ra t ion  
daka ro i se .  
2312 - C r e s t  s u r t o u t  dans l e  domaine r c l i g i e u x  que l ' i n € l u -  
ence des  n o t a b l e s  t r a d i t i o n n e l s  conserve  une importance de  
premier  p l a n  en r a i s o n  de l ' e x p a n s i o n  con t inue  de  l a  r e l i -  
g ion  musulmane & l a q u e l l e  adhè re ,  a u j o u r d h u i ,  p r è s  de  90% 
de l a  popu la t ion .  LI Islam sén6gal -a i s  s e  c a r a c t é r i s e  par une 
o r g a n i s a t i o n  en c o n f r é r i e s  d i r i g é e s  p a r  d e s  marabouts  (XI 
(x) D e  f a ç o n  schémat ique ,  une c o n f r é r i e  rassemble  s e s  f i d è -  
l e s  a u t o u r  d ' un  chef ( S e r i g n e ,  T ie rno  ou ICha.life) s e l o n  une 
o r g a n i s a t i o n  pyramidal  e, épousant  1 o r g a n i s a t i o n  admin i s t r a -  
t i v e ,  à base  de d a h i r a s  ( c e l l u l e s  r e g r o u p a n t  un nombre va& 
r i a b l e  de d i s c i p l e s  ou t a l i b é s  a u t o u r  d 'un  marabout) 
D 'après  une e s t i m a t i o n  de Chaill-ey ( 42 ) ,  il y a u r a i t  que l -  
ques 300 c o n f r h r i e s  a u  Sénggal.  'Les  plus i m p o r t a n t e s  d é r i -  
ven t  d e s  v o i e s  T i d j a n y i a  e t  Quadriya 2 
- La c o n f r é r i e  t i d j a n e  compte p l u s  d ' un  m i l l i o n  d ' a d e p t e s  
r eg roupés  a u t o u r  du. k h a l i f e  Abdoul Aziz Sy 5 Tivaouane e t  
des  grands  marabouts Ibrahima Niasse A Kaolack e t  Seydou 
Nourou T a l l  5 Dakar, chef suprême des  Toucouleurs  e t  des- 
ccndant  d i r e c t  d ' E l  Hadj O m a r ,  
-La c o n f r 6 r i e  Quadr iya ,  dont; l e  k h a k i f e  e s t  l e  maur i t an ien  
Cheikh S i d a t y  Aidara a u r a i t  300,000 meiiibres. La c o n f r é r i e  
Bou Kounta, dont  l e  k h a l i f e  Mamadou Kounta r é s i d e  à N ' D i a -  
s s a n e  p r & s  de Tivaouane, e t  l a  c o n f r s r i e  d e s  l a y è n e s ,  dont  
l e  k h a l i f e  e s t  l e  l é b o u  Seydina Leye Thiaw de Yoff ,  s e  rat-  
t a a h e n t  & l a  même v o i e  e t  comptera ien t  r e spec t ivemen t  70.000 
e t  15 . O00 membr es  o 
En d é r i v e  également 1.a c o n f r s r i e  mourid-e, c r s é e  en 1886 à 
Diourbe l  par  Amadou'Barflba, dont  l e  k h a l i f  e e s t  Abdoul Lahat  
..MtBacké e t  q u i  r eg roupe  env i ron  400,000 f i d è l e s ,  
s o u r c e s  : F, Z u c c a r e l l i  : 1"LJPS op, c i t Q  p.317 
L e s  mourides  s e  s o n t  r a l l i é s  & Senghor d è s  194-6 t a n d i s  que 
l e s  t i d j m e s  on t  sou tenu  Lailiine Guèye e t  l a  SFIO jusqu'el? 
D. Lavrof f  : La République du SBn6gal op. c i t é .  p067 
1951 
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e t  l ' a t t i t u d e  d e s  d i r i g e a n t s  à l e u r  e n d r o i t  e s t  f o n c t i o n  
de  l ' e m p r i s e  q u ' e l l e s  exe rcen t  s u r  l a  popu la t ion .  
Ltune d ' e n t r e  elles, l a  co l l f r é r i e  mouri.de, y j o i n t  une i m -  
po r t ance  économique de  premier  p l a n  en magn i f i an t  1.e tra- 
v a i l  e t  c o n t r ô l a n t  p r è s  de la m o i t i é  de l a  r k c o l t e  d t a r a -  
ch ide  
A l ' a u b e  de l ' i ndépendance ,  l a  v i e  p o l i t i q u e  peu t  d i f f i c i -  
lement  s e  comprendre s a n s  c e t t e  r é f é r e n c e  à l a  h i é r a r c h i e  
marabout ique s u r  l a q u e l l e ,  a p r 6 s  l ' a v o i r  i n i t i a l e m e n t  com- 
. b a t t u ,  a v a i t  d é j à  c h o i s i  de s ' appuyer  l e  régir ie  c o l o n i a l .  
L ' immixt ion d e s  marabouks dans la p o l i t i q u e  e s t  l i é e  à l e u r  
pouvoir  r é e l  c o n s i d é r a b l e  e t  & l a  d é f e n s e  d.es i n t é r ê t s  q u i  
s ' y  r a t t a c h e n t .  
Leurs  p r i s e s  de p o s i t i o n  on t  un grand  poids .  Afî ichan-t  l e u r  
v o l o n t é  de  m a i n t e n i r  des  r e l a t i o n s  Q t r o i t e s  avec  la France 
a v a n t  l e  référendum de 1958, i l s  dé te rminen t  Z'UPS, q u i  
s ' a p p r ê t a i t  à prône r  une réponse  n é g a t i v e ,  à o p t e r  f i n a l e -  
nient pour le oui .  Leur h o s t i l i t é  au p r o j e t  de  F é d é r a t i o n  
du M a l i  l e s  condui t  2 f o r m e r , l e  13 novembre 1958,un  Conse i l  
s u p é r i e u r  d e s  c h e f s  r e l i g i e u x ,  q u i  r é u n i t  E l  H a d j  F a l i l o u  
M'Backb, Ibrahima Miasse e t  Seydou Mourou T a l l ,  e t  & c r é e r ,  
avec  11 a p p u i  du marabout t i d  j ane  Cheikh Ahmet T id iane  Sy 
e t  I b r a h i m  Seydou "Daw,  l ' a s s o c i a t i o n  pour l a  cinquième 
Républ ique,  f r appée  d ' i n t e r d i c t i o n  en j a n v i e r  1959. 
Après l ' a p p r o b a t i o n  de l a  C o n s t i t u t i o n  du.Mali  p a r  1 ' A s s e m -  
b l é e  l é g i s l a t i v e ,  l e  s e c r é t a r i r e  g é n d r a l  du Conse i l  supé- 
r i e u r  d e s  chefs-,  Ibrah ima Nias se ,  ag res se  LUI télégramme au  
g & n Q r a l  de  Gaulle pour l u i  demander q u ' a i t  l i e u  une appro- 
k a t i o n  p o p u l a i r e  de l a  Cons t i t u t ion ;  Les a u t r e s  membres du 
Conse i l  s e  d é s o l i d a r i s e n t  de sa démarche mais il r e ç o i t  l e  
s o u t i e n  de Sepiou  P\T'Daw e t  de Cheikh T id iane  Sy q u i  c r é e n t ,  
que lques  j o u r s  p l u s  t a r d ,  l e  PSS, f a v o r a b l e  B ce  que l e  Séné- 
gal r e ç o i v e  un s t a t u t  de  département  dt o u t r e  m e r o  
Aux prboccupat ions  p o l i t i q u e s  des  l e a d e r s  r e l i g i e u x  s e  g r e f -  
' f  elit d e s  c o n s i d é r a t i o n s  p o l i t i c i e n n e s ,  l i é e s  à . l e u r s  d i ssen-  
s i o n s  i n t e r n e s .  C ' e s t  a i n s i  qu 'en  v e r t u  de l a  l o i  coutumière 
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ouolof  q u i  p r i v i l é g i e  l ' o n c l e  p a r  r a p p o r t  au  f i ls  a i n é ,  à 
l a  niort: de, son  pQre ,  Cheikh MlBacBQ e s t  dvincé .du k h n l i f a t  
p a r  s o n  o n c l e  Fcnlilou e t  s e  r é s i g n e  mal A c e t t e  s i t u a k i o n .  , 
Lorsque ce  d e r n i e r  a p p o r t e ' s o ~ i  s o u t i e n  a u  BDS, il accorde  ' 
l e  s i e n  5 Lamine Guhye comie il f o u r n i t ,  eli 1961, une gran- 
de  p a r t i e  de l a  c l i e n t è l e  du BMS que v i e n t  de c r é e r  Cheikh" 
Anta Diop, lui-même a p p a r e n t é  aux  inourides ( x )  . 
I 
L ' i n t e r v e n t i o n  des  marabouts dans la p o l i t i q u e  e s t  a u t a n t  
due aux  s o l l i c i t a t i o n s  dont  i l s  s o n t  l ' o b j e t  q u ' A  l e u r  p ro -  
pr.e i n i t i a t i v e .  
L e s  grandes  cér&îionies r e l i g i e u s e s  a n n u e l l e s ,  (grand  Magal 
de  Pouba pour les mourides ,  grand Gainou de  Tivaouane pour 
l e s  t i d j a n e s )  f o u r n i s s e n t  aux d i r i g e a n t s ,  q u i  ne  liianquent 
pas de  s'y f a i r e ,  r e p r é s e n t e r  pa r  une impor t an te  d é l é g a t i o n  
( x x ) ,  l ' o c c a s i o n  de c é l é b r e r  les r e l a t i o n s  e n t r e  1 * E t a t  e t  
(x.) C e r t a i n e s  i n f o r m a t i p n s  l a i s s a n t  en tendre  que Cheikh.  i 
M'Backé p a r t i c i p a i t ,  a u  début  de  1976, aux c 6 t é s . d e  Cheikh 
Anta Diops à l a  c o n s t i t u t i o n  du Rassembleme5t n 'akional  dQ- 
mocrat igue.  (IIPTD) on t  é t é  o f f i c i e l l e i n e n t  d é n e n t i e s  par 1' in;  
t é r e s s é  . . .  
cf  Le Monde des  19 f é v r i e r  et 2 mars 1976' 
(Xx') C'e t  envo i  d e '  d é l é g a t i o n s  ne  f a i t '  que' p ro longe r  une ha- 
bi-thde c o l o n i a l e ,  On p e u t  c o n s t a t e r  q h e  l e u r  importance e s t '  
graduée en f o n c t i o n  de  c e l l e  de l a  c o n f r 6 r i e  e t ,  aux  magals 
' d e  p e t i t s  inarabouts l ocaux ,  ne s e  d é p l a c e n t  guè re  que  l e  
:Il en va. de memis pour l ' . a t t r i b u t i o n  de  d i s t i n c t i o n s  honor i -  
' f i q u e s  : alors que l e s  p r i n c i p a u x  marabouts  s o n t  ' t ous .  grand. 
c r o i x  ou commandeurs d e  l ' o r d r e  n a t i o n a l ,  ,ceux dB moindre 
impor&ance. a c c è d e n t '  airec, d i f f i c u l t 6  & l a  c h e v a l e r i e .  
A l t o c c a s i o n  d e . l a  vonue .du  p r é s i d e n t  Pompidou en 1971, un 
c e r t a i n  nombre d e  d é c o r a t i o n s  o n t  é t é  r emises  aux  d i r t i gean t s  
en .plac.& aa is  les .grands marabouts  n f  on t  pas  été' o u b l i é s  : 
Seydou Nourou T a l l  a é t é  f a i t  grand c r o i x  de l ' o r d r e  du a g r i -  
t e  f r a n ç a i s ,  Abdoul Aziz Sy e t  Abdou.1 Lahat  "Backé coiman- 
d e u r s  e t  E l  Hadj Momar Marième Diop o f f i c i e r .  
cf J O  de l a  République du Sénéga l  du 6 f é v r i e r  1971 
. .  . .  
. .  . ,  p r é f e t , '  ou sop r e p r é s e n t a n t ;  . .  
. .  
t ,  
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e t  les c o n f r é r i e s .  A d i v e r s e s  r e p r i s e s ,  le I'Iagal de Touba 
a s e r v i  de  t r i b u n e  p o l i t i q u e  pour  les gouvernants ,  C 'es t  
18, qu ' en  aou t  1960, Namadou D i a  envisage  'la p o s s i b i l i t é  
d ' une  r u p t u r e  avec  l e  Mali ( X I .  C'est  15 que, d . e m  a n s  p l u s  
t a r d ,  il propose aux d i r i g e a n t s  r e l i g i e u x  de d é b a t t r e  du 
r ô l e  économique e t  r e l i g i e u x  d e  l ' I s l a m  dans l e  Séndgal  
moderne ( s e s  , a d v e r s a i r e s  y v e r r o n t  une dépiarche p l u s  per -  
s o n n e l l e  en f aveur  d e  l a  d é s i g n a t i o n  d 'un chef d ' E t a t  mu- 
s ulman ). 
L e  k h a l i f e  des  mourid'cs n ' e n  sera p a s  inoins le premier  3 
a p p o r t e r  son  s o u t i e n  3 L. S e  Senghor ,  & la chu te  du p r é s i -  
d e n t  du Consei l .  Les  a u t r e s  marabouts  s e  j o i n d r o n t  l u i ,  
comme i l s  l ' a v a i e n t  d é j à  f a i t  i l a  r u p t u r e  du M a l i ,  s f a c -  
comodant mieux d 'un  régime l i b g r a l  que d 'une  F é d é r a t i o n  
e t  d' un gouvernement à o r i e n t a t i o n  marx i s t e ,  
Par del;  les tdmoignages de s a t i s f a c t i o n  r é c i p r o q u e  'que 
s 1 a d r e s s e n t  o f f  i c i e l l e m c n t  l e s  marabouts  e t  l e  gouvernement, 
c e l u i - c i  e s t  condu i t  5 monnayer, d e  faqon t a n g i b l e ,  le sou- 
t i e n  q u i  l u i  e s t  a p p o r t é ,  r e n o u a n t ,  l à  a u s s i ,  avec  la tra- 
d i t i o n  c o l o n i a l e .  Une i l l u s t r a t i o n  en e s t  donnée par l e  
k h a l i f  e des  mourides lui-mgme q u i ,  pour d@m&ltir  c e r t a i n e s  
rumeurs  de désaccord  avec  le chef de l ' E t a t ,  f a i t  i n s é r e r  
dans le q u o t i d i e n  ltDakar-Matins' du 13 m a i  1967 une déclara- 
t i o n  q u i  r a p p e l l e  l ' a m i t i é  i n d i s s o l u b l e  q u i  le lie au pré- 
s i d e n t  Senghor : 
!!Cette ami t ié ,  née en 1945, s ' e s t  c o n c r é t i s é e ,  d ' un  c ô t é  
p a r  un s o u t i e n  c o n t i n u  e t  s a n s  r é s e r v e ,  de l'autre p a r  une 
p o l i t i q u e  d ' a i d e  e t  d ' a s s i s t a n c e  de  la p a r t  du. p r é s i d e n t  
Senghor l ' a d r e s s e  du k h a l i f e  g é n 6 r a l  d e s  mourides  e t  de 
1' ensemble de l a  communauté mouride. L ' a i d e  & l fachèvernent  
de  la mosquée de Touba, la p r o l o n g a t i o n  de l a  v o i e  f e r r k e  
jv . squf8  Touba-mosquée, le f a i s c e a u  de v o i e s  de communication 
modernes q u i  d e s s e r v e n t  Touba, l ' a t t r i b u t i o n  e t  l a  mise en 
( x )  l lkujourdhui nous sommes devenus l i b r e s  e t  i ndépendan t s  
e t  ce  i1tes-L: pas  pour qu'un a u t r e  pays, et s u r t o u t  un t e r r i -  
t o i r e  comparable a u  n ô t r e ,  v i enne  5 s o n  t o u r  nous co loniser11 .  
cf Marchés t r o p i c a u x  no  772 du 27 a o u t  1962 
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v a l e u r  du v a s t e  ensemble a g p i c o l e  de. Touba-Bogo., en son% 
d e s  exemples parmi t a n t  d l au t r e s t l , ,  
I nauguran t ,  en mai 1972, un nouveau f o r a g e  rendu n é c e s s a i -  
r e  p?r . .  l ' a f f l u x  p o p u l a i r e  au . .  Magal, l e  cli,ef de 1 I E t a t "  pré-, 
c i s e  yu'e c e t t e  op6ra t ion  de 140 m i l l i o n s  a é t é  f i n a n c é e  p a r  
l e  budget  n p t i o n a l ,  a u  t i t r e  de  l ' h y d r a u l i q u e  v i l l . ageo i se ,  
e t  r e p r é s e n t e  l e  s o u t i e n  du gouve,rnement aux  inourides,  en 
répon'se 5 l e u r  pr.opre s o u t i e n  du combat pour l e  développe- 
nient. ,Il s ' a g i t  18 des  avan tages  l e s  p l u s  o s t e n s i b l e s  q u i  
l e u r  s o n t  c o n s e n t i s o  S l y  , .  a j o u t e n t  d ' a u t r e s  p r i v i l è g e s  moins 
voyan t s  q u i  échappent a u  régime commun : avances d e  semen- 
ces., subvent ions, ,  exemptions de . .  taxes, c r é d i t s  à l o n g  ternie,  
déc lassements  f o r  e s t i e r s ,  s t a t u t s  p a r t i c u l i e r s  en u ia t iè re  
A l a  s u i t e  de  leur s o u t i e n  dans la c r i s e  de  1962 e t  de  l a  
d é c i s i o n  d ' a c c r o i t r c  l a  p roduc t ion  d ' a r a c h i d e ,  l ' i n f l u e n c e  
p o l i t i q u e  des marabouts semble s e  r e n f o r c e r ,  colme en tginoi- 
a n e n t  ' d i v e r s  ind-ices  : En 1963, le p r é s i d e n t  de f a  RQpubii-  
que nomme 
g i e u s e s ,  Cheikh Tahirou DoucourQ, t a n d i s  que l e  k h a l i f  e d e s  
h o u r i d e s  dés igne  son  r e p r é s e n t a n t . o f f i c i e 1  auprèa  d e s  au to -  
rité's c i v i l e s  (xx)  et ' 4ue  s è  , i u l t i p l i e n t  s'&s ! c . o i t a c . t ~ '  avec  
. .  , 
. .  
~ . .  
a .  
. .  
de  coopé ra t ives .  o ( x )  t '  
.,,. . . 
son  c a b i n e t  un c o n s e i l l e r  aux a f f a i r e s  reli- 
(x) Les e x p l o i t a t i o n s  mdrabout iques j o u i s s e n t  d 'un  s t a t u t  
s p é c i a l  q u i ,  leur .permet d e  b é n 6 f i c i e r  d e s  p r e s t a t i o n s '  of- 
f e r t e s  a u x  coopbra t ives  (prêts d ' e n g r a i s ,  de semences , ' de  
m a t & ? i e l ,  de  t e c h n i c i e n s  drenc&dremento . )  s a n s  s e s  con t r e -  
pa r t i e s  , p a r t i c u l i è r e m e n t  en i i ia t ière  de tutel1.e  * 
cf P i e + r e  L a v i l l e  : L e s  a s s o c i a t i o n s  paysannes de t i p e  mu- 
t u a l i s t e  e t  c o o p é r a t i f  a u  Sénégal .  
Thèse Tôulouse  1967 13.603 
' (xx.) "Le k h a l i f e  g e n d r a l  des ,  mourides ,  E l ,  Ilad j Falilou '' 
Ml Back&:, , inforqie l e  p u b l i c  que , d-or&iavant, t o u t e  përsozziie 
d é s i r e u s e  d' o b t e n i r  de sa p a r t  une i n t e r v e n t i o n  quelc'onqae 
auprès d e s  meinbres du goubernerieni,  des  a u t o r i t é s  d'u s'ec- ' 
t e u r  p r i v é  e t  semi-pr ivé , d e s '  p e r s o n i m l i t 6 s  p o l i k i q u e s  'aiE- 
s i  que d e s  p a r t i c u l i e r s , ,  dev ra  s ' a d r e s s e r  directeme'nt:8 
s o n  r e p r é s e n t a n t  o f f i c i e l ,  E1'Had j Baiha'  Guège, a t t a c h é .  de  
c a b i n e t  a u  l lzinistkre d e s  a f f a i r e s  é t r a n g è r e s  & Dakar, , I 1  
c f  Dakar-Matin du 2 décembre 1964 
(Ancien Qcr iva in -dac ty log raphe  d-u llDakar-Niger" ; A. B. Gu&- 
-2-62- 
l e  chef de l 'E€a t  p a r  l ' i n t e r m 6 d i a i r e  -de son  s e c r é t a i r e  
p a r t i c u l i e r  Amadou Dramé M'Back6 e 
L a  d é t é r i o r a t i o n  de la s i t u a t i o n  a r a c h i d i è r e  e t  du pouvoir  
d ' .achat des  a g r i c u l t e u r s ,  B p a r t i r  de 1966, s e  r é p e r c u t e  
s u r  c e s  r e l a t i o n s  e t  l e s  a l t è r e  peu à peu. ( x ) ,  
Après l e  décès ,  en a o u t  1968, d'El €..adj F a l i l o u  MIBacké, 
l e s  r e l a t i o n s  du chef de 1 ' E t a t  avec  son  successeu r  e t ,  d e  
f açon  p l u s  g é n é r a l e ,  c e l l e s  de la h i é r a r c h i e  mouride avec  
l a  h i é r a r c h i e  gouvernementale e t  p a r t i s a n e  vont  d e v e n i r  
rdoins étraites. Le nouveau k h a l i f e  a une p o s i t i o n  moins 
a s s u r é e  que son  p rédécesseu r  e t  d o i t  dav.antage t e n i r  compte 
du r e s sen t imen t  des  inasses r u r a l e s c  Les h a u t s  f o n c t i o n n a i -  
r e s ,  q u i  accèden t ,  & partir de 1369, aux manet tes  de l'Etat, 
s o n t  eux-mêmes p l u s  r é s e r v é s  l t b g a r d  d e s  c o n f r é r i e s  ( x  l o  
Les  d i r i g e a n t s  r e g r e t t e r o n t  a i n s i  que l e s  marabouts a i e n t  
ga rdé  l e  s i l e n c e  pendant  l a  c r i s e  g u i  a secoué l e  régime 
en 1968 e t ,  p o u r ' l a  première  f o i s ,  l a i s s e r o n t  une campagne 
. ,  
ye e s t ,  depuis  1959, a u  c a b i n e t  de Doudou Thiam, député-  
maire de MtBaclr6 e t  t r è s  l i 6  aux  raowides) .  
de 1963 B 1965, Amadou Dramé s e r a  r e ç u  p l u s  d ' une  cinquan. 
t a i n e  de  f o i s  p a r  l e  chef de 1'Etat. 
cf  Dakar-Matin : r u b r i q u e  : aud iences  du chef de 1 'Etn.t .  
( x )  Ayant dé tourné  A l e u r  p r o f i t  les p o s t e s  d-e r e s p o n s a b i l i -  
t é  dans l e s  c o o p é r a t i v e s  ( p r é s i d e n t ,  s e c r é t a i r e ,  p e s e u r ) ,  
l e s  marabouts s o n t  de p l u s  en p l u s  t e n u s ,  pa r  l a  p o p u l a t i o n  
r u r a l e ,  pour r e s p o n s a b l e s  de l e u y s  d i f f i c u l t é s  de  fonc t ion -  
nement e t  de l e u r s  problèmes,  Consc ien ts  de ce  danger  d ' 6 ro -  
sim de  l e u r  a u t o r i t é ,  i l s  t e n d e n t  se dégager du  système 
c o o p é r a t i f  e t  à épouser  l e s  r e v e n d i c a t i o n s  paysannes.  
cf  Guy Rochebeau : Mouridisme e t  économie de t r a i t e  
f é v r i e r  1975 p. 18 
(xx )  Musulman convaincu,  l e  premier  m i n i s t r e  Abdou Diouf 
e s t  lui-même l ' a u t e u r  d s u n  mémoire s u r  ltlslarn e t  l a  s o c i é t é  
ouolof  o6 il ne ménage pas  s e s  c r i t i q u e s  & l ' e n c o n t r e  de 
c e r t a i n s  rmrabouts  q u ' i l  accuse  d 1  a v o i r  f r e i n é  le p r o g r è s ,  
f a v o r i s é  l ' obscu ran t i sme  e t  s ' ê t r e  montrés i n c a p a b l e s  de 
depasse r  l e u r s  i n k 6 r 8 t s  privés., 
c Î  Abdau Diouf : LIIs&am c t ' l a  s o c i é t é  ouolof 
P a r i s ,  1959 mémoire ENFON 
ORSTOI\/I Dakar 
de p r e s s e  s e  développer c o n t r e  eux ( X I .  
I l  ' n en ' demeure $as.' moins 
peuvent '  s e  per:i;iettre .de n é g l i g e r  l a  p u i s s a n c e  e t  l a  f o r c e  
de s o u t i e n  qu ' : i l s  r e p r é s e n t e n t  e t  s o l l i c i t e n t  &ou j o u r s  l e u r  
appui '  pour  l l a p p i i c a t i o n  de' l e u r  p o i i t i q u e  dans l e s  domai- 
n e s  a g r i c o l e  e t  a d m i n i s t r a t i f  (ré forine de l ' O N C A D ,  r é f o r -  
me r 6 g i o n a l e ,  code de l a  f a m i l l e . . )  
Bien  s o u v e n t ,  ce s o n t  eux q u i ,  par l e u r  a u t o r i t é ,  permet- 
t e n t  l a  r é c o n c i l i a t i o n  de c l a n s  oppos6s a u  s e i n  du p a r t i .  
Ce s o n t  v e r s  eux encore que s e  t o u r n e n t  l e s  person-  
n a l i t é s  s o u c i e u s e s  de c o n s o l i d e r  e t  d f a c c r o i t r e  l e u r  i n -  
f l u e n c e .  Comiae l ' a  remarqué Lucy Behrman ( 43 >, des  o f f i -  
c i e l s  gouvernementaux e f f e c t u e n t  d e s  v i s i t e s  Ilde c o u r t o i s i e  
r é g u l i è r e s  & Touba, En 1973, Cheildi F a l ,  p r k s i d e n t - d i r e c -  
t e u r  g h é r a l  d 'Ai r  Af r ique  a ét6 l imogé de s o n  p o s t e  a p r è s  
a v o i r  p r i s  d e s  c o n t a c t s  a v e c  l e s  l e a d e r s  mourides,  dans 
l ' e s p o i r ,  s e m b l e - t - i l ,  d ' une  p o s s i b l e  venue a u  pouvoir .  
qu' auj'ourd.lini comme h i e r ,  i l s  ne 
( x x )  
Tant que L'économie s é n é g a l a i s e  r e s t e r a  t r i b u t a i r e  de l 'a-  
r a c h i d e ,  l e  gouvernement ne p o u r r a  s e  p a s s e r  de l ' a p p u i  
d e s  marabouts. S o u h a i t a n t  que l e u r  a c t i o n  déborde l e  cad-re 
d e s  communaut6s r e l i g i e u s e s  pour  s ' i n s d r e r  dans l e  cadre  
n a t i o n a l ,  il escompte q u ' i l s  a d o p t e n t  p rogres s ivemen t  une 
m e n t a l i t é  de managers e f f i c a c e s ,  Les marabouts,  eux-mêmes, 
q u i ,  dire,ctement ou par  l e u r s  r e p r é s e n t a n t s , ,  a v a i e n t  noué 
I 
I . 
( x )  A' p a r t i r .  du 22 f é v r i e r  1971,' le.  journal.iste"kb,dou Salam' 
Ilaie pubk ie  dans;. l e  ' q u o t i d i e n  Le S o l e i l  une s k r i e  d ' a r t i c l e s  
su?' la  r e c o n v e r s i o n .  n é c e s s a i r e  d e s  mental i t6 .s  ... o$ 'il a t t a q u e  
a v e c  , v i r u l e n c e  l e s .  nouveaux fkodaux que c o n s t i t u e r a i e n t  l e s  
marab outs., f .  , 
( X X )  Le grand. marabout'  Cheik11 Ahmet T i a i a n e  Sy a r r i v e ?  ,en ,. 
' m a r s  l.975, à . p c e l l e r  l ' e n t e n t e  ent . re  deux c l a n s  r i v a u x  qui . .  ,' 
s' opposa ien t  à- Tivaouane .depuis 196.7, l ' u n  d i r i g é  par.' Le, ' ,:, 
dépu'té-maipe Alioune P a l l a  M'Baye,! l ' a u t r e  p a r  l e  no , tab ie  . . ,  " 
E l  Hadj Abdoulaye Dièye, touk deux i m p o r t a n t s  hommes d ' laf-  
f a i r  e s .  
cf  "Le S o l e i l "  du 3 mars 1975 
* .  
. .  . .  . 
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d e s  l i e n s  étraits avec  l e s  commerçants t r a d i t i o n n e l s  de 
l ' a r a c h i d e ,  t ou rnen t  d.e p l u s  en p l u s  l e u r s  r e g a r d s ,  depu i s  
l a  suppres s ion  d e s  organismes s t o c k e u r s ,  v e r s  l a  n o u v e l l e  
b o u r g e o i s i e  dl,.af f a i r e s  qu '  encourage,  5 p r é s e n t ,  l e  pouvoi r  
et , . ,à l a q u e l l e  a p p a r t i e n n e n t  d é j à  c e r t a i n s  d '  e n t r e  eux ( X I .  
(x) Une 8 tude  des  s o u s c r i p t e u r s  d e s  s o c i é t é s  q u i  s e  s o n t  ' 
c r é é e s  de 1968 Q 1975, permet de c o n s t a t e r  un développement 
de l e u r  i n t e r v e n t i o n ,  non seulement  dans l e  s e c t e u r  immohi- 
l i e r  ( t e r r a i n s ,  logements ) ,  l e  comlizerce e t  l e s  t r a n s p o r t s ,  
m a i s  a u s s i  dans l e s  s e c t e u r s  en expans ion  comme l a  pêche,  
l e  tour i sme ou l ' i n d u s t r i e  oÙ on l e s  r e t r o u v e  aux cÔt6s 
d t  h o m e s  d t a f  f a i r e s  i n f l u e n t s ,  de p o l i t i c i e n s ,  de h a u t s  
f o n c t i o n n a i r e s  e t  même d ' o f f i c i e r s  s u p é r i e u r s .  
Un marabout o r i g i n a i r e  de  Touba, E l  Hadj Babacar Kéb6, e s t  
devenu, c e s  d e r n i è r e s  années ,  l ' u n  d e s  y r inc ipaux  b r a s s e u r s  
d ' a f f a i r e s  s é n é g a l a i s  avec  l a  cons t ruc tLon dt inxieubles  r 6 s i -  
d e n t i e l s  e t  d ' h ô t e l s  de grand s t a n d i n g .  I1 prGside,  depu i s  
1974, l a  banque sénégalo-koweit ienne dont  il a a p p o r t é  25% 
d e s  fonds e t  dont  l ' u n  d e s  b u t s  e s t  de f a c i l i t e r  l ' l a c c è s  a u  
c r é d i t  d e s  hommes d ' a f f a i r e s  na t ionauxs  
I1 met ac tue l l emen t  en p l a c e  un v a s t e  complexe i n t é g r é ,  a- 
vec , en  a v a l  de sa cha ine  h ô t e l i è r e ,  d e s  a c t i v i t é s  d e  pêche, 
e t  d ' é l evage ,  e t ,  en amont, un hypermarché e t  un c e n t r e  com- 
m e r c i a l  de proriiotion t o u r i s t i q u e ,  
232 - Les  hoiiimes d ' a f f a i r e s  
Au .X.IXBme s i è c l e  s e  c o n s t i t u e ,  A. p a r t i s  du coninierce cle llar, 
de  l a  gomme p u i s  de  l ' a r a c h i d e , .  un groupement r e l a t i v e m e n t  
i m p o r t a n t  de commerçants dont  p r è s  de w i l l e  p a i e n t  p a t e n t e  ' .  
dans  l e s  années 1900. .Des r a i s o n s  économiques e t  p o l i t i q u e s ,  
c r a c k  de  1a.gomme e t  c r i s e  de 1939, iizzplantation de maisoizs. 
de commerce. b o r d e l a i s e s  e-t immigra t ion  d e  ! ' p e t i t s  blancsIl  
e t  l i b a n a i s  a p r è s  l e s  deux c o n f l i t s  mondiaux, e n t r a i n e n t  
l e u r  d é c l i n  e t .  l e u r  r e c o n v e r s i o n  dans  l a  f o n c t i o n  pub l ique  
e t  l a  p o l i t i q u e  (44 ) o  
A l a  v e i l l e  de l ' indépendance,  ne  s u b s i s t e n t  guè re  que 
q u e l q u e s . p e r s o n n a l i t 6 s  p r a t i q u a n t  d e s  a c t i v i t é s  s p é c u l a t i -  
ves ,  e t .  . . des  commerçants caiitonnds dans  d e s  r ô l e s  s u b a l t e r -  
n e s  que ,  dès  sa c r é a t i o n ,  , l e  BDS v a  s' .employer & rall ierr  
&. sa: cause ,  en r a i s o n .  de l e u r  i n f h e n c e  locale: .  
* 
. 
, . .  
2321 - Ces homines s o n t  . c o n s c i e n t s  c l lavoir  é t é  é c a r t é s  d e s  . , 
l e v i e r s  de commande de lfkconounie e t  l ' o b t e n t i o n  de  l ' i n - .  
dé.pendaiice. ne inanque pas  d' é v e i l l e r  l e u r s  e s p o i r s  . e t  ,la . .  
c r a i n t e  q u ' i l s , n e  s o i e n t  a n é a n t i s  p a r  l ' o r i e n t a t i o n  soc ia- .  
l i s a n t e  du régime, 
Leur s  r e v e n d i c a t i o n s  s 1 exprimen.t , dès 1959, par une propo- 
s i t i o n  de r é s o l u t i o n  que déposen t ,  au bureau  de l 'Assemblée,  
douze de  l e u r s  r e p r é s e n t a n t s  & l a  Chambre. 
E l l e  fa rmule  une adhés ion  nuancée B une p l a n i f i c a t i o n  
f r c Ò r r e c t e  e t  prud-ente'? de 1' économie e t  s o u h a i t e  l a  ffr8suy-  
r e c t i p n  d lune  c l a s s e  économique moyenne" q u i  p u i s s e  f a i r e  
c o n t r e p o i d s  B un pouvoi r  p o l i t i q u e  jug& envah i s san t  
E l l e  i n c i t e  l e  gouvernement B promouvoir 'une r é o r g a n i s a -  
- t i o n .  e t  une a f r i c a n i s a t i o n  p r o g r e s s i v e  d e s  c i r c u i t s  comnier- 
c i a u x  e t  .réclame son  s o u t i e n ,  c o n t r e  l a  concurrence Q t r a n -  
g è r e ,  par l ' o c t r o i  de  c r é d i t s  e t  l ~ a d o p t i o n  de mesures fa- 
v o r a b l e s  & l e u r  regroupernekt ( X I .  I 
(x) c f  A f r i c a ,  1959 no 11 
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Eux-mêmes s e  r a s semblen t  ( X I ,  en 1960, sous l ' i m p u l s i o n  de 
l ' impr imeur  Abdoulaye Diop e t  du conimerçant Lamine PIT' Diaye, 
dans deux organismes : l 'Un ion  pour la défense  d e s  i n t é r ê t s  
économiques a f r i c a i n s  (UDIEA) e t  l a  Fé'dlération des  groupe- 
ments économiques a - f r i c a i n s  (FGEA) . La n é c e s s i t é  du s o u t i e n  
du gouvernement e t  l e  danger  de son  o r i e n t a t i o n  s o c i a l i s t e ,  
l e  s o u h a i t  de c o l l a b o r e r  avec  l e s  s o c i d t é s  " t r a d i t i o n n e l -  
l e s "  e t  l a  peur  d ' y  8 t r e  maintenus dans  une p o s i t i o n  d'Qx6- 
c u t a n t s ,  l e u r  p ropre  s c i s s i o n  en deux branches  r i v a l e s  l e s  
empêchent d ' a v o i r  une l i g n e  d t a c t i o n  hoiiiogène. 
L a  p o l i t i q u e  gouvernementale à l e u r  Qgard  n ' e s t  pas  moins 
ambiva len te  e t  r e s t e  d i c t é e  p a r  s e s  pr6occupat ions  majeti- 
r e s  q u i  c o n s i s t e n t  à 6 l i m i n e r  l a  t r a i t e  en s o c i a l i s a n t  1' 
a g r i c u l t u r e  e t  B donner l a  p r i o r i t 6  a u  s e c t e u r  i n d u s t r i e l  
p a r  une p o l i t i q u e  de s u b s t i t u t i o n  d e s  i m p o r t a t i o n s  e t  d 'en-  
couragement d e s  i n v e s t i s s e m e n t s  G t range r s ,  c o m e  en témoi- 
gne l e  code des  i n v e s t i s s e m e n t s  de  1962. 
Malgré une d i s c r i m i n a t i o n  e n t r e  1' i n d u s t r i e ,  cons idé rée  
comme un symbole de développement,  e t  l e  commerce, q u i  hé- 
r i t e  de l a  s u s p i c i o n  engendrée pa r  l e  commerce de t r a i t e ,  
l e s  d i r i g e a n t s  s o u h a i t e n t  l e  développement d 'une  bourgeoi -  
s i e  n a t i o n a l e  capable  de s e  s u b s t i t u e r  aux  c a p i t a l i s t e s  
( x )  Fondés en 1932 par  d e s  européens ,  l e s  premiers  s y n d i c a t s  
pa t ronaux ,  Union f é d é r a l e  des s y n d i c a t s  du comnierce, de l ' i n -  
d u s t r i e  e% de l ' a r t i s a n a t  clt-40F (UFSYCR) e t  s y n d i c a t  p a t r o n a l  
de l ' o u e s t  a f r i c a i n  (SYPAOA), n ' o n t ,  j u squ ' en  1939, qu 'une  
r e p r é s e n t a t i o n  s é n é g a l a i s e  symbolique. Les r e s t r i c t i o n s  dues 
& l a  g u e r r s  i n c i t e n t  de nombreux s é n é g a l a i s  & se  r e g r o u p e r  
e t  2 y adhé re r .  Le r e t o u r  5 l a  l i b e r t é  du commerce, a p r è s  
1950, e n t r a i n e  l e u r  d é c l i n .  Au moment de 19indkpendance, seu- 
l e  l a  chambre de commerce, c r é é e  en 1932 e t  dominée p a r  l e s  
s o c i 6 t é s  c o l o n i a l e s ,  conserve  que lque  a c t i v i t é  & c ô t é  des  
p u i s s a n t e s  o r g a n i s a t i o n s  p a t r o n a l e s  européennes comme 1' Union 
i n t e r s y n d i c a l e  d ' e n t r e p r i s e s  e t  d ' i n d u s t r i e s  (UBTISYNDI) e t  
l e  Synd ica t  des  commerçants i m p o r t a t e u r s  e t  e x p o r t a t e u r s  de 
l ' o u e s t  a f r i c a i n  (SCIMPEX) c r é 8 s  en 1943,, 
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e t r a n g e r s .  Comme l a  p r i s e  en charE;'e p a r  1 ' E t a t  d e  l a  com- 
m e r c i a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  a provoqué l e  r e t r a i t  
d e s  s o c i é t é s  c o l o n i a l e s  avant'  que l e s  c o o p é r a t i v e s  ne s o i e n t  
s u s c e p t i b l e s  de l e s  r e l a y e r ,  i l s  c o n f i e n t '  l a  p o u r s u i t e  de' 
l e ü r s  a c ' t i v i t é s  & d e s  ' commerçants prLv&s,  b a p t i s é s  ' orga- 
' 
nisr les  s t o c k e u r s  ou O S  pour l a  co l l ec t ' e  de l ' a r a c h i d e ,  qLio- 
t a k i r e s  pour l a  cornme'rcia1.isation d e s  prod-u i t s  v i v r i e r ' s  
de base  (x') , l e s  deux f l &  de. l a  t r a i t e  é t a n t  desormais  
d i s t i n c t s .  
Comme l e s  cowmerçamts s é n ê g w l a i s ,  l i v r é s .  Z i .  eux-memes peu- 
v e n t  , d i f f i c i l e m e n t  remplacer  du j o u r  a u  lendemain l e s  s o c i é -  
t é s  t r a d 2 t i o n n e l l e s ,  i l s  l e s  'encouragent  à s ' a s s o c i e r  a v e c  
eiles a u  s e i n  j e  " s o c i é t é s  n a t i o n a l e s " .  s u r  l e u r  sugges- 
t i o n  et dans l a  c r a i n t e  d f  une n a t i o n a l i s a t i o n  du c i r c u f t  
de d i s t r i b u t i o n  d e s  p r o d u i t s  de première '  nk . ces s i t6 ,  se' 
formknt,  de 1960 B 1962, une s k r i e  de consort iums (xx> é t  
le m i n i s t r e  du comrrierce env i sage  l a  i o n s t i t k t t i o n  d'un con- 
sort!i'um' n a t i o n a l  oÙ l e s  ' ê t a b l i s s & w e n t s  d é j 5  en ' p l a c e  joue- 
' 
. .  
! 
, .  . 
r a i e f i t  un r ô l e  de d i r e c t i o n  e t '  &e format'ion d i a u t o c h t o n e s  
a p p e l é s  à en d e v e n i r  p rog res s ivemen t  l e s  a c t i o n n a i r e s  e t  
l e s  opérat 'eurs 
Malgr.6 '1 'af  f i r m a t i o n  o f f i c L e l l e  que l a  s o c i a l i s a t i o n  de 
l f a & i c u i t & r e  n e  d o i t  pas  'eapêcher l a  c o e x i s t e n c d  'd 'un sec-  
t e u r  p u b l i c  e t  d ' un  s e c t e u r  'prívk en madière . i n d u s t r i e l l e .  '
e t  commerciale, l ' i n q u i é t u d e  est vive dans les m i l i e u x  d 1  
a f f a i r e s .  E l l e  e s t  a l i m e n t e e  pa& l a  d i v i s i o n  des  d i r i g e a n t s  
. .  
, . .. 
, .  
. . ','. 
. .  , '  ' , .  
. ? , i /  
.. > .  
'&) , ' l q O O  0s . s o n t  a g r é é s  en 1960. , I lS ' .nk s o n t  p l u s  que 490 
... a.u moment d e  leur suppres s ion , .  ,911 1967* A l ' i n v e r s e ;  l e s  
q u o t a t a i r e s  de r i z ?  .peu nombreux a u  d ,épar t ,  vo,ienC leur 
.. ndmbre s t a c c r o i t r e  j u s q u ' à  300 en 1968, 
(xx) Les 6 1 ~ s '  i m p o r t a n i s  , s o n t  AFRIDEX (m'no)., S O ~ E C O D  ( . s c ~ A ) ,  
.-USECOM (Maurel.  e t  Prom, Chavanel,  V e z i a ) ,  .SNICS (Sen tonac ,  
groupe Dreyfus ) ,  SOMIC. ,  Lors de sa c o n s t i t u t i o n , :  AFQIDEX.,.. 
.. . . r e g r o u p a i t  ,300 commerçants s é n é g a l a i s ,  l a  SOSECOQ, 700, l a"  
:S?JJCS, 17.0, ,la SONIC, 80, . l e s  ' p r i n c i p a Q x  d ' e n t r e  jeLix e t a n %  
a c t i o n n a i r e s ,  de . p l u s i e u r s  de c e s  s o c i 6 t é s o  . 
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don t  une f r a c t i o n  s o u h a i t e  une r a p i d e  p r i s e  en charge p a r  
l e s  c o o p é r a t i v e s  de l a  commerc ia l i s a t ion  d e s  p r o d u i t s  de  
base .  A u  début  de 1962, s o n t  c r é é e s  l e s  premigres  coopéra- 
t i v e s  de consommation au Sénéga l  o r i e n t a l ,  en Casainance e t  
dans  l a  r é g i o n  de Thiès .  En j u i l l e t ,  l e  p ré s ide i i t  du Con- 
s e i l  r é a f f i r m e  la voca t ion  d e s  c o o p é r a t i v e s  à prendre  en 
charge  non seulement  l e  s t a d e  de l a  commerc ia l i sa t ion  mais 
a u s s i  c e l u i  de  la d i s t r i b u t i o n ,  g r â c e  5 un monopole d ' impor- 
t a t i o n  des  marchandises  de première  n é c e s s i t é  i nd i spensa -  
b l e s  au monde r u r a l .  
Le  monde d e s  a f f a i r e s  y v o i t  un d é s a v e x d e s  consort iums e t .  
son  op in ion  s e  c o n f o r t e  dans ce  s e n s  l o r s q u e  son  promoteur ,  
Abdoul.aye Fofana ,  e s t  déchargé de son  p o r t e f e u i l l e  du com- 
merce,  lors du remaniement m i n i s t é r i e l  de novembre, 11 sera ,  
le mois s u i v a n t ,  l ' u n  d e s  s i g n a t a i r e s  d.e l a  motion de  cen- 
s u r e  du gouvernement 5 l a q u e l l e  s ' a s s o c i e r o n t  l a  p l u p a r t  
d e s  r e p r é s e n t a n t s  à l 'Assemblée ( 9  s u r  1 2 )  du s e c t e u r  p r i -  
vé ,  q u ' i n q u i è t e n t  l e s  p rogrès  de l ' i n t e r v e n t i o n  de 1 ' E t a t  
dans  la v i e  économique (x). 
2322 - L ' 6 l i m i n a t i o n  de Mamadou D i a  e s t  s u i v i e  d 'un  t e q p s  
de  pause q u i  permet de d r e s s e r  un b i l a n  de l ' é t a t  d 'exécu-  
t i o n  du p l an .  Son rGajus tement ,  à l a  mi-63, m a i n t i e n t  l a  
l i g n e  t r a c 4 e  p a r  l ' a n c i e n  p r é s i d e n t  du Conse i l  m a i s  r é t a -  
(x )  Leur i n q u i é t u d e  r e  j o i n t  c e l l e  des  marabouts  menacés par 
1' e x t e n s i o n  du mouvement coopc5rati.f ou engagés dans 1' opé- 
r a t i o n  consor t ium ( Cheikh 11.11 Backé e t  D j i l  i M'Baye notam- 
ment) e t  c e l l e  des  s o c i é t é s  commerciales Q t r a n g è r e s  dont  l e  
'1Monit;eu.r A f r i c a i n "  s e  f a i t  l l é c h o ,  Dans une série d ' a r t i -  
c l e s  pub l i é s  au début  de  l ' é t 8  1962,  il d8veloppe une argu- 
menta t ion  s e l o n  l a q u e l l e  l e  s e c t e u r  p r i v é  e s t  l e  gl,us a p t e  
à concour i r  aux o b j e c t i f s  de l ' E t a t ,  5 c o n d i t i o n  que c e l u i -  
c i  s e  p l i e  h u x  r è g l e s  du j eu t t  e t ,  dans l 1 l Q i n t 6 r $ t  Tonda- 
men ta l  des  consomiiateurs1?, ne  v ienne  pas  f a u s s e r  la concur- 
r ence .  
cf IlLe Moniteur Af r i cz in l l  numéro du 30 j u i n  1962 e t  s u i v a n t s  
Consacré au Sénégal  son é d i t o r i a l  da 22 dhcembre 1962 s ' i n -  
t i t u l e  de f açon  s i g n i f i c a t i v e  : Retour  de l a  confiance.  
- 
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b l i t  un c l i m a t  de c-oexis tence p a c i f i q u e  avec  l e  s e c t e u r  
f a i r e  en tendre  du pouvoi r  e t  de d i a l o g n e r  avec  l u i .  A sa 
s e s s i o h  i n a u g u r a l e ,  l e  chef de l i E t a t  s ' emplo ie  d é l i m i t e r  
l e s  , r ô l e s  r e s p e c t i f s  de l a  coop6ra t ion  e t  du s e c t e u r  p r i v é  
q u i ,  concuremment aux p remiè res  c o o p é r a t i v e s  de consomma- 
t i o n ,  conserve ,  en zÔne r u d a l e ,  l'accès a u  s t a d e  de l a  d i s -  
t r i b u t i o n  o 
Conf ormérient ?i l a  recommandation, f a i t e  au ,Congrès de  Thiès  
d e  1962, d 'one s o c i a l i s a t i o n  p r o g r e s s i v e  du p e t i t  commerce, 
l a  c r é a t i o n  cle coopéra t2ves  de commerçants e s t  encouragée,  
Une c e n t a i n e  d e  s o c i é t 6 s  de  c a u t i o n  m u t u e l l e ,  appuyées par 
l e  Créd i t  du Sénéga l ,  v o i e n t  l e  j o u r  dais n ' o n t  qu 'une  e x i s -  
t e n c e  éphémère, du f a i t  d e ' l a  méfiance r é c i p r o q u e  'de  l e u r s  
membres e t  de  l e u r s  d i f f i c u l t é s  de fonct ionnement .  
Cet échec ,  a j o u t é  & c e l u i  des  consortiums, . e n t r a i n e  une C a -  
rei ice i n q u i é t a n t e  dans  l ' app rov i s ionnemen t  du monde r u r a l  
e t  condui t  1' E t a t ,  en  1965, & l a  d i s p a r i t i o n ?  de l a  SOSECOD 
-animée par l a  SCOA, A s ' a s s o c i e r  & c e t t e  f i r ine avec  d e s  
commerçants s é n é g a l a i s  dans  une soc iGt6  dlGconomie mix te ,  l a  
l a  S o c i é t k  n a t i o n a l e  pour l l a p p r o v i s i o n n e ~ i e n t  e t  l a  d i s t r i -  
b u t i o n  a u  Sénéga l  (SOBTADIS). , 
Sur l e s  c o n s e i l s  de l a  COGERAF, il s u s c i t e  l a  fo rma t ion ,  5 
r a i s o n  d 'une p a r . r é g i d n ,  de n o u v e l l e s  s o c i é t é s  de  commec- 
ç a h t s ,  & s t a t u t  c o p p é r a t i f ,  épaul6es  p a r  l a  BNnS s u r  l e  p l a n  
f i n a n c i e r  et par l a  SONADIS s u r  c e l u i  de l ' encadrement ,  q u i  
s o n t  bient8- t  une q u i n z a i n e  e t  r e g r o u p e n t  e n v i r o n .  200 com- 
merçants  de l ' i a t é r i e u r  du pays.  
11 accorde  p a r a l l è l e m e n t  son  pa t ronage  e t  Son appu i  & un pe- 
t i t  nombre d s  s o c i é t é s  s é n é g a l a i s e s  dynamiques comme l a  CSSE, 
la SOSECI, l a  CHAIDIS ou l e  Cbnsortium a f r i c a i n ,  lui-même 
(x )  Sur 45 membres, il compte une douza ine  d'hopmes d ' a f f a i r e s  
. dont  Akidoulaye Diop e t  Lamine N'Diaye. 
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d i r i g é  p a r  de grands  marabouts mourides.  
L e s  groupements p r o f e s s i o n n e l s  d'hommes d ' a f f a i r e s  con t i -  
nuen% d 'éprouver  d e s  d i f f i c u l t é s  & f a i r e  admet t r e  l e u r  re- 
p r 6 s e n t a t i v i t é  e t  21 s e  f a i r e  en tendre  du pouvo i r ,  malgré 
un ca t a logue  cohérent  de r e v e n d i c a t i o n s  que s y n t h é t i s e ,  en 
1963, le deuxième congrès  de l a  FNGEA : renou.vellement des  
chambres de  comierce,  a c c è s  & l ' i m p o r t a t i o n ,  o b t e n t i o n  de 
c r é d i t s ,  c r 6 a t i o n  d 'un  monopole n a t i o n a l  pour l e  commerce 
de  d é t a i l . .  ( x ) ,  
Ils vont  s e  t r o u v e r  d i s c r é d i t é s  p a r  une s u i t e  de c i r cons -  
t a n c e s  dé favorab le s  : l a  s o c i é t é  d ' é t u d e s  t echn iques  ERTEC, 
d i r i g é e  par l e  premier  p r h s i d e n t  de  l'UDIEA, s ' e f f o n d r e  en 
1963, e t ,  en 1965, c ' e s t  au  t o u r  du p r é s i d e n t  de l a  FNGEA, 
Lamine N'Diaye, d ' a v o i r  des  démi31és avec  l a  j u s t i c e  B la 
s u i t e  de l a  d é c o n f i t u r e  de l a  XOXECOD dont  il é t a i t  un cles 
a d m i n i s t r a t e u r s .  
Me t t an t  & p r o f i t  l ' a f f a i b l i s s e m e n t  niomentané d e  l a  FMGEA, 
Abdoulaye Diop c r é e  alors, avec  d e  j eunes  e n t r e p r e n e u r s  d.y- 
namiques,  l a  Chambre s y n d i c a l e  du p a t r o n a t  s é n é g a l a i s  ( X X ) ~  
La FNGEA s e  r6forme & son  tour e t ,  2 son  t r o i s i è m e  congrès  
de  m c a r s  1966, s é n é g a l i s e  son  s i g l e  (FNGES), p o r t e  Ei sa tê- 
t e  Ousmane S e y d i ,  l ' u n  d e s  an ima teu r s  de l a  GSSE également 
devenu une impor t an te  p e r s o n n a l i t 4  p o l i t i q u e  ( i l  e s t  & l a  
f o i s  député  e t  t r é s o r i e r  a d j o i n t  del'UF'S), e t  c h o i s i t ,  com- 
m e  s e c r é t a i r e  g é n é r a l ,  l ' u n  des  p r i n c i p a u x  an ima teu r s  d.' 
AFRIDEX. Le congrès  de l a  F é d é r a t i o n  f o u r n i t  l ' o c c a s i o n  a u  
p r é s i d e n t  du Conse i l  économique , Léon Bo i s s i e r -Ea lun ,  d '  en 
c h a p i t r e r  l e s  a d h é r e n t s  o C r i t i q u a n t  l a  concep t ion  d 'un  E t a t -  
- providence  e t  l ' a f f a i r i s z e  ! 'qui e s t  à l 'économique ce  gut 
e s t  au p o l i t i q u e  l a  pol i b i q u e  p o l i t i c i e n n e f ' ,  il e x a l t e  les 
(x)  Dakar-Matin du 6 novembre 1963 
(XX) Sa n a i s s a p c e  e s t  s a l u é e  comme c e l l e  d',une b o u r g e o i s i e  
s é n é g a l a i s e  (Le Moniteur A f r i c a i n  du 20 o c t o b r e  1-96?) e t  com- 
me l a  r é h a b i l i t a t i o n  d e s  hoinnies d '  a f f a i r e s  s é n é g a l a i s  (Dakar- 
Matin du 25 o c t o b r e  1965 ) 
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q u a k i t 6 s  d ' a d s t é r i t é ,  &e p a t i e n c e ,  d ' a r d e u r  a u  t r a v a i l  e t  
de. coripdtence . ' technique e t  d é c l a r e  que va l e  cap i t a l -  n ' e s t  
pas l ' e s s e n t i e l  e t  j e  c r o i s  meme qu 'au  v e r i t a b l e  chef d 'en-  
t r e p r i s e  il. e s t  ddnné par s u r c r o 3 t "  ( x ) .  
A l l a n t  à l ' e n c o n t r e  de  l e u r s  voeux en supprimant  l e s  O S ,  
l e  gouverneluent va s ' employer  à s a t i s f a i r e  c e r t a i q e s  de 
l e u r s  r e v e n d i c a t i o n s  en r é s e r v a n t  aux  n a t i o m u x  Les- t r a n s -  
- p o r t s  e% l e u r  o c t r o y a n t  une p r é f é r e n c e  dans l a  passak ion  
d e s  marchés de ] - 'E ta t ,  en s ' e f f o r ç a n t  a u s s i  de  redonner  v i e  
aux  chambres c o n s u l a i r e s  q u i ,  en p r é v i s i o n  de  l e u r  r enou- -  
ve l l emen t ,  s o n t  t ransfor i iGes  en 1966 en chambres de  commer- 
c e ,  d ' i n d u s t r i e  e t  d ' a r t i s a n a t  (xx-1. 
A son  i n s t i g a t i o n ,  s 'ainorce un p rocessus  de r k m i f i c a t i o n  I 
de  l a  FNGES e t  de l a  Chambre s y n d i c a l e  q u i  a b o u t i t ,  l e  22 
j u i n  1968, a u  c o n g s s  c o n s t i t u t i f  de l 'Un ion  .des groupe- 
nients Gconomiques s é n é g a l a i s  (UNIGES), Dans son  d i s c o u r s  
i n a u g u r a l ,  le nouveau p r é s i d e n t  du Conse i l  économique, M a -  
g a t t e  Lo,  d é c l a r e  'aux c o n g r e s s i s t e s  que l e u r  mouvement lie 
d o i t  pns ê t r e  un groupe de  p r e s s i o n  niais un f a c t e u r  d'édu- 
c a t i o n  e t  de  format ion  ; l a  r k s o l ~ u t i o n  f i n a l e ,  p r é s e n t é e  
par Abdoulaye Diop, q u i  .v ie r i t  d ' $ t r e  ~ 0 r t 6  2. la p r é s i d e n c e ,  
délnent ce  voeu e t  c o n s t i t u e  une v é r i t a b l e  c h a r t e  d e  doléan-  
c e s  de c a r a c t è r e  p o l i t i q u e .  E l l e  d6bute  p a r  une c r i t i q u e  de 
l 'omnipotence  de l ' a s s i s t a n c e  t e c h n i q u e ,  d o u t e  que l e  dkcol- 
( x )  c f  Uni t6  A f r i c a i n e  du 21  a v r i l  1966 
(kx) La Chambre de  commerce de  Dakar,  dont.. l e  d e r n i e r .  renou- 
ve l lement  remonte à 1954, ne compt,e, eli 1968, que 15 meabres . .  
en a c t i v i t é  (don t  5 s é n d g a l a i s )  sur l e s  41 &lus .  
c f  A f r i c a  no43 1968 
Organe de  dé fense  des. v i e u x  i n t é r $ t s  colo.niaux,  e t  de  l e u r  
p r o t e c t i o n  c o n t r e  l a  concurrence l i b a n a i s e  ( s a  c h a r t e  sti-' 
pu$e:qúe l e s  l i b a n a i s  ne  peuveng en f a i r e  p a r t i e ) ,  ' son  main- 
t i e n  .en s'ommeil depu i s  1' iila'épendance p e u t  s t BxpliqGer par? 
l e s  r é t i c e n c e s '  des  maisons '  t r a d i t i o n n e l l e s  e t  l a  vÒloiit6 "d:u 
pouvoir  de  ne  pas l a  ' vo i r  deven i r  l e  s i è g e  d.'un no-uveau grou- 
pe  dep res s ion .  , .. , .. . .  I .  . 
, .  
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l a g e  économique p u i s s e  s u r v e n i r  en l ' a b s e n c e  d 'une  appro- 
p r i a t i o n  n a t i o n a l e  d e s  in s t rumen t s  d e  p roduc t ion  e t  a f f i r -  
me la vo lon té  des  s é n é g a l a i s  1ld'assumer l e u r  ind6pendance 
économique a p r è s  la s o l u t i o n  a p p o r t é e  à l ' i ndépendance  PO- 
li t ique"  . 
Y e s t  j o i n t  un mémorandum des  1xesures p r é c o n i s é e s  : a c c è s  
a u  c r é d i t ,  a u  c o m e r c e  de g ros  e t  a u  s t a d e  i n d u s t r i e l ,  re-  
p r é s e n t a t i o n  acc rue  dans  l e s  chambres de commerce, reconver-  
s i o n  des  O S ,  r 6 s e r v a t i o n  aux  s 6 n é g a l a i s  d ' o r i g i n e  de l ' e x e r -  
c i c e  de c e r t a i n e s  p r o f e s s i o n s  (x ) .  
Ces- r e v e n d i c a t i o n s  s o n t  jugées  e x c e s s i v e s  dans l e u r  t eneur  
e t  l e u r  fo rmula t ion  p a r  l e  pouvoir.  Dès l e  lendemain du ~ 
congrès  d e  l ' u n i t é ,  ce l le -c i .  s e  désagrège  avec  l e  r e t r a i t  
d 'un  groupe d'hommes d ' a f f a i r e s  q u i ,  sous la c o n d u i t e  des  
B i r i g e a n t s  de l a  CSSE e t  de l a  SOSECI, c o n s t i t u e n t ,  deux 
mois p l u s  t a r d ,  une ï-iouvelle o r g a n i s a t i o n ,  le C o n s e i l  fédé-  
r a l  des  groupements kconomiques s é n g g a l a i s  (COFEGES) q u i  
s e  s i t u e  dans l a  l i g n e  gouvernementale ( x x ) .  
Les tendances  c o n t e s t a t a i r e s  des  hommes d ' a f f a i r e s  s o n t  a in -  
s i  r é d u i t e s  en même temps que s e  r e p r o d u i t  l e  c l i v a g e  an- 
térieur, l'UT\TIGES r eg roupan t  l a  p l u p a r t  d c s  a n c i e n s  d i r i -  
g e a n t s  de la Chambre s y n d i c a l e  ( 2  l s e x c e p t i o n  d'Ousmane 
S e y d i ) ,  l e  COFEGES ceux de  la FWGES, 
Le gouvernement e n t r e p r e n d  de l e s  r e g r o u p e r  p a r  une r e p r i s e  
du d i a logue .  Après une média t ion  i n f r u c t u e u s e  de  l a  Cham-i 
b r e  de commerce de Dakar,  a l i e u ,  l e  30 septembre 1968, une 
c o n f r o n t a t i o n  d i r e c t e  des  deux groupements,  en p ré sence  de 
membres du gouvernement, q u i  débouche sur l a  p u b l i c a t i o n  
d'un cormuniqué conimun, p r ihoyan t  un c e r t a i n  nombre de iz1e- 
s u r e s  en l e u r  f aveur  (XXX). 
( X I  cf Le Moniteur A f r i c a i n  no352 du 27 j u i n  1968 
( x x )  Le COFEGES ne  v e u t  pas ,  comme l ' U N I G E S ,  t t s l a t t a q u e r  
un domaine qui '  r e s s o r t i t  aux a t t r i b u t i o n s  d u  gouvernement1t 
e t  ne s o u h a i t e  pas davantage en I lprétendant  a l l e r  en g u e r r e  
c o n t r e  l e s  s t r u c t u r e s  économiques, p r e t e r  l e  f l a n c  en s e  
montrant  p a r t i s a n  au  s e n s  p o l i t i q u e "  
cf Le Non i t cu r  A f r i c a i n  no360 dg 22 a o u t  1968 
(~ rxx)  cf  Le Moniteur A f r i c a i n  du 10 oc-tobre 1968 no367 
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2323 - Au cour s  du preinier . s e ~ e s t r o ,  1969, l a  n e c e s s i t é  d' , 
une a c t i o n  ... , l ' E t a t  en f aveur  dies hommes f l ta ' f fa ' f res  e s t  
soul ig i iée  ~ -p.m. I le c lub  .Nation e t  Développement e t  pa r  l a  
coqférence  n.at&onal.e, . . . . ,  de 1rUF'S que d é c i d e  de t e n i r , l e  chef , .  
de Z ' E t a t  (x). .,_ ' 
La c r é a t i o n  de l a  S o c i é t é  n a t i o n a l e  de promotion i n d u s t r i e l -  
l e ,  (SOhEPI) et..  1, ' imminent renouvel lement  des  chambres con- 
s u l a i r e s  vont  d é j à  dans ce  s e n s  e t  i n c i t e n t  1'UNIGES e t  le 
COFEGES 2. s e  r.asseiub.1er s o u s . u n e  é t i q u e t t e  commune e t  à 
c o . n s t i t u e r ,  e n ,  j u i l l e t  1969, un bureau  p a r i t a i r e  p r o v i s o i r e  
de fusion,composé de  15 ineinbres de chaque groupement e t  de 
5 , , r e p r é s e n t a n t s  du Bureau p o l i t i q u e .  
Les Q l s c t i o n s  perfi lettent une s é n k g a l i s a t i o n  d e s ,  p o s t e s  c l é s  
des  chambres de coinulerce e t  Amadou Sow, d i r e c t c u r  de l'USB, 
. .  
. .  , . .  
D 1  
d e v i e n t  p r é s i d e n t  de  c e l l e  de Dakar, 
? ,  
Le.  s o u c i  d ' u n e .  plus grande  p a r t i c i p a t i o n  des  na t ionaux  au' 
développement forine l a  t o i l e  de fonds  e t  l e  thème du 7Qme 
Congrès de l'UPS, q u i  s e  t i e n t  du .27 a u  30 décembre 1969, 
e t ,  dans son  r a p p o r t  d.e p o l i t i q u e  g 6 n é r a l e ,  1 e . p r é s i d e n t  
S e n g h o r ' d o i t  f a i r e  a p p e l  B son  t a l e n t  manobuvrier pour  ap- 
puyer l e s  hommes d t  af f a i r e s  en c a n a l i s a n t  leurs revendica-  
t i o n s ,  ' pour  ' c o n c i l i e r  11 o r i e n t a t i o n  s o c i a l i s t e  a f f i c h é e  du 
régime avec  le s o u t i e n  d 'une  couche s o c i a l e  p a r t i s a n e  de 
. .  
. . .  . . 
. .  . .  , I  
. .; . .  . .  
: .  . .  . .  
. .  
(x) L e  CITD compt'e' parmi s.es ineinbres ' p l u s i e u r s  honimes .&'af- 
, f a i r e s  don t  Ousmane Diagne,: s e c r é t a i r e  g é n é r a l  d-u COFZGES 
' e t .  d i r e c t e u r  dix r e s t au ran%; , "Ze  Baobab'I7 OB s e  d 6 T o u l e n t  'p lu-  
. .  . .  , * .  
_I. 
sieurs ' diner , s -d&bats  . .  du clu?. . .  
.-Le. kommuniqu6 . f i n a l  de la Conférence Ul?S.-.s'attache 8,. l i e r  
l a  promotion des  hommes d l a f  faire;;, à l ' .ox?ien!tatioh s o c i a l i s -  
t e  du régime : "La ,confkre.nce d.e'.llUPS es t ime  que &íe f a i t  . 
&e' ne'  t r a d u i r e  no t r e ;  op'tioh s :oc i a l i s t . e  que  da.ns l e  Sç.$$, sec -  
t e u r  r u r a l .  n ' e s t  pas un f a c t e u r  d 'harmonie.  , E l l e .  c o n s i a è r e  
'. q u ' i l .  f au t  reriforce'r  l e  r ô l e  de l . * E t a t  .dans l ' i n d , u s t r i a l i s a -  
t i o n  dl;l pays e t ,  . p a r  des sus  t o u t ,  m e t t r e  . tout.  en 'oeuvre pour  
a c c é l é r e r  la promötion indus ' t r ie l1 .e"  des  na t ionaux.  .ll 
c f  'Dakar-Mati-n du 20 . .  mai 1969 . ,  . .  
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l a  l i b r e  e n t r e p r i s e  e t  d 'une  s o c i é t é  l i b é r a l e  (x). 
I1 e s t  déc idé  de l e u r  a p p o r t e r  une a i d e  dans l ' a c q u i s i t i o n  
de connaissances  t echn iques  e t  de c a p i t a u x  s u f f i s a n t s  en 
même teiiips q u ' e s t  c o n s t i t u é  un comité de l i a i s o n  e n t r e  le 
p a r t i  e t  l e s  groupements q u i  l e s  r e p r é s e n t e n t .  
Le congrès  c o n s t i t u t i f  des  Groupements éxononiques sénéga- 
l a i s  (GES) s e  t i e n t  2 Dakar,  l e  mois s u i v a n t ,  e t  p o r t e  B 
sa p rés idence  le PDG de  l a  SOSECI, Ousmane Diagne. A f f i r -  
mant son  s o u t i e n  i n d é f e c t i b l e  au chef de  l ' E t a t ,  le r a p p o r t  
d '  o r i e n t a t i o n  de son  bureau  n a t i o n a l  p r o v i s o i r e  s ' i n s p i r e  
du r a p p o r t  de  p o l i t i q u e  g é n é r a l e  du 7 è ~  Congrès, s e  f é l i -  
c i t e  de l a  c r é a t i o n  d e  la  SOKEPI e t  de  l ' e n t r é e  massiwe des  
s 6 n é g a l a i s  dans les chambres c o n s u l a i r e s  e t  i n s i s t e  sur 
1 t i n d i s p e n s a b l e  ref on te  'des  c i r c u i t s  commerciauxo 
T r o i s  m o i s  p l u s  t a r d ,  p r e n a n t  a p p u i  sur un mécontentement 
> .  
( x )  A l a  n a t i o n a l i s a t i o n  p r o g r e s s i v e  d e  l 'économie réclamée 
p a r  les homnies d ' a f f a i r e s  e t  l e s  c a d r e s ,  il s u b s t i t u e  les 
o b j e c t i f s  de  d é f o n c t i o n n a r i s a t i o n  dans les e n t r e p r i s e s  pu- 
b l i q u e s  e t  dc  s h n é g a l i s a t i o n  d.ans leE s e c t e u r s  i n d u s t r i e l  
e t  commercial, s e  r é f é r a n t  l a  t h è s e  de  G a l b r a i t h  d 'un  
t r a n s f e r t  du pouvoir  2 l a  t e c h n o s t r u c t u r e .  
I111 s ' a g i t  de f a i r e  d e s  hommes d ' a f f a i r e s  s é n é g a l a i s  des  
managers : des o r g a n i s a t e u r s  e t  des  g e s t i o n n a i r e s  q u i ,  peu 
à peu,  n a t i o n a l i s e r o n t ,  cocime c l e s t  n a t u r e l  à une n a t i o n ,  
l a  majeure p a r t i e  de  l 'éconornie n a t i o n a l e . .  Le  v r a i  p roblè-  
me e s t ,  l a i s s a n t  les e n t r e p r i s e s  é t r a n g è r e s  t r a v a i l l e r  sous 
l e  régime g é n é r a l  e t  dans le cadre de la l o i ,  de  donner aux 
s é n é g a l a i s  les conna i s sances  t echn iques  e t  les moyens f inan-  
ciers q u i  l e u r  p e r m e t t r o n t  de c r e e r  d e s  e n t r e p r i s e s ,  s u r t o u t  
de s o u t e n i r  v i c to r i eusemen t  l a  concurrence é t r a n g è r e  & l ' i n -  
t é r i e u r  e t  à l ' e x t 6 r i e u r . .  
I1 ne  s ' ag i t  pas  a u j o u r d h u i ,  en 1969-70, de  c o n s t r u i r e  une 
s o c i é t é  s o c i a l i s t e  i n t é g r a l e  ; il s ' a g i t  de nous y achemi- 
n e r  pa r  é t a p e s ,  O r  nous ne  pouvons, s a n s  dommage, f o r c e r  l e s  
é t a p e s  e t ,  en p a r t i c u l i e r ,  nous p a s s e r  du p r é a l a b l e  que cons- 
t i t u e  l ' e x p h r i e n c e  d 'une  b o u r g e o i s i e  n a t i o n a l e  c u l t i v é e  e t  
compét'ente e t  rompue à l a  g e s t i o n  des a f f a i r e s . .  
c f  LeS.Senghor : Rapport  de p o l i t i q u e  g é n é r a l e  
?ème Conprès UPS op.ciJGé p.70 e t  175 
-225- , _  
rura-1' ' de  :plus en p lus . .mani feske  (x) 
r e v e n d i c a t i o n s  ' e n  te r r ies  beaucoup moins modérés ' e t ,  a p r % s  
s G t r e  l i v r é  à une v i d l e n t e  a t t a q u e .  de l a  p o l i t i q u e  'gouver- 
nementa le  en ziati6iY.e a g r i c o l e  , ( c a r e n c e  de 1'ONCAD e t  d e  
1'OCAS, c a r a c t è r e  a r t i f i c i e l  e t  c o e r c i t i f  du sys tème coopé- 
r a t i f  q u i  s u b ' s t l t u e  aux  a n c i e n s  t r a i t a n t s  l'une n o u v e l l e  
c l a s s e -  de p ré s ide 'n t s ,  de p e s e u r s  e t  d f  encadreurs" ,  monopole -' 
a b u s i f '  hes s o c i 6 t é s  f o u r n i s s e u r s  d ' e n g r a i s  e t  de matQriel . 
a g r i c d l e ) ,  prône la  r 6 i n s e r t i o n ' d u  s e c t e u r  p r i v é  dans l a  
commerc ia l i s a t ion  de 1 a r a c h i d e .  En m a t i è r e  i n d u s  t r i e l l e ' ,  
il demande une sQn6gal i sa t . ion  d e s  a f f a i r e s  p l u t ô t  que c e l l e  
dc?E empl'oik e t  s i i g i n a t i s e  l ' a t t i t u d e  r e s t r k c t i i e  . d u  s e c t e u r  
b a n c a i r e  é'&anger, e8 t iman t  qu'une p o l i t i q u e  du' c P 6 d i t  adap-; 
t é e .  'aux réalilt 'és ' n a t i o n a l e ' s  :peut s e u i e  p e r m k t t r e  l ' e x i s t e n c e  
ltd'duli,e' c l a s s e  moyenne a i s é e ,  d ' u n e  b o u r g e o i s i e  na t iona le1v ;  
Une n o u v e l l e  r e n c o k t r e  avec  l e  gouvernement 
tembre,  ' l e u r  ' appor te  que lques  apa i semen t s  en ina t i è re  de  Cré- 
d i t  e t . ' u n  Comité n a t i o n a l  du d i a l o g u e  e s t ' f o r m é  e n t r e  les 
repr6senDants  'du g6uvernement e t  ceuri: des  s y n d i c a t k  p a t r o -  ' 
naux Qtrangejrs ( UNISYNJII e t  XGIMPEX) pour é t u d i e r  ' l e s '  lsioyens 
d f - a r r i v e r  
Au c o u r s  d i u n  'diner-'d&at',, ' u rgan i sé , .  f i n  3970, par l'ksS'o'-:~ 
c i a i i o n '  des. j o u r n a l i s t e s  de i a  ' p re s se  & t r a n g è r e ' a u ' X é n 4 g a l  . . 
sur l e $  problèmes @osés p a r  l ' a f r i c a n i s a t i o n  d u  s e c t e u r  
l e  GES . ' r a p p e l l e r a  ' ses  
. .  
(XX) en' sep- ... 
une s 6 n k g a l i k a t i o n  p l u s  pouss(se :des ei;2plo%3s: 
% .  
(x) I1 s e  t r a d u i t  p a r  une g rève  l a r v é e  d e s  l i v r a i s o n s  d ' a r a -  
c h i d e  e t  un r e f u s  d ' q c h a t  d ' e n g r a i s  q u i  semble,  dans une 
l a r g e  mesure, n o t i v h  p a r  l e  n a i n t i e n  d e p u i s  1967 d 'une  réduc-  
t i o n  de 17% du p r i x  d ' a c h a t  a u  p roduc teu r  de l ' a r a c h i d e  d o n t  
l e s  c o u r s  inondiaux ont  cons id6rablement  augmenté d e p u i s  1968. 
cf  Le  Moniteur A f r i c a i n  no447 du 23 a v r i l  1970 
(xx) cf  Le Moniteur A f r i c a i n  no450 du 14 i na i  1970 
L t  encours  du c r é d i t  o c t r o y é  aux  e n t r e p r e n e u r s  s é n é g a l a i s  en 
1970 r e p r é s e n t e  moins de 200/0 du c r é d i t  t o t a l  -accordi! par l e s  
banques çommerciales, l a  BNJIS e t  l e  T réso r .  
e f  Banque mondiale : Sénéga l  : T r a d i t i o n ,  d i v e r s i f i c a t i o n  e t  
développement Q conomique o 
novembre 1974 ~ ~ l ì - 4  
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p r i v é ,  Ousmane Diagne con,fie q u ' i l  ne  c r o i t  pas  h l t a f r i -  
c a n i s a t i o n  d 'une s o c i é t é  dont  l e  c e n t r e  de d é c i s i o n  se t r o u -  
ve 2 P a r i s ,  Bordeaux ou M a r s e i l l e  e t  s ' é l è v e  c o n t r e  les m$-. 
t hodes  comiierciales des  l i b a n o - s y r i e n s  (x). . 
L e  gouyernement f i n i t  p a r  p r e n d r e  ombrage de s e s  d é c l a r a -  
t i o n s  e t ,  en  m a i  1971, - a u  r e t o u r  d 'un voyage aux E t a t s -  
Unis,  il e s t  d é n i s  de s e s  i fonc t ions  en r a i s o n  de proclama- . 
t i o n s  q u i  o n t  " p o r t é  p r é j u d i c e  au  mouv:ment e t . q u i  s .ont de  
n a t u r e  2. donner une fausse i p a g e  du SénBgaltl ,  
En. j u i n ,  e s t .  f o r d  un nouveau comité  p r o v i s o i r e  avec  pour  
p r é s i d e n t  Lamine "t Diaye qu i .  adop,te une a t t i t u d e  d '  expecta-  
t i v e  t a n d i s  que l e  gouvernement, dans l ' a d o p t i o n  de mesures .  
f a v o r a b l e s  aux  hommes d ' a f f a i r e s ,  t e n d  d6sormais.  5 c h o i s i r  ' . ' 
conpe i n t e r l o c u t e u r s  pr ivi l6gi :Gs l e s  chaudmes de conimerce.: 
L e  demi-soml!ieil des  GEX s e  pro longe  j u s q u ' à  . l e u r  congrès  
de j u i l l e t  1973 q u i  s e  t i e n t  2t l a  Maison du p a r t i  sous .  l a  
prés idence , .  de  Babacar Ba,,. m i n i s t r e  de l 'écononiie e t  d e s  
f i n a n c e s  e t  s e c r 6 t a i r e  UPS .aux a f f a i r e s  économiques. 
A t r a v e r s  c e  pa t ronage  par$ isan ,  s e  m a n i f e s t e  l e u r  a l l é g e a n -  
ce  au,, pouvoi r  e t ,  dGs s o n  Q l e c t i o n ,  l e u r  nouveau prks ident , , . :  
Momar Soiurang ( x x ) ,  a f f i r p e  sa complète harmonie de vues 
avec  l e  programme gouvernemental  de s o u t i e n  des  hommes dJaf - ,  
faires,  Une ré forme des s t a t u t s .  du rnauvement e s t  d é c i d é e  
a f i n  d 'augmenter son  e f f i c i e n c e  p a r  une d é c e n t r a l i s a t i o n  
d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  e t  un c o n t r ô l e  a c c r u ,  s e l o n  l e s  normes 
d e  la p a r t i c i p a t i o n  r e s p o n s a b l e  d é j à  mise en p r a t i q u e  dans 
l e s  domaines a d m i n i s t r a t i f  e t  p o l i t i q u e .  
' 
. .  
. !  . .  
. . .  . -  , .  
(x) lies GEX o n t  cependant r e f u s é  l e u r  c o l l a b o r a % i o n  aux d i -  
r i g e a n t s  du Group'ement ' p r o f e s s i o n n e l  d e s  commerçants e t  i n -  
d u s t r i e l s  l i b a n a i s  q u i  s *  e s t  c o n s t i t u é  e n  septembre 1969. 
cf Africa no53 1970 
(xx )  Transpor t eu r  "et  a n c i e n .  t r a i t a n t ,  membre,, j u squ t  e n ,  1972,  
du Cons'eil  économique e$' s o c i a l '  e t  p ré s id ' en t  de l a  Chambre 
de  commerce du Fleuve, . 
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Ayant m i s  un terine aux  p é r i p é t i e s ,  q u i  j a l o n n e n t ,  jusque 
18, s e s  r a p p o r t s  avec  l e u r s  organismes r e p r t s e n t a t i f s ,  l e  
gouvernement s ' e m p l o i e  
v e n t i o n  des  hommes d ' a f f a i r e s  e t  de l e u r  encadrement p a r  
une s é r i e  de mesures l é g i s l a t i v e s  e t  r é g l e m e n t a i r e s  e t  l a  
c r B a t i o n  de s o c i é t é s  d ' i n t e r v e n t i o n  s p 6 c i f i q u e s .  
Depuis 1969, l a  SOKEPI a ,  s u r  l e  p l a n  de l a  f o r m a t i o n  e t  
de l ' a s s i s t a n c e ,  o r g a n i s 6  p l u s i e u r s  s t a g e s  de p e r f e c t i o n n e -  
ment de c h e f s  d ' e n t r e p r i s e  e t  c r é é  q e s  s e r v i c e s  de marke- 
t i n g  e t  de p r o d u c t i v i t é ,  sur c e l u i  de l ' a i d e  f i n a n c i è r e  
c o n s t i t u é  un fonds de g a r a n t i e  e t  m i s  sur p i e d  une formule 
de p r ê t - b a i l ,  Son a c t i o n  e s t  r e n f o r c é e ,  en 1972, p a r  l a  Soc ié -  
t é  s 6 n é g a l a i s e  d ' a s s i s t a n c e  t e c h n i q u e  e t  de c o n s e i l  de ges- 
t i o n  (SOSATCO) e t ,  en 1974, p a r  une n o u v e l l e  banque de dé- 
veloppement mixte ,  l a  S o c i é t é  pour  l e  développement t o u r i s -  
t i q u e  e t  i n d u s t r i e l  (SOFISEDIT), o r i e n t é e  v e r s  l ' o c t r o i  de 
c r é d i t s  & l o n g  e t  moyen terme. 
Dans l e  domaine commercial, l a  SOTTAGA complète l ' a c t i o n  de 
l a  SONEPI par  une i n t e r v e n t i o n  analogue.  
Sur l e  p l a n  l é g i s l a t i f ,  une l o i  du 12 j u i n  1972 amende l e  
code d e s  i n v e s t i s s e m e n t s  e t  p o r t e  encouragement de l a  p e t i -  
t e  e t  moyenne e n t r e p r i s e  s é n é g a l a i s e ,  f a i s a n t  b é n é f i c i e r  
l e s  p e t i t s  e n t r e p r e n e u r s  n a t i o n a u x  d ' avan tages  jusque là 
r é s e r v é s  aux g r o s  i n v e s t i s s e u r s ,  
Un nouveau système d ' a u t o r i s a t i o n  p r é a l a b l e  s ' e f f o r c e  de 
t1moraliser" e t  r a t i o n a l i s e r  1' e x e r c i c e  d e s  p r o f e s s i o n s  i n -  
d u s t r i e l l e s  e t  commerciales e t ,  en a v r i l  1973 une c e n t a i n e  
dlhommes d ' a f f a i r e s  s é l e c t i o n n é s  accède  a u  coinmerce de g r o s  
e t  à 1' i m p o r t a t i o n  de c e r t a i n s  p r o d u i t s  de grande consomma- 
t i o n  ß 
un double  renforcementL de li i n t e r -  
Malgré ces  e f f o r t s ,  on ne camp- 
t e  encore  a u j o u r d h u i  que c inq  c e n t  a f f a i r e s  proprement séné-  
g a l a i s e s  ( c f  t a b l e a u  X X X V I I I )  a y a n t  dépassé l e  s t a d e  ar t i -  
- s a n a l e  E t ,  &# l ' e x c e p t i o n  de que lques  u n i t é s  i n d u s t r i e l l e s  
comme l a  s o c i é t é  d è s  p i l e s  TROPIC,  s o u t e n u e ' p a r  l a  CSSE, ou 
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l e s  u s i n e s  de d é c o r t i c a g e  de l a  SOSECI (x), e l l e s  se  si- 
t u e n t  t o u t e s  dans l e  s e c t e u r  t e r t i a i r e .  
. .  
( x )  On peu t  également ment ionner  l e  s y n d i c a t  des  j a r d i n i e r s  
e t  mara i che r s  de l a  r é g i o n  du Cap V e r t  (SYNJ&d!AR) ,qui  r e -  
groupe 250 a d h é r e n t s ,  e t  l a  pêche i n d u s t r i e l l e  o c  l ' a rme-  
ment s é n é g a l a i s  compte 33 u n i t é s  ( S a r d i n i e n s ,  c h a l u t i e r s ,  
t h o n i e r s )  sur un t o t a l  d e  139 en 1972, 
i 
. .. 233 - Les cadres  . .. _ 
. .  
L a  rYliae en 'p lace  par. 1 J E t a t  d e s  s t r u c t u r e s  n é c e s s a i r e s  Q 
sori a c t i o n ;  son  T n t e r v e n t i o n  c r o i s s a n t e  .dans .la v i e  écono- I 
mique e t  s o c i a l e  o n t  pour c o r o l l a i r e  une e x t e n s i o n  du r ô l e ,  
s charg6s ,d 'animer ces  s t r u c t u r e s  e t  de' m e t t r e  <en  
oeuvre l e s  d é c i s i o n s  . l i é e s  à l e u r  ~afonctionnement , I 
L ieurs- ' rapports  avec  le.,pcfuvoir. s o n t  f o n c t i o n  d e s  t â c h e s  
q u i  l e u r  s o n t  i m p a r t i e s  e t ,  a u  f u r  e t  à mesure que c e l l e s -  I 
c i  c r o i s s e n t  en impor t ance ,  ils a c q u i è r e n t  une r e s p o n s a h i -  
l i t é  . e t  une a u t o r i t é  a c c r u e s  q u i  débouchent sur l e  t e r r a i n  
... , . .. p o l i t i q u e  : .  
Après a v o i r  é t é  c a n t o n n é s ' d a n s  d e s  r a l e s  de f i g u r a n t s ,  i l s  
éniergent a u  premier  p l a n  lors de l * a f f a i b l i s s e n i e n t  . momenta- 
né  du--régim.e, ' en 1968, s a i s i s s a n t  1f o p p o r t u n i t é  q u i  . l e u r  . . 
e s t  o f f e r t e  de S !  e x p r i a e r  .pal- l a  c o n s t d t u t i p n  d.e c l u b s .  e t  
assoc ia t5 ,ons  o l l ' i l s  s e '  mont ren t  a u s s i  souc ieux  $e r e s t a u r e r  
une , au - to r i tQ  l a q u e l l e  e s t  l i é  l e u r  s o r t  que de  f a i r e  p r é -  
Gvalihir l e u r s  vues s u r . : l a  placei  q u ' . i l s  estime.nt. devoi , r  ê$re: 
l a  l e u r .  
I _  
. .  
. .  
. .  < .  " .  . .  
2331 - G e s t a t i o n  e t  émergence 
Encore peu nombreux, l e s  c a d r e s  de fo rma t ion  u n i v e r s i t a i r e l  
ou t echn ique  o n t ,  a u  moment de l ' i n d é p e n d a n c e ,  rap idement  
accédé  5 des  p o s t e s  de r e s p o n s a b i l i t é .  Cont ra i rement  à l e u r s  
homologues eu ropéens ,  l a  p l u g a r t  s e  s o n t  engagés s u r  l e  p l a n  
e a u  cours  de l e u r s  é t u d e s .  Cont rq i rement  a u s s i  a u x  
m i l i t a n t s  a y a n t  l u t t é  sur p l a c e  pour l ' o b t e n t i o n  de l l i n d é -  
.pendance, ils n ' o n t  guè re  k t é  i m p l i q u é s  ( x )  dans l ' i m b r o -  
g l i o  d e s  j o u t e s  o u v e r t e s ,  compromis e t  r a l l i e m e n t s  q u i  o n t  
. ) . .  . . ,  
6x1 C ' e s t  l e  r e f u s  d e s  compromissions avec l e s  n o t a b l e s  q u i  
e x p l i q u e n t  a u s s i  l e  r e t r a i t  du BPS d e s  j e u n e s  i n t e l l e c t u e l s  
r a d i c a u x  en 1958, l a  fo rma t ion  du PRA-S e t  l e  cantonnement 
dans  l t o p p o s i t i o n  de ceux q u i  o n t  adhé ré  au PAI, 
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accompagné l 'émergence du p a r t i  dominant. 
Nombreux dans  l e s  c a b i n e t s  m i n i s t k r i e l s  e t  dans l e s  minis -  
t è r e s  à c a r a c t è r e  t echn ique ,  i l s  a d h è r e n t  gén6ralement  à 
l P o r i e n t a t i o n  s o c i a l i s t e  du régime e t  p a r t i c i p e n t  5 l a  m i -  
s e  -"en oeuvre de l a  p l a n i f i c a t i o n  e t  du mouvement coopéra- 
t i f .  Dévoués aux t â c h e s  de développement,  i l s  s o n t  peu  sou- 
c i e u x  d ' a p p a r t e n i r  à l'UPS, dont  les a t t a c h e s  avec l e s  m i -  
l i e u x  t r a d i t i o n n e l s  leur semblent  ê t r e  un o b s t a c l e  & l ' i n s -  
t ä u r a t i o n  d 'un v é r i t a b l e  d i a l o g u e  e n t r e  1 f E t a t  e t  l e s  popu- 
l a t i o n s  paysannes.  
Les d i r i g e a n t s  du p a r t i ,  souvent  fornzés de cad res  moyens 
t ô t  venus à l'engage:!1ent p o l i t i q u e ,  l e u r  p a r a i s s e n t  éga le -  
ment moins a p t e s  aux t â c h e s  c o n c r è t e s  i s s u e s  de l ' i ndgpen-  
dance q u ' i l s  ne l ' a v a i e n t  é t 6  dans l a  l u t t e  pour son obten- 
t i o n .  Auss i ,  l e u r  é v e n t u e l l e  adhés ion  a u  p a r t i  manque-t-el- 
l e  de  c o n v i c t i o n  l o r s q u ' e l l e  n ' e s t  p a s  d i c t é e  p a r  un s o u c i  
d 'ophor tunisme,  é t a t  de choses  que d é p l o r e  l e  s e c r é t a i r e  
p o l i t i q u e  de  1'UPS au  Congrès de Th iès  de 1962 ( c f  supr@).  
En 1963, un c e r t a i n  nombre d ' e n t r e  eux s u b i s s e n t  l e  con t r e -  
coup de l a  chu te  de Mamadou D i a  e t  s o n t  déchargés de l e u r s  
f o n c t i o n s  ou r e l é g u é s  & d e s  p o s t e s  s econda i r e s .  
Beaucoup, r e s t é s  & l ' k c a r t  d e s  d i s s e n s i o n s  p a r t i s a n e s ,  
pour su iven t  leurs t â c h e s ,  f a c i l i t a n t  l a  t r a n s i t i o n  e n t r e  
l a  d i r e c t i o n  de l ' a n c i e n  p r é s i d e n t  du Conse i l  e t  c e l l e  d u  
p r é s i d e n t  Senghor. 
La  promotion de jeunes  t e c h n i c i e n s  e s t  également f a v o r i s é e  
pa r  l e  chef de 1 ' E t a t  & . q u i  e l l e  permet de s e  c o n c i l i e r  une 
couche de p o p u l a t i o n  dont  l e s  compétences l u i  s o n t  i n d i s p e n -  
s a b l e s  e t  d ' a l l Q g e r  l ' e m p r i s e  d e s  f o r c e s  p a r t i s a n e s  e t  t ra-  
d i t i o n n e l l e s  dont  r e s t e  t r i b u t a i r e  sa v i c t o i r e  s u r  "Irnadou 
D i a  
C e s  a g e n t s ,  quand i l s  ne s o u s c r i v e n t  p a s  & l ' i d é o l o g i e  du 
p r é s i d e n t  de la  Républ ique,  p a r t a g e n t  avec  l u i  un m'&me SOLI- 
' c i  d ' e f € i c a c i t k  d-ans la l u t t e  pour l e  développement e t  l a  
conceptiori  é l i t i s t e  du pouvoi r ,  en les a n c r a n t  dans l e u r  
I 
p r o p r e  sen t imen t  de s u p é r i o r i t é ,  ne  p e u t ,  de 'filanière gené- 
r a l e ,  'qué r enco l i t r e r  .leiir approbat ion .  
p a r . r a p p o r t ' a u  t i s s u  u r b a i n  a u q u e l ,  dans  IeuP m a j o r i t é j  i l s  
v .sb"ra t tacEent ,  p a r  r a p p o r t  i s u r t o u t  aux  popula tkons  r u r a l e s  
r e p l i é e s  sur ' l e u r s  d i f f i c u l t é s ,  i l s  c o i i s t i t u e n t  un aonde 
Q' p a r t  par l e u r  n iveau  de '  v i e f  l e u r s  occupat ions  e t  préoc-  
cùpa t ions .  ' 11s ne s 1 en s e n t e n t  pas  é t r a n g e r s  mais 11 ambi- 
g u i t é  de  l e u r  s i t u a t S o n  I e u r  échappe d ' a u t a n t  moins q u ' i l s  
s e  kro'uvent quokidiénnement p a r t a g é s  e n t r e '  l e s  i m p é r a t i f s  
t r ' ad i ? ionne l s ,  d e '  s o l i d a r i t 6  e t  de coinmunaut6 e t  l e s  exigen- 
ces  e t . s é d u c t i o n s  d ' u n  mode a e  v i e  o c c i d e n t a l .  
H é r i t a n t  de l a  méfiance.  p o p u l a i r e  p o r t % e  à l ' , a d m i n i s t r a t i o n  
& o l o n i a l e ,  i l s  s e  ' t r o u v e n t  b r i d é s ,  dans l e u r s ,  ,aiEbitions,  
p a r  un régime p r é s i d e n t i e l  q u i  i e s  m a i n t i e n t . s o u s  sa t u t , e l -  
l e '  
'üne chasse  gardée  d e  cad res  moyens, a l l i é s  aux  n o t a b l e s  
t r a d i t i o n n e l s ,  p l u s  souc ieux  de l e u r s  p r i v i l è g e s  que  de, la 
c o n s t r u c t i o n  d 'un E t a t . . o r i e n t é  v e r s  l e  développement,  plus 
e n c l i n s  à s e  m a i n t e n i r  acx rouages  c l é s  q u ' à  f a v o r i s e r  l e u r  
r elGve .' 
, .. , 
a t  p a r  Line n o n - i n t é g r a t i o n  a u  p a r t i  q u i  ,tend à r e s t e r  
2332 - L e s  c lubs  e t  l a  p r i s e  de consc ience  
La montée c o n t e s t a t a i r e  de  1968, l ' i n e f f i c a c i t é  du p a r t i  
A l u i  f a i r e  con t r epo ids  e t  l ' éb ran lemen t  de  l f a u t o r i t 6  du 
chef de  1 ' E t a t  q u i  e r ia résu l€e  s u s c i t e n t  une l é g i t i m e ,  i n -  
q u i é t u d e  chez l e s  c a d r e s  en m8me temps que l e u r  i n s a t i s f a c -  
t i o n ,  albrs que beaucoup d ' e n t r e  eux s ' e m p l o i e n t  à s o u t e n i r  
le rég ime,  à s e  vo5.r s u p p l a n t é s ,  dans s e s  p réoccupa t ions ,  
p a r  les r e v e n d i c a t i o n s  t apageuses  d e s  Q t u d i a n t s ,  syndica-  
l i s t e s  e t  ? e t i t s  f o n c t i o n n a i r e s .  
Ces f a c t e u r s  vont  c o n t r i b u e r  A a c c é l é r e r  chez eux une p r i s e  
de consc ience  c o l l e c t i v e  qui. t r o u v e r a  un moyen d.l e x p r e s s i o n  
p r i v i l é g i é  dans l a  c o n s t i t u t i o n  de c l u b s  e t  a s s o c i a t i o n s  e t  
sera r e n f o r c é e  pa r  l e  r é c e n t  r a l l i e m e n t  au  r6gime de c a d r e s  
q u i  l u i  é t a i e n t  p réa l ab lemen t  opposés (BMS, PRA-S, PRA-R e t  
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FHS). L'id-ée d 'un  regroupement s o u s  l a  bann iè re  d ' u n  c lub  
n ' e s t  d ' a i l l e u r s  pas  une i d é e  n o u v e l l e ,  t a n t  p a r  l ' exemple  
f r a n ç a i s  de tels rassemblements  ( c l u b  J e a n  Moulin..) que 
p a r  l a  c o n s t i t u t i o n ,  d è s  1965, d ' une  amica le  d e s  adrn in is t ra -  
t e u r s  c i v i l s  e t  de l ' A s s o c i a t i o n  s é n é g a l a i s e  d ' é t u d e s  e t  de 
r e c h e r c h e s  j u r i d i q u e s  (ASERJ) a Créée pa r  un noyau de magis- 
trats a f i n  de p a r t i c i p e r  a u  développement des  s c i e n c e s  ju- 
r i d i t u e s  e t  de m e t t r e  l e  d r o i t  A l a  p o r t é e  de t o u s ,  a f f i -  
chant  son  a p o l i t i s m e ,  11ASERJ s e  f a i t  connai$r8e p a r  c e  sou-  
c i  d e  v u l g a r i s a t i o n  q u i  l a  condu i t  & o r g a n i s e r  des  conféren-  
c e s  e t  des émiss ions  r ad iophon iques  e% 21 p u b l i e r ,  A p a r t i r  
de 1967, une revue  s é n é g a l a i s e  du d r o i t ,  
S e s  confé rences  pub l iques  von t  v i t e  déborder  l e  p l a n  j u r i -  
d ique  e t  l a  d i s c u s s i o n  académique de  s p é c i a l i s t e s  pour  de- 
v e n i r ,  en 1968, l e  t h e a t r e  de d é b a t s  animés s u r  d e s  s u j e t s  
t e l s  que l a  v a l e u r  d e s  C o n s t i t u t i o n s  ou c e l l e  du p a r t i  uni-  
que * 
Formant un cadre  t r o p  é t r o i t  pour que s ' y  exQriment l e s  
p réoccupa t ions  de r e s p o n s a b l e s  venus d 'ho r i zons  d i v e r s ,  el- 
l e  va  c o n s t i t u e r  un pr6cédent  u t i l e  & l a  c r é a t i o n  du c lub  
Na t ion  e t  Déweloppement. 
Rassemblement de cad res  de n iveau  é l e v é  ( c f  t a b l e a u  I ) ,  l e  
c lub  s e  propose' d ' i n t e r v e n j r  dans t o u s  les domaines q u i  con- 
c e r n e n t  l a  n a t i o n  e t  son  deven i r  e t  de jouer  un r ô l e  ch.ar- 
n i è r e  e n t r e  I ' E t a t  e t  l a  p o p u l a t i o n ,  
Son ambitiori  s ' expr ime & t r av ' e r s  l ' a n a l y s e  du malaise q u i  
secoue  l a  s o c i é t é  s é n é g a l a i s e .  et' l e s  s o l u t i o n s  q u ' i l  pr6c.o- 
n i s e  jJour y 'reiriédier. ' ;  
Mettan.t  en :cause l ' e x e r c i c e  s o l i t a i r e  du pouvoir  par l e  p ré -  
s i d e n t  de l a  Républ ique,  l ' , i n c a p a c i t é  des d i r i g e a n t s  du par- 
t i  q u i  forment  son  ' en tou rage  .cet l ' e x e r c i c e .  i n s u f f i s a n t .  de l a  
s o u v e r a i n e t é  n a t i o n a l e ,  il es t ime  que ces d é f a i l l a n c e s  peu- 
ven t  $ t r e  surmon'tées pdr  une p l u s  'gi-ande p a r t i c i p g t i o a  des-  
cadresaUne u t i l i s a t i o n  pl 'us j u d i c i e u s e  de l e u r s .  compétences 
impl ' ique une déconcen t r a t ion ,  d'e l'autorité- e t  une décen t r a -  
' 
l?sa.l;ion des  . r e s p o h s a b i l i t é s  . C e l l e s - c i  , r é a l i s é e s ;  ils. 
pourront '  j oue r  un i n d i s p e n s a b l e  r ô l e  de courr 'o ie  dl'e t r a n s -  
. ,  
a mi&?on e n t r e  l a  p o p u l a t i o n  et s e s .  d i r i g e a n t s  e t  être l e s  
vec'ie&$s d 1  une i d e o l o g i e  n a t i o n & l e  m d b i l i s a t r i c e ,  
tituafit, pa r  exemplk, une c e l l u l e  d.e. ' i .éflexion au" s e i n  du 
Le 'cl ief ' .de Z ' E t a t  peu t  d ' a u t a n t  'moins ignorei-  ce  cb,'uraiit 
.. . 
en cons- 
. .  
. I  pa&. . .  
I 
opin ion-  q u ' i l  Amane &b ' s e s  pro'ches ' co l - l abora t eu r s  e t  que '. 
l e  c lub  r e n c o n t r e  chaque jour une audien-ce..plus grande ,  
g rgce  à son  o u v e r t u r e  d ' e s p r i t  e t  aux confé rences  q u ' i l  
donne dans l e s  p r i n c i p a l e s  x ï l l e s ' d u  pays ,  I1 J e s  r e p r e n d  
B s o n  compte e t ,  s i x ' s e m a i n e s  a p r è s  l a  c r é a t i o n  du CND, l e  
Bureau p o l i t i q u e  me% sur p i e d  d e s  cohmission@ cha rgées  d'' 
ékud ïe r  ' l e s  muta t ions  proposées .  Le Consb i l  n a t i o n a l ,  rdu-  
n:i l e  i 0  m a i ,  'en f a s t  l ' axe  de s e s ' r é f l e x i o n s  e t  c o n c l u ' t  
j l e u r  n é c e s s i t g  en 'meme. temps q u ' i l  d é c i d e  .dé! coiivdquer ,' 
ies 16 e% 1.7' m a i  à -Dakar ,  ' une conf65rence n a t i o n a l e  dd par -  
. .  t i  q u i  a b o u t i t  5 de's , conc lus ions  \similaires, . .  
S i  l e  c lub  a p p a r a i t  comme une "v i tamine  de l a  
au. c o n s e i l l e r  per 'sonnel  de  L. S .  Senghor ,  J e a n  :Rous, il 
r e n c o n t r e  une f o r t e  o p p o s i t i o n  a u p r è s  d e s  n o t a b l e s  du .p&- 
t ì  t e l s  l ' a n c i e n  t r a i t a n t  Théophi le  James,  " au teu r"  :&e l a  ' 
mo-tion de:  censure  c o n t r e  Mamadou D i a ,  q u i  l u i  r ep roche  .d'"i 
ê t r e  un c l u b  fermé d ' i n t e l l e c t u e l s .  
Le b i l a n  du c l u b ,  que d r e s s e  a u  bou t  de t r o i s  mois l ' a n c i e n  
chef de c a b i n e t  de  Gamadou D i a ,  Babacar B a ,  témoigne moins '  
d'un c o n s t a t  de  r 6 u s s i t . e  que d f  une v o l o n t é  de  . , . ,  j i i s t i f i c a t i o n  . .  : . 
d e " s e s  o b j e c t i f s  e t  ambi t ions  (x)';'' 
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(XI  S'employant 2 ddmonkrer que l e  c lub  n e  c o l i s t i t u e  pas  une 
c ô t e r i e  cherchant  A concurrencer  ou Q s e  s u b s t i t p e r  l'KPS, 
il décza re  notamment : "La p l u p a r t  des  membres du CNn s o n t  
d.es s e r v i t e u r s  de 1 ' E t a t  et conna i s sen t  p a r f a i t e m e n t  l e s  li- 
miges & ne  p a s  dépasser .  Mais, dans l e s  limnites pe rmises ,  i l s  
entendent  b i e n  exprimer l e u r  p o i n t  de vue p a r c e  qu''ils s e  sa- 
v e n t  t o u s  concernés par l e  développement du pays" ,  
cf Dakar-Matin du 12 j u i l l e t  1969 
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Son a c t i o n  p o r t e  néanmoins s e s  f r u i t s  e t ,  a u  Congrès de dé- 
cembre 1969, c inq  de s e s  f o n d a t e u r s  accèden t  d i rec tement  
8 d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  i m p o r t a n t e s  a u  s e i n  du Bureau p o l i -  
t i q u e ,  Le s e c r é t a i r e  g é n é r a l  de l tUPS p e u t  simultanément 
s e  f é l i c i t e r  de l ' i m p o r t a n c e  de la p a r t i c i p a t i o n  des  cad res  
à c e s  assises ( f a c i l i t é e ,  il e s t  v r a i ,  p a r  l a  mise e n ' p l a -  
c e  p r 6 a l a b l e  d ' une  prockdure p l u s  démocrat ique de placement 
des c a r t e s )  e t  de l e u r  adhés ion  5 l ' i d é o l o g i e  n a t i o n a l e  é l a -  
b o  ée p a r  l e  p a r t i .  
Dè l a  mi-69, l a  pouvoir  a encouragé l e  développement d 'au-  
tr / s c lubs  e t  a s s o c i a t i o n s  c u l t u r e l l e s .  Dans l a  f l o r a i s o n  
i 
q u i  en r é s u l t e ,  011 peu t  d i s t i n g u e r ,  au n i v e a u  d e s  coordi-  
n a t i o n s  dépa r t emen ta l e s  du p a r t i ,  la fo rma t ion  de c e r c l e s  
c u l t u r e l s  d e s t i n é s  aux  m i l i t a n t s  locaux ,  en dehors  de l u i ,  
11 é c l o s i o n  d l a s s o c i a t i o n s  exprimant  l e u r  s o u t i e n  au chef 
de  1 ' E t a t  : c l u b s  Ronrad Ademauer e t  David Diop, c lubs  fé-  
minins  t e l s  que le c lub  L. S ,  Senghor ,  l e  Zonta  c lub ou l e  
c l u b  s o r o p t i m i s t e ,  Mais s u r t o u t ,  alors que l e  CND, a u  dé- 
b u t  de 1970, g l i s s e  dans un- sommeil a u  moins appa ren t ,  e s t  
cy 6 ,  l e  25 a o u t  de l a  m 8 m e  année ,  un organisme a u  s e r v i c e  
de  m i l i t a n t s ,  l e  CERES ( X I .  
11 e s t  o f f i c i e l l e m e n t  p r é s e n t é  comae une s t r u c t u r e  ana lo-  
(x )  Le CERES e s t  animé p a r  un coinitk d t o r i e n t a t i o n  d 'une  
t r e n t a i n e  de meubres (dont  t r o i s  des  f o n d a t e u r s  du CND q u i  
o n t  accédé  a u  Bureau p o l i t i q u e )  o Ayant pour  p r i n c i p a l  ob- 
j e t  1' éduca t ion  e t  l a  format ion  i d é o l o g i q u e  d e s  a i l i t a n t s  
UPS, il comprend un groupe d ' é t u d e s  p o l i t i q u e s  e t  c u l t u r e l -  
l e s e t  un groupe d ' é t u d e s  4conomiques e t  s o c i a l e s  q u i  Qc la -  
t e r o n t  e a  1975 en 5 groupes de r e f l e x i o n  a y a n t  t r a i t  & l a  
p o l i t i q u e ,  l ' économie ,  l a  c u l t u r e ,  la j e u n e s s e  e t  l e s  fem- 
mes o 
Pe d a n t  Z ' Q t d . ,  s e s  t r a v a u x  s o n t  r e l a y é s  p a r  d e s  t Q u r n é e s  
de  confé rences  o r g a n i s é e s  p a r  l a  FT\TEUPS e t  le MJUPS, 
c f  Moustapha Niasse  : Jeunesse  e t  F o l i t i q u e ,  r a p p o r t  p ré-  
s e n t é  a u  8ème Congrès UPS, 
numéro s p é c i a l  du q u o t i d i e n  IlLe Soleil" du 17 décembre I 1972 e 
c f  dgalement t a b l e a u  XXXI 
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gue e t  complBmentaico . .  du CND avec  l e q u e l  .il converge s u r  l e  
p1aii .de l ' a c t i o n  e t  d- iverge sur c e l u i  d-e la. méthode, a y a n t -  
pr inc ipa le igent  -ui i . rÔle -de fo rma t ion  e t  de . r 6 s o l u t i o n  de 
p,coblèmes p r a t i q u e s .  La p l u p a r t  . d e s  confé rences  dix CEREX 
p o r t e n t  sur des  s u j e t s .  s imilaires  ..& ceux pqécédemment trai-  
t é s  par l e  CND, Mais l ' a c c e n t  y e s t  mis sur l e  r ô l e  d e s  m i ?  
l i t a n t s  p l u s  que sur c e l u i  des  c a d r e s ,  sur une adhés ion  àla 
p o l i t i q u e  s u i v i e  .p lus  que sur sa mise en  q u e s t i o n ,  sur . .  une, 
j u s t i f i c z t i o n  de l ' i d h o l o g i e  o f f i c i e l l e  p l u s  que s u r  son 
approfondissement .  Il s u b s t i t u e  un I s o u t i e n  i n c o n d i t i o n n e l  
a u  chef d e  1 ' E t a t . B  t o u t e  c r i t i q u e  c o n s t r u c t i v e ,  une d e s . , .  
r a i s o n s  immédiates.  de .  sa c r é a t i o n  é t a n t  préciséinent  de  cons- 
t i t u e r  "une s t r u c t u r e  d ' a c c u e i l  des  m i l i t a n t s  pr.édispQsés 
à un r ô l e  p o s i t i f  d ' a n t i - c o n t e s t a t i o n  ra i sonnée" .  . . 
. .  . .  . .  . 
S a . r e l è v e ,  e f f eckuée  s e l o n  une l i g n e  or thodoxe, .  l e  C?TD re- 
prend s e s  a c t i v i t é s , ,  .en 1971, sur de  ,nouve l l e s  hases . .  Sa  , ' ,  
r é o r g a n i s a t i o n  débouche, sur u n .  6largisaeiî:.ent de s o n  o p t i -  
que. .  aux problèmes que pose  ,le .développement & 1' échelon.  
i n t e r a f r i c a i n  e t  i n t e r n a t i o n a l  (x). Tndépendamment de  E;es 
n l é s i t e s ,  une t e l l e  e x t e n s i o n  de son  champ d ' a c t i o n  impl ique  
une é d u l c o r a t i o n  de s e s .  o b j e c t i f s  i.iiitiaux e t ,  s'il demeure 
un,  t e r r a i n .  de rencont r ,e  des  c a d r e s ,  ceux-ci  o n t  déso rma i s ,  , 
moins 1' occas ion  de sI exprimer sur, l e s  problèmes.  s p d c i f i q u e s  
de l .!heure quel  sur d e s  s;idets p l u s  v a s t e s  mais d'une:.act; iali-  
t Q moins . b r û l a n t e .  . .  
, .  , ' I  
. .  . . . .  . 
(xj , . .Depuis lors, o n t  6 t h  i n v i t é s  & s ' e x p r , i p r  .& sa . , l ; r ibune 
d.es,, conf é re inc ie rs  a u s s i  d i v e s s  que Konan BSdié,  J e a n  Dan ie l ,  
l e  grand maikre.  Al f red :  Ze l - le r ,  $/laUrice Druon; 'Roger Garaudy, 
J e a n  Lac ro ix ,  André Fontaine. ,  l e ,  D r  Adams. de.. l'US-AID,, 1.e 
Pr YIer'zliakov e t  l e  d i r e c t e u r  de la r evue  l1AdarifTo 
-I¡ semble q u e ' . l e  club oon t inue  de s e  pencher  sur l e s .  p rob lè -  
izles. .s~néga.lais c r u c i a u x .  m a i s ,  s au f  excepkions ( c.onf,érences 
sur l.es hommes d ' a f f a i r e s  o u  s u r  l a  s é n é g a l i s a t ï o n  d e s  C a - ' .  
Cires')., s'es d é b a t s .  ne' E'ont plus.  l ' . O b  j e t  de.: communi:cations 
pub!liques . . .  
. I  
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Le r a l l i e m e n t  du c lub  B une a t t i t u d e  p l u s  conformis te  B 
l ' é g a r d  du pouvoi r  s ' e x p l i q u e  s a n s  dou te  p a r  l ' h a b i l e t é  
manoeuvrière  du p r é s i d e n t  Senghor.  E l l e  rdsu1;t.e a u s s i  de 
ce  q u ' i l  a pu a t t e i n d r e  rapidement  un de s e s  p r i n c i p a u x  ob- 
j e c t i f s ,  c e l u i  d ' une  p a r t i c i p a t i o n  a c c r u e  de s e s  membres 
aux r e s p o n s a b i l i t é s  de L 'Eta t .  
2333 - De l a  reconna i s sance  A l ' i n t é g r a t i o n  
Au f u r  e t  à mesure que s ' a c c é l è r e  1'6mergence de jeunes  C a -  
d r e s  t e c h n o c r a t e s  e t  c e l l e  d e s  hommes d ' a f f a i r e s ,  l e  gou- 
vernement s ' appu ie  davantage sur c e s  couches t e c h n i c i e n n e s  
e t  s ' e f f o r c e  de promouvoir l e u r s  q u a l i t é s  de  managers dans 
l e s  s e c t e u r s  p u b l i c  e t  p r i v é ,  
De p l u s  en p l u s  axée  sur des  o b j e c t i f s  c o n c r e t s  e t  t echn i -  
ques ,  l a  p o l i t i q u e  o f f i c i e l l e  env i sage ,  en c o r o l l a i r e ,  l a  
c o n s t i t u t i o n  d 'une bourgeo i s i e  n a t i o n a l e  rompue aux  métho- 
des  modernes de g e s t i o n  e t  va j u s q u ' à  l a  c o n s i d é r e r  c o m e  
un j a l o n  i n d i s p e n s a b l e  dans l a  c o n s t r u c t i o n  d 'une  s o c i é t é  
s o c i a l i s t e .  
L a  mise e n ' p l a c e  d 'un  axe p r i v i l é g i é  e n t r e  l e  Sénégal  e t  
l a  C8te d ' I v o i r e  permet c l l o f f r i r  un modèle e x p l i c i t e  à ce t -  
t e b o urge  o i s  i e émerge n t e .  
Come l e  r'emasque Hahib Thiain ,& l ' o c c a s i o n  d 'une  confésen- 
ce  prononcée p a r  l e  m i n i s t r e  i v o i r i e n  de . l téconomie devant  
l e  club Nation e t  Développement, il e x i s t e  de nombreuses 
convergences e t  s i m i l l t u d e s  e n t r e  l e  f l l i b é r a l i s m e  a t t é n u é "  
de l a  Côte  d ' I v o i r e  e t  l e  I lsocial isme a t tQnuéf1  du Sénégal .  
Ce rapprochement s e  c o n c r é t i s e ,  depu i s  1972, par une mul t i -  
p l i c a t i o n  d e s  c o n t a c t s  e n t r e  d i r i g e a n t s  e t  cad res  des  deux 
pays e t  s e  t r ad .u i t ,  a u  p l a n  o f f i c i e l ,  par un échange de v i -  
s i t e s  p r é s i d e n t i e l l e s  ou m i n i s t é r i e l l e s ,  p a r  l ' o r g a n i s a t i o n  
de r e n c o n t r e s  p a r l e m e n t a i r e s ,  s c i e n t i f i q u e s  ou m i l i t a i r e s .  
I1 s e  rnarque a u s s i  p a r  l ' i n s t a u r a t i o n  de l i a i s o n s  i n s t i t u -  
t i o n n e l l e s  e n t r e  l e s  Conse i l s  économiques, e n t r e  l e s  deux 
I 
d é l 6 g a t i o n s  n a t i o n a l e s  de  l ' A s s o c i a t i o n  des  i n g é n i e u r s  e t  . 
t e c h n i c i e n s  a f r i c a i n s  (AITA), e n t r e  l e  c l u b  Nat ion  e t  Dé- 
veloppement e t  s o n  homologue l e  c lub  U n i t é ,  Dialogue e t  Dé-  
veloppement (UDD), Un c l u b  Houphouet-Boigny e s t  c o n s t i t u é  
Q Dakar, un c l u b  de l ' a n i t i d  i vo i ro - s&n($ga la i se  Abidjan 
e t  une chambre de coinmerce comniuiie v o i t  l e  j o u r  en décem- 
b r e  1973. 
S 'y  a j o u t e n t  d e s  l i a i s o n s  e n t r e  l e s  deux p a r t i s  au  pouvoi r  
e t  l e u r s  a s s o c i a t i o n s  de  j eunesse  e t ,  s u r t o u t ,  l a  mise en 
p l a c e  d '  une grande Coinmission mixte  a u  n iveau  gouvernemen- 
t a l ,  avec  pour  b u t  d ' a m é l i o r e r  l a  coopé ra t ion  e n t r e  l e s  
deux pays, de f a v o r i s e r  leur c o n c e r t a t i o n  sur l e s  grandes  
q u e s t i o n s  a f r i c a i n e s  e t  i n t e r n a t i o n a l e s  e t  d 1 i n s t a u r e r  une 
e n t e n t e  r 6 g i o n a l e .  
Dès sa n a i s s a n c e ,  le c l u b  Nat ion e t  DGveloppement a m i s  a u  
c e n t r e  de ses  p réoccupa t ions  l a  n é c e s s i t é  de d é f i n i r  une 
i d é o l o g i e  n a t i o n a l e  axée  s u r  l e  développement e t  rendue  ac-  
c e s s i b l e  aux  masses p a r  l ' e n t r e m i s e  d e s  cad res .  
Envisagée en termes de t ec l i i i i c i t é  a c c r u e  e t  de s é n é g a l i s a -  
t i o n  d '  une t e c h n o s t r u c t u r e  cons idé r6e  corme d é t e n t r i c e  du 
pouvoi r  économique, c e t t e  i d é o l o g i e  s e  c o n c i l i e  avec  l e  re-  
cour s  aux  c a p i t a u x  e t  t echn iques  é t r a n g e r s  e t  l a  promotion 
d l  hommes d f  af f a i r e s  na t ionaux.  
C e t t e  adhés ion  a u  c redo  l i b é r a l  a pour conséquence p a r t i c u -  
l i è r c  une f l o r a i s o n  de f i l i a l e s  d ' a s s o c i a t i o n s  i n t e r n a t i o -  
n a l e s  a l l i a n t  & un a p o l i t i s m e  a f f i c h é  un i d é a l  de s o l i d a r i -  
* é . e t  de promotion humaine e t  r eg roupan t  d e s  p e r s o n n a l i t é s  
marquantes d e s  c a r r i è r e s  l i b é r a l e s  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  e t  
'du  monde d e s , a f f a i r e s .  En témoignent  l a  c r e a t i o n ,  en 1971, 
- 
SOUS les a u s p i c e s  de  l a  jeune  Chaix'bre i n t e r n a t i o n a l e ,  d ' une  
jeune  Chambre économique dont  l e  p r é s i d e n t  e s t  l ' u n  des  r e s -  
ponsab le s  de CERES e t ,  en  1973, c e l l e  d ' une  s e c t i o n  du c lub  
i n t e r n a t i o n a l  R i c h e l i e u  ( X I .  
P a r a l l è l e m e n t  à c e s  nouveaux groupements 
g a i n  d ' a c t i v i t é  du Ro ta ry  Club e t  du L i o n ' s  Club, c r é é s  & 
se manifeste un re- 
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B Dakar en 1939 e t  1955 e t  don t  , l e  renouveau e s t  l i é  & une 
con jonc tu re  f a v o r a b l e  aux  hommes d ' a f f a i r e s  e t  5 une séné- -  
g a l i s a t i o n  p l u s  prononcée de l e u r s  d i r i g e a n t s  e 
(XI  La jeune  Cliambre 6conomique s e  donne pour b u t  d 'encou- 
r a g e r  l e s  j eunes  à a m é l i o r e r  l e s  c o n d i t i o n s  économiques e t  
s o c i a l e s  de l e u r  pays  p a r  l ' a p p r e n t i s s a g e  des  responsabi1.i-  
tés c i v i q u e s  e t  l ' a c q u i s i t i o n  de q u a l i t é s  de d i r i g e a n t s  e t  
de l e s  i n c i t e r  s e  € a i r e  l e s  p ropagand i s t e s  d ' une  i n t e r d é -  
pendance u n i v e r s e l l e .  E l l e  e s t  a u j o u r d h u i  jumelée avec  l a  
jeune  Chambre i v o i r i e n n e  e t  a c r é é  p l u s i e u r s  a n t e n n e s  ou 
OLM (organisme l o c a l  membre) à. Diourbe l ,  Ruf i sque  e t  Pilcine, 
E l l e  p r o j e t a i t  f i n  1974 de c r é e r  une s o c i é t é  d ' i n v e s t i s s e -  
ment e t  d ' a i d e  a u  développement ( S I A D )  d 'un  c a p i t a l  i n i t i a l  
de 10 m i l l i o n s .  
Le c lub  R i c h e l i e u ,  a u  comité d' o r g a n i s a t i o n  duquel  f igu -  
r a i e n t  le p r é s i d e n t  du Conse i l  dconomique e t  un d-es d i r i -  
g e a n t s  du CERES, e s t  d é j à  implant6  a u  Z a i r e  e t  en Côte d r  
I v o i r e  e t  s e  donne pour  o b j e c t i f  un épanouissement de l a  
. p e r s o n n a l i t 6 , d e  ses  membres p a r  l e  c o n t a c t  humain. 
-2.89-. 
24 - Les m i l i t a i r e s  
L a s  e f f o r t s  de m o b i l i s a t i o n ,  : de  r a l l i e m e n t  ou .de r e n f o r c e -  
ment de l e u r s  a p p u i s ,  - e n t r e p r i s  p a r  l e s  d i r i g e a n t s ,  s ' é t e n -  
d e n t  aux  m i l i t a i r  eh o 
Responsables de l ' o r d r e  p u b l i c ,  ceux-ci  s o n t ,  à l a  f o i s ,  
l e s  g a r a n t s  e t  l e s  c o n c u r r e n t s  l e s  p l u s  d i r e c t s  du pouvoi r  
é t a b l i  dont i l s  s o n t  p r ê t s  5 prendre  l a  r e l è v e ,  en cas  de 
d é f a i l l a n c e , ~ c o m i e  en témoigne l a  vague de coups d ' E t a t  
q u i  a . .d&fer lé  s u r  l e  c o n t i n e n t  a f r i c a i n  d e p u i s  la p Q r i o d e  
de 1' indépendance, 
Dès 1960, leur impor tance  e s t  i l l u s t r é e  p a r  l a  d é s i g n a t i o n  
u n i l a t é r a l e ,  p a r  Modibo K e i t a ,  du c o l o n e l  Soumaré comme 
chef d 'ékat-major de l ' a r m é e  du M a l i  e t  par  l a  r u p t u r e  en- 
t r e  l e s  deux Etats-membres de l a  F é d é r a t i o n  q u i  l u i  e s t  
c 011s é c u t  i v  e. 
A l l i a n t  des  qual . i tés  d ' o r g a n i s a t i o n ,  de compétence e t  d ' e f -  
f i c a c i t é ,  d o t é e  de m a t é r i e l s  modernes e t  de t r o u p e s  d i s c i -  
p l i n é e s ,  l f a s m é e  forine l e  corps  le p l u s  homogène de la. na- 
t i o n ,  c e l u i  o Ù  l a  c o r r u p t i o n ,  l ' i r r e s p o n s a b i l i t é ,  l e  n8po- 
tisw e t  l e s  l u t l e s  de c l a n s  peuvent l e  p l u s  d i f f i c i l e m e n t  
s e  développer .  S e s  o f f i c i e r s ,  a u  nombre d ' e n v i r o n  deux 
c e n t  c ipquante ,  on t  p re sque  t o u s  é t é  formés e t  encadrés  par 
l ' a n c i e n n e  mét ropole  coZoiiiaLe (x). 
I .  , .  
.. (x) En 1974, 170 s t a g i a i r e s  s o n t  en fo rma t ion  en F rance  e t  
1900 o f f i c i e r s  e t  s o u s - o f f i c i e r s  y 'ont é t é  formés depubs.' I:. 
1961, A l a  même d a t e ,  s e  trou-vent a u  Sgnéga l ,  a u  tA.$ye de 
l ' a s s i s t a n c e  t ephn ique ,  40 o f f i c i e r s  e t  s o u s - o f f i c ï . e r s  f r a n -  
ç a i s  ( c o n t r e  450 en 1361). 
cf L'e Mond'e du 26 mars 1974 ' '  . 
En 1970, l ' a rmée '  s é n d g a l a i s e '  comprend 5850 hommes .dont  5500 
pour l ' a rmée  de t e r r e ,  r é p a r t i s  e n t r e  4 b a t a i l l o n s  d f i n f a n -  
t e r i e  de 5 compagnies chkcun, 2 compagnies de p a r a c h w t i s t e s ,  
2 compagnies de comiiand.os' e t  un e scad ron  de r e c o n n a i s s a n c e ,  
les, e f f e c t i f s  de l a  inarine . e t  .de 1 f a r m k . e  ,de l ' a i r  s ' é l e v a n t  
r e s p e c t i v e m e n t  5. 150 e t  200 hommes. 
Les f o r c e s  de gendarinerie : regroupent  1600 hommes, r é p a r t i s  
e n t r e  une l é g i o n  mobile e t  une l e g i o n  t e r r i t o r i a l e .  
cf L 'Afr ique  n o i r e  de A B Z P a r i s ,  1971 Ect ia f r ic  
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Elle ne man i fe s t e  gu&e de v B l l d i t 6 s  de p rendre  le pouvo i r ,  
f i n  1962, lors de l ' é p r e u v e  de f o r c e  e n t r e  L,  S. Senghor 
e t  Mamadou D i a ,  à c e c i  p r è s  q u ' e l l e  s e  t r o u v e  p a r t a g é e  en- 
t r e  un s o u t i e n  a u  p r é s i d e n t  d . ~  Conseil , ,  r e s p o n s a b l e  de l a  
dé fense  e t  de  l a  s é c u r i t é  du t e r r i t o i r e  ( e t  a y a n t ,  à ce ti- 
tre, .  s o u s  s e s  o r d r e s  la  garde  r é p u b l i c a i n e  e t  l a  gendarme- 
r i e ) ,  e t  a u  p r é s i d e n t  d e  l a  Républ ique,  chef suprême de 1' 
ensemble des  f o r c e s  armées o 
A l ' a i d e  de G a b r i e l  d 'Arbouss i e r i  le chef de  Z ' X t a t  stem- 
p z o i e  à démontrer aux  a u t o r i t é s  m i l i t a i r e s  que l a  légalité 
e s t  de  son  c ô t é  e t  o b t i e n t  l e u r  r a l l i e m e n t , .  à 1 ' e x c e p t i o n  
de l a  garde  r é p u b l i c a i n e ,  basée  Th iès ,  que les parachu- 
t i s t e s  s t o p p e n t  2 quelques  k i l o m è t r e s  de Dakar. En r a i s o n  
de s o n  a t t i t u d - e  i n c e r t a i n e  e t  de ses  l i e n s  a v e c  Mamadou 
D i a , . l e  g é n é r a l  F a l l  e s t  r e l e v é  de  ses  f o n c t i o n s  de chef 
d 'ékat-major  e t  remplacé pa r  s o n  a d j o i n t ,  le co lone l  D i a l l o ,  
sous  l ' a u t o r i t é  d 'un  m i n i s t r e  des  f o r c e s  armées. 
Depuis lors, l ' a rmée  s ' e s t  r évé1Qe  un c o l l a b o r a t e u r  l o y a l  
du pouvoi r  é t a b l i  e t  on l a  r e t r o u v e ,  avec  s o n  che f ,  du cÔ-  
tQ de la l é g a l i t é , .  t a n t  à . l f . o c c a s i o n  des  émeutes q u i  accom- 
pagiient,  l e s  é l e c t i o n s  l é g i s l a t i v e s  cie 1963 e t  provoquent 
s e i z e  mor ts  e t  une quar ,an ta ine  de b l e s s d s  g raves  que lors 
des  troubles du pr in temps  1968, Le ferme ' s o u t i e n  q u ' a p p o r t e  
a l o r s  le g é n d r a l  Dia11.0 a u  chef de 1 * E t a t  e n t r a i n e  un ren-  ' 
forcement de  ses  p ré rog ,a t ives .  En p l u s  de s e s  fonctLons de  
chef d t é t a t -ma jo r  e t  de commandant en chef des  f o r c e s  ar- 
mées, il s e  v o i t  c o n f i e r  le hau t  commandement de l a  'gendar- 
merae e t ,  p a r  s u i t e  d.e l a  s u p p r e s s i o n  du m i n i s t è r e  d e s  f o r -  
Y 
I .  
' c e s  armées,  dépend d i r ec t emen t  du chef de l ' E t a t ,  
Le r e t o u r  p r o g r e s s i f  au  calme permet aux  a u t o r i t é s  c i v i l e s  
de r a f f e r m i r  leur a u t o r i t é ,  En j u i n  1972, l a  faveur  du 
, d é p a r t ' à  l a  r e t r a i t e  du g é n Q r a l  D i a l l o ,  1 e . m i n i s t è r e : d e s  
f o r c e s  armées e s t  r é t a b l i  e t  c o n f i & ,  de façon  s i g n i f i c a t i v e ,  
au. s e c r 6 t a i r e  p o l i t i q u e  de I'UPS, I'Iagatt8e'Lo, q u i  a sous 
s o n  a u t o r i t é  d i r e c t e  l 'd ta t -ma j o r  de l ' a rmée  n a t i o n a l e  e t  
l a  d i r e c t i o n  de l a  gendarmerie ,  
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Cet,te é v o l u t i o n ,  conf orille au p r o c e s s u s  de d é c o n c e n t r a t i o n  
e t  de d é c e n t r a l i s a t i o n  du régime, n ' a l t è r e  en r i e n  l e s  pré- 
roga . t ives  du che€ de I ' E t a t ,  désormais  secondé dans s e s  
f o n c t i o n s  de chef supr^eme des  f o r c e s  armées p a r  un in spec -  
t eu r .  g é n é r a l  e t  un chef d 'é ta t - lnajor  p a r t i c u l i e r ,  chargé 
de p r e n d r e  l e s  ,déc is ions  du doiuaiiie de l e u r  emploi,  
Les r e s p o n s a b i l i t é s  du g6n6ra l  D i a l l o ,  Q c l a t é e s  en plu-  
s i e u r s  d i r e c t i o n s  d i s t i n c t e s ,  s o n t  c o n f i 6 e s  & des  m i l i t a i r e s  
prochep du chef de 1 ' E t a t  q u i ,  comme l a  m a j o r i t é  des  nob- 
veaux r e s p o n s a b l e s  gouvernementaux, a p p a r t i e n n e n t  à une 
g6kaératioa de t e c h n i c i e n s  formés d-epuis l ' indépendance!  (x). 
Leurs  pouvo i r s  s o n t  a c c r u s  en 1974, & la s u i t e  du renouvel-  
lement d e s  a c c o r d s  de dé fense  f r a n c o - s é n é g a l a i s ,  Le chef 
d 'éka t -major  de l ' a r m é e  n a t i o n a l e  d e v i e n t  chef d l é t a t - m a j o r  
de l ' e n s e m b l e  des  f o r c e s  arm6es e t  l e  d i r e c t e u r  de  l a  gen- 
da rmer i e  s e  v o i t  a d j o i n d r e  l a  j u s t i c e  m i l i t a i r e ,  C e t t e  ex- 
t e n s i o n  de l e u r s  co&p&tences r d d u i t  l e  r ô l e  de l ' i n s p e c t e u r  
g é n é r a l  des  f o r c e s  armées,  l e  c o l o n e l  Amadou B é l a 1  Ly, Com- 
rfle il en c o n ç o i t  quelque r e s s e n t i m e n t ,  il e s t  remplack à 
s o n  p o s t e  Far l e  l i e u t e n a n t - c o l o n e l  Auleth F a l l  e t  n o r "  
ambassadeur & Bangui. 
F i d è l e  a u x i l i a i r e  de l ' a rmée  m é t r o p o l i t a i n e  j u s q u 1 5  l ' i n d é -  
pendance e t  a y a n t  r e ç u  en h é r i t a g e  d e s  f o n c t i o n s  de p o l i c e  
e t  de s é c u r i t é ,  l ' a r m é e  s é n é g a l a i s e  a d l a b o r d  pour mission 
I 
( x )  &es d 'une  q u a r a n t a i n e  d 'annges e t  formés en métropole ,  
t o u s  c e s  o f f i c i e r s  o n t  a p p o r t é  un s o u t i e n  d é c i s i f  a u  chef 
de 1 'E ta t  eli décembre 1962, L ' i n s p e c t e u r  g é n é r a l  d e s  Î o r c e s  
armées,  Amadou B é l a 1  Ly,  é t a i t  a l o r s  a i d e  de camp clu p r é s i -  
dent  de l a  République e t  l e  chef d ' k t a t - m a j o r ,  I d r S s s a  F a l l ,  
a t t a c h é  2 son  c a b i n d .  Ameth F a l l ,  l e  chef d ' é t a t - m a j o r  pa r -  
t i c u l i e r  du p r é s i d e n t ,  é t a i t ,  A l a  même époque, d i r e c t e u r  de 
l a  gendarmer ie  et a v a i t  pour a d j o i n t  s o n  nouveau d i r e c t e u r ,  
Waly Faye. 
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d ' a s s u r e r  l e  r e s p e c t  de l a  l o i  e t  de l ' o r d r e  p u b l i c  ( x ) ,  
A l a  chute  d e  ï''Iamadou D i a ,  l e  pouvoir  s ' emplo ie  dévelop- 
p e r  son  p o t e n t i e l  n i i l i k a i r e  e t  2 l a  'mob i l i s e r  en d i r L c t i o n  
du c1éveloppement (xx>. Les  m i l i t a i r e ' s  p a r t i c i p e n t  à cles 
t r avaux  d '  a m é l i o r a t i o n  de  l ' i n f r a s t r u c t u r e  6 conomique : 
c o n s t r u c t i o n  de r o u t e s ,  de pon t s ,  de d i g u e s ,  de  t e r r a i n s  
d ' a v i a t i o n ,  encadrement de  jeunes  p i o n n i e r s  d a n s  d e s  chan- 
t i e r s  r u r a u x  ou encores  t o u t  récemment, aménagement de  p i s -  
t e s  c o t o n n i è r e s  pour  désenc lave r  l e  Sénéga l  o r i e n t a l .  
Leurs  compétences,  jumelées  à l e u r  a u t o r i t é  e t  l e u r  s e n s  
*de l ' o r g a n i s a t i o n ,  l e u r  v a l e n t  d ' ê t r e  a f f e c t é s  2 d e s  p o s t e s  
de r e s p o n s a b i l i t é  c i v i l e  en cas  de d é f a i l l a n c e  d e s  a u t o r i t é s  
r e s p o n s a b l e s  : advlzinis t r a t i o n  pbi i i t  e n t i a i r  e ,  r Ggie d e s  t r a n s -  
ports e t ,  encore  a u j o u r d h u i ,  d i r e c t i o n  d ' é t a b l ~ i s s e m e n t s  pu- 
b l i c s  comme 1 ' h Ô p ï t a l  Le Dantec & Dakar. 
Les nécess i* t é s  du n ia in t ien  de  l ' o r d r e  p u b l i c  dans  l e s  ré- 
g ions  p é r i p h é r i q u e s  e t  f r o n t a l i è r e s  (S6nCgal o r i e n t a l  e t  
Casamance) l e s  o n t  a u s s i  condui t  B s e  s u b s t i t u e r  a u x  au to -  
(x> C e t t e  v o c a t i o n  s e  t r a d u i t  dans l a  r é p a r t i t i o n  de s e s  
e f f e c t i f s ,  Dans l e s  années  q u i  s u i v e n t  l. 'indépenclance, l e s  
f o r c e s  de p o l i c e  e t  de s é c u r i t é  s o n t  la rgement  m a j o r i t a i r e s ,  
En 1966, e l l e s  r e p r é s e n t e n t  p l u s  dc 4000 houmes c o n t r e  2700 
aux t r o u p e s  r é g u l i è r e s  ( s o u r c e  : A f r i c a  no38 1966)  
En 1974, e l l e s  ne  c o n s t i t u e n t  p l u s  que le :  1/5Qnie d e s  f o r c e s  
i n i l i t a i r e s .  
(xx) Dans s o n  message à l a  n a t i o n  du LI. a v r i l 1 9 7 0 ,  l e  chef 
de 1 ' E t a t  l u i  r é i t è r e  sa con€iance e t  r a p p e l l e  l a  d i v e r s i t é  
cle s e s  t â c h e s  : "Par d e l &  son  r ô l e  m i l i t a i r e ,  nous avons,  
depu i s  l e s  débu t s  de l a  2Qme République, demandé 5 l ' a rmée  
n a t i o n a l e  de joue r  un p l u s  grand r ô l e  dans l a  r é a l i s a t i o n  
du p l a n  n a t i o n a l  de  développement éconoinique e t  social., ,  A 
cause de ses  nioyens t echn iques  e t  matC.riels, j e  songe  a u  
gén ie ,  mais encore  p l u s  à cause de s o n  e s p r i t  c ivique. '  
C l  e s t  a i n s i  qv.e, dans s e s  nouve l l e s  f o n c t i o n s  d'  encadrement,  
l ' a rmée  nous a a p p o r t é  une a i d e  e f f i c a c e  dans des  domaines 
a u s s i  d i v e r s  que l e  t r a n s p o r t  u r b a i n  e% l a  s a n t é ,  l a  forma- 
t i o n  prof  ess i 'onnel le  e t  l a  douaneIl. 
c f  Dakar-Natin du 5 a v r i l  1970 
, /  
rit'& r é g u l i è r e s  à 15 t ê t e  d e '  p l u s i e u r s  'dépar tements  ( X I .  
C? e s t  s u r t o u t  * l e  c a s  de" 196'8 à 1972,  en r a i s o n  de lla?fA$L 
b l i s semen t  .du 'pouvotr '  c e n t r a l ,  e t .  d '  i n c i d e n t s  l e  l o n g  des  '. 
f r o n t i . & r e s .  guinéennss .  La 'gouvernance de ' Casaaiance e s t ,  e l -  
%e--&ne., Ui r igée ' .  pak. l e  l i e u t e n a n t - c o l o n e l  Anadou Bt5lal" Ly 
de-  déc'erabre 1970 & j u i n  1972. 
Avec. la', r e d é f i n i t , t o n  d e s  r e l a t i o n s  f r a n c o - s é n é g a l a i s e s  (xx )  , 
las  t B c h e s ; ' , q u i  1 u i . s o n t  i m p a r t i e s , .  s o n t  a p p e l é e s  à connai- 
t r e  un nouveau'.'il'&veloppement e t  l e s  c r é d i k s ,  q u i  l u i . s o r i t  
a f f ec tGS ,  ' s o n t  p a s s é s  de 12  à 15% du budget  g é n é r a l  e t  doi'- 
v e n t  encore  augmen te r ' dans  l e s  années  à ' v e n i r , ,  Le gouver- 
nement p r o j e t t e  d ' a c c r o i k r e ' s o n  i n t e r v e n t i o n  dans l e ' d é v e -  
.lbppemeitt .et"' dans 1' enseignement OZI, d6 jà, 2000 r e c r u e s  ' 
r'&c-&tvent, : chaqu-e annke,  une fo rma t ion  p r o f e s s i o n n e l l e  de 1. 
car'aotQ2-e: technique .  Soucieux d ' ' a s su re r  lui-m^e&' sa défe& 
s e ,  il env i sage  s u r t o u t  d e u s e  &ote r . ' d ' une  I l force de di'ssua- 
s i o n " ,  p a r  l e  renforcement  de son p o t e n t i e l  m i l i t a i r e  en 
m ä t i è r e "  d'armement ' e t  de m a t t h i e l '  e t  pa r  l ' a c q u i s i t f o n ' .  de 
nouveaux n a v i r e s  e t i  a é r o n e f s  l u i  p e r m e t t a n t  de mieux kssu-. 
rer Ia p r o t e c t i o n  'de' ses .eaux t e r r i t o r i a l e s '  q u i  v i ennen t  
d ' ê t r e  @ o r t é e s  à 150 mri .1le .s  marins .  
i 
.,.* . .. . 
, . .  . . . .  ' ,! . . .  . .  
Sb ' l e  ' s o u t i e n  de l ' a r m é e  au  régime ne  s ' e s t r p a s  dgmeiiti ,de- 
pui.Bi.l'.indépe.ndance, U s  d i f f i c u l t 6 s  q u ' i l  a trav'elrsée's 
&'t '"susdité chez e l l e  c e r t a i n s  f l o t t e k e n t s .  . .  
. .  
( x )  En 1970, s i x  o f f i c i e r s  a s s u r e n t  l e s  f o n c t i o n s  de p r é f e t  
de dépar tement ,  malgré l e s  r é t i c e n c e s  expriinées p a r  l ' A m i -  
c a l e  des  a d m i n i s t r a t e u r s  c i v i l s .  
cf  t a b l e a u  X X V I I I  
(xx)  Conformément aux  a c c o r d s  du 29 mars'1974, l e s  f o r c e s  
f r a -nça i se s  s t a t i o n n é e s  a u  SBnégal ne r e p r é s e n t e n t  p l u s  que 
1300 hommes env i ron  r é p a r t i s  e n t r e  un b a t a i l l o n  d ' i n f a n t e -  
rie de mar ine ,  2 compagnies moto r i sées  e t  2 p e l o t o n s  d 'au to-  
m i t r a i l l e u s e s  l é g è r e s ,  
sou rce  : Le Monde d ip lomat ique  de décembre 1975 
Lf.2.rsenal  de Dakar e s t  devenu une s o c i 8 t 8  d 'économie mix- 
t e  g é r é e  p a r  l a  France  e t  l e  Sénéga l ,  conforinéinent à ces  
mêmes a c c o r d s  . 
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Pep aTrks L a  d i s l o c a t i o n  de l a  F d d é r a t i o n  du Nali,, un dé- 
p8.t d 'armes e s t  découver t  p r è s  de l a  f r o n t i è r e  malienne e$ 
l e  s o u s - l i e u t e n a n t  Momar Gary, q u i  fa i sa i t  o f f i c e  de com- 
mandant de c e r c l e  &. Kédougou, e s t  r e l e v é  de s e s  f o n c t i o n s .  
Les Qvènements de dkcembre 1962 s o n t  B l ' o r i g i n e  d 'une t e n -  
t a t i v e  d ' a s s a s s i n a t  du chef de,  1 1 E t a t  lors de l a  cé l éb ra -  
t i o n  de l a  Tabaski, en mars 1967, Zt l a  grande mosquée de 
Dakar e t  c inq  o f f i c i e r s ,  p a r t i s a n s  de Mamadou D i a  dont  son  
a n c i e n  chef de ç a b i n e t  m i l i t a i r e ,  s o n t  a r r ê t é s ,  Un a u t r e  
complot e s t  é v e n t é ,  a u  début  de 1969, a v e c  pour  i n s t i g a t e u r  
l e  commandant.Faustin P é r e i r a  q u i ,  B l a  t ê t e  du groupement 
p a r a c h u t i s t e ,  a joué un r a l e  dé t e rminan t  dans l l k c l i e c ' d e  
Mamadou D i a  m a i s  q u i ,  en r a i s o n  de s o n  h o s t i l i t é  A l a  nomi- 
n a t i o n  du. c o l o n e l  D i a l l o  comme chef d 'ékat-major ,  a e n s u i t e  
é t é  é l o i g n é  à Washington, comme a t t a c h é  m i l i t a i r e ,  a v a n t  
d ' ê t r e  m i s  en r e t r a i t e  a n t i c i p é e ,  
Formées par  l ' a n c i e n n e  métropole  c o l o n i a l e  e t  t e n h n t  leurs 
p o s i t i o n s  des  d i r i g e a n t s  q u i  ont  r e ç u  d ' e l l e  l e u r  pouvoir ,  
l e s  a u t o r i t é s  m i l i t a i r e s  en p a r t a g e n t  l e s  o b j e c t i f s  e t  les 
i n t é r & t s .  P r ê t e s  & s u p p l é e r  au pouvo i r  é t a b l i ,  en c a s  d.e 
d é f a i l l a n c e  de sa p a r t ,  e l l e s  n ' o n t  eu,  j u s q u t 8  p r é s e n t ,  
aucune r a i s o n  p a r t i c u l i è r e  de l e  f a i r e ,  dans l a  mesure oh, 
depu i s  l f i n d é p e n d a n b e ,  c e l u i - c i  a s s u r e  l e  fonctionnement 
d e s  i n s t i t u t i o n s  I en p l a c e  e t  r e s t e  un i n t e r l o c u t e u r  c r é d i -  
b l e  pour l e s  r e p r é s e n t a n t s  du c a p i t a l  é t r a n g e r .  
' :' '. ' ' . .  
C H A P I T R E  III 
LES D I R I G E A N T S  ET L A  R E A L I T E  D E S  CHANGEïL'LF;NTS 
E S S A I  D ' A P P R E C I A T I O J T  
I 
Depuis l ' i ndépendance ,  , l e s  d5r igeant . s  assument l a  responsa-  
b i l i t i é  d ' une  p o l i t i q u e  o r i e n t é e  v e r s  l a , c o n s t r u c t i o n  de l a  
nati,?: e t  son développemLnt, économique e t  s o c i a i .  ~ l l e  l e s '  
c o n d u i t  5. promouvoir d e s  t r a n s f o r m a t i o n s  . sur  l e  p i a n  des  
s t r u c t u r e s ,  . . .  d e s  i n s t i t u t i o n s  e t  d e s  comportements e t  l e s  
c o n f r o n t e  aux problèmes que, s o u l è v e  l e u r  mise en  oeuvre. ' 
L ' a 3 p r é c ' i a t i o n  de l e u r  , a c t i o n  pousse  moins 
sur ' l ' a m p l i t u d e  d e s  ,changements, q u i  s e  ' sdn t  opé rés  sous  
. .  I ' .  .I . , .. 
. .  . a'., 
. .. . - .  ' , .. I 
. .  . .  
. .  , . . .  . .  . i  ~ . ;  , ' 
. #  
. .. . I  ' ,  3 . .  
s f  i n t e r r o g e r  
, .  . , . .  
l e u r  ég ide ,  que s u r  l a  s i g n i f i c a t i o n ' q u ' i l s  o n t  pu r e v k t i r  
$ 3  
en quelque qu inze  a n s o  11 conv ien t  pour c e l a  tie l e s  ' rep la -  
~ 
Cer dans l e  cadre  e x p l i c i t e  que d é f i n i t  11 idGologie  o f f i c i e l -  
l e  e t  de c o n s i d é r e r  dans q u e l l e  inesure l e s  t a c t i q u e s  c i r c o n s -  
t a n c i e l l e s ,  q u i ,  5 l ' a r r i è r e  p l a n ,  en c o n s t i t u e n t  l a  trame 
c o n c r è t e ,  s e  conforment ou t r a n s f o r m e n t  l a  s t r a t é g i e  invo- 
quée. 
. Leur i n t e r p r é t i t i o n  d o i t  ê t r e ,  e l le-mêae,  complétée par l a  
i s e  en compte"des f a c t e u r s  e t  c o n t r a i n t e s  e x t e r n e s  q u i  pè- 
n t  sur l e u r  a c t i m ,  en l i m i t e n k  l e  champ d ' e x e r c i c e  e t  en 
I 
. ?  
i n f l é c h i s s e n t  l e '  cours .  
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51 - Appréc ia t ion  de l ' a c t i o n  des  d i r i g e a n t s  
L 1 appr  4 c i a  t i o n  de 1 a c t  i on d e s  d i r i g e a n t s  e s t  sub o r  donné e 
à un examen d '  ensemble de  l e u r  i n t e r v e n t i o n ,  s u s c e p t i b l e  
d ' e n  mettre en  évid-ence l e s  r e s s o r t s  fondamentaux e t  de  
f a i r e  la  p a r t  de ce q u i  procède  d 'une p o l i t i q u e  d é l i b é r é e  
ou r é s u l t e  d 'une  a d a p t a t i o n  aux  c i r c o n s t a n c e s  s o u s  l e  mas- 
que d 'une v o l o n t é  j u s t i f i c a t r i c e .  
311 - La l i g n e  o f f i c i e l l e  de l e u r  a c t i o n  
Pour a t t e i n d r e  l e u r s  o b j e c t i f s  e t  j u s t i f i e r  l e u r  a c t i o n ,  
l e s  d i r i g e a n t s  s ' a p p u i e n t  s u r  une i d é o l o g i e  (x) q u i ,  comme 
c e l l e  de l a  p l u p a r %  des  pays  a f r i c a i n s ,  s e  réc lame du so-  
c i a l i s m e  e t  s q o r i e n t e  v e r s  l e  développement e t  l ' é d i f i c a -  
t i o n  de l a  n a t i o n .  
Progressivement  Q l a b o r é e  par Leopold Séd.as Senghor - e t ,  
jusqu'Ln 1963, p a r  Mamadou D i a  - l a  " v o i e  s é n é g a l a i s e "  f o r -  
me l e  corps  de  d o c t r i n e  du p a r t i  dominant e t  s e  p r é s e n t e  
comme une s o r t e  de sync ré t i sme  q u i  combine des  élérilents 
Emmanuel MouGier. Refusant  l e  m a t é r i a l i s m e  a t h é e  e t  1 ' i n d ' -  r sp6cifiquemen-t a f r i c a i n s ,  l a  n é g r i t u d e ,  e t  des  a p p o r t s  em p r u n t é s  au  marxisme-léninisme, B T e i l h a r d  de Chardin ou à 
vidual i sme du monde o c c i d e n t a l ,  e l l e  s ' e f f o r c e  de promou- 
v o i r  un s o c i a l i s m e  q u i  s o i t  un dépassement du marxisme e t  
du c a p i t a l i s m e  e t  c o n c i l i e  l'humanisine n é g r o - a f r i c a i n  e t  
, e  
(XI  Es t  i c i  r e t e n u e  l a  d é f i n i t i o n  de l ' i d é o l o g i e  proposée  
p a r  Louis  A l t h u s s e r  : 
"Une i d é o l o g i e  e s t  un système (posséfiant sa l o g i q u e  e t  sa 
r i g u e u r  p r o p r e s )  de  r e p r é s e n t a t i o n s  ( images ,  mythes,  i d é e s  
ou concepts  s e l o n  l e s  c a s )  doué d 'une  e x i s t e n c e  e t  d ' u n  rô- 
. l e  h i s t o r i q u e  au  s e i n  d.'une s o c i é t é  donnée. Sans  e n t r e r  d 
l e s  r a p p o r t s  d ' une  s c i e n c e  à son  passé  ( i d é o l o g i q u e ) ,  
que l ' i d é o l o g i e ,  comme système de r ep résen ta t ions i ,  s e  d i s  
gue de l a  s c i e n c e  en ce que  l a  f o n c t i o n  p r a t i c o - s o c i a l e  1 
p o r t e  en e l l e  sur l a  f o n c t i o n  théori'que (ou  f o n c t i o n  de  c 
n a i s s a n c e )  ' 1 .  ( 45) 
d i s  
l e s  t echn iques  modernes d e ' l ' O c c i d e n t ,  E l l e  correspond p l u s  
à--un é t a t  d.' e s p r i t  qu' un ensemble . de .  p r o p o s i t i o n s  dogma- 
t i q u e s  e t  s e  v e u t  p l u s  une méthode s o u p l e  de gouvern'ement 
que l ' a p p l i c a t i o n  s t r i c t e  d J u n  credo  f i g é  ( X I ;  Un d e r t a i n , > .  
nombre d '  i d é e s  d i r e c t r i c e s  l u i  donnent sa c o l o r a t i o n  pro'- , ,  
p r e , e t  son  pragmatisme l u i  permet d e . s f a d a p t e r  aux  c i r cons -  
t a n c e s  en t i r a n t  argument des  c o u r a n t s  d ' i d é e s  les p l u s  d i -  
v e r s  i 
t 
3lll - Dans uii p remier  temps, e l l e  met: a u  c e n t r e  de se s .  
pré .occupat ions la r é a l i s a t i o n .  d '  une s o c i é t é  coramunautair,e, 
é l o i g n é e  d e s  s o c i é t é s  c o l l e c t i v i s t e s  t o t a l i t a i r e s  e t  des. 
s o c i é t é s , c a p i t a l i s t e s ,  i n d i v i d u a l i s t e s  e t  d i v i s é e s  en c l a s -  
. s e se  E l l e  s ' e f f o r c e ;  pour c e l a ,  de mobi l i s .e r  l ' ensemble  de 
l a  p o p u l a t i o n  en d i r e c t i o n  du développement : 
Le .p l an  e s t  p r é s e n t é  comae l ' o e u v r e  c o l l e c t i v e  du peuple  
t o u t  e n t i e r  .. L a  r d o r g a n i s a t i o n  admin i s , t r a t ive .  . v i s e  6 . .  fa i re . . ,  
c o i n c i d e r  l e s .  a i r e s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  p o l i t i q u e s ,  économi- 
ques  e t  s o c i a l e s . :  L 'an imat ion  r u r a l e  e t  l e  mouvement .coo-. 
p é r a % i f  d o i v e n t  a s s o c i e r , : d e  l a  . façan  l a  p l u s  d6mocrat i -  I 
que ,  l e s  & f o r t s  d e s  f o n c t i o n n a i r e s  e t  ceux d e s  couches po- 
pu la i r e s . ,  Le p a r t i ,  e n f i n ,  a pour  v o c a t i o n  de  f a i r e  l a  
c h a r n i è r e  e n t r e  l e s  uns e t  l e s  a u t r e s  p a r  une préBence & 
t o u s  'las niveaux e t  une r e p r g s e n t a t i v i t é  q u i  l e .  q p a l i f i e  
dans s o n  r ô l e  de guide.  
I '  
f l .  . . . .  . ,  ' 
L e s  d l % f i c u l t é s . . q u e  r e n c o n t r e  l a  . m i s e  en. .ocuvr,e d e ,  c e t t e  I . . e  
'p-oXitiqne . 'entPa'inent, à. p a r t i r  de  l963,, . u n e ,  a t téquat5on.  . .  . de. 
. .  1 . . .  . .  . .  
r 
. .  . .  . I  
(x> L o r s  d 'dn  colloque sur les p o l i t i q u e s  de. ,d&ve.loppeqent,  
e t  .les y o i e s  , . a f r i caFnes  ,.du . s o c i a l i s m e ,  qui s1 e s t  t e n u  ' &  .Da-  
"Le soc ia l i sme;  pour nous n.9 9 s t  r i e n  d ' a u t r e ,  lue 1' organisa-  
t i o n  r a t i o n n e l l e  de l a  s o c i e t e  humaine c o n s i  Grée dans -sa: 
t o g a l i t 6  ".,$elon l e s  h8 thodes  l e s  plus s c i e n $ i f i q u e s ,  l e s  p l u s  
modernes l e s  p lus  e f f i c a c e s "  o 
cf  l V U n i t é  A f r i c a i n e  du 12  décemlsre 1962 no27 
. .. k a r ' e n  dBcemb,re 1962, L.S.Senghor p r é c i s e  s i n s i  : ' ' , . . .  
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son  ambi t ion  preriiière e t  sa r k b r i e n t a t i o n  en d i r e c t i o n  
d ' o b j e c t i f s  p l u s  c o n c r e t s ,  L ' accen t  s e  dép lace  du ddvelop- 
pement, q u i  r e s t e  l ' o b j e c t i f  u l t ime ,  v e r s  l a  c r o i s s a n x e  
économique q u i  l e  cond i t ionne  e t  e x i g e  une t e c h n i c i . t Q  ac- 
c r u e r  I1 e s t  moins q u e s t i o n  de f a i r e  a p p e l  à l a  b a s e ,  en- 
s e r r é e  dans s e s  l i e n s  t r a d i t i o n n e l s  e t  s e s  préoccupa t ions  
immédiates ,  que de r e c o u r i r  aux  i n t e l l e c t u e l s  en f a v o r i s a n t  
chez eux l ' a p p r e n t i s s a g e  d e s  t echn iques  l e s  p l u s  e f f i c a c e s .  
Ce changement d ' o p t i q u e  s'accompagne d 'une  n o u v e l l e  image 
du c a p i t a l i s m e  q u i  n ' e s t  p l u s  une menace d e p u i s  q u ' à  -la 
l u t t e  d e s  c l a s s e s  s ' e s t  s u b s t i t u é  l e  d i a l o g u e  de groupes 
t e c h n i c o - p r o f e s s i o n n e l s  e t  qu'h un système d ' e x p l o i t a t i o n  
a f a i t  place un système o r i e n t é  v e r s  la c ro i s sance .  
L a  c o l o r a t i o n  morale ,  pe rme t t an t  a u  s o c i a l i s m e  de  s ' e n  d i f -  
f é r e n c i e r  t o u t  en l u i  empruntant s e s  méthodes,  s ' e f f a c e  
peu .& peu devant  l e s  ex igences  de l a  t echn ique  q u i  o b l i g e n t  
à met t re  l ' a c c e r i t  s u r  1' éduca t ion ,  l a  compétence, l ' a c q u i s i -  
t i o n  d 'un  e s p r i t  de  méthode e t  d ' o r g a n i s a t i o n .  Cet te  évol-11- 
t i o n  condu i t  a u  r é a j u s t e m e n t  du p l a n ,  h l ' o r g a n i s a t i o n  de 
l ' a n i m a t i o n ,  a u  renforcement  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  e t  a u  dé- 
veloppement d ' un  s e c t e u r  p u b l i c  e t  pa ra -pub l i c  o h  s o n t  i n -  
t r o d u i t e s  l e s  n o t i o n s  de  p r o f i t  e t  de  r e n t a b i l i t é . -  
Un pas  supp lémen ta i r e  e s t  f r a n c h i ,  & p a r t i r  de  1969, avec 
l e  r e c o u r s  a u  management dans l e s  s e c t e u r s  p r i v & * e t  p u b l i c  
e t  l ' a t t r i b u t i o n  d 'un  r ô l e  c l é  à l a  technos t ru .c ture .  
Le  s o c i a l i s m e  é t a n t  i s s u  du d6veloppement du c a p i t a l i s m e ,  
lui-même né  d e s  progrès de l a  t e c h n o l o g i e ,  l a  p r i o r i t é  pas-  
s e  de la  r a a i t r i s c  d e s  moyens de p roduc t ion  Q l a  format ion  
d e s  hommes de l a  t e c h n o s t r u c t u r e .  E l l e  permet d'  env i sage r  
une i n t é g r a t i o n  de 1' écanomie de ynarché dans 1' économie 
p l a n i f i é e  p a r  une d é f o n c t i o n n a r i s a t i o n  des  é t a b l i s s e m e n t s  
p u b l i c s  une promo-tion i n d u s t r i e l l e  d e s  na-tionaux e% une 
a s s o c i a t i o n  de 1 ' E t a t  aux  s o c i é t é s  p r i v é e s  n a t i o n a l e s  e$ 
é t r a n g è r  es. 
, f  
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3112 ' -  C e t t e  p h i l o s o p h i e  p o l i t i q u e ,  fondée sur l e  d i a l o g u e  
e t .  l a  convergence et""tourn6e . ? e r s  11 e f f i c a c i t é  e t  l e  p r o g r è s .  
t echno log ique ,  présente . .  de  nombreux a v a n t a i d s  : I 
.. 
. -  - Sur l e  p l a n  i n t e r n e ,  e l l e  c o n c i l i e e l e s  i m p é r a t i f s  du 'de - . '  
veloppement ' e t  ceux de l a  démocra t i e ,  l e s  ex igences  d''une 
éconoiiiie ' p l a n i f i é e  e t  , la n é c e s s i ? é  du. ' r ecour s  aux c a p i h u x  
e t  t e c h n i q u e s  des  pays' ; a p i k a l i s t e s ,  
E l l e  s e r t  d 'abord j u s t i f i e r  ' la  coex:stence ' d ' u n e  p o l i t i -  
que s o c i a l i s t e  dans l e  s e c t e u r  r u r a l  e% l i b é r a l e  dans  l e s  
s e c t e u r s  i n d u s t r i e l  e t  commercial. Au s e i n .  mgme du s e c t e u r  
rural, l'e s o u t i e n  acco rdé  aux  marabouts e t  le m a i n t i e n  de 
leurs p r i v i l è g e s  s o n t  motivés  p a r  l e s  v a l e u r s  a f r i c a i n e s  
d o n t  i l s  s e r a i e n t  l e s  g a r a n t s  et q u i  c o n t i e n d r a i e n t  en ge r -  
me"le s o c i a l i s m e  ;' d i s c i p l i n e ,  ' e s p r i t  d e  s o l i d a r i t é ,  sens 
d u - t r a v a i l  c o l I e c t i f . .  
Inversement ,  l ' a n i m a t i o n  r u r a l e  d o i t  d é c e l e r  l e s  l e a d e r s  : 
n a t u r e l s  de l a  popi i Ia t ion e t  en f a i r e  l e s  a c t e u r s  d'.un .p ro- '  
cessus' p e r m e t t a n t  aux  paysaiis de  p r e n d r e  en mains 1e'uPs Bes- 
t i n e e & .  Le c a r a c t è r e  c o n t r a d i c t o i r e  de c e t t e  d.oubIe o r i e n -  
t a t i o n  e s t  pas sé  s o u s  s i l e n c e  : l ' a s p e c t  r é t r o g r a d e  e t  gkné- 
r a t e t i r  d ' i h 6 g a l i t é s  d e s  marabouts e s t  gommé, en r a f s o n  de 
l a  n é c e s s i t 6  de l e u r  a p p u i ,  et l e '  c a r a c t è r e  'novakeur de l'a-.. 
nimat3Lon rura l tS 'vÖi l6 ,  pour ne p a s  1 e s : h e u r t e r  e t  f a i r e  f u i r  
l e s  c a p i t a u x  p r i v é s  ; il 'ne s ' . a g i t  p a s .  de , f a i r e  :'du c o l l e c t i -  
visme. mais d e - r e s s u s c i t e r  l ' a n c i e n  e s p r i t  'kommunautaire d e  
l a  p o p u l a t i o n ,  ' 
Son é v o l u t i o n  - u l t C r i e u r e  sf a p p u i e  sur une a rgumen ta t ion  'ana- 
l ogue ,  dan4 son p r i n c i p e  s i n o n  dans s o n  a p p l i c a t i o n .  La r 6 -  
i n t r o d u c t i o n  du s e c t e u r  p r i v é  aux  c ô t é s  de l a  p u i s s a n c e  pu- 
b l i q u e  s e  f a i t  a u  nom de l f e f f i c a c i t é  e t  du r e c o u r s  aux t ech -  
n i q u e s  l e s  p l u s  Q v o l u t i v e s .  La  promotion des hommes d f a f f a i -  
res-es:t .  présentée ' .  comme un . .vo le t  de l ' i n t e r v e n t i o n  d e ' l l  E t a t .  
dang '3 *:indus t r T a l 2 s a t i o n  du 'pays e t  comme le f ranchissement .  :j. 
d 'une:.%tape '!sur l e  chemïn du s o c i a l i s m e .  m a i s ,  p a r a l l è l e m e n t  ?.:  
1' ob j : e c t i %  de s é n k g a l L s a t i o n  "est  s u b s t i t u é .  &. c e l u i  de n a t i o -  
. .  
! 
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n a l i s a t i o n  e t  l i é  5 une ex igence  de t e c h n i c i t é  pour n e  pas  
e f f a r o u c h e r  l e s  s o c i é t &  é t r a n g è r e s ,  L a  fo rma t ion  d ' u n e  bour- 
g e o i s i e  e s t ,  elle-même, encouragée pu i sque  l 'av$nement de l a  
t e c h n o s t r u c t u r e  r end  sa c o n s t i t u t i o n  p o s s i b l e  s a n s  s o n  co- 
r o l l a i r e ,  l e  p r o l é t a r i a t .  
I1 s ' a g t t  de montrer que l e  c a p i t a l i s m e  moderne n ' e s t  p a s  
une menace pour l e  s o c i a l i s m e  s é n é g a l a i s  e t  que c e l u i - c i  ne 
p r é s e n t e  p a s  de danger pour l e s  i n t é r g t s  c a p i t a l i s t e s  en 
p l a c e  OLI s u s c e p t i b l e s  d ' y  & t r e  a t t i r é s .  
- Sur l e  p l a n  e x t é r i e u r ,  la c é l é b r a t i o n  de l a  c i v i l i s a t i o n  
de l ' u n i v e r s e l  fonde une p o l i k i q u e  du d i a l o g u e  e t  de r e l a -  
t i o n s  t o u s  a z i m u t s ,  de non-alignement e t  de  p o u r s u i t e  de 
l ' u n i t 6  de l ' A f r i q u e .  
L ' a f f i r m a t i o n  du pr imat  de l a  c u l t u r e  sur la p o l i t i q u e  per-  
met de s o u l i g n e r  l ' a p p o r t  que p e u t  l u i  a p p o r t e r  l a  n é g r i t u -  
de ,  de marquer le d'âme" q u ' e l l e  f o u r n i t  5. l a  
c i v i l i s a t ï o n  albo-europ6enne. L a  r a i s o n  l u c i d e  venant  r e -  
l a y e r  l ' a p p e l  a u  mythe, e l l e  j u s t i f i e ,  en r e t o u r ,  le r e -  
cours  aux c a p i t a u x  e t  aux t e c h n i q u e s  d e s  pays i n d u s t r i a l i -  
s é s  * 
E l l e  combine a i n s i  une p r a t i q u e  conforne une r e p r é s e n t a -  
t i o n  du sous-développement comme r e t a r d  de développement 
e t  un d i s c o u r s  q u i  v o i t  dans  l e  sous-développement un pro- 
d u i t  du développement c a p i t a l i s t e  mais en Qdu lco re  l a  por- 
t é e  en s u b s t i t u a n t  à l a  l u t t e  d e s  c l a s s e s  l s o p p o s i t i o n  en- 
t r e  n a t i o n s  p r o l é t a i r e s  e t  n a t i o n s  r i c h e s ,  comme en témoi- 
gne l a  d é n o n c i a t i o n  vague e t  g é n é r a l e  d e  l a  n é o - t r a i t e  d e s  
n è g r e s  fondée sur l a  d e t é r i o r a t i o n  d e s  termes de l ' é change .  
312 - L ' a r r i è r e  p l a n  de leur a c t i o n  
Ayant pour o b j e t  d ' a b s o r b e r  l e  système s o c i a l  dans un sys -  
tème p o l i t i q u e  l é g i t i m é  e t  nagni ' f ié ,  l ' i d 8 o l o g i e  o f f i c i e l l e  
f o u r n i t  un élément d ' a p p r é c i a t i o n  d e  l a  l i g n e  de c o n d u i t e  ' 
d e s  d i r i g e a n t s .  11 impor t e ,  a u  meme t i t r e ,  d 'en mettTe en ' 
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évidehce '  les . r e s s , o r t s  v o i l 6 s  q u i  m o d i f i e n t  1' Bcla ikage  d e s  
bu t s .  ' r echerch6s"e t  d e s  moyens employés pour l e s  atteindre. : 
Leur é tude  p e u t ' p e r m e t t r e  d ' dva luk r  l e s  i n c i d e n c e s  'des  ' (  ' 
mesures a d o p t é e s '  'sous l a  p r e s s i o n  des  c i r  constal ices  öu c e l -  
l e s  q u i  peuvent '  r é s u l t e r  d! Line absence  de co inc idence  e n t r e  
les b u t s ' - a f T i c h é s  e t  p o u r s u i v i s .  
A des  e n t i t é s  a b s t r a i t e s  comme 1 l E t a t  o u  l ' i n t é r ë t  na- t io? 
n a 1  co r re sponden t ,  même sJi ls  ne s ' y  r é d u i s e n t  p a s ,  les i n -  
t é r ê t s  - 'domïnants et., à supposer que l t i n t & r ê t  n a t i o n a l  s o i t  
c e l u i  du p l u s '  grand nombre, sa p o u r s u i t e  n ' e s t  p o s s i b l e  
q u t a u . ' d é t r i m e n t  de couches de l a '  p o p u l a t i o n  q u ' i l  e s t  sou" '. 
v e n t  d l f , f i c i l e  ou fgcheux d'e h e u r t e r  de f r o n t ; :  
Le r ô l e  . d ' i n t é g r a t i o n  e t  de' conso l idak ion  de 1~hGg6nionie 
e x i s t a n t e  assum6 ,par  1 ' E t a t '  dé te rmine  sa c a p a c i t e  dt i n t k r -  ' ' 
v e n t i o n  e t ,  dans b i e n  des .  cas, l o r s q u Q i 1  n ' o b l i t è r e  pas 
l e s  f i n s '  Qut il si ass ig i i e ,  l e  c o n t r a i n t  & des  reainénagements 
inter.ri'es".ou & emprunter d e s  chemins de t r a v e r s e  pour  y '  pa r -  
venij?: &es.. couches ' s . o c i a l e s ,  q u i  g r a v i t e n t  aut oGr de  l u i , .  
on t  elles-mêmes des  p réoccupa t ions  s p h c i f i q u k s ' q u i  d é t e r -  
, .  . I ..: 
min.ent leur a t t i t u d e  A son  égard e t ,  p a r  cont recoup,  : l a  . .  
s i e n n e  à l e u r  e n d r o i t .  I , ' (  
. . . ... . . *  
3121 - Dans l a  condu i t e  d e s  changements, l e s  d i r i g e s n t s  se.,,..: 
s o u c i e n t  5 l a  f o i s  de r e c h e r c h e r  d e s  s o u t i e n s  appr.op?,?iks .: 
e t  de d i v e r s i f i e r  l e u r s  a p p u i s ,  de l u t t e r  c o n t r e  l e s  ,oppo- i 
.siti .oi?s d d c l a r é e s  et1 de l e s  p r k v e n i r  ou, r h d u i r e  par l a  .créa.-.. , 
t i o n  de  soupapes de sGret6:  e t  1 'échaf .audage de c o a l i t i o n 8 .  : 
q u i ,  en  s e  n e v t r a l i s a n t ,  p r é s e r v e n t  ou c o n f o r t e n t  l eu r , .mar - . .  
ge  de manoeuvra' e t  l e u r  l a t i t u d e  d ' a c t i o n .  
En r a i s o n  .dh' pragmat$sme e t  du sen.s p o l i t i q u e .  du chef d.e i ' 1 '  
I t E t a t ,  c e s  diLffkr.en.tes démarches on.*, é t é  h i s s é e s  p re sque  , : 
a u  n iveau  d '  une ,pdé-th.o-de . .. de gouverne,ment. 
Dès l ' o k i g i n e ,  l e s  d i r i g e a n t s  s e  préoccupent  de l a . d é f e n s e  , 
d e s  i n t é r ê t s  des  masses pays,annes d o n t .  i ls  r e c h e r c h e n t . # l e  I 
sou t i en .  L a  p o l i t i q u e  de c o o p é r a t i o n  e t  d' a i î imat ion r u r a l e ,  
gut ils: 'a$oF.ceiit en 1960, cor respond,  dans son p r i n c i p e  e t  
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dans  son  o r i e n t a t i o n ,  & l e u r  s o u c i  d s a m é l i o r e r  l a  c o n d i t i o n  
r u r a l e .  E l l e  d o i t ,  en même temps, l e u r  pe rme t t r e  d.e s 'af-  
f r a n c h i r  graduel lement  de l ' a p p u i  d e s  marabouts e t  des  no- 
t a b l e s  t r a d i t i o n n e l s  e t  de r é d u i r e  l e u r  emprise s u r  l a  po- 
p u l a t i o n ,  Son a c c é l é r a t i o n , e n  1962,engendre l ' i n q u i é t u d e  
d e s  m i l i e u x  marabout iques e t  d ' a f f a i r e s  e t  envenime. l e s  
diS6enSiOhS q u i  opposent progress ivement  l e s  en tou rages  du 
chef de  1 ' E t a t  e t  du p r é s i d e n t  du Conse i l .  E l l e  débouche 
sur une c r i s e  p o l i t i q u e  q u i  e n t r a i n e  une nouve l l e  r é p a r t i -  
t i o n  d e s  p o s t e s  c l é s  e t  condu i t  & s o n  abandon p r o g r e s s i f ,  
Soucieux de s e  l i b é r e r  de l ' i n f l u e n c e  des  é léments  conser- 
v a t e u r s ,  q u i  ont  f a v o r i s é  l e u r  v i c t o i r e  s u r  Mamadou D i a ,  
l e s  d i r i g e a n t s  en t r ep rennen t  & p a r t i r  du c e n t r e  une mode?- 
n i s a t i o n  q u i  a v a i t  échoué & p a r t i r  de  l a  base.  
Ils s ' a p p u i e n t ,  pour ce la ,  SUT l e  p a r t i  dominant e t  sur l a  
f o n c t i o n  pub l ique  q u i  l u i  e s t  s u b o r d a " .  L ' i n c a p a c i t é  d u  
p a r t i  & éinerger de s e s  q u e r e l l e s  i n t e r n e s  e t  5 s e  r é fo rmer  
pour  animer e t  m o b i l i s e r  l e s  masses l e s  condui t  5 assumer 
d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  c r o i s s a n t e s  en s ' appuyant  s u e  une ad- 
m i n i s t r a t i o n  cantonnée dans un r ô l e  d '  exécut ion .  Le mécon- / 
t en t emen t  qu 'engendrent  l e s  d i f f i c u l t é s , é c o n o m i q u e s  e t  f i -  
n a n c i è r e s  e t  un a u t o r i t a r i s m e  c r o i s s a n t  s e  combine, de  
f açon  exp los ive ,  avec  l e s  r e v e n d i c a t i o n s  & t u d i a n t e s , e n  2968, 
e t  l e s  c o n t r a i n t ,  pour  y f a i r e  f a c e ,  e t  p a l l i e r  la  d é f a i l -  
l a n c e  du p a r t i  e t  l ' i n e r t i e  a d m i n i s t r a t i v e ,  2 s e  r e p o s e r  
plüs fermement s u r  une armée q u i  l e u r  conserve s o n  appui .  
La r e s t a u r a t i o n  de l ' a u t o r i t é  de 1 ' E t a t  l e u r  impose des  
concess ions  immédiates ( r e v a l o r i s a t i o n  du SMIG,  ampu ta t ion  
d e s  h a u t s  t r a i t e m e n t s ,  ré forme de l ' U n i v e r s i t é . . )  p u i s  un 
r é é q u i l i b r a g e  i n t e r n e  du p a r t i  v e r s  l ' a d m i n i s t r a t i o n  p a r  
1' o c t r o i  de r e s p o n s a b i l i t é s  a c c r u e s  aux  b u r e a u c r a t e s  e t  une 
o r i e n t a t i o n  p l u s  f a v o r a b l e  au s e c t e u r  p r i v é ,  L e u r ' p o s i t i o n  
conf o r t e e  peu t  a l o r s  s ' a f f r a n c h i r  d 'un  s o u t i e n  m i l i t a i r e  
q u i  r i s q u e  de deven i r  encombrant o 
Une t e l l e '  i n t e r p r é t a t i o n  r e s t e  schématique m a i s  p e u t  "ere ' 
é t a y é e  p a r  q u e l q u e s . i n 3 i c e s  q u i  mont ren t  l a  v o l o n t é  de con- 
s o l i d a t i o n  . .  de-s , . I I .  d i r i g e a n t s  . e t  l e u r  s o u c i  de r é d u i r e .  l e s  obs- 
t a c l e s  q u i  s e  d r e s s e n t  devant  eux. 
Ils man.if.estent généra lement  un d é s i r  de c o n c e r t a 5 i o n .  e t  
de  pe r suap ion  . .. - de l e u r s  a d v e r s a i r e s  q u i  n ' e s t  p a s  e x c l u s i f  
d'u.n,ei:cer$ain.e . s. d i s p o s i t i o n  à a c c e p t e r  les r é fo rmes  q u i  l e u r  
para.,issen.t p e r t i n e n t e s .  C e t t e  s o u p l e s s e  s'accompagne d 'une 
f e r m e t é  t o u t e .  a u s s i  g rande ,  en c a s  d 'échec QU de r e f u s  du 
d i a logue .  
L ? h i s t o i r e  de l e u r s  r e l a t i o n s  avec  l e s  mouvements synd icaux  
ou  é t u d i a n t s ,  comme . avec  les p a r t i s  p o l i t i q u e s  c o n c u r r e n t s ,  
est f a i t e  de l ' a l t e r n a n c e  ou . .  d e  l ' e m p l o i  conjugue de l a  sé- 
d u c t i o n  e t  de l a  r é p r e s s i o p ,  d ' u n e  a t t i t u d e  i n t r a n s i g e a n t e  
ou, a u  c o n t r a i r e , '  co.nci l ia i? te ,  Un premier ,  Qchec r a l l i e r  
le PRA-S e t  le BMS e s t  s u i v j  d ' une  l u t t e  extrèmement sévè- 
r e ,  dont  les; é l e c t & o n s , l é g i s l a t i v e s  de.1963 marquent l e  
, ,  
. .  
'... . 
. .  
p o i n t  culminant.  P a r  c o n t r e ,  l a  f u s i o n  u l t é r i e u r e  de ces  
p a r t i s  a u  sein de 1'UPS permet B l e u r s  r e s p o n s a b l e s  d ' accé -  
d e r  5 des  p o s t e s  de premier  p l a n  e t  l ' u n  d ' e n t r e  eux a mê- 
me é t &  é.lev6 a u  r a n g  de i i i i n i s t r e  dlEta.L;, lors du remanie- 
n e n t  m i n i s t é r i e l  de novembre 1975. Les p é r i p é t i e s ,  q u i  ja- 
l o n n e n t  l ' é v o l u t i o n  s y n d i c a l e ,  en o f f r e n t  un a u t r e  exemple 
e t ,  s i  l e  d e r n i e r  s y n d i c a t  l é g a l  d ' o p p o s i t i o n  a é t é  d i s s p u s  
en 1973, deux a n c i e n s  l e a d e r s  s y n d c c a l i s t e s  f i g u r e n t  a c t u e l -  
l e m e n t  a u  gouvernement, 
De f açon  g é n é r a l e ,  B l a  po l . i t i que  de Illa c a r o t t e  e t  du bs- 
t o n f 9 ,  les , d i r i g e a n t s  p r é f è r e n t  le r e c o u r s  5 d e s  procédés 
p l u s  é l aboxés  e t  moins voyants .  
- Ils s ' e m p l o i e n t  a i n s i  & remédier aux  poussées  r e v e n d i c a t i -  
ves par l a  mise en p l a c e  de c o n t r e p o i d s  j u d i c i e u x  q u i  l e s  
p r o t è g e n t  de p r e s s i o n s  t r o p  a c c e n t u é e s  e t  p r i v i l 6 g i e n t  l e u r  
r ô l e  d ' a r b i t r e .  
La c r c k t i o n ,  en 1964, du C o n s e i l  6conomique.et  s o c i a l ,  t o u t  
en r épondan t  aux voeux d e s  h o m e s  d ' a f f a i r e s ,  e s t  l ' o c c a s i o n  
d ' a f f a i b l i r  1~Assemblée n a t i o n a l e  en t r a n s f é r a n t  2 un con- , 
sei1 de techniciens certaines de ses attributions en matiè- 
re de contrÔle, en faisant aussi basculer les priorités du 
politique et du social à l'Gconomique, 
Une attitude analogue est adoptée Q l'égard des autres 
groupes sociaux. L'animation rurale n'est pas décidée con- 
tre les marabouts mais l'un de ses buts est de contrebalan- 
cer leur omnipotence en milieu paysan. Le IJIJUPS a pour vo- 
cation initiale de se substituer au foyer d'opposition que 
constituent le Conseil de la jeunesse et les maisons de la 
culture. La FNEUPS reçoit une mission voisine en milieu étul 
diant et l'Union des enseignants et gtudiants UPS de langue 
arabe est constituée, en 1965, pour contrer l'opposition 
politique de certains arabisants sénégalais. 
A partir d-e 1968, l'efflorescence d'associations de type 
revendicatif suscite l'éclosion d'organismes directement 
concurrents, & lsinitiative ou avec l'appui de l'autorité 
centrale. L'UNIGES, créie par des hommes d'affaires, s e  
voit rapidement neutralisée par le COFEGES, le club Nation 
et Développement dévié de ses objectifs initiaux par la 
constitution du CERES, 1'UNTS démantelée en faveur d'une 
nouvelle confédération syndicale, la CNTS, le syndicat des 
enseignants sénégalais (SEX) concurrencé par la naissance 
de la F6dération nationale des enseignants sénégalais (FE- 
NES). 
I1 n'est pas douteux aussi qu'une certaine tolérance, l o r s  
de la formation des associations de cadres et hommes d'af- 
faires, et l e m  encouragement, une fois leurs revendica- 
tions cantonnées dans des limites acceptables, a l'avantage 
de fournir un contrepoids apprkciable B 1' opposition syndi- 
cale et étudiante et leur donne l'occasion de limiter l'im- 
portance des notables traditionnels et des caciques du par- 
ti. 
- Leur volonté d'intégration se manifes'te encore par la mi- 
nimisation des tensions ou leur déviation & travers des sou- 
papes 'de sÛreté, 
Sur un p l a n  i d é o l o g i q u e ,  c e t t e  démarche s ' a r t i c u l e  a u t o u r  
de c e r t a i n e s  p é t i t i o n s  de p r i n c i p e  : n é g a t i o n  de l ' e x i g t e n -  
ce de c l a s s e s  c o n f l i c t u e l l e s ,  dépassement d e s  o p p o s i t i o n s  
d a n s . l a  r eche rche  de l a  c r o i s s a n c e  de l a  p roduc t ion ,  dé]?é- 
r i s se inen t  du t r i b a l i s m e  en f aveur  du n a t i o n a l i s m e  ou m&ie 
d 'un u n i v e r s a l i s m e  q u i  permet incidemment de j u s t i f i e r  liai- 
de e t  l a  p résence  é t r a n g è r e s .  
Sur un p l a n  p r a t i q u e ,  e l l e  a b o u t i t  k r e j e t e r  l e s  s o u r c e s  
de t e n s i o n  sur des  boucs-émissa i res .  La  mise  en évidei ice  
de l ' i r r e s p o n s a b i l i t é ,  du népot i sme,  de I-a c o r r u p t i o n  des  
€ o n c t i o n n a i r c s ,  si j u s t i f 9 6 e  s o i t - e l l e ,  permet de diss imu- 
ler l e s  v i c e s  de fonct ionnement  de 1 ' ap l ) a re i . l  p o l i t i c o - a d -  
m i n i s t r a t i f  en même temps q u ' e l l e  d6 tou rne  de s e s  responsa-  
bles l e s  g r i e f s  qu'ils provoquent  chez l e s  masses r u r a l e s  
e t  ur lsaines .  La  d h o n c i a t i o n .  des  l u t t e s  de c l a n s  i n e t  en re- 
l i e f  une f a i l l e  e s s e n t i e l l e  du p a r t i  mais l e u r  permet d ' e n  
t i r e r  p r é t e x t e  pour c o n s o l i d e r  l e u r  emprise  sur s e s  rouages  
e s s e n t i e l s  t a n d i s  qu '  i l s  p r a t i q u e n t  eux-mêmes l e s  iiiéthodes 
q u ' i l s  r ép rouven t  l o r s q u ' i l s  a s s e o i e n t  leur a u t o r i t é  l o c a l e  
sur d e s  r e l a t i o n s  de c l i e n t è l e .  
Le- r e c o u r s  à un p & i l  e x t é r i e u r  menaGant l ' i n t é g r i t é  n a t i o -  
n a l e  sert e n f i n  à o c c u l t e r  c e r t a i n s  problknies i n t e r n e s .  De 
f açon  p l u s  ou moins fondée ,  il e s t  pér iodiquemekt  invoqué 
pour  j u s t i f i e r  l a  r é p r e s s i o n  de l a  c o n t e s t a t i o n  é t u d i a n t e  
ou c e l l e  d 'un  p a r t i  depu i s  longtemps d i s s o u s ,  l e  P A I ,  accu- 
sés  de r e c e v o i r  leurs s u b s i d e s  ou l e u r s  mots  d ' o r d r e  de 
18 Qtrang  e r  a 
' 
3122 - Face au pouvo i r ,  l e s  couches s o c i a l e s ,  s i t u é e s  dans 
s o n  o r b i t e ,  s e  t r o u v e n t  dans une p o s i t i o n  dc f a i b l e s s e  qu '  
e l l e s  o n t  réussi, dalis c e r t a i n s  c a s ,  k surmonter .  La  vulné-  
r a b i l i t é  de l e u r  s i t u a t i o n  t i e n t  & un c e r t a i n  nonlbre de f ac -  
t e u r s ,  & l e u r  appartena,nce B une minoritsé d é j à  f a v o r i s é e ,  à 
l e u r s  d i v i s i o n s  i n t e r n e s ,  au. c a r a c t è r e  p a r f o i s  c o r p o r a t i s t e  
de l e u r s  r e v e n d i c a t i o n s  e t ,  p e u t - ê t r e  s u r t o u t ,  B l a  f o r t e  
p e r s o n n a l i s a t i o n  de 1 1 a u t  o r i t  é c e n t r a l e .  
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L a  n a t u r e  "êrie de l e u r s  r a p p o r t s  avec  e l l e  dé te rmine  large- 
ment l e s  avantages  q u ' e l l e s  peuvent  en e s p é r e r  ou les pres-  
s i o n s  q u ' e l l e s  peuvent e x e r c e r  s u r  e l l e .  
En r a i s o n  du c a r a c t è r e  de  n é c e s s i t é  que p r é s e n t e  l e u r  co i -  
l a b o r a t i o n  avec  l'Etat, l e s  n o t a b l e s  t r a d i t i o n n e l s ,  l e s  
c a d r e s  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  c e n t r a l e  e t  l e s  r e p r é s e n t a n t s  
les p l u s  modérés des  hommes d ' a f f a i r e s  ne f o n t  gén6ralement  
e n t e n d r e  que des  delniandes d i s c r è t e s  e t  v o i l é e s  q u i ,  a u  de- 
meur n t ,  s e  r é v è l e n t  p l u s  e f f i c a c e s  que ce l l . es  de groupes  
q u i  ' o n t  aucune espèce  de c o l l u s i o n  avec  le régime et dont  
l e  s c c è s  des  r e v e n d i c a t i o n s  e s t  l i é  s i n o n  à s o n  r e n v e r s e -  




Ces groupes  soc iaux  p r i v i l é g i é s  t e n d e n t ,  dans l e u r s  r a p p o r t s  
avec  l e  pouvoi r ,  à u t i l i s e r  l a  mêrne a rgumenta t ion  que  c e l u i -  
c i  v i s  & v i s  d 'eux. 
Tout en m u l t i p l i a n t  l e s  s i g n c s  d ' a l l é g e a n c e ,  i l s  invoquent ,  
pour  dé fendre  l e u r s  i n t é r ê t s ,  l a  r e c h e r c h e  du b i e n  p u b l i c ,  
pour  augmenter l e u r  p u i s s a n c c ,  l e u r  v o c a t i o n  à s e r v i r  de 
c o u r r o i e  de t r a n s m i s s i o n  e n t r e  l u i  e t  l a  popula t ion .  L o r s -  
q u ' i  s s e  f a n t  l e s  t h u r i f é r a i r e s  du rég ime,  l e u r s  a r r i è r e s -  
pens  e s ,  pour n ' ê t r e  pas  exprimées,  n ' e n  s o n t  p a s  moins 
p e r  c p t i b l e s  . 
Les c h e f s  de  c o n f r é r i e s  r e l i g i e u s e s ,  dans l e u r  v o l o n t é  d e  
f a i r e  é c r a n  e n t r e  1'Etat et les couches p o p u l a i r e s  q u i  s e  
t r o u v e n t  dans l e u r  obédience ,  on t  non seulement  con t r ibu6  
à d é v i e r  l ' a n i n a t i o n  r u r a l e  de son  b u t  p r i m i t i f  niais réus-  
s i  2 s ' a t t r i b u e r ,  dans l e u r s  zÔnes d ' i n f l u e n c e ,  l e  con t r e -  
l e  des c o o p é r a t i v e s  et à s t a s s u r e r  l e s  a i d e s  gouvernemen- 
t a k s  n é c e s s a i r e s  à l e u r  m e i l l e u r  f onc t ionnenent .  L e s  ca- 
dres e t  hoimes d - ' a f f a i r e s  on t  s u  p r o f i t e r  d 'une  con jonc tu re  
d ' a f  f a i b l i s s e n e n t  de l ' a u t o r i t é  de 1'Etat pour f a i r e  abou- 
t i r  e u r s  r a v e n d i c a t i o n s  e s s e n t i e l l e s .  L e s  p remie r s  occu- 
p e n t  a u j o u r d h u i  des  p l a c e s  de c h o i x . d a n s  les p r i n c i p a u x  
r o u a  es  i n s t i t u t i o n n e l s  t a n d i s  que les seconds o n t  r é u s s i  
5 o r i e n t e r  le r é g i n e - d ' u n e  $lanière  p l u s  f a v o r a b l e  au sec-  
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t e u r  p r i v é  e t  A l a  1ibr.e e n t r e p r i s e .  
Ils .n'on't. pu,  t o u t e f o i s , p a r v e n i r  à c e s  r é s u l t a t s  q u ' e n  s ' a l  
vançan t  masqués d e r r i è r e  un c e r t a i n  nombre de  p a r a x c n t s .  
Organe de r é f l e x i o n  e t  d ' e x p r e s s i o n  d e s  cad.res, le c l u b  
Nat ion  e t  DQveloppenent,  n a l g r é  s o n  a p o l i t i s m e  de f a ç a d e ,  
n '  em e n t r e t e n a i t  pas moins d e s  p r é o c c u p a t i o n s  s p é c i f i q u e -  i 
ment p o l i t i q u e s  que l e  chsf  de  1 ' E t a t  a j u g k . o p p o r t u n  de 
s a t i s f a i r e  illais a u s s i  de c a n a l i s e r  d a n s  l a  s t r u c t u r e  par-  
t i s a n e  du CERES. I .  
L e s  marabouts s e  s o n t . g a r d é s  de c o n t e s t e r  ouvertement l e  '. 
mouvement c o o p 6 r a t i f  m a i s  i l s  o n t  c o q t r i b u 6  & en Qvacuer  
l e  sens. e t  l a  p o r t é e  en r .Guss issant ,  dans l e u r s  zÔnes d ' i n -  
f l u e n c e ,  à s ' e n  a s s u r e r  l e  c o n t r ô l e  e t  à n o n o p o l i s e r  l e s 2  
a v a n t a g e s  q u i  en décou len t .  Pas  p l u s  que l e s  p r o p r i é t a i r e s  
f o n c i e r s  lébous, i ls  ne s e  s o n t  opposés de  f r o n t  B l a . l o i  - 
sur le donaine n a t i o n a l  mais, p a r  l e u r s  r é t i c e n c e s  e t  l e u r s  
n u l t i p l e s  i n t e r v e n t i o n s  en c o u l i s s e ,  s o n t  .parvenus. à e n  
é d u l c o r e r  l a  p o r t é e ,  , 
Quant aux hommes d ? a f f a i r c s ,  l a  p roc lama t ion  de l e u r  dé- 
vouement à 1 ' E t a t .  e t  à I ' Y n t é r ê t  p u b l i c  ne les a p a s  dis- 
s u a d é s  d ' e s s a y e r  d.' o b t e n i r  l a  r k i n t r o d u c t i o n  du s e c t e u r  
p r iv6 .  dans.  l a  commerc ia l i s a t ion  de l ' . a r a c h i d e ,  de  s e  f a i r e  
a t t r i b u e r  un r~onopo1.e d e  d r o i t  dans: l ' e x e r c i c e  de c e r t a i -  
nes .  p r o f e s s i o n s  e$ dtan81i .orer  l e u r s  p o s i t i o n s  en . j ouan t  
sur. l J a m b i g u i t 6  des  t e r m e s ,  de s 6 n é g a l i s a t i . o n  e t  de  n a t i o n a -  
l i s a t i o n ,  . 
. .  
Laes d i r i g e a n t s  de 1' o p p o s i t i o n ,  par  c o n t r e ,  l o r s q u f ' i l s  ne . .  
s e  s o n t  p a s  r a l l i é s  a u  p o u v o i r ,  n ' o i t  eu e t  n ' o n t  t o u j o u r s  
que f o r t  peu d ' o c c a s i o n s  d.'e s ' exp r imer .  Ils ont  du s e  d é t a - .  
cher  de l e u r s  fo rma t ions  p o l i t i q u e s ,  l o r s  de l e u r  d i s s o l u -  
t i o n  ou de l e u r  f u s i o n  a v e c  l"LJPS, e t  émigrer  v e r s  les syn- ' 
d i c a t s  a v a n t  de s e  r é f u g i e r  . .  dans l a  c l a n d e s t i n i t é ,  l o r s '  de': 
l ' i n t 6 g r a t i o n  de ces  . .  d e r n i e r s .  A d é f a u t  de pouvoir  e t ' d e  VOU- 
l o i r  s I e x p r i n e r  
. , '  
1 I " i n t h i e u r  des  o r g a n i s a t i o n s  l é g a l e s ,  i l s  
I 
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o n t  é t é  r é d u i t s  5. une a c t i v i t é  i l l é g a l e  e t  s o u t e r r a i n e  e t  
l e s  s o u b r e s a u t s ,  q u ' i l s  o n t  pu provoquer ,  seciblent a v o i r  
6 t 6 ,  j u s q u ' à  p r é s e n t ,  a m o r t i s  s a n s  t r o p  de d i f f i c u l t &  p a r  
l e  système. 
La is ise  en l i b e r t é ,  en 1974 ,des  p r i s o n n i e r s  p o l i t i q u e s ,  l a  
n a i s s a n c e  du PDS e t  l e s  d é c l a r a t i o n s  rGcentes  du chef de 
1' E t a t  en f aveur  d 'un  renouveau du p l u r i p a r t i s m e  i n d i q u e n t  
un changencnt d a t t i t u d e  du pouvoi r  q u i ,  c o n s o l i d é ,  e s t  
a u s s i  devenu consc ien t  de l ' a v a n t a g e  3. cantonner  dans  un 
cad re  l é g a l  p r é c i s  une o p p o s i t i o n  q u i ,  ?t d6fau t  de  pouvoi r  
ê t r e  r Q e l l e n e n t  absorbde  e t  i n t é g r é e ,  r i s q u e  s u r t o u t  d e  
contaminer  l e s  s t r u c t u r e s  o f f i c i e l l e s  au  s e i n  d e s q u e l l e s  
ex le  a é t é ' adc i i s e ,  en y f o n c t i o n n a n t  comme groupe de  p re s -  
s i o n .  
313 - L ' i n t e r p r é t a t i o n  de l e u r  a c t i o n  
La s t r a t é g i e  d 'ensemble e t  l e s  t a c t i q u e s  p o n c t u e l l e s  aux- 
q u e l l e s  f o n t  a p p e l  l e s  d i r i g e a n t s  dans  leur a c t i o n  o f P r e n t  
une image c o n t r a s t é e  d e s  changements q u i  s e  s o n t  o p é r é s '  
s o u s  l e u r  condui te  a u  cour s  de l a  p é r i o d e  é tud iée .  
Leur  i n t e r v e n t i o n ,  s o u s  s e s  d i f f é r e n t e s  formes,  n ' e n  pré-  
s e n t e  p a s  moins une a p p a r e n t e  coh6rence que peuvent  e x p l i -  
q u e r  l ' u n i t é  du pouvoi r  d ' E t a t  e t  l a  présence  à sa t ê t e ,  
d e p u i s  sa c r é a t i o n ,  d ' un  s e u l  e t  même lionme. Mais, de m ê m e  
que l a  s t a b i l i t é  d ' un  noyap c e n t r a l  va  d.e p a i r  avec  un re-  
nouvel lement  p r o g r e s s i f  d e s  d i r i g e a n t s ,  l a  c o n t i n u i t é  de 
l e u r  a c t i o n  s'accompagne d 'une  é v o l u t i o n  g r a d u e l l e  de so l i  
contenu  e t  pose l e  problème de s a v o i r  d a i s  q u e l l e  mesure e l -  
l e  r e s t e  f i d è l e  A son  o r i e n t a t i o n  i n i t i a l e .  
Le c a r a c t è r e  de c o n t i n u i t é  d e  l e u r  a c t i o n  e s t  d ' abo rd  m a r -  
qué par l a  conf i rma t ion  du cho ix  d r u n e  op t ion  s o c i a l i s t e ,  
- nême s i  ce  s o c i a l i s m e  ! ! s u i  gener i s ' !  , cons idé ré  s u r t o u t  comme 
une méthode d ' o r g a n i s a t i o n  de  l a  sociét t5 ,  a f o r t  peu de  Cho- 
s e s  & v o i r  avec  l e  s o c i a l i s m e  or thodoxe.  Enracinement dans 
I 
l a  n é g r i t u d e  e t  p a r t i c i p a t i o n  à l a  c o n s t r u c t i o n  de l a  c i v i -  
l i s a t i o n  de l ' u n i v e r s e l ,  développement de -tout l'homme e t  
d e  t o u s  l e s  hommes e t ,  p l u s  concrètement ,  r econquê te  de 
l ' i n d é p e n d a n c e  p o l i t i q u e ,  économique e t  c u l t u c e l l e  a p r è s  
1' indépendance j u r i d i q u e  en forment les composantes essen-  
t i e l l e s .  Mais dans l ' a t t e n t e  de s o n  avènement, il f a u t  que 
s o i e n t  mis en p l a c e  l e s  fondements q u i  l e  r e n d e n t  p o s s i b l e  
e t ,  en p a r t i c u l i e r ,  que s o i t  c o n s o l i d é  1 ' E t a t  e t  r é a l i s é e  
l f u n i t é  n a t i o n a l e  à , t r a v e r s  un e f f o r t  de développement éCo- 
nomique e t  soc ia l . ,  
I l s . . s ' y  s o n t  a t t e l é s  d e p u i s  l ' i ndépendance .  Ils J-Oont d 'a-  
bo rd  f a i t  p a r  une e x t e n s i o n  du c a d r e  f o r n ~ e l  de l e u r  i n t e r -  
v e n t i o n  à t r a v e r s  l e s  r é fo rmes  c o n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  l a  
s u b s t i t u t i o n  g r a d u e l l e  aux r è g l e s  coutumières  d 'un s y s t è -  
Ille j u r i d i q u e  Q c r i t  que c o n c r é t i s e n t  l a  l o i  sur l e  domaine 
n a t i o n a l ,  l a  r é g l e m e n t a t i o n  d e s  dépenses  somptua i r e s  ou l e  
code de l a  f a m i l l e  ( X I .  Ils s e  s o n t  également employés B 
r e n f o r c e r  l e u r s  moyens d ' i n t e r v e n t i o n  p a r  un e f f o r t  s o u t e -  
nu d ' o r g a n i s a t i o n - d u  p a r t i  e t  de l ' a d m i n i s t r a t i o n .  
Des campagnes de m o b i l i s a t i o n ,  d ' a n i m a t i o n  e t  de réanima- 
t i o n  de 1'UPX o n t  a i n s i  l i e u ,  à i n t e r v a l l e s  r é g u l i e r s ,  e t  
s 'accompagnent de t e n t a t i v e s  d ' a d a p t a t i o n  de s e s  s t r u c t u -  
r e s  ou de c e l l e s  des  organismes q u i  l u i  s o n t  a f f i l i é s  pour 
l e  r e n d r e  a p t e  à r e m p l i r  l e s  t â c h e s  q u i  lui s o n t  c o n f i é e s  
e t  l u i  p e r m e t t r e  d ' a s s u r e r  une m e i l l e u r e  j o n c t i o n  avec  l a  
p o p u l a t i o n .  
Un s o u c i  de r a t i o n a l i s a t i o n ,  de r é o r g a n i s a t i o n  e t  de r e n -  
forcement  de l ' a c t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  a para l lk le rnent  pour 
( X I  I1 en r é s u l t e  une p r o l i f é r a t i h o n  du d r o i t  B c r i t  d o n t  l ' u n  
d e s  b u t s  e s t  de p e r m e t t r e  5 l ' E t a t ,  en s ' appuyan t  s u r  l a  po- 
t i o n  d ' i n t é r ^ e t  génGra1, d P  i n t e r v e n i r  d.ans un s e n s  oppos6 aux 
n o t a b l e s  t r a d i t i o n n e l s  niais don t  l ' : excès ,  a i n s i  que l e  sou-,, 
l i g n e  J e a n  Claude Gau'cr-on ( 46 >, r i s q u e  s u r t o u t  de déconcer- 
t e r  - l ' u sage r  s i n o n  l e  fonc t ionMai re  cha rgé  de son  a p p l i c a - .  
t i o n .  
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b u t  d e  développer  l e u r  emprise  sur l e  t e r r i t o i r e  n a t i o n a l  
e t  de  l e u r  p e r m e t t r e  d ' y  e x e r c e r  une a u t o r i t é  e f f e c t i v e .  
I1 e s t  i l l u s t r é  p a r  l ' a c t i o n  p e r s é v é r a n t e  de al ise  sur p i e d  
d ' u n e . a d m i n i s t r a t i o n  d e  développement q u i  a doni15 l i e u  & 
un mouvement c o n t i n u  de r é fo rmes ,  d '  é v a l u a t i o n s ,  de r é a j u s -  
t emen t s  e t  de n o u v e l l e s  réfor ines  e t ,  d 'abord  axée  s u r '  l e  
monde r u r a l ,  s ' e s t  p rogress ivement  &tendue aux s e c t e u r s  
j-iic1us tri e 1 e t c omì? er C i a1  . 
Les d i r i g e a n t s  s e  s o n t  e n f i n  a s t r e i n t s  Q combattre  l e s  cou- 
r a n t s  c e n t r i f u g e s ,  q u i  p o r t e n t  a t t e i n t e  A leur a c t i o n ,  p a r  
une p o l i t i q u e  d ' i n t 6 g r a t i o n  d e s  f o r c e s  d ' o p p o s i t i o n  syndi -  
c a l ë s , o u  p a r t i s a n e s  e t  de  mise a u  pas  d e s  groupes  de pres- 
s i o n  ( x ) .  
C a r a c t é r i s é e  p a r  sa c o n t i n u i t é ,  l e u r  a c t i o n  l ' e s t  a u s s i  p a r  
s e s  changemects q u i  décou len t  de  l a  p o l i t i q u e  mise  en oeu- 
v r e  e t  témoignent d e  l a  s o u p l e s s e  d ' a d a p t a t i o n  de l ' E t a t ,  
f a c e  aux c i r c o n s t a n c e s  ou aux  n j c e s s i t é s  du moment. 
Le f i l ' d i r e c t e u r  de c e t t e  é v o l u t i o n  semble e t r e  un g l i s s e -  
ment p r o g r e s s i f  de  l a  v i s i o n  i d é a l i s t e  e t  généreuse  des 
lendemains de l ' indépendance  5 une prjLse de consc ience  des  
d i f f i c u l t é s  du développement. Dès 1963, il e s t  moins ques- 
t i o n  d 'une  i m p l i c a t i o n  d i r e c t e  d e s  masses dans l e  proces-  
s u s  q u i  y condui t  que de l a  fo rma t ion  d 'une couche r e s t r e i n -  
t e  de r c sponsab le s  p o l i t i q u e s  e t  t echn iques  a p t e s  5 s e  f a i r e  
l '&Cho  de  l e u r s  a s p i r a t i o n s  e t  & l e s  guid-er. 
La p e r s p e c t i v e  mora le ,  q u i  1 ' 6 p a u l e ,  cède la p l a c e  it une 
( x )  Au %me Congrès U P S ,  le chef  de  1 ' E t a t  env i sage  a i n s i  
l a  s o c i 6 t 6  s d n k g a l a i s e  d e  l 'an 2000 llcomriie une symbiose 
de groupes  s o c i o  e t  t e c h n o - c u l t u r e l s ,  non pas préc isément  
en concurrence,  m a i s  CM d i a l o g u e  periiianent, sous '  l ' a rb i -  
t r a g e  d'un E t a t ,  r e p r é s e n t k n t  l é g i t i m e  p a r c e  q u ' é l u ,  de 
l a  n a t i o n ,  q u i  a u r a  gardé  e t  jLobera pleinement  son  double  
r Ô T e ' d ' i n i t i a t i v e  e t  de c o n t r ô l e ,  de d i r e c t i o n  e t  d 'a rb ' i -  
t r a g e .  Car ce  sera l a  Démocratie r é a l i s é e "  ( 47 1. 
p e r s p e c t i v e  technique ,  a u  f u r  e t  à rnesure que l e s  d i r i g e a n t s  
s o n t  amenés & s ' appuyer  sur l ' a d m i n i s t r a t i o n  de p r é f é r e n c e  
a u  p a r t i ,  dominé par  l e s  l u t t e s  de c l a n s  e t  l a  p o l i t i q u e  
p o l i t i c i e n n e .  LI-adminis t ra t ion ne r é u s s i s s a n t  p a s  davanta-  
g e ,  souven t  pour l e s  mêmes r a i s o n s ,  c o n c r 6 t i s e r  l e s  ohjec- 
t i fs  q u i  l u i  s o n t  a s s i g n é s ,  une i iouvell  e é t a p e  e s t  f r a n c h i e  
a v e c  l e  r e c o u r s  au  management e t  aux  méthodes d ' o r g a n i s a -  
t i o n  s c i e n t i f i q u e  du t r a v a i l .  E l l e  l e s  pousse .$ f a i r e  des  
c a d r c s  d e  L I E t a t  des  managers,  & jumeler  leurs i n t c r v G n t i o n s  
a v e c  l e  s e c t e u r  p r i v é  e t  A f a v o r i s e r  1'6mergeiice d ' une  hour-  
g e o i s i e  d '  a f f a i e e s  n a t i o n a l e  q u ' i l s  n ' a v a i e n t  c o n s i d é r é e ,  
jusque là, qu'avec r8tic:ence. .  
La c o n t i n u i t 6  i n d é n i a b l e  d e s  d i r i g e a n t s  dans l a  p o u r s u i t e  
d e  l e u r s  o b j e c t i f s  e t  l a  f l e x i b i l i t 6  don t  i l s  f o n t  preuve 
dalis l e  cho ix  d e s  moyens pour y p a r v e n i r  i l l u s t r e n t  l a  dou- 
b l e  f o n c t i o n  de 1 l E t a t  conime condens6 c o n t r a d i c t o i r e  d ' un  
r a p p o r t  de f o r c e s  e t  comme f a c t e u r  d e  cohésion de l a  f o r -  
mat ion  s o c i a l e  dont  i1 asc;ure l ' o r g a n i s a t i o n  e t  la régula- 
t i o n  ( 4 8  >. 
Son a c t i o n  s e  c a r a c t é r i s e  comme l a  r e c h e r c h e ,  en f o n c t i o n  
d e  l a  c o n j o n c t u r e ,  d ' un  é q u i l i b r e  i n s t a b l e  de compromis q u i  
p e r m e t t e  à l a  f o i s  de m a i n t e n i r  l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e  e x i s -  
t a n t e  e t  de t e n i r  compte de l ' é v o l u t i o n  d e s  r a p p o r t s  de 
domination. En "ème temps que s ' a c c r o i t  son  i n t e r v e n t i o n  
économique e t  que s e  déve loppe  sa c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e  
c a p i t a l  é t r a n g e r ,  son  r ô l e  s e  d é p l a c e  du p a r t i  v e r s  l ' a d -  
i 
m i n i s t r a t i o n  e t  s 'accompagne, s u r  l e  p l a n  i d é o l o g i q u e ,  d'  un 
r é a  justement  de son  p r o c e s s u s  de l é g i t i m a t i o n  q u i  g l i s s e  de 
l a  s o u v e r a i n e t é  p o p u l a i r e  v e r s  l e s  i m p é r a t i f s  de l a  t e c h n i -  
que. C e t t e  é v o l u t i o n  va  de p a i r  a v e c  un acc ro i s semen t  du 
pouvo i r  e x é c u t i f ,  un d é c l i n  du par lement  et l a  s u b s t i t u t i o n  
de groupes de p r e s s i o n  aux p a r t i s  d ' o p p o s i t i o n ,  E l l e  a aus-  
s i  pour conséquence un déplacement d e s  c o n t r a d i c t i o n s  a u  
s e i n  même de l ' a p p a r e i l  d ' E t a t  q u ' i l l u s t r e n t  la p o l i t i s a -  
t i o n  des  r e s p o n s a b l e s  a d m i n i s t r a t i f s  e t  leur r e v e n d i c a t i o n  
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d'une autonomie p l u s  grande par l a  d é c o n c e n t r a t i o n  e t  la 
d é c e n t r a l i s a t i o n  du pouvo i r ,  
L ' a c t i o n  d e s  d i r i g e a n t s  s e  c a r a c t d r i s e  a i n s i  par  une u n i t é ,  
q u i  e s t  l i é e  & c e l l e  du  pouvoir  d f E t a t  auque l  i l s  p a r t i c i -  
p e n t ,  e t  par une d i v e r s i t é  q u i  r e f l 5 t e  l e s  d i v i s i o n s  e t  
c o n t r a d i c t i o n s  s o c i a l e s  que r&sume 1 ' E t a t .  Leur autonomie 
r e l a t i v e  e s t  conforme & l a  s i e n n e  e t  la s u i t  dans s o n  évo- 
1 u t  i on. 
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32 - Les l i m i t e s  d 'une p o l i t i q u e  v o l o n t a r i s t e  
de changements e , .  
Le s u r v o l  de l ' a c t i o n  des  d i r i g e a n t s  i l ' l - u s t r e  l a  cons t ance  
du pouvoi r  dans l a  p o u r s u i t e  des  o b j e c t i f s  q u ' i l  s ' e s t  tra- 
cé e t  l a  permanence de,s problèmes auxque l s  il s e  t r o u v e  
c o n f r o n t é ,  en d é p i t  d 'une s o u p l e s s e  d ' a d a p t a t i o n  dont  te- 
moigne l ' d v o l u t i o n  de sa s t r a t é g i e  ou l 'emploi,  de t a c t i q u e s  
c i r c o n s t a n c i e l l e s  p a r  l e s q u e l l e s  il s 1  e f f o r c e  d 1  exercer .  un 
a r b i t r a g e  e n t r e  les groupes soc iaux .  
Une a p p r é c i a t i o n  de son  i n t e r v e n t i o n  ne  peu t  f a i r e  l ' é cono-  
&hie d ' u n  survol des  c o n t r a i n t e s  e x t e r n e s  q u i  p è s e n t  sur l u i  
e t  r e s t r e i g n e n t  sa marge de  manoeuvre dans l a  mise en  oeu; 
v r e  d 'une p o l i t i q u e  v o l o n t a r i s t e .  de changements. E l l e s  il- 
l u s t r e n t  sa s i t u a t i o n  de dépendance e t  amenuisent  sa r e l a -  
t i v e  autonomie d o n t '  on p e u t  s e  demander s i  e l l e  st e s t  em- 
ployée e f f i cacemen t  à l a  r é d u i r e .  
321 ,- La dépendance de l ' e x t é r i e u r  du SQnbgal  t rouve  une 
première  i l l u s t r a t i o n  dans l e s  d i f f i c u l t é s  a u x q u e l l e s  il a 
;Ité , c o n f r o n t é  lors d.e son  a c c & s  Q l ' . indépendance jur ic l ique.  
De l a  f o n c t i o n  a n t é r i e u r e  de Dakar comme c a p i t a l e  adminis-  
t r a t i v e  de . .  1'AOF, 'il .... I a h é r i t é  une i n f r a s t r u d t u r e  surdimen- 
s i o n n é e  e$ i n a d a p t é e  s e  t r a d u i s a n t  par d e s  e f f e c t i f s  p l é -  
t h o r i q u e s  , . : I  ~ ' . ' e t . p e u  q u a l i f i é s  q u ' i l  l u i  é t a i t , d i f f i c i l e  l .  de 
r6duiT.e pour  des  r a i s o n s  p o l i t i q u e s  e t  s o c i a l e s  ( x ) ,  L a  r&- 
d u c t i o n  ,. J ,!'., '- des  a c t i v i t é s  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  f r a n ç a i s e  (xx) 
. .  
. .  
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(x ) '  En 1964-65, I ' a d m i n i s t r a t i o n  employai t  35 e 140 a g e n t s  
c o n t r e  kj.700 en 1960, & o i t  100 f o n c t i o n n a i r e s  pour  10.000 
h a b i t a n t s  c o n t r e  56 en C8te d ' I v o i r e  e t  24 a u  Niger  e t  l e s  
d-épenses a f f e c t é e s  à l a  rémunéra t ion  de  ce  pe r sonne l  r e p r 6 -  
s e n t a i e n t  p l u s  de l a  m o i t i é  des  dépenses  c o u r a n t e s  de fonc- 
t ionnement.  
c f  BITU3 : R a p p o r t ~ s u r  l ' é v o l u t i o n  économique e t  soc i a1e .d .u  
( x d ) ' D e  1959 à 1971, l a  p a r t  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  f r a n ç a i s e  
I dans .  le PIB, e s t  pas see  de 8% & 1%; s o i t ,  de  17,,3 5 3 , 7  m i l -  
l i a r d s  de  f r a n c s  CFA ( 50) .  
, S é n é g a l ' o p . c i t é  p . 6 ' (  49) ' 
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accompagnée de c e l l e  de s e s  e f f e c t i f s  c i v i l s  e t  m i l i t a i r e s ,  
a e n t r a i n é ,  j u squ ' en  1968, un profond niarasme dans l e s  
s e c t e u r s  des s e r v i c e s  e t  de l a  c o n s t r u c t i o n  t a n d i s  que 11 
i n d u s t r i e ,  avec l a  p e r t e  de s e s  d673ouchés o u e s t - a f r i c a i n s ,  
v o y a i t  son  marché s e  r é t r é c i r  de 20 3 m i l l i o n s  d ' h a b i -  
t a n t s .  Dans l e  s e c t e u r  a g r i c o l e ,  oh l ' a r a c h i d e  r e p r é s e n t a i t  
75% d e s  r e c e t t e s  d' e x p o r t a t i o n  e t  occupa i t  l e s  deux t i e r s  
de l a  p o p u l a t i o n ,  il a 6 t h  n é c e s s a i r e ,  dans l a  p e r s p e c t i v e  
de l t a s s o c i a t i o n  a v e c  l a  CEE, de p r é v o i r  l a  p e r t e  d e s  m a r -  
chés  g r é f k r e n t i e l s  f r a n ç a i s  e t  l a  s u p p r e s s i o n  du s u r p r i x  
e t  d e s  avan tages  connexes dont  bén4f i c i a i . t  c e t t e  s p é c u l a -  
t i o n ,  
C ' e s t  dans ce c o n t e x t e  peu f a v o r a b l e  que l e  gouvernement a 
du, en p l u s  de s e s  t g c h e s  d ' a d m i n i s t r a t i o n  g é n é r a l e  e t  de 
mise en p l a c e  d ' i n f r a s t r u c t u r e s ,  s ' a t t e l e r  a u  développement 
de l a  p roduc t ion ,  
Dans l e  d.omaine i n d u s t r i e l ,  il a adopt6 une a t t i t u d e  l i b é -  
r a l e  e t  encouragé l a  c r é a t i o n  d f  i n d u s t r i e s  de t r ans fo rma-  
t i o n  s e  s u b s t i t u a n t  a u x  i m p o r t a t i o n s .  C e t t e  p o l i t i q u e  a v a i t  
pour o b j e c t i f s  avoués  d ' a m é l i o r e r  l a  ba lance  commerciale e t  
de f o u r n i r  des  emplois ,  de f a v o r i s e r  l e  pas sage  d 'une  éCo- 
nomie de s u b s i s t a n c e  & une économie moderne d ' échanges ,  
d ' a t t é n u e r  1.a dépendance de l ' a r a c h i d e  e t  de r é d u i r e  l e s  
i n 6 g a l i t é s  par  l ' a s s o c i a t i o n  des  na t ionaux  e t  d e s  é t r a n -  
g e r s ,  E l l e  a connu un s u c c è s  r e l a t i f  dans l a  i e s u r e  oh, 
s e l o n  l e s  e s t i m a t i o n s  de l a  Banque mondiale,  l a  c r o i s s a n c e  
du s e c t e u r  des  i n d u s t r i e s  m a n u f a c t u r i è r e s  a é t é  de en- 
t r e  1959/60 e t  1970/71, s o i t  u n e p r o g r e s s i o n  a n n u e l l e  4 f o i s  
p l u s .  grande que c e l l e  du r e s t e  de 1' économie' (x) * ,  
( x )  Au cours  de l a  dgcennie  1960-1970, l e  p r o d u i t  i n t é r i e u r  
b r u t ,  & p r i x  c o n s t a n t s ,  a c r u ,  en moyenne, de 1,477.par a n  
a l o r s  que l a  c r o i s s a n c e  démographique $ t a i t  de 2,2%, ce q u i  
correspond .& une b a i s s e  du PIB p a r  h a b i t a n t . d e  1% p a r  an. 
c f  Banque mondiale : T r a d i t i o n ,  d i v e r s i f i c a t i o n . .  o p a c i t é  p.7 
Ce T é s u l t a t  n ' a  pu ê t r e  obtenu que p a r  un f r e i n a g e  de l a .  
hausse d e s  p r i x  e t  des  salai res  (1.e SMIG n ' a  pas v a r i é  de  
1961 à 1968)  e t  l ' a d o p t i o n ,  en m a t i è r e  f i s c a l e  e t  d e  pro- 
t e c t i o n  c o n t r e  l a  coneurrence ,  de  inesures avan tageuses  
pour l e s  i n d u s t r i e l s  . 
En c o n t r e p a r t i e ,  les e x o n é r a t i o n s ,  don t  ils o n t  b é n é f i c i é ,  
o n t  e n t r a i n é  une ba isse  des  r e c e t t e s  l i é e s  a u x  taxes & 
l ' i m p o r t a t i o n  s a n s  provoquer de n o u v e l l e s  r e n t r é e s  f i s c a -  
l e s .  Leur p r o t e c t i o n  l e u r  a confé ré  d e s  s i t u a t i o n s  d ' o l i g o -  
p o l e  e t  la g a r a n t i e  de p r ix  non c o m p é t i t i f s  q u i  o n t  c o n t r i -  
bu.é & l a  d é g r a d a t i o n  de l a  s i t u a t i o n  d e s  a g r i c u l t e u r s .  Les 
forniules d ' a s s o c i a t i o n  e n t r e  n a t i o n a u x  e C  é t r a n g e r s  on t  é- 
choué e t ,  en matière d 'emplo i ,  on a s s i s t e  à une coinpression 
d e s  p o s t e s  par l ' u t i l i s a t i o n  de méthodes p l u s  c a p i t a l i s t b -  
ques. de  p roduc t ion  (+1%S de  1962 à 1967, s e l o n  l a  BIRD) 
p l u s  qu'A une p o l i t i q u e  de  s é n é g a l i s a t i o n  ( c f  t a b l e a u  XXXII) 
q u i  n ' e s t  e f f e c t i v e  q u ' a a x  Qchelons  s u b a l t e r n e s .  Un Comit6 
n a t i o n a l  du d i a l o g u e ,  c r é é  en 1971 e t  r eg roupan t  d e s  repi-é- 
s e n t a n t s  du  gouvernement e t  des  s y n d t c a t s  patponaux,  n! e s t  
lui-même a r r i v i .  Ci aucune a m é l i o r a t i o n  t a n g i b l e  de l a  p a r t i -  
c i p a t i o n  s é n é g a l a i s e  au n iveau  d e  l ' encadrement  e t  l e  chef  
de 1 ' E t a t  a du,  en  j u i l l e t  1973, e x i g e r  d.es e n t r e p r i s e s  
é t r a n g è r e s  un p l a n  é c r i t  de  s k n é g a l i s a t i o n  ( X I .  
Se lon  l e s  e s t ima ta ions  de la-Banque mondiale ,  l e  nombre de  
personnes  employées dans '  l e  s e c t e u r  moderne é t a i t  en 1972 
d e  200.000 e t  c e l u i  d e s  chômeurs de 110,000, s o i t  p l u s  de 
l a  m o i t i é  de  l ' e m p l o i  t o t a l ,  a l o r s  qu ' en  19.59 il n l é t a i t  
que de 20,000 pour  1 3 ' j a O O 0  a c t i f s .  
- 
( X I  D e  l ' a v i s  même du chef de l ' E t a t ,  l a  s 6 n é g a l i s a t i o n  du 
s e c t e u r  p r i v é  n ' o f f r e  que des  p e r s p e c t i v e s  l i m i t é e s ,  en ma- 
t i è r e  d 'emplois .  Sur  l e s  7.500 p o s t e s  t e n u s  par d e s  non-af r i -  
ca ins  en 1973 (11% d e s  e f f e c t i f s ) ,  3.000 s o n t  s d n é g a l i s a b l e s  
dans un proche  d é l a i ,  c h i f f r e  que l ' o n  p e u t  m e t t r e  en para-  
l l è l e  avec  l e s  1.500 b a c h e l i e r s  s é n é g a l a i s  formés chaque an- 
n é e a  
c f  t a b l e a u  
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Sans compter l e u r  f a i b l e  pouvoir  développamt o l e s  indus-  
t r i e s  de  t r a n s f o r m a t i o n  ne  s a u r a i e n t ,  de t o u t e  manière ,  ré- 
d u i r e  une dépendance é t r a n g è r e  s u r t o u t  l i é e  a u x  i n d u s t r i e s  
d 'équipement dont  e l l e s  s o n t ,  elles-mêmes, t r i b u t a i r e s ,  
Le second o b j e c t i f  de  l ' a c t i o n  gouvernementale a é t é  d 'ac-  
c r o i t r e  e t  d i v e r s i f i e r  l a  p roduc t ion  a g r i c o l e  p a r  une so- 
c i a l i s a t i o n  p r o g r e s s i v e  d e  ce  s e c t e u r .  
La  n a t i o n a l i s a t i o n  de  l a  commerc iú l i sa t ion  d e s  p r o d u i t s  
c.lés e t  l ' i m p l a n t a t i o n  d 'un  r é s e a u  de c o o p é r a t i v e s  en j e t -  
t e n t  l e s  b a s e s  e t ,  p a r a l l è l e m e n t  à l ' a r a c h i d e ,  s o n t  encou- 
r a g é e s  d e s  s p é c u l a t i o n s  t e l l e s  que l e  r a i l ,  l e  so rgho  ou l e  
r i z ,  q u i  f a i t  l ' o b j e t  d ' e f f o r t s  p a r t i c u l i e r s  dans  l a  r é g i o n  
du Rleuve. Au moment OB e s t  f r a n c h i  un pas  d B c i s i f , a v e c  l a  
p r i s e  en charge pa r  l e s  coopé ra t eu r s  de l e u r  approvis ionne-  
ment en b i e n s  de première  n é c e s s i t é ,  l a  p r o g r e s s i o n  *du mou- 
vement coop6rati.f e s t  enrayée pa r  l t h o s t i l i t é  conjuguée 
d e s  n o t a b l e s  e t  maisons commerciales t r a d i t i o n n e l l e s .  
Une campagne d ' i n t e n s i f i c a t i o n  de l a  produ.ction a r a c h i d i è -  
r e  sty s u b s t i t u e  t a n d i s  que l ' e f f o r t  de d i v e r s i f i c a t i o n  
des  c u l t u r e s  e s t  p ra t iquement  s toppé .  MalgrB l e  r e c o u r s  B 
d e s  moyens t echn iques  a c c r u s  : encadrement p a r  d e s  soc ié -  
t é s  d ' i n t e r v e n t i o n  é t r a n g è r e s ,  e x t e n s i o n  des  s u r f a c e s  cul-  
t i v é e s ,  modern i sa t ion  du m a t é r i e l  d ' e x p l o i t a t i o n ,  i n t roduc -  
t i o n  de semences s é l e c t i o n n é e s  e t  d '  e n g r a i s  minéraux,  l a  
p roduc t ion  p l a fonne  rapidement .  E l l e  r é g r e s s e ,  a p r è s  1966, 
SOUS l ' a c t i o n  conju.guée de  f a c t e u r s  d é f a v o r a b l e s  : succes-  
s i o n  d 'années  de s s c h e r e s s e ,  b a i s s e  du p r i x  d ' a c h a t  au  pro- 
duc teu r  e t  hausse  de  s e s  coÛts d ' e x p l o i t a t i o n  ( e n g r a i s  e t  
m a t é r i e l )  avec  la f i n  de l e u r  s o u t i e n ,  d i f f i c u l t é s  d'adap- 
t a t i o n  de  1'OCAS a p r è s  l a  suppres s ion  complète de l a  trai- 
te e t  a l longement  d e s  d é l a i s  de paiement  aux  a g r i c u l t e u r s ,  
A p a r t i r  de  1968, l a  hausse  c o n j ö n c t u r c l l e  d e s  pr ix 'mon- 
d i aux  de  l ' a r a c h i d e  permet a u  gouvernement de  p a l l i e r  les 
conséquences de l a  f i n  de l e u r  s o u t i e n  e t  c e l l e s  de l a  dé- 
v a l u a t i o n  du f r a n c  d ' a o u t  1969 m a i s  il d o i t  l a  r é p e r c u t e r  
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a u  n iveau  du p roduc teu r  en 1970. 
La p r o d u c t i o n  d 'araichide,  comme c e l l l e  de m i l ,  d e  sorgho 
e t  de r i z  paddy, s t a g n e  a u j o u r d h u i  B un n i v e a u  ana logue  à 
c e l u i  a t t e i n t  en 1963. Le m a i n t i e n  de l a  p r i o r i t é  à l 'ara-  
chide, . ;  q u t r e  l e s  e f f e t s  s e c o n d a i r e s  ( d 6 t é r i o r a t i o n  d e s  
s o l s ,  p a r  e x e h p l e , )  d 'une i n t e n s i f i c a t i o n  de l a  p r o d u c t i o n ,  
p e r p é t u e  sa s u j é t i o n  aux a l é a s  du marché mondial  qu 'aggra-  
ve l ' é v o l u t i o n  d é f a v o r a b l e  d e s  termes de l ' é c h a n g e .  
Il f r e i n e  si inultanément l a  d i v e r s i f i c a t i o n  d e s  p r o d u i t s  
v i v r i e r s  de b a s e ,  don t  le p r i x  e s t  f i x é  un n iveau  arti- 
f i c i e l l e m e n t  b a s  pour ne p a s  d é t o u r n e r  l e s  paysans d e  1' 
arachi'de. 
322' - . A  p a r t i r  d e s  années  1970, s 'amorce une n o u v e l l e  pha- 
s e  de l a  p o l i t i q u e  gouvernementale q u i  s ' o r i e n t e  v e r s  l .! in- 
t é g r a t i o n  de l f l a g r i c u l t u r e  e t  de l ' i n d u s t r i e ,  de 1,'kcano- 
mie de marché e t  de l ' êconomie  p l a n i f i é e  . e t  p r i v i l é g i e h . l e  
développement d ' un  s e c t e u r  moderne, c r d a t e u r  d '  emplois.  
V i s a n t  . a u  renf.orcement de l a  p a r t i c i p a t i o n  n a t i o n a l e  & l a  
v i e  &Conomique du pays,  elle s t a r t i c u l e  a u t o u r  de deux 
a x e s  : 
- g l a  b a s e ,  'encouragement de. c o o p é r a t i v e s  de p e t i t s  indus-  
t r i e l s  ' e t  de p e t i t s  conmerçants e t  regroupewent d . e s  coop&- 
*%t ives  a g r i c o l e s ,  
- g l ' é c h e l o n  s u p é r i e u r ,  fo rma t ion  de s o c i é t é s  dvéconomie 
mixte  a s ' soc i an t  c a p i t a u x '  p u b l i c s  e t  p r i v é s ,  s é n h g a l a i s  e t  
g t r a n g e r s ,  
E l l e  condu i t  B un dé'veloppement s p e c t a c u l a i r e  d e s  priseB;.::de 
p a r t i c i p a t i o n  de'1'Eta-k dans les s o c i é t é s  e x i s t a n t e s  . e t  dans 
'de nouvelles s o c i é t é s  f a i s a n t  a p p e l  aux '  t e c h n i q ú e s  e t  ca$i- 
ta,$ des . ' pay i  i n d u s t r i ä l i s é s  ., 
I,' o r i e n t a t i o n  a r a c h i d i è r e  s e  prolonge a v e c  l ' a s s o e t a t ì o n  ,de  
1 l E t a t  & I ' o p & a t i o n ' d e  p r o d u c t i v i t é  da i a  SATEC'pu5s,.& ' c e l -  
l e  des  h u i i i e r s  pour  i a  commerc ia l i s a t ion  de l ' h u i l e  . ,et..:des 
tou r t eaux .  La d i v e r s i f i c a t i o i t  e s t  encouragée  avec l a '  c réa- ,  
t i o n  d' e n t r e p r i s e s  a g r o - i n d u s t r i e l l e s  dans le s k c t e u r  du {fia- 
. .  
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r a i c h a g e  (BUD),  de  l a  canne s u c r e  (CSS), du r i z  (SODEVA), 
du co ton  (SODEFITEX) e t  l a  d i s s o l u t i o n  d f  6 t a b l i s s e m e n t s  pu- 
b l i c s  d é f i c i t a i r e s  ou m a l  gérés  conme I n  SODAICA e t  l a  
SDRS . 
L e s  p r i o r i t é s  s o n t  données,  dans l e  domaine i n d u s t r i e l ,  i 
l a  r é a l i s a t i o n  de  grands  p r o j e t s  n é c e s s i t a n t  d ' impor t an t s  
concours '  é h a n g e r s  : c h a n t i e r  de r é p a r a t i o n s  n a v a l e s  de 
Dakar-Marine, zÔne f r anche  i n d u s t r i e l l e ,  r a f f i n e r i e  géan te  
e t  complexe pdtro-chimique de Cayar, u s i n e  d'ammoniaque e t  
d1ur6e ,  e x p l o i t a t i o n  acc rue  des  phosphates  de Taiba (CSPT.) 
e t  n i s e  en v a l e u r  d e s  g isements  de  f e r  de l a  Falémé (MITER- 
S O ) .  E l l e s  p o r t e n t  a u s s i  sur l e  développement de l a  pêclle 
e t  du tour i sme a u q u e l  l e  4-ème p l a n  acco rde  une " p r i o r i t é  
p r i o r i t a i r e "  e t  don t  l a  mise en oeuvre s ' e f f e c t u e  g r â c e  Zi 
P a p p o r t  de c a p i t a u x  p r i v é s  é t r a n g e r s  e t  B t r a v e r s  un e f -  
f o r t  de s 'out ien e t  de promotion d e s  hommes d f a f f a i r e s  na- 
t i o n a u x  é t endu  & l ' ensemble  du s e c t e u r  t e r t i a i r e .  
C e t t e  p o l i t i q u e  ne  semble pas  a v o i r  eu  j u s q u ' i c i  de résul- 
tats p a r t i c u l i è r e m e n t  probants .  Les  retombées f a v o r a b l e s  
d e s  s o c i é t é s  OG l e  c a p i t a l  é t r a n g e r  e s t  prépondérant  s o n t  
f a i b l e s  en r e g a r d  des  avantages  q u i  l e u r  s o n t  c o n s e n t i s  e t  
les s o c i e t é s  i n s t a l l é e s  avec  une p a r t i c i p a t i o n  ma jo r i t a i r e  
de 1 ' E t a t  n ' on t ,  en g é n é r a l ,  fonc t ionn6  qu.'à l ' a i d e  de sub- 
i v e n t t o n s  e ALI l i e u  df une d i v e r s i f i c a t i o n  a g r i c o l e ,  o r i e n t é e  v e r s  une d iminu t ion  de l a  dépendance de l ' é t r a n g e r ,  on a s s i s t e  B l a  
n a i s s a n c e  d 'un  s e c t e u r  a g r o - i n d u s t r i e l  axé  v e r s  l ' e x p o r t a -  
t i o n  e t  c o n t r ô l é  par d e s  firmes é t r a n g è r e s .  
Malgré un e f f o r t  r é c e n t  pour j e t e r  l e s  p remie r s  jalons d'une 
i n d u s t r i e  l o u r d e  c1 e s t  v e r s  la c r é a t i o n  d '  i n d u s t r i e s  d '  ex- 
p o r t a t i o n ,  venant  p rendre  l e  r e l a i s  des  i n d u s t r i e s  de  subs-  
-C i tu t ion  d ' i m p o r t a t i o n s  e t  pourvoyeuses  d l e m p l o i s ,  c lufes t  
t o u r n é e  l a  p o l i t i q u e  i n d u s t r i e l l e  e t  c e t t e  o r i e n t a t i o n ,  l i é e  
à l ' o r i g i n e  des  fonds i n v e s t i s ,  a c c e n t u e  l a  dépendance de 
1' e x t é r i e u r  
S ' y  a ' j ou te  l ' i m @ o r t a n c e ,  dans l.& dépenses  pub l iques  de ' 
développement,  d e s  s o u r c e s  de f inancement  Q t r a n g è r e s  6ont 
l e  taLix p r o g r e s s e  de 12  à 3% de 1960 à 1970 (x), . .  3 
La  Banque mondi.ale( e s t ime ,  , qd'  en r a i s o n  ' d e  l a  f a i b l e s s e  .de 
1' épargne pub l ique  e t  de l a  d iminu t ion  graduelXe de l'aPde ' .  
sous  forme de &ons ( q u i  e s t  pas sée  de 85% de l ' a i d e  f inan -  
c i è r e , e n  64/66,à 55%,eri 69 /71 ,e t  ne & o i t  p l u s  ê t r e  que d e  
40% A l a  f i n  du 4ème p l a n ,  en 19771, ce  t a u x  p o u r r a i t  st&-  
l e v e r  à 5't% en 1980 e t  p r è s  de.-7O% en l ' a n  2000, r e n d a n t  
i n s u p p o r t a b l e  l e  faxyleau de l a  d e t t e  e x t é r i e u r e  q u i  a t t e i -  
.-@ait d é j à  33% de l ' é p a r g n e  pub l ique  b r u t e  en 1970. 
C e t t e  ' s u j é t i o n  de  l ' E t a t ,  5 l ' k g a r d  de s e s  b a i l l e u r s .  de 
fonds., íimplique q u ' i l  ' s e  conforme, dans  l e u r  emploi ,  ;& une i 
or thodox ie  économique e t  f i n a n c i è r e  & l a q u e l l e  1' i n c i t e n t  
l a  p l u p a r t  d e s  , c o n s e i l l e r s  e t  e x p e r t s  . ( x x )  q u i  i n ' t e r v i e n -  
nen t  dans l a  p r é p a r a t i o n  ou l ' a p p l i c a t i o n  de sa p o ' l i t i q ù e o  
. 
Malgré l e s  e f f o r t s  des  d i r i g e a n t s  pour  s e  donner une b8se.  
écono~ l ique ,  1 P i n f r a s t r u c t u r e  de l ' économie  deneure  e n t r e  
l e s  ,ma ins"d 'u i e  b o u r g e o i s i e  é t r a n g è r e  dont  l e s  carac  teris- 
. .  
(x) Le f inancement  du p l a n ,  a s s u r é  pour l e s  2/3 par l e s  r e s -  
s o u r c e s  l o c a l e s  en 1961-64, ne l ' e s t  plus que dans l a  pro- 
p o r t i o n  d11/3 pour l a  p é r i o d e  1973-77* 
(xx) Leur impor tance  ne  s.1 e s t  pas  dément ie  depu i s  l ' i n d é p e n -  
dance. Ils s o n t  t ouaour s  a u s s i  nombreux au s e c r é t a r i a t  de  l a  
p r é s i d e n c e ,  dans  l e s  commissions p r h p a r a t o i r e s  du p l a n  ( cf 
I t a b l e q u  XXXIV) ou a u  Conse i l  économique ( c f  t a b l e a u  XXXV- 
XXXVLI) 0 
Les e T S e c t i f s  de l s a s s i s t a n c e  t echn ique  f r a n q a i s e  eux-&mes 
n1 ont  guè re  varié 
en 1974, e t  t o u j o u r s  r é p a r - t i s  pour  l e s  3/4 dans 1' enseignement 
e t  pour 1/4 dans- 1 " l m i n i s t r a t i o n .  S ' y  a j o u t e n t  950 personnes  
a p p a r t e n a n t  & d e s  soc i6 td . s  d ' i n t e r v e n t i o n  ou 6 d e s  organismes 
nonigouverneixentaux. 
L ' a s s i s t a n c e  d ' a u t r e s  pays s ' e s t  p a r a l l è l e m e n t  développée e t  
s e  c h i f f r a i t ,  en 1973,à 450 personnes  ( d o n t  150 e x p e r t s  OPITU, 
'LOO membres du Peace Corps ,  91 canad iens  e t  31 s o v i é t i q u e s ,  
p a s s a n t  die 1400 p e r s o n n e s ,  en 1963 , à 1100 , 
- s o u r c e  ; r evue  Promotion no3 f 4 v r i c r  1973 
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t i q u e s  e t  l e  mode d ' i n t e r v e n t i o n  s e  s o n t  mod i f i é s  dans l e  
s e n s  d 'une  i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  c r o i s s a n t e .  
A p a r t i r  de 1969, se p r o d u i t  une p r o g r e s s i o n  remarquable  
d e s  i n v e s t i s s e m e n t s  Q t r a n g e r s  d '  o r i g i n e  p r i v é e  (x> q u i ,  
a t t i r é s  p a r  l ' a m 6 l i o r a t i o n  du. c l i m a t  s o c i a l  e t  une s i t u a -  
t i o n  compé t i t i ve  en m a t i è r e  de 'prix e t  de s a l a i r e s ,  s ' o r i e n -  
t e n t  de p l u s  en p l u s  v e r s  l e  s e c t e u r  t o u r i s t i q u e  ou l a  cons- 
t i t u t i o n  de grandes  u n i t &  i n t e r t e r r i t o r i a l e s  à voca t ion  
m i n i è r e ,  i n d u s t r i e l l e  ou a g r o - i n d u s t r i e l l e .  
La b o n r g e o i s i e  l o c a l e  p e u t  p a r a l l è l e m e n t  avec  l e  s o u t i e n  
de 1 ' E t a t  , e t  du s e c t e u r  b a n c a i r e ,  a c c é d e r  a u  s t a d e  du commer- 
c e  de g r o s  e t  B c e l u i  des  p e t i t e s  i n d u s t r i e s  de s u b s t i t u t i o n  
d ' i m p o r t a t i o n s  dont  l e s  p e r s p e c t i v e s  d ' a v e n i r  s e  s o n t  ré- 
d u i t e s .  
C e t t e  i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  du c a p i t a l  (xx) p a r a i t  i l l u s t r e r  
une é v o l u t i o n  du c a p i t a l i s m e  du s t a d e  c o n c u r r e n t i e l  2 un 
s t a d e  monopol i s te  dans l e q u e l  l ' e x p o r t a t i o n  de c a p i t a u x  
t e n d  s e  s u b s t i t u e r  B c e l l e  des  marchandises .  E l l e  aggrave 
l a  dépendance Qconoliiique e t  r e n f o r c e  l e  p o i d s  d-u p o l i t i q u e  
e t  de l a  pu i s sance  pub1icju.e dans l e  s e n s  d e s  i n t é r ê t s  r e -  
p r é s e n t é s  par  c e s  nouveaux capi taux .  L 'E ta t  v o i t  a i n s i  son  
(x) La Banque mondiale n o t e  llce r ev i r emen t  s p e c t a c u l a i r e  
d e s  mouvements de  c a p i t a u x  p r i v é s  don t  l e s  s o r t i e s  n e t t e s  
q u i  a t t e i g n a i e n t  6% du PIB,cn 1968,ont  cQd.6 l a  p l a c e ,  en 
1971,G. une e n t r é e  n e t t e  s u p Q r i e u r e  5 2% du PIB." 
cf  Banque mondiaLe ; Sénégal  : T r a d i t i o n . .  o p , c i t 6  p . x x i i i  
( X X )  On p e u t ,  à t i t r e  d 'exemple,  c i t e r  la n a t i o n a l i t é  d ' o r i -  
g i n e  d e s  i n t é r ê t s  a s s o c i é s  aux g randes  r é a l i s a t i o n s  en cours  
ou p r o j e t é e s  : BUD (Pays-Bas, E ta t s -Un i s ) ,  m i n e r a i  de f e r  
(Allemagne Féddra l e ,  France ,  J apon) ,  phosphates  (France ,  I 
Eta ts -Unis )  pé t roch imie  ( I r a n )  u s i n e  d'ammoniaque e t  d '  
u r é e  (E ta t s -Un i s )  tani ier ie{-mégisser ie  ( S u i s s e )  9 .  u s i n e  de 
p r o d u i t s  pharmaceut iques (Allermgne F e d é r a l e ) ,  u s i n e  de f e r  
B b é t a n  (Allemagne FBdérale)  f a b r i q u e  de  pneumatiques (E- 
t a t s -Un i s ) . .  
Dans l e  s e c t e u r  t o u r i s t i q u e  : c lub  Aldiana (Allemagne Féde- 
ra l le) ,  'complexe de l a  P e t i t e  Côte (E ta t s -Un i s ) ,  c l u b  du Cap- 
S k i r r i n g  F r a n c e ) ,  l i a t e l  Diarama ( F r a n c e ) ,  du Baracho i s  ( I t a -  
l i e ) ,  du Cap Manuel (E ta t s -Un i s )  * o 
-321- ' 
autonoivie r e l a t i v e  s e  r e s t r e i n d r e  en meme tefiips qu ' i l -  t e n d  
à r e p r o d u i r e  ea son  s e i n  l a  n o u v e l l e  structure de  domina- 
t i o n .  
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sngle '  e s  changemen,s, s o u l i g n e  l e  r ô l e  
c l 6  joué ,  d e p u i s  1' indépendance, p a r  l e s  d i r i g e a n t s .  
Ils s ' a p p u i e n t  d ' abord  sur la '  c o a l i t i o n  h6t6rogène  e t  mou- 
v a n t e  d e s  f o r c e s  s o c i a l e s  q u i  s o u h a i t e n t  m e t t r e  f i n  à l a  
¡ 
t u t e l l e  é t r a i igè re  e t ,  en réponse aux a s p i c a t i o n s  popu la i -  
r e s ,  s e  proiionceiit en f a v e u r  du s o c i a l i s m e ,  
Assurant  l e  r e l a i s  d e s  a u t o r i t 6 s  c o l o n i a l e s ,  ils d o i v e n t  
' a u s s i  t e n i r  compte d e s  s i t u a t i o n s  p r i v i l ' é g i é e s  e t  d'es i n -  
t k r ê t s  a c q u i s  p a r  l e s  couches s o c i a l e s  sur l e s q u e l l e s  a v a i t  
c h o i s i  de s v a p p u y e r  ¡e régime c o i o n i a l  e t  dont  i l s  ' sont  is- 
, .  
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La n é c e s s i t é  de c o n c i l i e r  c e s  i m p é r a t i f s  . .d ivergents  ' l e s  
c o n d u i t  à une p o l i t i q u e  l i b é r a l e  en m a t i è r e  i n d u s k r i e l l e  ' .  
e t  comnierciale e t  s o c i a l i s t e  dans l e  iomaine a g r i c o l e  avec 
l a  r h s e  en p l a c e  d ' u n  système c o o p é r a t i f .  Le carasceère  a r t i -  
f i c i e l  de ce découpage a p p a r q ï t  dès .'qu' i l s  st a t t a q u e n t  ' a u  
mécanisme de ' la t r a i t e  e t  en d i s s o c i e n t  les deux f l u x ,  na- 
t i o n a i i s a n t  l e  commerce de l ' a r a c h i d e  ' e t  I - a i s s a n t  a u  "sec- 
. .  
t e u r  p r i v é  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  du monde r u r a l  en b i e n s  de 
p remiè re  n é c e s s i t é .  "Un premier  p a s  v e r s  l a  p r i s e  en charge 
de ce domaine p a r  l e s  c o o p é r a t i v e s  s e  h e u r t e ,  en 1962, s- 
l ' h o s t i l i t é  bonjuguée des  m i l i e u x  d '  a f f a i r e s  Q t r a n g e r s  e t  
na t ionaux .  E l l e  condu i t  5 l ' é l i m i n a t i o n  dd chef du gouver- 
nement e t  un réaménagen!ent du pouvo i r  dans un s e n s  favo- 
r a b l e  5 l e u r s  i n t é r ê t s .  
Dès 1963, l g o p t i o n  l i b é r a l e  du régime e s t  confirmée,  e x p l i -  
c i t emen t  dans l e s  s e c t e u r s  s e c o n d a i r e  e t  t e r t i a i r e ,  i m p l i c i -  
tement dans l e  s e c t e u r  p r i m a i r e  p a r  l a  s u b s t i t u t i o n  d 'ob jec-  
t i fs  de produc-Lion c r o i s s a n t e  une e x t e n s i o n  de l a  s o c i a l i -  
s a t i o n  cependant que l a  fo rma t ion  d '  une é l i t e  t e c h n i c i e n n e  
v i e n t  r e l a y e r  l a  r e c h e r c h e  d '  un consensus p o p u l a i r e .  
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Sur l a  scène  p o l i t i q u e ,  l e  r ô l e  de l t 8 s s e m b l & e ,  comme re -  
p r é s e n t a n t  de l a  b a s e ,  e s t  a f f a i b l i  et c e l u i  de  1 'exécu. t i f  
r e n f o r c é ,  l e s  d i r i g e a n t s  cherchant  l r a p p u i  d 'une  avan t -  
ga rde  p a r t i s a n e  p u i s ,  f a u t e  d ' y  p a r v e n i r ,  s e  t o u r n a n t  v e r s  
l ' a d m i n i s t r a t i o n  pour promouvoir l e  progrès t e c h n i q u e ,  l ' i n -  
d u s t r i a l i s a t i o n  e t  l e  développement. 
Les évènements de 1968 e t  l e u r s  re tomb&es a c c é l è r e n t  l e  
déplacement du c e n t r e  de g r n v i t é  du p o u v o i r *  du p a r t i  v e r s  
l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  en pe rme t t an t  s e s  cad res  t e c h n i c i e n s  
de s e  su .bs t i t ue r  progress ivement  aux n o t a b l e s  de 1lUPS dans 
l e s  rouages  e s s e n t i e l s  de  1 ' E t a t .  Un r a l l i e m e n t  d e s  opposi- 
t i o n s  p a r t i s a n e s  e t  s y n d i c a l e s  e t  un rapprochement avec  l e s  
hommes d ' a f f a i r e s  accompagnent ce iaouvement. Ils t r a n s f è r e n t  
l e u r s  problèmes e t  l e u r s  c o n t r a d i c t i o n s  a u  s e i n  d e  l ' appa -  
r e i l  dtEta . t  e t  engendrent  une p o l i t i s a t i o n  a c c r u e  de l ' a d -  
m i n i s t r a t i o n  q u i  s e  conjugue avec une poussée n a t i o n a l i s t e  
e t  l a  mise en q u e s t i o n  de l ' a u t o r i t a r i s m e  e t  du d i r i g i s m e  
é t a t i q u e s .  
Les e f f o r t s  de p a r t i c i p a t i o n  r e s p o n s a b l e ,  de s é n d g a l i s a t i o n  
e t  de t o l é r a n c e  n o u v e l l e  de p a r t i s  d t o p p o s i t i o n  é t r o i t e -  
ment encadrés  e t  s u r v e i l l é s  en découlent .  Ils marquent une 
e x t e n s i o n  du domaine p o l i t i q u e  e t  du r ô l e  de 1 I E t a t  a u  f u r  
e t  à mesure que son  i n t e r v e n t i o n  dans l 'économie d e v i e n t  
p l u s  d é c i s i v e  e t  que s e  r e s t r e i n t  s o n  autonomie r e l a t i v e  
face '  à une emprise  é t r a i igè re  c r o i s s a n t e .  
C e t t e  é v o l u t i o n  s 'accompagne, sur l e  p l a n  i d é o l o g i q u e ,  d'un 
i n f l é c h i s s e m e n t  du p o l i t i q u e  v e r s  l 'économique. Le proces-  
s u s  de l é g i t i m a t i o n  d e s  d i r i g e a n t s  g l i s s e  de l a  so twera ine-  
t é  p o p u l a i r e  5 c e l l e  de  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  de l t E t a t ,  por- 
t e u r  de l a  v o l o n t é  g é n g r a l e ,  v e r s  l ' E t a t ,  i n s t a n c e  n e u t r e  
répondant  aux  ' l n6cess i t é s ' f  du p rogrès  t echn ique  e t  du déve- 
loppement. I1 n ' y  a p a s  de r é p u d i a t i o n  de l ' o p t i o n  s o c i a l i s -  
t e  m a i s  a t t é n u a t i o n  de s o n  ambi t ion  i n i t i a l e  & t r a v e r s  une 
m o d i f i c a t i o n  des  p r i o r i t 6 s  e t  un r e c u l  d e s  échéances  o 
C ' e s t  a i n s i  que l a  v o i e  s é n é g a l a i s e  du s o c i a l i s m e ,  dé f f i i i e ,  
dès  1961 ,pa r  l e  chef de  l t E t a t ,  d e v i e n t  une v o i e  l'non pas  
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e'n,tC"ore'r.dl'u s o c i a l b m e  mais veks l e  s o c ' j - a l . ~ s ~ e ~ ~  e t  sa réali-. 
s a t i o n '  e s t  subordonnée a u  f r anch i s semen t  .d' QtäTes  p r g a l a -  
b l e s ,  t o u t  B t o u r  c o n f i é e s  à l f a v a n t - . & a r d e  'du- p a r t i ,  '21 lf', 
a d m i n i s t r a t i o n .  p u i s  à la. b o u r g e o i s i e  na t iona le ' , .  . . .  
La8phab.e boui;geoise., v e r s  l a q u e l l e  s ' achemine  a c t u e l l e m e n t  
l e  régime,  . e s t  e x p l j c i t e m e n t  i n s c r i t e  dans un s o c i a l i s m e  . . 
i a h a g e u r  i n s p i r é  de l a  t h & s e  de  G a l b r a i t h  s e l o n  l a q u e l l e  
l e  v é r i t a b l e  d é t e n t e u r  du  pouvoir  n ' e s t  p l u s  le c a p i t a l i s -  
me.. d f  E t a t  'OU p r i v é  m a i s  l a  t e c h i l a s t r u c t u r e  qu'il conv ien t  ' 
d 1  encourager.  C e  r e c o u r s  l a  t echn ique  e t '  a u  management 
p e r k 6 t ' a u x  d i r i g e a n t s  de l 6 g i t i m e r  l e u r  r ô l e  B t r a v e r s . u n e :  
o ; ï s i o n . é l i t i s t e ,  fondGe sur le r e s p e c t  ,de l a  s c i e n c e  . e t  de 
l a  technique,, .  e t . .de .  j u s t i f i e r ,  par  la.m^eme o c c a s i o n ,  l a  : 
prQsehce  e t  l ' l a i d e  Gt rangè rbs .  11 l e u r :  permet a u s E i  d'e sou- 
ten?r ' .une n o u v e l l e  couche d'hommes d ' a f f a i r e s  è t  de 1a"con- 
t r a l e r  p a r  une po l . i t i que  de promotion: a a é q u a t e ,  
L ' a u t r e  v e r s a n t  de c e t t e  p o l i t i q u e  e s t  d i r i g é  v è r s  les.mas- 
s e s s e t  a f f i c h e  le s o u c i  d ' u n e  p l u s  grands '  j u s t i c e  s o c i a l e .  
et .d'.une. p a r t i c i p a t i o n  p l u s  démocra t ique  aux a f f a ï r e s  :du' 
pays ,  L ' a c c e n t  s ' e s t  d é p l a c é  de l a  coo.p&ation e't '  de .  l ' a n i -  
matibn v e r s  :la comnunauté r u r a l e ;  Mêmd s ' i l  n e  s ' a g i t  p l u s  
de  f a i r e  de l a  b a s e  un ferment  r Q v o l u t i o n n a i r e ,  le .chef ,de 
1'Etb.t y : . v o i t  .un moyen d ' a r r i v e r  a u  soc ia l i s ine  en f a i s a n t  
1léconomie de  l ' é t a p e  bourgeo i se  s inon ,  de la L u t t e  . d e s .  : 
c l a s s e s .  C e l l e - c i ,  lorsqu'elle n ' e s t  .pas  n iée ,  f a i t  tou- 
j o h r s  l ' o b j e t  d t u a e  o c c u l t a t i o n  sys:tQm.atiqu.e d e r r l è r e  l ' o p -  
. .  . .  
. .  pos'it5on e n t r e  n a t i o n s  rriche.8 e t  . p r o l é t a i r e s ,  . ,  
, . .  . "  . , .  . ( 3  . 
. .  
Par  rapport '  à l a  p é r i o d e  de I ' t n d é p ~ n d a n c e , .  on a s s i s t e a i n -  I . 
s i  à une permaiience e t  à une pouysui te .  deG l ' e f f o r k  de  'conso- 
l i d a t ' i o n  du régime p a r  une m o d i f i c a t i o n  p r o g r e s s i v e  des,  for,- 
ces sur l e s q u e l l e s  il s l a p p u i e  e t  donc 51 e s t  l a  r . é su l t an te ,  
En d Q p i t  d.e v i c i s s i t u d e s  d i v e r s e s ,  c e t  a j u s t e m e n t  a é t é  , f a c i -  
l u T t Q  p a r  l a  po.si%$oil p.p,iviJ,égi,&e qu'.occupe le chef.  .de  l ! E t a t  
.-, a u  s e i n  :des. ilistitut.&6@s-. . E l l e  , l u i .  a q e r p i s  de . f a i r , e  . .  f a c e  à 
. l ' ' e5 f r i t en ien t  de , ses .  basos ,  i n . f t i a l e s  de soutjien .,e,t d.e recom- 
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pose r  une m a j o r i t é  cor respondant  à 1'évo;ution d e s  r a p p o r t s  
s o c i a u x o  Le g l i s semen t  de ses  a p p u i s ,  de l a  paysanne r i e  e t  
des '  c a d r e s  moyens formés par l e  c o l o n i s a t e u r ,  v e r s  de nou- 
v e l l e s  couches de t e c h n i c i e n s  e t  d'hommes d k a f f a i r e s  a pu 
s e  f a i r e  p a r  l e  m a i n t i e n  de s e s  a l l i a n c e s  avec  les p r i n c i -  
paux marabouts  e t  n o t a b l e s  t r a d i t i o n n e l s ,  p a r  l ' e x i s t e n c e  
de masses encore  i n o r g a n i s é e s  e t  d ' un  p r o l é t a r i a t  i n d u s t r i e l  
r é d u i t .  
I l  r e f l è t e ,  dans l a  t r a j e c t o i r e  gouvernementale ,  un i n f l é -  
chissement  p a r a l l è l e  B c e l u i  du c a p i t a l i s m e  f r a n ç a i s  q u i  
s ' a f f r a n c h i t  du v i e u x  iiioclèle p r o t e c t i o n n i s t e  e t  c o l o n i a l i s -  
t e  pour  s e  r e s t r u c t u r e r  en d i r e c t i o n  d 'un  modèle i n t e r n a t i o -  
n a l i s t e  e t  e x p a n s i o n n i s t e  de s t y l e  anglo-saxono 
Pour l fheu . r e ,  le développement d 9  une b o u r g e o i s i e  i n t é r i e u r e  
p r i v i l é g i é e  slaccompagne d 'une a c c e n t u a t i o n  d e s  d i s p a r i t é s  
s o c i a l e s  que marquent l a  p r o g r e s s i o n  des  r evenus  d e s  prin'- 
c ipaux t e n a n t s  de l ' a p p a r e i l  d ' E t a t  e t  d e s  m i l i e u x  d ' a f f a i -  
r e s  q u i  l u i  s o n t  l i é s ,  l a  d é t é r i o r a t i o n  de ceux d e s  a g r i -  
c u l t e u r s  e t  des  s a l a r i é s  u r b a i n s  e t  une augmenta t ion  incluié- 
t a n t e  du chômage de  l a  force de t r a v a i l  moderne. 
L a  marge de manoeuvre des  d i r i g e a n t s  s e s t  cependant  m o i n s  
emyloyée, j u s q u ' à  p r é s e n t ,  B r é d u i r e  c e s  d i s p a r i t é s  e t  B 
condui re  une p o l i t i q u e  de r e d i s t r i b u t i o n  des  r evenus  qu'8 
c o n f o r t e r  l e u r s  p o s i t i o n s .  
Dans une c e r t a i n e  mesure,  i l s  y s o n t  parvenus e t  on ne peu t  
n i e r  que L'UPS a i t  f a v o r i s é  l a  fo rma t ion  d 'un sen t imen t  61' 
u n i t é  n a t i o n a l e  e t  r é u s s i  & i n t Q g r e r  une v a r i 6 t b  d ' i n t é r ^ e t s  
r e l i g i e u x ,  e t h n i q u e s ,  économiques e t  s o c i a u x  p a r  une p o l i t i -  
qiie de dosages e t  de compofiiis longuement négoc ié s  en cou- 
l i s s e o  A l ' i n v e r s e ,  l e s  d i r i g e a n t s  o n t  échoué dans  l e u r s  
t e n t a t i v e s  de  m o b i l i s a t i o n  des  masses en c l i r ec t ion  de l e u r s  
'objectifs p a r t i c u l i è r e m e n t  en m a t i è r e  de d6veloppement ru.- 
r a l  O 
La c o n s o l i d a t i o n  du rég3me s ' e s t  a i n s i  f a i t e  par une c o a l i -  
t i o n  de s e s  Qléments  l e s  p l u s  f a v o r i s é s ;  pour q u i  Z ' E t a t  r e s -  
t e  une s o u r c e  d ' a v a n t a g e s  e t  de p r i v i l è g e s ,  e t  p a r  une p o l i -  
t i q u e  q u i  é v i t e  de h e u r t e r  l e s  i n t é r ê t s  en présence .  
Des mesures apparemment r é v o l u t i o n n a i r e s  dans  l e  doiilaine 
de l a  coopé ra t ion ,  de l a  n a t i o n a l i s a t i o n  d e s  t e r r e s  ou. d.e 
l a  s é n é g a l i s a t i o n  n ' y  p o r t e n t  p a s  p l u s  a t t e i n t e  que l e s  
r é c e n t e s  mesures de d & n o c r a t i s a t i o n  e t  de  l i b é r a l i s a t i o n  
du  régime : a m n i s t i e  d e s  p r i s o n n i e r s  p o l i t i q u e s ,  r econna i s -  
s ance  de p a r t i s  d' o p p o s i t i o n ,  p o l i t i q u e  de p a r t i c i p a t i o n  
r e sponsab le .  
L e s  n o t a b l e s  e t  l e s  p o r t e - p a r o l e  cles groupes  d ' i n t é r ê t  i n -  
t e r v i e n n e n t  t o u j o u r s  ef Picacemelit,  au  n iveau  de  11 éxécu t ion ,  
pour modeler en l e u r  f aveur  l e  contenu r é e l  de l a  p o l i t i q u e  
filise en oeuvre,  a i d &  en c e l a  par  l e  c a r a c t è r e  c o n t r a d i c t o i r e  
r e  e t  l a  d i s p e r s i o n  des  a c t i o n s  e n t r e p r i s e s  avec  l ' a i d e  de 
1' Gtranger  
En m$iiie temps q u ' i l  p rend  l a  dé fense  d e s  i n t é r ê t s  p r i v é s  
na t ionaux ,  ' l ' E k a t ,  a u  f u r  e t  & riesure que s e  mod.ifie e t  
s ' a c c e n t u e  1' emprise  k i r a n g è r e ,  développe son  a p p u i  au  pro-  
ces sus  d ' i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  du c a p i t a l .  Les d i r i g e a n t s  
eux-ilGhes t e n d e n t  B r e f l d t e r  en l e u r  s e i n  l e  nouveau rap-  
p o r t  de dominat ion e t  l e u r  é v o l u t i o n  r e n v o i e  à ce p rocessus  
d ' i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  p l u s  q u ' à  l e u r  s o l i d i f i c a t i o n  en une 
b o u r g e o i s i e  Cl' E t a t  s e  s u b s t i t u a n t  & 1' emprise  é t r a n g è r e  ou 
en une b o u r g e o i s i e  s a t e l l i t e  q u i  en s e ra i t  1' i n s t r u m e n t  e 
. .. 
GONCLUSION _. 
L 'h tude  d e s  d i r i g e a n t s  sénéga- 
l a i s  d e p u i s  l ' i n d é p e n d a n c e  met en évidence Leur r ô l e  de pre-  
mier  p l a n  e t  1-eur peu d s é f f i c a c i t é  i promouvoir une p o l i t i -  
que v o l o n t a r i s t e  d e  changements malgré l a  p r é s e n c e  à l e u r  
t ê t e  d ' un  noyau s t a b l e .  
'Leur i n t e r v e n t i o n  s e  marque par  un mQlange de d é t e r m i n a t i o n  
el; de s o u p l e s s e ,  de c o n t i n u i t é  e t  d ' é v o l u t i o n ,  de permanen- 
ce dans l e s  o b j e c t i f s  e t  .de f l e x i b i l i t é  dans l e u r  mise en 
oeuvreo 
Leur a c t i o n  n ' a  p a s  change dans s e s  l i g n e s  d i r e c t r i c e s ,  El-  
l e  s e  fonde sur une o p t i o n  s o c i a l i s t e ,  s ' o r i e n t e  v e r s  l e s  
t â c h e s  de c o n s t r u c t i o n  n a t i o n a l e  e t  de développement écono- 
mique e t  s ' a p p u i e  sur l a  m o b i l i s a t i o n  d e s  segments l e s  p l u s  
l a r g e s  de l a  p o p u l a t i o n .  
En r é a l i t é ,  malgré l e s  e f f o r t s  d ' a j u s  telnent de l ' i d é o l o g i e  
o f f i c i e l l e  e t  une a d h é s i o n  r & c e n t e  & l ' I n t e r n a t i o n a l e  s o c i a -  
l i s t e ,  1' o r i e n t a t i o n  dans c e t t e  d i r e c - t i o n  s '  estoizpe d e r r i è r e  
la p l a c e  c r o i s s a n t e  f a i t e  au s e c t e u r  p r i v k  t a n d i s  que  l e  r e -  
ne é l i t e  t e c h n ï c i e n n e  s e  s u b s t i t u e  & l ' a p p e l  aux 
lnasses. Des d i f f i c u l t é s  p e r s i s t a n t e s  dans l a  mise en oeuvre 
d e s  r e s s o u r c e s  n a t i o n a l e s  humaines e t  m a t é r i e l l e s  l e s  con- 
d u i s e n t  à s e  r e p o s e r  de p l u s  en plus sur l ' e x t é r i e u r  par  
1' encouragement d '  expor t a%ions  g k n é r a t r i c e s  de  d e v i s e s  e t  
p a r  un r e c o u r s  a c c r u  & l ' & i d e  e t  a u x  c a p i t a u x  Q t r a n g e r s .  
Un dhca lage  g r a n d i s s a n t  s e  c r é e  e n t r e  l e u r s  i n t e n t i o n s  e t  
l e u r s  d é c i s i o n s ,  e n t r e  l e s  mesures q u ' i l s  a d o p t e n t  e t  l e s  
r é s u l t a t s  q u ' i l s  ob t i ennen t .  L a  d é n o n c i a t i o n  du c l i v a g e  
e n t r e  n a t i o n s  r i c h e s  e t  p r o l é t a i r e s  e t  l a  r é a f f i r m a t i o n  
d 'une pol i 'k ique  e x t é r i e u r e  a n t i - i m p é r i a l i s t e  s e  jux taposen t  
au jou rdhu i  avec  l a  reche rche  des  concours  de c e s  m'êmes puis -  
s a n c e s  i m p é r i a l i s t e s .  La proc lamat ion  r enouve lée  d 'une vo- 
l o n t é  s o c i a l i s t e  s e  double  de l 'encouragement  d 'une  bour- 
g e o i s i e  i n t é r i e u r e  e t  d ' un  a p p e l  aux firmes p r i v é e s  Gtran- 
g è r e s  pourvoyeuses  d 'emplo is  cependant  que l e s  d é c l a r a t i o n s  
en f a v e u r  d e s  couches d é f a v o r i s é e s  s e  conjuguent  avec l a  
f a i b l e s s e  d e s  d i s p o s i t i o n s  p r i s e s  en l e u r  f aveur  e t  l e u r  
appauvrissement  ré e l  e 
C e t t e  6 v o l u t i o n  témoigne moins de l ' a m b i g u i t é  o,u de 1' impuis- 
sance  des  d i r i g e a n t s  que du f a i t  q u ' i l s  ne s o n t  pas p l u s  des 
a c  beurs autonomes que des  é x é c u t a n t s  p a s s i f s  d ' un  p rocessus  
de changements. E l l e  i l l u s t r e  l a  double  f o n c t i o n  de L ' E t a t  
comme condeiisé c o n t r a d i c t o i r e  d ' un  r a p p o r t  de f o r c e s  e t  com- 
me f a c t e u r  de cohés ion  de l a  fo rma t ion  socr ia le  dont  il assu-  
r e  1 P  o r g a n i s a t i o n  e t  l a  r é g u l a t i o n .  E l l e  montre également 
que s o n  a c t i o n ,  à t r a v e r s  ses f l u c t u a t i o n s  e t  s e s  con t r ad ic -  
t i o n s ,  s e  c a r a c t é r i s e  comae l a  r e c h e r c h e ,  en f o n c t i o n  de l a  
con jonc tu re ,  d 'un  é q u i l i b r e  i n s t a b l e  de  comproilnis r e f l é t a n t  
l a  s t r u c t u r e  de c l a s s e  ex i . s tan te  e t  t e n a n t  compte de l ' h o -  
l u t i o n  d.u r a p p o r t  de domination. 
C 'es t  a i n s i ,  qu ' au  f u r  e t  B mesure que s e  développe e t  s ' i n -  
t e r n a t i o n a l i s e  l ' e m p r i s e  Q t r a n g è r e ,  s e s  f o n c t i o n s  économiques 
s ' a c c r o i s s e n t  e t  conduisent  a un renforcement  de  son  r ô l e  
p o l i t i q u e  t a n d i s  que ,  s u r  l e  p l a n  i d é o l o g i q u e ,  l ' a c c e n t  s e  
dép lace  du p o l i t i q u e  v e r s  l 'économique,  C e t t e  m o d i f i c a t i o n  
d e s  r a p T o r t s  de l ' i d 6 o l o g i e ,  du p o l i t i q u e  e t  de  1' économique 
pa ra i t  décou le r  de  l ' é v o l u t i o n  contemporaine du c a p i t a l i s m e  
d.'un s t a d e  c o n c u r r e n t i e l  àsun  s t a d e  monopol i s te  e t  de l a  
< 
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prépondérance c r o i s s a n t e  d' un c a p i t a l  f o r t e n e n t  concen t r é  
q u i  s e ! s i t u e  dans l ' o r b i t e  amér ica ine .  
L a  t r a n s f o r m a t i o n  du r ô l e  de 1 ' E t a t  s e  t r a d u i t ,  a u . n i v e a u  
de  s e s  a p p a r e i l s ,  p a r  un déplacement de  l a  douiinance d u  
par lement  v e r s  l ' e x é c u t i f ,  du p a r t i  v e r s  l ' a d i n i n i s t r a t i o n  
e t ,  a u  n iveau  de s e s  d i r i g e a n t s ,  p a r  un p o i d s  a c c r u  de l a  
p e t i t e  b o u r g e o i s i e  a d m i n i s t r a t i v e  formée p a r  l e  co loniqa-  
t e u r  e t  l ' i n f i l t r a t i o n  dans ses r angs  d 'une  couche de mana- 
g e r s  d e  s t s l e  anglo-saxon. E l l e  r e f l è t e  l ' k v o l u t i o n  d e s  f o r -  
c e s  en p ré sence  e t  l a  nouve l l e  dominat ion qu'assume 1 ' E t a t  
au p r i x  d 'une  d iminu t ion  de son  autonomie r e l a t i v e .  
Sa  r e p r o d u c t i o n  au s e i n  d e s  d i r i g e a n t s  e t  l a  r e s t r i c t i o n  de 
l e u r  marge de  manoeuvre ne pe rme t t en t  guère de v o i r  en eux 
l 'auiorce d ' une  b o u r g e o i s i e  n a t i o n a l e  s u s c e p t i b l e  d 9 d t a t i s e r  
l e  s e c t e u r  dconomigue e t  de s'  opposer & 1 1  emprise  kkrnngère,  
qu.i p l u s  e s t  a.vec u n  appu i  p o p u l a i r e  d é f a i l l a n t .  
I l  n ' e s t  pas davantage  p o s s i b l e  d ' e n  f a i r e  de s i inp les  i n t e r -  
m é d i a i r e s  du c a p i t a l  Q t r a n g e r  a l o r s  qu'  i1.s c o n t i n u e n t  de 
j o u e r  un r ô l e  s p é c i f i q u e  en m a t i è r e  p o l i t i q u e  e t  q u ' i l s  d i s -  
p o s e n t ,  & t r a v e r s  l ' E t a t ,  d 'une assise éconoinique e t  d 'une  
b a s e  d '  accurfiulation. 
La  c o n s o l i d a t i o n  de  leur s i t u a t i o n  p r i v i l é g i b e  va  f ina l emen t  
de p a i r  avec  l e  r e n f o r c e n e n t  de leur d6Gendance de 1 ' Q t r a n -  
I 
ger  e t  l e u r  coupure c r o i s s a n t e  des p o p u l a t i o n s  q u ' i l s  o n t  
p o u r .  cliaige de r e p r é s e n t e r .  
Une problSmatique fondée s u r  l ' au tonomie  r e l a t i v e  de 1 ' E t a t  
serìbl-e a i n s i  r e n d r e  compte d e s  changements q u i  s o n t  i n t e r v e -  
nus au Sénéga l  depu i s  lP ind6pendance  e t  p e r m e t t r e  de p r é c i -  
ser l ' i n t e r v e n t i o n  des  au toch tones  q u i  en o n t  l a  charge.  
E l l e  montre que 1 ' E t a t  ne peu t  Gt re  sa is i  comne un a r b i t r e  
ou uno i n s t a n c e  n e u t r e , ,  capable  d.e mener une p o l i t i q u e  indé-  
pendante  e t  r a t i o n n e l l e ,  même s i  s e s  t e n a n t s  on t  i n t 6 r ^ e t  à 
l e  f a i r e  a c c r o i r e  ou en s o n t  eux-mêmes pe r suadés  p a r  l ' e f f e t  
de b r o u i l l a g e  que c r b e n t  leurs p r o p r e s  c a t C g o r i e s  de pensée 
e t  d ' a c t i o n .  Sa  p o l i t i q u e  d6pend moins d ' i n t e n t i o n s  p a r t i c u -  
, 
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l i è r e s  que de-  données o b j e c t i v e s  ne p e u t ,  en d & f i n i t i v e ,  
que s e  conformer aux  i n t é r ê t s  é t r a n g e r s  q u i  dominent 1' &CO, 
nomie e t  l ' ensemble  de l a  sociGt6.  I l  e s t  également l og ique  
que l e s  d i r i g e a n t s ,  i s s u s  de couches p r i v i l é g i é e s ,  s e  sou- 
c i e n t  moins d e s  p réoccupa t ions  p o p u l a i r e s  que de l e u r s  i n -  
t é r ê t s  l i é s  à ceux d 'une  b o u r g e o i s i e  dominante q u i  n ' h é s i t e  
pas  à i n t e r v e n i r  pour l e s  p r o t é g e r  ou l e s  s o u t e n i r .  
E l l e  ìiiontre, en s e n s  i n v e r s e ,  que 1 ' E t a t  n ' e s t  p a s  un i n s -  
t rument  a u  s e r v i c e  d e s  monopoles e t , q u e  s e s  t e n a n t s  ne s o n t  
p a s  d e s ' p a n t i n s  auxque l s  un renforcement  de  l a  dépendance 
économique p e r m e t t r a i t  d '  o c t r o y e r  une p l u s  grande  autonomie 
p o l i t i q u e .  Depuis l ' i ndépendance ,  il ne p a r a i t  pas y a v o i r  
de d iminut ion  du r ô l e  économique de 1 o E t a t  e t  d ' a c c r o i s s e -  
lnent de son  r ô l e  p o l i t i q u e  m a i s  un d6placeiiient du champ . 
d ' i n t e r v e n t i o n  du p o l i t i q u e  e t  de l téconomique  a u  f u r  e t  2 
mesure que sf opère  un réaménagement de l1h5g-&nonie Qtrangk-  
r e  e t  q u ' e s t  i n t é g r é  l e  nouveau r a p p o r t  de dominat ion.  
E l l e  mont re  f ina l emen t  l e  c a r a c t è r e  inadéqua t  d 'une  approche 
en termes d ' é l i t e s  o u  de  c lasses  q u i  f a i t  de l a  dynaiîiique 
p o l i t i q u e  l e  moteur ou l e  succédané de l a  dynaiiiique s o c i a l e  
s a n s  t e n i r  compte du r a p p o r t  d i a l e c t i q u e  .qui l e s  u n i t .  
S i  l e  Sénégal  semble j u s t i f i e r  une Btude d e s  r e sponsab le s  
d e  changement nioins r é d u c t r i c e  que c e l l e  q u i  subordonne l e  
p o l i t i q u e  2 1'Qconomique OLI c e l l e  q u i  l ' e n  a € f r a n c h i t ,  il 
convient  égaleillent de remarquer ,  coniine l ' a  f a i t  A l thusse r ,  
que la  t h b o r i e  de 1' e f f i c a c e  s p 6 c i f i q u e  d e s  s u p e r s t r u c t u r e s  
e s t  encore  à un s t a d e  e x p l o r a t o i r e .  
Une approche de 1 ' E t a t  en terines d 'autonoi3ie r e l a t i v e  periiiet 
a i n s i  d e  mieux poser l e  problème de  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e s  
changements m a i s  non de  l e  r é soudre .  
Ä c e t t e  l i m i t e  s ' e n  a j o u t e  une a u t r e .  L 'op t ique  même de c e t -  
t e  é tude  l u i  f a i t  p r i v i l é g i e r  l e s  a c t e u r s  a u  dé t r in l en t  des  
s t r u c t u r e s ,  E l l e  a pour  p o i n t  de d é p a r t  un approfondissement  
d e s  t h è s e s  é l i t i s t e s  e t  r epose  s u r  l ' i d é e  que l e s  problèmes 
c ruc iaux  d e s  pays en v o i e  de développement s o n t  moins & 'o r -  
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d r e  t echn ique  ou c u l t u r e l  que p o l i t i q u e .  
I1 s e r a i t  bon de  la compléter  par une a n a l y s e  s t r u c t u r e l l e  
g l o b a l e  e t  h i s t o r i q u e .  
En ce  q u i  concerne l e  Sénéga l ,  il f a u d r a i t ,  s u r  un plaa ver -  
t i c a l ,  é t e n d r e  la p é r i o d e  é t u d i é e  de manière  & a p p r é c i e r  
la s i t u a t i o n  a u  111onleil% de 1' indépendance coninie un a b o u t i s -  
senient a c t a n t  que comnie un p o i n t  de d é p a r t .  Il f a u d r a i t ,  
sur l e  p l a n  h o r i z o n t a l ,  Q l a r g i r  l e  champ d.e 1' dtude  à d 'au-  
t r e s  pays a f r i c a i n s  e t  au c o n t e x t e  i n t e r n a t i o n a l  dans l e -  
q u e l  i l s  s e  s i t u e n t  e t  d t o Ù  i l s  t i r e n t  l e u r  dépendance. 
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A s s o c i a t i o n  d e s  é t u d i a n t s  s é n é g a l a i s  en F rance ,  
A s s o c i a t i o n  pour l a  foriî iation a u  Sénégal.  
Agence i n t e r n a t i o n a l e  pour l e  développement a 
A s s o c i a t i o n  d e s  i n g é n i e u r s  e t  t e c h n i c i e n s  
a f r i c a i n s .  
A s s o c i a t i o n  s é n é g a l a i s e  d ' é t u d e s  e t  de r e c h e r -  
ches  j u r i d i q u e s ,  
Bureau pour l e  développement de l a  p r o d u c t i o n  
a g r i c o l e  . 
Bloc  démocratique s g n é g a l a i s  
Eanque i n t e r n a t i o n a l e  pour l a  r e c o n s t r u c t i o n  
e t  l e  développement. 
Bloc des  masses s é n é g a l a i s e s ,  
Banque n a t i o n a l e ,  pour l e  développement du Sé- 
négal .  
Bureau O r g a n i s a t i o n  e t  Méthodes, 
Bloc p o p u l a i r e  s é n é g a l a i s .  
Banque s é n é g a l a i s e  pour l e  développement . 
Cent re  d ' a n i m a t i o n  r u r a l e .  
Confédé ra t ion  a f r i c a i n e  d e s  t r a v a i l l e u r s  chré-  
t i e n s .  
Cominunauté économique européenne 
Centre  d '  expans ion  r u r a l e .  
Centre  d ' é t u d e ,  de r e c h e r c h e  e t  d1 éduca t ion  
s o c i a l i s t e .  
Coizlpagnie f r a n ç a i s e  de 1' Afr ique  o c c i d e n t a l e .  
Compagnie f r a n ç a i s e  de développement d e s  t e x -  
t i l e s .  
Centre  de fo rma t ion  e t  de pe r fec t ionnemen t  ad- 
m i n i s t r a t i f  o 
Confédkra t ion  g é n r a l e  des  t r a v a i l l e u r s  a f r i c a i n s ,  
Chaine a f r i c a i n e  d' i m p o r t a t i o n  e t  de d i s t r i b u -  
t i o n  a u  Sénégal .  
Centre  i n t e r p r o f e s s i o n n e l  de formation e t  de 
pe r fec t ionnemen t  du p e r s o n n e l  d 'encadrement 
Compagnie d ' é t u d e s  i n d u s t r i e l l e s  e t  d'aménage- 
ment du t e r r  i t  oir e. 
Conse i l  n a t i o n a l  de développement des  c o l l e c -  
t i v i t é s  l o c a l e s .  
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Conf&+&ra t ion  n a t i o n a l e  d e s  t r a v a i l l e u r s  chré.- 
t i e n s  , 
Confédé ra t ion  n a t i o n a l e  des  t r a v a i l l e u r s  séY16- 
gala i s . '  . .  , i l  
Conse i l  f 6déra3: des  groupements économiques 
s é n é g a l a i s .  
Compagnie g é n é r a l e  d t  é t u d e s  e t  de r e c h e r c h e s  
Ceiitre . : r é g i o n a l  d *  a s s i s t a n c e .  a u  développement, 
Compagnie .., . s é n é g a l a i s e  des phospha te s  de Taiba. 
Coinpagnie s é n é g a l a i s e  s u c r i è r e .  
Compagnie s é n é g a l a i s e  du Sud-est .  . .  
E b o l e  n a t i o n a l e  d e s  a s s i s t a n t s  e t  kduca teu r s  -_ 
s o  c i a u x  . 
Ecole h a t i o n a l e  . d t a d i n i n i s t r a t i o n  e t  de magis- 
t r a t u r e ,  . .  
Eçole n a t i o n a l e  d * a d m i n i s t r a t i . o n  du SQnkgal.., 
pour l ' A f r i q u e .  i .  t .  
L .  
* .  . 
. .  
Ecole n a t i o n a l e  d j  économie a p p l i q u é e ,  . .  
E c o l e  hationa.1.e de., la ,  France ,  d' o,,utre mer 
S o h i k t 6  d t  6Tudes e t  de  r ' é a l i s a t i o n s  t echn iques .  
F&déra't'ion n a t i o n a l e  'des e n s e i g n a n t s  s é n é g a l a i s  
F'id'éra.Eion de's groupeiqents kconomiques a f r i c g i n s  . 
F é d é r a t i o n  d e s  groupements éconoraiques s Q n é g a l .  
F&t6r.ktioii' na t ' i ona ie  d e s  Qtudi'ar&s: UPS. 
F Qd k r  a t i  on na t i o n a 1  e. d e S gr o up enlent s 6 c on old-  
ques a f r i c a i n s ,  
F éd é r a t  i on n a t i o n a l  e d e s  g r  oup&en't s 6 c ono&LG 
qu$s s én 'égalais .  , .  
F r o n t  n a t i o n a l  S é n é g a l a i s .  " 
Groupements é co A'omiques , .  s énégalais:. ,.. 1 
Groupement des  oeuvres n a t i o n a l e s  d *  éduc,at.ioq I . 
e t  de jeunesse.  
I n s p e c t e u r  g é n é r a l  d 'Etat . .  : 
I n s t i t u t  des  h a u t e s  é t u d e s  d'.outre. mer. . ,  . 
I n s E i t u t  .de recherchek .  e t  d ' a p p l i c a t i o n  des  
ra6t.hodes de d6veloppemept. 
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: Mouvement au$onome casamançais,  
: Mines de f e r  du Sénéga l  o r i e n t a l .  
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S K I G  . 
S N I C S  
SODAICA ,: 
3 .  
SODEVA 
SODEFITEX : 
SOFISED I T  : 
SONAD I S  
S ONAGA 
Mouvement de l i b é r a t i o n  n a t i o n a l e ,  
Mouvement p o p u l a i r e  s é n é g a l a i s ,  
Mouv eraelit s o c i a l i s t  e a f r i c a i n  , 
O f f i c e  de commerc ia l i s a t ion  a g r i c o l e .  
O f f i c e  de comii iercial isat ion a g r i c o l e  du Sénégal .  
O f f i c e  n a t i o n a l  de c o o p é r a t i o n  e t  d ' a s s i s t a n c e  
a u  ddveloppement. 
Organisme s t o c k e u r  
P a r t i  a f r i c a i n  de l ' i ndépendance .  
P a r t i  d6mocratique s é n é g a l a i s  ,
P a r t i  de l a  F é d é r a t i o n  a f r i c a i n e ,  
P a r t i  du rassemblement a f r i c a i n .  
PRA Rénovation. 
s e c t i o n  s é n é g a l a i s e  du PRA, 
P a r t i  s é n é g a l a i s  d ' a c t i o n ' s o c i a l i s t e ,  
P a r t i  de s o l i d a r i t é  s é n é g a l a i s e ,  
S o c i é t é  d ' a i d e  t e c h n i q u e  e t  de coopérat ion.  
Synd ica t  ' d e s  co imerçan t s  i m p o r t a t e u r s  e t  ex- 
p o r t a t e u r s  de l ' o u e s t - a f r i c a i n .  . 
S o c i é t é  commerciale de l ' o u e s t - a f r i c a i n ,  
S o c i é t é  de développement r i z i c o l e  a u  SQnBgal. 
S y n d i c a t  d e s  e n s e i g n a n t s  s é n 6 g a l a i s .  
S e c t i o n  f r a n ç a i s e  de l ' i n t e r n a t i o n a l e  s o c i a l i s t e .  
S o c i é t é  d ' i n v e s t i s s e m e n t  e t  d ' a ide ,  a u  dévelop- 
pement 
S a l a i r e  ininimum i n t e r p r o f  e s s io rme1  g a r a n t i ,  
S o c i é t é  n a t i o n a l e  pour l ' i n d u s t r i e  e t  l e  com- 
merce a u  Sénégal .  
S o c i é t é  de développement a g r i c o l e  e t  i n d u s t r i e l  
de Casamance. ' 
, .  
S o c i é t é  de développement e t  de v u l g a r i s a t i o n  
a g r i c o l e .  
S o c i é t é  de développement d e s  f i b r e s  t e x t i l e s ,  
S o c i é t é  f i n a n c i è r e  s é n é g a l a i s e  pour l e  dévelop- 
pement de l ' i n d u s t r i e  e t  du  tourisme. 
S o c i é t g  n a t i o n a l e  de d i s t r i b u t i o n .  
S o c i é t é  n a t i o n a l e  d ' a s s i s t a n c e  e t  'de g a r a n t i e  






































S o c i é t é  n a t i o n a l e  d' é t u d e s  e t  de promotion 
i n d u s t r i e l l e  . 
S o c i 6 t 6  n a t i o n a l e  d ' i n d u s t r i e  e t  de commerce. 
S o c i 6 t 6  s é n é g a l a i s e  d ' a s s i s t a n c e  t e c h n i q u e  e t  
de c o n s e i l  de g e s t i o n .  
S o c i é t é  s é n é g a l a i s e  pour l e  coiîxierce e t  l ' i n -  
d u s  t r i e  . 
S o c i é t é  s é n é g a l a i s e  pour l e  commerce e t  l e  dé- 
veloppement. 
S o c i é t é  s é n é g a l a i s e  de promotion de l ' a r a c h i d e .  
S y n d i c a t  u n i f i é  d e s  c a d r e s  de l a  s a n t é  e t  de 
l ' é l e v a g e .  
S y n d i c a t  des  j a r d i n i e r s  e t  des  n ia ra ichers  du 
Cap Ver t  
S y n d i c a t  p a t r o n a l  o u e s t  a f r i c a i n .  
c l u b  Uni té ,  Dialogue et Développement. 
Union d e s  é t u d i a n t s  s é n é g a l a i s o  
Union pour l a  dgf ense  des  i n t é r ê t s  économiques 
a f r i c a i n s ,  
Union des  Q t u d i a n t s  de Dakar. 
Union f é d é r a l e  d e s  s y n d i c a t s  du commerce, de 
l ' i n d u s t r i e  e t  de l ' a r t i s a n a t  d1AOF. 
Union g é n é r a l e  des  Q t u d i a n t s  de l ' A f r i q u e  de 
l ' o u e s t r ,  
Union g é n é r a l e  d e s  t r a v a i l l e u r s  d' Afr ique  n o i r e  
Union g é n é r a l e  d e s  6 t u d i a n t s  s é n é g a l a i s .  
Union générale des  t r a v a i l l e u r s  s é n é g a l a i s .  
Union n a t i o n a l e  d e s  Q t u d i a n t s  s é n é g a l a i s .  
Union des  groupements k conomiques s6i iQgaJais .  
Union n a t i o n a l e  de l a  j e u n e s s e  a u  SQnBgal,  
Union n a t i o n a l e  d e s  t r a v a i l l e u r s  s é n & g a l a i s .  
Union i n t e r s y n d i c a l e  d 1 e n t r e p r i s e s  e t  d ' i ndus -  
t r i e s  o 
Union p r o g r e s s i s t e  s é n é g a l a i s e .  
Union s 6 n k g a l a i s e  de Banques. 
i Union s é n é g a l a i s e  pour l e  commerce 
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(1) membres a p p a r t e n a n t  au bureau  c o n s t i t u t i f  du c l u b  ou f i g u r a n t  s u r  une 
l i s t e  p r o v i s o i r e  de meinbres & t a b l i e  en mai 1969' 
( 2 )  Au s e i n  d e s  s g e n t s  de 1 ' E t a t  f i g u r e n t  en p a r t i c u l i e r  : 9 p r o f e s s e u r s  
d ' u n i v e r s i t é ,  2. che rcheur s ,  2 1  a d a i n i s t r a t e u r s  c i v i l s ,  4- m a g i s t r a t s ,  
13 i n g h n i e u r s .  
( 3 )  7 d e s  8 medecins e t  v 6 t d r i n a i r e s  c l a s s 6 s  pariui l e s  p r o f e s s i o n s  l i b 6 r a l e s  
e x e r c e n t  leurs a c t i v i t é s  pour  l e  compte de ] . 'Etat .  
.- I". 
R é p a r t i t i o n  de l a  s c o l a r i s a t i o n  
Taux de s c o l a r i s a t i o n  p a r  s exe  e t  p a r  r é g i o n  en 1970 ( e n  % >  
r égiot is  
Cap Ver t  
Casamance 
Diourbe l  ( . O )  
Fleuve  
S i n h g a l  O r i e n t a l  
S i n é  Saloum 
Th iès  
Ens’emb l e  
sexe  mascul in  sexe  f éminin ens  e nib 1 e 
60,6 
3073 
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s o u r c e  : S i t u a t i o n  économique du SCnhgal 1971 
M i n i s t è r e  des  F inances  e t  d e s  A f f a i r e s  Gcononiiques 
D, i rec t ion  d.e l a  S t a t i s t i q u e  - j u i l l e t  1972 p.14 
( O )  r é g i o n  prGyond6rance% mouri.de 
-II- 
Les'  alasses au Sén5gal  
(.1970- - % approximat i f  par r a p p o r t  Q l a  p o p u l a t i o n  - a c t i v e )  
-- -4- - --__-_- --- 
' E f f e c t i f s  
c l a s s e s  e t  couches 
grande b o u r g e o i s i e  
- c a p i t a l i s t e s  (1) - b u r e a u c r a t e s  e t  a l l i é s  
I 
moyebne b o u r g e o i s i e  
- 11ommes d f a f f a i r e s  ( 2 )  - marabouts  moyens 
I 
p e t i t e !  b o u r g e o i s i e  
I - commis e t  employés - a r t i s a n s  e t  p r o f ,  l i b h a l e s  ( 3 )  
- e t u d i a n t s '  - p e t i t x  homriies d ' a f f a i r e s  - p e t i t s  marabouts u r b a i n s  
p r o l 6 t a r i a t  
- a g e n t s  de mai ' t r ise  e t  assimiljs - o u v r i e r s  q u a l i f i é s . e t  s p 8 c i a l i s .  - manoeuvres - a p p r e n t i s  
. ".. 
pay sann  e r i  e 
- paysans  pauvres .  - paysans  moyens - paysans  a i s é s  - mara iche r s  - h l e v e u r s  
,- p e t i t s  fiiarabouts r 
T o t a l  
. .  . 
raux 
-_- 











. . .  . 42000 
49000 
1000 







(1) e t  (2) F r a n ç a i s  c Libaila5.s -I- SBn6gala is  
(3 )  y compris  l e s  pêcheurs  
___. .-- 







. .  . 
1960000 
I 
s o u r c e  : Majhemout Diop : H i s t o i r e  d e s  c l a s s e s  s o c i a l e s  dans l ' A f r i q u e  de I 
l ' o u e s t  - tolue 2 : Le SQnégal  Paris 1972, Maspéro p.254 
-III- 
Les é l i t e s  s é n  j g a l a i s e s  
' f õ n c t i o n s  exerc6es  (1) 
.. diploinates  
- c a d r e s  d ' o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  
- m i n i s t r e s  e t  a d c i e n s  ï i i n i s t r e s  
- d i r e c t e u r s  e t  c h e f s  de s e r v i c e  m i n i . s t é r i e l s  
- rîeinbres d e s  s e c r é t a r i a t s  gc5néraux e t  c a b i n e t s  
- d i r e c t e u r s  d' 6 t n b l i s s e m e n t s  p u b l i c s ,  d e  s o c i é  t é s  
- gouverneurs  e t  p r é f e t s  
- m a g i s t r a t s  
- m i l i t a i r e s  
- u n i v e r s i t a i r  e s  
- d é p u t 6 s  
- membres du  C o n s e i l  éconoraique e t  s o c i a l  
- rîembres d e s  chambres de commerce 
- rrlelîlbres d e s  groupements économiques s i3 i iéga la i s  (GES) 
- c a d r e s  du s e c t e u r  p r i v é  
- d i v e r s  
o u  p l u r  i-na t i o n a  l e s  
m i n i s t 6 r i e l s  
dsEtat ou d'c5conornie mixte  
II___---I- 




















(1) Les p e r s o n n a l i t 6 s  e x e r q a n t  d i f :€Gren te s  f o n c t i o n s  o n t  é t 6  c l a s s 4 e s  
d'après c e  q u i  p a r a i s s a i t  ê t r e  I.eur f o n c t i o n  p r i n c i p a l e .  




















































































































































P e r s o n n a l i t d s  r e ç u e s  en audience  par l e  p r Q s i d e n t  de  l a  RQpublique 
- .--I_ 
p e r s o n n a l i t d s  r e ç u e s  en audience  septembre 1974(,) 
I 
septembre 19664-(,) - j u i l l e t  1965 - j u i l l e t  1975 
-.-I 
(1) I r v i n g  L.Markovitz : T r a d i t i o n ,  I s l a m  aiid P o l i t i c s  i n  Sénega1 
(2 )  s o u r c e  : IfLe Sole i l ! '  systématiquement  examili6 d e  septembre 1974 B j u i l -  
J o u r n a l  of Modern Af r i can  S- tudies  1970 ~01.8 no 1 p.91 
l e t  1975. A l ' exemple  de Markovi tz ,  l a  r 8 c e p t i o n  d 'une  d d l é g a t i o n  de 









- r e s p o n s a b l e s  du p a r t i  
- inarabouts 
- ambassadeurs 
- t r a v a i l l e u r s  11 
- hoiiinies d ' a f f a i r e s  9 
- n i i l i t a i r e s  5 
- p r o f e s s e u r s  4 
- j o u r n a l i s  t e s  3 
.- a u t r e s  i n t e l l e c t u e l s  3 
- d i v e r s  21  
enserable : 532  
I 
I 
p e r  s o a n a l i t  é s  sQnkr:alaises  : 
- m i n i s t r e s  
- c a d r e s  a d m i n i s t r a t i f s  
- d é p u t f s  
- 
p e r s o n n a l i t é s  Q t r a n g è r e s  : 
i 
- aiiib as s a d  e u r  s 86 
- d i g n i t a i r e s  ( d i v e r s  64 
- hoimnes d '  a f  P a i r e s  4 1  
- a s c i s t a n t s  t echn iques  18 
- m i s s i o n s  commerciales 9 
- p r o f e s s e u r s  33 
- j o u r i l a l i s  t e s  I 8 
ensemble 1 25 9 
-.--...- +
I 

































I-- .. I -- -.-- 
Reinanienients gouvernementaux e t  rflobi1.i-t 6 minis t é r i e l l e  
d a t e  d e s  
r eìnaniement s 
20 xai 1957 
18 j u i n  1958 
23 janva1959 
4 a v r i l  1959 
7 sep t .  1960 
13 mai 1961 
12  nov.1962 
1 9  ddca'1962 
9 déc. '1963 
18 mars 1965 
15 j u i n  1966 
25 f6vr.1968 
6 j u i n  1968 
25 j u i n  1968 
1 mars 1970 
14 d6c. 1970 
10 avr .  1971 
20 j u i n  1972 
5 a v r i l  1973 
16 févr.1974 
26 mars 1975 
- 
a r r i v é e  dépa r t  pe rmuta t ion  sans  ensemble 
iiit e r n e  c hang eiii e n t 
. .  























































18  . , 
9 








1 9  , 
18 
16 1 













I .  
I 
-VIII- - .., 
~- 
Age moyen des  d i r i g e a n t s  p o l i t i q  
d i r i g e a n t s  ~ o l i t i q u e s  
meinbres du 
go uv e r n  em e Iz.t 
raembrec du 
bureau p o l i t i q u e  




















_" - IX- 
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O r i g i n e  e t h n i q u e  d e s  me~nbres du gouvernement  
I - 
E t  h i e s  
g r o u p e s  
Ouolof 
Sérèr  e 
LQbou 
T O  U C 01-11 e U r  




 ur op Q en 
M & k j S  
a u t r e s  













I ___I__--. -- 






















1 4- ,5 
1 4 75 
1 4 75 
22 100, o 
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P a r t a g e  e t  cuniul de r e s p o n s a b i l i k 6 s  a u  n iveau  d e s  i n s k a n c e s  
d i r i g e a n t e s  (1) 1957-1975 
e x e r c i c e  des  r e s p o n s a b i l i t é s  
Ulerabres du gouvernement : 
____lll. 
- exclusivement  au  gouvernement 
- a u  bureau  pol i 'k ique 
- & l ' a s semblée  
- a u  bureau  p o l i t i q u e  e t  assemblée 
t o t a l  : 
membres du bureau  p o l i t i q u e  i, 
-- - exclusivement  au bureau  p o l i t i q u  
- a u  gouvernement 
- j l ' a sserhblée  
- au  gouvernement e t  2 l ' a s s e m b l é e  
t o t a l  : 
membres de  l ' assenib l6e  n a t i o n a l e  : 
- exclusiveK1ent 3- 1' assembl6e 
- ZU bureau p o l i t i q u e  
- a u  gouvernement 
- a u  bu reau  p o l i % i q u e  e t  au  gvnt  
t o t a l  : 
I- 
ensemble des  membres 
nombre de r e s p o n s a b l e s  
dans chaque 

















clails 1' ensemble 








(1) gouvernement bureau  p o l i t i q u e  e t  assemblée n a t i o n a l e  
(2)  Ces c h i f f r e s  peuvent  être rapproch6s  du nombre cumulé des  p o s t e s  rendus  
théoriquement  d i s p o n i b l e s  p a r  1 e s  remaniements e t  renouvel lements  de 
chaque i n s t a n c e  a u  cour s  de l a  p é r i o d e  1957-1975 : 358 au  gouvernement, 
462 a u  bureau  p o l i t i q u e ,  420 5 l*assenlblde,  1 Z L t O  pour l ' ensemble  d e s  




















































































































































































































































































































































































































Renouvellement des  mandats d e s  d i r i g e a n t s  po l i t i c lues  
- -.-I 
ensemble d e s  membres 
" '  ' i  
nombre % iombre ..... d e  . 
aandats  
;o uv e r n  em en t ( 2 O r emani em en t s ) 
1 




3 à 10 
















+ d e 5  . 

























. 3  
' 220 100 
-- 
. . .  ~. 







2 - 9  

















100 (1) 100 








(1) Comité c e n t r a l  
-XXI- 




20 m a i  1957 . . .  .. 
4 a v r i l  1959 
9 decembre 1963 
25 f Q v r i e r  1968 
5 a v r i l  1973 
Bureau p o l i - t i q u e  
-- II- 
24 f é v r i e r  1957 
25 j u i n  1959 
23 o c t o b r e  1963 
8 j a n v i e r  1968 
1 9  décembre 1972 
-- 
A s s  emblB e - 
31 mars 1957 
22 mars 1959 
1 dbcembre 1963 
25 f b v r i e r  1968 
28 j a n v i e r  1973 
._" ___ 
1953 































( enseinble d e s  iiieinbres 
(1) Comi.tB c e n t r a l  
( 2 1  d6putis e t  supp l6an t s  
n o t e  : Les p d r i o d e s  de r é f é r e n c e  c h o i s i e s  s o n t  celles du renouvel lement  de 
11Assenb16e. L e s  f r6quences  de r enouve l l enen t  du Bureau p o l i t i q u e  e t  
du Gouvernement é t a n t  p l u s  r approchées  les d a t e s  r e t e n u e s  pour  c e s  
deux i n s t a n c e s  s o n t  c e l l e s  v o i s i n e s  des é l e c t i o n s  k Is AsscmblBe e t  les 
donnees f o u r n i e s ,  l e s  données cumqlees d e s  changements q u i  s e  s o n t  pro- 
d u i t s  dans  l l i n t e r v a l l e  compris e n t r e  ces  d a t e s e  
-XXII- 
._  . .  
S i t u a t i o n  p r é s e n t e  des  a n c i e n s  ia i i? i s t res  (1) 
( j u i l l e t  1975) 
. i t u a t i o n  p r d s e n t e  
^c_ 
- ambassadeur 
. d i r e c t e u r  d s o r g n n i s a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  
- p r é s i d e n t  o u  Vice-prGsident de l 'Assemblée  
- dépu tés  
ou p l u r i n a t i o n a l e  
na.t ionale 
I 
- p r é s i d e n t .  du Conse i l  Qconoinique 
- d i r e c t e u r  d '  ~6tablisserael1t p u b l i c  
... _-. .sans renseignement  















. .  
52 : 














(I) r i l in i s t res  a y a n t  exe rcQ l e u r s  f o n c t i o n s  au cours de l a  p é r i o d e  1957-1975 
( Outre  l e s  p r é s i d e n t s  de 11Assemb16e, deux ambassadeurs s o n t  dépu tés .  
7 des  13 depu tés  s o n t  Bgalexent membres du bu reau  p o l i t i q u e ,  4- d.u CO- 
n i t é  c e n t r a l  du p a r t i .  
- X X I  I I- . .  , . .  
. . .  . .  
S i t u a t i o n  p r s s e n t e  des  anc iens  r;JoLiverneurs de r 6 g i o n  
( j u i l l e t  197.5 
s i  t u a  t i o n  pr  Ss en t e 
- m i n i s t r e  
- ambassadeur 
- d6put.Z 
- d i r e c t e u r  d ' un  organisme ou s e s v i c e  p u b l i c  
- membre d i r e c t e u r  d ' un  organisme p l u r i n a t i o n a l  
- c o n s e i l l e r  t4clinicyue 
- cadre  du s e c t e u r  p r i v e  
- r e t r a i t é  
- d6c6d6 



















. .  4 
. 4  
4 
8 
(1) L'un n ' e s t  p l u s  gouverneur depuis  j i i i l l - e t  1975, l e  secaiid a d t é  
r a d i é  de l a  f o n c t i o n  publ ique .  
Les  ma i re s  s é n é g a l a i s  
i 
Abdoul 'IS' dj-aye 
P i e r r  e Senghor 
--- -- -. 
o + =  
Mamad ou Bad i a n  e 
Abdoulaye Ba 
1 P i e r r e  Senghor 
P a u l  Coly 
i 1 - Bake1 2 - Bambey 
3 - Biignona 
4 - Dagana Makha S a r r  O 
5 - Dakar ' Lamine Gueye o +  
l\/laBi Gassama 
6 - Diourbe l  
7 - F a % i c k  Ibrahima Diouf I o I Mamadou D i a  
8 - Foundiougne i Mamadou Seck I 
Thko ., Janies 
9 - Gorée Amadou Barry  i 
10 - GOSSELS Thgo. Jaines l o =  
1 2  - K a f f r i n e  Ousinane Th ias s  Abdoulaye Soumark 
11 - Guinguiaéo c h a r l e s  B f d i a y e  1 Samba Cor Diop 
13 - Kaolack Va ld iod io  N'diaye o + Amadou Cissé D i a  
15 - Ilédougou Mady Cissoko o 1 Karamako Diaby 
17 - K o l d a  
18 - Linguère  
19 - Louga 
20 - M a t a m  
22 - M'Bour I Ibou Kdb6 o +  Ramet Sarr 
23 - Meckhé D.  Pfalick N'diaye o : Oumar I b r .  Dia. 
25 - Oussouge Edouard Diat ta  O i V i c t o r  D j i m  Diatta 
26 - Podor 1 Boubou S a l 1  Boubou S a l 1  
' 14 - Uiébémer 1 H o i n e t  Diop o O = I D j .  N1dFogou F a l l  
16 - Ifioinbole P i e r r e  Coly I Nalla N'diaye 
\ Demba Koi t a  Demba ICoita 
Magat te  Lo i Magatte  Lo 
André G u i l l a b e r t  i o -t. Alassane  Camara 
Ibrahima S. Thioub i o +  Samba Y & l n  Diop 21 - M'Backé 
24 - Nioro  N' diogou Wack Ba O 1 Namour Ousmane Ba 
27 - Rufisque  Ousinane Soc4 Diop o ! - 
o +  
o + =  
O 
o +  
o + =  
o + =  
o +  
o + =  
O 
o +  
o +  
O 
i o + = 
1 o + =  
-xxv- 
' 28 - S a i n t  Louis  Macodou M'diaye Andr 6 G u i l l a b  e r t  I 
I 29 - Sédliiou Ibou D i a l l o  Denibo Coly 30 - Tambacounda Maniadou Sèye Noussa D i a l l o  
31 - Thiès  Ousmane N'gom J e a n  C o l l i n  
c-t
 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P r o f i l  soc io-prof  e s s io i ine l  des  p r é f e t s  de département  
.-- 
cadre  d ’appa r t enance  
1) cadre  d ’ o r i g i n e  : -- 
- s e c r é t a i r e  a d m i n i s t r a t  i f  
- coiz1rnis, chef de bureau  
- chef de canton  
- g r e f f i e r ,  juge de p a i x  
- a g e n t  du trésor 
- c o n t r ô l e u r ,  i n s p e c t e u r  P e t  T 
I i n s t i t u t e u r  
- u n i v e r s i t a i r e  
I i n t e n d a n t ,  s u r v e i l l a n t  l yc6e  
- i n g é n i e u r  d e s  t r a v a u x  
i n s p e c t e u r  de p o l i c e  
- o f f i c i e r s  
s a n s  r ens  eignemen%s 
e n s  enib 1 e : 
2 )  cadre  a c t u e l  : 
”--- _-. 
- a t t a c h 8  d’ administra-Lion 
- a d h i n i s t r a t e u r  c i v i l  
- m i l i t a i r e s  
--- -- 





































3 5 4 
14 14 22 


























































Car a c .t 6 ris  t i q u  e s  s o c i  o - p o f e s s i o nn e 11 e s  d e s mei.ibr e s du 
Coizitd d ' o r i e n t a t i o n  du CEPZS (1972) 
. . . . .  . -  .... ...-.. . . . . . .  
... . . . . . . . . . . . . .  -
. _I I .- - 
I CatBgories  p r o f e s s i o n n e l l e s  
I ,  - 
... . . . . . .  - .- en.s'eig~emcnt . . . . . . . . . . .  
I 
. . . .  ... . . _  - a. diii i n  S - s  t r a t  i on 
organismes d E t a t  
.. -. 
! t o t a l  : 
- p r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s  : 
- m é d e c i p ,  YGtér ina i res . .  
. . . . . .  - avoça tk , ,  jouynal . i s tes . .  , , 
t o t a l  : . .  
. . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  
- a g r i c u l t u r e  cormer  c e ,  i n d u s t r i e ,  
I ' bonimerce, ' i n d u s t r i e  
- banque 
- a g r i c u l t u r e '  
. . .  
. ,  
t o - t a l '  
. . . .  . . . . . . .  . .  . . .  . 
. . .  
- s a n s  p r o f e s s i o n  : - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
- é t u d i a n t s  
t o t a l  . .  : 
1 ensemble 
1 











! .  
44 
nombl;'e: ' 
. .  





5 1  





. . .  
2 




CERES : Centre  d '  Etucles, de  Recherche e t  d 'Educa t ion  S o c i a l i s t e  
. .(  -XXxI'- 
I -  
L a  s é n é g a l i s a t i o n  des  emplois dans  l e  s e c t e u r  p r i v e  
R é p a r t i t i o n  d e s  e f f e c t i f s  
Enquête de 1~UNISYHDI (1) 
e x p a t r i e s  ~ , -  " 
s é n é g a l a i s  e t  




- e x p a t r i é s  
-non e x p a t r i h s  
a f r i c a i n s  
ensemble 
Enquête de revue  AFRICA (3)  
e u r  op Q ens  
- e x p a t r i k s  
-non e x p a t r i é s  
a f r i c a i n s  










4454 100, o 
2900 
(2115 




16051 100, o 
1972 
14 06 696 
19973 93.94 
21379 100,O 
402 1 2 , 7  
2765 87,3 
17322 100,o 
(1) 123 e n t r e p r i s e s  sou rce  : A f r i c a  mai - ju in  1972 no 60  
( 2 )  49 e n t r e p r i s e s  s o u r c e  : A f r i c a  mai - ju in  1972 no 60 
( 3 )  100 e n t r e p r i s e s  s o u r c e  : A f r i c a  mai - ju in  1972 no 60  
e t  octobre-novembre 1972 rio 62  
-XXXI.I- 
.I. -. 





















- XXXI I I - 
Composition d e s  commissions p r é p a r a t o i r e s  du p l a n  
&ème p l a n  (1974-1977 - :
- développement r u r a l  - i n d u s t r i e ,  é n e r g i e  mines - tour i sme,  a r t i s a n a t  d ' a r t  - i n f r a s t r u c t u r e s ,  t r a n s p o r t s  - coninierce, t r a n s p o r t s  - urbanisme, h a b i t a t ,  hydrau. - éduca t ion ,  f o r m a t i o n ,  c u l t .  - s a n t é ,  a f f a i r e s  s o c i a l e s  - r e c h e r c h e  - s y n t h è s e  
-- 
P 
c ommiss  i o n s  
l e r  p l a n  (1961-1964) : 
- commission g é n é r a l e  - économie r u r a l e  - i n d u s t r i a l i s a t i o n  - t r a n s p o r t s ,  commerce, t o u r .  - é d u c a t i o n  e t  fo rma t ion  - s a n t é  e t  hygiène 
.- -. 
2ème p l a n  (1965-1968) : 
- économie r u r a l e  - mines e t  é n e r g i e  - hydrau l ique  - commerce, t ou r i sme  - s a n t é ,  a f f a i r e s  s o c i a l e s  - t r a n s p o r t s ,  communications - éduca t ion ,  f o r m a t i o n ,  i n f .  - améhagement t e r r i t o i r e  - f i n a n c e s  - s t r u c t u r e s  de développement - r é g i o n a l i s a t i o n  - Q t u d e s  e t  r e c h e r c h e s  - s y n t h è s e  
- développement rural  - i n d u s t r i e ,  é n e r g i e ,  mines - coimesce, a r t i s . ,  t ou r i sme  - s a n t é ,  a f f a i r e s  s o c i a l e s  - i n f r a s t r u c t u r e ,  t r a n s p o r t s  - urbanisme, h a b i t a t ,  liydraul - enseignement,  fo rma t ion  - aménagement t e r r r i t o i r e  - f i n a n c e s  - r é g i o n a l i s a t i o n  - r e c h e r c h e  - s y n t h è s e  e t  économie g6n&r ,  
membr e s  é t r a n g e r  - s 
Sssist 
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- XXXI v- 
(1) non compris l e s  a d j o i n t s  au  développement d e s  p r é f e t s .  
Les r e p r é s e n t a n t s  d e s  i n t é r ê t s  p r i v g s  s é i i é g a l a i s  e t  é‘cran- 
gers (chambres de commerce, GEX, syndica-ks p a t r o n a u x )  n k  i n -  
t e r v i e n n e n t  p a s  au  s t a d e  de l a  commission de s y n t h è s e .  
s o u r c e s  : 
- m i n i s t è r e  du p l a n  e t  du déveqoppement : commissions du 
I m i n i s t è r e  du p l a n  : commissions du p l a n  
- j o u r n a l  o f f i c i e l  du 17 a o u t  1968 
- j o u r n a l  o f f i c i e l  du 10 f é v r i e r  1973 
p l a n  septembre 1960,  ronéo 
j u i n  1 9 6 4 - a v r i ~  1965, ronéo  


























































































































































































S o c i é t é s  i n d u s t r i e l l e s  e t  m i n i è r e s  r e p r é s e n t é e s  a u  
Conse i l  6conomiyue e t  s o c i a l  (1975) 
r a i s o n  s o c t a l e  
I 
I 
1 Pli o s plia t es* Taib  a 





5 Sotiba-Si 'mpafr ic  
6 Sococirn 
7 Phosphates  Th iès  
8 Sentenac  ! 
9 &a Rochet te  Daka 
10 Manutent ion A f r  
11 U s i m a  




c h i f f r e -  
d '  a f f a i r e s  
(1) 
2Lt000 





















p r o p r i é t é  . 
du 
c a p i  t a l  
1/2 S6ndgal  
h t r a n g è r e  
i. t r a n g è r  e ( 3  1, 
s d n é g a l a i s e  
6 t r a n g è r  e 
é t r a n g è r  e 
d t r a n g è r  e 
é t r a n g è r e  
é t r a n g è r  e 
Q t r a n g è r e  
Q t r a n g è r  e 
é t r a n g è r e  
é t r a i igè r  e 
-_-_..- - 
n a t i o n a l i t é  
r e p r é s e n t a n t  
au  Conse i l  
. . d u  
( 2 )  
européenne 
européenne I 
s é n é g a l a i s e  
s é n g g a l a i s e  
Mar oca ine  
eu r  op 6 enne : 
européenne 
européenne 




europkenne t --. . -- 
(1) source  : A f r i c a  no74 mar-e-avril  1975 I 
c h i f f r e s  d 1  a f f a i r e s  ( n i l l i o n s  TCFA> e t  c lassement  6 , tabJis  pour 
l ' a n n é e  1974 
.( 2 )  n a t i o n a l i t é  d f  o r i g i n e  
( 3 )  BNDS : 10% 
( 4 )  c h i f f r e  d 1  a f f a i r e s  e t  c lassement  ne concei"aa11 t que l e s  a t e l i e r s  de  Eel-Air 
. .  . _  
-XXXVI I- 
R é p a r t i t i o n  des  s o c i é t é s  ( a f f a i r  e s  
o r i g i n e  
européens 
s d n é g a l a i s  
l i b  an  a is  
capve rd iens  
a s i a t i q u e s  
t o t a l  
Nombre t o t a l  des  a f f a i r e s  en 1970 (1) 
a f f a i r e s  i n d u s t r i e s  f ina l ices  s e r v i c e s  t o t a l  





110 1 ' 475 '  
11 11 
I 
1600 3 84 49 911 1 2944 
,- i 
l_l__ 
. . ,  ... . . . . 
(1) source  : Il'lajhemout Diop : H i s t o i r e  des  c l a s s e s  s o c i a l e s  dans l ' A f r i q u e  
n o t e  : I l a u t e u r  souLigne que p l u s  de SG2 d e s  a f - f a i r e s  s o n t  e n t r e  l e s  mains 
dseu ropéens  e t  de l i b a n a i s  q u i  r e p r g s e n t e n t  A p e i n e  1% de l a  popula- 
t i o n  e t  que l e s  s Q n Q g a l a i s  q u i  l a  c o n s t i t u e n t  .?i 997: risen d.6tiennent 
qu'un peu p l u s  de l5YLo 
De m g m e ,  a l o r s  que 80% des  a f f a i r e s  europdennes s e  s i tuen t ;  dans l a  
r é g i o n  du Cap Vert, on n ' y  t rouve  que 20% den a f f a i r e s  s s n d g a l a i s e s ,  
Q u a l i f i a n t  l e s  1600 a f f a i r e s  r e t e n u e s  de modernes ou d ' i m p o r t a n t e s ,  
il ne p r é c i s e  pas l e s  c r i t è r e s  de s6 l ec t i . on  q u s i l  a r e t e n u s ,  





-3 89 - 
1 - R é p a r t i t i o n  d e s  d i r i g e a n t s  p o l i t i q u e s  selon l'âge. 
2 - L e s  d i r i g e a n t s  p o l i t i q u e s  diplômés d' é t u d e s  s u p é r i e u r e s .  
3 - P r o f e s s i o n s  d e s  d i r i g e a n t s  p o l i t i q u e s .  
4 - Evolu t ion  d-e l a  composi t ion du gouvernement, 
5 - R e p r é s e n t a t i o n  p o l i t i q u e  e t  a n c i e n n e t é ,  
6 - ~ n t c r a c t i o n s  e n t r e  l e  gouvernement, l e  p a r t i  e t  l gAssemblkeO 


















7b 6d 56 46 30 20 io 
-I- d e  45 ansl I 
Assemblé e 
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I n t e r a c t i o n s  e n t r e  l e  gouvernement, l e  p a r t i  e t  l ' a s s e m b l é e  
1959 
1968 
: 1 membre 
A : Assemblée 
bp  : Bureau p o l i t i q u e  
s p  ; S e c r é t a r i a t  p o l i t i q u e  
c c  : Comité  c e n t r a l  




0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
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